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 ﺑﺮ
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت در درﻳﺎی ﺧﺰر
 
 (ﺟﻠﺪ اول ) 
 
 ﲨﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﺮدﺁﺑﯽ ، ﮔﺮﻣﺎﺑﯽ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎری و ﺑﺎزﺳﺎزی ذﺧﺎﻳﺮ 
 ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎی ﺧﺰر در اﺳﺘﺎن هﺎی ﴰﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
 







ﻤﺎن ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﮐ  
، ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﯽ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎری 
در اﺳﺘﺎن هﺎی ﴰﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎری 
و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﻠﺴـﺪار اﺳـﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑـﺮای ﺗﻘﻮﻳـﺖ و ﺑﺎزﺳـﺎزی 
 ٩٧٣١ – ٨٨٣١) ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن در ﻃﯽ ﻳـﮏ دورﻩ دﻩ ﺳـﺎﻟﻪ 
ﻖ ﺁﺑﺰی ﭘـﺮوری ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﯽ از ﻃﺮﻳ. هﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺖ ( 
روﻧﺪی رو ﺑﻪ رﺷﺪ در ﺟﻬﺎن دارد و اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﺳـﺘﺜﻨﺎﻳﯽ ﺑـﺮ 
 ٠/١٢ﺳﻬﻢ ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎن از . اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ 
رﺳﻴﺪﻩ اﺳـﺖ   ٨٠٠٢درﺻﺪ در ﺳﺎل  ٠/٩٣ﺑﻪ   ٩٩٩١درﺻﺪ در ﺳﺎل 
 . 
در ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﯽ هﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل ﺷـﺮوع ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
ن و ﻣﺎهﻴـﺎن ﮔﺮﻣـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﺑﺎزاری ﻣﺎهﯽ ﻗـﺰل ﺁﻻ رﻧﮕـﻴﻦ ﮐﻤـﺎ 
ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن هـﺎی ﴰـﺎﻟﯽ . ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ   ٢/۴و   ٩/٢ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ٧٢/٨اﻳﺮان ای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑـﺮای ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎهﯽ ﻗـﺰل ﺁﻻ 
درﺻﺪ ﺑﺮﺁورد ﺷﺪﻩ اﺳـﺖ   ۶١/٣درﺻﺪ و ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاری ﺁن 
درﺻﺪ از ﺑﭽـﻪ   ٩۶/۵در زﻣﻴﻨﻪ ی ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﯽ ﴰﺎل ﮐﺸﻮر . 
ز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑـﺎزاری ﮐﺸـﻮر را ﺑـﻪ ﺧـﻮد درﺻﺪ ا  ۵۶/٩ﻣﺎهﻴﺎن و 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎری ﮐﺎهﺶ زﻳـﺎدی . اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ اﺳﺖ 
را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ ، اﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﻠﺴـﺪار اﺳـﺘﺨﻮاﻧﯽ 
درﻳﺎی ﺧﺰر اﻓـﺰاﻳﺶ ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮی را در اﻳـﻦ دورﻩ ی ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و رهـﺎ ﺳـﺎزی ﺑﭽـﻪ ﻣﺎهﻴـﺎن . ﺷﺎهﺪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
درﻳﺎﻳﯽ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺑـﻮدﻩ اﺳـﺖ و اﻳـﻦ  ﺳﻔﻴﺪ ، ﺳﻮف و ﮐﭙﻮر
ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻬﻢ زﻳﺎدی از ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺎدان درﻳـﺎی ﺧـﺰر را ﺑـﻪ ﺧـﻮد 
 .اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ اﻧﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ی ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎهﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎری در اﻳـﻦ 
  ١٩١/٨هﺰار ﻗﻄﻌﻪ ، ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎهﯽ ﺳـﻔﻴﺪ   ۵٠۶٣١دورﻩ دﻩ ﺳﺎﻟﻪ 
 ،  ٠٢٩٩١، ﺳـﻴﻢ   ٢١۴، ﺁزاد   ٨٠٩٨ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻗﻄﻌـﻪ ، ﺳـﻮف 
، ﺷـﺎﻩ   ۶٨١، ﺳﻴﺎﻩ ﮐﻮﻟﯽ  ۶٨۶٧، ﮐﭙﻮر درﻳﺎﻳﯽ   ٢۵۵٣١ﮐﻠﻤﻪ 
هﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ اﺳـﺖ   ٩۴٨/٩و ﮐﭙﻮر ﺗﺎﻻﺑﯽ   ۵٩٣ﮐﻮﻟﯽ 
 .
اﻳـﺮان ،ﻣـﺎهﯽ ﻗـﺰل ﺁﻻ ، ﻣﺎهﻴـﺎن ﮔﺮﻣـﺎﺑﯽ ، : ﮐﻠﻴﺪی  ﻟﻐﺎت
اﺳﺘﺎن هﺎی ﴰﺎﻟﯽ ، ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری ، ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎری ، ﻣﺎهﻴـﺎن 









ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ، اﻧﺪام هﺎي ﺗﻜﻴﺪﻩ ، ﭘﻮﺳﱵ ﺑﺮ  ﺳﺪﻩ  ِِي     
آﻪ اﺳﺘﺨﻮان آﺸﻴﺪﻩ ، ﺷﻜﻢ ﺑﺎد آﺮدﻩ ، رﺧﺴﺎرهﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺻﻮرﺗﻚ 
ﭼﺸﻢ هﺎ از ﺁن ﺑﲑون زدﻩ و ﺣﲑان ﺟﻬﺎن را ﻣﻲ ﻧﮕﺮﻧﺪ و 
ﻟﻘﻤﻪ اي آﻪ از ﺳﺮ ﺳﲑي از ﺟﺎﻳﻲ ﺳﺮ رﺳﺪ  در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﮕﺎهﺸﺎن
ﺗﺼﻮﻳﺮي اﺳﺖ و اﻳﻦ و ﭼﻨﺪ روزي ﺁن هﺎ را از ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﳒﺎت ﲞﺸﺪ 
اﻣﺮي ﺳﺎري و ﺟﺎري اﺳﺖ و ﺟﺎن  ،آﻪ هﻨﻮز در آﺸﻮرهﺎي ﭘﲑاﻣﻮﻧﻲ
زﻣﲔ هﺎ آﻪ ﮔﺴﱰدﻩ ﳕﻲ  .ﺑﺸﺮﻳﺖ را از ﺗﻠﺨﻲ و درد ﻣﻲ ﺁ آﻨﺪ
ﺷﻮﻧﺪ ، ﻧﺮخ رﺷﺪ ﲨﻌﻴﺖ آﻪ در آﺸﻮرهﺎي ﻓﻘﲑ آﻢ ﳕﻲ ﮔﺮدد ، 
ﺑﺎرش آﻪ آﻢ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﺒﺎرد ، زﻣﲔ هﺎي ﻣﻮﺟﻮد را 
 ﺖ ؟ﭼﺎرﻩ ﭼﻴﺴ. ﻧﻴﺰ وﻳﺮاﻧﻪ ﻣﻲ آﻨﺪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﲏ از ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ،  در    
ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﳕﻲ ﺷﺪ و اﳘﻴﺖ ﺁن از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻣﲔ 
ﺗﺪارك ﻏﺬا در . ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻧﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ( ﻏﺬا)ﻣﺎهﻲ 
ﺑﺮﺁوردهﺎي . آﺸﻮرهﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻓﻘﲑ هﻨﻮز ﲝﺮاﻧﻲ اﺳﺖ 
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺁﻧﺴﺖ آﻪ  )OAF (ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر و آﺸﺎورزي ﺟﻬﺎﻧﻲ 
ﻣﺼﺮف در اﻳﻦ آﺸﻮرهﺎ ، رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻤﱰ از رﺷﺪ ﲨﻌﻴﺖ و 
اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﲣﻤﲔ زدﻩ . ﺳﺮاﻧﻪ ي هﺮ ﻓﺮد آﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
درﺻﺪ از ﻣﺮدم آﺸﻮرهﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻓﻘﲑ در  ٣٢اﺳﺖ آﻪ 
ﻣﺮدم اﻳﻦ آﺸﻮرهﺎ ،  اﻧﺒﻮهﻲ اززﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﻲ زﻳﻨﺪ و ﻏﺬاي 
اﻳﻦ . )9991,tuyulaB(ﺎت اﺳﺖ ﻏﺬاهﺎي آﻢ آﺎﻟﺮي و ﺑﻴﺸﱰ ﺣﺒﻮﺑ
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻴﻘﱵ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد آﻪ آﺸﻮرهﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ، ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ﺗﻼﺷﻲ ﺳﺨﺖ ﳕﺎﻳﻨﺪ و 
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻣﻌﻄﻮف دارﻧﺪ آﻪ ﺗﺎ آﻨﻮن از 





ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي ﺧﻮد رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ و از اﻳﻨﺮو در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﲔ ﻧﻴﺎز ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﺎهﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي 
ﻻزﻣﻪ ي ﺗﺎﻣﲔ ﻧﻴﺎز رو ( . )2002,OAFﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻠﺐ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎهﻲ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﱵ 
از  ﲔﺌﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ، ﮔﺴﱰش ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺗﺎﻣﲔ ﭘﺮوﺗ
ﲨﻌﻴﺖ  :ﻣﺼﺮف ﻣﺎهﻲ ﲢﺖ ﺗﺎﺛﲑ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ . اﻳﻦ راﻩ اﺳﺖ 
ﻣﺼﺮف ﻣﺎهﻲ در ﺟﻮاﻣﻊ . )9991,ybhguolliW(، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﲠﺎي ﻣﺎهﻲ 
ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺗﺒﺎ در ﺣﺎل ﻓﺰوﻧﻲ ﮔﺮﻓﱳ اﺳﺖ و ﻻزﻣﻪ ي ﺗﺎﻣﲔ اﻳﻦ 
ﮔﺴﱰش ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ اﺳﺖ ، ﭼﺮا آﻪ ﻣﺼﺮف رو ﺑﻪ ﺗﺰاﻳﺪ ، 
دﻳﮕﺮ ﳕﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺻﻴﺪ از درﻳﺎهﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮس هﺎ 
ﺑﺮﺁورد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﲔ ﻧﻴﺎز ﺑﺸﺮ ﺑﻪ .  )5891,kciwdeS(
 ٠۵٠٢ﺁﺑﺰﻳﺎن ﻻزم اﺳﺖ آﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺳﺎل 
از دﻻﻳﻞ .  )2002,OAF(ﻣﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻓﺰوﻧﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ٠٨ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ 
دﻳﮕﺮ و ﻣﻬﻤﻲ آﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺳﺎل هﺎي 
ﺷﺪ ، اﻳﻦ ﺑﻮد آﻪ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ  ٠٩٩١ﺁﻏﺎزﻳﻦ دهﻪ ي 
ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ، ﺑﻪ ﻃﻮري آﻪ ﺻﻴﺪ در ، ﺻﻴﺪ درﻳﺎﻳﻲ
درﻳﺎهﺎ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﳐﺎرج ﺧﻮد را ﺟﱪان ﳕﺎﻳﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺻﻴﺪ 
دوﻟﺖ ﻣﺘﻜﻲ ﻣﺎﱄ ﺻﻨﻌﱵ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻳﺎري هﺎي 
و ﭼﻨﲔ ﺷﺪ آﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺎﻧﻮن (. ٢٧٣١ﮔﺮاﻧﭙﺎﻳﻪ ،)ﺑﻮد 
ﺟﻪ ﳘﻪ ي ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از اﻳﻦ رهﮕﺬر ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻮ
آﺸﻮرهﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻮن هﻨﺪ ، ﺑﻨﮕﻼدش ، وﻳﺘﻨﺎم ، 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود ..... اﻧﺪوﻧﺰي ، ﻓﻴﻠﻴﭙﲔ ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و
هﺪف ﻋﻤﺪﻩ . زﻳﺎدي ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﳕﺎﻳﻨﺪ 
ﻧﺪﮔﻲ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﻏﺬا ، ﲠﺒﻮد ز
و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﺼﺮف   ﺁﺑﺰي ﭘﺮوران ازراﻩ اﻓﺰاﻳﺶ درﺁﻣﺪ ﺁن هﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارش هﺎي  . )9891,enotS & elgnE(ﺁﺑﺰﻳﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ
 ﻣﻮﺟﻮد در آﺸﻮرهﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ، ﻣﺸﺨﺺ آﺮدﻩ اﺳﺖ آﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا 





ﺁوردن ارز ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ ، هﺮﭼﻨﺪ در ﺑﺴﻴﺎري از آﺸﻮرهﺎ زﻣﲔ و 
ﺁب دو ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪﻩ ي ﳏﺪودﻳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺴﺘﻨﺪ 
ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪ را در ﺗﻮﻟﻴﺪ . )7991,emmocleW(
ﭘﺎﺳﻔﻴﻚ  - ﻏﺬا ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﺁﺳﻴﺎ 
 ٠٩ﺳﺖ آﻪ ﺑﻴﺶ از ﺁﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ ﺣﻮزﻩ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
درﺻﺪ ﳏﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ 
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺸﻮرهﺎي .  )4002 ,OAF & ACAN(اﺳﺖ 
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﱰ از آﺸﻮرهﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، اﻣﺎ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺪور ﳏﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁوردن ارز ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺒﺐ 
ﺼﺮف ﻣﺎهﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺁﺑﺰﻳﺎن در اﻳﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣ
ﮔﺮاﻧﭙﺎﻳﻪ ) ﻳﻚ ﺳﻮم آﺸﻮرهﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، آﺸﻮرهﺎ 
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻏﺬاهﺎي ﺁﺑﺰي ، ﺳﺒﺐ رﺷﺪ زﻳﺎد ﺁﺑﺰي ( . ٢٧٣١،
ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ آﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ روش  از آﻤﱰ از  ﻩ اﺳﺖﭘﺮوري ﺷﺪ
ﻣﻠﻴﻮن ﺗﻦ رﺳﻴﺪ و  ٢۵ﺑﻴﺶ از ﺑﻪ  ٠۵٩١ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل 
 ٨/۵ﺑﻪ  ٠٧٩١آﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  ٠/٧ﺑﺰﻳﺎن از ﺳﺮاﻧﻪ ي ﻣﺼﺮف ﺁ
آﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﻬﺎن . ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ  ٨٠٠٢آﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﺳﺎل 
هﺰار ﺗﻦ ﺑﻮد و ﺳﻬﻢ ﺁﺑﺰﻳﺎن  ٠٩٢٩٨ﻣﻘﺪار  ٩٨٩١در ﺳﺎل 
، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري و (درﺻﺪ٨١/۵)هﺰار ﺗﻦ  ٠٩۴۶١ﭘﺮورﺷﻲ 
هﺰار ﺗﻦ  ٨۶٠٨۵١ﳏﺪودﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ آﻪ از ﻣﻘﺪار 
 ٣٣/٢)هﺰار ﺗﻦ ﺁن  ۶۴۵٢۵ ، ٨٠٠٢، درﺳﺎلﺟﻬﺎنﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﳏ
ن ﺎﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﮔﻴﺎه)از ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺣﺎﺻﻞ ﺁﻳﺪ ( درﺻﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ٨٠٠٢رﺷﺪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ( . درﻳﺎﻳﻲ
 ۶۴/۴درﺻﺪ و رﺷﺪ آﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ  ٨١٢/٧،  ٩٨٩١ﺳﺎل 
ﻳﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ از ﺁﲠﺎي در ٩٩٩١- ٨٠٠٢در ﻃﻲ ﺳﺎل هﺎي . درﺻﺪ ﺑﻮد 
 ١٧درﺻﺪ آﺎﺳﱵ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ ، اﻣﺎ ﭘﺮورش ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺷﺎهﺪ  ۴/٣
ﻓﺰوﻧﻲ درﺻﺪ  ٩٧و ﭘﺮورش ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي ( ١ﺟﺪول )درﺻﺪ رﺷﺪ 













ﺑﻪ )ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻞ ﺁﺑﺰﻳﺎن و ﺁﺑﺰﻳﺎ ن ﭘﺮورﺷﻲ   -  ١ﺟﺪول 
، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ( هﺰار ﺗﻦ)در ﺟﻬﺎن ( اﺳﺘﺜﻨﺎي ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي
ﺎ و ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ آﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺁﻧﻬ
 ٩٩٩١ - ٨٠٠٢ﺳﺎل هﺎي 








 ٣٢/٠ * ۶٨/۴ ١٣٧٠٣ *٩۴/٣ ١٣٣٣٣١ ٩٩٩١
 ٣٢/۶ ۵/۵ ۶١۴٢٣ ٢/٩ ۴٧١٧٣١ ٠٠٠٢
 ۵٢/٢ ۶/٨ ١١۶۴٣ -٠/١ ١١١٧٣١ ١٠٠٢
 ۶٢/۶ ۵/٧ ٣٨٧۶٣ ٠/٨ ۶٧٢٨٣١ ٢٠٠٢
 ٨٢/١ ۵/٨ ۵١٩٨٣ ٠/١ ٧۵۴٨٣١ ٣٠٠٢
 ٨٢/۵ ٧/٧ ۵٠٩١۴ ۵/٨ ٨۶٨۶۴١ ۴٠٠٢
 ٩٢/۶ ۵/٧ ۵٠٣۴۴ ٢/٠ ۶٠٨٩۴١ ۵٠٠٢
 ١٣/٣ ۶/٩ ١۵٣٧۴ ٠/٨ ٢٨٠١۵١ ۶٠٠٢





 ٣٣/٢ ۵/٣ ۶۴۵٢۵ ٢/٢ ٨۶٠٨۵١ ٨٠٠٢
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺷﺮوع 






 ٩٨٩١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ١ﮔﻮﻧﻪ آﻪ از ﺟﺪول  ﳘﺎن    
ﻪ ﻃﻮري ﺑﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﳏﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ، ﺣﺎﺻﻞ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﳘﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎهﺪ ﻓﺰوﻧﻲ ﮔﺮﻓﱳ ﺳﻬﻢ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري در آﻞ  آﻪ
 ،ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮدﻩ اﱘ 
ﺑﺎ آﻤﻚ آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻮروي ﺁﻏﺎز ﺷﺪ ،  ٠٧٩١از اواﻳﻞ دهﻪ ي 
اﺳﺘﺎن آﺸﻮر ﮔﺴﱰش  ٨٢ﺑﻪ  ٣٨٩١ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري در اﺳﺘﺨﺮهﺎ در 
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان  ٧٩،  ٠٩٩١ﻳﺎﻓﺖ ، در ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﺑﻘﻴﻪ  ٣و ( آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ ) را ﻣﺎهﻴﺎن  ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ 
 ۶١٢٢ﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد ، در اﻳﻦ ﺳﺎل را ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤ
هﻜﺘﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ  ٩٢هﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ و 
ارزش ﻣﺎهﻲ ﭘﺮوري اﻳﺮان ( .  )2991,ttelloCﻗﺰل ﺁﻻ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ 
 )PDG(ﻣﻠﻲ  درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ  ٠/۵٠١،  ٣٠٠٢در ﺳﺎل 
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و .  )4002,OAF & ACAN(ﺑﺮﺁورد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
ﻳﻌﲏ ﭘﺲ از ﭘﻴﻮﺳﱳ ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﺟﻬﺎد  ۶۶٣١ﮋﻩ از ﺳﺎل  ﻳﺑﻪ و
در ﻃﻲ دﻩ . ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻓﺰوﻧﻲ ﮔﺮﻓﺖ 
 ٧٠٢هﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ  ۶۶ﻣﻘﺪار ﺁن از ( ٩٧٣١- ٨٨٣١)ﺳﺎل اﺧﲑ 
و ﺳﻬﻢ اﻳﺮان از ﺁﺑﺰي ( درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ٣١٢/۶)هﺰار ﺗﻦ رﺳﻴﺪ 
درﺻﺪ درﺳﺎل  ٠/٩٣ﺑﻪ  ٩٧٣١در ﺳﺎل  ٠/١٢ﭘﺮوري ﺟﻬﺎﻧﻲ از
 ۵٧٣١در ﺳﺎل .  (٨٠٠٢و ٩٩٩١ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل هﺎي )رﺳﻴﺪ  ٨٨٣١
هﺰار ﺗﻦ و ﻣﻘﺪار ﺁﺑﺰﻳﺎن  ٠٠۴ آﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﺮان 
ﻣﻘﺪار  ٨٨٣١ﺑﻮد ، در ﺳﺎل ( درﺻﺪ ۶١/٢)هﺰار ﺗﻦ  ۵۶ﭘﺮورﺷﻲ 





ﻓﺰوﻧﻲ  هﺰارﺗﻦ ٧٠٢و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ( درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ
ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ آﻞ ﳏﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ 
ﺗﺎ  ٩٧٣١در ﻃﻲ ﺳﺎل هﺎي  (.٢ﺟﺪول )درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ  ۴٣/۵
ﺳﻬﻢ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان  ٨٠٠٢ﺗﺎ  ٩٩٩١ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﳍﺎي  ٨٨٣١
ﺗﻮﺳﻌﻪ   .اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻓﺰوﻧﻲدرﺻﺪ  ٠/٩٣ﺑﻪ  ٠/١٢از ﺟﻬﺎن از 
ﻣﺎهﻲ در اﻳﺮان ﺳﺮاﻧﻪ ي ﻣﺼﺮف  ﺑﺎﻻ رﻓﱳي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺒﺐ 
 ١/٣،  ٩٧٩١ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ي ﻣﺎهﻲ دراﻳﺮان در ﺳﺎل . ﺷﺪ 
آﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺁﺑﺰي  ۴/۵ﺑﻪ  ٧٩٩١ودرﺳﺎل 
 ٧/۵٣ﺑﻪ  ٨٠٠٢درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﺎل  ٣۶ﭘﺮوري اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ 
 آﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ، در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ي ﺟﻬﺎﻧﻲ
 nI ,.la.te ruopmiraK( )ﮔﺮم ﺑﻮد آﻴﻠﻮ ٢٢و ۶١و اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 . sserp
ﻨﺎي ﺑﻪ اﺳﺘﺜ)ﺁﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ( هﺰارﺗﻦ)ﻣﻘﺪار – ٢ﺟﺪول 
در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ، روﻧﺪ رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ( ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي
 ٩٧٣١- ٨٨٣١و ( ﺟﻬﺎن) ٩٩٩١- ٨٠٠٢در دورﻩ ي زﻣﺎﻧﻲ ( درﺻﺪ)
 (درﺻﺪ)و ﺳﻬﻢ اﻳﺮان از ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺎن ( اﻳﺮان)





 ٠/١٢ **١/۵ ۶۶ ٩٧٣١ * ۶٨/۴ ١٣٧٠٣ ٩٩٩١
 ٠/٣٢ ٢١/١ ۴٧ ٠٨٣١ ۵/۵ ۶١۴٢٣ ٠٠٠٢
 ٠/۶٢ ١٢/۶ ٠٩ ١٨٣١ ۶/٨ ١١۶۴٣ ١٠٠٢
 ٠/٠٣ ٢٢/٢ ٠١١ ٢٨٣١ ۵/٧ ٣٨٧۶٣ ٢٠٠٢
 ٠/٢٣ ٣١/۶ ۵٢١ ٣٨٣١ ۵/٨ ۵١٩٨٣ ٣٠٠٢
 ٠/٢٣ ٧/٢ ۴٣١ ۴٨٣١ ٧/٧ ۵٠٩١۴ ۴٠٠٢





 ٠/١۴ ۶٢/٠ ۴٩١ ۶٨٣١ ۶/٩ ١۵٣٧۴ ۶٠٠٢
 ٠/٧٣ -۵/١ ۴٨١ ٧٨٣١ ۵/۴ ۴٠٩٩۴ ٧٠٠٢
 ٠/٩٣ ٢١/۵ ٧٠٢ ٨٨٣١ ۵/٣ ۶۴۵٢۵ ٨٠٠٢








  ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل**  ٩٨٩١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *
از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﺮدﺁﺑﻲ ﻣﻮرد ﭘﺮورش در ﺟﻬﺎن  ﻳﻜﻲ     
اﺳﺖ آﻪ ﺑﻮﻣﻲ  )ssikym suhcnyhrocnO(ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن 
ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎل هﺎي دهﻪ ي . ﺁﻣﺮﻳﻜﺎي ﴰﺎﱄ اﺳﺖ 
ز و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ آﺸﻮرهﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ از داﳕﺎرك ﺁﻏﺎ ٠٣٩١
درﺻﺪ ﻗﺰل ﺁﻻي  ۵٨ﺣﺪود  ۵٩٩١ﺗﺎ ﺳﺎل .  (١ﺷﻜﻞ )  ﻳﺎﻓﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺟﻬﺎن ﳏﺼﻮل اروﭘﺎ ﺑﻮد ، اﻣﺎ در دهﻪ ي اﺧﲑ ﻣﻴﻼدي 
 ﻣﻬﺪي)ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﭘﺮورش ﺁن در اﻳﺮان و ﺷﻴﻠﻲ ﭼﺸﻤﮕﲑ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
در ﺳﺎل در ﺟﻬﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل ﺁﻻرﻧﮕﲔ آﻤﺎن ( . ٩٨٣١زادﻩ ، 
درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ، ﺳﻬﻢ  ١۶/۵،  ٩٨٩١ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ٩٩٩١
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﮔﻴﺎهﺎن )ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ از آﻞ ﺁﺑﺰﻳﺎن 
روﻧﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﱵ  ٩٩٩١- ٨٠٠٢در ﻃﻲ ﺳﺎل هﺎي ( درﻳﺎﻳﻲ
درﺻﺪ ﻧﻮﺳﺎن  ١/۵ﺗﺎ ١/١داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و داﻣﻨﻪ ي ﺗﻐﻴﲑات ﺁن از 
 .F .OAF(درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  ٨٣/٨داﺷﺘﻪ و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪش 
درﺻﺪ ﺑﻮدﻩ  ١٧رﺷﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ د ر ﳘﲔ دورﻩ . )9002,0002,.S






ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﮐﺸﻮرهﺎی ﭘﺮورش دهﻨﺪﻩ ی ﻗﺰل ﺁﻻی رﻧﮕﻴﻦ :  ١ﺷﮑﻞ 
 ﮐﻤﺎن در ﺟﻬﺎن                     
 (8002,.OAF: ﻣﻨﺒﻊ )         
و ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ - ٣ﺟﺪول 
و ﺳﻬﻢ ﻗﺰل ﺁﻻ از ( درﺻﺪ)درﺟﻬﺎن ، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ( هﺰارﺗﻦ)
 ٩٩٩١- ٨٠٠٢درﺳﺎل هﺎي ( درﺻﺪ)ﺁﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 
 ﭘﺮورﺷﻲﺁﺑﺰﻳﺎن  ﺳﺎل
رﺷﺪ 




ﺁﻻ از آﻞ 
ﺁﺑﺰﻳﺎن 
 ﭘﺮورﺷﻲ
 ١/٣ *١۶/۵ ۵١۴ *۶٨/۴ ١٣٧٠٣ ٩٩٩١
 ١/۴ ٧/٧ ٧۴۴ ۵/۵ ۶١۴٢٣ ٠٠٠٢
 ١/۵ ۴١/۵ ٢١۵ ۶/٨ ١١۶۴٣ ١٠٠٢
 ١/۴ -٠/۶ ٩٠۵ ۵/٧ ٣٨٧۶٣ ٢٠٠٢





 ١/٢ ٠/۶ ٣١۵ ٧/٧ ۵٠٩١۴ ۴٠٠٢
 ١/١ -١/٧ ۴٠۵ ۵/٧ ۵٠٣۴۴ ۵٠٠٢
 ١/١ ٧/١ ٠۴۵ ۶/٩ ١۵٣٧۴ ۶٠٠٢
 ١/٢ ٩/١ ٩٨۵ ۵/۴ ۴٠٩٩۴ ٧٠٠٢
 ١/١ -٢/٢ ۶٧۵ ۵/٣ ۶۴۵٢۵ ٨٠٠٢
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 





 ٩٨٩١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *
ﺰارﺗﻦ ه ١/٩،  ۵٧٣١ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن در ﺳﺎل  ﺗﻮﻟﻴﺪ    
هﺰار  ٩درﺻﺪي ﺑﻪ  ٣٧٣/۶ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺸﻲ  ٩٧٣١ﺑﻮد آﻪ درﺳﺎل 
روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﺮورش ﺑﺎزاري اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ . ﺗﻦ رﺳﻴﺪ 
،  ﻓﺰوﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ هﺰار ﺗﻦ ۴٧ﺑﻪ  ٨٨٣١اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و در ﺳﺎل 
ﺳﻬﻢ . درﺻﺪ ﻓﺰوﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ٢٢٧/٢ﻳﻌﲏ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت 
( ٩٩٩١ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل )درﺻﺪ  ٢/٢اﻳﺮان از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ از 
ﻃﻲ . رﺳﻴﺪ  ٨٠٠٢ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ٨٨٣١درﺻﺪ درﺳﺎل  ٢١/٨ﺑﻪ 
اﻳﻦ ﻣﺪت ﺳﻬﻢ اﻳﺮان ﻣﺮﺗﺒﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، در ﺣﺎﱄ 
 ( .۴ﺟﺪول ) آﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺎﺳﱵ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
(  ٩٩٩١- ٨٠٠٢)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن در ﺟﻬﺎن – ۴ﺟﺪول 
و ( درﺻﺪ)هﺰارﺗﻦ ، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ( ٩٧٣١- ٨٨٣١)واﻳﺮان
 (درﺻﺪ)ﺪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﻴ
 ﺳﻬﻢ اﻳﺮان رﺷﺪ اﻳﺮانﺳﺎلرﺷﺪﺟﻬﺎن ﺳﺎل
 ٢/٢ **٣٧٣/۶ ٩٩٧٣١*١۶/۵۵١۴ ٩٩٩١
 ٢/٧ ٣٣/٣ ٢١٠٨٣١٧/٧٧۴۴ ٠٠٠٢





 ۴/۵ ٣۴/٧ ٣٢٢٨٣١-٠/۶٩٠۵ ٢٠٠٢
 ۵/٩ ٠٣/۴ ٠٣٣٨٣١٠/٢٠١۵ ٣٠٠٢
 ۶/٨ ۶١/٧ ۵٣۴٨٣١٠/۶٣١۵ ۴٠٠٢
 ٩/١ ١٣/۴ ۶۴۵٨٣١-١/٧۴٠۵ ۵٠٠٢
 ٠١/٩ ٨٢/٣ ٩۵۶٨٣١٧/١٠۴۵ ۶٠٠٢
 ٠١/٧ ۶/٨ ٣۶٧٨٣١٩/١٩٨۵ ٧٠٠٢
 ٢١/٨ ٧١/۵ ۴٧٨٨٣١-٢/٢۶٧۵ ٨٠٠٢
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺷﺮوع
 ٨٣/٨ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ دورﻩ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺷﺮوع رﺷﺪ
 - ٢٢٧/٢ دورﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
 ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ** ، ٩٨٩١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *
هﺰار ﺗﻦ  ۵٣ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪود ( ۴٨٣١) ۵٠٠٢اﻳﺮان در ﺳﺎل 
، رﺗﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﺟﻬﺎن را در ﻣﻴﺎن آﺸﻮرهﺎي ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن 
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ، ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ِي ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﺮد ﺁﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ 
در زﻣﻴﻨﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ  را داد ، ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﻘﺎم اول ﺟﻬﺎن
 ( . ٩٨٣١ﻣﻬﺪي زادﻩ ،) داردﻗﺰل ﺁﻻ در ﺁب ﺷﲑﻳﻦ 
ﺑﺎزﻣﻲ ﮔﺮدد  ٣۴٣١ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺎل   ورود    
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﳏﻴﻂ  vokydalVدر اﻳﻦ ﺳﺎل آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم 
وي . زﻳﺴﺖ و ﻣﺴﺆﻻن ﺳﺪ آﺮج از ﻓﺎﺋﻮ ﺑﻪ اﻳﺮان دﻋﻮت ﺷﺪ 
در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﳕﻮد آﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﻘﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ، درﻳﺎﭼﻪ 
 ﺳﺪ آﺮج ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ذﺧﺎﻳﺮي از ﻣﺎهﻴﺎن را ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﳕﺎﻳﺪ
و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آﺮد آﻪ اﻳﻦ زﻳﺴﺖ ﺑﻮم ﺁﺑﻲ ﺑﺎ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ 
در .  )4691,vokydalV(آﻤﺎن ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ورزﺷﻲ ﻣﺎهﻲ دار ﺷﻮد 
ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن و ﻣﺎهﻲ ﺁزاد  ۶۴٣١ﺗﺎ  ۴۴٣١ﺳﺎل هﺎي 
ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻌﺮﰲ  )suteraval sunogeroC(ﺳﻔﻴﺪ 
ﺰي ﺁﺑ ﺁﻏﺎز                    )2791 , kazclaW(.ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﭘﺮوري اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ در اﻳﺮان را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺳﺎل هﺎي 
ﺧﻮرﺷﻴﺪي و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ آﺎر ﻣﺎهﻲ  ٠۴٣١ﺁﻏﺎزﻳﻦ دهﻪ ي 





ﺣﺴﲔ ) ﺷﺮوع ﺑﻪ آﺎر آﺮد  ۵۴٣١در ﺳﺎل ( ﻣﻬﻨﺪس اﻓﺸﺎر)
ﻣﻠﻴﻮن  ۵١،  ۴۴٣١- ۶۴٣١در ﺳﺎل هﺎي ( . زادﻩ ، ﻣﺬاآﺮات
در اﻳﻦ دو آﺎرﮔﺎﻩ ﭘﺮورش  و دﻩ از داﳕﺎرك واردﲣﻢ ﭼﺸﻢ ز
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ دادﻩ ﺷﺪ ، ﺗﻌﺪادزﻳﺎدي از ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن 
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي اﻳﺮان 
و در ﺳﺎل هﺎي  واز ﲨﻠﻪ آﺮج و ﺟﺎﺟﺮود ، رهﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ
درﻳﺎﭼﻪ هﺎي ﳐﺰﻧﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺪهﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ﺷﺪ  ﻣﻌﺮﰲﺑﺰرگ ، ﺳﺪ آﺮج و ﺳﺪ ﻟﺘﻴﺎن ﺳﺪ دارﻳﻮش 
ي ﻣﻌﺮﰲ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن و ﻗﺰل ﺁﻻ ي ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان 
ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از  )oiraf atturt omlaS(ﻳﻌﲏ ﻗﺰل ﺁﻻ ﺧﺎل ﻗﺮﻣﺰ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ اﻳﺮان از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺁﻏﺎز و ﺗﺎآﻨﻮن 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ هﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ  ٣/۵
. )4791 , zuoriF(هﺎي اﻟﱪز و زاﮔﺮوس ﻣﻌﺮﰲ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ آﻮﻩ 
درﻳﺎﭼﻪ ﳐﺰﻧﻲ ﺳﺪ دارﻳﻮش ﺑﺰرگ آﻪ در  ﻚﮋﻳ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮ
ﻧﺸﺎن داد آﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ  ،اﳒﺎم ﺷﺪ ۴۵٣١ﺳﺎل 
ﻋﻤﺎدي ، )ﺑﻮدﻧﺪ  ﻪآﻴﻠﻮ ﮔﺮم دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘ ۴وزن ﺑﻴﺶ از 
آﺎرﮔﺎﻩ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺎزﻳﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  .(۴۵٣١
زﻣﺎن ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺎ وارد آﺮدن ﲣﻢ ﭼﺸﻢ زدﻩ ﺳﺎ
ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن را از ﻣﺎهﻲ ﺳﺮاي آﺮج ، آﺎر ﭘﺮورش 
ﻣﺎهﻲ ﺑﺎ وزن  ٠٠٠۵،  ١۵٣١ﺁﻏﺎز آﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﺎل 
ﻗﻄﻌﻪ  ٠٠۵ﮔﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﳕﺎﻳﺪ و ﭘﺮورش ﻳﻚ ﮔﻠﻪ ي  ٠٠٣ﻣﺘﻮﺳﻂ 
( ١۵٣١ﺣﺴﲔ زادﻩ ، )اي ﻣﻮﻟﺪ را در دﺳﺘﻮر آﺎر ﻗﺮار داد 
 ٠٠٢١هﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ و  ٠٧اﻳﻦ آﺎرﮔﺎﻩ در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ  .
آﺎر ﺳﺎﺧﺖ آﺎرﮔﺎﻩ ( . ٢۵٣١ﺣﺴﲔ زادﻩ ، )ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﳕﻮد 
ﻳﻜﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺮﻏﺎب ﻳﺎ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن 
ﺧﺎﲤﻪ ﻳﺎﻓﺖ ، اﻣﺎ آﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ  ۶۵٣١در ﺳﺎل ( ﻳﻚ و ﻳﻚ)دﺷﺖ 
ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ . ﺁﻏﺎز ﺷﺪ  ٠۶٣١ﺁن از ﺳﺎل 
ﻟﻴﺪ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن ﻓﻘﻂ در دو ﻣﺰرﻋﻪ ي آﺮج و ﺗﻮ





از آﺸﻮرﺗﻮﻟﻴﺪ آﻞ ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺎزﻳﺎن اﳒﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ آﻪ ﻣﻘﺪار 
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ( . ٩٨٣١ﻣﻬﺪي زادﻩ ،)ﺗﻦ ﲡﺎوز ﳕﻲ ﳕﻮد  ٠٠٢
 ﺟﻨﮓ ﲢﻤﻴﻠﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ و
ﺑﻪ ﲦﺮ رﺳﻴﺪ ، ﺑﻪ ﻃﻮري آﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﺮان ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ي ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و در 
ﮋﻩ ﭼﻬﺎر ﳏﺎل و ﲞﺘﻴﺎري ،  ﺑﺴﻴﺎري از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي آﺸﻮر ﺑﻪ وﻳ
ﻟﺮﺳﺘﺎن ، آﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﲪﺪ و اﺻﻔﻬﺎن ﮔﺴﱰش ﭼﺸﻤﮕﲑي 
ﺳﺎل هﺎي  ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن در. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  
ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻓﺰوﻧﻲ در آﻞ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺮان  ٩٧٣١- ٨٨٣١
درﺻﺪ  ۵٣/٧ﺑﻪ  ٩٧٣١درﺻﺪ در ﺳﺎل  ٣١/۶ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از 
ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاي اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ در  ازاﺳﺖ آﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن  رﺳﻴﺪﻩ




آﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ  - ۵ﺟﺪول 
و ﺳﻬﻢ ( درﺻﺪ)در اﻳﺮان ، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ( هﺰارﺗﻦ)آﻤﺎن 
- ٨٨٣١در ﺳﺎل هﺎي ( درﺻﺪ)ﻗﺰل ﺁﻻ از آﻞ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 
 ٩٧٣١







 ٣١/۶ *٣٧٣/۶ ٩ *١/۵ ۶۶ ٩٧٣١
 ۶١/٢ ٣٣/٣ ٢١ ٢١/١ ۴٧ ٠٨٣١
 ٧١/٨ ٣٣/٣ ۶١ ١٢/۶ ٠٩ ١٨٣١
 ٠٢/٩ ٣۴/٧ ٣٢ ٢٢/٢ ٠١١ ٢٨٣١





 ۶٢/١ ۶١/٧ ۵٣ ٧/٢ ۴٣١ ۴٨٣١
 ٩٢/٩ ١٣/۴ ۶۴ ۴١/٩ ۴۵١ ۵٨٣١
 ٠٣/۴ ٨٢/٣ ٩۵ ۶٢/٠ ۴٩١ ۶٨٣١
 ۴٣/٢ ۶/٨ ٣۶ - ۵/١ ۴٨١ ٧٨٣١
 ۵٣/٧ ٧١/۵ ۴٧ ٢١/۵ ٧٠٢ ٨٨٣١
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوع





 -  ٢٢٧/٢
 ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *
ﺷﺎﻣﻞ آﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﱄ ( ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ)ﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ آﭙﻮر     
 ،)xirtilom syhthcimlahthpopyH( ، آﭙﻮر ﻧﻘﺮﻩ اي )oiprac sunirpyC(
و آﭙﻮرﺳﺮﮔﻨﺪﻩ  )alledi nodognyrahponetC(آﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار
ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻬﺎن   )silibon syhthcimlahthpopyH(
  ۴٢/۴از   ٩٩٩١- ٨٠٠٢ﺳﺎل هﺎي اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن در ﻃﻲ . هﺴﺘﻨﺪ 
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي )درﺻﺪ از آﻞ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ دﻧﻴﺎ  ۵٣/۶ﺗﺎ 
 ( .۶ﺟﺪول ) ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ اﻧﺪرا ( ﮔﻴﺎهﺎن درﻳﺎﻳﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻞ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ در  - ۶ﺟﺪول 
و ﺳﻬﻢ  (درﺻﺪ)، رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ( هﺰار ﺗﻦ)ﺟﻬﺎن 
آﻞ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﺎل  از( درﺻﺪ)آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ 


















 ٠٣/۴ - ٠١/٠ ٠۵٨٩ ۵/۵ ۶١۴٢٣٠٠٠٢
 ٠٣/٩ ٨/۶ ٧٩۶٠١ ۶/٨ ١١۶۴٣١٠٠٢
 ٨٢/۴ - ٢/٢ ٨۵۴٠١ ۵/٧ ٣٨٧۶٣٢٠٠٢
 ٧٢/٩ ٣/٩ ۴۶٨٠١ ۵/٨ ۵١٩٨٣٣٠٠٢
 ۶٢/۶ ٢/٧ ٣۶١١١ ٧/٧ ۵٠٩١۴۴٠٠٢
 ۶٢/٣ ۴/۵ ١۴۶١١ ۵/٧ ۵٠٣۴۴۵٠٠٢
 ۵٢/٧ ۴/۶ ۴٧١٢١ ۶/٩ ١۵٣٧۴۶٠٠٢
 ۴٢/۴ ٠ ۵٧١٢١ ۵/۴ ۴٠٩٩۴٧٠٠٢
 ۴٢/۵ ۵/٧ ۶۶٨٢١ ۵/٣ ۶۴۵٢۵٨٠٠٢
رﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﺷ
رﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺎل ١٧/٠
ﺷ
 -  ٧١/۶
 ۶٨٩١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *
ي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن از رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  رﺷﺪ    
آﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن داﺷﺖ . ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺟﻬﺎن آﻤﱰ اﺳﺖ 
ﺑﺮاي ارزﺁوري ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺁﺑﺰﻳﺎن
 y اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ داﺷﱳ اﺳﺘﺨﻮان هﺎي زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
آﻤﱰﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وارد آﻨﻨﺪﮔﺎن ، درﲤﺎﻣﻲ ﻗﺴﻤﺖ هﺎي ﮔﻮﺷﺖ
و از  هﺴﺘﻨﺪﻤﺪﻩ ي ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در آﺸﻮرهﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋ
ﲤﺎﻳﻞ ﺑﺎزار  ، اﻳﻦ رو ﺁﺑﺰي ﭘﺮوران ﺗﺮﺟﻴﺢ دادﻩ اﻧﺪ
ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دهﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن و 
ﺳﺎﻳﺮ ﺁﺑﺰﻳﺎﻧﻲ روي ﺁورﻧﺪ آﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﮔﺎن در 
ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي را آﺸﻮرهﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺁﻣﺪ ﺑﻴﺸﱰي 
  .هﻨﺪﮔﺎن در ﭘﻲ دارد ﭘﺮورش د
آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻮروي در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ ، ﺁن  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت        
هﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﺎﻧﺪ آﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﲑي از رﺷﺪ 
اﻧﺒﻮﻩ ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ آﻪ روﻧﺪ ﻓﺮاﻏﲏ ﺷﺪن 





ﺎهﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار ﭼﺎرﻩ ﺳﺎز اﻳﻦ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن ﺁﺑﻲ ، رهﺎ ﺳﺎزي ﻣ
 ۵۴٣١ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ درﺳﺎل .  )5691,tcejorpyrordyH(اﺳﺖ 
ﻣﺎهﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار ﺑﺎ وزن ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ آﻴﻠﻮ ﮔﺮم وارد  ٠٠٠١، 
ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ ﻣﻌﺮﰲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻘﻴﻪ  ٠۵٩اﻳﺮان ﺷﺪ ، 
ﺳﭙﻴﺪ رود ﺑﺮاي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪ در آﺎرﮔﺎﻩ ﺗﻜﺜﲑ وﭘﺮورش 
در ﺳﺎل (. ﮔﺮوهﻲ ﻣﺬاآﺮات)ﺪﻧﺪ ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷ
ﻣﺎهﻲ ﻣﻮﻟﺪ آﭙﻮر ﻧﻘﺮﻩ اي و آﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ  ٨٢ﺗﻌﺪاد  ٧۴٣١
از ﺷﻮروي ﺑﻪ اﻳﺮان وارد و ﺑﻪ آﺎرﮔﺎﻩ ﺳﭙﻴﺪ رود اﻧﺘﻘﺎل 
ﺳﺎزﻣﺎن  ٠۵٣١در ﺳﺎل ( . ٨۴٣١ﺣﺴﲔ زادﻩ ، ) ﻳﺎﻓﺖ 
هﺰار ﺑﭽﻪ آﭙﻮر  ٠۵ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
هﺰار  ٠۶و ( د ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ازﺷﻮروي وار)ﺁﻳﻴﻨﻪ اي 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار ﮔﺮدﻳﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ رهﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ( ١۵٣١)در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ( . ٠۵٣١ﺣﺴﲔ زادﻩ ، )
ﻳﻚ هﺰار و ﻣﺎهﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار ﺑﺎ آﻤﻚ  ٠٠٢آﭙﻮرﺁﻳﻴﻨﻪ اي ﺑﻪ 
هﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ رﺳﻴﺪ  ٠٨آﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻮروي ﺑﺎ ﻧﺎم آﲑﺳﻮف ﺑﻪ 
ﺗﻘﻮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺎهﺎن ﺁﺑﺰي و ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ رﺷﺪ زﻳﺎد ﮔﻴ، هﺪف 
 ١٣١، ٢۵٣١در ﺳﺎل ( . ١۵٣١ﺣﺴﲔ زادﻩ ، ) ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ ﺑﻮد 
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ آﭙﻮر ﺁﻳﻴﻨﻪ اي و  ٢هﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار، 
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ آﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲ در آﺎرﮔﺎﻩ ﺳﭙﻴﺪ رود  ١/۵
اﻳﻦ آﺎرﮔﺎﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد ( . ٢۵٣١ﺣﺴﲔ زادﻩ ، )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ 
ب در زﻣﻴﻨﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﻘﻼ
ﺷﺮآﺖ داﻣﭙﺮوري ﺳﭙﻴﺪ . ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ اداﻣﻪ داد 
ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ ي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﻮد را  ﺗﻮﺟﻪ ٩۴٣١رود در ﺳﺎل 
هﺰار  ٠٠۴ﺑﺎ وارد آﺮدن  ٠۵٣١و درﺳﺎل  ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ﻣﻌﻄﻮف ﳕﻮد
و  آﺮدﻻرو آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ ، ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن را ﺁﻏﺎز
ﺗﻦ ﻣﺎهﻲ ﺷﺪ ، اﻳﻦ اوﻟﲔ  ٠۶ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ  ١۵٣١درﺳﺎل  
آﻮﺷﺶ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاري اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻮد ، وﺳﻌﺖ ﻣﺰارع 
 ٣ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ اﻳﻦ ﳎﺘﻤﻊ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ 





ﻻرو ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از آﺸﻮر روﻣﺎﻧﻲ ﺗﺎﻣﲔ ﻣﻲ ﺷﺪ و آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن 
ﲞﺶ  ۶۵٣١ﻴﺪ ﻣﺸﺎرآﺖ داﺷﺘﻨﺪ ، درﺳﺎل اﻳﻦ آﺸﻮر در آﺎر ﺗﻮﻟ
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ  ٧ﺗﻜﺜﲑ ﺁﻏﺎز ﺑﻪ آﺎر آﺮد و 
رﺟﱯ ، )ﺗﻦ رﺳﻴﺪ  ٠٠۶٢ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاري ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
 ( . ﻣﺬاآﺮات
ازاﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺲ      
ل هﺎي او ﭘﺮورش آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ ﻓﺰوﻧﻲ ﮔﺮﻓﺖ ، ﺗﺎ ﺳﺎل
ﻣﻮرد ﺗﺎﻣﲔ آﻨﻨﺪﻩ ي ﻋﻤﺪﻩ ي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ  ٠۶٣١دهﻪ ي 
ﺷﺮآﺖ داﻣﭙﺮوري ﺳﭙﻴﺪ رود ، ﺳﺎزﻣﺎن ، ﭘﺮورش دهﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺎز
ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و آﺎرﮔﺎﻩ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن 
آﺎرﮔﺎﻩ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش  ٩۵٣١در ﺳﺎل . ﺑﻮدﻧﺪ ( ﺷﻬﻴﺪ ﲠﺸﱵ)
ﻏﺎز ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري ﺑﺎ هﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﺁ
ﺑﻪ آﺎر آﺮد و ﲞﺸﻲ از ﻧﻴﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪآﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ 
در ﺳﺎل ( . ۴٨٣١ﺷﻜﻮرﻳﺎن و ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎﻩ ، )را ﺗﺎﻣﲔ ﻣﻲ آﺮد 
آﺎرﮔﺎﻩ  ٧۶٣١آﺎرﮔﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎري و در ﺳﺎل  ٣۶٣١
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ آﺎر ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ را 
ﺗﻮان  ﻣﻲ( . ٢٧٣١ﻧﺼﺮي ﭼﺎري و ﳘﻜﺎران ، ) ﺷﺮوع ﳕﻮدﻧﺪ
 ٧۵٣١ﮔﻔﺖ آﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ در اﻳﺮان در ﺳﺎل 
ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ آﻪ ﺷﻴﻼت را ﺑﻪ . هﺰار ﺗﻦ ﺑﻮد  ٣ﺣﺪاآﺜﺮ 
زﻳﺮ ﳎﻤﻮﻋﻪ ي ﺧﻮد اﻓﺰود ، ﮔﺴﱰش ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش آﭙﻮر 
ﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ را در دﺳﺘﻮر آﺎر ﻗﺮار داد وﭘﺮورش اﻳﻦ 
ﻲ ﻣﺎهﻴﺎن در اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺴﻴﺎري ازﺁ ْب هﺎي داﺧﻠ
ﺗﺎ  ۵٧٣١در ﻃﻲ ﺳﺎ ل هﺎي . ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺁن هﺎ ﻣﺎهﻴﺪار ﺷﺪﻧﺪ 
درﺻﺪ داﺷﺘﻪ  ٠٠١ي ﺣﺪود ﺗﻮﻟﻴﺪ آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ رﺷﺪ  ٨٨٣١
،  ٧۵٣١ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ٨٨٣١و درﺳﺎل 
ﺳﻬﻢ اﻳﺮان از ﺗﻮﻟﻴﺪ .  ﻩ اﺳﺖﺑﺮاﺑﺮﺷﺪ ٣٣ﺑﻴﺶ از 
در ﺻﺪ  ٠/۵درﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﻓﺰوﻧﻲ ﮔﺮﻓﺖ وازآﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ 
درﺻﺪ درﺳﺎل  ٠/٨ﺑﻪ ( ٩٩٩١ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ) ٩٧٣١درﺳﺎل 





درﺻﺪ و در  ٧١/۶در ﺟﻬﺎن  ٩٩٩١- ٨٠٠٢ﭼﻴﲏ در دﻩ ﺳﺎﻟﻪ ي 
درﺻﺪ ﺑﺮﺁورد ﺷﺪﻩ  ٩٨/۴،  ٩٧٣١- ٨٨٣١اﻳﺮان در ﺳﺎل هﺎي 
آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ در آﻞ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ . ( ٧ﺟﺪول )اﺳﺖ 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪﻩ اي دارﻧﺪ و درﺳﺎل هﺎي  اﻳﺮان ﻧﻴﺰ
درﺳﺎل ) ٠٨/٣درﺻﺪ ﺗﺎ ( ٧٨٣١درﺳﺎل ) ٧۴/٨ﳘﻪ ﺳﺎﻟﻪ از 
درﺻﺪ از آﻞ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد ( ٩٧٣١
اﻓﺰاﻳﺶ ﲠﺎي اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺲ از . اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ اﻧﺪ 
 ،ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ ﺻﺪام در ﻋﺮاق ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ي ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻓﺮاهﻢ ﺑﺎزار ﻋﻤﺪﻩ اي را ﺑﺮاي 
ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ ﺑﻪ ﻋﺮاق 
ﻓﻦ ﺁوري ﺳﺎدﻩ ي ﭘﺮورش و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ . ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ و ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻧﻪ ﭼﻨﺪان زﻳﺎد ، ﺳﺒﺐ روﻧﻖ ﭘﺮورش اﻳﻦ 
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮورش . ﻣﺎهﻴﺎن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺎﻣﲔ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻪ ﮔﻴﻼن ﺳﻬﻢ دهﻨﺪﮔﺎن از ﺳﻮي ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗ








، ( ٩٩٩١- ٨٠٠٢)ﺗﻮﻟﻴﺪ آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ در ﺟﻬﺎن  - ٧ﺟﺪول 
ﺑﻪ هﺰارﺗﻦ ، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ( ٩٧٣١- ٨٨٣١)اﻳﺮان 











 ٠/۵ **٢/٠ ٣۵/٠ ٩٧٣١ *٨۶١ ۴۴٩٠١ ٩٩٩١
 ٠/۶ ٣/۵ ۵۵/٠ ٠٨٣١ -٠١/٠ ٠۵٨٩ ٠٠٠٢
 ٠/۵ ٠ ۵۵/٠ ١٨٣١ ٨/۶ ٧٩۶٠١ ١٠٠٢
 ٠/۶ ١١/۴ ١۶/١ ٢٨٣١ -٢/٢ ٨۵۴٠١ ٢٠٠٢
 ٠/۶ ٧/٠ ۵۶/۴ ٣٨٣١ ٣/٩ ۴۶٨٠١ ٣٠٠٢
 ٠/٧ ٢١/٢ ٣٧/۴ ۴٨٣١ ٢/٧ ٣۶١١١ ۴٠٠٢
 ٠/٧ ۵/۶ ٧٧/۵ ۵٨٣١ ۴/۵ ١۴۶١١ ۵٠٠٢
 ٠/٨ ۵٢/۵ ٧٩/٣ ۶٨٣١ ۴/۶ ۴٧١٢١ ۶٠٠٢
 ٠/٧ -٩/٩ ٧٨/٧ ٧٨٣١ ٠ ۵٧١٢١ ٧٠٠٢
 ٠/٨ ۴١/۵ ٠٠١/۴ ٨٨٣١ ۵/٧ ۶۶٨٢١ ٨٠٠٢










 ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل **،  ٩٨٩١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *
 
هﺰار )ﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﺑ – ٨ﺟﺪول 
و ﺳﻬﻢ آﭙﻮر ( درﺻﺪ)دراﻳﺮان ، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺁن هﺎ ( ﺗﻦ





















 ٠٨/٣ *٢/٠ ٣۵ *١/۵ ۶۶ ٩٧٣١
 ۴٧/٣ ٣/۵ ۵۵ ٢١/١ ۴٧ ٠٨٣١
 ١۶/١ ٠ ۵۵ ١٢/۶ ٠٩ ١٨٣١
 ۵۵/۴ ٠١/٩ ١۶ ٢٢/٢ ٠١١ ٢٨٣١
 ٢۵/٠ ۶/۶ ۵۶ ٣١/۶ ۵٢١ ٣٨٣١
 ۴۵/۵ ٢١/٣ ٣٧ ٧/٢ ۴٣١ ۴٨٣١
 ٠۵/٠ ۵/۵ ٧٧ ۴١/٩ ۴۵١ ۵٨٣١
 ٠۵/٠ ۶٢/٠ ٧٩ ۶٢/٠ ۴٩١ ۶٨٣١
 ٧۴/٨ -٩/٣ ٨٨ -۵/١ ۴٨١ ٧٨٣١
 ٨۴/٣ ٣١/۶ ٠٠١ ٢١/۵ ٧٠٢ ٨٨٣١
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 






  ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *
ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺟﻬﺎن و ﺧﻄﺮاﺗﻲ آﻪ آﺎهﺶ     
ذﺧﺎﻳﺮ ﺁن هﺎ را ﲥﺪﻳﺪ آﺮدﻩ و ﻣﻲ آﻨﺪ ، ﺳﺒﺐ ﺷﺪ آﻪ در 
 ﻪ ﺑﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﺰوﻧﻲﺟﺗﻮ ٠٩٩١ع دهﻪ ي ﺮوﺷ
ﮔﲑد ، در ﺁن زﻣﺎن آﺸﻮر هﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ 
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎي ﴰﺎﱄ ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ  ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﭘﺲ از ﺁن هﺎ ،ﺁﳌﺎن و
ﺞ در ﻳﭘﺮورش دهﻨﺪ ﻩ ي اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪر
آﺸﻮر ﭼﲔ ﺑﻪ  ٠٠٠٢دهﻪ ي  و اواﻳﻞ  ٠٩٩١اواﺧﺮ دهﻪ ي 
ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ي ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ 





- ۴٧٩١ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺴﱰ در ﺳﺎل هﺎي   )sunehtur resnepicA(اﺳﱰﻟﻴﺎد
و دراﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺁب ﮔﺮم  وارداز روﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﺁﳌﺎن  ٢٧٩١
ﲡﺎرب ﻧﺸﺎن داد آﻪ  آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﭘﺮورش دادﻩ ﺷﺪ ،( ﺧﺮوﺟﻲ)
ﺳﺖ ، اﻳﻦ درﺟﻪ ي ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ا ٠٢- ۵٢دﻣﺎي ﲠﻴﻨﻪ ي ﭘﺮورش 
ﮔﺮم و در ﺳﺎل  ٠۵٢ﻣﺎهﻴﺎن در ﺳﺎل اول داراي وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  
،  ۴- ۶، ٢- ۴،  ١- ٢هﺎي دوم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ وزن ﺁن هﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﭘﺮورش (. ۴٩٩١اﺳﺘﻔﻨﺰ و ﺟﺎهﻴﻨﭽﻦ ، )ﺑﻮد  ٨- ٠١و  ۶- ٨
از ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ٧٧٩١ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﻮرژن در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ از ﺳﺎل 
ﺖ ، ﻟﻮﻣﺒﺎردي ﺁﻏﺎز و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺴﱰش ﻳﺎﻓ
ﺗﻦ اﺳﺖ آﻪ ﺳﻬﻢ زﻳﺎدي  ٠٨٣در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ آﺸﻮر 
را دارد، ﮔﻮﻧﻪ ( ﺗﻦ ٠٠۶)ازﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن در اروﭘﺎ 
ﺗﺎﲰﺎهﻲ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻳﺎ : هﺎي ﻣﻮرد ﭘﺮورش از ﻗﺮار زﻳﺮاﺳﺖ
درﺻﺪ ، ﺗﺎﲰﺎهﻲ  ٩٧ sunatnomsnart resnepicA( )ﺗﺎﲰﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ
  )ireabﺎهﻲ ﺳﻴﱪيدرﺻﺪ ، ﺗﺎﲰ ٩ )iiraccan resnepicA(اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ 
درﺻﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ هﺎ  ۵١و هﻴﱪﻳﺪ هﺎي ﺁن ﺣﺪود   resnepicA(
ﭘﻴﺶ (. ۵٩٩١ﺑﺮوﻧﺰي و ﺁرﻻﺗﻲ ،)درﺻﺪ  ٠١و هﻴﱪﻳﺪ هﺎ ﺣﺪود 
ﺗﻮﻟﻴﺪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود ﻳﻚ  ٠٠٠٢در ﺳﺎل ﺑﻴﲏ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد آﻪ 
ﺗﻦ ﺁن ﺑﻪ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاهﺪ  ٠٠۶هﺰار ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ آﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎهﻴﺎن  ٣١اﻣﺮوزﻩ ﺑﻴﺶ از  .)3991,.la.te toilliW(ﻳﺎﻓﺖ 
هﻴﱪﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺁن هﺎ در آﺸﻮرهﺎي روﺳﻴﻪ ،  ٠١ﺧﺎوﻳﺎري و 
ﭼﲔ ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﳍﺴﺘﺎن، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، ﳎﺎرﺳﺘﺎن، 
.   )0002 ,lahtnesoR(اروﮔﻮﺋﻪ و ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﺮورش دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺴﻴﺎري از آﺸﻮرهﺎ ﭼﻮن ﺁﳌﺎن، اﺗﺮﻳﺶ، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺑﺮﺧﻲ از 
ﻳﻘﺎﻳﻲ درﺻﺪد ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ آﺸﻮرهﺎي اﻓﺮ
(. ٨٨٣١ﺻﺎﳊﻲ، )ﺗﺎآﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري هﺴﺘﻨﺪ 
ﺗﺎ  ۴٩٩١رع ﭘﺮورش ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن در روﺳﻴﻪ از ﺳﺎل اﺗﻌﺪاد ﻣﺰ
ﻣﺰرﻋﻪ رﺳﻴﺪﻩ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺁن هﺎ  ٠٧ﺑﻪ  ٩١از  ٩٩٩١





ﻗﺒﻞ از ﻳﻚ ﺳﻮم  ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﺁب ﺷﲑﻳﻦﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 . )1002 ,dralliB & vonabehC(رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ۴٩٩١
هﻜﺘﺎر آﻪ ﻳﻚ  ١/٢در ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  اي ﻣﺰرﻋﻪ   
هﻜﺘﺎر ﺁن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﻳﺴﺖ و ﺑﻪ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺗﺎﲰﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر هﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،  ۴ﻣﻲ ﭘﺮدازد ، ﺑﺎ 
هﺰار  ۵١آﻪ )هﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ  ٠۴، ٢٠٠٢اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ در ﺳﺎل 
ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر و  ۵، ( ﺁن را ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮورش دهﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮوﺧﺖ
 داﺷﺖدﻻر در ﺁﻣﺪ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ٢/۵آﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﳕﻮدﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ  ۵٧
ﺗﻦ  ٣١٣٢ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از .  )3002,lawremmeR(
در ﺳﺎل  (hsif eldaPﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ) ﺗﻦ ٨٣٨، ﺑﻪ ٨٩٩١در ﺳﺎل 
ﺣﺪود ﳘﲔ ﻣﻘﺪار از ﻳﺎد ﺷﺪ،   آﻪو درﺳﺎﱄ آﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺖ ٠٠٠٢
در ﺗﺎرﻳﺦ  .  )4002 ,.la.te naladaB(ﮔﺸﺖﺣﺎﺻﻞ  اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورش 
ﺧﻄﻮط هﻮاﻳﻲ اﻻﲢﺎد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺑﻮﻇﱯ ﺗﻌﺪاد  ١١٠٢ﺁﭘﺮﻳﻞ  ٧
از ﺁﳌﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﺦ ﻧﺸﲔ  ﺑﺎﻟﻎ ، راﻣﺎهﻲ ﺧﺎوﻳﺎري  ٢٢
 ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻧﺘﻘﺎل داد ، اﻣﺎرات آﻮﺷﺶ دارد ﺑﺎ آﻤﻚ ﻓﲏ
هﻜﺘﺎر را ﺑﻪ زﻳﺮ آﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ  ۶ﺁﳌﺎن 
و ﺧﺎوﻳﺎراﺧﺘﺼﺎص دهﺪ و در ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دراز ﻣﺪت ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ي ﺧﺎوﻳﺎر و ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
آﺸﻮرهﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ .   )1102,reiletoH.www(ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد
وع ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﺮ... ﭼﻮن وﻳﺘﻨﺎم ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ، ﺑﻨﮕﻼدش و
ﺑﻪ ﻳﺎري روﺳﻴﻪ و ﺳﺎﻳﺮ آﺸﻮر هﺎي اروﭘﺎﻳﻲ وارد اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ 
ﻣﻲ ﺗﻮان اوﻟﲔ ﭘﺮورش دهﻨﺪﻩ ي ﻣﺎهﻴﺎن . ي ﭘﺮورش ﺷﺪﻩ اﻧﺪ 
رژﱘ ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺧﺮم  ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﺮان را ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار
آﻪ در دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺣﺎآﻤﻪ ي از ﻧﻔﻮذي  اﺳﺘﻔﺎدﻩوي ﺑﺎ . داﻧﺴﺖ
ﺣﺪود  ١۵٣١ﺎل ﺳﺎﺑﻖ اﻳﺮان داﺷﺖ ، ﳎﻮزي ﮔﺮﻓﺖ و در ﲠﺎر ﺳ
آﻴﻠﻮﮔﺮم ،از ﮔﻮﻧﻪ  ۴- ۶ﻣﺎهﻲ ﺧﺎوﻳﺎري آﻮﭼﻚ ﺑﻪ وزن  ٠۵١
 ﺎنهﺎي ﳐﺘﻠﻒ را آﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف در دام هﺎي ﺻﻴﺎدان ﻣﺎهﻴ





در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﲥﺮان ( ارم)و ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺰرگ ﭘﺎرك ﺧﺮم 
ﺎﻣﻲ آﻪ اﻧﺘﻘﺎل داد ، در ﺳﺎل هﺎي ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ، هﻨﮕ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﲣﻠﻴﻪ ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، ﮔﺮوﻩ ﺻﻴﺪ اﻋﺰاﻣﻲ از 
ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن آﻪ 
اﻣﺎ هﻴﭽﻜﺪام آﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺪ ،  ٠١- ۵٢ﺑﻪ وزن 
ﺑﻪ ﳘﺮاﻩ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻌﺪاد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ، 
ﳘﻪ  وﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺻﺂﺑﻲ و زﻳﻨﱵ ﻣو ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮزﻳﺎدي ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
، هﺮﭼﻨﺪ هﺪف از آﺎر  ي ﻣﺎهﻴﺎن ﲢﻮﻳﻞ ﺑﺎغ وﺣﺶ ﲥﺮان ﮔﺮدﻳﺪ
، اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺁن را از اوﻟﲔ ﲡﺮﺑﻪ ي ﭘﺮورش ﳕﺎﻳﺸﻲ ﺑﻮد
آﺮﳝﭙﻮر ) ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺁب ﺷﲑﻳﻦ داﻧﺴﺖ 
ﺑﺮاي ﳔﺴﺘﲔ  (.، ﻣﺬاآﺮات و ﺻﺪﻗﭙﻮر ﺁﺧﻮﻧﺪي، ﻣﺸﺎهﺪات  ،
ﻗﺮﻩ )ﺎهﻲ اﻳﺮان ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ، ﺗﺎﲰ ٩۶٣١ﺑﺎر در ﺳﺎل 
درﳎﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﲑوﭘﺮورش ( ﭼﺎﻟﺒﺎش)و ﺗﺎﲰﺎهﻲ روس ( ﺑﺮون
(. ٠٧٣١ﻳﻮﺳﻔﭙﻮر، ) ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﲠﺸﱵ ﺁﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ 
ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر 
و در ﺑﺮﺧﻲ از  ﻳﺎﻓﺖ رواج٠٨٣١در اﻳﺮان از اواﻳﻞ دهﻪ ي 
.... ﻗﻢ و اﺳﺘﺎن هﺎ ﭼﻮن ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران ،آﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ،
هﺎي زﻳﺎدي  ﻣﺰارﻋﻲ اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪ ، اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
اﺟﺮا ، ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
( ٩٨٣١)ﺗﺎزﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻣﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ
ﺗﻦ ﮔﺰارش  ٣۶٣،٨٨٣١در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن را 
و ﺳﻬﻢ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ ٩ﺟﺪول  .آﺮدﻩ اﺳﺖ 
اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن از آﻞ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺟﻬﺎن را ﳕﺎﻳﺎن ﮔﺮاﺳﺖ 
 ٩٩٩١- ٨٠٠٢ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن در ﻃﻲ ﺳﺎل هﺎي  .
ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮﺁوردهﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﺑﻴﺶ از دﻩ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
 ٠٨ﺧﺎوﻳﺎر از ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﻮرژن ﭘﺮورﺷﻲ را ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣﺪود 









ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﮔﻴﺎهﺎن )آﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ:  ٩ﺟﺪول 
، رﺷﺪ ( هﺰارﺗﻦ) hsif eldaPﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ،( درﻳﺎﻳﻲ
و ﺳﻬﻢ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن از ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ( درﺻﺪ)ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 











 ﺳﻬﻢ  ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
 ٠/٨٠٠ *٣٣٧/٣ ٢/۵ *۶٨/۴ ١٣٧٠٣ ٩٩٩١
 ٠/٩٠٠ ٨٢/٠ ٣/٢ ۵/۵ ۶١۴٢٣ ٠٠٠٢
 ٠/٩٠٠ -٣/١ ٣/١ ۶/٨ ١١۶۴٣ ١٠٠٢
 ٠/١٠ ٢٣/٢ ۴/١ ۵/٧ ٣٨٧۶٣ ٢٠٠٢
 ٠/٣٠ ١٢٢/٩ ٣١/٢ ۵/٨ ۵١٩٨٣ ٣٠٠٢
 ٠/٣٠ ۵/٣ ٣١/٩ ٧/٧ ۵٠٩١۴ ۴٠٠٢
 ٠/۴٠ ٨٢/١ ٧١/٨ ۵/٧ ۵٠٣۴۴ ۵٠٠٢
 ٠/۴٠ ٧/٣ ٩١/١ ۶/٩ ١۵٣٧۴ ۶٠٠٢
 ٠/۵٠ ۴٣/۵ ۵٢/٧ ۵/۴ ۴٠٩٩۴ ٧٠٠٢
 ٠/۵٠ ٠ ۵٢/٧ ۵/٣ ۶۴۵٢۵ ٨٠٠٢
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
 - ٨٢٩/٠ - ١٧/٠ ﺷﺮوع دورﻩ
 ٩٨٩١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *





از آﺎرهﺎﻳﻲ آﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اي دﻳﺮﻳﻨﻪ در ﺷﻴﻼت ﴰﺎل  ﻳﻜﻲ     
اﻳﺮان دارد ، ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ، ﭘﺮورش ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن 
. اﺳﺖ  ﺑﺎ هﺪف ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﻘﻮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر
 ٨٩٢١اﻳﺮان و ﺷﻮروي و در ﺳﺎل ﻣﺎهﻲ در زﻣﺎن ﺷﺮآﺖ ﳐﺘﻠﻂ 
ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، ﻣﺎهﻲ ﺁزاد ﺧﺰري و 
در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ ﺗﺎﺳﻴﺲ "ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﻣﺎهﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ "ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
اﺳﺘﺎﺳﻴﻮن ﻋﻠﻤﻲ و ﺻﻨﻌﱵ ﻣﺎهﻲ "ﻧﺎﻣﺶ را  ٠٢٣١در ﺳﺎل ﺷﺪ ، 
اﻳﻦ ﻣﺮآﺰ  ٢٣٣١از ﺳﺎل ، ﻧﻬﺎدﻧﺪ" ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺮآﺖ ﻣﺎهﻲ اﻳﺮان
ﺗﻐﻴﲑ ﻧﺎم داد و ﺳﭙﺲ " اﺳﺘﺎﺳﻴﻮن ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎهﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ "ﺑﻪ 
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ "،  "اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﺎهﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺻﻨﻌﱵ"ﺑﺎ ﻧﺎم هﺎي 
ﺳﺎزﻣﺎن ﲢﻘﻴﻘﺎت "و  "ﻤﻲ و ﺻﻨﻌﱵ ﻣﺎهﻲ اﻳﺮانﻠﺑﺮرﺳﻲ هﺎي ﻋ
 ٠۵٣١و  ۶۴٣١،  ۵۴٣١ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺎل هﺎي  "ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﺧﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ و 
 ( . ٠۵٣١ﺣﺴﲔ زادﻩ و ﳘﻜﺎران ،)درﻳﺎي ﺧﺰر اداﻣﻪ داد 
ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮان ﻳﺎ ﻗﺮﻩ  :ﮔﻮﻧﻪ ازﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ     
 recnepicA( ﺗﺎﲰﺎهﻲ روس ﻳﺎ ﭼﺎﻟﺒﺎش sucisrep resnepicA( )ﺑﺮون
   ﻣﺎهﻲ ﺷﻴﭗ،  sutallets resnepicA( )زون ﺑﺮونو، ا )itdeatsnedlug
در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ  )osuh osuH(و ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ )sirtnevidun resnepicA(
ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي . زﻳﻨﺪ 
ﺑﻪ ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رهﺎ آﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ هﺎ 
ﺳﺎل از ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ  ٠۴١ﺣﺪود . داﺷﺘﻪ و دارد 
ﻣﺎهﻴﺎن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺁن هﺎ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ 
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺷﻮروي  .وﻟﮕﺎ ﻣﻲ ﮔﺬرد در آﻨﺎرﻩ هﺎي 
در  وﻣﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن در ﺷﻮروي ٠٢١ﳘﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺶ از 
آﺎرﮔﺎﻩ هﺎ ي واﻗﻊ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ي وﻟﮕﺎ ، اورال و آﻮرا 
از . ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر رهﺎ ﺳﺎزي ﻣﻲﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
ﺁﻏﺎز ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 





 ٨/۵ﺗﻌﺪاد  ٣٠٣١ﺗﺎ  ١٠٣١در ﺳﺎل هﺎي ﺷﻮروي ﺁﻏﺎز ﺷﺪ، 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ ﺳﭙﻴﺪ رود رهﺎ 
 ٢١٣١- ٣١٣١، در ﺳﺎل ، ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آﺎر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻜﺜﲑ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن در آﻴﺴﻮم ﺑﺎﻻ راﻩ اﻧﺪازي ﺷﺪ و ﭘﺲ از 
اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ، آﺎر ( آﻴﺴﻮم ﭘﺎﻳﲔ) ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﺎر در ﭼﻮﻻب
( . ١۴٣١ﲠﺮاﻣﻲ ،)ﭘﻴﮕﲑي و ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪ  ٩١٣١ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺣﺰاب آﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻃﺮﻓﺪار 
ﺳﺒﺐ ﺷﻚ دوﻟﺖ  ،ﺷﻮروي در ﮔﻴﻼن و اﺳﺘﺎن هﺎي ﻏﺮﺑﻲ آﺸﻮر
ﻣﺮآﺰي اﻳﺮان و ﺗﻌﻄﻴﻞ آﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻮروي 
ﺗﻜﺜﲑ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن اوﻟﲔ ﺑﺎر .  (۶۵٩١اﻳﻮاﻧﻒ ، ) ﺷﺪ درﮔﻴﻼن 
ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ درژاوﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ روس در  ۵٩٢١در ﺳﺎل 
آﺎرﮔﺎﻩ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش  ٠۵٣١اﻳﺮان اﳒﺎم و در ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﳘﻜﺎري ( ﺷﻬﻴﺪ ﲠﺸﱵ )ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ 
ﺷﻜﻮرﻳﺎن و ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎﻩ ، ) آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻮروي ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ 
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﲑ ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ  ١۵٣١اﻳﻦ آﺎرﮔﺎﻩ در ﺳﺎل ( . ۴٨٣١
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﻴﺪ رود ﺷﺪ، هﺰار ٠٠٨و رهﺎ آﺮد 
ﺗﺎﲰﺎهﻲ )هﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻗﺮﻩ ﺑﺮون  ۵٠۶٢،  ٧۵٣١در ﺳﺎل 
هﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ازون ﺑﺮون را ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ  ۴٠۶و ( اﻳﺮان
، ﲞﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ) رودﺧﺎﻧﻪ ي ﺳﭙﻴﺪ رود رهﺎ آﺮد 
ﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ آﺎرﮔﺎﻩ ﺗﻜ ٩۶٣١در ﺳﺎل ( . ۵٧٣١
ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ و در  در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ
هﺰار ﺑﭽﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻲ  ٨٢٣هﺰار ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ و  ۶٠١اﻳﻦ ﺳﺎل 
 ۵٧٣١از ﺳﺎل ( . ٢٧٣١ﻧﺼﺮي ﭼﺎري وﳘﻜﺎران ، )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﳕﻮد 
آﺎرﮔﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در ﲰﺴﻜﻨﺪﻩ ﺳﺎري آﺎر ﺧﻮد را در ﺗﻜﺜﲑ 
ﻣﺎهﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﱰدﻩ ﺁﻏﺎز ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ 
 ٣٨هﺰار ﺑﭽﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮان و  ۴٠٢٢آﺮد و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
در ( . ١٨٣١ﻓﲑوزآﻨﺪﻳﺎن ، ) هﺰار ﺑﭽﻪ ازون ﺑﺮون ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺧﻮرﺷﻴﺪي آﻪ  ۶٢٣١ﻓﺼﻞ ﺁﻳﲔ ﻧﺎﻣﻪ ي ﺻﻴﺪ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺼﻮب 





 هﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ آﻪﻣﻮرد ازدﻳﺎد ﻧﺴﻞ ﻣﺎ
 ( : ٠٨٣١هﺎﻣﻮﻧﭙﺎد ، )
از ﻧﻈﺮ ﺣﻔﻆ و ازدﻳﺎد ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻲ هﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺁب  – ٨٢
، ﺷﺮآﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ازدﻳﺎد ﻣﺎهﻲ اﻗﺪام ( ١)هﺎي اﻣﺘﻴﺎزي 
 .ﺧﻮاهﺪ ﳕﻮد 
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺰﻳﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﻣﺎهﻲ را ﺷﺮآﺖ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ در ﺁب  – ٩٢
آﺖ ﺑﺎﻳﺴﱵ ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮ دهﺪهﺎي اﻣﺘﻴﺎزي هﻢ اﳒﺎم 
ﺁﻳﲔ ﻧﺎﻣﻪ ي ﳐﺼﻮﺻﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳕﺎﻳﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺁن از ﻃﺮف 
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دوﻟﺖ اﻳﺮان ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﳑﻨﻮع 
 .اﻋﻼن ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ  اﻟﺼﻴﺪ
ﺁب هﺎي اﻣﺘﻴﺎزي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ، ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﺗﺎﻻب  (١)
ﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮاي ﺣآﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص  ﮔﻔﺘﻨﺪاﻧﺰﱄ و درﻳﺎ ﻣﻲ 
 اﺟﺎرﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﻣﺪﺗﻲ ﻣﻌﲔ در ﻗﺒﺎل وﺟﻬﻲ ﻣﻌﲔ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﻓﺼﻞ آﻮچ ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ 
  .رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي اﻳﺮان و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ راﻳﺞ ﺑﻮد 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺁن 
هﺎ در ﭼﻬﺎر ﻣﺮآﺰ در اﺳﺘﺎن هﺎي ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و 
 .ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﳒﺎم ﻣﻲ رﺳﺪ 
ﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎه ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ     
درﺻﺪ ازآﻞ  ٠۶اﺳﺖ آﻪ ﺑﻴﺶ از  (  )mutuk iisirf sulituRﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ
ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ اﻳﺮان را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 
اوﻟﲔ اﻗﺪام ﺑﺮاي ( . ٨٨٣١ﻏﲏ ﻧﮋاد و ﻋﺒﺪاﳌﻠﻜﻲ ، )دهﺪ 
 ۵٣٣١اﳒﺎم ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﺎل  ٨١٣١ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل 
وﻟﲔ ﻣﺮآﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻬﻨﺪس ا
ﻓﺮﻳﺪﭘﺎك در آﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ي ﺷﻔﺎرود اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪ ، در 
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎهﻲ ﻣﻠﻴﻮن ﻻرو ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﲑ  ٩٨٢،  ١۴٣١ﺳﺎل 





ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رهﺎ آﺮد (. ۴٨٣١ﺷﻜﻮرﻳﺎن و ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎﻩ ، 
ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺷﲑرود ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و  ۴۴٣١ن در ﺳﺎل ﻻرو ﺁ
( ٣۶٣١رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ، )ﻻرﱘ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ 
ﺑﻪ  ٢۵٣١و  ١۵٣١،  ٠۵٣١،  ٧۴٣١،  ۶۴٣١در ﺳﺎل هﺎي . 
ﻣﻠﻴﻮن ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ٠۵و  ٠٠١، ٠٢١،  ۶٠١،  ٠٩ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻪ  ٠۵٣١- ٢۵٣١در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ رهﺎﺳﺎزي ﺷﺪ  و در ﺳﺎل هﺎي 
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از  ۶و  ٢/۵،  ١/٨ﺗﻴﺐ ﺗﺮ
اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺳﭙﻴﺪ رود و ﳎﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺳﻨﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ  
 ۴۵٣١در ﺳﺎل.  (٢۵٣١،  ١۵٣١،  ٠۵٣١،  ٨۴٣١،ﺣﺴﲔ زادﻩ ) 
آﺎرﮔﺎﻩ ﺣﻮﻳﻖ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪ ، 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ  ۵ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻻرو و  ٨٣١در اﻳﻦ ﺳﺎل 
 ۵۵٣١رهﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ ، در ﺳﺎل  ﺪي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎﺗﻮﻟﻴ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ  ٠١ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻻرو و  ۵٨ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺻﻞ آﺎر 
 ٧۵٣١اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل ( . ۶۵٣١ﻋﻤﺎدي ،)ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮد 
روﻳﺪاد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و ﺗﺒﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . اداﻣﻪ داﺷﺖ 
 ٠۶٣١در ﺳﺎل . وﻗﻔﻪ اي درآﺎر ﭘﻴﺶ ﺁورد  ،ﺣﺎﺻﻞ از ﺁن
ﺪ ﺑﻪ آﻤﻴﻨﻪ ي ﻣﻘﺪار ﺧﻮد در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴ
ﺗﻦ رﺳﻴﺪ و از اﻳﻨﺮو ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ٠۵٣ﻳﻌﲏ ﻣﻮﺟﻮد ﺁﻣﺎري 
ﳘﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ ﺗﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﺁن را ﺑﺎز ﺳﺎزي ﳕﺎﻳﺪ و آﺎر در ﺳﺎل 
در ﻃﻲ  ( .٨٨٣١وﱄ ﭘﻮر ، ﭘﻮر و  ﺧﺎﻧﻲ)ﺁﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ  ١۶٣١
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ  ٢٧ﺗﺎ  ٠٣ﳘﻪ ﺳﺎﻟﻪ از  ۶۶٣١ﺗﺎ ٢۶٣١ﺳﺎل هﺎي 
در ﺳﺎل ( . ٧۶٣١، ٣۶٣١ﺷﺮﻳﻌﱵ ، )ﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗ
آﻴﻠﻮﮔﺮم ﲣﻢ ﮔﺸﻨﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ي ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ  ٠٠٧١،  ٧۶٣١
ﺳﺎزﻣﺎن ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﳎﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش دآﱰ 
 ۴٣ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻻرو و  ٨٩ﲠﺸﱵ ﲢﻮﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ، آﻪ ﺣﺎﺻﻞ آﺎر 
 ۴۶٣١ﺳﺎل  ( .٨۶٣١ﺣﻖ ﭘﻨﺎﻩ ، ) ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﻮد 
ﺑﺮاي ﺑﺎز ﺳﺎزي ( ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر)اث آﺎرﮔﺎﻩ ﺳﻴﺎهﻜﻞ ﺳﺎل اﺣﺪ
( . ۴٨٣١ﺷﻜﻮرﻳﺎن و ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎﻩ ، ) ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮد 





آﺎرﮔﺎﻩ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش  ١٧٣١ﺳﻔﻴﺪ را ﺁﻏﺎز آﺮد و در ﺳﺎل 
ش ﺑﭽﻪ رﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮو
( . ٢٧٣١ﻧﺼﺮي ﭼﺎري و ﳘﻜﺎران ، )ﻴﺪ اﺧﺘﺼﺎص داد  ﻣﺎهﻲ ﺳﻔ
ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎ آﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﻴﮕﲑي 
 . ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺻﻴﺪ ﭼﺸﻤﮕﲑ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﳘﲔ آﻮﺷﺶ هﺎﺳﺖ 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ  )acrepoicul rednaS(ﺳﻮف ﺧﺰري  ﻣﺎهﻲ     
آﻪ ﺻﻴﺪ ﺁن از ﺗﺎﻻب  اﺳﺖﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
آﺮﳝﭙﻮر و )هﺰار ﺗﻦ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ  ۶ﺑﻪ  ۶٠٣١ در ﺳﺎل اﻧﺰﱄ
ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﻳﻜﻲ از اﺗﺒﺎع  ۵۵٢١درﺳﺎل ( . ٢۶٣١ﺁذري ، 
ﲠﺮﻩ ﺑﺮداري از  اﻣﺘﻴﺎزروﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﻴﺎﻧﺎزوف 
 را از دوﻟﺖ ﻗﺎﺟﺎر ﮔﺮﻓﺖذﺧﺎﻳﺮﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﳐﺘﺺ اهﺎﱄ اﻧﺰﱄ ﺑﻮد ( ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ)و ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﺣﻼل 
ﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دوﻟﺖ ، ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﺣﻼل را ﻧﻴﺰ ، ﻟﻴﺎﻧﺎزوف ﺑ
، ﺳﺮدار ﻣﻨﺼﻮرﺻﻴﺪ  ۵٨٢١ﺑﻪ اﻣﺘﻴﺎزش اﻓﺰود ، در ﺳﺎل 
هﺰار ﺗﻮﻣﺎن  ٢٢ﻣﺎهﻲ ﺣﻼل را در روﮔﺎهﺎ و درﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 
هﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻴﺎدان  ٠٨از ﻟﻴﺎﻧﺎزوف اﺟﺎرﻩ ﳕﻮد و ﺑﻪ 
اﺟﺎرﻩ داد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻦ آﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻮف ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ را 
ﺖ ﻟﻴﺎﻧﺎزوف دهﻨﺪ ، اﻣﺎ ﺧﻮد ﺳﺮدار ﻣﻨﺼﻮر ﳎﺎﻧﻲ ﲢﻮﻳﻞ ﺷﺮآ
ﺁدﻣﻴﺖ )ﲠﺎي ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻮف را از ﻟﻴﺎﻧﺎزوف درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ آﺮد 
ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ در ( . ۴۵٣١، 
زﻣﺎن ﻟﻴﺎﻧﺎزوف هﺎ و از ﺑﲔ رﻓﱳ ﻣﻜﺎن هﺎي ﲣﻤﺮﻳﺰي ﺁن در 
ﺑﺮاي اوﻟﲔ  ٣۵٣١در ﺳﺎل  .ﺳﱵ ﮔﺮﻓﺖ ﺎﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ ﺑﻪ ﺷﺪت آ
ﺗﻜﺜﲑ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ اﳒﺎم رﺳﻴﺪ آﻪ  ﺑﺎر آﺎر
ﻧﺼﺮي ﭼﺎري و ﳘﻜﺎران ، )هﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﻮد  ٠۴ﺣﺎﺻﻞ آﺎر 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ از  ٨۶٣١در ﺳﺎل ( . ٢٧٣١
درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﳐﺰﻧﻲ ارس ، زي ﻓﻦ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف 
هﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ  ۵٢/۵ﺗﻌﻴﲔ و در اﻳﻦ ﺳﺎل 
( ٨۶٣١ﺣﻖ ﭘﻨﺎﻩ ،)و در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ رهﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ





،  ﺁﻏﺎز ﳕﻮدﻣﺎهﻲ ﺳﻮف را ﺑﻪ ﳘﺮاﻩ آﺎرﮔﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري 
 ۴١۴٢اﻳﻦ دو آﺎرﮔﺎﻩ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ رهﺎ ﺳﺎزي  ۵٧٣١درﺳﺎل 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف ﺷﺪﻧﺪ و آﺎر ﺧﻮد را دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎ هﺰار
  . اﻣﻪ دادﻩ اﻧﺪ آﻨﻮن اد
از ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ  )suipsac atturt omlaS(ﺁزاد ﺧﺰري  ﻣﺎهﻲ      
ارزﺷﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ، اﺣﺪاث ﺁب ﺳﺎزﻩ هﺎ 
، ﺁﻟﻮدﮔﻲ و آﻢ ﺁﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ، ﺗﻜﺜﲑ ﻃﺒﻴﻌﻲ ( ﺳﺪ و ﭘﻞ)
ﻏﲏ ﻧﮋاد و ﻋﺒﺪاﳌﻠﻜﻲ ) اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻏﲑ ﳑﻜﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
،  ٢ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎدﻩ ي ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﺎهﺶ  ( .٨٨٣١، 
ﻓﺼﻞ اول ، ﻣﺼﻮﺑﻪ ي ﺷﻮراي ﻋﺎﱄ ﺷﻜﺎرﺑﺎﻧﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﻴﺪ 
و ﺻﻴﺪ و ﻓﺮوش ﺁن  ﻣﺎهﻲ ﺁزاد ﲪﺎﻳﺖ ﺷﺪ ٠۴٣١، در ﺳﺎل 
رﻳﺎﱄ ﺗﻌﻴﲔ ﮔﺮدﻳﺪ  ٠٠٠۵ي اﳑﻨﻮع و ﺑﺮاي هﺮ ﻣﺎهﻲ ﺟﺮﳝﻪ 
 )4791( zuoriF (. ٨۴٣١ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻜﺎرﺑﺎﻧﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﺻﻴﺪ ، )
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﺎهﻲ ﺁزاد ، اﻳﻦ  ۵٢ﻪ ﺗﺎ ﮔﺰارش آﺮدﻩ اﺳﺖ آ
ﻣﺎهﻲ ﺑﻲ ﻧﻈﲑ از ﻣﺎهﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮد، اﻣﺎ 
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻧﻮاع اﺑﺰار ﺻﻴﺪ و ﺣﱵ دﻳﻨﺎﻣﻴﺖ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ 
 ٠۵٩١ﺳﺒﺐ آﺎهﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺁن ﺷﺪ و از اﻳﻨﺮو در اواﺧﺮ دهﻪ ي 
ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺁزاد ﻣﺎهﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮآﺖ ﺷﻴﻼت ﴰﺎل در ﺑﻨﺪر 
ﮔﺰارش آﺮدﻩ اﺳﺖ آﻪ ( ۶٢٣١)ﺮﻳﺪﭘﺎك ﻓ . اﻧﺰﱄ ﺁﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺎهﻲ ﺁزاد : ﻣﺎهﻲ ﺁزاد ﺧﺰري داراي دو ﺷﻜﻞ ﻣﻮﲰﻲ اﺳﺖ 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ آﻪ ﺑﲔ ﺻﻴﺎدان رودﺧﺎﻧﻪ ي ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﻪ ﺗﻴﺎن 
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ، در ﻣﺎﻩ هﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ و اواﻳﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاد 
ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ آﺎﻣﻼ رﺳﻴﺪﻩ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﳘﺎن ﺳﺎل 
هﻲ ﺁزاد ﲠﺎرﻩ آﻪ ﺑﲔ ﺻﻴﺎدان ﺑﻪ ﻣﺎهﻲ ﲣﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ آﻨﺪ ، ﻣﺎ
ﺁزاد ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ وارد رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻣﺎﻩ ﻃﻮل ﻣﻲ آﺸﺪ  ٨- ١١ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﲣﻢ آﻪ 
اﻣﺮوزﻩ آﻤﱰ اﺛﺮي از ﻓﺮم ﲠﺎرﻩ ي ﻣﺎهﻲ . ﲣﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ





ﺑﭽﻪ آﺎر ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻻرو و  ٠۵٣١ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ﺗﺎ     
ﻣﺎهﻲ ﺁزاد ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ از رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺁﺳﺘﺎرا ﭼﺎي ، 
آﺮﮔﺎﻧﺮود ، ﻧﺎورود و ﭼﺸﻤﻪ آﻴﻠﻪ ي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل 
ﺑﻪ آﺎرﮔﺎﻩ ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺎزﻳﺎن اﳒﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ و ﳘﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
هﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻣﺬآﻮر  ٠۵ - ٠٠١
آﺎرﮔﺎﻩ  ٨۴٣١در ﺳﺎل (. ١۵٣١ﺣﺴﲔ زادﻩ ،)رهﺎ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
اﺣﺪاث و از ( ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ) و ﭘﺮورش ﺁزاد ﻣﺎهﻲ ﺁﻏﻮزآﻠﻪ ﺗﻜﺜﲑ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ از اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ  ٠۵٣١ﺳﺎل 
در ﺳﺎل ( . ٩٨٣١،زادﻩ ﻣﻬﺪي)آﺎرﮔﺎﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
هﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ  ٠٠٣و  ٠۵٣ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ٢۵٣١و  ١۵٣١هﺎي 
( . ٢۵٣١،  ١۵٣١ﺣﺴﲔ زادﻩ ، )دراﻳﻦ آﺎرﮔﺎﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ 
و ﻧﻘﺸﻪ هﺎي آﺎرﮔﺎﻩ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺁزاد ﻣﺎهﻲ  ﻣﻜﺎن اﺣﺪاث
، ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻼب ، ﺗﻮﺳﻂ آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻮروي درآﻼردﺷﺖ ﺁن 
ﺗﻌﻴﲔ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺁن ﺁﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ ، 
ﺑﻪ  ٢۶٣١وﻗﻮع اﻧﻘﻼب آﺎر را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﲑ اﻧﺪاﺧﺖ ، در ﺳﺎل 
هﺰار ﺑﭽﻪ ﺁزاد ﻣﺎهﻲ  ٠۵١ﲠﺮﻩ ﺑﺮداري رﺳﻴﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁن ، 
درﻃﻲ ﺳﺎل هﺎي اﺧﲑ ( . ٢٧٣١ﻧﺼﺮي ﭼﺎري و ﳘﻜﺎران ، )ﺑﻮد 
هﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ  ٠٠۴ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ آﺎرﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺣﺪود 
 ٧/٨٣ﲨﻌﺎ  ۶٧٣١- ۶٨٣١در ﺳﺎل هﺎي . ﺁزاد رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ 
ﺑﻮد آﻪ در ﻣﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﺁزاد ﻣﺎهﻲ ، ﺣﺎﺻﻞ آﺎر اﻳﻦ ﻣﺮآﺰ 
ﺗﻦ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ  ٨۶/۶اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ 
( . ٨٨٣١ﻏﲏ ﻧﮋاد و ﻋﺒﺪاﳌﻠﻜﻲ ، )ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  درﺻﺪ ٠/٣۵
اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎ ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺸﮕﲑي از اﻧﻘﺮاض آﺎﻣﻞ ﻧﺴﻞ ﻣﺎهﻲ 
ﺁزاد ﺧﺰري ﺷﺪﻩ اﺳﺖ هﺮﭼﻨﺪ هﻨﻮز ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺁن ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ 
 .
 ٠٠٨١ﺣﺪود  ٢١٣١ﺻﻴﺪش در ﺳﺎل  )amarb simarbA(ﺳﻴﻢ  ﻣﺎهﻲ    
ﺑﻪ  ۵٢٣١- ۶٨٣١ﺁن در ﺳﺎﳍﺎي ي ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ، اﻣﺎﺗﻦ ﺑﻮد
 ( .٨٨٣١ﻏﲏ ﻧﮋاد و ﻋﺒﺪاﳌﻠﻜﻲ ، )ﺗﻦ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ  ٠۵ﺖ ﺑﻪ زﲪ





ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮاي  ٠٠٠١ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ ، ﺗﻌﺪاد ( ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ)ﻣﻮﻟﺪ 
( ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ)ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي درآﺎرﮔﺎﻩ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺳﭙﻴﺪرود 
هﺎ هﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ ر ٠٢ﻧﮕﻬﺪاري و 
 ٩۶٣١در ﺳﺎل ( . ٧۶٣١ﺣﻖ ﭘﻨﺎﻩ ، ; ٧۶٣١ﺣﺴﻴﲏ ، )ﺳﺎزي ﺷﺪ 
هﺰار ﺑﭽﻪ  ۵۶ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورش دادﻩ ﺷﺪﻩ ، ﺗﻜﺜﲑ ﺷﺪﻧﺪ و 
آﺎر ﺗﻜﺜﲑ و ( . ٠٧٣١ﺷﺮﻳﻔﻲ و راﻣﲔ ، )ﻣﺎهﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ 
 ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻴﻢ در آﺎرﮔﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري اداﻣﻪ
 ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺎدان از در هﺎ هﻨﻮز اﺛﺮات اﻳﻦ آﻮﺷﺶاﻣﺎ . ﻳﺎﻓﺖ
ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﻬﻮد ﻧﻴﺴﺖ ، اﻣﺎ در ﺗﺮآﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻪ ﺎي ﺧﺰر ﺑدرﻳ
 .ﺻﻴﺎدان ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
از  )oiprac sunirpyC(آﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎهﻲ و ﭘﺮورش  ﺗﻜﺜﲑ     
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ  ١/٣در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺁﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ ،  ۵٧٣١ﺳﺎل 
ﻣﺎهﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ و آﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ ، اﺛﺮات اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ 
ﮔﻠﺴﺘﺎن ﭼﺸﻤﮕﲑ اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﻃﻮري آﻪ ﺻﻴﺪ ﺁن وﻳﮋﻩ در اﺳﺘﺎن 
ﻏﲏ ﻧﮋاد و ﻋﺒﺪاﳌﻠﻜﻲ ) ﺗﻦ رﺳﻴﺪ ٠٠۴ﺑﻪ ﺣﺪود  ۴٨٣١در ﺳﺎل 
 ( .٨٨٣١، 
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در اﺳﺘﺎن sulitur sulituR(  )آﻠﻤﻪ ﻣﺎهﻲ    
ﮔﻠﺴﺘﺎن ﲞﺶ ﻋﻤﺪﻩ اي از ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد 
ﺎل ﺳﻮد ﺷﺮآﺖ ﻟﻴﺎﻧﺎزوف ﺑﺎ ﻏﺎرت ﻣﺎهﻲ ﴰ. اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ داد 
 ٢٣٣١ﺳﺮﺷﺎري ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ ﺁورد ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻗﺮﻩ ﺳﻮ درﺳﺎل 
هﺰار ﭘﻮد  ٠٠٣( ﺧﻮرﺷﻴﺪي٣٩٢١)ﻣﻴﻼدي  ۴١٩١ﻗﻤﺮي ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺎهﻲ آﻠﻤﻪ ﺻﻴﺪ آﺮد و ( ﻣﻦ ﺗﱪﻳﺰ ، ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﻌﲔ ٢٢هﺮ ﭘﻮد )
ﺗﻜﺜﲑ و ( . ٩۵٣١اﺷﺮف ، ) هﺰار روﺑﻞ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮد ٠١۵
ﺗﺮآﻤﻦ در در ﺑﻨﺪر  ﻴﺠﻮالﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ آﻠﻤﻪ در آﺎرﮔﺎﻩ ﺳ
هﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ  ٠٠٨۵١ﺁﻏﺎز و  ۶٧٣١آﻨﺎر ﻗﺮﻩ ﺳﻮ در ﺳﺎل 
اﺛﺮات اﻳﻦ رهﺎﺳﺎزي ،  داردآﺎر ﺗﺎآﻨﻮن اداﻣﻪ وﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ 





ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﺳﺎزﻣﺎن      
ﺳﺎﻟﻪ ي آﺸﻮر ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ  ﺖﺧﻮد در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻴﺴ
ﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﺮد ﺁﺑﻲ ، ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻜﺜ
و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ در اﺳﺘﺎن ، ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ
هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ي ﺁن ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻴﺎدي 
اﺳﺘﺎن هﺎي ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن .  هﺪرا ﺳﺎﻣﺎن د
آﻴﻠﻮﻣﱰ از  ٠٩٩آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ،  ٨٧۶٨۵ﺑﺎ وﺳﻌﱵ ﺑﺮاﺑﺮ 
، اﻳﻦ ( ٢ﺷﻜﻞ )ﺮ ﻣﻲ ﮔﲑﻧﺪ ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر را در ﺑ
درﺻﺪ از ﺁﺑﺰﻳﺎن آﺸﻮر ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪﻩ اي  ٧٢ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
در زﻳﺮ ﲞﺶ ﺷﻴﻼت ، اﻗﺘﺼﺎد و زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﲔ دارد 
اﻳﻦ ﮔﺰارش ، ﲨﻊ ﺑﻨﺪي وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺎﺿﺮ ( . ٩٨٣١زادﻩ ، ﻣﻬﺪي)
ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﺮدﺁﺑﻲ ، ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ 
ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ ، ﺳﺎزي ﻣﺎهﻲ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺑﺎز
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﻳﻪ اي  اﺳﺖاﻣﻴﺪ 
ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ از درﻳﺎي ﺧﺰر آﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ، آﻪ ، هﺎي ﺁﻳﻨﺪﻩ 







 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر – ٢ﺷﻜﻞ 
 
 
 :ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن  - ٢
  :ﺗﻜﺜﲑ  -  ٢ -  ١
در ﺗﻜﺜﲑ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻳﺎديﻗﺰل ﺁﻻي رﻧﮕﲔ آﻤﺎن  ﻣﺎهﻲ    
ﺳﺮﻋﺖ در ﻪ آﻪ ﺑ ﺷﺪﻩ اﺳﺖو اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺎﻋﺚ  دارد ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
ﺶ ﻳﺎﺑﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺑﭽﻪ ﻨﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﭘﺮاآ
 . ﻣﺎهﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺗﺎﻣﲔ ﮔﺮدد
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و  ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ  ﻓﺮاﻳﻨﺪ    
ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎدﮔﻲ آﺎر و  ﺳﺒﺐ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻩ اي دارد ،وﻳﮋﻇﺮاﻓﺖ 





و ﺑﻪ ﲠﺮﻩ  اﺣﺪاثﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ 
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ واﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﲑ ﺑﻪ . ﺑﺮداري رﺳﻴﺪﻩ اﻧﺪ
ﻮدﻩ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ 
 .اﺳﺖ 
: ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ  ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ
، ﺗﻜﺜﲑ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  (و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري)ﻗﺒﻞ از ﺗﻜﺜﲑ 
 ﻻرو ،زدﻩ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﲣﻢ ﭼﺸﻢ)اﳒﺎم ﺁن و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺲ از ﺗﻜﺜﲑ 
  . (وﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ
 :اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ   - ٢- ١- ١
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﺎﱂ و ﺑﺎ ﻻرو و ﺁن  در ﭘﻲزدﻩ و  ﲣﻢ ﭼﺸﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ
از  و آﻴﻔﻴﺖ، ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
اﻳﻨﺮو، ﻳﻜﻲ از آﺎرهﺎي ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎس ﻗﺒﻞ از اﳒﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﺗﻜﺜﲑ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻣﻴﺎن 
ﻣﺎهﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﻳﺴﱵ . اﺳﺖ ﮔﻠﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در آﺎرﮔﺎﻩ
ﺪآﻪ ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎب ﮔﺮداﻧﺘﺨ وﻳﮋﻩ اي ﻪ هﺎيﻣﺸﺨﺼﺑﺮاﺳﺎس 
ﺑﺮوز  ﻧﺪاﺷﱳ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ يﻇﺎهﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، : از اﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺑﻴﻤﺎري ،  اﺷﺘﻬﺎي ﺧﻮب ،  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ در  ﺣﺪ 
ﻣﺸﮑﻼت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻧﺪاﺷﱳﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ،  
  .ﻣﻄﻠﻮبﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ و ﮐﻤﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﮔﺎﻣﺘﻬﺎی 
 
 :ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ   - ٢- ١- ٢
ﻧﻴﺰ ﳘﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻧﻮران دﻳﮕﺮ، ﻳﻜﻲ  ﺎنﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎهﻴﺑﻠﻮغ  زﻣﺎن
هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ورود  ﴰﺎر ﻣﻲﻪ هﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑ از ﲝﺮاﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ دورﻩ
ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﺳﻴﺐ  اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻲ ﺑﻲ






رﺷﻴﺪ، درﺟﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﳏﻴﻄﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮ ﺑﺮﺧﻲ
ﺣﺮارت و ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﺁب، ﺗﺄﺛﲑ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ 
آﻮﺗﺎﻩ ﺷﺪن ﻃﻮل روز، ﭘﺎﻳﲔ ﺁﻣﺪن . ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ دارد
ﺗﻮاﻧﺪ در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  ﻣﻲ ندﻣﺎي ﺁب و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﺁ
ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ رژﱘ ﻧﻮري و  ﻣﻲ.   ﺑﮕﺬارد اﺛﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ
ﺗﻜﺜﲑ ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ  دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ، اﻗﺪام ﺑﻪ اﳒﺎم
ﻣﺮاآﺰ ﻧﻈﲑ ﻣﺮآﺰ ﺗﻜﺜﲑ ﻗﺰل ﺁﻻي ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي ازدر ﺑﺮﺧﻲ . ﳕﻮد
و  (آﻼردﺷﺖ)ﻣﺮآﺰ ﺗﻜﺜﲑ ﺁزاد ﻣﺎهﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎهﻨﺮ  ، (ﻳﺎﺳﻮج)
از رژﱘ هﺎي ﻧﻮري ﺟﻬﺖ اﳒﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت  ،ﺷﺮآﺖ ﻗﺰل اروﻣﻴﻪ 
در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮاآﺰ . اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮدﺗﻜﺜﲑ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 ﻳﺎ ١×٤×٠٣) ﻳﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد وﺳﻴﻊ ﺗﻜﺜﲑﮐﺸﻮر از اﺳﺘﺨﺮهﺎ
 .ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﮔﺮدد( ﻣﱰ ١×٥×٠٣
 : ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ   ٢- ١- ٣
ﲣﻤﻚ ، ﺗﺎ ﺣﺪ ي اﻧﺪازﻩ وو ﮐﻴﻔﻴﺖ ﮔﺎﻣﺖ هﺎی ﺟﻨﺴﯽ  ﮐﻤﻴﺖ
ﺧﻮراک وﻳﮋﻩ ﺑﺎ . زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
هﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﻴﺪهﺎي ﺁﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و ﻧﻴﺰ وﻳﺘﺎﻣﲔ 
  (ﺗﻔﺮﻳﺦ)ﻟﻘﺎح و ﲣﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﱳ درﺻﺪ  ﻣﻲ
 ٠٨- ٠٠١)اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ . ﮔﺮدد
ﺳﺎزي در ﺑﺪن ﭘﺲ  ﻣﻮﺟﺐ رﻧﮕﺪاﻧﻪ( ﮔﺮم در هﺮ آﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﻣﻴﻠﻲ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪهﺎی . ﮔﺮددﻣﻲ از ﲣﻤﺮﻳﺰي 
 در ﺗﮑﺜﻴﺮ ﺳﻨﺘﺘﻴﮏ و ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻧﻈﻴﺮﺁﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﲔ و آﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﲔ
ﮐﻪ رﻧﮓ ﳐﺼﻮص ﲣﻢ  ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری و ﭘﺮورش ﻗﺰل ﺁﻻ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ
 . ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﳘﲔ رﻧﮕﺪاﻧﻪ  اﺳﺖ
 :ﮔﲑي  آﺸﻲ و اﺳﭙﺮم ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ، ﲣﻢ  ٢- ١- ٤
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ ﻣﺪ  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ      
ﻣﻨﺎﺳﱯ ﻧﺸﺎن ﻧﻈﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﳘﭽﻨﲔ ﻧﺮهﺎ ﻧﻴﺰ ﻗﺪرت ﺑﺎروري 
 ٢- ٣دهﻨﺪ، ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﻳﻚ ﻣﺎهﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺑﺮاي ﺑﺎروري 





اﺳﺘﻔﺎدﻩ  ﺑﺮاي ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﺎهﻲ ، ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﺮدﺁﺑﻲ آﺸﻮرﻣﺎن
ﻣﺆﺛﺮ ي اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﺣﺎوي ﻣﺎدﻩ . از ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ
ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮم در ﻟﻴﱰ ،  ﻣﻴﻠﻲ ٠٥١ آﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ﺳﺖا اوژﻧﻮﻻ
 . ﮔﺮدد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻲ نﺑﺮوز ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ در ﻣﺎهﻴﺎ
ﻣﻼﱘ دﺳﺖ روي ﺷﻜﻢ ﻣﺎهﻲ از ﲰﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف دم، از  ﻣﺎﻟﺶ     
ﺗﺮﻳﻦ روش اﺳﺘﺤﺼﺎل ﲣﻤﻚ و اﺳﭙﺮم از ﻗﺰل ﺁﻻ در  ﲨﻠﻪ ﻣﺘﺪاول
ﭘﺲ دﻗﺎﻳﻘﯽ  و ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪهﺎ ﳐﻠﻮط  هﺎ و ﲣﻤﻚ اﺳﭙﺮم. اﻳﺮان اﺳﺖ
ﻟﻘﺎح "اﻳﻦ روش ﺗﻠﻘﻴﺢ اﺻﻄﻼﺣﺎ  .ﮔﺮدد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺁب  ، ﺁن از
 . ﺷﻮد ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ" ﺧﺸﻚ
 :اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﻴﻮن   - ٢- ١- ٥
ﻣﺘﺪاول ﺑﺮای اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﲣﻢ ﻗﺰل ﺁﻻ، ﺗﺮاﻓﻬﺎي  ﺗﺮاﻓﻬﺎي
ﻣﱰ ارﺗﻔﺎع،  ﺳﺎﻧﱵ ٠٢هﺎ ﻣﻌﻤﻮًﻻ  اﻳﻦ ﺗﺮاف. آﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ
هﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل  ﺗﺮاف. ﻣﱰ ﻃﻮل دارﻧﺪ ٢- ٤ﻣﱰ ﻋﺮض و  ﺳﺎﻧﱵ ٠٤- ٠٥
دﻟﻴﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺁب آﻤﱰ، ﻪ ﺷﻮﻧﺪ آﻪ ﺑ ﻲﺑﻴﺸﱰ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ
ﻋﺪد  ٤هﺎ،  ﻣﻌﻤﻮًﻻ در ﺗﺮاف. ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﳕﻲ
ﺟﻠﻮﻳﻲ هﺮ ي ﺑﺴﱰ و دﻳﻮارﻩ . ﺟﺎﳕﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدﺳﺒﺪ ﭼﻬﺎر ﮔﻮش 
از آﻒ ، هﺎ  ﺁب از داﺧﻞ ﺗﺮاف. اﺳﺖﺳﺒﺪ از ﺟﻨﺲ ﺗﻮري ﺿﺪ زﻧﮓ 
ﻗﺴﻤﺖ ﻳﺎﺑﺪ و از  ﻣﻲهﺮ ﺗﻮري ﺑﻪ درون ﺳﺒﺪهﺎ ﺑﻪ ﺁهﺴﺘﮕﻲ ﺟﺮﻳﺎن 
در آﻒ هﺮ ﻳﻚ از ﺳﺒﺪهﺎ، ﻳﻚ ﻳﺎ ﺣﺪاآﺜﺮ  .ﮔﺮدد ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺧﺎرج ﻣﻲ
هﺎ  ﲣﻢي ﻇﺮﻓﻴﺖ هﺮ ﺗﺮاف ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ . ﺷﻮد دو ﻻﻳﻪ ﲣﻢ رﳜﺘﻪ ﻣﻲ
 .ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
هﺎی ﻓﺎﻳﱪﮔﻼس ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﺗﺮاف
هﺎي ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ و  ﺗﺮ، و ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮاف ﺑﻴﺶﻧﻈﺎﻓﺖ 
اﻳﻦ ﺗﺮاف . اﺳﺖ  در آﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺘﺪاول ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺴﺎﺣﺖ ، ﺻﺮﻓﻪ
ﮐﻪ  و ﭼﻬﺎر ﺳﻴﲏ دارﻧﺪﻃﻮل ﻣﱰ ﺳﺎﻧﱵ ٠٢٢،ﻣﱰ ﻋﺮض  ﺳﺎﻧﱵ ٠٤هﺎ 
ﻣﻌﻤﻮًﻻ هﺮ ﻟﻴﱰ . ﻟﻴﱰ ﲣﻢ را دارد ١/٥هﺮ ﺳﻴﲏ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري 
ﺑﻪ ،  ﻋﺪد ﲣﻢ اﺳﺖ ٠٠٠٥- ٠٠٠٠١ﺁﻻي رﻧﮕﲔ آﻤﺎن  ﲣﻢ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل





 ٠٠٠١ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺑﻪ ازاء هﺮ  .را داردﲣﻢ  ٠٠٠٠٣- ٠٠٠٠٦ﻇﺮﻓﻴﺖ
در  ﺁبﻟﻴﱰ ٠/٥ﮔﺮاد، ﺣﺪود  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﱵ ٨- ٠١ﻋﺪد ﲣﻢ در دﻣﺎي 
هﺮﺗﺮاف ﺑﺮاي  از اﻳﻨﺮو ،ﺷﻮد دﻗﻴﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
 اﺷﺒﺎعﳏﻠﻮل ﺑﺎ اآﺴﻴﮋن در دﻗﻴﻘﻪ ﻟﻴﱰ ﺁب  ٨آﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎﻳﻲ ، 
 .ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ،
 :و ﭘﺮورش ﻻر  - ٢- ١- ٦
ﻻروهﺎ ، ﻓﻌﺎلي زردﻩ و ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ي از ﺟﺬب آﻴﺴﻪ  ﭘﺲ     
ﻲ ﻳهﺎ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﺎﻧﺎل ﻧﮕﻬﺪاريﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرهﺎ 
. ﺷﻮﻧﺪ آﻪ در ﳘﺎن ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻗﺮاردارﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
ﻣﱰ  ﺳﺎﻧﱵ ٠٤و ﺣﺪود ﻃﻮل ﻣﱰ  ٤- ٥ﺣﺪودهﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ  اﻳﻦ آﺎﻧﺎل
هﺎي ﮔﺮد  از ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ،. دارﻧﺪﻋﺮض 
ﮔﻼس ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري  ﻻروهﺎ  ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﻮش ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻓﺎﻳﱪ
ﻋﺪد ﻻرو ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻴﻢ ﺗﺎ  ٠٠٠١ﺑﻪ ازاء هﺮ . ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ
 .در دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖﺁب ﻳﻚ ﻟﻴﱰ 
 :ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ  - ٢- ١- ٧
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ، ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ در  در     
ﮔﺮم  ٥ ﺗﺎ٤ وزن  ﺑﺎﮔﲑد و ﻣﺎهﻴﺎﻧﻲ  ﻣﻲ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺻﻮرت
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ از . ﺪﻧﮔﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
و ﻣﱰ ٠٢ ٢  ٠/٧ﻳﺎ   ٠/٧  ١  ٠١اﺳﺘﺨﺮهﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 
اﺧﲑا از ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎي ﮔﺮد ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﻮش ﺑﺘﲏ، ﭘﻲ وي ﺳﻲ و ﻳﺎ 
. ﺷﻮد ﻳﱪﮔﻼس ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻳﺎ اﺑﻌﺎدي در ﺣﺪود دو ﻣﱰ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲﺎﻓ
هﺎ، ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺁب ﻣﻨﺎﺳﺐ،  ﻣﺰاﻳﺎي وﻳﮋﻩ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪاز 
ﺧﻮدآﺎر و  ﻪ ﺻﻮرتذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺑ ﳕﻮدن ، ﺧﺎرجﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﲤﻴﺰ ﺷﺪن
هﺎ ﺑﻪ آﺎﻧﺎﳍﺎي ورودي و  ﳘﭽﻨﲔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﺼﺎل ﮔﺮوهﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﺿﻤﻦ اﺷﻐﺎل ﻓﻀﺎي آﻤﱰ،  ،هﺎ  ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ اﻳﻦ. اﺳﺖﺧﺮوﺟﻲ ﺁب 







 :ﭘﺮورش  - ٢- ٢
 :اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺧﺎآﻲ  - ٢- ٢- ١
ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮﻳﻦ و در ﻋﻴﻦ از اﺳﺘﺨﺮ هﺎي ﺧﺎآﻲ ،  اﺳﺘﻔﺎدﻩ     
ﺣﺎل ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ روش ﭘﺮورش ﻗﺰل ﺁﻻ در ﺑﺮﺧﯽ از آﺸﻮرهﺎ از 
اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﻣﺬآﻮر آﻪ ﺑﻪ . ﲨﻠﻪ اروﭘﺎی ﴰﺎﻟﯽ و اﻣﺮﻳﮑﺎﺳﺖ
ازي در آﻨﺎر ﻃﻮر ﻣﻮﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي داﳕﺎرآﻲ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ، ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺑ
ﺑﻪ دﻻﻳﻞ . دارﻧﺪهﺎي ﺁب ﳎﺰا  و ورودي ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪهﻢ ﻗﺮار 
ﯽ ، اﺳﺘﺨﺮهﺎي داﳕﺎرآﻲ در ﺧﺘﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﯽ و زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎ
 .ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮدﻩ اﺳﺖي اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ 
 :اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﮔﺮد  - ٢- ٢- ٢
ﺳﺎﳍﺎي اﺧﲑ، اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﮔﺮد ﺑﺰرگ ﺑﺮاي  در     
زﻳﺮا اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎ . ﺪﻩ اﺳﺖﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻗﺰل ﺁﻻ ﻣﺘﺪاول ﺷ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﺑﻴﺸﱰي  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲو  ﻧﮕﻬﺪاري آﻤﱰي هﺰﻳﻨﻪ ،
ﭘﺮاآﻨﺶ  :ﻋﺒﺎﺗﻨﺪ ازاﺳﺘﺨﺮهﺎي ﮔﺮد  دﻳﮕﺮ ﻣﺰاﻳﺎي .دارﻧﺪ
در آﻠﻴﻪ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺨﺮ، اﻣﻜﺎن ﺧﺎرج ﺳﺎزي  ﺎنﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﺎهﻴ
ﺳﺮﻳﻊ و ﺧﻮدآﺎر ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ و ﳏﻠﻮل در ﺁب ، ﻧﮕﻬﺪاري 
ﻳﮑﺴﺎن ﺁب در ﲤﺎم ﳏﻴﻂ اﺳﺘﺨﺮ، ﺗﺮ، ﺑﺮﻗﺮاري ﮐﻴﻔﻴﺖ  ﺁﺳﺎن
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﮔﺮد ﳐﺼﻮص . ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺁب ورودي آﻤﱰ
ﭘﺮوارﺑﻨﺪي و ﳐﺎزن ﮔﺮد ﳐﺼﻮص ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ 
اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮًﻻ اﺑﻌﺎد اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺑﺰرﮔﱰ . اﺳﺖﻣﺸﱰك 















  : ٣ﺷﮑﻞ
ﳕﺎﻳﯽ از 
 ﺮاي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻗﺰل ﺁﻻاﺳﺘﺨﺮهﺎي ﮔﺮد ﺑﺰرگ ﺑ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺰاﻳﺎي ﻓﻮق و ﳘﭽﻨﻴﻦ ﳏﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁب ، ﲠﺮﻩ 
در  اﻳﺮان ﻧﻴﺰﺑﺮداري از اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﮔﺮد و ﻧﻴﺰهﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ در
 .اﺳﺖ ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ 
 :اﺳﺘﺨﺮهﺎ ي دراز  - ٢- ٢- ٣
هﺎي دراز  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﺎﻧﺎل، اﺳﺘﺨﺮهﺎ  اﻳﻦ     
 اﺳﺖﻣﱰ ٢- ٥ﺪود ﻣﱰ و ﻋﺮض ﺁﻧﻬﺎ ﺣ٠٢- ٠٣، اﻣﺎ ﻃﻮل ﺁﻧﻬﺎ دارﻧﺪ
ﻇﺮﻓﻴﺖ . ﺗﺮﻳﻦ روش ﭘﺮورش ﻗﺰل ﺁﻻ اﺳﺖ راﻳﺞ آﻪ در اﻳﺮان ،
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺁب ،  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎهﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮهﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
آﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع  ٠٣- ٠٥ﺣﺪود 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش در آﺸﻮر، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ 
آﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎهﻲ در  ٥١ﺗﺎ  ٠١ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود ي اﺳﺘﺨﺮهﺎ در دهﻪ 
هﻢ اآﻨﻮن ﺑﺎ ﲠﺮﻩ ﮔﲑي از روﺷﻬﺎي . هﺮ ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
آﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﱰ  ٠٣اﱄ  ٠٢ﻧﻮﻳﻦ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﲠﱰ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ 














 ﮐﺎﻧﺎل هﺎی  ﺑﺘﻮﻧﯽ ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ ﻗﺰل ﺁﻻ
 : آﺎﻧﺎﳍﺎي دراز ﺑﺎ واﺣﺪهﺎي دوراﻧﻲ  - ٢- ٢- ٣
ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، اﳚﺎد ﺳﻠﻮﳍﺎي ﻓﺮﺿﻲ آﻮﭼﻚ ﭼﺮﺧﺶ  اﺳﺎس     
هﺮ ﺳﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ . اﺳﺖهﺎي دراز  و ﺧﺮوج ﺁب در ﻃﻮل ﻣﺴﲑ آﺎﻧﺎل
هﺎي اﻓﻘﻲ واﻗﻊ در دور ﺗﺎ دور آﺎﻧﺎل، ﺁب  اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻟﻮﻟﻪ
ورودي ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺧﺮوﺟﻲ واﻗﻊ در ﻣﺮآﺰ هﺮ 
ﻣﺸﱰك ﺑﻪ ﺧﺎرج اي، ﭘﺴﺎب را از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ  ﺳﻠﻮل داﻳﺮﻩ
 . ﳕﺎﻳﺪ ازآﺎﻧﺎل هﺪاﻳﺖ ﻣﻲ
 :اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن دوراﻧﻲ   -- ٢- ٢- ٤
در ﻃﺮاﺣﻲ . ﻟﻮآﺎس ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ - اﺳﺘﺨﺮهﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﺎﺳﱰاﻳﻦ     
اﺳﺘﺨﺮهﺎي دراز ﺑﺎ  ﻳﺎﺗﻮاﻧﺪ در آﺎﻧﺎﳍﺎي دراز و اﺧﲑ آﻪ ﻣﻲ
ﻣﱰ اﺟﺮا ﮔﺮدد، اﺿﻼع آﻮﭼﻚ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ آﺎﻧﺎل ﻳﺎ  ٠٢ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از 
ي دراز ﺣﺬف و ﺑﺎ اﳚﺎد ﺿﻠﻊ ﻣﻮرب در ﺁﻧﻬﺎ، ﳐﺰن اﺳﺘﺨﺮهﺎ
دو دﻳﻮارﻩ . ﮔﺮدد ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﻀﻲ ﺑﺰرگ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ





اي ﻣﺴﺎوي در ﺑﲔ دو  ﺑﺎ ﻗﻄﺮ آﺎﰲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ، ﻣﺮآﺰي ﻣﺪور
اﻳﻦ روش ﭘﺮورش در ﻣﮑﺎن هﺎﺋﯽ ﮐﻪ . ﮔﲑد دﻳﻮارﻩ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁب ﲢﺖ ﻓﺸﺎر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻗﺎﺑﻞ اﻣ
از ﺁﳒﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﮐﺸﻮر . اﳒﺎم اﺳﺖ
وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﲠﺮﻩ ﺑﺮداري از ﺁن در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﭘﺮوژﻩ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﺮدﺁﺑﯽ ﻳﺎﺳﻮج در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺧﻮاهﺪ  اﺳﺖ آﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁن،  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ
 .ﺑﻮد
 :   ﳐﺎزن ﺳﻴﻠﻮﻳﻲ  - ٢- ٢- ٥
و ﺁب  ي دارﻧﺪﻋﻤﻖ زﻳﺎد، ﻣﺎهﻲ ﭘﺮورشﮔﻮﻧﻪ ﳐﺎزن  اﻳﻦ     
ﺁب . ﮔﺮدد ﳐﺰن ﭘﻤﭗ ﻣﻲآﻒ ورودي از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮآﺰ 
. رﻳﺰد ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻴﺰاز ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﳐﺰن ﺑﺼﻮرت ﺳﺮرﻳﺰ ﺑﲑون ﻣﻲ
. ﺪهﺴﺘﻨاي ﻳﺎ ﳐﺮوﻃﻲ  ﳐﺎزن ﺳﻴﻠﻮﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻮاﻧﻪ
ﻣﱰ و ﻗﻄﺮي در  ٥ﺗﻮان ارﺗﻔﺎﻋﻲ در ﺣﺪود  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﳐﺎزن ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻣﲔ ﺁب ورودي ﺎدر ﺻﻮرت ﺗ. ﻣﱰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ٢/٥ﺣﺪود 
ﻟﻴﱰ در ﺛﺎﻧﻴﻪ، در ﳐﺎزن ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻓﻮق  ٠٣ﺣﺪود  ﻣﻘﺪار
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از . آﺮدﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺁﻻ  ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺗﻦ ٣ﺗﻮان ﺣﺪود  ﻣﻲ
ر ﻣﺮآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﭘﺮوژﻩ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ د ﳐﺎزناﻳﻦ ﻧﻮع 
 .در ﺣﺎل اﳒﺎم اﺳﺖ( ﺳﻪ هﺰار)ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﺮدﺁﺑﻲ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ 
 : ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮهﺎی ذﺧﻴﺮﻩ ﺁب ﮐﺸﺎورزی  - ٢- ٢- ٦
ﮐﻪ  اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد از اﺳﺘﺨﺮهﺎﻳﯽ ، اﻳﻦ روش ﭘﺮورشدر     
ﺁب ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی در ﻣﺰارع اﺣﺪاث ﺷﺪﻩ ي ﺑﺎ هﺪف ذﺧﻴﺮﻩ 
هﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺁب ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺮاﮐﻢ .اﻧﺪ
در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از اﻳﻦ . را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ . اﺳﺘﺨﺮهﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش ﻣﱰاﮐﻢ وﺟﻮد دارد
اﺳﺘﺨﺮهﺎ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮ در ﻧﻴﻤﻪ اول و در ﻣﻨﺎﻃﻖ 





ﺎی اﻳﻦ روش از ﲨﻠﻪ ﻣﺰاﻳ. ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ هﺮﮐﻴﻠﻮﮔﺮم در ٣
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی ﻣﺜًﻼ ، ﭘﺮورش 
ﮐﻪ هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ  ﻃﻮریﻪ ﺑ اﺳﺖ ،اﺳﺘﺨﺮ و ﺁب 
ي ﺿﻤﻦ ﺁﻧﮑﻪ ﺁب ﺑﺎرور ﺷﺪﻩ  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎهﺶ
و ﺑﺎزدﻩ  ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﺎكاﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﮐﻴﻔﻴﺖ 
ب ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﺳﺘﺎن اﺳﺘﺨﺮهﺎی ذﺧﻴﺮﻩ ﺁ. ﳏﺼﻮل را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد
ﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧهﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ اﺣﺪاث ﻣﯽ ﺷﻮ
 . دارﻧﺪ ﳏﺪودﻳﺖ
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ - ٢- ٢- ٧
ﻣﻲ  ﺣﺬفﺁب ﺧﺮوﺟﯽ ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎ ﻣﻮاد زاﺋﺪروش ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ،  در
،  Hpﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺁن از ﲨﻠﻪ   ، ﺷﻮد
ﻮﻻت ﻣﻮاد دﻓﻌﯽ و ﻓﻀ ، ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪاﮐﺴﻴﮋن و ﺁﻣﻮﻧﻴﺎک ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺑﻪ  ﺷﺪﻩ اﺳﺖ، ﻃﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪي ﺑﻪ ﺁن وارد آﻪ ﻣﺎهﯽ هﺎ 
در اﻳﻦ روش ﺳﻄﺢ . ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮدﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎی ﭘﺮورﺷﯽ 
ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﺁب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺰرﻋﻪ  ٠٢ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺘﺨﺮهﺎ ﺣﺪود 
ﺟﺮﻳﺎن ﻳﮏ ﻃﺮﻓﻪ )ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺑﺎز  ٠٧ﭘﺮورﺷﯽ ﺣﺪود 
ﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﺑﺎ اﺳ. ﮐﺎهﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ( در ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎی ﭘﺮورﺷﯽ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش، ﲤﺎم ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺁب ﺑﻪ 
 ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮوزهﺮﮔﻮﻧﻪدر ﺻﻮرت ﮐﻨﱰل ﻣﯽ ﺷﻮد و  ﺧﻮدآﺎر،ﺻﻮرت 
ﻣﻲ از ﻃﺮﻳﻖ زﻧﮓ هﺸﺪار ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ، در ﺳﻴﺴﺘﻢ 
هﺎﻳﻲ ﻧﻈﲑ  ﲞﺶ ﺑﺎ اﻳﻦ روش ،ﻣﻌﻤﻮًﻻ در ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ .  رﺳﺪ
ف ذرات ﻣﻌﻠﻖ، ﻓﻴﻠﱰهﺎي هﺎي ﺣﺬ ﳐﺎزن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎهﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ
هﺎي ﮔﻨﺪزدا  ﺳﻴﺴﺘﻢ ،هﺎي اآﺴﻴﮋن دهﻲ و هﻮادهﻲ  زﻳﺴﱵ، ﺳﻴﺴﺘﻢ
. ﺁﻳﻨﺪ هﺎي ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ و ﻗﺴﻤﺖ آﻨﱰل از ﲨﻠﻪ ﻗﺴﻤﺖ
در اﻳﻨﺠﺎ ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ 
 . دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد





ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي   SSTﻮد در ﺁب ﻳﺎ ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮﺟ ﻣﻴﺰان
ﻣﻌﻤﻮًﻻ . ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﺎنﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻣﺎهﻴ
ﺁب در  SSTﻣﺎهﻲ ﺑﺼﻮرت  ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪدرﺻﺪ از ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ  ٥٢
ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ درﺻﺪ  ،آﻪ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺑﺎ وﺟﻮدي. ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ
دهﻨﺪ، اﻣﺎ ﻏﺬاي ﺧﻮردﻩ ﻧﺸﺪﻩ  ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻣﻌﻠﻖ ﺁب را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ  زﻳﺮا اﻳﻦ. ت ﺑﻴﺸﱰي را اﳚﺎد ﳕﺎﻳﺪﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼ ﻣﻲ
ﺗﺪرﻳﺞ در ﺁب ﺧﺮد و ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت رﻳﺰﺗﺮي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻪ ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﺑ
از ﺁب ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي  رﻳﺰﺻﺎﰲ هﺎﺷﻮﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ آﻤﻚ  ﻣﻲ
ﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ از ﺁب ﺑﻪ ﺳﻪ روش  ﺑﻄﻮر آﻠﻲ ﺟﺪا. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﳕﻲ
 .ﭘﺬﻳﺮد  ﮔﺬاري، ﻓﻴﻠﱰآﺮدن و ﺷﻨﺎورﳕﻮدن اﳒﺎم ﻣﻲ رﺳﻮب
 :هﺎي ﺣﺬف ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﺁﻣﻮﻧﻴﺎآﻲ از ﺁب  ﺳﻴﺴﺘﻢ - ٢- ٢- ٧- ٢
هﺎي ﻣﺪار  از ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﲰﻲ و دﻓﻌﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻜﻲ  
اﻣﺮوزﻩ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ . اﺳﺖﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل ﺁﻻ ، ﺁﻣﻮﻧﻴﺎك 
ﭘﺮوري، ﻣﻌﻤﻮًﻻ  ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف و آﺎهﺶ ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﺁﻣﻮﻧﻴﺎآﻲ در ﺁﺑﺰي
ي هﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ زﻳﺴﱵ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪﻩ  از روش
ﺁﻣﻮﻧﻴﺎك و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺁن ﺑﻪ ي آﻨﻨﺪﻩ  ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺼﺮف ، ﻮﻧﺎﮔﻮنﮔ
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ روش، . ﮔﺮدد ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻏﲑ ﻣﻀﺮ، اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ
هﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﺑﻜﺎرﮔﲑي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد و ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ و رزﻳﻦ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺗﺒﺎدل ﻳﻮﻧﻬﺎ در ﺣﺬف  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
 .ﮔﺮددﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ، ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻧﻴﱰوژن دار ﺁﻣﻮﻧﻴﺎآﻲ ﺁب 
 :زداﻳﻲ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻨﺪ - ٢- ٢- ٧- ٣
زاﻳﻲ  زا از ﲨﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﻜﻞ هﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﻣﻌﻤﻮًﻻ در اﺷﻜﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﮕﻞ، ﺑﺎآﱰي، 
. ﮔﺮدﻧﺪ ﻗﺎرچ و وﻳﺮوس در آﺎرﮔﺎهﻬﺎي ﭘﺮورش ﺁﺑﺰﻳﺎن ﻇﺎهﺮ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺮ ﺟﺪي اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻈﲑ آﻠﺮ 
ﺁﻻت و ﲡﻬﻴﺰات ﳐﺼﻮص  ﮔﲑي از اﺑﺰار  ﻳﺎن، ﲠﺮﻩﺑﺮاي ﺁﺑﺰ





و اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ  )3O(ن وﺷﻮد آﻪ از زا ﳏﺴﻮب ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري
 .هﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﲠﱰﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪي ، در زﻣﺮﻩ )VU(
 :وﺿﻌﻴﺖ  ﻣﺰارع ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل ﺁﻻی ﮐﺸﻮر  - ٢- ٢- ٨
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدﺷﯽ ﭘﺮورش ﺁﺑﺰﻳـﺎن ﺑـﻪ  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ي     
اﺧﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗﮑﺎﻣـﻞ ي ﺣﺪود دو دهﻪ 
اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر در ﮐﺸـﻮر . اﺳﺖ داﺷﺘﻪﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ 
داﳕﺎرک ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و هـﻢ اﮐﻨـﻮن در اﮐﺜـﺮ 
ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎﻳﯽ و ﺑﺮﺧـﯽ ﮐﺸـﻮرهﺎی ﺁﺳـﻴﺎﻳﯽ ﮔﺴـﱰش  ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
اﻳﻦ روش هﻢ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﯽ و هـﻢ ﺳـﺮدﺁﺑﯽ  .اﺳﺖ
وﻟـﯽ ﻧﻴﺎزهـﺎی  ،اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣـﯽ ﺷـﻮد و ﮐـﺎرﺑﺮد ﻳﮑﺴـﺎﻧﯽ دارد 
ﻧـﻮع ، هﺎ  و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁن اﺳﺖ ﺘﻔﺎوتﻣ زﻳﺴﺘﯽ اﻳﻦ دو ﮔﺮوﻩ
ﲨﻠـﻪ ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ  از.ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ و اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد
 : روﻳﮑﺮد ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ روش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
 . ﮐﺎهﺶ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﳏﻴﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری - اﻟﻒ 
 .ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺟﻬﺖ ﮔﺮم وﺳﺮد ﮐﺮدن ﺁب - ب 
 .ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮐﻨﱰل ﻣﻮﺛﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺁب - ج 
 .ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﺼﺮف ﺁب، زﻣﻴﻦ و ﻧﻴﺮوی ﮐﺎر - د 
اﻣﮑﺎن ﮔﺴﱰش ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن از ﲨﻠـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ  - ﻩ 
 .ﮐﻢ ﺁب
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮐﻨﱰل ﮔﻮﻧﻪ هﺎی ﭘﺮورﺷـﯽ از ﻧﻈـﺮ ورود ﺁﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ  - و 
 .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ
 .ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮐﻨﱰل ﲠﺪاﺷﺘﯽ ﺁﺳﺎن ﳏﻴﻂ و ﺁﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﯽ  - ز   
ﻣـﺎهﯽ در ي ﭘﺮورش و اﻣﮑـﺎن ﻋﺮﺿـﻪ ي ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮدن دورﻩ   - ح  
 .ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻲﲤﺎﻣ
ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ ﮐﺸﻮر در ﺁذرﻣﺎﻩ ي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ  اوﻟﻴﻦ     
اﻓﺘﺘﺎح ﮔﻴﻼن ﳎﺘﻤﻊ ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ ﲠﺸﺘﯽ  در ٢٧٣١
هﺪف از اﺣﺪاث و راﻩ اﻧﺪازی اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﭘﺮورش . ﮔﺮدﻳﺪ





ﻣﺰرﻋﻪ ، ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن . ﭘﺮورش ﻗﺰل ﺁﻻ ﺑﻮد
 دﻳﮕﺮی ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻗﺰل ﺁﻻ اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪ  وي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ي 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺎد اﻣﮑﺎن ﲠﺮﻩ ﺑﺮداری ﲠﻴﻨﻪ از ﺁن ﺟﻬﺖ 
 – ١٨٣١ﻃﯽ ﺳﺎﳍﺎی . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮواری ﻓﺮاهﻢ ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 يﻣﻮج ﺑﺰرﮔﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ  ٨٧٣١
ﭘﺮورش ﻗﺰل ﺁﻻ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ راﻩ اﻓﺘﺎد و ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻧﻴﺰ از 
ﺁن در ﺳﻄﺢ  ﻃﺮﻳﻖ ﲪﺎﻳﺖ هﺎی ﻓﻨﯽ و اﻋﺘﺒﺎری اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮوﻳﺞ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم دﻟﻮار  ﺑﻴﺸﱰاﻳﻦ ﻣﺰارع . ﮐﺸﻮر  ﮐﺮد
اﻓﺰار از ﻃﺮﻳﻖ  اﻟﮕﻮﺑﺮداری از ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ 
 . ﮔﺮدﻳﺪ داﳕﺎرﮐﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺰارع ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺘﻈـﺎرات  ﺑﻪ     
، ﺑـﺮوز ٣٨٣١ - ٤٨و ﻃﯽ ﺳـﺎﳍﺎی  ﻩ ﺳﺎزدﺻﺎﺣﺒﺎن ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮﺁورد
ﻣﺘﻌﺪد از ﲨﻠﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط وام هـﺎ  ﻣﺸﮑﻼت
و ﻋﺪم ﮐﺎرﺁﻳﯽ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ هـﺎی 
. ﻣﺘﻌﺪد و ﲝﺚ و ﺟﺪل هﺎی ﻓﺮاوان ﮔﺮدﻳﺪﮐﻪ ﳘﭽﻨﺎن اداﻣـﻪ دارد 
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎرﺳﺎﻳﯽ هـﺎ، ﲡـﺎرب ارزﴰﻨـﺪی در اﻳـﻦ 
ﭘﺎﻳـﺪار و راﺳﺘﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راهﮕﺸـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺁﺳـﻴﺐ . ﺷـﻮد ﻣﺪار ﺑﺴـﺘﻪ در ﮐﺸﻮر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻠﻤﯽ 
ﮐﺸﻮر اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﳘﮑـﺎری ﻣﻮﺳﺴـﻪ ي ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺰارع ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ 
ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان اﳒـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪﻩ 
 .    اﺳﺖ
ﻣﺪار ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﺎ ي ﻣﺰرﻋﻪ  ١٥ﺣﺎآﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻮﺟﻮد  اﻃﻼﻋﺎت    
در آﺸـﻮر وﺟـﻮد  ﺗـﻦ ﻗـﺰل ﺁﻻ  ٠٠٠٤ﻇﺮﻓﻴﺖ اﲰﯽ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺣـﺪود 
 ٦ﻣﻮرد ﻏﻴﺮﻓﻌـﺎل و  ٧ﻣﻮرد ﻧﻴﻤﻪ ﻓﻌﺎل و  ٨٣ﺗﻌﺪاد  دارﻧﺪ آﻪ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، هﻴﭽﻴـﮏ از .  هﺴـﺘﻨﺪ ﻣﻮرد دارای ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺎﻣﺸـﺨﺺ 
ﲠـﺮﻩ  ﻗﺎدر ﺑـﻪ و  ﻧﻴﺴﺘﻨﺪﮐﺎﻣًﻼ ﻓﻌﺎل  ،ﻣﺰارع ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  . ﳕﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺮداری از ﻇﺮﻓﻴﺖ اﲰﯽ ﻣﺰرﻋﻪ 
در ﺻـﻨﻌﺖ  ﻓﻦ ﺁوري ت ﺟﺪی در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی اﻳﻦوﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼ





 :اوزان ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ  - ٢- ٢- ٩
ﮔـﺮم  ١- ٥ ﺎن ﺑـﺎ وزن از ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴ ﺑﻴﺸﱰدهﻨﺪﮔﺎن  ﭘﺮورش     
 اﺳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺘﻔﺎدﻩ 
ﻣﻲ آﻨﻨﺪ آﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﺁن را ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﻳـﺮ 
 : ﺧﻼﺻﻪ ﳕﻮد
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﮔﺮﻣﻲ از  ١- ٥ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ (: اﻟﻒ)
 . اﺳﺖ
 . اﺳﺖﲪﻞ ﺁن ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ زﻳﺎد اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ (: ب ) 
 .اﺳﺖ آﻢهﺰﻳﻨﻪ ﲪﻞ و ﺟﺎﲜﺎﻳﻲ (: ج ) 
 ﻧـﺮخ و اﺳـﺖ  از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮگ و ﻣﲑ دوران ﻻروي ﮔﺬﺷﺘﻪ(: د  ) 
 . دارد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﱄﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ رﻏﺒﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﻓـﺮوش ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎهﻲ در (: هـ ) 
 .ﻳﻦ اوزان دارﻧﺪا
 :ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ  - ٢- ٢- ٠١
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﻧـﻮرس و رﺳـﻴﺪن ﺁﻧﻬـﺎ  ﺗﺮاﮐﻢ     
ﻗﻄﻌـﻪ  ٠٠٠٥درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ٢١- ٤١ﮔﺮم در دﻣﺎی  ١ﺑﻪ وزن 
 ٥ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎهﻴـﺎن اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ  .اﺳﺖدر ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ 
درﺻـﺪ  ٥٩ - ٠٠١درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺁب ٥١ - ٦١ﮔﺮﻣﯽ در دﻣﺎی 
ﻗﻄﻌﻪ در هﺮ ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ از ﻓﻀـﺎی  ٠٠٠٢ﺎع ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﺷﺒاآﺴﻴﮋن 
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺣﻮﺿﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﺁب ورودی و 
ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁب، ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎهﻴـﺎن اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ ﺑـﻪ 
، ﻗﺎﺑـﻞ هـﺎ  ﺣﻮﺿـﭽﻪ  ازﻗﻄﻌﻪ در هﺮ ﻣـﱰ ﻣﺮﺑـﻊ  ٠٠٠٦ﺗﺎ  ٠٠٠٥
 . اﺳﺖاﻓﺰاﻳﺶ 
ﺁﻻ رﻧﮕـﲔ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻜﺜﲑ و ﭘـﺮورش ﻣـﺎهﻲ ﻗـﺰل  - ٣





 :اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  - ٣- ١
 : ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن - ٣- ١- ١
ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﺮآﺰ در اﺳﺘﺎن ﮔـﻴﻼن ﺑـﺎ  ٢٨٣١ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ﺗﺎ     
اﻧﺘﻘﺎل ﲣﻢ ﭼﺸﻢ زدﻩ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ آﺸﻮر ، ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎهﻲ ﻗـﺰل 
ام اﻗـﺪ اﻳﻦ ﻣﺮآﺰ ﺧـﻮد ﺑـﻪ  ٢٨٣١از ﺳﺎل . ﺁﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﳕﻮد 
ﲣـﻢ ﭼﺸـﻢ زدﻩ  ﻣﺮآﺰ ٣ ، ٨٨٣١ﺳﺎل  ﺗﺎ. ﻳﻦ آﺮد ﺪﺗﻜﺜﲑ ﻣﻮﻟﺑﻪ 
ﻣﺮآﺰ دﻳﮕﺮ آـﺎر ﺗﻜـﺜﲑ  ٣و  ﳕﻮدﻧﺪرا ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ 
در ﺳـﺎل . وﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ را ﺧﻮد ﺑﻪ اﳒـﺎم ﻣـﻲ رﺳـﺎﻧﺪﻧﺪ 
ﻣﺮآﺰ ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﲣـﻢ ﭼﺸـﻢ زدﻩ ، ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎهﻲ ﻣـﻮرد  ٦هﺮ  ٨٨٣١
ﻻي ﮔـﻴﻼن ﺑـﺎ و ﻓﻘﻂ ﺷـﺮآﺖ ﻗـﺰل ﺁ آﺮدﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را 
هـﺰار  ٠٦٥ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ( ﻧﺮ ٠٠٦ﻣﺎدﻩ ،  ٠٠٥)ﻣﻮﻟﺪ  ٠٠١١ﺗﻜﺜﲑ 
ﺗﻌﺪاد ﲣـﻢ ﭼﺸـﻢ . ﮔﺮﻣﻲ ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﲑ ﻧﻴﺰ داﺷﺖ ٢ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ 
 ٠٦٥/٥،  ٨٨٣١زدﻩ وارداﺗﻲ در ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜـﺜﲑ اﺳـﺘﺎن در ﺳـﺎل 
هـﺰار  ٦١٦/ ٥ﮔﺮﻣـﻲ  ١- ٣ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎهﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪي هﺰار و ﺗﻌﺪاد 
در : ﺷـﺮح زﻳـﺮ اﺳـﺖ ﭘـﺮاآﻨﺶ اﻳـﻦ ﻣﺮاآـﺰ ﺑـﻪ . ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن هﺎي رﺿﻮاﻧﺸـﻬﺮ و رودﺑـﺎر هﺮآـﺪام دو ﻣﺮآـﺰ ، ﻳـﻚ 
ﺗﻌـﺪاد . ﻣﺮآﺰ در ﻣﺎﺳﺎل و ﻳﻚ ﻣﺮآﺰ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳـﺮا 
ﺑـﻪ آﻤﱰﻳـﻦ  ٨٨٣١در ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و در ﺳـﺎل  ٤٨٣١ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎل 
در  ٢٨٣١ﺗﻌـﺪاد ﲣـﻢ ﭼﺸـﻢ زدﻩ درﺳـﺎل . ﺗﻌﺪاد رﺳـﻴﺪﻩ اﺳـﺖ 
ﻤﱰﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ در آ ٨٨٣١ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و در ﺳﺎل 
روﻧﺪ آﺎﺳﱵ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﲣـﻢ ﭼﺸـﻢ زدﻩ  ٢٨٣١ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ از ﺳﺎل  و
ﲰـﺖ ﮔـﲑي آﺎرﮔـﺎﻩ هـﺎي . در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﭼﺸﻤﮕﲑ ﺑـﻮدﻩ اﺳـﺖ 
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﻮي واردات ﲣﻢ ﭼﺸﻢ زدﻩ و ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷـﻲ از ﺗﻜـﺜﲑ در 
ﺗﻮﻟﻴـﺪ . داﺧﻞ اﺳﺘﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ اﻳﻦ آﺎهﺶ اﺳـﺖ 
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳـﻴﺪ و ﭘـﺲ  ٤٨٣١ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ در ﺳﺎل 
از ﺁن ﺷﺎهﺪ آﺎهﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮدﻩ اﱘ ، اﻳﻦ روﻧﺪ آﺎﺳﱵ ﺗـﺎ ﺳـﺎل 
ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎهﻲ  ٨٨٣١اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻣـﺎ در ﺳـﺎل  ٧٨٣١





در ﻃﻲ دورﻩ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ در ﺳـﺎل . اﺳﺖ 
درﺻـﺪ ﻓﺰوﻧـﻲ  ٨٢٦ﺣـﺪود ( ٩٧٣١)ﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺮوع دورﻩ ﻧ ٨٨٣١









، ﺗﻌﺪادﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ، ﺗﻌـﺪاد ﲣـﻢ  ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ:  ٠١ﺟﺪول 
و رﺷـﺪ ( هـﺰار ﻗﻄﻌـﻪ )ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻗﺰل ﺁﻻي ﭼﺸﻢ زدﻩ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ 
- ٨٨٣١در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺳـﺎل هـﺎي ( درﺻﺪ)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ 
  ٩٧٣١
 رﺷﺪ ﻣﺎهﻲﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﲣﻢ ﭼﺸﻢ زدﻩﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ ﺳﺎل
 -  ٧٤٨ -  -  ١ ٩٧٣١
 ٩٥١/٧ ٠٠٢٢ ٤٠٤١ ٠٠٧١ ١ ٠٨٣١
 - ٤/٥ ٠٠١٢ ٠٢٨١ ٧٧٩٢ ١ ١٨٣١
 ٥٢١/٩ ٥٤٧٤ ٠٧٨٥ ١١٠٤ ١ ٢٨٣١
 ٩/٦ ٠٠٢٥ ٠٦٨٥ ٥٣٥٣ ٢ ٣٨٣١





 - ٧٣/٤ ٠٦٨٣ ٠٨٩١ ٥٥٤١ ٥ ٥٨٣١
 - ٢/٤ ٩٦٧٣ ٠٠١٢ ٠٥٧١ ٦ ٦٨٣١
 ٨١/٨ ٩٧٤٤ ٠٠٦٢ ٠٩٠٢ ٦ ٧٨٣١
 ٧٣/٦ ٥٦١٦ ٠٥٧ ٠٥٥ ٦ ٨٨٣١
 ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن: ﻣﻨﺒﻊ 
 ± ٨٧٧١/٤ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎهﻲ دراﻳـﻦ دورﻩ دﻩ ﺳـﺎﻟﻪ 
در ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﭽـﻪ ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﮔـﻴﻼن .هﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ٣٥٩٣/٥
ﺳـﺎل درﺻﺪ در ٣/١ﺗﺎ  ٩٧٣١درﺻﺪدر ﺳﺎل ٠/٧از ﻞ آﺸﻮرآﻣﺎهﻲ از
ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎهﻲ در اﺳـﺘﺎن  رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ .  ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ٨٨٣١
دورﻩ ي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﺑﻴﺸـﱰﻳﻦ ﻣﻘـﺪار را در  ٢٨٣١ﮔﻴﻼن در ﺳـﺎل 
  ( .١١ﺟﺪول )ﺷﺎهﺪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
هـﺰار )در آﺸﻮر و ﮔـﻴﻼن ﻗﺰل ﺁﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ :  ١١ﺟﺪول 
و ﺳﻬﻢ ﮔـﻴﻼن از ﺗﻮﻟﻴـﺪ ( درﺻﺪ)، رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ( ﻗﻄﻌﻪ
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)آﺸﻮر 





 ٠/٧ - ٧٤٨ *٩٩٢/٦ ٠٦٦٥١١ ٩٧٣١
 ٢/٣ ٩٥١/٧ ٠٠٢٢ -٨١/٧ ٠٠٠٤٩ ٠٨٣١
 ١/٧ -٤/٥ ٠٠١٢ ٩٢/٦ ٧٠٨١٢١ ١٨٣١
 ٢/٧ ٥٢١/٩ ٥٤٧٤ ٤٤/١ ٠٠٥٥٧١ ٢٨٣١
 ٢/٦ ٩/٦ ٠٠٢٥ ٦١/٣ ٦٢١٤٠٢ ٣٨٣١
 ٢/٧ ٨١/٦ ٠٧١٦ ١١/٨ ٩١٢٨٢٢ ٤٨٣١
 ١/٢ -٧٣/٤ ٠٦٨٣ ٨٣/٣ ٦٥٦٥١٣ ٥٨٣١





 ٢/٣ ٨١/٨ ٩٧٤٤ -٤/١ ٨٥٤٧٩١ ٧٨٣١
 ٣/١ ٧٣/٦ ٥٦١٦ ١/١ ٨١٦٩٩١ ٨٨٣١






ﺁﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ هـﺎي : ﻣﻨﺒﻊ              ٥٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *
 ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن
 
 :ﺑﺎزاري  ﭘﺮورش - ٣- ١- ٢
 :  ﺗﺮاآﻢ آﺸﺖ - ٣- ١- ٢- ١
ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﳐﺘﻠﻔـﻲ ، آﺸﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﭘﺮورش  ﺗﺮاآﻢ     
ﲠﺮﻩ ﺑـﺮدار، ﺷـﻴﻮﻩ  ﻓﲏﻣﺎﻧﻨﺪ آﻴﻔﻴﺖ و آﻤﻴﺖ ﺁب، ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﭘﺮورش، ارﺗﻔﺎع از ﺳـﻄﺢ درﻳـﺎ، ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﺑـﺎزار و آﻴﻔﻴـﺖ ي 
ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ  .ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
 ٠١- ٥١در واﺣـﺪ ﺳـﻄﺢ ﺑﺮﻣﺒﻨـﺎي (  ﮔـﺮم  ٠٥٢)یﻣﺎهﻴﺎن ﺑـﺎزار 
ﻣﻴﺰان ﺗﺮاآﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻌـﺪاد و ﺑﺎزاري  ﻣﺎهﻲآﻴﻠﻮﮔﺮم 
 .اﺳﺖﻗﻄﻌﻪ در هﺮ ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ  ٠٤- ٠٦
ﻳﻚ ﲨﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ هـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻣﻴـﺰان ﺗـﺮاآﻢ در  در     
 ٠١- ٥١ﺁﻧﻬـﺎ ي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﳘﻪ ، ﻣﺰارع ﳐﺘﻠﻒ 
داراي ﻧﻜﺘـﻪ . اﺳـﺖ ﺑﺮاي هـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  آﻴﻠﻮﮔﺮم در هﺮ ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ
ﺗـﺮاآﻢ در هـﺮ ﻣﺰرﻋـﻪ و در هـﺮ  ﲠﻴﻨـﻪ ي  ﻪاﻳﻦ اﺳﺖ آ ـاﳘﻴﺖ 
و  ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد ي ﺁﺑـﺰي ﭘـﺮورﲡﺮﺑـﻪ  ﺑـﻪﻣﺮﺣﻠـﻪ از ﭘـﺮورش 
هﺎ ﺟﻬﺖ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ  اﻧﺪازﻩ ﮔﲑي ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي ﻣﻮﺛﺮ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺁن
و ﻳﺎ اﲣﺎذ ﺷﻴﻮﻩ هﺎﻳﻲ آﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي ﺑﺎزدﻩﺑﻪ 





ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺗﺮاآﻢ آﺸﺖ هـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ  آﺎهﺶ     
ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ اﻣـﺎ آﺎهﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔـﺮدد، 
آﺎهﺶ ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ . ﻋﻮارض و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺎدي در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻮﺟﺐ آﺎهﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ، ﺗﺮاآﻢ 
ﭘﺮت ﻏﺬا در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑـﻴﺶ از  ﻏﺬاي ﻧﺎﺷﻲ از
ﻓﺖ ﺑﺰرگ ﳏﺴﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺁﺣﺪ ﺗﺮاآﻢ آﺸﺖ در ﻣﺰارع ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ 
، اﻓـﺰاﻳﺶ درﺟـﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺁﺑﻲو ﻋﻮاﻗﱯ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻨﺪي رﺷﺪ، ﺁﻟﻮدﮔﻲ 
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺎهﻲ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎري زا، ﺗﲑﮔـﻲ رﻧـﮓ ﻣـﺎهﻲ، ي 
 …ﻲ و ﮔﻣﺎهﻴﺎن، آﺎهﺶ ﻧـﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪ ي در ﮔﻠﻪ رﺷﺪ ﻧﺎﳘﺴﺎﻧﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺮاآﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﳏﻴﻄـﻲ و . ﮔﺮددﻣﻲ 
ﻳﻚ ﺿﺮورت در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﳏﺴـﻮب ﻣـﻲ  …و  ﻓﻦ ﺁوريﻣﻼﺣﻈﺎت 
 . ﺷﻮد
ي ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳـﻄﺢ در واﻗـﻊ ﺑﺮﺁﻳﻨـﺪ ﳘـﻪ  ﻋﻤﻠﻜﺮد      
ﭘﺮورش اﳒـﺎم ﻣـﻲ ي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ آﻪ ﲠﺮﻩ ﺑﺮدار در ﻃﻮل دورﻩ 
از ﻣﻴـﺰان ﲠـﺮﻩ  هﺎ در ارزﻳـﺎﺑﻲ  دهﺪ و ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺁن ﻣـﻲ ﺗـﻮان . اﺳﺖوري از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ 
داوري اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ را  –از ﺟﻮاﻧﺐ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﲏ 
راﻧﺪﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﳐﺘﻠـﻒ و ﺣـﱵ . آﺮد
اﺳـﺖ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ در دورﻩ هﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﲠﺮﻩ ﺑﺮداري ﻣﺘﻔـﺎوت 
 (.١٨٣١روﻳﺎن،)داردو ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﮕﻲ 
 :روﺷﻬﺎ ی ﻏﺬادهﻲ  - ٣- ١- ٢- ١
روش ﻏﺬادهﯽ دﺳﺘﯽ و ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ  ود ،ﭘﺮورش ﻗﺰل ﺁﻻ  در    
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از هﺮ ﻳﮏ از روش . ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﲑﻧﺪ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ
هﺎی ﻓﻮق ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﭘﺮورش دهﻨﺪﻩ 
اﻧﺘﺨﺎب را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻳﺪ روش ﻏﺬادهﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ 






 :ﻏﺬادهﻲ دﺳﱵ   - ٣- ١- ٢- ١- ١
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻏﺬای ﺧﻮد را از ﺳﻄﺢ ﺁب درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ﻗﺰل ﺁﻻ   
ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﻏﺬادهﯽ ﻣﺎهﻲ رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ي ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺸﺎهﺪﻩ 
ﻳﻜﻲ از . دارد ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﱯ ،ﻏﺬادهﻲ دﺳﱵ. ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
 ﻢ اﻳﻦ روش، آﻨﱰل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﺷﺘﻬﺎي ﻣﺎهﻲﻣﺰاﻳﺎي ﻣﻬ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﱵ ﺳﲑﺷﺪن ﻣﺎهﻲ را از روي  دهﻨﺪﻩ ﻣﻲ ﭘﺮورش و اﺳﺖ
در ﺣﺎل . ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﮔﺮﻓﱳ ﻏﺬا ﺗﺸﺨﻴﺺ دهﺪي ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ 
ي ﺣﺎﺿﺮ در اﻏﻠﺐ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻗﺰل ﺁﻻی آﺸﻮر از اﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ 
 . ﻣﻲ ﮔﺮددﻏﺬا دهﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ 
 :ﲡﻬﻴﺰات ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ  ﻏﺬادهﻲ ﺑﺎ  - ٣- ١- ٢- ١- ٢
اﻧﺪ آﻪ ﺑﲔ رﻓﺘﺎرهﺎي ﲥﺎﲨﻲ و ﻣﻴﺰان  ﻧﺸﺎن دادﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت     
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻳﻜﻲ از . ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ وﺟﻮد داردي ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ راﺑﻄﻪ 
آﻪ در ﺑﺮﺧﻲ  اﺳﺖ هﺎي ﻏﺬادﻩ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺻﻠﻲارآﺎن 
ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﻳﺎ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﱳ ﭘﺎﻧﺪول ﻳﺎ ﻳﻚ  ﺎن ،از ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺎهﻴ
ﺷﺪن ﻏﺬا از  ﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁزادﻨﺗﻮاﻧ ﻣﻲ ،ﺮوﺳﻴﻠﻪ اﻟﻜﱰوﻧﻴﻜﻲ دﻳﮕ
 . و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﳕﺎﻳﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪﳐﺰن 
  :ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﮔﻴﻼن  - ٣- ١- ٣
ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻗﺰل ﺁﻻ در ﮔﻴﻼن در دورﻩ ي  ﻣﺴﺎﺣﺖ       
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﲑي داﺷﺘﻪ ، اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎل هﺎ 
ﺑﺎ  ٣٨٣١ﺑﻪ ﻃﻮر آﻪ در ﺳﺎل . اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
هﻜﺘﺎر  ٩/٧ﺑﻪ ﺣﺪود  ٢٨٣١اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل درﺻﺪ  ۶٧/۴
درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ  ١۴رﺳﻴﺪ ، اﻣﺎ در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺣﺪود 
، ﺑﻪ  ﻳﺎﻓﺖاداﻣﻪ  ٨٨٣١آﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و اﻳﻦ روﻧﺪ آﺎهﺸﻲ ﺗﺎ ﺳﺎل 
 ٣٨٣١ﺷﻜﻠﻲ آﻪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ هﻴﭽﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ رﺷﺪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ ﻗﺰل ﺁﻻ در اﺳﺘﺎن . ﻧﺮﺳﻴﺪ 
ﺳﻬﻢ . ر دورﻩ ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از رﺷﺪ آﺸﻮر آﻤﱰ اﺳﺖ ﮔﻴﻼن د





ﺳﻄﺢ  ۶٨٣١، درﺳﺎل  داردﻧﻮﺳﺎن  ٣٨٣١در ﺳﺎل   ٩/٣ﺗﺎ  ٨٨٣١
در ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ  ، زﻳﺮ آﺸﺖ در آﻴﻼن در ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﺑﻮد
ﻮدﻩ اﱘ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ را ﺷﺎهﺪ ﺑ ٨٨٣١در آﺸﻮر ﺳﺎل 






ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ درآﺸﻮر و ﮔﻴﻼن  – ٢١ﺟﺪول 
و ﺳﻬﻢ ﮔﻴﻼن از آﻞ آﺸﻮر ( درﺻﺪ)، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ( هﻜﺘﺎر)
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)
 ﮔﻴﻼنﺳﻬﻢ  رﺷﺪ ﮔﻴﻼن رﺷﺪ آﺸﻮر ﺳﺎل
 ۴/۴ -  ٢/٣ *۴١٢/۵ ١۵/٩ ٩٧٣١
 ٧/٣ ٧١١/۴ ۵/٠ ١٣/٨ ٨۶/۴ ٠٨٣١
 ۵/٩ - ۴١/٠ ۴/٣ ۶/۶ ٢٧/٩ ١٨٣١
 ۶/١ ٧٢/٩ ۵/۵ ٣٢/٢ ٩٨/٨ ٢٨٣١
 ٩/٣ ۶٧/۴ ٩/٧ ۶١/۵ ۴٠١/۶ ٣٨٣١
 ۵/١ - ٩٢/٩ ۶/٨ ۶٢/٢ ٢٣١/٠ ۴٨٣١
 ۶/۶ ٨/٨ ٧/۴ - ۵١/۶ ١١١/۴ ۵٨٣١





 ۵/٣ - ٠۴/٧ ٨/٣ - ٣/۴ ٧۵١/٠ ٧٨٣١
 ¼ ۶١/٨ ۶/٩ ٧/۶ ٩۶١/٠ ٨٨٣١






 -  ٠٠٣/٠
هﺎي ﺁﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ : ﻣﻨﺒﻊ             ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *
 ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن
دراﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در دورﻩ ي  ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ     
ﺗﻦ در ﺳﺎل  ۶٩٠١ﺑﻪ  ٩٧٣١ﺗﻦ درﺳﺎل  ٧٠١ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ( . درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ٠٠٣)رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ  ٨٨٣١
روي دادﻩ  آﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ  ٣٨٣١ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل 
ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﻣﻘﺪار . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺁن ﻓﺰوﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻪ ﺳﺒﺐ ﺁن اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ  ۶٨٣١ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل 
ﭘﺲ از ﺳﺎل . هﻜﺘﺎر ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  ۴١هﻜﺘﺎر ﺑﻪ  ٧/۴زﻳﺮ آﺸﺖ از 
. ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻴﺰ آﺎﺳﱵ ﻣﺬآﻮر ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﺎهﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ
آﺸﻮر ، در دﻩ ﺳﺎﻟﻪ  اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ درﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از ﺗﻮﻟﻴﺪ 
درﺻﺪ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ، ﺑﻪ  ٢/٧ﺗﺎ  ١/٢ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از 
رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ دراﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از رﺷﺪ آﺸﻮر ، ﻃﻮر آﻠﻲ 
اﻣﺎ رﺷﺪ آﻞ دورﻩ در ﮔﻴﻼن از رﺷﺪ آﺸﻮر ﺑﻴﺸﱰ ﺑﻮدﻩ ،، آﻤﱰ 
در  ٩٧٣١- ٨٨٣١ﻣﺎهﻲ در دﻩ ﺳﺎﻟﻪ ي  ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ. اﺳﺖ 
ﺗﻦ در هﻜﺘﺎر اﺳﺖ آﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ  ۶٩/١ ± ٩٣/٠ﮔﻴﻼن 
ﺑﺴﻴﺎر آﻤﱰ ( ﺗﻦ  ۶٠٣/۴ ± ۵٩/۴) در آﺸﻮر  رﺗﻮﻟﻴﺪ درهﻜﺘﺎ
ﺗﻦ درﺳﺎل  ۶۴/۵داﻣﻨﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ در هﻜﺘﺎر در ﮔﻴﻼن از . اﺳﺖ 
در  ﺁنو ﻣﻘﺪار ردﻧﻮﺳﺎن دا ٨٨٣١ﺗﻦ در ﺳﺎل  ٨۵١/ ٨ﺗﺎ  ٩٧٣١
ﺳﺎل ) ﺗﻦ ۶٣۴ﺗﺎ ﺣﺪود ( ٩٧٣١ﺳﺎل )ﺗﻦ  ٣٧١/۴ز آﻞ آﺸﻮر ا





ﻳﻦ ﻣﺪت ﳘﻮارﻩ ﻓﺰوﻧﻲ داﺷﺘﻪ ، اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر آﻤﱰ از آﺸﻮر اﺳﺖ ا
 ۴١٧/٨ ± ٧١۴/١ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ درﮔﻴﻼن  (.٣١ﺟﺪول)






، ( ﺗﻦ)در آﺸﻮر و ﮔﻴﻼن  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل اﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن - ٣١ﺟﺪول 
و ﺗﻮﻟﻴﺪ ( درﺻﺪ)، ﺳﻬﻢ ﮔﻴﻼن از ﺗﻮﻟﻴﺪ ( درﺻﺪ)رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
  ٩٧٣١- ٨٨٣١( ﺗﻦ)در هﻜﺘﺎر در آﺸﻮر و ﮔﻴﻼن 
درهﻜﺘﺎر رﺷﺪ ﮔﻴﻼنهﻜﺘﺎردر  رﺷﺪ آﺸﻮر ﺳﺎل
ﺳﻬﻢ 
 ﮔﻴﻼن
 ١/٢ ۶۴/۵٨٨٠١/٩**٧٠١٣٧١/۴*٣٧٣/٧ ٠٠٠٩ ٩٧٣١
 ٢/١ ٠۵/٢ ۴٣١/۶ ١۵٢٧٧١/٩ ۵٣/٢٠٧١٢١ ٠٨٣١
 ٢/١ ٧٧/٧ ٣٣/١ ۴٣٣۴٣٢/٣ ١٣/٧۶٢٠۶١ ١٨٣١
 ١/۵ ٣۶/٣ ۴/٢ ٨۴٣٧١٣/۴ ۴١/۴٨٣١٣٢ ٢٨٣١
 ٢/٧ ۴٨/٠ ۴٣١/٢ ۵١٨۶٨٢/٨ ٩٢/۶٠٠٠٠٣ ٣٨٣١
 ٢/۵ ٧٢١/٣ ۶/٣ ۶۶٨٣۶٢/٣ ۵١/٩٠۶٧۴٣ ۴٨٣١
 ٢/٣ ٢۴١/۶ ١٢/٨ ۵۵٠١۵١۴/۴ ٣٣/١۵٧٢۶۴ ۵٨٣١





 ١/۶ ٨١١/١ - ۴٢/۴ ٠٨٩٨٩٣/٩ ۶/۶٠٣۶٢۶ ٧٨٣١
 ١/۵ ٨۵١/٨ ١١/٨ ۶٩٠١۵٣۴/٧ ٧١/۶٢۴۶٣٧ ٨٨٣١
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
 -  ٨١٧/٢ ﺷﺮوع 
رﺷﺪ 
 -  -  ۴٢٩/٣ دورﻩ
     ۶٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل **،  ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *
 ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼنﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، هﺎي ﺁﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ : ﻣﻨﺒﻊ 
 
 :اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  - ٣- ٢
 :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ  - ٣- ٢- ١
 ﻣﺎزﻧﺪران در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن  اﺳﺘﺎن    
آﻪ  دارد٩٧٣١- ٨٨٣١در دﻩ ﺳﺎﻟﻪ ي  (درﺻﺪ ۴۴۶) رﺷﺪ زﻳﺎدي
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ . ﺑﺮاﺑﺮرﺷﺪ آﺸﻮر ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت اﺳﺖ ٨/٨
ﺑﺮاﺑﺮﻓﺰوﻧﻲ  ۴/۵ﺣﺪود  ٣٨٣١ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۴٨٣١در ﺳﺎل 
درﺻﺪ در  ۶/٧ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻞ آﺸﻮر از 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و از ﺳﺎل  ۴٨٣١درﺻﺪ درﺳﺎل  ٢٣/٢ﺑﻪ  ٩٧٣١ﺳﺎل 
از ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي آﺸﻮر ﺣﺎﺻﻞ آﺎر  درﺻﺪ ۵٢ر ﺣﺪود ﻣﺬآﻮ
ﺁﺑﺰي ﭘﺮوران ﻣﺎزﻧﻲ اﺳﺖ آﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻗﻄﺐ 
( . ۴١ﺟﺪول ) هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ آﻞ آﺸﻮر ﺑﺪل ﳕﻮدﻩ اﻧﺪ
،  ٩٧٣١ - ٨٨٣١ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ در ﺳﺎل هﺎي 
 ۶ﺎل هﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ، در اﻳﻦ ﺳ ١۴٢١۴/۴±٧١٩٠٣/٢
ﻣﺮآﺰ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران آﺎر ﺗﻜﺜﲑ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن و 
 .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ را ﺑﻪ اﳒﺎم ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ 
 :ﭘﺮورش ﺑﺎزاري  - ٣- ٢- ٢





رﺷﺪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن در اﺳﺘﺎن      
ﺑﭽﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ٩٧٣١- ٨٨٣١ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎل هﺎي 
ﺑﺴﻴﺎر آﻤﱰو ﺳﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ ﻃﻲ اﻳﻦ  ﻣﺎهﻲ
دﻩ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺸﻮر ﳘﻪ ﺳﺎﻟﻪ آﻤﱰ ﺷﺪﻩ 
 ٨٨٣١درﺻﺪ درﺳﺎل  ٣١/١ﺑﻪ  ٩٧٣١درﺻﺪ در ﺳﺎل  ٩٢/١و از 
 ٣٢/۶) ٧٨٣١آﺎﺳﱵ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ درﺳﺎل 




 :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن  - ٣- ٢- ٢- ٢
ﺑﻴﺎن داﺷﺖ آﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﮔﺎن و آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  ﻣﻲ ﺗﻮان     
، ﳘﺖ ﺧﻮد را  ٩٧٣١- ٨٨٣١اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در دﻩ ﺳﺎﻟﻪ ي 
در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ْﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن  ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ
درﺻﺪ ﻓﺮاﺗﺮ  ۶۴/۴ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ ﻓﻘﻂ . ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ . درﺻﺪ ﻓﺰوﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ٩٨٨/١ﺘﻪ اﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻓ
ﺑﻴﺸﱰ ﺷﺪﻩ و روﻧﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪﻩ ﺳﺮﺑﺎز اﻳﺴﺘﺎدن ﺳﺘﺎن ﳘﻪ ﺳﺎﻟﻪ ا
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﲑ اﺳﺖ .ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 ۵٧۴/٧ﺑﻪ  ٩٧٣١ﺗﻦ در هﻜﺘﺎر در ﺳﺎل  ٠٧/۴ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ آﻪ از 
ﺪ رﺳﻴﺪﻩ آﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﲠﺒﻮد روش هﺎي ﺗﻮﻟﻴ ٨٨٣١ﺗﻦ درﺳﺎل 
اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ٨٨٣١در ﺳﺎل . دراﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ، ﻣﺮزهﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺸﻮر را درهﻢ ﻧﻮردد و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
،  (۶١ﺟﺪول )ر ﳕﺎﻳﺪ ﻮﻓﺮاﺗﺮ از آﺸردر واﺣﺪ ﺳﻄﺢ را ﺑﺴﻴﺎ 
هﺮﭼﻨﺪ هﻨﻮز ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ي دﻩ ﺳﺎل اﺧﲑ درآﺸﻮر 
ان ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪار ﺁن در ﻣﺎزﻧﺪر( ﺗﻦ درهﻜﺘﺎر ۶٠٣/۴±۵٩/۴)





 ± ٩١۴٣/۵در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در دﻩ ﺳﺎل اﺧﲑ 








ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن در آﺸﻮر و : ۴١ﺟﺪول 
و ﺳﻬﻢ ( درﺻﺪ)، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ( هﺰار ﻗﻄﻌﻪ)اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)ﺸﻮر ﮔﻴﻼن از آﻞ آ
 ﺳﻬﻢ رﺷﺪﻣﺎزﻧﺪران رﺷﺪ آﺸﻮر ﺳﺎل
 ۶/٧ -  ٠٠٧٧ *٩١٢/۶ ٠۶۶۵١١ ٩٧٣١
 ٠١/۶ ٩٢/٩ ٠٠٠٠١ - ٨١/٧ ٠٠٠۴٩ ٠٨٣١
 ۶١/٧ ٣٠١/٠ ٠٠٣٠٢ ٩٢/۶ ٧٠٨١٢١ ١٨٣١
 ٠١/٩ - ۵/٩ ٠٠١٩١ ۴۴/١ ٠٠۵۵٧١ ٢٨٣١
 ٨/٠ - ۴١/١ ٠٠۴۶١ ۶١/٣ ۶٢١۴٠٢ ٣٨٣١
 ٢٣/٢ ٨۴٣/٢ ٠٠۵٣٧ ١١/٨ ٩١٢٨٢٢ ۴٨٣١
 ٠٣/٧ ٢٣/١ ٠٧٠٧٩ ٨٣/٣ ۶۵۶۵١٣ ۵٨٣١





 ۴٢/٠ - ۵٢/۶ ١٨٣٧۴ - ٣/٩ ٨۵۴٧٩١ ٧٨٣١
 ٨٢/٧ ٠٢/٩ ۶٨٢٧۵ ١/١ ٨١۶٩٩١ ٨٨٣١
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
 -  ۴۴۶/٠ -  ٢٧/۶ ٩٧٣١
: ﻣﻨﺒﻊ                        ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل*
 ت ﻣﺎزﻧﺪرانﺷﻴﻼ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ،هﺎي ﺁﻣﺎر ﻧﺎﻣﻪ 
ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن درآﺸﻮر و : ۵١ﺟﺪول 
و ﺳﻬﻢ ﻣﺎزﻧﺪران ( درﺻﺪ)، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ( هﻜﺘﺎر)ﻣﺎزﻧﺪران 
  ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)از آﻞ آﺸﻮر 
 ﺳﺎل
ﺳﻬﻢ  ﻣﺎزﻧﺪران آﻞ آﺸﻮر
 رﺷﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ رﺷﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ازآﺸﻮر
 ٩٢/١ -  ۵١/١ *۴١٢/۵ ١۵/٩ ٩٧٣١
 ٣٢/٢ ۵/٣ ۵١/٩ ١٣/٨ ٨۶/۴ ٠٨٣١
 ۶٢/۶ ٢٢/٠ ٩١/۴ ۶/۶ ٢٧/٩ ١٨٣١
 ١٢/۶ ٠ ٩١/۴ ٢٣/٢ ٩٨/٨ ٢٨٣١
 ٠٢/٠ ٧/٧ ٠٢/٩ ۶١/۵ ۴٠١/۶ ٣٨٣١
 ۵١/٨ ٠ ٠٢/٩ ۶٢/٢ ٢٣١/٠ ۴٨٣١
 ٨١/٨ ٠ ٠٢/٩ - ۵١/۶ ١١١/۴ ۵٨٣١





 ۵١/٠ ٠/٨ ٣٢/۶ - ٣/۴ ٧۵١/٠ ٧٨٣١
 ٣١/١ - ۶/۴ ٢٢/١ ٧/۶ ٩۶١/٠ ٨٨٣١
ﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوع رﺷﺪ ﻧﺴﺒ
 دورﻩ
 -  ۶۴/۴ -  ۵٢٣/۶
ﺷﻴﻼت هﺎي ﺁﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ : ﻣﻨﺒﻊ        ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *
 اﻳﺮان ، ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن در آﺸﻮر و :  ۶١ﺟﺪول
، ﺗﻮﻟﻴﺪ در ( درﺻﺪ)، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ( ﺗﻦ)ﻣﺎزﻧﺪران 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١و ﺳﻬﻢ ﻣﺎزﻧﺪران از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺸﻮر ( ﺗﻦ)هﻜﺘﺎر
 ﺳﺎل
 ﻣﺎزﻧﺪران آﺸﻮر
ﺳﻬﻢ درهﻜﺘﺎر رﺷﺪﺗﻮﻟﻴﺪدرهﻜﺘﺎر رﺷﺪﺗﻮﻟﻴﺪ
از 
١١/٨ ٠٧/۴*٢۴۴/٣ ٣۶٠١ ٣٧١/۴*٣٧٣/٠ ٠٠٠٩٩٧٣١
 ٩/۴ ٢٧/١ ٧/٩ ٧۴١١ ٧٧١/٩ ۵٣/٢٠٧١٢١٠٨٣١
١١/۶ ۵٩/٩ ٢۶/٢ ٠۶٨١ ۴٣٢/٣ ١٣/٧۶٢٠۶١١٨٣١
٣١/٨ ۴۶١/۵ ١٧/۶ ١٩١٣ ٧١٣/۴ ۴١/۴٨٣١٣٢٢٨٣١
٣١/۶ ۵٩١/٣ ٧٢/٩ ٢٨٠۴ ۶٨٢/٨ ٩٢/۶٠٠٠٠٣٣٨٣١
٣١/۴ ٣٢٢/١ ۴١/٢ ٢۶۶۴ ٣۶٢/٣ ۵١/٩٠۶٧۴٣۴٨٣١
۴١/٨ ٨٢٣/۴ ٧۴/٢ ٣۶٨۶ ۵١۴/۴ ٣٣/١۵٧٢۶۴۵٨٣١





۴١/۶ ٨٨٣/۵ ٣١/٢ ٩۶١٩ ٨٩٣/٩ ۶/۶٠٣۶٢۶٧٨٣١
۴١/٣ ۵٧۴/٧ ۴١/٧۴١۵٠١ ۵٣۴/٧ ٧١/۶٢۴۶٣٧٨٨٣١
ﻧﺴﺒﺖ  رﺷﺪ
ﺑﻪ ﺷﺮوع 
 -  -  ٩٨٨/١ -  -  ٨١٧/٢
ﺁﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ هﺎي : ﻣﻨﺒﻊ             ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *
 ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران
 :اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  - ٣- ٣
 :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ  - ٣- ٣- ١
ﻧﻮﺳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن از  داﻣﻨﻪ ي     
و  ١٨٣١ﺐ درﺳﺎل هﺎي هﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ ۵٢٩١هﺰار ﺗﺎ  ٩۴۴
 ٧٨٣١و  ١٨٣١در ﻃﻲ دﻩ ﺳﺎل ، در دو ﺳﺎل  .ﻣﺘﻐﲑ اﺳﺖ ۶٨٣١
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل هﺎي ﻗﺒﻞ از ﺁن هﺎ آﺎهﺶ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در دورﻩ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در اﺳﺘﺎن . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺳﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن  و درﺻﺪ ٢٧/۶درﺻﺪ و در آﺸﻮر  ۵۵/۶ﮔﻠﺴﺘﺎن 
. درﺻﺪ ﻣﺘﻐﲑ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  ١/١درﺻﺪ ﺗﺎ  ٠/٣از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺸﻮر از 
 ۵٨٣١ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۶٨٣١ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در ﺳﺎل 
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ( . ٧١ﺟﺪول )ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد 
رﺷﺪ  .هﺰارﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  ٢٧٩/١ ± ٠١۴/١دورﻩ 
 .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ از رﺷﺪ آﺸﻮر دراﻳﻦ دﻩ ﺳﺎل آﻤﱰ اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﻓﺮاز و ﻓﺮودهﺎي  ﻨﺪيﻣﺰارع ﭘﺮوارﺑﻣﺴﺎﺣﺖ      
،  ٨٨٣١ﺗﺎ  ٩٧٣١ﺑﺴﻴﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار ﺁن هﺎ از ﺳﺎل 
ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ داراي داﻣﻨﻪ . درﺻﺪ آﺎهﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ  ٢۴/۴
 ٩٧٣١هﻜﺘﺎر در ﺳﺎل  ٣/٣ﺗﺎ  ٠٨٣١در ﺳﺎل  ٠/٨ي ﻧﻮﺳﺎن از 
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ ﻣﺰارع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ . اﺳﺖ 
ﺑﻮط ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺮ ٢٨٣١ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﺎل 





ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از .  ﺛﺒﺎت ﻻزم وﺑﺴﻨﺪﻩ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ
رﺷﺪ  .ﺗﻐﻴﲑ آﺮدﻩ اﺳﺖ ۶/٣ﺗﺎ  ٠/٨ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ آﺸﻮر از 
ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ  ٩٧٣١ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ٨٨٣١ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮ آﺸﺖ در ﺳﺎل
 ﲔ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ي ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ در دورﻩ يﻣﻴﺎﻧﮕ( . ٨١ﺟﺪول )
 .هﻜﺘﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ  ٢/٣ ± ١/٢ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
 : ﺑﺎزاريﺗﻮﻟﻴﺪ  - ٣- ٣- ٢
در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻨﺸﻲ ﺑﺴﻴﺎر  ﺗﻮﻟﻴﺪ     
ﺗﻦ  ٩٠٢/٢ﺗﺎ  ٩٧٣١ﺗﻦ در ﺳﺎل  ٧٣و از  اﺳﺖﺷﺪﻳﺪ را ﺷﺎهﺪ 
آﻪ ، اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن داﺷﺖ  ﺗﻐﻴﲑ دارد ٧٨٣١در ﺳﺎل 
اﻓﺰاﻳﺸﻲ ، ﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ در هﺮ هﻜﺘﺎر از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻘدر
داﻣﻨﻪ ي ﻧﻮﺳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد . را ﺷﺎهﺪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
ﻓﺮاز و  ٨٨٣١ﺗﻦ در ﺳﺎل  ٠٠٣ﺗﺎ  ٠٨٣١ﺗﻦ درﺳﺎل  ٣۴و از 
درﺻﺪ آﺎهﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ۴۶/٧ﺑﺎ  ٠٨٣١ﺳﺎل .  داردﻓﺮود 
ﺎل ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ، رآﻮردي را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﮔﺰاردﻩ و ﺳ
در ﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ را  ١۵١/٢ﺑﺎ  ١٨٣١
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ آﻪ ﺳﺒﺐ اﺻﻠﻲ ﺁن آﺎهﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در 
درﺳﺎل آﺸﻮر ، ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ . اﺳﺖ ٠٨٣١ﺳﺎل 
در ﻃﻲ . درﺻﺪ اﺳﺖ  ٠/٣،  ٠٨٣١درﺻﺪ و درﺳﺎل  ١/۴،  ٩٧٣١
آﺸﻮر ﻧﻮﺳﺎن  ﺳﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ ١٨٣١- ٨٨٣١ﺳﺎل هﺎي 
رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ . درﺻﺪ را دارا ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  ٠/٧ﺗﺎ  ٠/۴آﻤﻲ از 
ﺟﺪول  )اﺳﺖ ﻟﻌﻪ از رﺷﺪ آﺸﻮر آﻤﱰ ﺎدردﻩ ﺳﺎﻟﻪ ي ﻣﻮرد ﻣﻄ
اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  در در هﻜﺘﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ( . ٩١














ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ در آﺸﻮر و اﺳﺘﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ:  ٧١ﺟﺪول 
و ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ( درﺻﺪ)، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ( هﺰار ﻗﻄﻌﻪ)ﮔﻠﺴﺘﺎن 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺸﻮر 
 ﺳﺎل
 اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن آﻞ آﺸﻮر
ﺳﻬﻢ  رﺷﺪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ  رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ازآﺸﻮر
 ٠/۶ **٣۴٨/٢ ۵۵٧ *٩٩٢/۶ ٠۶۶۵١١ ٩٧٣١
 ١/١ ٨٣/٢ ٣۴٠١ - ٨١/٧ ٠٠٠۴٩ ٠٨٣١
 ٠/۴ - ٣۴/٠ ٩۴۴ ٩٢/۶ ٧٠٨١٢١ ١٨٣١
 ٠/٣ ٣٣/٣ ٨٩۵ ۴۴/١ ٠٠۵۵٧١ ٢٨٣١
 ٠/۴ ٣٢/٢ ٧٣٧ ۶١/٣ ۶٢١۴٠٢ ٣٨٣١
 ٠/۴ ٣٢/٣ ٩٠٩ ١١/٨ ٩١٢٨٢٢ ۴٨٣١
 ٠/٣ ۵/۶ ٠۶٩ ٨٣/٣ ۶۵۶۵١٣ ۵٨٣١
 ٠/٩ ٠٠١/۵ ۵٢٩١ - ۴٣/٨ ٧٩٧۵٠٢ ۶٨٣١





 ٠/۶ ٠/٣ ۴٧١١ ١/١ ٨١۶٩٩١ ٨٨٣١
ﺳﺎل  رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
 ﺷﺮوع دورﻩ
 -  ۵۵/۶ -  ٢٧/۶
   ۶٧٣١، رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل*
 ﺁﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن: ﻣﻨﺒﻊ 
ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن در آﺸﻮر و اﺳﺘﺎن :  ٨١ﺟﺪول
و ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ( درﺻﺪ)، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ( هﻜﺘﺎر)ﮔﻠﺴﺘﺎن 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( ﺻﺪدر)ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺸﻮر 
 ﺳﺎل
 اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن آﻞ آﺸﻮر
ﺳﻬﻢ  رﺷﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ رﺷﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 ازآﺸﻮر
 ۶/٣ **۵٧١/٠ ٣/٣ *۴١٢/۵ ١۵/٩ ٩٧٣١
 ١/٢ - ۵٧/٧ ٠/٨ ١٣/٨ ٨۶/۴ ٠٨٣١
 ۴/٠ ٢۶٢/۵ ٢/٩ ۶/۶ ٢٧/٩ ١٨٣١
 ۵/٢ ٢۶/١ ۴/٧ ٣٢/٢ ٩٨/٨ ٢٨٣١
 ١/۴ ٨۶/١ ١/۵ ۶١/۵ ۴٠١/۶ ٣٨٣١
 ١/١ ٠ ١/۵ ۶٢/٢ ٢٣١/٠ ۴٨٣١
 ١/۶ ٠٢/٠ ١/٨ - ۵١/۶ ١١١/۴ ۵٨٣١
 ١/٧ ۵۵/۵ ٢/٨ ۶۴/٠ ٢۶١/۶ ۶٨٣١





 ١/١ ۶۴/١ ١/٩ ٧/۶ ٩۶١/٠ ٨٨٣١
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
 ﺷﺮوع دورﻩ
 -  - ٢۴/۴ -  ۵٢٣/۶
 ۶٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل**، ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل*
 ﺁﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن: ﻣﻨﺒﻊ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن در آﺸﻮر و اﺳﺘﺎن :  ٩١ﺟﺪول
( ﺗﻦ)، ﺗﻮﻟﻴﺪ درهﻜﺘﺎر ( درﺻﺪ)، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ( ﺗﻦ)ﮔﻠﺴﺘﺎن 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)و ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺸﻮر 
 ﺳﺎل
 اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  آﺸﻮر
ﺳﻬﻢ درهﻜﺘﺎر رﺷﺪﺗﻮﻟﻴﺪدرهﻜﺘﺎر رﺷﺪﺗﻮﻟﻴﺪ
از 
 ١/۴ ٧٣/٠**٢۶۵/۵ ٢٢١ ٣٧١/۴٣٧٣/٠ ٠٠٠٩٩٧٣١
 ٠/٣ ٣۵/٧ - ۴۶/٧ ٣۴ ٧٧١/٩ ۵٣/٢٠٧١٢١٠٨٣١
 ٠/٧ ٧٣/٢ ١۵١/٢ ٨٠١ ۴٣٢/٣ ١٣/٧۶٢٠۶١١٨٣١
 ٠/۶ ٩٢/٨ ٩٢/۶ ٠۴١ ٧١٣/۴ ۴١/۴٨٣١٣٢٢٨٣١
 ٠/۶ ٣٢١/٣ ٢٣/١ ۵٨١ ۶٨٢/٨ ٩٢/۶٠٠٠٠٣٣٨٣١
 ٠/۶ ۶۴١/٧ ٨١/٩ ٠٢٢ ٣۶٢/٣ ۵١/٩٠۶٧۴٣۴٨٣١
 ٠/۵ ٣٣١/٣ ٩/١ ٠۴٢ ۵١۴/۴ ١٣/١۵٧٢۶۴۵٨٣١
 ٠/۴ ٣٩/٩ ٩/۶ ٣۶٢ ١۶٣/۴ ٧٢/٠١۶٧٨۵۶٨٣١





 ٠/۴ ٧۵١/٩ ٠١/٣ ٠٠٣ ۵٣۴/٧ ٧١/۶٢۴۶٣٧٨٨٣١
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﻪ ﺳﺎل 
 -  -  ۵۴١/٩ -  - ٨١٧/٢
 ۶٧٣١، رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل*
 ﺁﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن: ﻣﻨﺒﻊ 
 آﻞ اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎل آﺸﻮر - ٣- ۴
 :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ  - ٣- ۴- ١
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ  ﺗﻮﻟﻴﺪ    
 ٠٩٨١٠١ﺗﺎ   ٩٧٣١در ﺳﺎل  ٢٠٣٩ر داﻣﻨﻪ ي ﻧﻮﺳﺎﻧﻲ از آﺸﻮ
ﺳﻬﻢ ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن از آﻞ . دارد  ۵٨٣١درﺳﺎل 
 ٩٨/٣،  ٨/۶ﺳﺎﻟﻪ ي اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺗﻮﻟﻴﺪ دﻩ
درﺻﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي در  ٠٩درﺻﺪ اﺳﺖ ، ﻳﻌﲏ ﺣﺪود  ٢/١و
ﺎن ﺳﻬﻢ داﻣﻨﻪ ي ﻧﻮﺳ. ﴰﺎل اﻳﺮان ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﻣﺎزﻧﻲ هﺎ اﺳﺖ 
 -۵٩/٣،  ۵/۴- ٣٢/٣ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 (.٠٢ﺟﺪول )درﺻﺪ ﻣﺘﻐﲑ اﺳﺖ  ٠/٩ - ٨/١و  ٣٧/۴
در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  رﺷﺪ  
ﺑﻪ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد  ۴٨٣١اﺳﺘﺎن هﺎي  ﴰﺎﱄ آﺸﻮر در ﺳﺎل 
ر رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ د. ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  ٣٨٣١ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  ٣/۶رﺳﻴﺪﻩ و 
درﺻﺪ اﺳﺖ در ﺣﺎﱄ آﻪ  ۴٩۵/٧، ٩٧٣١ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ٨٨٣١ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  ٢٧/۶در آﺸﻮر ﻣﺎهﻲ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ در ( . ۵، ﺷﻜﻞ ١٢ﺟﺪول )
و اﺳﺘﺎن هﺎي  ۴٨٧۵۶١/١± ٣۵٣۴۶/٧دﻩ ﺳﺎﻟﻪ ي ﻓﻮق در آﺸﻮر 
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ دﻩ  .هﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  ٧۶١۶۴/٠ ± ۵۴٠٢٣/١ﴰﺎﱄ 
درﺻﺪ اﺳﺖ  ٧٢/٨ﺳﺎﻟﻪ ي اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻞ آﺸﻮر 
ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم از ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي آﺸﻮر در  ﺑﻴﺶ ازﻳﻌﲏ آﻪ 





درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ در ﴰﺎل اﻳﺮان  ٠٩ﺣﺪود  ﻣﺎزﻧﺪران





ﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن در اﺳﺘﺎن ﺗﻮﻟﻴ:  ٠٢ﺟﺪول 
وﺳﻬﻢ هﺮ اﺳﺘﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﴰﺎل ( هﺰارﻗﻄﻌﻪ)هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)آﺸﻮر 
 ﴰﺎلﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺳﺎل
اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪراناﺳﺘﺎن  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
 ﺳﻬﻢﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻬﻢﺗﻮﻟﻴﺪ
 ٨/١ ۵۵٧ ٢٨/٨ ٠٠٧٧ ٩/١ ٧۴٨ ٢٠٣٩ ٩٧٣١
 ٧/٩ ٣۴٠١ ۵٧/۵ ٠٠٠٠١ ۶١/۶ ٠٠٢٢ ٣۴٢٣١ ٠٨٣١
 ٢/٠ ٩۴۴ ٨٨/٨ ٠٠٣٠٢ ٩/٢ ٠٠١٢ ٩۴٨٢٢ ١٨٣١
 ٢/۵ ٨٩۵ ٨٧/١ ٠٠١٩١ ٩١/۴ ۵۴٧۴ ٣۴۴۴٢ ٢٨٣١
 ٣/٣ ٧٣٧ ٣٧/۴ ٠٠۴۶١ ٣٢/٣ ٠٠٢۵ ٧٣٣٢٢ ٣٨٣١
 ١/١ ٩٠٩ ١٩/٢ ٠٠۵٣٧ ٧/٧ ٠٧١۶ ٩٧۵٠٨ ۴٨٣١
 ٠/٩ ٠۶٩ ۵٩/٣ ٠٧٠٧٩ ٣/٨ ٠۶٨٣٠٩٨١٠١ ۵٨٣١
 ٢/٨ ۵٢٩١ ١٩/٨ ٧٧۶٣۶ ۵/۴ ٩۶٧٣ ١٧٣٩۶ ۶٨٣١





 ١/٨ ۴٧١١ ٨٨/۶ ۶٨٢٧۵ ٩/۶ ۵۶١۶ ۵٢۶۴۶ ٨٨٣١
 ٢/١ ١٢٧٩ ٩٨/٣۴١۴٢١۴ ٨/۶۵٣۵٩٣٠٧۶١۶۴ آﻞ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن در آﺸﻮر و : ١٢ ﺟﺪول
و ﺳﻬﻢ ( درﺻﺪ)، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  (هﺰار ﻗﻄﻌﻪ)اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺸﻮر
 ﺳﺎل
 اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر
 ﺳﻬﻢ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ٨/٠ -  ٢٠٣٩ *٩٩٢/۶ ٠۶۶۵١١ ٩٧٣١
 ۴١/١ ٢۴/۴ ٣۴٢٣١ - ٨١/٧ ٠٠٠۴٩ ٠٨٣١
 ٨١/٨ ۵٧/۵ ٩۴٨٢٢ ٩٢/۶ ٧٠٨١٢١ ١٨٣١
 ٣١/٩ ٧/٠ ٣۴۴۴٢ ۴۴/١ ٠٠۵۵٧١ ٢٨٣١
 ٠١/٩ - ٨/۶ ٧٣٣٢٢ ۶١/٣ ۶٢١۴٠٢ ٣٨٣١
 ۵٣/٣ ٠۶٢/٧ ٩٧۵٠٨ ١١/٨ ٩١٢٨٢٢ ۴٨٣١
 ٢٣/٣ ۶٢/۴ ٠٩٨١٠١ ٨٣/٣ ۶۵۶۵١٣ ۵٨٣١
 ٣٣/٧ - ١٣/٩ ١٧٣٩۶ - ۴٣/٨ ٧٩٧۵٠٢ ۶٨٣١
 ۶٢/٨ - ٣٢/۵ ١٣٠٣۵ - ٣/٩ ٨۵۴٧٩١ ٧٨٣١
 ٢٣/۴ ١٢/٩ ۵٢۶۴۶ ١/١ ٨١۶٩٩١ ٨٨٣١





رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوع 
 دورﻩ
 -  ۴٩۵/٧ -  ٢٧/۶
 ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *
 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن در آﺸﻮر و اﺳﺘﺎن :۵ﺷﻜﻞ
 (هﺰار ﻗﻄﻌﻪ)هﺎي ﴰﺎﱄ 
    :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاري  - ٣- ۴- ٢
ﺗﺎ  ۵۶اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ ﴰﺎل آﺸﻮر از  ﺳﻬﻢ 
ﻮﺳﺎن دارد و درآﻞ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن در دﻩ ﺳﺎﻟﻪ ي ﻣﻮرد درﺻﺪ ﻧ ٣٧
درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ را درﴰﺎل اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﻮد  ٨۶/۵ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ٧/۶و  ٣٢/٩و ﺳﻬﻢ ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ 
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع آﺸﺖ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن در اﺳﺘﺎن  .اﺳﺖ درﺻﺪ
( ٢٢ﺟﺪول )هﻜﺘﺎر ﻣﺘﻐﲑ اﺳﺖ ٠۴/٢ﺗﺎ  ٠٢/٧هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر از 
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ در ﴰﺎل آﺸﻮر در دﻩ ﺳﺎﻟﻪ ي . 







ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن در اﺳﺘﺎن : ٢٢ﺟﺪول 
و ﺳﻬﻢ هﺮ اﺳﺘﺎن از ﻣﺰارع ﭘﺮورش در ﴰﺎل ( هﻜﺘﺎر)هﺎي ﴰﺎﱄ 





اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪرانﺎن اﺳﺘ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
 ﺳﻬﻢﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻬﻢﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻬﻢﻣﺴﺎﺣﺖ
 ۵١/٩ ٣/٣ ٢٧/٩ ۵١/١ ١١/٢ ٢/٣ ٠٢/٧ ٩٧٣١
 ٣/٧ ٠/٨ ٣٧/٣ ۵١/٩ ٣٢/٠ ۵/٠ ١٢/٧ ٠٨٣١
 ٠١/٩ ٢/٩ ٢٧/٩ ٩١/۴ ۶١/٢ ۴/٣ ۶٢/۶ ١٨٣١
 ۵١/٩ ۴/٧ ۵۶/۵ ٩١/۴ ٨١/۶ ۵/۵ ٩٢/۶ ٢٨٣١
 ۴/٧ ١/۵ ۵۶/١ ٠٢/٩ ٠٣/٢ ٩/٧ ٢٣/١ ٣٨٣١
 ۵/١ ١/۵ ١٧/۶ ٠٢/٩ ٣٢/٣ ۶/٨ ٩٢/٢ ۴٨٣١
 ۶/٠ ١/٨ ٩۶/۴ ٠٢/٩ ۴٢/۶ ٧/۴ ٠٣/١ ۵٨٣١
 ٧/٠ ٢/٨ ٨۵/٢ ٣٢/۴ ۴٣/٨ ۴١/٠ ٠۴/٢ ۶٨٣١
 ٣/٩ ١/٣ ١٧/١ ٣٢/۶ ۵٢/٠ ٨/٣ ٣٣/٢ ٧٨٣١
 ۶/١ ١/٩ ١٧/۶ ٢٢/١ ٢٢/٣ ۶/٩ ٠٣/٩ ٨٨٣١
 ٧/۶ ٢٢/۵ ٨۶/۵١٠٢/۶ ٣٢/٩ ٠٧/٢۴٩٢/٣ آﻞ
هﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن ﻣﺎﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش  ﺳﻬﻢ     
ﺗﺎ  ٩٧٣١اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻞ آﺸﻮر از ﺳﺎل در





آﻪ ﺳﺒﺐ اﺻﻠﻲ ﺁن ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﭘﺮوش ا ﻳﻦ ﻣﺎهﻲ درﺻﺪ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ 
رﺷﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ ﻣﺎهﻲ . در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان اﺳﺖ
درﺻﺪ  ٩۴/٣دﻩ ﺳﺎﻟﻪ ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن در 
در . ﺑﺴﻴﺎر آﻤﱰ اﺳﺖ ( درﺻﺪ ۵٢٣/۶) اﺳﺖ آﻪ از رﺷﺪ آﺸﻮر 
رﺷﺪ ﻣﺰارع ﭘﺮوارﺑﻨﺪي اﻳﻦ  ٨٨٣١و  ٧٨٣١،  ۴٨٣١ﺳﺎل هﺎي 
ﻣﺎهﻲ در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ رﺷﺪ در ﺳﺎل 
ﻧﻮﺳﺎن ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ در ﺳﺎل ( . ٣٢ﺟﺪول)روي دادﻩ اﺳﺖ  ١٨٣١










ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ در آﺸﻮر :  ٣٢ﺟﺪول 
و ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ از ( هﻜﺘﺎر)و اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)آﻞ آﺸﻮر 
 ﺳﺎل









 ٩٣/٩ -  ٠٢/٧ *۴١٢/۵ ١۵/٩ ٩٧٣١
 ١٣/٧ ۴/٨ ١٢/٧ ١٣/٨ ٨۶/۴ ٠٨٣١
 ۶٣/۵ ٢٢/۶ ۶٢/۶ ۶/۶ ٢٧/٩ ١٨٣١
 ٣٣/٠ ١١/٣ ٩٢/۶ ٣٢/٢ ٩٨/٨ ٢٨٣١
 ٠٣/٧ ٨/۴ ٢٣/١ ۶١/۵ ۴٠١/۶ ٣٨٣١
 ٢٢/١ - ٩/٠ ٩٢/٢ ۶٢/٢ ٢٣١/٠ ۴٨٣١
 ٧٢/٠ ٣/١ ٠٣/١ - ۵١/۶ ١١١/۴ ۵٨٣١
 ۴٢/٧ ٣٣/۵ ٠۴/٢ ۶۴/٠ ٢۶١/۶ ۶٨٣١
 ١٢/١ - ٧١/۴ ٣٣/٢ - ٣/۴ ٧۵١/٠ ٧٨٣١
 ٨١/٣ - ۶/٩ ٠٣/٩ ٧/۶ ٩۶١/٠ ٨٨٣١
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوع 
 دورﻩ
 -  ٩۴/٣ -  ۵٢٣/۶
 ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل  ﮔﻴﻼناﺳﺘﺎن هﺎي  ﺳﻬﻢ
ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر در آﻞ ﺳﺎل هﺎي 
درﺻﺪ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮان  ٣/٢و  ۴٨/٨،  ٢١ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ٩٧٣١- ٨٨٣١
ﺎهﻲ در اﺳﺘﺎن ﺑﻴﺎن داﺷﺖ آﻪ ﲞﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣ
در ٠٨٣١ﺳﻬﻢ ﮔﻴﻼن درﺳﺎل . ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
در آﻤﱰﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ٩٧٣١ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ و درﺳﺎل 
 ٠٨٣١و ٨٨٣١، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺳﺎل هﺎي 
روي دادﻩ اﺳﺖ  ٨٨٣١و  ٩٧٣١و در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل هﺎي 





ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻗﺰل ﺁﻻ ( . ۴٢ﺟﺪول )ﺗﻦ ﻣﺘﻐﲑ اﺳﺖ 
دﻩ ﺳﺎﻟﻪ ي رﻧﮕﲔ آﻤﺎن در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر در دورﻩ ي 










ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن در اﺳﺘﺎن هﺎي :  ۴٢ﺟﺪول 
هﺮ اﺳﺘﺎن از آﻞ اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ ﺳﻬﻢ  و( ﺗﻦ)ﴰﺎﱄ آﺸﻮر 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)
 آﺸﻮرﴰﺎل  ﺳﺎل
اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪراناﺳﺘﺎن  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
 ﺳﻬﻢﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻬﻢﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻬﻢﺗﻮﻟﻴﺪ
 ٩/۴ ٢٢١ ٢٨/٣ ٣۶٠١ ٨/٣ ٧٠١ ٢٩٢١ ٩٧٣١
 ٣/٠ ٣۴ ٩٧/۶ ٧۴١١ ٧١/۴ ١۵٢ ١۴۴١ ٠٨٣١





 ٣/٨ ٠۴١ ۶٨/٧ ١٩١٣ ٩/۵ ٨۴٣ ٩٧۶٣ ٢٨٣١
 ٣/۶ ۵٨١ ٠٨/٣ ٢٨٠۴ ۶١/١ ۵١٨ ٢٨٠۵ ٣٨٣١
 ٣/٨ ٠٢٢ ١٨/١ ٢۶۶۴ ۵١/١ ۶۶٨ ٨۴٧۵ ۴٨٣١
 ٢/٩ ٠۴٢ ۴٨/٢ ٣۶٨۶ ٢١/٩ ۵۵٠١ ٨۵١٨ ۵٨٣١
 ٢/٧ ٣۶٢ ٣٨/٩ ٧٩٠٨ ٣١/۴ ۶٩٢١ ۶۵۶٩ ۶٨٣١
 ٢/۶ ٢٧٢ ٨٨/٠ ٩۶١٩ ٩/۴ ٠٨٩١٢۴٠١ ٧٨٣١
 ٢/۵ ٠٠٣ ٨٨/٣۴١۵٠١ ٩/٢ ۶٩٠١٠١٩١١ ٨٨٣١
 ٣/٢ ٣٩٨١ ۴٨/٨٨۴۶٠۵ ٢١/٠ ٨۴١٧٩٨۶٩۵ آﻞ
درﺻﺪ  ٧/٩ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ از  رﺷﺪ     
. ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ٢٨٣١ﺳﺎل )درﺻﺪ  ٩۵/٨ﺗﺎ ( ٧٨٣١ﺳﺎل)
ﺳﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن . اﺳﺖ  ٩٧٣١ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  ٩، ٨٨٣١ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎل 
و ( درﺻﺪ ١١/٨)در آﻤﻴﻨﻪ ٠٨٣١هﺎ از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺸﻮر در ﺳﺎل 
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ( درﺻﺪ ٧١/۶)در ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي ﻧﺴﺒﺖ  ۵٨٣١درﺳﺎل 
درﺻﺪ ﻣﺘﻐﲑ ﺑﻮدﻩ  ۶١/۶ﺗﺎ  ۴١/٣اﻧﺪ و در ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎل هﺎ از 
ﺑﻪ  ٩٧٣١ﺗﻦ در ﺳﺎل  ٢۶/۴ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ درهﻜﺘﺎر از . اﺳﺖ
،  ۵٢ﺟﺪول )رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ  ٨٨٣١در ﺳﺎل ( ﺑﺮاﺑﺮ۶)ﺗﻦ  ۵٨٣/۴
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ در هﺮ هﻜﺘﺎر از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻗﺰل ( . (۶ﺷﻜﻞ
ﺗﻦ اﺳﺖ  ٠٩١/۵ ±٠١١/٧در اﻳﻦ دﻩ ﺳﺎل در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ ﺁﻻ















ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن در آﺸﻮر و اﺳﺘﺎن هﺎي : ۵٢ﺟﺪول 
، ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ( درﺻﺪ)، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ( ﺗﻦ)ﴰﺎﱄ
  ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ) از آﺸﻮرو ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ( هﻜﺘﺎر)
 ﺳﺎل































































٨۶٩۵ -  - 
 ٩




 -  -  ١٢٨/٨ -  -  ٨١٧/٢
 ۶٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل **، ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *
 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي رﻧﮕﲔ آﻤﺎن ﺑﺎزاري در آﺸﻮر و  :٦ﺷﻜﻞ 
 (ﺗﻦ)هﺎي ﴰﺎﱄ  اﺳﺘﺎن
آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ) ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﭘﺮورش و ﺗﮑﺜﻴﺮ  زي ﻓﻦ - ٤
 ( :ﭼﻴﲏ
 : ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ - ۴- ١ 
، ﻣﱰاآﻢ هﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﲢﻤﻞ ﺷﺮاﻳﻂ  اﮐﺜﺮ   





 ٠٥ﺗﺎ  ٥٢ﲡﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ . دارداﺛﺮ ﻣﻌﮑﻮس ، ﺁﻧﻬﺎ 
را ﻣﯽ ( ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم  ١/٥- ٢/٥ن ﺑﻪ وز)ﻋﺪد ﻣﺎهﯽ ﻣﻮﻟﺪ رﺳﻴﺪﻩ 
ﻣﯽ ﺗﻮان . هﮑﺘﺎر  ﭘﺮورش داد ٠/١ﺮی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖﺗﻮان در اﺳﺘﺨ
دارﻧﺪ  ﻏﺬاﻳﻲﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ را ﺑﺎ ﻣﺎهﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدات ﳐﺘﻠﻒ 
 .و ﺗﺮاﮐﻢ را اﻓﺰاﻳﺶ داد ﻧﮕﻬﺪاري آﺮد
 
 :اﻟﻘﺎء ﲣﻤﺮﻳﺰی ﺑﺪون ﺗﺰرﻳﻖ هﻮرﻣﻮن -  ٤- ٢
ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداری از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﳏﻴﻄﯽ اﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ،  راهﻨﻤﺎي   
ﻣﺎهﯽ در ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﯽ  هﺎی هﻮرﻣﻮن ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﱳﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺖ 
ﺑﺮﺧﯽ از . هﺎ و ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺁﻧﻬﺎ از ﲣﻤﺪان ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻧﻬﺎﻳﯽ ﲣﻤﮏ
ﮐﻪ در اﺳﺘﺨﺮهﺎ ﲣﻢ رﻳﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ از را ﻣﺎهﻴﺎﻧﯽ 
داﻧﺶ ) ﺗﻜﺜﲑ ﳕﻮد  ﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاهﻢ ﳕﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎﺗ
 :(٩٨٣١ﺧﻮش اﺻﻞ، 
 .از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﺧﱳ ﻻﻧﻪ هﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ - اﻟﻒ 
 (.snabakaK)ﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﲣﻢ رﻳﺰی ﺳﺎﺧﱳ ﺳﻄﺢ ﻣﺼﻨ - ب 
 (.elcatpecer gninwapS)از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﺧﱳ زﻣﻴﻨﻪ هﺎی ﲣﻢ ﮔﺬاری  - ج 
 .ﲣﻢ رﻳﺰی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﲠﻴﻨﻪ ﳏﻴﻂ  - د 
ﺑﺮای ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﲠﱰ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﺎ هﻢ ﺑﻪ 
 .ﮐﺎر ﺑﺮدﻩ ﺷﻮﻧﺪ
 :اﻟﻘﺎء ﲣﻤﺮﻳﺰی ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ هﻮرﻣﻮن   -  ٤- ٣
از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰرﻳﻖ هﻮرﻣﻮن ﺑﻪ  ي رﺳﻴﺪﻩهﺎ ﲣﻤﮏﺁوردن دﺳﺖ  ﺑﻪ   
در .  ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﲑدﺗﻜﺜﲑﻃﺒﻴﻌﯽ  دورﻩ يﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﺮدن  ﻣﻨﻈﻮر
هﺎی ﻣﺎهﯽ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ هﻮرﻣﻮﻧﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎد و  رﺳﻴﺪن ﲣﻤﮏ ، ﻃﺒﻴﻌﺖ
هﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ذﺧﻴﺮﻩ ي ﺗﺮوﭘﻴﮏ ﺧﻮد ﻣﺎهﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺪﻩ 





ﲣﻢ رﻳﺰی ﻣﻬﻴﺎ ﺷﻮد در ﺧﻮن رهﺎ ﻣﯽ ي ﮐﻪ ﲤﺎم ﺷﺮاﻳﻂ ﲠﻴﻨﻪ 
ﻧﺎدوﺗﺮوﭘﻴﮏ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪﻩ ﻮوﻟﯽ در روش ﺗﺰرﻳﻖ، هﻮرﻣﻮن ﮔ. ﮔﺮدد
هﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎهﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎهﯽ ﻣﻮﻟﺪ ي ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺪﻩ 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  .هﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺰرﻳﻖ و ﻣﻮﺟﺐ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﲣﻤﮏ
وش ﺑﺮای هﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ ر ي ﻏﺪﻩي ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎرﻩ 
ﭘﮋوهﺶ هﺎي اﻳﻦ روش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در  اﺳﺖ ،ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎهﯽ 
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای  ، ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﺎهﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
هﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد  ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﲡﺎری ﻣﻴﻠﻴﻮن
 .اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد
 هﺎی دﻳﮕﺮ اﻳﻦ روش ﻧﻴﺰ دارای ﳏﺪودﻳﺖ ﲤﺎم روش ﳘﺎﻧﻨﺪ    
ﻗﺎدر  اﻧﺪ و ﺣﺴﺎس ﺎنﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎهﻴ. ﺖاﺳهﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد 
رﺳﻴﺪﮔﯽ  از ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﲢﻤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﳕﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و درﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ
 ﻣﺎهﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﲣﻤﺪان. هﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ اﳒﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﲣﻤﮏ
هﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺁﻣﺎدﻩ ﻧﺸﺪﻩ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺟﻮاب  هﺎی ﺁن
در واﻗﻊ ﺗﺰرﻳﻖ هﻴﭙﻮﻓﻴﺰ وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاهﺪ . ﻣﺜﺒﺖ ﳕﯽ دهﻨﺪ
ي ﺗﻮﻟﻴﺪ زردﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ي هﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻤﮏﺑﻮد ﮐﻪ ﲣ
هﺎ از ﳊﺎظ  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﲣﻤﮏ. رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺳﮑﻮن)اﺳﱰاﺣﺖ 
ﺑﺮای   .هﺴﺘﻨﺪهﺎ  ﻧﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦﻮﮔ ﺗﺰرﻳﻖﺟﻨﺴﯽ، ﺁﻣﺎدﻩ ﺑﺮای 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺎزﻩ و ﻳﺎ  ﺎنﺗﺰرﻳﻖ، هﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ از ﻣﺎهﻴ
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ . ذﺧﻴﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﺎدوﺗﺮوﭘﻴﮏ ﻮﺰهﺎ دارای ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ از هﻮرﻣﻮﻧﻬﺎی ﮔهﻴﭙﻮﻓﻴ
 .ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﳒﺎم ﺷﻮد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲذﺧﻴﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ 
ﻣﻴﺰان ، ﻣﺎهﻴﺎن ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ و درروش هﺎی ﳐﺘﻠﻒ  در      
 ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎدﻩ.اﺳﺖ هﻮرﻣﻮن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺘﻔﺎوت 
، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕﺮدر ﺗﻌﻴﻴﻦ   ، ﺳﻦ، اﻧﺪازﻩ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮی و . ﺪﻧان هﻮرﻣﻮن  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺛﺮ دارﻣﻴﺰ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎی )ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮی ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺎهﯽ 





و ﻣﻌﻤﻮًﻻ دو ﺑﺮاﺑﺮ و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﱰ  اﺳﺖﺿﺎﻳﻌﺎت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ هﻮرﻣﻮن در دو. هﻮرﻣﻮن ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد
( ﻗﻄﻌﯽ)ﻧﻬﺎﻳﯽ ي وﻣﺮﺣﻠﻪ ( ﺁﻣﺎدﮔﯽ)ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ  ي ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
در ﺻﻮرﺗﯽ ( ﺻﺪ درﺻﺪ)ﺗﺰرﻳﻖ ﻳﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای   .ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد
اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎهﯽ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺪت زﻳﺎدی در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﱰاﺣﺖ 
دﻩ درﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﮐﻞ هﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻤﻮﻻ . ﺑﺎﺷﺪ( ﺳﮑﻮن)
اﮔﺮ  .اﺳﺖﺎز ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴي ﻣﻴﺰان ﺗﺰرﻳﻖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﳎﺪدًا ﻓﻘﻂ دﻩ درﺻﺪ  ، ﺗﺰرﻳﻖ دوم ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
 .ازﮐﻞ هﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻴﺰان هﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ازاء هﺮ ﮐﻴﻠﻮ  
 :ﭼﻨﲔ اﺳﺖ ﮔﺮم وزن ﻣﺎهﯽ 
ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ،         ٥ﻣﺎهﻴﺎن درﺷﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از وزن 
 (ﻋﺪد هﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ١)ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  ٣ﺗﺎ  ٢/٥
ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم         ٥ﺗﺎ  ٢هﻴﺎن ﺑﺎ وزن ﻣﺎ
 (ﻋﺪد هﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ٠/٥)ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  ٣ﺗﺎ  ١/٥
ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم          ٢ﺗﺎ  ٠/ ٥ ﺑﺎ وزنﻣﺎهﻴﺎن 
 (هﻴﭙﻮﻓﻴﺰﻋﺪد ٠/٥٢)ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  ٣ﺗﺎ ٠/٥٧
ﺷﻮد از ﺗﺰرﻳﻖ هﻮرﻣﻮن اﺿﺎﻓﯽ در ﮔﺎم ﳔﺴﺖ  ﻣﯽ ﺗﻮﺻﻴﻪ     
ﻋﻤﻞ ﺳﺒﺐ وارد ﺷﺪن ﺳﺮﻳﻌﱰ ﺑﻌﻀﯽ  ﭼﻮن اﻳﻦ ، ﺧﻮدداری ﮔﺮدد
ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ هﻢ ﺧﻮردن ﺣﺎﻟﺖ  هﺎ ﺑﻪ ﻣﺮز رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﲣﻤﮏ
ﺑﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ اول ﻳﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ .  ﮔﺮدد هﺎ ﻣﯽ ﻣﺘﻌﺎرف ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﲣﻤﮏ
. ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ٤و ﺗﺰرﻳﻖ دوم ﻳﺎ ﻗﻄﻌﯽ، ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﻪ  و ﺗﻌﻴﲔ ﺷﺪﻩ اﺳﺖﺳﺎﻋﺖ  ٤٢ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺗﺰرﻳﻖ 
در . ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ ٨٤ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ  ،ﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽﻧﺪرت اﻳﻦ ﻓﺎﺻ
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 





ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﺗﺰرﻳﻖ و ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﳘﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ  رد     
 ،ﺗﺰرﻳﻖ در ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ. ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺎدﻩ اﳒﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد
ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﭼﻮن ﳑﮑﻦ اﺳﺖ  ﺴﱵزودﺗﺮ از زﻣﺎن ﻳﺎد ﺷﺪﻩ ﻧﺒﺎﻳ
 .ﺷﻮد هﺎ  ﻗﺒﻞ از ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﲣﻤﮏ ،ﻣﻮﺟﺐ اﺳﭙﺮم رﻳﺰی
ﻋﺪد  ٠/٥ ،ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻬﺎﻳﯽ هﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺑﺮای ﻣﺎهﯽ ﻧﺮ دوز       
ﺑﻪ ازای هﺮ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻣﺎهﯽ در ( ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم ١/٥ﺗﺎ  ١)
ﺑﻪ  ،ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻳﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد
اﺳﭙﺮم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺁﻣﺎدﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪﻩ اﻧﺪ وﻴﺎن ﻧﺮی ﮐﻪ ﻣﺎه
 .دﳕﻲ ﺷﻮهﻮرﻣﻮن ﺗﺰرﻳﻖ  ،ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﳕﺎﻳﻨﺪ 
ﮐﻪ هﻨﮕﺎم ﺗﺰرﻳﻖ هﻮرﻣﻮن ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  اﺻﻮﻟﯽ     
در ﺗﺰرﻳﻖ اول ﻳﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﺒﺎﻳﺪ هﻮرﻣﻮن : ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
و در ﺗﺰرﻳﻖ دوم  رودﺑﻴﺸﱰی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوز ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر
هﻮرﻣﻮن ﮐﻤﱰی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ازﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻧﻴ
 ٢ﺑﻌﻼوﻩ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻬﺎﻳﯽ در . ﻧﻴﺎز اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﳕﻮد
هﺎ  ﻣﺮﺣﻠﻪ اﳒﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد، ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ٣ﺗﺎ 
 .ﺳﺎﻋﺖ ﲡﺎوز ﳕﺎﻳﺪ ٨ﺗﺎ  ٦ﻧﺒﺎﻳﺪ از 
از اﻟﻘﺎء رﺳﻴﺪﮔﯽ و اﻳﺠﺎد ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﲣﻤﺮﻳﺰی در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﭘﺲ   
ﺎح، رﻓﻊ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ، ﺟﺬب ﺁب و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﲣﻢ ﮐﺸﯽ، ﻟﻘ
اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮرهﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ . اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﻴﻮن اﳒﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد
ﻋﻤﻮﻣًﺎ از ﻧﻮع ﻗﻴﻔﯽ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد از اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮرهﺎی 
 .روﻣﺎﻧﻴﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد
 :ﺟﺪا ﳕﻮدن ﻧﻮزادهﺎ و ﭘﺮوراﻧﻴﺪن ﺁﻧﻬﺎ  - ٤- ٤
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزادهﺎﻳﯽ را ﮐﻪ دارای ﺷﻨﺎی ﻓﻌﺎل  در     
ﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از روش ﺳﺮرﻳﺰ ﺷﺪن از اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮرهﺎ از هﺴ
در دﺳﺘﮕﺎهﯽ ﮐﻪ ﳐﺼﻮص ﺑﻴﺮون . ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻴﺘﻮان ﺟﺪا ﳕﻮد
و  ﻧﺪﺁﻣﺪن از ﲣﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، وﻗﺘﯽ ﻧﻮزادهﺎ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ





رج از از ﻳﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﻮزادهﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺁب ﺑﻪ ﺧﺎ
و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ در دﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺮورش  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪاﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﮐﺸﻴﺪﻩ 
از ﺁﳒﺎ  ﺷﺪ وﲨﻊ ﺧﻮاهﻨﺪ  ﲨﻊ آﻨﻨﺪﻩ ،ﻧﻮزاد و ﻳﺎ در دﺳﺘﮕﺎﻩ 
 .ﭘﺮورش اﻧﺘﻘﺎل داد ﳏﻴﻂ هﺎيﺁﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ 
ﻧﻮزادهﺎی ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻮزادهﺎی ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﻣﯽ 
ﲣﻢ هﺎی ﻓﺎﺳﺪ، از ﲣﻢ، ﲣﻢ هﺎی ﻣﺮدﻩ و  ِي ﺗﻮان از ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺁﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﻗﻠﻴﺎﻳﯽ 
ﻧﻮزادهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎ . ﲣﻢ، ﺟﺪا ﳕﻮدي ﺑﺮای ﺣﻞ ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺘﻪ 
هﺎی  در ﮔﻮﺷﻪ دهﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ دم ﺧﻮد را داﺋﻤًﺎ ﺗﮑﺎن ﻣﯽ ﳕﯽ
و از  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪهﺎی دراز ﲨﻊ  ای وﻳﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮرهﺎی ﺟﻌﺒﻪ
در ﻣﻮرد . آﺮدن ﺧﺎرج ﳕﻮدﺳﻴﻔﻮن  ﺁﳒﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺎ
 ﻧﻮزادهﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ هﺎی ﲣﻢ و ﲣﻢ
هﺎی ﻣﺮدﻩ در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﺟﺪا از ﻧﻮزادهﺎ ﲨﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، 
در ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎی . دآﺮﻧﻮزادهﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺳﻴﻔﻮن 
ﭘﺎرﭼﻪ ای ﺟﺪا ﺳﺎزی ﻧﻮزاد از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﲣﻢ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﺧﺎرﺟﯽ ي و ﻓﻘﻂ ﻧﻮزادهﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﺧﻮدﮐﺎر اﳒﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد
ي ﲣﻢ و ﲣﻢ هﺎی ﻣﺮدﻩ، در ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﭘﻮﺳﺘﻪ هﺎي .راﻩ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﺑﻴﺮون و  ﻳﺎﻓﱳﺑﻪ ﳏﺾ ﺧﺎﲤﻪ . ﭘﺎرﭼﻪ ای داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
   .داﺧﻠﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدي ﺁﻣﺪن ﻧﻮزادهﺎ ، ﺣﻮﺿﭽﻪ 
هﺎ ﺑﻪ ﻓﺎز  ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﻮرس و رﺳﺎﻧﺪن ﺁن ﭘﺮوراﻧﺪن      
هﺎی زﻳﺮ اﳒﺎم ﻣﯽ  هﺎ و ﳏﻞ ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﭽﻪ
زن ﺎﳐ، ( درازي ﺁﮐﻮارﻳﻮم ﻳﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ )شﺮوف ﭘﺮورﻇ :ﮔﻴﺮد
و  اﺳﺘﺨﺮهﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻮﭼﮏش ، ﭘﺮوري زن وﻳﮋﻩ ﺎﳐ،  ﺳﻴﻤﺎﻧﯽ ﺁب
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﭽﻪ  ﺑﺎﻳﺴﱵ.  ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽي اﺳﺘﺨﺮهﺎی ﺑﺰرگ وﻳﮋﻩ 
اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺎهﯽ در ي ﺳﻨﯽ و ﳘﺎن ﮔﻮﻧﻪ ي ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﻮرس ﳘﺎن ردﻩ 
ﭘﺮورش دادﻩ ﺷﻮد، ﭼﻮن ﭘﺮورش دادن ﺗﻮام ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﻮرس 
اﻳﺠﺎد  در ﭘﺮورش ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ، ﮔﻮﻧﻪ هﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺎهﻴﺎن 





 ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ   -  ٤- ٥
از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻧﻴﺎز و ﺟﺎﲜﺎﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ  ﲪﻞ     
هﺎي  ﻧﺎﳘﮕﻮﻧﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آﺎﻧﻮن. ﺑﻪ ﲤﻬﻴﺪات وﻳﮋﻩ دارد
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد آﻪ  ارﺑﻨﺪيهﺎی ﭘﺮور ﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﺎ ﻣﮑﺎنﺗﻮ
ﻣﺸﻜﻼت در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻳﺪ، از اﻳﻦ رو ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ 
اﻧﻄﺒﺎق آﺎﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮاآﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﺎ ﻣﺰارع 
از . ﳕﺎﻳﺪ ﺸﻜﻼتﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﻤﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮي  در ﺣﻞ ﻣ
ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﲏ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ 
ﺁﺳﻴﺐ در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ وآﺎراﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار
 .ﺷﻮدﺟﱪان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﭘﺮورش دهﻨﺪﮔﺎن ﲢﻤﻴﻞ ﻣﻲ  هﺎي
 : ﭘﺮورش  - ٤- ٦
در اﻳﺮان ﺑﻪ ( آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ )ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ  ﭘﺮورش    
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  اﻳﻦ روش. اﳒﺎم ﻣﻲ ﮔﲑد ( erutlucyloP)ﺻﻮرت ﺗﻮام 
ز ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏﺬاﻳﻲ اﻋﻢ از ﮔﻴﺎهﻲ و ﲠﺮﻩ ﺑﺮداري ﺑﻴﺸﱰ ا
ﺟﺎﻧﻮري در ﻃﺒﻘﺎت ﳐﺘﻠﻒ ﺳﻄﺢ ﺗﺎ آﻒ اﺳﺘﺨﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
در اﻳﻦ روش . ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﺎهﻴﺎن،اي ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﻣﺎهﻴﺎﻧﻲ آﻪ از ﻧﻈﺮ ﲢﻤﻞ ﺗﻐﻴﲑات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺁب در 
وﱄ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ، ﻢه ﺳﻄﺢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ
ﲤﺎﻣﻲ . ر ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ هﻢ د
ﺑﻪ روش  اﻳﺮانهﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
آﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﱄ  ي ﮔﻮﻧﻪﭼﻬﺎرﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از  (ﭘﻠﻲ آﺎﻟﭽﺮ)ﺗﻮام 
آﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار، آﭙﻮر ﻧﻘﺮﻩ أي و آﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  ،
ﻣﺎهﻴﺎن  ﺗﻮامﭘﺮورش . هﺎي ﻣﻌﲔ از هﺮ ﻳﻚ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﲑد
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻣﻌﻤﻮل در ﺑﻪ ( ﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏآﭙ)  ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ
 .اﺳﺖوﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و اﻓﻖ هﺎي دوردﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺮح 
ﭘـﺮورش ﻣﺎهﻴـﺎن ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ دراﺳـﺘﺨﺮهﺎی ﺧـﺎﮐﯽ  زي ﻓـﻦ - ٤- ٦- ١





ﺑﻪ ﻗـﺮار زﻳـﺮ اﺳـﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﻋﻤﺪﻩ يﻧﻜﺎت     
 .آﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺁن هﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ 
 :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮهﺎ   - ٤- ٦- ١- ١ 
ﭘﺮورش اﻋﻢ از اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣـﺎهﻲ ﻳـﺎ  اﺳﺘﺨﺮهﺎي    
 ، اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻟﺰوﻣًﺎ ﺑﺎﻳﺴﱵ ﻗﺒـﻞ از اﻧﺘﻘـﺎل ﻣـﺎهﻲ 
ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزی اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮوارﺑﻨـﺪي داراي .  ﺷﻮﻧﺪﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي 
 :از اﻳﻦ ﻗﺮاراﺳﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﳐﺘﻠﻔﻲ 
 
 :ﺧﺸﻚ آﺮدن اﺳﺘﺨﺮ  - اﻟﻒ  
ﲣﻠﻴﻪ آﺎﻣﻞ ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﳘﻮارﻩ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ اﺻـﻞ در  ﺿﺮورت      
و از  اﺳـﺖ ﭘﺮورش ﻣﻄﺮح و ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁن اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ 
ﭘﺮورش ﺑﻌـﺪي ي ﺗﺎﺛﲑ ﺁن در ﺗﺪاوم و ﭘﺎﻳﺪاري دورﻩ ، ﻧﻈﺮ ﻓﲏ 
آﻪ ﲣﻠﻴﻪ آﺎﻣـﻞ ﺁب  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ  .اﺳﺖ ﻣﻬﻢﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ و 
ﺎ ﺻـﻴﺪ آﻠـﻲ زﻣـﺎن ﺑ ـ هﻢوﭘﺮورش ي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻌﺪ از اﲤﺎم دورﻩ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻧﻈـﺮ ﺗﻘـﻮﱘ زﻣـﺎﻧﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ  ،اﳒﺎم ﻣﻲ ﮔـﲑد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزاراز ﺁﺑـﺎن ﻟﻐﺎﻳـﺖ واﺳﺘﺎن هﺎی ﴰﺎﻟﯽ 
ﭘـﺲ از  .ﲠﻤﻦ ﻣﺎﻩ اﻗﺪام ﺑﻪ ﲣﻠﻴﻪ آﺎﻣـﻞ ﺁب اﺳـﺘﺨﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑـﻪ ﲠﱰﻳـﻦ ، ﲣﻠﻴﻪ آﺎﻣﻞ ﺁب اﺳﺘﺨﺮهﺎ و ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻲ 
ر اﻳﺎم زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑـﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ و د آﻒوﺟﻪ ﳑﻜﻦ 
اﻳـﻦ ﻋﻤـﻞ از . ﻣﺎﻩ اﺳﺘﺨﺮهﺎ ﺑﻪ ﳘﲔ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﲟﺎﻧﻨﺪ ٢- ٣ﻣﺪت 
 : ﻓﻮاﻳﺪ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ آﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﲥﻮﻳﻪ آﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ آﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﲡﺰﻳـﻪ ﳉـﻦ و  - 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻳﺦ ﺑﺴﱳ آـﻒ ﳘﭽﻨﲔ . ﮔﻴﺎهﻲ ﻣﻲ ﮔﺮددي ﺑﻘﺎﻳﺎي ﭘﻮﺳﻴﺪﻩ 
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدي اﻧﮕﻞ هﺎ و ﭘﺎرازﻳـﺖ  ، ﺳﺮﻣﺎدر زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺘﺨﺮهﺎ





ﺧﺸﻚ آﺮدن آﻒ اﺳﺘﺨﺮهﺎ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻃﺒﻴﻌـﻲ و  -  
در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد، اﻏﻠـﺐ . ﺑﺎروري ﺑﻴﺸﱰ در ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺷﻮد
اﺳﺘﺎن هﺎی ﴰﺎﻟﯽ ﺑـﻪ اﺛـﺮات ﻣﺜﺒـﺖ ﺧﺸـﻚ آـﺮدن ﻣﺎهﻲ ﭘﺮوران 
 ،ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﲠﱰﻳـﻦ وﺟـﻪ ﳑﻜـﻦ  و اﺳﺘﺨﺮهﺎ ﺁﮔﺎهﻲ دارﻧﺪ
در ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣـﻮارد ﺑـﻪ  اﻣـﺎ ﻤﻞ ﺧﺸﻚ آﺮدن را اﳒﺎم دهﻨﺪ، ﻋ
ﺟﻬﺖ ﳏﺪودﻳﺖ هﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرش هﺎي زﻳﺎد زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ، ﺑﺎﻻ ﺑـﻮدن 
ﻋﻤـﻞ  …ﺒـﻮدن اراﺿـﻲ و ﻧزﻳﺮزﻣﻴﲏ و زﻩ دار ي ﺳﻔﺮﻩ ﺁب ﺳﻄﺢ 
ﺧﺸﻚ آﺮدن ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﲣﻠﻴﻪ آﺎﻣﻞ ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﻲ اﳒـﺎم ﳕـﻲ 
 . ﺷﻮد
 :ﺁهﻚ ﭘﺎﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮ - ب 
. در ﭘـﺮورش ﻣـﺎهﻲ اﺛـﺮات ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ دارد ﺁهﻚ  آﺎرﺑﺮد     
ﻳﻜﻲ از ﺁﻧﻬﺎ آﻤﻚ ﺑﻪ از ﺑﲔ ﺑـﺮدن ﺁﺑﺰﻳـﺎن ﻣﻀـﺮ، ﲣـﻢ وآﻴﺴـﺖ 
ﺑﺮاي از ﺑﲔ ﺑـﺮدن آﺎﻣـﻞ ، ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ آﻪ ﭘﺲ از اﳒﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺨﻢ 
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻀﺮ از ﲨﻠﻪ دﴰﻨﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴـﺎن ﺷـﺎﻣﻞ ﲣـﻢ و 
ﻧﻮزاد اﻧﻮاع ﻣﺎهﻴﺎن هﺮز، ﻣﺎر، ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و ﻏﲑﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣـﻲ 
 ٠٠٢- ٠٠٣آﻠﻴﺴﻢ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮ ﺣـﺪود ﻳﻮن ﺟﻬﺖ اﺿﺎﻓﻪ آﺮدن . دﺷﻮ
اﺳـﺘﻔﺎدﻩ . آﻴﻠﻮﮔﺮم ﺁهﻚ زﻧﺪﻩ در آﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺎﺷﻴﺪﻩ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 




  :ﺷﺨﻢ زدن ﺑﺴﱰ اﺳﺘﺨﺮ - ج 
. ﺪﻧﻮﺷ ـ ﻩاﺳﺘﺨﺮهﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷـﺨﻢ زد  ،از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن آﺎﻣﻞ ﺑﺴﱰ ﭘﺲ     
ﱰ ﺑﺎﺷـﺪ و ﭘـﺲ از ﺷـﺨﻢ زدن ﺳـﺎﻧﱵ ﻣ ـ ٠١- ٥١ﻋﻤﻖ ﺷﺨﻢ ﲠﱰ اﺳﺖ 
در ﻗﺴﻤﺖ هـﺎﻳﻲ . ﺑﺴﱰ، دﻳﺴﻚ زدن و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻴﺐ ﺑﺴﱰ ﺿﺮوري اﺳﺖ





هـﺎ  ﺷﺨﻢ زدن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط اﳒﺎم ﮔﲑد ﺗﺎ از ﮔﺴـﱰش رﻳـﺰوم 
هـﺎي رﻳـﺰوم اﮔﺮ ﺗﻜـﻪ . هﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻠﻮﮔﲑي ﺷﻮد ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ﺪ، ﮔﺴـﱰش ﻧـﻲ در داﺧـﻞ ﻧﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑـﺮدﻩ ﺷـﻮ هﺎي دﻳﮕ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ﮔﻴـﺎﻩ، ي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻴﺸﱰ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪي ﺑﺎ روﻳﺶ ﮔﺴﱰدﻩ 
اﺻـﻮًﻻ ﺷـﺨﻢ زدن  .از ﺗـﻮان ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﺳـﺘﺨﺮ آﺎﺳـﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد
اﺣﻴـﺎ و  ،اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺻـﻼح 
ﻋﻤﻮم ﭘﺮورش دهﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷـﺨﻢ . هﺎ اﳒﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﲠﺒﻮد ﺁن
در . اﺳﺘﺨﺮ را در ﻣﺮاﺣﻞ ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي اﳒﺎم ﻣـﻲ دهﻨـﺪ  زﻧﻲ آﻒ
ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ آـﻒ  ﻲ ﻧﻈـﲑ ﺁب ﻳﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺰارع ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﳏـﺪودﻳﺖ هـﺎ 
ﳏـﺪودﻳﺖ  ﺳﺒﺐاﺳﺘﺨﺮ، ﻋﺪم دﺳﱰﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﲔ ﺁﻻت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻳﺎ ﺑﻪ 
ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺨﻢ زدن آﻒ اﺳـﺘﺨﺮ ، هﺎي زﻣﺎﻧﻲ 
ﲠﺮﻩ ﺑـﺮداران در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺁﮔﺎهﻲ  . ﳕﺎﻳﻨﺪ
 .اﳒﺎم ﻧﺸﻮداﻳﻦ آﺎرﳑﻜﻦ اﺳﺖ آﻪ ، ﺑﻪ ﺗﺎﺛﲑات ﻣﻔﻴﺪ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ 
 : ﻓﻴﻠﱰﮔﺬاري اﺳﺘﺨﺮ - د 
 ﺗـﺎ  ﻣـﻲ ﮔـﲑد آﻪ در ﺳﺮراﻩ ﺁب ﻗـﺮار  اﻳﺴﺖ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﻴﻠﱰ     
و ﺁب را از ﺧـﻮد  داردﻣﻮاد ﻣﻮﺟـﻮد در ﺁب را در ﺧـﻮد ﻧﮕـﻪ 
ﻋﺒﻮر دهﺪ آﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﻧﺪازﻩ هﺎي ﳐﺘﻠﻔـﻲ 
ورود ﻣﺎهﻴﺎن هﺮز و ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﺑﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ هـﺎ .  دارد
و ﺳﺎﻳﺮ ﺁﺑﺰﻳـﺎن ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮهﺎي ﭘـﺮورش ﻣﺎهﻴـﺎن ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ در 
، از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺗـﺎﻣﲔ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺁب ﺁن هﺎ ﻣﺰارﻋﻲ آﻪ 
آﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﻠﱰﮔـﺬاري  اﺳﺖ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  ﻣﺸﻜﻼتﻳﻜﻲ از 
رﻗﻴـﺐ  وﺟـﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد، در ﻏﲑاﻳﻨﺼﻮرت ﻣﺸـﻜﻼﺗﻲ ﻧﻈـﲑ 
اﻓـﺰاﻳﺶ  ،ﳏﺪودﻳﺖ هـﺎي اآﺴـﻴﮋﻧﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗـﺮاآﻢ  ،ﻏﺬاﻳﻲ 
 .ﺑـﺮوز ﻣـﻲ ﳕﺎﻳـﺪ هـﺎ  اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﻴﻤـﺎري  وﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ هـﺎ 
ﻣﺼـﺮف ﻻرو و ﺑﭽـﻪ ﻣﺎهﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺑـﻪ وﻳـﮋﻩ ﮔﻮﺷـﺘﺨﻮاران ﺑـﺎ 
هـﺮ  ،ﺪ ﻨ ـﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﺟﺒﺎت آﺎهﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را ﻓﺮاهﻢ ﻣـﻲ ﳕﺎﻳ 
رو در از اﻳـﻦ  ﻣﻲ آﺎهـﺪ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  از ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت





اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻧﺼـﺐ ﺗـﻮري ﻳـﺎ  ،هﺎي ورودي ﺁب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ در ﳏﻞ
 .ﳕﻮدﻓﻴﻠﱰهﺎي ﳐﺘﻠﻒ 
 : (ﮐﻮد ﭘﺎﻳﻪ ) آﻮددهﻲ اﺳﺘﺨﺮهﺎ  - ﻩ 
ﭘﺮروش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻧـﻮاع آﻮدهـﺎ در  در    
. اﺳـﺖ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬـﻢ ﭘـﺮورش ي ﻣﺮاﺣﻞ ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي و ﻃﻮل دورﻩ 
ﺁب اﺳـﺘﺨﺮ ﺑـﺮاي  ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬي اﻓﺰاﻳﺶ ،  آﻮدهﺎهﺪف از آﺎرﺑﺮد
هﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ  هﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
و ﻣﻌـﺪﻧﻲ ( ﺣﻴـﻮاﻧﻲ )آﻮدهﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻩ ﺁﱄ . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻲ اﺳﺖ
آﻮدهـﺎي ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ﺷـﺎﻣﻞ آﻮدهـﺎي  .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ( ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ)
ﺷـﺎﻣﻞ ، و آﻮدهـﺎي ﴰﻴـﺎﻳﻲ ﮔـﺎوي، ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪي، ﻣﺮﻏـﻲ و اﺳـﱯ 
درﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟـﻮد . آﻮدهﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ، ازﺗـﻪ و ﭘﺘﺎﺳـﻪ هﺴـﺘﻨﺪ 
ﻋﻤﺪﺗًﺎ آﻮدهﺎي ﮔﺎوي و ﻣﺮﻏـﻲ و از واز آﻮدهﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ 
آﻮدهﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از اﻧـﻮاع ﻓﺴـﻔﺎﺗﻪ و ازﺗـﻪ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﻣـﻲ 
ي آـﻪ ﻣـﺎهﻲ ادر ﻳﻚ آﺸﺖ ﺗـﻮام و ﭼﻨـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ     .    ﮔﺮدد
ﻧﻘﺶ اﺻـﻠﻲ را در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ( اي آﭙﻮر ﻧﻘﺮﻩ)ﺧﻮار  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﭘـﺮورش از ي آﻮددهﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺁﻣـﺎدﻩ ﺳـﺎزي و دورﻩ  ، دارد
ﺑﺎﻳـﺪ  ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . اﺳﺖاﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي ﺗﻌﻴﲔ آﻨﻨﺪﻩ 
ﺗﻮﻟﻴـﺪات ، ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در ﺣﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﳕﻮدن ﻪ ﺁﺑ وﻳﮋﻩ ايﺗﻮﺟﻪ 
ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎهﻲ ، ﺁن ﺗﺒﻊ و ﺑﻪ داد ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮهﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘـﺮورش . ﺰ ﻓﺰوﻧـﻲ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ ﻧﻴ ـدر واﺣﺪ هﻜﺘـﺎر 
دهﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺴﱵ اﻃﻼﻋﺎت آﺎﰲ از اﻧﻮاع آﻮدهﺎي ﻗﺎﺑﻞ دﺳـﱰس از 
ﻣﺼـﺮف، ﻧـﻮع ﺧـﺎك ي ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺼـﺮف، زﻣـﺎن ﻣﺼـﺮف، ﺷـﻴﻮﻩ 
هـﺎي  ﺑﺴﱰاﺳﺘﺨﺮ، آﻤﻴﺖ و آﻴﻔﻴﺖ ﺁب ﻣﺰرﻋـﻪ، اﻧـﻮاع ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن 
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ روش ﺗـﺮآﻴﱯ را  …ﻣﻔﻴﺪ و روش هﺎي ازدﻳﺎد ﺁﻧﻬﺎ و 
اﺻﻮًﻻ در هﻨﮕـﺎم ﺁﻣـﺎدﻩ ﺳـﺎزي ﺳـﺎزي . ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪدا ، ﭘﺮورش
اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺴﱵ ﻗﺒﻞ از ﺁﺑﮕﲑي اوﻟﻴـﻪ ﺑـﻪ ازاي هـﺮ هﻜﺘـﺎر از 
آﻴﻠـﻮﮔﺮم آﻮدﮔـﺎوي در ﳏـﻞ ورودي ﺁب  ٠٥٢١ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻘـﺪار 





ﺮ ﳘﭽـﻨﲔ ﺑـﻪ ازاي ه ـ. هﺎي ﻣﺮآﺰي و اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺁن ﭘﺎﺷﻴﺪﻩ ﺷـﻮد 
 ٥١ﺑـﺎ )آﻴﻠﻮﮔﺮم آـﻮد ﻓﺴـﻔﺎﺗﻪ ٠٢هﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺴﱵ ﻣﻘﺪار 
آﻴﻠـﻮﮔﺮم آـﻮد ازﺗـﻪ در ﺑﺴـﱰ  ٠٨و (  5O2Pﻓﻌـﺎل  يدرﺻـﺪﻣﺎدﻩ 
ﻗﺴـﻤﱵ از ﺁن در ﳏـﻞ ورودي ﺁب رﳜﺘـﻪ  )اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺎﺷـﻴﺪﻩ ﺷـﻮد 
- ٧. ﭘﺲ از ﺁن ﺑﺎﻳﺴﱵ ﻧﺼﻒ ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﺁﺑﮕﲑي ﺷـﻮد (. ﺷﻮد
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻋﺼـﺎرﻩ ﺗﻦ آﻮدﮔﺎوي  ٢/٥ﳎﺪدًا ﺑﺎﻳﺴﱵ  روز ﺑﻌﺪ ، ٥
روز ﺑﻌـﺪ از  ٢در ﻗﺴﺖ هﺎي ﳐﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺎﺷﻴﺪﻩ ﺷﻮد و ﻳﻚ ﻳﺎ 
آﻴﻠﻮﮔﺮم دﻳﮕـﺮ آـﻮد ازﺗـﻪ  ٠٨آﻴﻠﻮﮔﺮم آﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ و  ٠٢ﺁن 
. ﻃﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ روي ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺎﺷـﻴﺪﻩ ﺷـﻮد ﻪ ﺣﻞ  و در ﺁب ﺑ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي اﺳـﺘﺨﺮ ﺑـﻪ ازاي هـﺮ هﻜﺘـﺎر از 
آﻴﻠـﻮﮔﺮم آـﻮد  ٠٠٢ي و ﺗـﻦ آﻮدﮔـﺎو  ٥ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪود 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ آﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آـﻮد ﻣﺮﻏـﻲ 
ﻣﻴﺰان آﻮد ﻣﺼـﺮﰲ . ﻣﻘﺪار آﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺁﻣـﺎدﻩ ﺳـﺎزي ﺣـﺪود ي در ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن هﺎی ﴰﺎﻟﯽ  در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
و آـﻮد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻤـﱰ ﻣـﻮرد  اﺳﺖآﻴﻠﻮﮔﺮم آﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ  ٠٠٥٣
 . ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﲑد
 :ﺁﺑﮕﲑي اﺳﺘﺨﺮ - و
ازاﳒـﺎم ﻣﺮاﺣـﻞ ﺁﻣـﺎدﻩ ﺳـﺎزي و آـﻮددهﻲ، ﺁﺑﮕـﲑي  ﭘـﺲ     
 ، در ﺁﺑﮕـﲑي اﺳـﺘﺨﺮهﺎ . ﺷـﻮد ﺁﻏـﺎز ﻣـﻲ  ارﺑﻨﺪياﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮو
ﺣﺠـﻢ  ،ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺣﺠﻢ ﺁب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠـﻢ اﺳـﺘﺨﺮ 
را هـﺎ ﻩ ﻧﻔﻮذ و ﻧﺸﺖ از دﻳﻮار ،ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺒﺨﲑ ي ﺁب ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻩ
ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎرﻩ اﳒـﺎم ﳕـﻲ ﺷـﻮد  ﺁﺑﮕﲑي اﺻﻮًﻻ. داد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﺪدر
زﻣـﺎﻧﻲ آﻮﺗـﺎﻩ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ( در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ)ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ 
ﻣﺪت ﺁﺑﮕـﲑي و زﻣـﺎن ﺁﺑﮕـﲑي ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ . ازهﻢ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﲑد
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﲔ ﺁب از ﻧﻈﺮ آﻤﻴﺖ و ﺷـﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
دﻳﺮﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴـﲑ  ،ﳓﻮي آﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﲑ، ﺑﻪ دارد 
در ﺻـﻮرﺗﻲ آـﻪ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺁﺑﮕـﲑي .  ﻣﻲ ﮔﲑداﳒﺎم و ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ 





ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﻲ  آﻢ ﺑﺎﺷـﺪ ، ﺁﺑﮕﲑي  ﺳﺮﻋﺖدﺳﺖ ﺧﻮاهﺪ رﻓﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ 
و در دورﻩ  ﳕﺎﻳﻨـﺪ  ﺷﻮد آﻪ ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﳎﺎز رﺷـﺪ 
در ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﺳـﺘﺨﺮ اﳚـﺎد ﻣﺸـﻜﻼﺗﻲ را ، ﭘـﺮورش ي 
ﮔﲑي اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش در اﺳﺘﺎن هﺎی ﴰـﺎﻟﯽ  ﺁب  .ﳕﺎﻳﻨﺪ
در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎﻩ ﺑـﻪ اﲤـﺎم ﻣـﻲ  ﺑﻴﺸﱰاز اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺁﻏﺎز و 
 . ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺮداد ﻣـﺎﻩ ﺑـﻪ ﺗـﺎﺧﲑ اﻓﺘـﺪ  ﻲﮔﺎه ، اﻣﺎرﺳﺪ
ﺗﻘﻮﱘ زﻣﺎﻧﻲ ﺁﺑﮕﲑي اﺳﺘﺨﺮهﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﰲ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎهﻲ در هـﺮ 
ﻣﺘﻔـﺎوت  ﻳﻚ از ﻣﺰارع و ﺑﺮاي دورﻩ هﺎي ﳐﺘﻠـﻒ ﲠـﺮﻩ ﺑـﺮداري 
هـﺎي ﳐﺘﻠـﻒ  ﺁب اﺳﺘﺨﺮ در ﻣﺎﻩ دﻣﺎيﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ . اﺳﺖ
دوم  ي از ﻧﻴﻤـﻪ  ﴰـﺎل ﭘـﺮورش در اﻏﻠـﺐ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ي ﺳﺎل، دورﻩ 
 . ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺁﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد
 :ﻣﺎهﻴﺪار ﮐﺮدن اﺳﺘﺨﺮهﺎ   - ٤- ٦- ١- ٢
از اﲤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي، ﻣﻌﺮﰲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑـﻪ  ﺑﻌﺪ       
 اﺳـــــــــ ــﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮوارﺑﻨـــــــــ ــﺪي ﺁﻏـــــــــ ــﺎز 
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺣﺴـﺎس ﭘـﺮورش . ﻲ ﮔﺮددﻣ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﲑد و ﺑﺮاﺳـﺎس اﺻـﻮل  و اﺳﺖ
را در ﭘـﻲ ﺧﻮاهـﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘـﺮورش  ،و ﻣﻌﻴﺎرهﺎي ﻓﲏ ﻋﻤﻞ ﮔﺮدد
ﻣـﻮرد  ﺑﺎﻳﺴﱵﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﻣﻮاردي را آﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  از. داﺷﺖ 
  :ﻗﺮار ﮔﲑد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ 
 :آﺸﺖ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮرد اوﻟﻴﻪ وزن  - اﻟﻒ
وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﺮاي هﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﭘـﺮورش       











آﭙـــــﻮر    ١
 ﻣﻌﻤﻮﱄ





آﭙـــــﻮر    ٢
 ﻋﻠﻔﺨﻮار
 ٥٢ ٥٧ ٧٥/٧
آﭙـــــﻮر    ٣
 ﻧﻘﺮﻩ أي
 ٥٢ ٥٧ ٩٥
ﭙـــــﻮرآ    ٤
 ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ
 ٥٢ ٥٧ ٩٥
 
ﭘـﺮورش را ﺑـﺎ ي دورﻩ  در ﴰـﺎل اﻳـﺮان ﲤﺎﻣﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷـﻲ 
ﻣﻌﺮﰲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در اﻧـﺪازﻩ هـﺎي ﳐﺘﻠـﻒ ﺁﻏـﺎز ﻣـﻲ 
ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗـﺪ در . ﳕﺎﻳﻨﺪ
ﺷﺮح زﻳـﺮ دﺳـﺘﻪ ﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑ
 : ﺑﻨﺪي ﳕﻮد
ﺑﺮﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ، ﭘـﺮورش ﻣﺎهﻴـﺎن ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ ِي  ﺷـﻴﻮﻩ      
ﺗﻮﻟﻴـﺪ، ي در اﻳـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ . ي اﺳﺘﻮار اﺳـﺖ اﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻚ ﻻﻳﻪ 
ﭘﺮورش ﺑﻪ اﺳـﺘﺨﺮ ي ﺑﺎرﻩ در اﺑﺘﺪاي دورﻩ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ
ﭘﺮورش ﺻﻴﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿـﻪ ﻣـﻲ ي ﻣﻌﺮﰲ و در اﻧﺘﻬﺎي دورﻩ 
ﺷـﺮاﻳﻂ  ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎهﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ي از اﻳﻦ رو اﻧﺪازﻩ . ﺷﻮﻧﺪ
 …اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺗﺮاآﻢ آﺸﺖ و ﺗﺮآﻴﺐ آﺸﺖ و ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش و 
ﳓﻮي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻧـﺪ آـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻋﺮﺿـﻪ ﺑـﻪ ﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑ
ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﻣـﺪت دو دورﻩ ﻳـﺎ دو  درﻏﲑاﻳﻦ ، ﺑﺎزار ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺮورش اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ آﻪ از ﻧﻈـﺮ اﻗﺘﺼـﺎدي و ﻓـﲏ ﻣـﻲ 
ﺗﻘﺎﺿـﺎي . ﳕﺎﻳـﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش دهﻨـﺪﻩ اﳚـﺎد را ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ 
، اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ زﻳـﺎد ، وزن ﺑـﺎ  ﺎن ﮔﺮﻣـﺂﺑﻲ ﻣﺎهﻴ ـﺑﺎزار ﺑـﻪ 
 اﺳـﺖ ي ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺿﺮوري اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺪازﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن از اﻳﻦ روﺳﺖ آﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰارع  و
.  ﮔـﺮم ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ رﺳـﺪ  ٥٧ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﺎ  ي ﺑﭽﻪﻣﻴﺎﻧﮕﲔ اﻧﺪازﻩ  ،





ﻟﺰوﻣًﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ ، اﻧﻔﺮادي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزار 
.  ﮔـﺮم ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﻗـﺮار ﮔـﲑد  ٠٣ﺑـﻴﺶ از ي ﺑﺎ اﻧﺪازﻩ 
ﭘـﺮورش از ي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣـﺪاآﺜﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ در ﻃـﻮل دورﻩ 
آـﻪ از  اﺳـﺖ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺮﰲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 





 :ﺗﺮآﻴﺐ آﺸﺖ   - ب 
ﺟـﺪول ﺷﺮح ﻪ ﺑ( درﺻﺪ)ﺗﺮآﻴﺐ آﺸﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت   
 : اﺳﺖ زﻳﺮ 
ردﻳ
 ف
ي ﮔﻮﻧــ ــﻪ   
 ﭘﺮورﺷﻲ
   
 ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ
      
  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
      
  آﻤﻴﻨﻪ
آﭙـــ ــﻮر     ١
 ﻣﻌﻤﻮﱄ
 ٩/١ ٠٣ ١٢/٢
     ٢
 آﭙﻮرﻋﻠﻔﺨﻮار
 ٤/٩ ٠٢ ٣١/٥
آﭙـــ ــﻮر     ٣
 ﻧﻘﺮﻩ أي
 ٠٥ ٥٦/٧ ٨٥/٢
آﭙـــ ــﻮر     ٤
 ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ







 :ﺗﺮاآﻢ آﺸﺖ  - ج 
ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬـﻢ در  ﻣـﻮاردﺗـﺮاآﻢ آﺸـﺖ ﻳﻜـﻲ از  اﺳﺎﺳـًﺎ       
 ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آﻤﻴﺖ و آﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎﻳﺪ 
. ﮔـﲑد ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ آﺸﺖ و ﺗﺮآﻴﺐ آﺸﺖ ﻣﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار 
ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮ، ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، دﺳﱰﺳـﻲ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ هـﺎي 
ﻠﻒ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋـﻪ، روﺷـﻬﺎي ﳐﺘ
ﺁب ﺑـﻪ  ، وﺟـﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ، وزن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزار، آﻤﻴﺖ و آﻴﻔﻴﺖ ﺁب 
ي  و روﺷﻬﺎي ﻣﺮاﻗﺒﱵ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻴﲔ آﻨﻨـﺪﻩ ﻧﻴﺎز هﻨﮕﺎم 
ﺗﺮاآﻢ آﺸﺖ ﳏﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺗﺮاآﻢ آﺸـﺖ در 
ﺣﺪ ﺗـﺮاآﻢ آﺸـﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از .  اﺳﺖﻣﺘﻔﺎوت  ، ﻣﺰارع ﳐﺘﻠﻒ
ﳏﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴـﺪي را  ﲠﺎيﻣﻮﺟﺐ آﺎهﺶ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﳏﺼﻮل ﻣﻲ ﮔﺮدد آﻪ 
آـﻪ در ﺁن ﺿـﻤﻦ ، ﻣﻲ آﺎهﺪ و ﺳﺒﺐ زﻳﺎن ﭘﺮورش دهﻨﺪﻩ ﻣﻲ ﺷـﻮد 
آـﺎهﺶ  .ﺪﻳ ـوﺟﻮد ﻣﻲ ﺁﻪ ﭘﺮورش ﳐﺎﻃﺮات ﺟﺪي ﻧﻴﺰ ﺑي ﻃﻮل دورﻩ 
ﺧﻮاهـﺪ ﺷـﺪ ، رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﱰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺗﺮاآﻢ آﺸﺖ هﺮ ﭼﻨﺪ
ﻓﻀﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏـﺬاﻳﻲ ي ﻩ اﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ هﺪر رﻓﱳ ﲞﺶ ﻋﻤﺪ
د و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ آـﺎهﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ را در ﭘـﻲ ﮔـﺮد داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﻣـﻲ 
ي ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺗﺮاآﻢ ﻣﻨﺎﺳـﺐ از اﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ هﺮ ﭘﺮورش دهﻨﺪﻩ . دارد
ﮔﻮﻧﻪ هﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ هﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟـﻮد 
ﺑـﻪ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ را ي ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ آﻪ ﲠﱰﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻪ ﺑ ،ﺧﻮد
از ﺟﻨﺒـﻪ هـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﭘـﺮورش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و  دﺳﺖ ﺁورد
اﺻﻮًﻻ در اﻗﻠﻴﻢ هﺎي ﺳﺮدﺳﲑي و ﻳﺎ در ﻣﺰارﻋﻲ آـﻪ . ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗـﺎﻣﲔ ﺁب از ﻧﻈـﺮ آﻤـﻲ و آﻴﻔـﻲ ﺑـﺎ ﳏـﺪودﻳﺖ هـﺎﻳﻲ 
در هﺮ ﺣﺎﻟـﺖ . از ﺗﺮاآﻢ آﻤﱰ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﮔﺮدد هﺴﺘﻨﺪ ،روﺑﺮو
ﳓـﻮي آـﻪ از ﻣﻄﻠﻮﺑﻴـﺖ ﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ وزن اﻧﻔﺮادي ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑ ـ
ﳏـﺪودﻳﺖ هـﺎي  وﺑﺮداﺷـﺖ ﻳﻜﺒـﺎرﻩ  ،ر ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺎزا
ﺴـﺖ آـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺑﺎزدارﻧﺪﻩ اي از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮوش ﺑﺎزار 





ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ي ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ، از اﻳﻦ رو ﺗﺮاآﻢ آﺸﺖ ﺑﺎﻳﺪ در راﺑﻄـﻪ 
در ﻳـﻚ ﲨـﻊ ﺑﻨـﺪي از ﳎﻤـﻮع ﻋﻮاﻣـﻞ . ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺎ اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﺗﺎﺛﲑﮔﺬار ﺑﺮﺗﺮآﻴﺐ و ﺗﺮاآﻢ و وزن اوﻟﻴﻪ آﺸﺖ در اﻓﻖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
ﻗﻄﻌـﻪ  ٠٠٥٣ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ ، ﺗـﺮاآﻢ ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ي 
در هﻜﺘﺎر ﺑﺮاي روش هﺎي ﻣﻌﻤﻮﱄ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
ﻗﻄﻌﻪ در هﻜﺘﺎر ﺑـﺮاي  ٠٠٥٤آﻴﻠﻮﮔﺮم در هﻜﺘﺎر و ﺗﺮاآﻢ  ٠٠٠٤
هـﻮادهﻲ ﺑـﺮاي  روﺷﻬﺎي ﻣﱰاآﻢ ﺗﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻴﺴﺘﻢ هـﺎي 
درﺻـﺪ آﭙـﻮر  ٠٢- ٥٢آﻴﻠﻮﮔﺮم در هﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﺮآﻴﺐ  ٠٠٠٥ﺗﻮﻟﻴﺪ 
درﺻـﺪ آﭙـﻮر  ٠٥- ٥٥درﺻـﺪ آﭙـﻮر ﻋﻠﻔﺨـﻮار و  ٥١- ٠٢ﻣﻌﻤﻮﱄ و 
 ٠٣- ٠٥درﺻﺪ آﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ ﺑـﺎ اوزان اوﻟﻴـﻪ  ٥- ٠١ﻧﻘﺮﻩ أي و 
 . ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
 :ﺗﻘﻮﱘ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﰲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ  - د 
در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ اﻳﺮان، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد،  ﺑﺮاﺳﺎس     
ﻣﻌﺮﰲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي از ﻧﻴﻤﻪ 
دوم اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺁﻏﺎز و ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ي 
ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺳﺎل،  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﲔ ﺁب، . اﲤﺎم ﻣﻲ رﺳﺪ
زﻣﺎﻧﻲ ﺁﻣﺎدﻩ  ﺗﻘﻮﱘ و ﺑﻨﺪي ﺗﺎﻣﲔ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن
ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮهﺎ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﲑﮔﺬار در زﻣﺎن ﻣﻌﺮﰲ 
ﻣﺎن زﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑ. هﺴﺘﻨﺪﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ ﺑﻪ ، ﻣﻌﺮﰲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ . ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺁب ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﱵ ﮔﺮاد  ٢١- ٤١ﺣﺮارت ﺁب ﺑﻪ ي ﻧﻈﺮي وﻗﱵ آﻪ درﺟﻪ 
از اﻳﻦ رو در اﻳﻦ وﭘﺮورش ﺁﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد ي دورﻩ ، ﺑﺮﺳﺪ 
ﭘﺮورش دهﻨﺪﻩ  هﺮ. زﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻌﺮﰲ ﮔﺮدد
، زﻣﺎن ﻣﻌﺮﰲ ﺑﭽﻪ  ﺧﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂي ﺑﺮاﺳﺎس ﲡﺮﺑﻪ ، 
 ن ﻋﻤﻞ آﻨﺪ،ﻪ ﺁﺑآﻪ ﻣﺎهﻲ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ دهﺪ و ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ 
 ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮان ﻣﺎﱄدر ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد  اﻣﺎ





ﺗﺎﺧﲑ در زﻣﺎن ﻣﻌﺮﰲ ، ﳏﺪودﻳﺖ هﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﺑﮕﲑي اوﻟﻴﻪ 
از اﻳﻦ رو در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰارع ﻣﻌﺮﰲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ . روي ﻣﻲ دهﺪ
ﺑﻪ ﻧﻴﺰو ﺣﱵ ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻣﺎﻩ  ي اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪﳑﻜﻦ اﺳﺖ 
ي ن ﲞﺸﻲ از دورﻩ ددر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ از دﺳﺖ دا و ﻣﺪﻃﻮل اﳒﺎ
 . ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ آﺎهﺶ  ﺑﺎزدﻩ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﭘﺮورش 
 آﻮددهﻲ و ﺑﺎرورﺳﺎزی اﺳﺘﺨﺮهﺎ  - ٤- ٦- ١- ٣
و اﻃﻼﻋﺎت ﲨﻊ ﺁوري ﺷﺪﻩ از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻮع  ﺑﺮاﺳﺎس    
   : (آﻴﻠﻮﮔﺮم در هﻜﺘﺎر)زﻳﺮ اﺳﺖ ﺟﺪول ﺷﺮح ﻪ دهﻲ ﺑ آﻮدﻣﻘﺪار
ردﻳ
 آﻤﻴﻨﻪﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﻧﻮع آﻮد ف
 ٥٧٨١ ٥٧٣٩ ٧٧٠٦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ١
 ٥٢٦ ٠٠٣١ ٧٩٩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ٢
 
( ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ)ﭘﺮورش آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ ﺳﻴﺴﺘﻢ  در     
درﺻﺪ  ٠٥ﺑﻴﺶ از  واﺻﻠﻲ اﺳﺖ ي ﮔﻮﻧﻪ  اي ﻋﻤﻮﻣًﺎ آﭙﻮر ﻧﻘﺮﻩ
ﺑﺮاي ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﻴﺪات  .ﺗﺮآﻴﺐ آﺸﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دهﺪ
ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮهﺎي (اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات) ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻏﺬاﻳﻲ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ  ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﱵ ،ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
 ﺁبهﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد اﱄ، ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آﺎﰲ در  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ زﳒﲑﻩ ﺑﻪ ﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣاﺳﺘﺨﺮ 
 . ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎهﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدد ، در ﻧﻬﺎﻳﺖﻏﺬاﻳﻲ 
ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ آﻪ  اﺳﺎس در ﭘﺮورش ﺗﻮام اﻧﻮاع ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺮاﻳﻦ      
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﻏﺬاي 
ﺁب اﺳﺘﺨﺮ  ﺧﱳﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﲑد، ﺑﺎرور ﺳﺎ
را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دادن آﻮدهﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و 





ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﻏﺬاهﺎي  زﻩ ايﻪ اﻧﺪاﻣﻌﻤﻮﱄ و آﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﺑ
ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ از ﺗﺎﻣﲔ ﻧﻴﺎزهﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺁﻧﻬﺎ را  ،ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ
ﻏﺬاهﺎي دﺳﱵ و ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﺁﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ 
 . ﺷﻮد
ﻓﻘﻂ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻧﻘﺮﻩ اي و آﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ  آﭙﻮر     
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ ، آﻮددهﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ  اﺳﺘﺨﺮآﻪ از ﻃﺮﻳﻖ
ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم را ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎ آﻮد دهﻲ 
ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﲑ      . ﻣﻬﻴﺎ ﳕﻮد ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن ﻧﻈﲑ ﻓﺴﻔﺮ و ي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪﻩ 
ﺗﺎﻣﲔ ﻣﻲ  از راﻩ آﻮد دادن آﻪ  اﺳﺖازت و ﻏﲑﻩ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
اﮔﺮ ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮروش ﳏﺪود . ﺪﻧﮔﺮد
 . ﺁﻣﺪ ﺪﻨﳔﻮاهوﺟﻮد ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮهﺎ  ﻏﺬاﻳﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدات 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻴﻔﻴﺖ ﺁب  - ٤- ٦- ١- ٣
از اﻳﻦ رو اﻧﺪازﻩ ﮔﲑي داﺋﻢ وﳏﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺎهﻲ اﺳﺖ  ﺁب    
. ت داردﭘﺮورش ﺿﺮوري ﺷﺎﺧﺺ هﺎي ﻣﻬﻢ آﻴﻔﻲ ﺁب در ﻃﻮل دورﻩ 
 اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺁن
ﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻨﱰل ﭘﺮورش ده ﺑﻴﺸﱰ هﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ آﻪ
و ﺑﺮﺧﻲ آﻪ ﺁﮔﺎهﻲ و اﻃﻼﻋﺎت  ﺁﮔﺎهﻲ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪآﻴﻔﻴﺖ ﺁب 
از اﻣﻜﺎﻧﺎت و اﺑﺰارهﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ  ﻧﺪ ،ﭘﺎﻳﻪ را دار
داﻧﺶ ﺧﻮش اﺻﻞ، )  ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻲﺣﺪاﻗﻠ، هﺎي
 (.٩٨٣١
در ( آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ) ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ  - ٥
 :ﺸﻮر اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ آ
 : اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  - ٥- ١





ﻣﺮآﺰ ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ  ١١، ﺗﻌﺪاد  ٩٧٣١ درﺳﺎل     
هﻜﺘﺎر وﺳﻌﺖ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ آﻪ  ٧۴١/۶ﺑﺎ 
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﳕﻮدﻧﺪ ، ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻣﺮاآﺰ در  ٣٢/٢
ﺖ ﺁن هﺎ ﻣﺮآﺰ آﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺖ ، اﻣﺎ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸ ٧ﺑﻪ  ٨٨٣١ﺳﺎل 
از  (.   ۶٢ﺟﺪول)هﻜﺘﺎررﺳﻴﺪ ۵٧٢درﺻﺪ ﻓﺰوﻧﻲ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ  ۶٨/٣










در  ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ: ۶٢ﺟﺪول 
ﺗﻌﺪادﻻرو ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ،  ،( هﻜﺘﺎر)، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
  ٩٧٣١ - ٨٨٣١( ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ)ﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺑﭽﻪ ﻣﺎه









 ٣٢/٢ ۶۶١/۶ *٢٣۶ ٨۴١ ١١ ٩٧٣١
 ۵٢/٨ ٩۴١/٢ ٩٠۵١ ٨۴١ ٠١ ٠٨٣١





 ٠۴/٠ ٣٠٢/٠ ١۵١١ ٠۴١ ٩ ٢٨٣١
 ٩٣/٠ ٨٧١/٠ ٨٠٢١ ٠۴١ ٧ ٣٨٣١
 ٨۴/٠ ۵٠٢/٠ ٨۴٣١ ٠۵٢ ٧ ۴٨٣١
 ٠۵/٠ ٨۴٢/٠ ٧٢٢١ ٠۵٢ ٧ ۵٨٣١
 ٢۵/٨ ٧٧٣/٠ ۴١٠٣ ٠٨٢ ٧ ۶٨٣١
 ٨۴/٩ ٧٩١/٣ ۵٢۴١ ٠٨٢ ٧ ٧٨٣١
 ٩۴/۵ ٩١٢/١ ٨٨٢١ ۵٧٢ ٧ ٨٨٣١
 ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎدﻩ*
ﺑﺎ  ٨٨٣١در ﺳﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺷﺪ     
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ  ٩۴/۵ﺑﻪ  ٩٧٣١درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ٣١١/۴
درﺻﺪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  ۵٢/۶در ﳘﲔ ﻣﺪت رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺸﻮر ﻓﻘﻂ  رﺳﻴﺪ ،
ﮔﻴﻼن در ﲤﺎﻣﻲ دﻩ ﺳﺎﻟﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺎن رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ي . 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل هﺎي 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل هﺎي ﻗﺒﻞ از ﺁن هﺎ آﻤﻲ آﺎﺳﱵ  ٧٨٣١و  ٣٨٣١
ﺎ رﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ در ﲤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﺳﺎل ه
ﺳﻬﻢ . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺶ از آﻞ آﺸﻮر اﺳﺖ 
ﮔﻴﻼن از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ آﺸﻮردر اﻳﻦ دﻩ ﺳﺎل از 
ﻧﻮﺳﺎن  ١٨٣١درﺻﺪ در ﺳﺎل  ٠۴/۴ﺗﺎ  ٩٧٣١درﺻﺪ درﺳﺎل  ٩١/٩
ﺑﻪ ) ١٨٣١در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ وﻳﮋﻩ از ﺳﺎل . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻪ ﻣﺎهﻲ آﺸﻮرﳘﻮارﻩ ﺳﻬﻢ ﮔﻴﻼن از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽ( ۴٨٣١اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺳﺎل 
ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻳﻌﲏ آﻪ ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﻮم از  درﺻﺪ ٣٣ﺑﻴﺶ از 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ آﺸﻮر درﮔﻴﻼن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ در دﻩ ﺳﺎﻟﻪ ( .  ٧٢ﺟﺪول  )
 ٠١/٣و  ٢٢١/٧ ±٧١/٠ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در آﺸﻮر و ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 





در آﺸﻮر ،  ٩٧٣١- ٨٨٣١ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺳﺎل هﺎي 








ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي در آﺸﻮر و :  ٧٢ﺟﺪول 
و ﺳﻬﻢ ( درﺻﺪ)، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ)اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١در ﺳﺎل هﺎي ( درﺻﺪ)ﮔﻴﻼن از آﻞ آﺸﻮر 
 ﮔﻴﻼنﺳﻬﻢ  رﺷﺪ ﮔﻴﻼن رﺷﺪ آﺸﻮر ﺳﺎل
 ٩١/٩ -  ٣٢/٢ *- ٠١/٧ ۶١١/۴ ٩٧٣١
 ٣٢/٩ ١١/٢ ۵٢/٨ - ٧/٣ ٧٠١/٩ ٠٨٣١
 ٠۴/۴ ١۵/٢ ٩٣/٠ - ٠١/۵ ۶٩/۶ ١٨٣١
 ۵٣/٠ ٢/۶ ٠۴/٠ ٨١/۴ ۴١١/۴ ٢٨٣١
 ٣٣/٨ - ٢/۵ ٩٣/٠ ١/٠ ۵١١/۵ ٣٨٣١
 ٠٢/٨ ٣٢/١ ٨۴/٠ - ٣/٨ ١١١/١ ۴٨٣١





 ٧٣/٧ ۵/۶ ٢۵/٨ - ١/١ ٠۴١/٠ ۶٨٣١
 ۵٣/۶ - ٧/۴ ٨۴/٩ - ٩/١ ٧٣١/٢ ٧٨٣١
 ٣٣/٩ ١/٢ ٩۴/۵ ۴١/٩ ۶۴١/٢ ٨٨٣١






 -  ٣١١/۴
 ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن: ﻣﻨﺒﻊ     ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *
  :ﭘﺮورش ﺑﺎزاري  - ۵- ١- ٢
ﺮﻣﺂﺑﻲ در دﻩ ﺳﺎﻟﻪ ي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔ ﺗﻌﺪاد     
اﻣﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺁن ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ رﺷﺪ اﻧﺪآﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن داﺷﺘﻪ 
درﺻﺪ و  ٧در ﻃﻲ ﻣﺪت ﻓﻮق ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع . اﺳﺖ ﺷﺪﻩ زﻳﺎد هﺎ
اﻳﻦ رﺷﺪ در . درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ٨١/٧ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮ آﺸﺖ 
و  ٩٠٢/١آﺸﻮر ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ١۵/١) ٣٨٣١ﺷﺪ آﺸﻮر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ر. درﺻﺪ اﺳﺖ ۵٠٣/۴
. روي دادﻩ اﺳﺖ ( درﺻﺪ ۵/۵) ٨٨٣١و آﻤﱰﻳﻦ ﺁن در ﺳﺎل ( درﺻﺪ
درﺳﺎل ) - ٠/۴رﺷﺪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻨﻴﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﮔﻴﻼن از 
ﺳﻬﻢ ﮔﻴﻼن از . ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ( ١٨٣١ﺳﺎل) ۵/۴ﺗﺎ ( ٠٨٣١
ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﻞ آﺸﻮر ﻣﺮﺗﺒﺎ ، روﻧﺪي آﺎهﺸﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ 
درﺻﺪ در ﺳﺎل  ٨٢/٢ﺑﻪ  ٩٧٣١درﺻﺪ درﺳﺎل  ١٨/۵ﮔﻮﻧﻪ اي آﻪ از 
ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪ ، ﳘﲔ ﻓﺮود در ﺳﻬﻢ ﮔﻴﻼن از ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮ آﺸﺖ  ٨٨٣١
درﺻﺪ  ٢١/٨ﺑﻪ  ٩٧٣١درﺻﺪ در ﺳﺎل  ٣۴/۶ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد و از 
آﺎﺳﱵ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ آﻪ رﺷﺪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن در  ٨٨٣١در ﺳﺎل 











، رﺷﺪ ( هﻜﺘﺎر)ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﭘﺮورش، ﻣﺴﺎﺣﺖ : ٨٢ ﺟﺪول
ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ( درﺻﺪ)و ﺳﻬﻢ ﮔﻴﻼن از آﺸﻮر ( درﺻﺪ)ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١در آﺸﻮر و اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در 




٣۴/۶١٨/۵ - ۴١٧٣ - ۴٠٢٢*٧/٠*١/١*١/١۵٠٧٢




















۴١/٨۶٣/٨٠/٨۵١٢۴/٩۵٢٣٢ ٩/۴ ٣/٩ ٣/٩٩١٣۶
٨٣١
۵






٣١/۵٩٢/٨٠/۶٠٢٣۴/۴٩۵٣٢- ۵/۶ ٩/١ ٩/١٣٢٩٧
٨٣١
٨











 -  - 
 
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن  ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ    





هﻜﺘﺎر و اﺳﺘﺎن  ٢١٧۴٢/۶±٩٩٣٩/١ﻣﺰرﻋﻪ و  ۶٢۶۵/٢±٢٩٠٢/۶
ﺒﻪ ﺷﺪﻩ هﻜﺘﺎر ﳏﺎﺳ ٨٠٢۴/٣±۴٢۴/۵ و ﻣﺰرﻋﻪ ٠٠٣٢/١± ۶۵/٢ﮔﻴﻼن 
 .اﺳﺖ 
در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﲞﺶ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ  ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ     
ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن در ﻣﺰارع ﻣﻨﻔﺮدي اﺳﺖ آﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ 
 ٩٧/١،  ٨٨٣١در ﺳﺎل . ﺗﻮﻟﻴﺪ آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ 
. درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰارع اﺳﺖ 
 ١۴/٩،  ٨٨٣١ر ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل ﻣﻘﺪا در دﻩ ﺳﺎﻟﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
 (.   ٩٢ﺟﺪول )ﻓﺰوﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ٩٧٣١درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﺗﻮام ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﺎهﻲ در ﮔﻴﻼن ﲞﺸﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ  آﺸﺖ     
 ٩٧٣١ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ٨٨٣١در ﺳﺎل .  ﻣﺎهﻴﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دهﺪ
ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻟﻴﺰارهﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﻪ آﺸﺖ ﺗﻮام ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﺎهﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ 
ﺑﺮاﺑﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺎن  ٣٣/٣ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺁن هﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ،  ٨٢/٣اﻧﺪ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ، ﺿﻤﻦ ﺁن آﻪ ﺑﺎزدﻩ در واﺣﺪ هﻜﺘﺎر  ۵٣/۵
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻲ در ﺷﺎﻟﻴﺰار هﺎاز ﺳﺎل . ﺣﺪود ﻳﻚ ﺗﻦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
ﺟﻬﺸﻲ  ۶٨٣١روﻧﺪي آﺎهﻨﺪﻩ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ در ﺳﺎل  ۵٨٣١ﺗﺎ  ٢٨٣١
آﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت  داﺷﺘﻪﺑﺰرگ 
اداﻣﻪ ﻣﻲ  ٨٨٣١اﺳﺖ ، اﻳﻦ ﺳﲑ ﺻﻌﻮدي ﺗﺎ ﺳﺎل  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
ﺳﻬﻢ ﺷﺎﻟﻴﺰارهﺎ از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ  (. ٠٣ﺟﺪول )ﻳﺎﺑﺪ 
 .درﺻﺪ اﺳﺖ  ١/٧،  ٨٨٣١دراﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل 
ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ داﺧﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ  ﻣﻌﺮﰲ     
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد آﻪ اوﻟﲔ ﺑﺎر ﻣﺎهﻲ آﭙﻮر  ٠۴ﺑﻴﺶ از 
. ر و ﺳﭙﺲ آﭙﻮر ﺁﻳﻴﻨﻪ اي ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ ﻣﻌﺮﰲ ﺷﺪﻧﺪ ﻋﻠﻔﺨﻮا
در دﻩ ﺳﺎﻟﻪ ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺣﺎﺻﻞ رهﺎ آﺮد آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن 
ﭼﻴﲏ ﺑﻪ ﺁب ﺑﻨﺪهﺎ و درﻳﺎﭼﻪ هﺎي ﳐﺰﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ٨٨٣١و  ١٨٣١ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺎل هﺎي  ٣٨٣۴ﺗﺎ  ٢٨۶ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
 ٩٣۶/١ت ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ ﺳﺎزﮔﺎن هﺎي ﺁﺑﻲ در اﻳﻦ ﻣﺪ. اﺳﺖ 





ﺟﺪول )درﺻﺪ اﺳﺖ  ٩١/٢،٨٨٣١ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ درﮔﻴﻼن در ﺳﺎل 
 (.١٣
اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در ﺳﺎل هﺎي  ﺳﻬﻢ     
 ۶٨٣١درﺳﺎل درﺻﺪ  ١٢/٩ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺸﻮر از  ٩٧٣١- ٨٨٣١
، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ ﺷﺎهﺪ  ﺳﺖﻣﺘﻐﲑ ا ١٨٣١در ﺳﺎل  ٨٢/۵ﺗﺎ 
اﻳﻦ رﺷﺪ از رﺷﺪ . درﺻﺪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ دراﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻩ اﱘ  ١٧/٢
آﻤﱰ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ( درﺻﺪ ٩٨/۴)آﺸﻮر 
ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﻃﻲ ﺳﺎل هﺎي ﻣﺬآﻮر اﺳﺖ  اﻳﺮان در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺗﻦ ﻧﻮﺳﺎن  ۴/۴ﺗﺎ  ٣/١در واﺣﺪ هﻜﺘﺎردر اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  از 
ﺗﻦ ﻣﺘﻐﲑ  ٣/٢ﺗﺎ  ٢/۴ﻨﻪ ﺑﺮاي آﻞ آﺸﻮر از دارد و اﻳﻦ داﻣ
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ (.   ٢٣ﺟﺪول )اﺳﺖ 
ﺗﻦ و در اﺳﺘﺎن  ١۴۵٢٧/٩ ±۶۵٧٧١/٠ دراﻳﻦ دﻩ ﺳﺎل در آﺸﻮر
 .ﺗﻦ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  ۶٢٨٧١/٧ ± ٠۵۴٣/٢ﮔﻴﻼن 
ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﻣﻨﻔﺮد ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺁن  : ٩٢ﺟﺪول  
، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ( ﺗﻦ)ﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﻣﻘ( هﻜﺘﺎر)هﺎ 
در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل ( ﺗﻦ)و ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ هﻜﺘﺎر ( درﺻﺪ)

















۴٧٢١ -  ۴١٧٣ -  ۴٠٢٢
 ٠
 ٣/۴ - 
٨٣١
 ٠
٣۶١١ - ٠/۴ ٠٠٧٣ ١/٣ ٢٣٢٢
 ٠
 ٣/١ - ٨/٧
٨٣١
 ١














































 ٨١/٧ - 
 -  ١۴/٩ - 
 ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن: ﻣﻨﺒﻊ  
 
ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻟﻴﺰارهﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ، :   ٠٣ﺟﺪول 
، ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ( ﺗﻦ)، ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ( هﻜﺘﺎر)ﻣﺴﺎﺣﺖ 

















 ٠/٩ - ٠١/٧ - ١١/۵ -  ۴١
٨٣١
 ٠
 ١/٠ ١٠٣/٩٣۴/٠ ٣۶٢/۵١۴/٨ ۵٨٢/٧ ۴۵
٨٣١
 ١
 ٠/٩ ٢٧/٨۴٧/٣ ٨٠١/۴٧٨/١ ٨۴١/١ ۴٣١
٨٣١
 ٢
 ٠/٩ - ١/٣٣٧/٣ - ٣/٧٣٨/٩ - ٣/٧ ٩٢١
٨٣١
 ٣







 ٠/٨ - ۵١/۵٠۶/٠ - ٣/۵٠٨/٠ - ۶/٣ ٠٢١
٨٣١
 ۵

























 - ١۵۴٣/۴ - ٠٣٢٣/۴ - ۵٣٧٢/٧
 ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن: ﻨﺒﻊ ﻣ 
 
ﺗﻮﻟﻴﺪ آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ در ﺁب ﺑﻨﺪهﺎي اﺻﻼح ﺷﺪﻩ و : ١٣ﺟﺪول
،ﺗﻌﺪاد، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺁب هﺎي داﺧﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
و ( درﺻﺪ)، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ( ﺗﻦ)، ﺗﻮﻟﻴﺪ ( هﻜﺘﺎر)
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( ﺗﻦ)ﺗﻮﻟﻴﺪ درهﻜﺘﺎر 
در هﺮ  رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎل
 هﻜﺘﺎر 
 ١/٢ -  ٣٩۵ ٠٠۵ ۴۶٢ ٩٧٣١
 ١/٢ - ٠/٢ ٢٩۵ ۵٠۵ ٧٢٢ ٠٨٣١
 ١/٣ ۵١/٢ ٢٨۶ ۵١۵ ٠۴٢ ١٨٣١
 ١/۴ ۶/٧ ٨٢٧ ٠٣۵ ۶۴٢ ٢٨٣١





 ١/۴ ١٢/٢ ٩٩٩ ۶٩۶ ٩٩٢ ۴٨٣١
 ١/۵ ٣١/٣ ٢٣١١ ٠٧٧ ٩١٣ ۵٨٣١
 ١/۴ ٨٧/۴ ٠٢٠٢ ۶۴۴١ ٨٩٣ ۶٨٣١
 ٢/٠ ٩٢/٩ ۴٢۶٢ ۶١٧١ ٠٣۴ ٧٨٣١
 ١/٧ ٧۶/٠ ٣٨٣۴ ٨٧۵٢ ۵۶۵ ٨٨٣١
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
 -  ٩٣۶/١ -  -  ﺷﺮوع دورﻩ
 ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن: ﻣﻨﺒﻊ 
، ( ﺗﻦ)ﺗﻮﻟﻴﺪ آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ در آﺸﻮر وﮔﻴﻼن :  ٢٣ﺟﺪول 
، و ﺳﻬﻢ ﮔﻴﻼن ( درﺻﺪ) ، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ( ﺗﻦ)ﺗﻮﻟﻴﺪ در هﻜﺘﺎر 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١در ﺳﺎل هﺎي ( درﺻﺪ)از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺸﻮر 
 ﺳﺎل
ﺳﻬﻢ  ﮔﻴﻼن آﺸﻮر
درهﻜﺘﺎر رﺷﺪﺗﻮﻟﻴﺪدرهﻜﺘﺎر رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﻼن
- ٧/٣۴۴٣٣١ ٣/٢ ٢/٠ ٠٩٩٢۵ ٩٧٣١
 *
 ۵٢/٢ ٣/٢
 ٢٢/٢ ٢/٩ - ٨/۶٣٩١٢١ ٣/٢ ٣/۵ ۵۴٨۴۵ ٠٨٣١
 ٨٢/۵ ٣/۵ ٨٢/۴۵٣۶۵١ ٢/۴ - ٠/١ ١٠٨۴۵ ١٨٣١
 ٧٢/۵ ٣/۶ ٧/۵٩٠٨۶١ ٢/٧ ١١/۴ ۴٨٠١۶ ٢٨٣١
 ۶٢/٧ ٣/۶ ٣/٨٨۴۴٧١ ٢/۵ ٧/٠ ٠٠۴۵۶ ٣٨٣١





 ۵٢/٧ ٣/٩ ٩/٣٧٠٩٩١ ٢/۶ ۵/۶ ٣۶۴٧٧ ۵٨٣١
 ١٢/٩ ٣/۶ ٧/١۵٢٣١٢ ٢/٩ ۵٢/۵ ٢۶٢٧٩ ۶٨٣١
 ٣٢/۴ ٣/٢ - ٣/۶٣۵۵٠٢ ٢/٨ - ٩/٩ ٨۴٧٧٨ ٧٨٣١
 ٢٢/٧ ٣/١ ١١/١۴۴٨٢٢ ٢/٩ ۴١/۵٠٣۴٠٠١ ٨٨٣١
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺳﺎل ﺷﺮوع 
 -  -  ١٧/٢ -  -  ٩٨/۵
ﺎرﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﺁﻣ: ﻣﻨﺒﻊ               ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *
 ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن
 :اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  - ۵- ٢
 :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ   - ۵- ٢- ١
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران داﻣﻨﻪ ي  ﺗﻮﻟﻴﺪ     
 ﺎﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑ ٣٨٣١ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ دارد ، ﺳﺎل  ٠۴ﺗﺎ ٠٢ﻧﻮﺳﺎﻧﻲ از 
 ٨٨٣١ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل . روﺑﺮوﺷﺪﻩ اﺳﺖ( درﺻﺪ ۵٣/۵)آﺎهﺶ زﻳﺎدي 
درﺻﺪ ﻓﺰوﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ آﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ۴٨/٣،  ٠٨٣١ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ . رﺷﺪ آﺸﻮر ﺑﻴﺸﱰ اﺳﺖ 
ﺟﺪول )درﺻﺪ ﻣﺘﻐﲑ اﺳﺖ  ۵٣درﺻﺪ ﺗﺎ  ٧١/٣ﻣﺎهﻲ در آﻞ آﺸﻮر از 
 ±٠١/٢ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن (. ٣٣
 . ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  ۴٣/۶
 :ﭘﺮورش ﺑﺎزاري  - ۵- ٢- ٢
ﻣﺰارﻋﻲ آﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ  ﺗﻌﺪاد     
 ٧۵/٢ﺷﺎهﺪ رد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺁﻣﺎري ﻣﻮدر ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎل هﺎي 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮدﻩ و ﺳﻬﻢ ﺁن هﺎ از آﻞ آﺸﻮر ﺗﻐﻴﲑات اﻧﺪآﻲ 
ﺑﻪ  ٩٧٣١هﻜﺘﺎردر ﺳﺎل  ٨٧٠١ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ ﻣﺰارع از . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ





ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ در دورﻩ ي . ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد (. ۴٣ ﺟﺪول) ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺎهﺸﻲ اﺳﺖ
 ١٠٨/٨±٧٣١/٧ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در دورﻩ ي ﺁﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد 
هﻜﺘﺎر ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ  ۴۶۴١/١±٨٣۴/۴و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ ، 
 .اﺳﺖ
در ﻣﺰارﻋﻲ آﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آﺎر ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ     
. ﺗﻦ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ ٧۴۶٨ﺗﺎ  ٠٠٣٢اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ، از 
ﺑﻪ  ٩٧٣١ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ٨٨٣١رﺷﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ روﻧﺪ  ۵٧٢/٩و  ۵١١/٩ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺰاﻳﺶ اﻓ ٣/٧ﺑﻪ  ٢/١ﻓﺰاﻳﻨﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﺳﺖ آﻪ از 
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ و (. ۵٣ﺟﺪول )ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 ±٢٣٠٢/٠هﻜﺘﺎر و  ۴۶۴١/١±٨٣۴/۴ﺗﻮﻟﻴﺪ در دورﻩ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
 .ﺗﻦ اﺳﺖ ٨۴٧۴/١
ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در ﺁب ﺑﻨﺪهﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪ     
در  ٠٩۴٧٢ﺗﺎ ٩٧٣١در ﺳﺎل  ٠١۶٨هﺎي ﺁﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از 
ﺗﻮﻟﻴﺪ در هﻜﺘﺎر در اﻳﻦ روش . ﺖﻣﺘﻐﲑ ﺑﻮدﻩ اﺳ ٨٨٣١ﺳﺎل 
ﻣﺴﺎﺣﺖ . ﺗﻦ ﺑﺮﺁورد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٢/٢ﺗﺎ  ٠/٩داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﻲ از 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ آﻪ آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ در ﺁن هﺎ ﭘﺮورش 
(. ۶٣ﺟﺪول)درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ۴۶در اﻳﻦ دورﻩ ﺣﺪود  اﻧﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺳﻄﺢ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﳏﻴﻂ هﺎي ﺁﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 













ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در آﺸﻮر و اﺳﺘﺎن : ٣٣ﺟﺪول 
و ﺳﻬﻢ ( درﺻﺪ)، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ)ﻣﺎزﻧﺪران 
   ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)ﻣﺎزﻧﺪران از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺸﻮر 
 ﺳﺎل
 اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران آﺸﻮر
ﺳﻬﻢ از  رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 آﺸﻮر
 ؟ ؟ ؟ *- ٠١/٧ ۶١١/۴ ٩٧٣١
 ٣٢/۶ -  ۵٢/۵ - ٧/٣ ٧٠١/٩ ٠٨٣١١
 ١٣/۶ ٩١/۶ ٠٣/۵ - ٠١/۵ ۶٩/۶ ١٨٣١
 ٧٢/١ ١/۶ ١٣/٠ ٨١/۴ ۴١١/۴ ٢٨٣١
 ٧١/٣ - ۵٣/۵ ٠٢/٠ ١/٠ ۵١١/۵ ٣٨٣١
 ۴٢/١ ۴٣/٠ ۶٢/٨ - ٣/٨ ١١١/١ ۴٨٣١
 ٩٢/٧ ۶۵/٧ ٢۴/٠ ٧٢/۴ ١۴١/۵ ۵٨٣١
 ۵٣/٠ ۶١/٧ ٩۴/٠ - ١/١ ٠۴١/٠ ۶٨٣١
 ٩٢/٠ - ٨١/٨ ٩٣/٨ - ٩/١ ٧٣١/٢ ٧٨٣١





رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
 ﺷﺮوع دورﻩ
 -  ۴٨/٣ -  ۵٢/۶
: ،   ؟ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم  ،  ﻣﻨﺒﻊ  ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *
 ﺁﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران
ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ، ﻣﺴﺎﺣﺖ : ۴٣ﺟﺪول 
( درﺻﺪ)رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  در آﺸﻮر و اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ،( هﻜﺘﺎر)
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)و ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از آﻞ آﺸﻮر 
ﺳﺎل













٠۴ - ٨٧٠١ ؟ -  ؟ ٧/٠١١۵٨*١/١۵٠٧٢
٨٣١
 ٠















































































 - ۶١١ -  - 
: ، ؟ ﺁﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ ، ﻣﻨﺒﻊ ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل*
 ﻣﺎزﻧﺪرانﺷﻴﻼت ﺁﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و
، ( ﺗﻦ)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻨﻔﺮد ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ : ۵٣ﺪول ﺟ
و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ( درﺻﺪ)، رﺷﺪ( هﻜﺘﺎر)ﺗﻌﺪاد ، ﻣﺴﺎﺣﺖ 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١هﻜﺘﺎر در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 






 ٢/١ -  ٠٠٣٢ -  ٨٧٠١ ؟ ٩٧٣١
 ٢/٢ ۴/۴ ٢٠۴٢ ٣/١ ٢١١١ ؟ ٠٨٣١
 ٣/١ ۵۴/٨ ٢٠۵٣ ٢/۶ ١۴١١ ؟ ١٨٣١
 ٣/٢ ٧/٢ ۴۵٧٣ ٢/٢ ۶۶١١ ؟ ٢٨٣١
 ٣/٣ ٨/٠ ٣۵٠۴ ۴/٧ ١٢٢١ ۴۶۶ ٣٨٣١
 ٣/٣ ٣/٢ ٢٨١۴ ٣/٠ ٨۵٢١ ۵٢٧ ۴٨٣١
 ٣/۶ ۶٣/٣ ٠٠٧۵ ۵٢/٠ ٢٧۵١ ١١٧ ۵٨٣١
 ٣/۶ ٧/٠ ٠٠١۶ ٩/٢ ٨١٧١ ١١٨ ۶٨٣١
 ٣/٠ ٢١/١ ١۴٨۶ ٩١/١ ٧۴٠٢ ۶۵٨ ٧٨٣١
 ٣/٧ ۶٢/۴ ٧۴۶٨ ٣١/٧ ٨٢٣٢ ۴۴٠١ ٨٨٣١
ﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ر
 ﺷﺮوع دورﻩ





: ؟ ﺁﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ                            ﻣﻨﺒﻊ 
 ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران
 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در ﺁب ﺑﻨﺪان هﺎ ، ﺗﻌﺪاد ، :  ۶٣ﺟﺪول 
، رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ درهﻜﺘﺎر در ( ﺗﻦ)، ﺗﻮﻟﻴﺪ ( هﻜﺘﺎر)ﻣﺴﺎﺣﺖ 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
ﺗﻮﻟﻴﺪ  رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺷﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎل
در 
 ٠/٩ -  ٠١۶٨ -  ٠١۶٧ ؟ ٩٧٣١
 ١/۴ ٠۶/۶ ٠٣٨٣١ ٨١/١ ٠٩٩٨ ؟ ٠٨٣١
 ١/٧ ۴٢/٩ ٠٧٢٧١ ٩١/١ ۶٠٧٠١ ؟ ١٨٣١
 ١/٧ ٧/٠ ٩٧۴٨١ ٠ ۶٠٧٠١ ؟ ٢٨٣١
 ١/٨ ١/۶ ٧۶٧٨١ ٠ ۶٠٧٠١ ؟ ٣٨٣١
 ١/٨ ٩/٠ ۶۶۴٠٢ ٩/٢ ۵٩۶١١ ۵۴۴ ۴٨٣١
 ١/٣ - ۵١/٩ ١١٢٧١ ٩/٧ ۵٢٨٢١ ٠٧۴ ۵٨٣١
 ١/٨ ۴٢/۴ ٠١۵۴٢ ٣/٩ ١٢٣٣١ ١٢۵ ۶٨٣١
 ٢/٠ - ٩/٣ ۴٢٢٢٢ - ٧/٠ ٣٩٣٢١ ١۴۵ ٧٨٣١
 ٢/٢ ٣٢/٧ ٠٩۴٧٢ ٠/۶ ٣۶۴٢١ ۶۶۵ ٨٨٣١
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 ﺷﺮوع دورﻩ





: ؟ ﺁﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ                            ﻣﻨﺒﻊ 
 ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران
 ٠١٩٠١ز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ا آﻞ    
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺳﺎل ﺗﻦ ﻣﺘﻐﲑاﺳﺖ در ﻃﻲ اﻳﻦ دﻩ ﺳﺎل  ٧۵١۶٣ﺗﺎ 
آﻪ اﻧﺪآﻲ آﺎهﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺎزﻧﺪران روي  ٧٨٣١و ۵٨٣١هﺎي 
ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ، دادﻩ اﺳﺖ درﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎل هﺎ 
ﺣﺪود دو  ٩٧٣١ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ،  ١٨٣١ﺗﻮﻟﻴﺪ درﺳﺎل . ﻣﻲ دهﺪ 
ﺰوﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ درواﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺰ ﻓ.  ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
 ٢/۴ﺑﻪ (  ﺑﺮاي آﻞ ﳏﻴﻂ هﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ)ﺗﻦ  ١/٣
 ﳘﻮارﻩ ﺣﺪود ٩٧٣١از ﺳﺎل ﻣﺎزﻧﺪرانﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن . ﺗﻦ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ
ي  ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ( . ٧٣ﺟﺪول )درﺻﺪ وﻳﺎ ﺑﻴﺸﱰ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  ٠٣
ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺗﻦ  ٢٧۴١٢/٨ ±٩۵٩٠١/١ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ي در دورﻩ  ﺗﻮﻟﻴﺪ





ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در آﺸﻮر و اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران : ٧٣ﺟﺪول 
و ﺳﻬﻢ ( ﺗﻦ)، ﺗﻮﻟﻴﺪ در هﻜﺘﺎر ( درﺻﺪ)، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ( ﺗﻦ)
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)ﻣﺎزﻧﺪران از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺸﻮر 
 ﺳﺎل
 اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران آﺸﻮر





 ٨٢/٠ ١/٣*٢٧۴/٧٠١٩٠١ ٣/٢ *٢/٠ ٠٩٩٢۵ ٩٧٣١
 ۶٣/۵ ١/۶ ٨۴/٨٢٣٢۶١ ٣/٢ ٣/۵ ۵۴٨۴۵ ٠٨٣١
 ٨٣/٠ ١/٨ ٨٢/۴۴۴٨٠٢ ٢/۴ - ٠/١ ١٠٨۴۵ ١٨٣١
 ۶٣/۴ ١/٩ ٧/٠٢٣٢٢٢ ٢/٧ ١١/۴ ۴٨٠١۶ ٢٨٣١
 ۴٣/٩ ١/٩ ٢/۶٠٢٨٢٢ ٢/۵ ٧/٠ ٠٠۴۵۶ ٣٨٣١
 ٣٣/۶ ١/٩ ٨/٠٨۴۶۴٢ ٢/۶ ٢١/٢ ۶٩٣٣٧ ۴٨٣١
 ٩٢/۶ ١/۶ - ۶/٨٩۵٩٢٢ ٢/۶ ۵/۶ ٣۶۴٧٧ ۵٨٣١
 ١٣/۵ ٢/٠ ٣٣/٣٠١۶٠٣ ٢/٩ ۵٢/۵ ٢۶٢٧٩ ۶٨٣١
 ٣٣/٢ ٢/٠ - ۴/٨٠۴١٩٢ ٢/٨ - ٩/٩ ٨۴٧٧٨ ٧٨٣١
 ۵٣/٨ ٢/۴ ۴٢/١٧۵١۶٣ ٢/٩ ۴١/۵٠٣۴٠٠١ ٨٨٣١
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 دورﻩ ﺷﺮوع
 -  -  ٩٢٢/۵ -  -  ٩٨/۵
: ﻣﻨﺒﻊ                          ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل*





 :اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  - ۵- ٣
 :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ  - ۵- ٣- ١
ي ﻧﻮﺳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در اﺳﺘﺎن  داﻣﻨﻪ    
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺳﺎل هﺎي  . اﺳﺖن ﻣﺘﻐﲑﻣﻴﻠﻴﻮ ٣١ﺗﺎ    ۵ﮔﻠﺴﺘﺎن از 
آﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ آﺎهﺶ داﺷﺘﻪ ، در  ٧٨٣١و  ۵٨٣١،  ٠٨٣١
ﺳﻬﻢ . ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎل هﺎ روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد 
درﺻﺪ اﺳﺖ   ٧/۴اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ آﺸﻮر 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ( . ٨٣ﺟﺪول )





ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در آﺸﻮر و اﺳﺘﺎن : ٨٣ﺟﺪول 
و ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ( درﺻﺪ)، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ)ﮔﻠﺴﺘﺎن 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺸﻮر
 ﺳﺎل
 اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن آﺸﻮر
 ﺳﻬﻢ رﺷﺪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ۶/٢ **٧/۵ ٧/٢ *- ٠١/٧ ۶١١/۴ ٩٧٣١
 ۵/۴ - ٩١/۴ ۵/٨ - ٧/٣ ٧٠١/٩ ٠٨٣١
 ٨/٣ ٧٣/٩ ٨/٠ - ٠١/۵ ۶٩/۶ ١٨٣١
 ٨/۴ ٠٢/٠ ٩/۶ ٨١/۴ ۴١١/۴ ٢٨٣١
 ٨/٨ ۶/٢ ٠١/٢ ١/٠ ۵١١/۵ ٣٨٣١
 ٩/٨ ۶/٩ ٠١/٩ - ٣/٨ ١١١/١ ۴٨٣١
 ٧/١ - ٨/٣ ٠١/٠ ٧٢/۴ ١۴١/۵ ۵٨٣١
 ٨/٢ ۵١/٠ ١١/۵ - ١/١ ٠۴١/٠ ۶٨٣١
 ٣/۶ - ۶۵/۵ ۵/٠ - ٩/١ ٧٣١/٧ ٧٨٣١
 ٩/١ ٠۶١/٠ ٣١/٠ ۴١/٩ ۶۴١/٢ ٨٨٣١
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
 ﺷﺮوع دورﻩ
 ٠٨/۶ -  -  ۵٢/۶
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ **                     ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *





  :ﭘﺮورش ﺑﺎزاري  - ۵- ٣- ٢
اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ  ﺳﻬﻢ    
آﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ از آﻞ آﺸﻮر از 
 ٣/٩ن ﺑﻮدﻩ و دراﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺁن هﺎ از درﻧﻮﺳﺎ ٢/ ۴ﺗﺎ ٠/٩
رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد و ﻣﺴﺎ . درﺻﺪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ آﺸﻮر ﻣﺘﻐﲑ اﺳﺖ ٠١ﺗﺎ 
درﺻﺪ اﺳﺖ آﻪ آﻤﱰ از رﺷﺪ آﺸﻮر  ٠۶ﺣﺖ در اﻳﻦ دﻩ ﺳﺎل ﺣﺪود 
درآﻤﻴﻨﻪ  ٩٧٣١ﺗﻌﺪاد وﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻨﻔﺮد درﺳﺎل . اﺳﺖ





ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ( هﻜﺘﺎر)ﺗﻌﺪاد و ﻣﺴﺎﺣﺖ :  ٩٣ﺟﺪول 
و ﺳﻬﻢ اﻳﻦ ( درﺻﺪ)ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ دراﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
  ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)اﺳﺘﺎن از ﺗﻌﺪاد و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع درآﺸﻮر 
ﺳﺎل
























۶/۵ ٢٨ ٣/٠٩۶٧٨٧/۶٨١٩٢ ٠
/٨








 ١١ ١٩ ۵۶١
/۴





































































   ۶٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل # ،     ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *
 ﺁﻣﺎر ﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺷﻴﻼت ﮔﻠﺴﺘﺎن: ﻣﻨﺒﻊ 
ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در ﻣﺰارﻋﻲ آﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ  ﺗﻮﻟﻴﺪ     
. ﺗﻦ ﻣﺘﻐﲑ اﺳﺖ ١٧۶۴ﺗﻦ ﺗﺎ   ٠٠٨١ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺖ از ﺑﻴﺶ از
اﺳﺖ ، ﻣﻲ ﺗﻮان  ٢/١- ٣/٨ﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ در هﻜﺘﺎر داﻣﻨﻪ ي ﻣﻴﺎﻧ
ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ  ۵٨٣١اﺳﺘﻨﺒﺎط آﺮد آﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل 
، آﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ در هﻜﺘﺎر اﻳﻦ ﺳﺎل ﮔﻮاهﻲ ﺑﺎزدﻩ اﺳﺖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ دﻩ (. ٠۴ﺟﺪول)ﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ 





، رﺷﺪ ( ﺗﻦ)، ﺗﻮﻟﻴﺪ ( هﻜﺘﺎر)، ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﺗﻌﺪاد:  ٠۴ﺟﺪول 
ﻣﺰارع ﭘﺮورش ( ﺗﻦ)و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ در هﻜﺘﺎر ( درﺻﺪ)ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 
 هﻜﺘﺎردر  رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖﺗﻌﺪادﻣﺰارع ﺳﺎل
 ٢/٢ *- ٩/۶ ۵٣٨١ ٢٣٨ ٧٧ ٩٧٣١
 ٢/١ - ٠/٣ ٩٢٨١ ۵٧٨ ٢٨ ٠٨٣١
 ٢/٢ ٠١/٣ ٨١٠٢ ۴٣٩ ١٩ ١٨٣١
 ٢/٢ ۴٣/٢ ٨٠٧٢ ٧٢٢١ ۶٩ ٢٨٣١
 ٢/٢ ١٢/٧ ۵٩٢٣ ٠٠٣١ ٢٩ ٣٨٣١
 ٢/۴ ٩/١ ۵٩۵٣ ٩٠۵١ ۵٠١ ۴٨٣١
 ٣/٨ ٩٢/٩ ١٧۶۴ ٠٣٢١ ٠١١ ۵٨٣١
 ٣/۴ - ۵/٢ ٨٢۴۴ ٧٠٣١ ٠٢١ ۶٨٣١
 ٣/۴ ٠/٢ ٧٣۴۴ ٠١٣١ ١٢١ ٧٨٣١
 ٣/۴ ١/۴ ٩٩۴۴ ٢٣٣١ ٧٢١ ٨٨٣١
 ﺷﻴﻼت ﮔﻠﺴﺘﺎن: ﻣﻨﺒﻊ    ۶٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *
ﺁب ﺑﻨﺪهﺎ و ﺳﺎﻳﺮ )ﻊ ﺁﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﺑ ﺗﻮﻟﻴﺪ     
ﺑﻪ  ٢٣٧۶ﺗﺎ  ٣٠١٢داراي داﻣﻨﻪ ي ﻧﻮﺳﺎﻧﻲ از ( ﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲﺴﺳﻴ
رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل . اﺳﺖ  ٧٨٣١و  ٠٨٣١ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺎل هﺎي 
درﺻﺪ از ﺳﺎل  ٨٢آﻪ  ٨٨٣١در ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي ﻣﻘﺪار و درﺳﺎل  ١٨٣١
ﺗﻮﻟﻴﺪ . ، آﻤﻴﻨﻪ ي رﺷﺪ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﻗﺒﻞ ﺗﺮ آﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ





ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ دورﻩ (. ١۴ﺟﺪول ) ﻣﺘﻐﲑ اﺳﺖ 





رﺷﺪ ( ﺗﻦ)ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن : ١۴ﺟﺪول 
ﳏﻴﻂ هﺎي  ﻦدر اﻳ( ﺗﻦ)و ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ در هﻜﺘﺎر( درﺻﺪ)ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ٩٧٣١- ٨٨٣١ﺁﺑﻲ 
 هﻜﺘﺎرﺗﻮﻟﻴﺪ در  رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎل
 ٠/٧ *- ١١/٢ ٠۶٢٢ ٩٧٣١
 ٠/۶ - ۶/۵ ٣٠١٢ ٠٨٣١
 ١/٠ ٢٨/۴ ۵٣٨٣ ١٨٣١
 ١/١ ١١/١ ٠۶٢۴ ٢٨٣١
 ١/٣ ۴٢/٠ ٢٨٢۵ ٣٨٣١
 ١/٣ ٩/٩ ٧٠٨۵ ۴٨٣١
 ١/۴ - ٣/۴ ٠١۶۵ ۵٨٣١
 ١/٧ ٧۴/٣ ۴۶٢٨ ۶٨٣١
 ٢/٠ - ٨١/۵ ٢٣٧۶ ٧٨٣١
 ١/۵ - ٨٢/١ ٩۴٨۴ ٨٨٣١
 -  ۴١١/۶ ع دورﻩرﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺷﺮو
 ﺷﻴﻼت ﮔﻠﺴﺘﺎن: ﻣﻨﺒﻊ        ۶٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *
ﺗﺎ  ۵٩٠۴ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از  آﻞ     
ﺑﻴﺶ از دو  ٨٨٣١ﺗﺎ ٩٧٣١ﺗﻦ ﻧﻮﺳﺎن دارد و از ﺳﺎل  ٣٩۶٢١
روي دادﻩ ٠٨٣١ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ درﺳﺎل . ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺑﻪ  ۵٨٣١ﻮر در ﺳﺎل آﻞ آﺸﺳﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ . اﺳﺖ 
در آﻤﻴﻨﻪ ي ﻣﻘﺪار  ٩٧٣١ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪﻩ و درﺳﺎل 





ﺗﻦ ﳏﺎﺳﺒﻪ  ٣٧۴٨/۴ ± ١۴۶٢/۶ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در دورﻩ ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 





ﻲ در آﺸﻮر و اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑ:  ٢۴ﺟﺪول 
و ﺳﻬﻢ ( ﺗﻦ)، ﺗﻮﻟﻴﺪ در هﻜﺘﺎر ( درﺻﺪ)، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ( ﺗﻦ)
 ٩٧٣١- ٨٨٣١(درﺻﺪ)اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺸﻮر
 ﺳﺎل
 ﮔﻠﺴﺘﺎن آﺸﻮر





- ٧/٧ ۵۵٠۴ ٣/٢ *٢/٠ ٠٩٩٢۵ ٩٧٣١
 **
 ٧/٧ ١/۵
 ١١/۶ ١/٨ ۵۵/٢ ۵۵٣۶ ٣/٢ ٣/۵ ۵۴٨۴۵ ٠٨٣١
 ٠١/٧ ١/۵ - ٨/٠ ۶۴٨۵ ٢/۴ - ٠/١ ١٠٨۴۵ ١٨٣١
 ١١/۴ ١/٧ ٩١/٢ ٨۶٩۶ ٢/٧ ١١/۴ ۴٨٠١۶ ٢٨٣١
 ٣١/١ ١/٩ ٣٢/١ ٧٧۵٨ ٢/۵ ٧/٠ ٠٠۴۵۶ ٣٨٣١
 ٢١/٨ ١/۶ ٩/۶ ٢٠۴٩ ٢/۶ ٢١/٢ ۶٩٣٣٧ ۴٨٣١
 ٣١/٣ ٢/٠ ٩/٣١٨٢٠١ ٢/۶ ۵/۶ ٣۶۴٧٧ ۵٨٣١
 ٣١/٠ ٢/١ ٣٢/۵٣٩۶٢١ ٢/٩ ۵٢/۵ ٢۶٢٧٩ ۶٨٣١
 ٢١/٧ ٢/٠- ٢١/٠٩۶١١١ ٢/٨ - ٩/٩ ٨۴٧٧٨ ٧٨٣١
 ٩/٣ ٢/١- ۶١/٣ ٨۴٣٩ ٢/٩ ۴١/۵٠٣۴٠٠١ ٨٨٣١
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺳﺎل ﺷﺮوع 
 -  - ٨٢١/٣ -  -  ٩٨/۵
: ﻣﻨﺒﻊ  ۶٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ** ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *





 :آﻞ اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر  - ۵- ۴
 :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ  - ۵- ۴- ١
اﺳﺘﺎن هﺎي ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺳﻬﻢ     
ن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در ﴰﺎل آﺸﻮر در آﻞ دورﻩ ي دﻩ ﺳﺎﻟﻪ ي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎ
ﺳﻬﻢ . اﺳﺖ درﺻﺪ ٠١/٧و  ٠۴/۵،  ٨۴/٨، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   ٩٧٣١- ٨٨٣١
ﺗﺎ  ٣٢/٢ﻣﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ از ٢۵/٨ﺗﺎ  ٣٢/٢ﮔﻴﻼن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران . ﻧﻮﺳﺎن دارد درﺻﺪ ٢۵/٨
 ١٣/٣ از ﻣﺘﻐﲑ و ﺳﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺘﺎنﻣﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ  ٩۴ﺗﺎ   ٢٢از 
اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن . اﺳﺖ                       درﺻﺪ  ۴۴/٧ﺗﺎ 
  ۴١/٧ﺗﺎ   ۵/٣از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ در ﴰﺎل آﺸﻮرﺳﻬﻤﻲ از 
ﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑ ٣١ﺗﺎ  ۵درﺻﺪ دارد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁن از
ﻣﺎزﻧﺪران  و ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن هﺎي ﮔﻴﻼن( . ٧، ﺷﻜﻞ٣۴ﺟﺪول ) دارد
ي ﻣﻘﺪار را  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ٨٨٣١و ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل۶٨٣١در ﺳﺎل 
و آﻤﻴﻨﻪ ي ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن هﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  ﻨﺪداﺷﺘ
 .ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد٧٨٣١و ٣٨٣١،  ٩٧٣١ ﺳﺎل هﺎي
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر  ﺗﻮﻟﻴﺪ     
داﻣﻨﻪ ي . اﺳﺖ ٩٧٣١- ٨٨٣١درﺻﺪ آﻞ آﺸﻮردر دﻩ ﺳﺎﻟﻪ ي  ٩۶/۵
        ﻗﻄﻌﻪ ون ﻣﻴﻠﻴﻮ ۶٩/۶- ۶۴١/٢ﻧﻮﺳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ در آﺸﻮر 
ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ٢۵/۴- ٣١١/٣در ﴰﺎل اﻳﺮان 
درﺻﺪ   ٠٨/٩ﺗﺎ   ۵۴هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از     
درﺣﺎﱄ آﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ در آﺸﻮر در ﺑﺮﺧﻲ . ﻣﺘﻐﲑ اﺳﺖ
داﺷﺘﻪ ، رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﺳﺎل هﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺮ آﺎهﺶ 
در ﴰﺎل آﺸﻮر روﻧﺪي ﻓﺰاﻳﻨﺪﻩ را در ﲤﺎﻣﻲ ﺳﺎل هﺎ ،  ﻣﺎهﻲ
 رﺷﺪ آﺸﻮر واﺳﺘﺎن هﺎي آﺮاﻧﻪ ي(. ۴۴ﺟﺪول )ﺷﺎهﺪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
 ٩٠١و  ۵٢/۶ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ٩٧٣١ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ٨٨٣١ﺧﺰر در ﺳﺎل 
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آﺸﻮر و اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ در  .درﺻﺪ اﺳﺖ
 ۵٨/٣±٠٢/٩ و ٢٢١/ ٧±٧١/١ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ٩٧٣١- ٨٨٣١دورﻩ ي 






در ﴰﺎل آﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﺪاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ :  ٣۴ﺪول ﺟ
و ﺳﻬﻢ ﺁن هﺎ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ)هﺮ اﺳﺘﺎن 
  ٩٧٣١- ٨٨٣١آﺸﻮر ( درﺻﺪ)
 آﺸﻮرﴰﺎل  ﺳﺎل
اﺳﺘﺎن  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
 ﻣﺎزﻧﺪران
اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
 ﺳﻬﻢﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻬﻢﻴﺪﺗﻮﻟ ﺳﻬﻢﺗﻮﻟﻴﺪ
 ٣١/٧ ٧/٢ ٢۴/٠ ٢٢/٠ ۴۴/٣ ٣٢/٢ ٢۵/۴ ٩٧٣١
 ٠١/١ ۵/٨ ۴۴/٧ ۵٢/۵ ۵۴/٢ ۵٢/٨ ٧۵/١ ٠٨٣١
 ٠١/٣ ٨/٠ ٩٣/۴ ٠٣/۵ ٠۵/٣ ٩٣/٠ ٧٧/۵ ١٨٣١
 ١١/٩ ٩/۶ ٨٣/۵ ١٣/٠ ٩۴/۶ ٠۴/٠ ٠٨/۶ ٢٨٣١
 ۴١/٧ ٠١/٢ ٨٢/٩ ٠٢/٠ ۶۵/۴ ٩٣/٠ ٩۶/٢ ٣٨٣١
 ٢١/٧ ٠١/٩ ١٣/٣ ۶٢/٨ ۶۵/٠ ٨۴/٠ ۵٨/٧ ۴٨٣١
 ٩/٨ ٠١/٠ ١۴/٢ ٢۴/٠ ٩۴/٠ ٠۵/٠٢٠١/٠ ۵٨٣١
 ٠١/٢ ١١/۵ ٣۴/٢ ٩۴/٠ ۶۴/۶ ٢۵/٨٣١١/٣ ۶٨٣١
 ۵/٣ ۵/٠ ٢۴/۵ ٩٣/٨ ٢۵/٢ ٨۴/٩ ٣٩/٧ ٧٨٣١
 ١١/٩ ٣١/٠ ٢۴/٩ ٧۴/٠ ۵۴/٢ ٩۴/۵٩٠١/۵ ٨٨٣١
 ٠١/٧ ١٩/٢ ٠۴/۵۵۴٣/۶ ٨۴/٨۶١۴/٢ ٣۵٨ آﻞ





ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در آﺸﻮر و اﺳﺘﺎن هﺎي : ۴۴ﺟﺪول
و ﺳﻬﻢ ﴰﺎل آﺸﻮر ( درﺻﺪ)، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ( ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ)ﴰﺎﱄ 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)از ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﺳﺎل
 اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر
 ﺳﻬﻢ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ۵۴/٠ *٠١/١ ٢۵/۴ *- ٠١/٧ ۶١١/۴ ٩٧٣١
 ٢۵/٩ ٩/٠ ٧۵/١ - ٧/٣ ٧٠١/٩ ٠٨٣١
 ٠٨/٢ ۵٣/٧ ٧٧/۵ - ٠١/۵ ۶٩/۶ ١٨٣١
 ٠٧/۴ ۴/٠ ٠٨/۶ ٨١/۴ ۴١١/۴ ٢٨٣١
 ٩۵/٩ ۴١/١ ٩۶/٢ ١/٠ ۵١١/۵ ٣٨٣١
 ٧٧/١ ٣٢/٨ ۵٨/٧ - ٣/٨ ١١١/١ ۴٨٣١
 ٢٧/١ ١١/٩ ٢٠١/٠ ٧٢/۴ ١۴١/۵ ۵٨٣١
 ٠٨/٩ ١١/١ ٣١١/٣ - ١/١ ٠۴١/٠ ۶٨٣١
 ٨۶/٣ - ٧١/٣ ٣٩/٧ - ٩/١ ٧٣١/٢ ٧٨٣١
 ۴٧/٩ ۶١/٩ ٩٠١/۵ ۴١/٩ ۶۴١/٢ ٨٨٣١
 ٩۶/۵ -  ٣۵٨/٠ -  ۶٢٢١/٨ آﻞ
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوع 
 دورﻩ
 -  ٩٠١/٠ -  ۵٢/۶
ﺁﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان : ، ﻣﻨﺒﻊ ۵٧٣١ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل*






ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در آﺸﻮر و اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ  :٧ﺷﻜﻞ 
 (ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ)
 :ي ﭘﺮورش ﺑﺎزار - ۵- ۴- ٢
ﻣﺎهﻴﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از آﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ دﻩ ﺳﺎﻟﻪ ي ﻣﻮرد در     
( درﺻﺪ٧١)، آﻤﱰﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در ﴰﺎل آﺸﻮر اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
. را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ( درﺻﺪ ٧۴/٣)ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ﮔﻴﻼنو اﺳﺘﺎن 
ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن روﻧﺪي روﺑﻪ آﺎهﺶ و ﺳﻬﻢ ﻣﺎزﻧﺪران روﺑﻪ 
هﺎي ﮔﻴﻼن ،  داﻣﻨﻪ ي ﻧﻮﺳﺎن ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن. اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﻣﺎزﻧﺪران وﮔﻠﺴﺘﺎن از آﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن در ﴰﺎل ﺑﻪ 
درﺻﺪ  ٩١/۶ﺗﺎ  ٣١/٧و  ٢۵/٩ﺗﺎ  ٨٣/۵،  ٧۴/١ﺗﺎ  ٣٣ﺗﺮﺗﻴﺐ از
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در ﴰﺎل . ، اﺳﺖ ٩٧٣١- ٨٨٣١در ﺳﺎل هﺎي 
 ٨٨٣١ﺗﻦ درﺳﺎل  ٩۴٣٨۶ﺗﺎ  ٩٧٣١ﺗﻦ در ﺳﺎل  ٩۴٣٨٢آﺸﻮر از 





ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در ﴰﺎل آﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ 
 .اﻧﺪ 
اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ  ﺳﻬﻢ     
درﺻﺪ در ﺳﺎل هﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮﺳﺎن  ٧٧/٢ﺗﺎ  ٣۵/۵آﺸﻮراز 
روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در آﺸﻮر را . اﺳﺖداﺷﺘﻪ 
ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن در اﺳﺘﺎن  ﻣﻲ ﺗﻮان
ﻧﺴﺒﺖ داد ، ﭼﺮاآﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ درﻣﺪت هﺎي آﺮاﻧﻪ ي درﻳﺎي ﺧﺰر 
درﺻﺪ  ١۴١/١درﺻﺪ و درﴰﺎل آﺸﻮر  ٩٨/۵ﺑﺮرﺳﻲ در آﻞ آﺸﻮر 
 ٠٨٣١ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ در ﺳﺎل . اﺳﺖ
ي  ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ (. ٨، ﺷﻜﻞ۶۴ﺟﺪول ) روي دادﻩ اﺳﺖ
ﺗﻦ و  ١۴۵٢٧/٩ ±۶۵٧٧١/٠،  ٩٧٣١- ٨٨٣١آﺸﻮر در ﺳﺎل هﺎي 
ﺗﻦ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ  ٢٧٧٧۴/٩±٧٣٧٢١/۶ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﴰﺎل اﻳﺮان 
درﺻﺪ از  ۵۶/٩درﺻﺪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ و  ٩۶/۵ .اﺳﺖ
ﭘﺮورش ﺑﺎزاري اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن از آﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺸﻮر در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن 
ﻬﻢ اﺳﺘﺎن هﺎي ﮔﻴﻼن ﺳ. آﺮاﻧﻪ هﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ آﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ و ﺳﻬﻢ ﺁن هﺎ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﱵ ﺑﻪ  ٧/۴و ٨٢/٢،  ٣٣/٩





ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر ﺑﻪ : ۵۴ﺟﺪول 
هﺎ از ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﴰﺎل آﺸﻮر و ﺳﻬﻢ ﺁن ( ﺗﻦ)ﺟﺪاﻳﻲ هﺮ اﺳﺘﺎن 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)
 آﺸﻮرآﻞ ﴰﺎل ﺳﺎل
اﺳﺘﺎن  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
 ﻣﺎزﻧﺪران
اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
 ﺳﻬﻢﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ۴١/۴ ۵٩٠۴ ٨٣/۵ ٠١٩٠١ ٧۴/١ ۴۴٣٣١ ٩۴٣٨٢ ٩٧٣١
 ٨١/٣ ۵۵٣۶ ۶۴/۶ ٢٣٢۶١ ۵٣/١ ٣٩١٢١ ٠٨٧۴٣ ٠٨٣١
 ٣١/٨ ۶۴٨۵ ٩۴/٣ ۴۴٨٠٢ ۶٣/٩ ۵٣۶۵١ ۵٢٣٢۴ ١٨٣١
 ۵١/٢ ٨۶٩۶ ٨۴/٣ ٢٣٢٢٢ ۶٣/۵ ٩٠٨۶١ ٩٠٠۶۴ ٢٨٣١
 ٧١/۶ ٧٧۵٨ ۶۴/٧ ٠٢٨٢٢ ۵٣/٧ ٨۴۴٧١ ۵۴٨٨۴ ٣٨٣١
 ٨١/٠ ٢٠۴٩ ٧۴/٢ ٨۴۶۴٢ ۴٣/٨ ٩٠٢٨١ ٩۵٢٢۵ ۴٨٣١
 ٩١/٣١٨٢٠١ ٣۴/٢ ٩۵٩٢٢ ٧٣/۵ ٧٠٩٩١ ٧۴١٣۵ ۵٨٣١
 ٩١/۶٣٩۶٢١ ٧۴/۴ ٠١۶٠٣ ٣٣/٠ ۵٢٣١٢ ٨٢۶۴۶ ۶٨٣١
 ٨١/٣٩۶١١١ ٧۴/٩ ٠۴١٩٢ ٣٣/٨ ٣۵۵٠٢ ٢۶٨٠۶ ٧٨٣١
 ٣١/٧ ٨۴٣٩ ٢۵/٩ ٧۵١۶٣ ٣٣/۴ ۴۴٨٢٢ ٩۴٣٨۶ ٨٨٣١
 ٧١/٨۴٣٧۴٨ ۴۴/٩٨٢٧۴١٢ ٧٣/٣٧۶٢٨٧١٩٢٧٧٧۴ آﻞ






ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در آﺸﻮر و اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ : ۶۴ﺟﺪول 
و ﺳﻬﻢ ﴰﺎل آﺸﻮر از ﺗﻮﻟﻴﺪ ( درﺻﺪ)، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ( ﺗﻦ)
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)اﻳﺮان 
 ﺳﺎل
 ﺎن هﺎي ﴰﺎﱄاﺳﺘ آﺸﻮر
ﺳﻬﻢ از  رﺷﺪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 آﺸﻮر
 ٣۵/۵ *- ۴/٧ ٩۴٣٨٢ *٢/٠ ٠٩٩٢۵ ٩٧٣١
 ٣۶/۴ ٢٢/٧ ٠٨٧۴٣ ٣/۵ ۵۴٨۴۵ ٠٨٣١
 ٧٧/٢ ١٢/٧ ۵٢٣٢۴ - ٠/١ ١٠٨۴۵ ١٨٣١
 ۵٧/٣ ٨/٧ ٩٠٠۶۴ ١١/۴ ۴٨٠١۶ ٢٨٣١
 ۴٧/٧ ۶/٢ ۵۴٨٨۴ ٧/٠ ٠٠۴۵۶ ٣٨٣١
 ١٧/٢ ٧/٠ ٩۵٢٢۵ ٢١/٢ ۶٩٣٣٧ ۴٨٣١
 ٨۶/۶ ١/٧ ٧۴١٣۵ ۵/۶ ٣۶۴٧٧ ۵٨٣١
 ۶۶/۴ ١٢/۶ ٨٢۶۴۶ ۵٢/۵ ٢۶٢٧٩ ۶٨٣١
 ٩۶/۴ - ۵/٨ ٢۶٨٠۶٣ - ٩/٩ ٨۴٧٧٨ ٧٨٣١
 ٨۶/١ ٢١/٣ ٩۴٣٨۶ ۴١/۵ ٠٣۴٠٠١ ٨٨٣١
 ۵۶/٩ -  ٩٢٧٧٧۴ -  ٩١۴۵٢٧ آﻞ
رﺷﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
 ﺷﺮوع دورﻩ
 -  ١۴١/١ -  ٩٨/۵
ﺁﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﺷﻴﻼت : ﻣﻨﺒﻊ      ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *






ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در آﺸﻮر و اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ  :٨ﺷﻜﻞ 
 ( ﺗﻦ)
  :در ﴰﺎل آﺸﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريزاري ﺑﺎﭘﺮورش  - ۶ 
  :زي ﻓﻦ ﭘﺮورش ﺑﺎزاري ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري - ۶- ١
ﺧﺎوﻳﺎري در ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎي ﮔﺮد و ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺘﲏ و ﻣﺎهﻴﺎن     
ﺳﺘﺨﺮهﺎي درازي آﻪ ﺁب ﺁن هﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪي و ﭼﻮﻧﻲ ﻓﺎﻳﱪﮔﻼس و ﺣﱵ ا
ﻣﻨﺎﺳﺐ از رودﺧﺎﻧﻪ ، ﭼﺎﻩ و ﭼﺸﻤﻪ ﺗﺎﻣﲔ ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﭘﺮورش دادﻩ 
، ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻴﺸﱰ از زﻣﲔ و ﺁب، ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﮔﺮدﺷﻲ آﻪ ﺁب را ﭘﺲ از ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ ، 
ﲠﻴﻨﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﺑﻴﺸﱰ و آﻨﱰل ﲠﱰ را ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﺳﺎزد ، دﻣﺎي 
درﺟﻪ ي ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻮس  ٨١- ۶٢ﺑﺮاي ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﻮرژن 
در اﻳﺮان، ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن .  )3002,llawsremmeR(اﺳﺖ





 ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺮدش ﺁب و ﺣﺮآﺖ ﻣﺎهﻲ در ﺁن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ
ﻣﺰارع ﭘﺮورش از  در ﺑﺮﺧﻲ از ، اﻣﺎاﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻏﲑ ﻣﱰاآﻢ  ﭘﺮورش  .اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺑﺘﲏ دراز ﻧﻴﺰ ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
ي ﻃﺒﻴﻌﻲ، درﻳﺎﭼﻪ هﺎي درﻳﺎﭼﻪ هﺎ)ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ 
. و ﺑﺪون ﻏﺬاي دﺳﱵ اﳒﺎم ﻣﻲ ﮔﲑد، ..(ﳐﺰﻧﻲ ﺳﺪهﺎ، ﺁب ﺑﻨﺪهﺎ و
 ،روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﱰاآﻢ آﻪ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ از ﺁن ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ 
، ﺁب  اﺳﺖﻣﺒﺘﲏ  ﲬﲑي و ﻳﺎ ﺧﺸﻚي ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺧﻮراك هﺎ
ﻟﻴﱰ در هﻜﺘﺎر اﺳﺖ و ﻓﺎآﺘﻮر هﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺁب ﺣﺪاﻗﻞ  ٠١ﻣﺼﺮﰲ 
ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي ، )هﻔﺘﻪ اي ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺎﻳﺴﱵ اﻧﺪازﻩ ﮔﲑي ﺷﻮد 
در روش ﭘﺮورش ﻣﱰاآﻢ آﻪ در اﻳﺮان راﻳﺞ ﻧﻴﺴﺖ ، (. ٠٨٣١
ﺧﻮراك ﻣﺼﺮﰲ ﺑﺎﻳﺴﱵ آﻨﺴﺎﻧﱰﻩ ﺧﺸﻚ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺎهﻲ 
ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را در اﺳﺘﺨﺮ هﺎي . ﻮل ﻳﺎ ﭘﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮاﻧ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن را ﺑﺮاي ﻋﺎدت  .ﺧﺎآﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ
هﻔﺘﻪ در وان هﺎي ﻓﺎﻳﱪ ﮔﻼس ﺑﺎ ﺗﺮاآﻢ ﻳﻚ  ٢- ۴ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش . آﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ
اﺳﺖ ، زﻣﺎﻧﻲ درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز  ٠٣- ٠۴
درﺻﺪ و  ٠٣ﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻣﻘﺪار ﻏﺬا ﺑﻪ ٠٢آﻪ ﺑﻪ وزن ﺣﺪود 
از . درﺻﺪ آﺎهﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ۵- ٠١درﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﭘﺮورش ﺑﻪ 
اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل دوم و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎهﻴﺎن ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ 
آﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﱰ  ۵١درﺻﺪ و ﺗﺮاآﻢ  ٢- ٣هﺎي ﺑﺘﲏ ﻣﻘﺪار ﻏﺬا 
اﳒﺎم ﻣﻲ ﮔﲑد و ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ، در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﻌﻴﲔ ﺟﻨﺴﻴﺖ 
در ﺳﻮﻣﲔ  ﻧﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ. ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻲ (  آﻴﻠﻮﮔﺮم ٣ - ۴)ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ وزن 
ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﱰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎ . رﺳﻨﺪ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﳏﻴﻄﻲ، ﺣﺮﻳﺺ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻏﺬا، ﻋﺎدت ﭘﺬﻳﺮي ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻏﺬاي 
ﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ هﺎ ، در ﭘﺮورش ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن دﺳﱵ و رﺷﺪ ﲠﱰﻧﺴﺒ
ﻣﺎهﻲ (. ٧٨٣١ﭘﻮر آﺎﻇﻤﻲ و ﳘﻜﺎران، )در اﻳﺮان اوﻟﻮﻳﺖ دارد 
ﺑﺴﱰ و ﺗﺎﲰﺎهﻲ ﺳﻴﱪي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آﺸﻮر وارد و ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 







 :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاري ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري - ۶- ٢
ﻣﱰ  ۵٣١٢٠١هﻴﺎن در اﻳﺮان ﺗﺎﲰﺎﺑﺮاي ﭘﺮورش زﻳﺮ آﺸﺖ ﺳﻄﺢ 
ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ آﻪ در اﺳﺘﺎن هﺎي ﻓﺎرس ، آﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن ، 
ﻣﺎزﻧﺪران، ﮔﻴﻼن ، ﮔﻠﺴﺘﺎن ، ﻳﺰد ، ﻣﺮآﺰي ، ﻗﻢ ، ﻗﺰوﻳﻦ ، 
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ  ٣۶۴١١١ﲥﺮان و ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ آﻪ ﲨﻌﺎ 
 (. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان)در ﺁن هﺎ در ﺣﺎل ﭘﺮورش اﺳﺖ 
 :ﮔﻴﻼن  اﺳﺘﺎن - ۶ - ٢- ١
ﻣﺮآﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن وﺟﻮد دو      
 ٩٢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ وهﻜﺘﺎر اﺳﺖ  ١/۵هﺎ ﺣﺪود  دارد آﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺁن
هﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ در ﻳﻜﻲ از ﺁن هﺎ ﭘﺮورش دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در . (ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان)
ﻣﺘﻐﲑ  ٨٨٣١ل ﺗﻦ درﺳﺎ ٠١١ﺗﺎ  ۴٨٣١ﺗﻦ در ﺳﺎل  ٠٢ﮔﻴﻼن از 
ﺗﺎ  ٧/٢ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از . اﺳﺖ
در ﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻞ اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ٢١/٩
ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪ ي ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ (.٧۴ﺟﺪول )
 ٢۶/٠ ± ۴٣/٢ ،۴٨٣١- ٨٨٣١ﺧﺎوﻳﺎري دراﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل هﺎي 
 . ﺗﻦ اﺳﺖ
 
 :ﻣﺎزﻧﺪران  اﺳﺘﺎن - ۶- ٢- ٢
ﻣﺰرﻋﻪ ي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري وﺟﻮد  ۵اﻳﻦ اﺳﺘﺎن در   
هﺰار ﺑﭽﻪ  ٠۴ وﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ دارﻧﺪ  ٠٠٠٧دارد آﻪ ﺣﺪود 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت )ﻣﺎهﻲ را ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ 
 ۵٧ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﻦ ﻣﺰارع از ﺣﺪود (. اﻳﺮان





درﺻﺪ  ٣۵/٣ﺗﺎ  ٨۴/۴ﻧﻮﺳﺎﻧﻲ از از آﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﴰﺎل اﻳﺮان 
ﺗﻦ  ۵٩٣/٠ ± ٩٧٢/٧ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ . (٧۴ﺟﺪول )دارد 
   . ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
 :اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  - ۶- ٢- ٣
اﻳﻦ اﺳﺘﺎن در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع و ﺳﻄﺢ زﻳﺮ آﺸﺖ از     
ﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴ. ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﺁﻣﺎري در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ
،  ٨٨٣١و در ﺳﺎل ( ﺗﻦ ٠۶ﺣﺪود )، آﻤﻴﻨﻪ ي ﻣﻘﺪار ۴٨٣١ﺳﺎل 
را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ در ﺻﺪ ( ﺗﻦ ٠٠۶ﺣﺪود )ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي ﻣﻘﺪار 
ﺟﺪول )اﺳﺖ  ۵٣/٩ – ٠۴/۶ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ آﻞ ﴰﺎل آﺸﻮر 
ﺗﻦ ﺑﺮﺁورد ﺷﺪﻩ  ٠٠٣/٠ ± ۶١٢/٨ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  (.٧۴
 .اﺳﺖ
  :ﺎﱄ آﺸﻮر آﻞ اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰ - ۶- ٢- ۴
در ﴰﺎل آﺸﻮر، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ يدر     
 ٧۵٧/٠ ± ٩٢۵/٧ي ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ۵٨٧٣ درﳎﻤﻮع
ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن هﺎي ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  وﺗﻦ 
 ۴٨٣١ﺳﺎل در. ﺗﻮﻟﻴﺪ درﴰﺎل آﺸﻮراﺳﺖدرﺻﺪ  ٩٣/۶و  ٢۵/٢،  ٨/٢
ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﳏﺼﻮل  ٨٨٣١ﺳﺎل  در و( ﺗﻦ ۵۵١)آﻤﱰﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن هﺎي . اﺳﺖ  ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ( ﺗﻦ ٠٨۴١)
ﴰﺎﱄ ﺁﻣﺎري از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ 
ﺳﻮد ﺑﺮدﻩ اﱘ آﻪ ( ٨٨٣١)ﺻﺤﺎﰲ ﻧﺎﭼﺎر از ﳕﻮدارهﺎي ﺣﺴﲔ زادﻩ
ﺟﺪول  .ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻣﺎر ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ داراي ارﻳﺐ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ را در آﻞ اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ  ٧۴
 .و ﺗﻮﻟﻴﺪ هﺮ اﺳﺘﺎن و ﺳﻬﻢ هﺮ اﺳﺘﺎن را ﳕﺎﻳﺎن ﮔﺮ اﺳﺖ 
ﺑﺮاﺑﺮ  ٩/۵در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ ﺑﻴﺶ از  ٨٨٣١ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل 
ﺑﻮدﻩ و در ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ۴٨٣١ﺳﺎل 








ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ : ٧۴ﺟﺪول 
و رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ( درﺻﺪ)ﺳﻬﻢ هﺮ اﺳﺘﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ (  ﺗﻦ)اﻳﺮان 
 ۴٨٣١ - ٨٨٣١( درﺻﺪ)ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺳﺎل
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ﺑﻪ ﺳﺒﺐ در دﺳﺖ : ﺗﻮﺿﻴﺢ .( ٨٨٣١)ﺣﺴﲔ زادﻩ ﺻﺤﺎﰲ : ﻣﻨﺒﻊ 
ﻧﺒﻮدن ﺁﻣﺎر ، از ﳕﻮدار هﺎي ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻮق ، ﻣﻘﺪارﺗﻮﻟﻴﺪ 
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد ارﻳﺐ در اﻳﻦ اﻋﺪاد ﺑﺎ رﻗﻢ 
 . هﺎي واﻗﻌﻲ وﺟﻮد دارد
 
 
ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ  يﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽ - ٧
 :درﻳﺎي ﺧﺰر
 :ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﭽﻪ زي ﻓﻦ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش  - ٧- ١
ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  ﻣﺎهﻴﺎن     
هﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﲑ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ 
ﻣﺎهﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﺮاهﻢ 
و از اﻳﻦ رو ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و رهﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ  ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺮاي ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺎ اﺣﺪاث آﺎرﮔﺎﻩ ﺗﻜﺜﲑ  ٠۴ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از ﺣﺪود 
 . آﺎر ﺁﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ ( ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ)وﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ ﲠﺸﱵ 
 
 :ﲥﻴﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  – ٧- ١- ١
ﻞ ، در ﻓﺼﻞ آﻮچ ﺗﻜﺜﲑ ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺪود دﻩ ﺳﺎل ﻗﺒ ﺗﺎ    
. ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از رودﺧﺎﻧﻪ ي ﺳﭙﻴﺪ رود ﻣﻲ ﺷﺪ 
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد آﻤﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از اﻳﻦ 
آﺎرﮔﺎﻩ هﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن هﺎي  ورودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻣﲔ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﱰ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد را در زﻣﺎن 





ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ و ﺑﻪ آﺎرﮔﺎ ﻩ هﺎي 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ .ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ 
ﻣﺮآﺰ ﺗﻜﺜﲑ ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ در داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮهﺎي 
ع ﻃﻮل اﻳﻦ ﻧﻮ. ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺘﻮﻧﻲ وﻳﮋﻩ ﺑﻨﺎم آﻮراﻧﺴﻜﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
ﻣﱰ و  ٥١ﻣﱰ و در ﻗﺎﻋﺪﻩ  ٠١ﻣﱰ و ﻋﺮض ﺁن در وﺳﻂ ٢١اﺳﺘﺨﺮهﺎ 
- ٠٤ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري هﺮ اﺳﺘﺨﺮ آﻮراﻧﺴﻜﻲ . ﻣﱰ اﺳﺖ ٢/٥ﻋﻤﻖ ﺁن 
 ٥١ﺗﺎ  ٠١ ﻳﺎ ازون ﺑﺮون و  ٠٥- ٠٦، ﻳﺎ ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮان ٠٣
ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮهﺎ  .ﺳﺖ ارا دارﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ 
ز ﻧﻈﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ا اﺳﺖروز  ٠٢ﺗﺎ 
ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل  .ﺷﻮﻧﺪ  رﻳﺰي ﺁﻣﺎدﻩ ﻣﻲ ﺑﺮاي ﲣﻢ ،هﺎي ﺟﻨﺴﻲ ارﮔﺎن
ي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ آﺎرﮔﺎﻩ و ﻗﺒﻞ از رهﺎﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮهﺎي وﻳﮋﻩ 
ﺴﻲ ﺷﺎﺧﺺ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨ ،ﳐﺼﻮص ي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﺑﺰار، ﻧﮕﻬﺪاري 
 .ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 :اﻟﻘﺎء ﲣﻢ رﻳﺰي ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ هﻮرﻣﻮن  - ٧- ١- ٢
ﺎب و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي از اﻧﺘﺨ ﭘﺲ     
آﻨﻨﺪﻩ  هﺎي ﲢﺮﻳﻚ اﻟﻘﺎء رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺟﻨﺴﻲ از هﻮرﻣﻮن
رﻳﺰي ﻣﺎهﻴﺎن  هﺎ و ﲣﻢ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﲣﻤﻚ. ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ
هﻴﭙﻮﻓﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ي  ﻩﻏﺪي ﻣﺎدﻩ از ﳏﻠﻮل ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻩ 
هﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در هﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺳﺒﺐ ﲢﺮﻳﻚ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ . ﺷﻮد ﻣﻲ
هﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ي  ﻩﻏﺪﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻘﺪار  .ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻲ ﺗﻨﺎﺳﻠ دﻏﺪ
هﺎي  هﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ





ﺑﺮاي ﻣﺎهﻴﺎن  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻏﺪﻩ ي هﻴﭙﻮﻓﻴﺰﻣﻘﺎدﻳﺮ  :٨٤ﺠﺪولﭘ











 ٠٢١- ٠۵١ ٠٠٢- ٠۵٢ ۴١- ۶١




 ٠۶ ٠٨ ٢١- ۴١
 ٠۵ ٠٧ ۴١- ۶١




 ٠٣ ۵۴ ٨١- ٠٢
 ۵٣ ٠۵ ۵١- ٧١
 ٠٣ ۵۴ ٧١- ٩١
 ٠٣ ۵٣ ٩١- ١٢
 ٠٣ ۵٣ ٠٢- ٢٢
 در ﻋﻀﻼت ﭘﺸﱵ ﻣﺎهﻲ اﺳﺖ واي  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ
زﻣﺎن . ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﲑد در ﳏﻞ ﭘﻨﺠﻤﲔ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺁراﻣﻲ 
ﻣﺎهﻲ  ﮔﻮﻧﻪ يﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ، ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎهﻴﺎن





ﮔﻮﻧﻪ ي ﻣﺎهﻲ ، ﺟﻨﺲ ، دﻣﺎي ﺁب و زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ : ٩٤ﺟﺪول
 ز ﺗﺰرﻳﻖ هﻴﭙﻮﻓﻴﺰﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺲ ا










 ٨۴- ٢٧ ٠١- ۵١ ﻣﺎدﻩ
 ٠۴- ٠۵ ٠١- ۵١ ﻧﺮ
 ﺑﺮون ﻗﺮﻩ
 sucisreP resnepicA
 ٠٣- ۵۵ ٩- ۵١ ﻣﺎدﻩ
 ۵٢- ٠٣ ٩- ۵١ ﻧﺮ
 ازون ﺑﺮون
 utalletS resnepicA
 ۵٢- ٠۴ ۵١- ٠٢ ﻣﺎدﻩ
 ٠٢- ٠٣ ۵١- ٠٢ ﻧﺮ
اﻳﻦ زﻣﺎن و ﺗﺸﺨﻴﺺ رﺳﻴﺪﮔﻲ آﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎهﻴﺎن  ﺗﻌﻴﲔ     
اي  هﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﳘﻴﺖ وﻳﮋﻩ ﻣﻮﻟﺪ از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﲣﻤﻚ
ﺑﻪ ﮔﲑي و هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﻳﺎ ﺗﺄﺧﲑ در ﲣﻤﻚ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار 
 آﺎﺳﱳهﺎ و  ﻣﻮﺟﺐ آﺎهﺶ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﲣﻢ ﻲﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ
اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺁﻣﺎدﮔﻲ آﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺟﻬﺖ   .ﮔﺮدد ﺗﻜﺜﲑ ﻣﻲ ﺑﺎزدﻩ
هﺮ دو ﺳﺎﻋﺖ ، از زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ  ﭘﺲﺳﺎﻋﺖ  ٠٢، ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ 
ﺗﺎ  ﻣﻲ ﮔﲑﻧﺪﻳﻜﺒﺎر ﻣﺎهﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻇﺎهﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ . ﳊﻈﻪ دﻗﻴﻖ رﺳﻴﺪﮔﻲ آﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻌﻴﲔ ﮔﺮدد
 ،آﺎﻣًﻼ ﺑﺎز ﻲﻣﺎهﻲ ﻣﺎدﻩ داراي ﺷﻜﻢ ﻧﺮم و ﳐﺮﺟ ،آﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ
ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل رﺳﻴﺪﮔﻲ آﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ . اﺳﺖاﻧﺎري ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ 
ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺎدﻩ، ﺑﺎ ﭘﺘﻚ ﭼﻮﺑﻲ ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ ﻣﺎهﻲ 
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﻤﻚ  ﺷﻮد وﺗﺎ ﻣﺎهﻲ ﺁرام و ﺑﻲ ﺣﺮآﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد وارد 
ﺗﻜﺜﲑ اﻧﺘﻘﺎل ي ﺑﺮاﻧﻜﺎرد ﺑﺮزﻧﱵ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ وﻳﮋﻩ 
 .ﺷﻮﻧﺪ دادﻩ ﻣﻲ





ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﲑ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﲑي از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ  ﭘﺲ     
هﺎ را ﺑﺮش  ﻣﺎهﻲ ﺁﺑﺸﺶاز ﳐﻠﻮط ﺷﺪن ﺧﻮن ﺑﺎ ﲣﻤﻚ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ از 
هﺎ  ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﻧﺶو ﺗﺎ ﺧﻮن ﺑﺪن ﻣﺎهﻲ آﺎﻣًﻼ ﺧﺎرج ﮔﺮدد  ﻣﻴﺪهﻨﺪ
را ﻣﺎدﻩ ﭘﺲ از ﺁن ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ . دهﻨﺪ را ﺑﺎ ﺁب ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻲ
و ﺑﺎ اﳚﺎد  ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﺁوﻳﺰان
ﭘﺲ . ﺪآﻨﻨ ﻣﻲ را ﲨﻊهﺎي ﺳﻴﺎل  ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﲣﻤﻚ ﺳﻮراخﺷﻜﺎف در ﳏﻞ 
هﺎي ﺳﻴﺎل ﺷﻜﺎف ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ را  از ﻗﻄﻊ رﻳﺰش ﲣﻤﻚ
 ﻩ يدهﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ دو ﺑﺮاﻧﺶ اﻣﺘﺪاد ﻣﻲ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ . ﺁوري ﮔﺮدد ﺷﻜﻤﻲ ﲨﻊي هﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﳏﻮﻃﻪ  ﲣﻤﻚ
ﻘﻞ از اﺳﺘﺤﺼﺎل ﲣﻤﻚ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﻮرهﺎي ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﻨﺘ
ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ اﳒﺎم  ﺷﻮد ، هﺎ ﺟﺪا ﳕﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﲣﻤﺪان از ﲣﻤﻚ ﻣﻲ
دﻗﺖ ﺗﻮزﻳﻦ ﻪ ﺁوري ﺷﺪﻩ را ﺑ هﺎي ﲨﻊ ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﲣﻤﻚ
 .ﳕﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ
اﺳﭙﺮم ﮔﲑي ﺟﻬﺖ اﳒﺎم ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻗﺒﻞ از اﳒﺎم  ﻋﻤﻞ     
اﺑﺘﺪا ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺑﺮاي اﻳﻦ آﺎر،. ﭘﺬﻳﺮد ﮔﲑي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﲣﻢ
و ﺳﭙﺲ  ﺷﻮد ﻣﻲدﻗﺖ ﲤﻴﺰ و ﺧﺸﻚ ﻪ ﺑ ،ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺎهﻲ ﻧﺮ ﺳﻮراخ
ﺁوري اﺳﭙﺮم زﻳﺮ ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ و وارد  ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﳐﺰن ﲨﻊ
ﺁوري  ، اﺳﭙﺮم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﲨﻊﺷﻜﻤﻲﺁوردن ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻪ ﺗﻮان ﺑ هﺎي ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ را ﻣﻲ اﺳﭙﺮم.ﳕﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻗﺒﻞ از. ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﳕﻮد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﱵ ٤در ﳜﭽﺎل و در دﻣﺎي 
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﺳﭙﺮم ﺟﻬﺖ اﳒﺎم ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح ﻗﺪرت ﺑﺎروري ﺁن 
ﲣﻤﻚ ﺑﻪ هﺮ آﻴﻠﻮﮔﺮم . ﮔﲑد ﻣﻮرد آﻨﱰل و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﳘﺰﻣﺎن ﺑﻪ و ﻣﻲ ﺷﻮد ﻩﻟﻴﱰ اﺳﭙﺮم ﻣﺎهﻲ اﻓﺰود ﻣﻴﻠﻲ ٠١ﻣﻘﺪار 
اﻓﺰاﻳﻨﺪ و ﺑﻪ  هﺎي ﺣﺎوي ﲣﻤﻚ ﻣﻘﺪار آﻤﻲ ﺁب ﺑﻪ ﳐﻠﻮط ﻣﻲ ﺗﺸﺘﻚ
زﻧﻨﺪ ﺗﺎ  هﻢ ﻣﻲ ﺑﻪ، دﻗﻴﻘﻪ  ٥ﺁراﻣﻲ و ﺑﻪ آﻤﻚ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﭘﺲ از اﳒﺎم ﻟﻘﺎح آﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ  .ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ از ﺑﲔ ﺑﺮدن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺳﺖ ، هﺎي ﭼﺴﺒﻨﺎك  ﳔﺴﺘﲔ ﲣﻢ





ﻟﻴﱰ  ٤- ٥اﳒﺎم اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ازاي هﺮ آﻴﻠﻮﮔﺮم ﲣﻢ  ﺑﺮاي     
ﺑﻪ ﺁن اﺿﺎﻓﻪ ﳐﻠﻮط دﻩ درﺻﺪ ِﮔﻞ ُرس را آﻪ ﻗﺒًﻼ ﲥﻴﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
دﻗﻴﻘﻪ  ٥١ﻣﺪت ﻪ ﳕﺎﻳﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﳐﻠﻮط ﻣﺬآﻮر را ﺑﻪ ﺁراﻣﻲ ﺑ ﻣﻲ
زﻧﻨﺪ، ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﻮق ﳏﻠﻮل ﮔﻞ رس داﺧﻞ  ﺑﻪ هﻢ ﻣﻲ
هﺎ را ﺑﺎ ﺁب رﻗﻴﻖ ﳕﻮدﻩ و ﳎﺪدًا ﻋﻤﻞ هﻢ زدن را ﺑﻪ  ﺗﺸﺘﻚ
درﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﲣﻢ  .دهﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ دﻳﮕﺮ اداﻣﻪ ﻣﻲ ٥٢- ٠٣ﻣﺪت 
ﲣﻢ  .ﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ آﺎﻣﻼ ﲤﻴﺰ ﮔﺮدﻧﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣ، هﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎﻩ ( اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن)را ﺟﻬﺖ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻔﺮﻳﺦ هﺎ 
اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﳐﺼﻮص ﲣﻢ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻨﺎم ﻳﻮش ﭼﻨﻜﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ 
ﳕﺎﻳﻨﺪ، ﻇﺮﻓﻴﺖ هﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎآﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرهﺎ  ﻣﻲ
ي دورﻩ ﻣﺪت زﻣﺎن  .اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻟﻘﺎح ﮔﺮم ﲣﻢ ٠٥٧
 .دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺁب  ﺑﻪ، ﺳﻴﻮن  ﺎاﻧﻜﻮﺑ
 :ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  - ٧- ١- ٤
زردﻩ ﺑﺎ  ي هﺎ را ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﺟﺬب آﻴﺴﻪ ﻻرو      
اﻧﻮاع ﻏﺬاهﺎي زﻧﺪﻩ ﻧﻈﲑ ﻧﻮزاد ﺁرﲤﻴﺎ و داﻓﲏ و آﺮم ﺳﻔﻴﺪ 
ﮔﺮم ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺳﭙﺲ  ﻣﻴﻠﻲ ٠٠١ﺗﺎ  ٠٧ﳕﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وزن  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
ﺎآﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﭘﺮورش ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺧي ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ 
 .آﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﻪ روش ﺁوري ﻻروهﺎي ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ از ﲣﻢ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑ از ﲨﻊ ﭘﺲ     
ﺑﻪ ﲞﺶ وﻧﲑو و ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش  ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ وزﻧﻲ ﴰﺎرش
. ﳕﺎﻳﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻻروﭘﺮورش  ي هﺎي وﻳﮋﻩ آﻪ داراي ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﺑﺎ ﺳﻄﺤﻲ هﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﲞﺶ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻓﺎﻳﱪﮔﻼس  ﺣﻮﺿﭽﻪ
هﺎي ﳐﺼﻮص  ﺁب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺻﺎﰲ .اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﱰ  ٤ﺣﺪود 
، ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻞ و ﻻي و ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺮام ﻣﻌﻠﻖ  ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﻴﻠﱰ
هﺰار  ٠٨ﺗﺎ  ٠٥هﺎ ﺑﲔ  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺣﻮﺿﭽﻪ
زﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﺬب آﻴﺴﻪ زردﻩ و رﺷﺪ  ﻗﻄﻌﻪ ﻻروﻳﻜﺮوزﻩ اﺳﺖ آﻪ هﻢ
ﺑﭽﻪ  ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن از ﺗﺮاآﻢ ﺁﻧﻬﺎ آﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ





ﻻروهﺎ از آﻴﺴﻪ زردﻩ ،ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل . ﻳﺎﺑﻨﺪ  ﻣﻲ
ﻣﻲ ﻓﻌﺎل ﭘﺲ از ﺁن ﻻروهﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ،ﳕﺎﻳﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع آﻨﻨﺪ ، 
ﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺮورش در اﻳﻦ ﻣ. ﻣﺎهﻲ و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺁب دارد
ﺑﭽﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻏﺬاهﺎي زﻧﺪﻩ ﻧﻈﲑ ﻧﻮزاد 
ﺳﺘﻮار اهﺎ و ﻧﻮﻋﻲ آﺮم آﻢ ﺗﺎر ﻳﺎ اﻟﻴﮕﻮﺧﺖ  داﻓﲏ ،ﺁرﲤﻴﺎ 
 . اﺳﺖ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروهﺎ در وﻧﲑو ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ آﻪ ﻗﺒﻞ از  روش      
هﺎ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻴﻠﻨﮓ و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺶ  ﻏﺬادهﻲ اﺑﺘﺪا آﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻧﻮزاد ، ﳕﺎﻳﻨﺪ  ﲤﻴﺰ ﻣﻲﲞﻮﺑﻲ و ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﳕﺎﻳﻨﺪ  هﺎ را ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﺁرﲤﻴﺎ ﻳﺎ آﺮم ﺳﻔﻴﺪ ﺁب ورودي ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ
. اﻓﺰاﻳﻨﺪ هﺎ ﻣﻲ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ
و ﺑﻪ ﻻرو هﺎ ﻣﻲ  ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪآﺮم ﺳﻔﻴﺪ را ﺧﺮد و  داﻓﲏ را اﻟﻚ
ﺎﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﲤ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ آﺮد آﻪ.  دهﻨﺪ
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ در دﺳﱰس ﲤﺎﻣﻲ ﻻروهﺎ ﻗﺮار 
 . ﮔﲑد
 : ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎری در اﺳﺘﺨﺮهﺎی ﺧﺎﮐﯽ - ٧- ١- ۵
ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزی اﺳﺘﺨﺮهﺎی ﭘﺮورش  ﺑﺮای     
  :ﺑﺎﻳﺴﱵ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﳒﺎم ﺷﻮد ﺧﺎوﻳﺎری 
 .ﭘﺎك ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ از ﮔﻴﺎهﺎن  - اﻟﻒ 
 .اﺳﺘﺨﺮهﺎ  ﺧﺸﻚ آﺮدن - ب 
 .ﺷﺨﻢ زدن   - ج 
 .ﺁهﻚ ﭘﺎﺷﻲ  - د





ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  اﺳﺘﺨﺮ ،ﺁﺑﮕﻴﺮی از  ﭘﺲ     
ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، ﺳﻄﺢ ﺁب اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﺎﻻ . ﳕﺎﻳﻨﺪ ﻣﯽ
اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ ﺳﻮم  زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ. دارﻧﺪ ﺁوردﻩ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ
ﺖ روز ﺳﻄﺢ ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺛﺎﺑ ٥١ﺣﺪود  ، ﺑﻪ ﻣﺪتﺁﺑﮕﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ
ﮔﻴﺮد  اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در هﻨﮕﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ. ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
 زﻳﺎداﮔﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت  ، ﻧﻴﺴﺖزﻳﺎد ﮐﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺧﻴﻠﯽ 
ﭘﺲ از . ﺷﻮد ﻣﱰ ﺁﺑﮕﻴﺮی ﻣﻲ ٢ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  اﺳﺘﺨﺮ، ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﱰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( ٢-  ٢/٥)رﺳﺎﻧﻴﺪن ﺳﻄﺢ ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ 
ﺖ ﻧﮕﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﻧﻔﻮذ ﺑﺎ ورود ﻣﺮﺗﺐ ﺁب ﺳﻄﺢ ﻣﺬﮐﻮر راﺛﺎﺑ
رود  اﮔﺮ ارﺗﻔﺎع ﺁب ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎﻳﺪ دﻣﺎی ﺁب ﺑﺎﻻ ﻣﯽ. دارﻧﺪ ﻣﯽ
در هﻨﮕﺎم ﭘﺮورش . ﮐﻨﻨﺪ هﺎ ﺳﺮﻳﻌًﺎ رﺷﺪ ﻣﯽ و ﮔﻴﺎهﺎن ﳐﺼﻮﺻًﺎ ﺧﺰﻩ
ﻣﻮاد و هﺎی هﻴﺪروﺷﻴﻤﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﺒًﺎ اﳒﺎم  ﺑﺮداری ﺑﺎﻳﺪ ﳕﻮﻧﻪ
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن ﺑﺮ . ﮔﻴﺮی ﺷﻮﻧﺪ  اﻧﺪازﻩ( P,N)ﺑﻴﺮوژن 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ . ﮔﺬارد ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ هﺎ اﺛﺮو زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  آﻔﺰﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ
آﻨﻨﺪ و در ﻃﻮل  ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﺮﻳﻊ رﺷﺪ ﻣﻲ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ
اﮔﺮ ﻏﺬاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ، ﺷﻮﻧﺪ  رهﺎﺳﺎزي ﻣﻲي ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺁﻣﺎدﻩ 
. ﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺮورش اﻓﺰودﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ، در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻴﻔﻴﺖ  ،ﻣﻴﺰان زﻣﺎن ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮورش
ﺑﺎ اﳒﺎم  .ﻳﺴﱵ در هﺮ آﺎرﮔﺎﻩ ﺗﻌﻴﲔ ﺷﻮدﺑﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ 
 ۴ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وزن ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ 
ﮔﺮم رﺳﻴﺪ ، ﺻﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ  ٢/۵- ٣ﮔﺮم و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ 
 .ﺑﺮاي رهﺎﺳﺎزي ﺑﺎ ﭘﺮﻩ و ﻳﺎ ﺗﺮال ﺁﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد 
 : رهﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  - ٧- ١- ۶
آﻤﭙﺮﺳﻲ هﺎي آﺎﻣﻴﻮن هﺎ و ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از  ﺑﭽﻪ    
ﻣﻜﺎن رهﺎ . ﻜﺮ دار ﺑﻪ ﳏﻞ رهﺎﺳﺎزي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎﻧ
ﺳﺎزي ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎﺳﺖ ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن از 





در هﻨﮕﺎم رهﺎ ﺳﺎزي ﻧﻜﺎت زﻳﺮ را ﺑﺎﻳﺴﱵ د ر ﻣﺪ ﻧﻈﺮ . ﺷﻮﻧﺪ 
 :ﻗﺮار داد 
 .ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻻزم و ﻣﻨﺎﺳﺐ دردﺳﱰس ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ  - اﻟﻒ 
 .ﺁب ﳏﻞ رهﺎ ﺳﺎزي از آﻤﻴﺖ و آﻴﻔﻴﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ - ب
 .ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺁب زﻳﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ  - ج
ﳏﻞ رهﺎ ﺳﺎزي ﺑﺪون ﺁﻟﻮدﮔﻲ هﺎي ﺷﻬﺮي ، ﺻﻨﻌﱵ و آﺸﺎورزي  - د
 .ﺑﺎﺷﺪ 
رهﺎ ﺳﺎزي در ﻧﻘﺎط ﳐﺘﻠﻒ اﳒﺎم ﮔﲑد ﺗﺎ ﺧﻄﺮات آﻤﱰي از  –ﻩ 
 . ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺎهﻲ ﺧﻮار ﺁن هﺎ را ﲥﺪﻳﺪ ﳕﺎﻳﺪ  ﺳﻮي
ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪي دراﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ  ﺑﭽﻪ     
رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ي ﺳﭙﻴﺪ رود ، در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ 
ﻣﻘﺪار آﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود و در  ﮔﻬﺮﺑﺎران ، ﲡﻦ ، ﻻرﱘ و ﺑﻪ
و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺪك ﺑﻪ  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ي ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
 .ﺎﻧﻪ ﻗﺮﻩ ﺳﻮ رهﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ رود ﺧ
 : ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  - ٧- ٢
ﻃﻲ دورﻩ ي دﻩ ﺳﺎﻟﻪ ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ در   
هﺰار ﻋﺪد  ٧٠٠٨ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ٩٧٣١ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﺎل 
اﺳﺖ ، ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺳﺎل روﻧﺪي آﺎﺳﱵ ﮔﺮا درﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ  ﺑﻮدﻩ
اداﻣﻪ  ٨٨٣١ﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن در ﮔﻴﻼن ﻣ
هﺰار ﻋﺪد در اﻳﻦ  ٢٢٢٢ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و آﻤﻴﻨﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ٨٨٣١آﺎهﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل . ﺳﺎل روي دادﻩ اﺳﺖ 
در دﻩ ﺳﺎﻟﻪ ي ﻓﻮق ﲨﻌﺎ . درﺻﺪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  ٢٧/٢،  ٩٧٣١
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن هﺰار ٨٣۶٣۵ﺗﻌﺪاد 
ﺳﺖ آﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮان ، ﺗﺎﲰﺎهﻲ روس ، ازون ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ا
و  ٣/٧،  ۶/٣، ٠/٢،  ۶٨/٩ﺑﺮون ، ﺷﻴﭗ و ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 





، ازون ﺑﺮون در ﺳﺎل هﺎي  ٧٨٣١، ﺗﺎﲰﺎهﻲ روس در ﺳﺎل  ٩٧٣١
 ٩٧٣١و ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ در ﺳﺎل  ٠٨٣١، ﺷﻴﭗ در ﺳﺎل  ۵٨٣١و  ١٨٣١





ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪي در اﺳﺘﺎن ﺗﻌﺪاد :   ٠۵ﺪول ﺟ
و ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ هﺮ آﺪام ( ﻗﻄﻌﻪهﺰار ) ﺑﻪ ﺟﺪاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﻼن 
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 ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن: ﻣﻨﺒﻊ 
ﮔﻴﻼن از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﴰﺎل آﺸﻮر  ﺳﻬﻢ     
اﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎ  ،درﺻﺪ ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﺁن ۶۴/٣،  ٩٧٣١در ﺳﺎل 
ﻓﺰوﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﲑد و  ۴٨٣١آﺎهﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ آﻪ از ﺳﺎل 
. ﻣﻲ رﺳﺪ( درﺻﺪ ٢۶/۵)ﺪار ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﻣﻘ ٧٨٣١درﺳﺎل 
در ﮔﻴﻼن روﻧﺪي آﺎﺳﱵ  ٩٧٣١- ٨٨٣١رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در دﻩ ﺳﺎﻟﻪ ي 
ﺗﻮﻟﻴﺪي در  ﺎنﮔﺮا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ آﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴ
درﺻﺪ آﺎهﺶ روﺑﺮو  ٢٧/٢، ﺑﺎ  ٩٧٣١ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ٨٨٣١ﺳﺎل 
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ، ﳘﲔ ﻓﺮود در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري آﻞ آﺸﻮر 
ﺳﻬﻢ ﮔﻴﻼن از آﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺸﻮر در دﻩ . ﻲ ﮔﺮدد ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣ
درﺻﺪ و آﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي  ٩٣/۴ﺳﺎﻟﻪ ي ﻓﻮق 
آﻤﱰﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﮔﻴﻼن . اﺳﺖ  ﻗﻄﻌﻪهﺰار  ٨۴٠۶٣١آﺸﻮر 
روي دادﻩ اﺳﺖ آﻪ در اﻳﻦ  ٨٨٣١در ﺳﺎل ( هﺰار ﻋﺪد ٢٢٢٢)
هﺰار  ١۴۴۵)ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺸﻮر ﻧﻴﺰ در آﻤﻴﻨﻪ ي ﻣﻘﺪار ﺧﻮد 
ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي . ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ( ﻗﻄﻌﻪ
ودر آﺸﻮر درﺳﺎل ( هﺰارﻋﺪد ٧٠٠٨) ٩٧٣١در ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل 





ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪي در آﺸﻮر و ﺗﻌﺪاد : ١۵ﺟﺪول 
ﮔﻴﻼن از آﻞ  و ﺳﻬﻢ (درﺻﺪ)رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ( ﻗﻄﻌﻪهﺰار )ﮔﻴﻼن 
      ٩٧٣١- ٨٨٣١درﺳﺎل هﺎي( درﺻﺪ)آﺸﻮر 
 ﺳﺎل
ﺳﻬﻢ  ﮔﻴﻼن آﺸﻮر
ﮔﻴﻼن از 
 رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد آﺸﻮر
 ۵۴/٩ -  ٧٠٠٨ *٨٣/٧ ٣٣۴٧١ ٩٧٣١
 ۴٣/٨ - ٣١/٢ ٧۴٩۶ ۵١/۶ ١٧٩٩١ ٠٨٣١
 ٧٢/١ - ٣٢/٣ ۵٢٣۵ - ١/۶ ٢۴۶٩١ ١٨٣١
 ۶۴/١ ٠١/٣ ۴٧٨۵ - ۵٣/١ ۶۴٧٢١ ٢٨٣١
 ۶٣/٢ - ٣/٨ ٩۴۶۵ ٢٢/۴ ۴٠۶۵١ ٣٨٣١
 ۶٣/٢ - ۵٣/٩ ١٢۶٣ - ٨٣/٢ ٨٢٠٠١ ۴٨٣١
 ۶٣/٨ ٧۴/٧ ٠۵٣۵ ٣۴/١ ١٢۵۴١ ۵٨٣١
 ٧۴/۴٩ ٢١/۴ ۶١٠۶ - ٩/٠ ٣٨۶٢١ ۶٨٣١
 ٨۵/٠ - ٣٢/١ ٧٢۶۴ - ٧٣/١ ٧٧٩٧ ٧٨٣١
 ٠۴/٨ - ٢۵/٠ ٢٢٢٢ - ٢٣/٣ ١۴۴۵ ٨٨٣١
 ٩٣/۴ -  ۶٩۵٣۵ -  ٨۴٠۶٣١ آﻞ
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
 ﺷﺮوع دورﻩ
 -  - ٣٧/۶ -  - ٨۶/٨
 ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *





 ٨۴/٨در اﻳﻦ دﻩ ﺳﺎل از ( ﻗﺮﻩ ﺑﺮون)اﻳﺮان  ﺗﺎ ﲰﺎهﻲ     
درﺻﺪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ در اﺳﺘﺎن  ٩٩/۶ﺗﺎ 
ﻣﺎزﻧﺪران را در ﺳﺎل هﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ اﺳﺖ ، 
ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ در آﻞ دورﻩ ﺑﻪ آﻞ ﻳﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي 
ﺗﺎ  ﺻﻔﺮﺳﻬﻢ ازون ﺑﺮون از . درﺻﺪ اﺳﺖ ۶٧/٧دراﻳﻦ اﺳﺘﺎن 
( ٩/٨درآﻞ ) ٢٢/١درﺻﺪ ، ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ( ١/٣درآﻞ ) ١١/٢
از ( ﭼﺎﻟﺒﺎش)و ﺗﺎﲰﺎهﻲ روس ( ٧/۴درآﻞ ) ٩١٣٢، ﺷﻴﭗ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮان . ، ﻣﺘﻐﲑ اﺳﺖدرﺻﺪ ( ۴/٨درآﻞ ) ١٢/١ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
 و ازون ﺑﺮون ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎهﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ آﻪ ﳘﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻜﺜﲑ ﺷﺪﻩ
. و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ درﻳﺎ رهﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪﻩ اﻧﺪ
ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ۵٨٣١و  ٧٨٣١درﺳﺎل هﺎي  ۴٩٨۴ﺗﺎ  ﺻﻔﺮاز 
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮان ، ( . ٢۵ﺟﺪول )
ﺐ ﺗﺎﲰﺎهﻲ روس ، ازون ﺑﺮون ، ﺷﻴﭗ و ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ
 ٠۴٢/٢±٠٧٣/۵،  ٣۴/٢±٢٠١/۵،  ٩۵١/۴±٠٨٢/٢،  ٣٣۵٢/٠±٢٩۴١/۵
ﳘﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ از اﳓﺮاف . ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ۴٢٣/٧ ± ۶٠۵/١و 
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺗﺎﲰﺎهﻲ ) ﻣﻌﻴﺎر ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ
ﺁﺷﻜﺎر اﺳﺖ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﭽﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  (اﻳﺮان
هﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺎهﻴﺎن در اﻳﻦ دورﻩ ي دهﺴﺎﻟﻪ ﻓﺮاز و ﻓﺮود
 .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ،  ﺳﻬﻢ     
 ١١/١از ( اﺳﺘﺎن هﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻞ آﺸﻮر 
درﺻﺪ ﺑﭽﻪ  ۴٢/٣درﺻﺪ ﻣﺘﻐﲑاﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ  ٨٣/٢ﺗﺎ 
ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪي در اﻳﻦ دﻩ ﺳﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش اﺳﺘﺎن 
ﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي ﺗﻮﻟﻴ. ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ
ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و در ﺳﺎل هﺎي ﺑﻌﺪي هﺮﮔﺰ  ١٨٣١اﻳﻦ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
آﺎهﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ . ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل ﻣﺬآﻮر ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ





ﺑﭽﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ (. ٣۵ﺟﺪول )ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ودر اﺳﺘﺎن  ۴٠۶٣١/٨ ±۵٨٩۴/۵در آﺸﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
 . ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل اﺳﺖ  ١٠٣٣/٩ ±۶۴٢٢/٨ﻣﺎزﻧﺪران 
ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪي در اﺳﺘﺎن :  ٢۵ﺟﺪول
و ﺳﻬﻢ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ( هﺰار ﻗﻄﻌﻪ)ﺑﻪ ﺟﺪاﻳﻲ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ  *ﻣﺎزﻧﺪران 
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ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪي در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ، از *  
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ و اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  ،آﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺸﻮر 
 .اﺳﺖ 
ﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن ، ﺷﻴﻼت ﺁ: ﻣﻨﺒﻊ 
 ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪي در آﺸﻮر و : ٣۵ﺟﺪول 
و ﺳﻬﻢ ( درﺻﺪ)، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ( ﻄﻌﻪهﺰار ﻗ)اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)ﻣﺎزﻧﺪران از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺸﻮر 
 ﺳﺎل
 اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران آﺸﻮر
 ﺳﻬﻢ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ٧١/٣ -  ٢١٠٣ *٨٣/٧ ٣٣۴٧١ ٩٧٣١
 ٩١/٨ ٧۴/۶ ۴۵٩٣ ۵١/۶ ١٧٩٩١ ٠٨٣١
 ٣٣/٩ ٩۴/٩ ۶۵۶۶ - ١/۶ ٢۴۶٩١ ١٨٣١
 ۶٢/۵ - ١۵/۴ ٧٧٣٣ - ۵٣/١ ۶۴٧٢١ ٢٨٣١
 ١٣/١ ۴۴/٣ ٢۵٨۴ ٢٢/۴ ۴٠۶۵١ ٣٨٣١
 ٣٣/٩ - ١٣/۴ ۴٠۴٣ - ٨٣/٢ ٨٢٠٠١ ۴٨٣١
 ٨٣/٢ ۵٨/۵ ۵۵۵۵ ٣۴/١ ١٢۵۴١ ۵٨٣١
 ١١/١ - ۶٧/٣ ۵٠۴١ - ٩/٠ ٣٨۶٢١ ۶٨٣١
 ٠ ٠ ٠ - ٧٣/١ ٧٧٩٧ ٧٨٣١





 ۴٢/٣ -  ٠١٠٣٣ -  ٨۴٠۶٣١ آﻞ
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوع 
 دورﻩ
 -  - ٣٧/۶ -  - ٨۶/٨
 ۵٧٣١ﺑﻪ ﺳﺎل  رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ*
ﺁﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن ، ﺷﻴﻼت : ﻣﻨﺒﻊ
 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺧﺎوﻳﺎري دراﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  - ٧- ۴
درﺻﺪﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ در اﻳﻦ دﻩ  ٠٨     
ﺳﺎل در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ و داﻣﻨﻪ ي ﻧﻮﺳﺎن 
ﺳﻬﻢ .  ﺪ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﺻ ٢٩/۵ﺗﺎ  ٠۶/٢ﺁن ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت از 
، ازون ﺑﺮون ، ﺷﻴﭗ و ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ ﺑﻪ ( ﭼﺎﻟﺒﺎش)ﺗﺎﲰﺎهﻲ روس
. درﺻﺪ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  ٨/٨و  ۴/٩،  ٠/۵،  ۵/٨ﺗﺮﺗﻴﺐ 
هﺰار ﻗﻄﻌﻪ  ۶٧٣٨ﺗﺎ  ۴۵٠٢ﺑﭽﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از  دﺗﻌﺪا
دراﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ  ٢٨٣١در ﺳﺎل . ﻧﻮﺳﺎن دارد 
از دﻩ ﺳﺎل ﻓﻮق ﺗﻜﺜﲑ  ﺳﺎل ۶ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ، ﺿﻤﻦ اﻳﻦ آﻪ 
و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ازون ﺑﺮون ﻧﻴﺰ اﳒﺎم ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮان ، (. ۴۵ﺟﺪول)
در دورﻩ ي ﺗﺎﲰﺎهﻲ روس ، ازون ﺑﺮون ، ﺷﻴﭗ و ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ 
،  ۵٨٢/٧ ±٩۴٣/٩،  ٠۵٩٣/ ٨ ±۴٩٧١/۵ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
هﺰار ﻗﻄﻌﻪ  ٧٣۴/۵ ± ٨۵٣/٠و  ٠۴٢/۶ ±٣۵٢/٣،  ۶٢/١ ±۶۴/۶
در اﻳﻦ دﻩ ﺳﺎل آﻤﻴﻨﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ در اﺳﺘﺎن . اﺳﺖ 
 .ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازون ﺑﺮون اﺳﺖ 
اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري آﻞ  ﺳﻬﻢ     
 ۵۴/۴)ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﻘﺪار  ٠٨٣١در ﺳﺎل ( اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ ) آﺸﻮر 
داﺷﺘﻪ را ( درﺻﺪ ۴٢/٩)ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار  ۵٨٣١ودر ﺳﺎل ( درﺻﺪ
ﺗﺎ  ۴٢۴٢ﺗﻮﻟﻴﺪ دراﻳﻦ دﻩ ﺳﺎل در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از . اﺳﺖ 





(. ۵۵ﺟﺪول )ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 




ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪي در اﺳﺘﺎن :  ۴۵ﺟﺪول 
و ﺳﻬﻢ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ از ( هﺰار ﻗﻄﻌﻪ)ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺪاﻳﻲ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ 



































































































 ﺷﻴﻼت ﮔﻠﺴﺘﺎن: ﻣﻨﺒﻊ 
 
ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪي در آﺸﻮر و : ۵۵ل ﺟﺪو
و ﺳﻬﻢ ( درﺻﺪ)، رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ( هﺰار ﻗﻄﻌﻪ)اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)اﺳﺘﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺸﻮر 
 ﺳﺎل
 اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن آﺸﻮر
 ﺳﻬﻢ رﺷﺪ  ﺗﻌﺪاد رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد
 ۶٣/٨ -  ۴١۴۶ *٨٣/٧ ٣٣۴٧١ ٩٧٣١
 ۵۴/۴ ١۴/۴ ٠٧٠٩ ۴١/۶ ١٧٩٩١ ٠٨٣١
 ٩٣/٠ - ۵١/۵ ٢۶۶٧ - ١/۶ ٢۴۶٩١ ١٨٣١
 ٧٢/۴ - ۴۵/۴ ۵٩۴٣ - ۵٣/١ ۶۴٧٢١ ٢٨٣١
 ٢٣/٧ ۶۴/٠ ٣٠١۵ ٢٢/۴ ۴٠۶۵١ ٣٨٣١
 ٩٢/٩ - ١۴/١ ۴٠٠٣ - ۵٣/٧ ٨٢٠٠١ ۴٨٣١
 ۴٢/٩ ٠٢/۴ ۶١۶٣ ۴۴/٨ ١٢۵۴١ ۵٨٣١





 ٧٣/۵ - ٧۴/٢ ٠٨٧٢ - ٧٣/١ ٧٧٩٧ ٧٨٣١
 ۴۴/۶ - ٢١/٨ ۴٢۴٢ - ١٣/٨ ١۴۴۵ ٨٨٣١
 ۵٣/٩ -  ٠٣٨٨۴ -  ٨۴٠۶٣١ آﻞ
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوع 
 دورﻩ
 -  - ٢۶/٢ -  - ٨۶/٨
 ﺷﻴﻼت ﮔﻠﺴﺘﺎن: ﻣﻨﺒﻊ       ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *
 :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درآﻞ آﺸﻮر - ٧- ۵
 :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮان  - ٧- ۵- ١
،  ١۴/٨ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  اﺳﺘﺎن     
ز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮان راداﺷﺘﻪ درﺻﺪ ا ۵٣/۵و  ٢٢/٧
ﺗﺎ  ٣٠۵۴ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ در اﻳﻦ دﻩ ﺳﺎل از . اﻧﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ (. ۶۵ﺟﺪول )هﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻮﺳﺎن دارد  ٨٧٢۶١





و اﺳﺘﺎن  آﺸﻮرﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮان در  آﻞ ﺑﭽﻪﺗﻮﻟﻴﺪ : ۶۵ﺟﺪول 
( درﺻﺪ)و ﺳﻬﻢ هﺮ اﺳﺘﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ ( ﺰارﻗﻄﻌﻪه)هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر
  ٩٧٣١- ٨٨٣١
 آﻞ ﺳﺎل
اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪراناﺳﺘﺎن  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
 درﺻﺪﺗﻌﺪاد درﺻﺪﺗﻌﺪاد درﺻﺪﺗﻌﺪاد
 ٣٣/٢ ٢۵۵۴ ۶١/٠ ٠٩١٢ ٠۵/٨ ٠٧٩۶ ٢١٧٣١ ٩٧٣١
 ١۵/۵ ۶٧٣٨ ۶١/۵ ۴٩۶٢ ٢٣/٠ ٨٠٢۵ ٨٧٢۶١ ٠٨٣١
 ٧٣/۵ ٩٠۶۴ ۶٢/۴ ٢۵٢٣ ۶٣/١ ١۴۴۴ ٢٠٣٢١ ١٨٣١
 ۶٢/٩ ۴٣٢٣ ٨٢/٠ ۵۶٣٣ ۵۴/١ ۶١۴۵ ۵١٠٢١ ٢٨٣١
 ١٣/۶ ١٧١۴ ٧٢/٢ ٠٨۵٣ ١۴/٢ ٨٢۴۵ ٩٧١٣١ ٣٨٣١
 ٧٢/٣ ۶١۶٢ ۵٣/٣ ٢٧٣٣ ٧٣/۴ ٠٨۵٣ ٨۶۵٩ ۴٨٣١
 ۴٢/۵ ۵٣٠٣ ٩٣/۶ ۴٩٨۴ ۵٣/٩ ١۴۴۴ ٠٧٣٢١ ۵٨٣١
 ٩٣/٢ ٢٣٢۴ ١١/٨ ٨٧٢١ ٩۴/٠ ۵٨٢۵ ۵٩٧٠١ ۶٨٣١
 ٩٣/٢ ٩٢۶٢ ٠ ٠ ٠۶/٨ ٢٨٠۴ ١١٧۶ ٧٨٣١
 ۵۴/۶ ۴۵٠٢ ۵١/٧ ۶٠٧ ٨٣/٧ ٣۴٧١ ٣٠۵۴ ٨٨٣١
 ۵٣/۵٨٠۵٩٣ ٢٢/٧٠٣٣۵٢ ١۴/٨۴٩۵۶۴٢٣۴١١١ آﻞ
 :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻲ روس  - ٧- ۵- ٢
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻤﱰﻳﻦ    
هﺰار ﻗﻄﻌﻪ  ٧١٨١ﺗﺎﲰﺎهﻲ روس اﺳﺖ ، آﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁن از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﺳﻬﻢ . دراﻳﻦ دﻩ ﺳﺎل ﻧﻮﺳﺎن دارد





ﮔﻴﻼن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻲ روس ﺳﻬﻤﻲ  ۵٨٣١ﺗﺎ ﺳﺎل . دارد
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ( . ٧۵ﺟﺪول )ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 





واﺳﺘﺎن هﺎي  آﺸﻮرﺑﭽﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻲ روس درآﻞ ﺗﻌﺪاد : ٧۵ﺟﺪول 
- ٨٨٣١( درﺻﺪ)ﻬﻢ هﺮ اﺳﺘﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳ( هﺰارﻗﻄﻌﻪ)ﴰﺎﱄ 
 ٩٧٣١
 آﻞ ﺳﺎل
اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪراناﺳﺘﺎن  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
 درﺻﺪﺗﻌﺪاد درﺻﺪﺗﻌﺪاد درﺻﺪﺗﻌﺪاد
 ٢۵/٢ ٣٩۶ ٧۴/٨ ۵٣۶ ٠ ٠ ٨٢٣١ ٩٧٣١
 ٠٠١ ٨۴۴ ٠ ٠ ٠ ٠ ٨۴۴ ٠٨٣١
 ٧۵/٨ ٠۵٠١ ٢۴/٢ ٧۶٧ ٠ ٠ ٧١٨١ ١٨٣١
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٨٣١
 ۶۶/۴ ٧٧٢ ١٣/۶ ٨٢١ ٠ ٠ ۵٠۴ ٣٨٣١
 ٠٠١ ٨٧١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٨٧١ ۴٨٣١
 ٠ ٠ ٢٧/٢ ۵۶ ٧٢/٨ ۵٢ ٠٩ ۵٨٣١
 ۵٩/٢ ٨۵١ ٠ ٠ ۴/٨ ٨ ۶۶١ ۶٨٣١
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠١ ٨۶ ٨۶ ٧٨٣١
 ٠٠١ ٢۵ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢۵ ٨٨٣١
 ٢۶/٨ ٧۵٨٢ ۵٣/٠ ۴٩۵١ ٢/٢ ١٠١ ٢۵۵۴ آﻞ
 :ﻣﺎهﻲ ازون ﺑﺮون  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ - ٧- ۵- ٣
 ۶/۴)ون ﺑﺮون ﮔﻠﺴﺘﺎن آﻤﱰﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ از اﺳﺘﺎن     
داﻣﻨﻪ ي . درﺻﺪ دارد ٣٨/١و ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﺳﻬﻢ راﺑﺎ ( درﺻﺪ
دردو اﺳﺘﺎن .  هﺰار ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ ۵٣٨ﺗﺎ  ٨٣از  ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﮔﻴﻼن





ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ( . ٨۵ﺟﺪول )ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﭽﻪ ازون ﺑﺮون اﳒﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 






ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ازون ﺑﺮون در آﺸﻮر و اﺳﺘﺎن آﻞ ﺗﻌﺪاد : ٨۵ﺟﺪول 
( درﺻﺪ)و ﺳﻬﻢ هﺮ اﺳﺘﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ ( هﺰار ﻗﻄﻌﻪ)ﴰﺎﱄ هﺎي 
  ٩٧٣١- ٨٨٣١
 آﻞ ﺳﺎل
اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪراناﺳﺘﺎن  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
 درﺻﺪﺗﻌﺪاد درﺻﺪﺗﻌﺪاد درﺻﺪﺗﻌﺪاد
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠١ ۶٢٢ ۶٢٢ ٩٧٣١
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠١ ٠٢٨ ٠٢٨ ٠٨٣١
 ٠١/٩ ٢۴١ ۴٢/٩ ۴٢٣ ۴۶/٢ ۵٣٨ ١٠٣١ ١٨٣١
 ٠ ٠ ٩/٨ ٢١ ٠٩/٢ ٠١١ ٢٢١ ٢٨٣١
 ٠ ٠ ٣/٨ ٧ ۶٩/٢ ۶٧١ ٣٨١ ٣٨٣١
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠١ ١۴ ١۴ ۴٨٣١
 ١/٢ ٠١ ٠ ٠ ٨٩/٨ ۵٣٨ ۵۴٨ ۵٨٣١
 ٧٣/١ ۵۶ ٠ ٠ ٢۶/٩ ٠١١ ۵٧١ ۶٨٣١
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠١ ٢٢٢ ٢٢٢ ٧٨٣١
 ۵٢/٧ ۴۴ ٢۵/١ ٩٨ ٢٢/٢ ٨٣ ١٧١ ٨٨٣١
 ۶/۴ ١۶٢ ٠١/۵ ٢٣۴ ٣٨/١ ٣١۴٣ ۶٠١۴ آﻞ
 : ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺷﻴﭗ - ٧- ٥- ٤
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎهﻲ ﺷﻴﭗ دراﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺗﻜﺜﲑ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺁن  ﳘﻪ     
هﺰار  ٠٢٨١ﺗﺎ  ٦٦٢ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ و داﻣﻨﻪ ي ﻧﻮﺳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ از 
ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن از آﻞ ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن هﺎي . ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺘﻐﲑاﺳﺖ 





 ﻴﺪ دراﻳﻦ دﻩ ﺳﺎلﻟﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮ( . ٩٥ﺟﺪول )





ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺷﻴﭗ و اﺳﺘﺎن هﺎي ﮔﻴﻼن ، : ٩٥ﺟﺪول
و ﺳﻬﻢ هﺮ اﺳﺘﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ ( هﺰارﻗﻄﻌﻪ)ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)
 آﻞ ﺳﺎل
اﺳﺘﺎن  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
ﻣﺎزﻧﺪران
ن ﮔﻠﺴﺘﺎناﺳﺘﺎ
 درﺻﺪﺗﻌﺪاد درﺻﺪﺗﻌﺪاد درﺻﺪﺗﻌﺪاد
 ٠٠١ ۶۶٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ۶۶٢ ٩٧٣١
 ۵/٧ ٢٠١ ٠۵/٩ ٨٠٩ ٣۴/۴ ۴٧٧ ۴٨٧١ ٠٨٣١
 ٩۴/١ ۴٩٨ ٨۴/٨ ٩٨٨ ٢/١ ٨٣ ٠٢٨١ ١٨٣١
 ۵۴/٢ ۶۶٢ ٠ ٠ ۴۵/٨ ٣٢٣ ١٩٨۵ ٢٨٣١
 ٧۵/۵ ٠۵١ ۵٢/٧ ٧۶ ۶١/٨ ۴۴ ١۶٢ ٣٨٣١
 ٧٨/٨ ٩٠٢ ٢١/٢ ٩٢ ٠ ٠ ٨٣٢ ۴٨٣١
 ۵٣/٩ ٠٧٢ ٩۵/٠ ٣۴۴ ۵/١ ٨٣ ١۵٧ ۵٨٣١
 ٠ ٠ ٨١/٠ ٠٧ ٢٨/٠ ٨١٣ ٨٨٣ ۶٨٣١
 ٨٨/۶ ٨۴٢ ٠ ٠ ١١/۴ ٢٣ ٠٨٢ ٧٨٣١
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠١ ١۴۴ ١۴۴ ٨٨٣١
 ۵٣/٢ ۴٠۴٢ ۵٣/٣ ۶٠۴٢ ٩٢/۵ ٨٠٠٢ ٨١٨۶ آﻞ
 





ﮔﻠﺴﺘﺎن ودر دﻩ ﺳﺎﻟﻪ ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ  اﺳﺘﺎن     
، اﺳﺘﺎن ( درﺻﺪ ٧۴/٨)ﻲ دارد ﺳﻬﻢ را در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎه
.  هﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن در رﺗﺒﻪ هﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﲑﻧﺪ
( هﺰار ﻗﻄﻌﻪ ۴٠۴٢) ١٨٣١ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ در ﺳﺎل 
ﺟﺪول )ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ( هﺰارﻗﻄﻌﻪ۵) ۴٨٣١و آﻤﻴﻨﻪ ي ﺁن در ﺳﺎل 
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در دورﻩ ي ي ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ( . ٠۶





ﺗﻌﺪاد آﻞ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي در آﺸﻮر و اﺳﺘﺎن : ٠۶ﺟﺪول 
و ﺳﻬﻢ هﺮ اﺳﺘﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ( هﺰارﻗﻄﻌﻪ)هﺎي ﴰﺎﱄ 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎل
اﺳﺘﺎن  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
ﻣﺎزﻣﻨﺪران
اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
 درﺻﺪﺗﻌﺪاد درﺻﺪﺗﻌﺪاد درﺻﺪﺗﻌﺪاد
 ٧۴/۵ ۴٠٩ ٩/٨ ۶٨١ ٢۴/٧ ١١٨ ١٠٩١ ٩٧٣١
 ٢٢/۵ ۴۴١ ۴۵/٩ ٢۵٣ ٢٢/۶ ۵۴١ ١۴۶ ٠٨٣١
 ٠۴/٢ ٧۶٩ ٩۵/٣ ۵٢۴١ ٠/۵ ٢١ ۴٠۴٢ ١٨٣١
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠١ ۶٢ ۶٢ ٢٨٣١
 ٢٣/١ ۵٠۵ ٧۶/٩ ٠٧٠١ ٠ ٠ ۵٧۵١ ٣٨٣١
 ٠۴/٠ ٢ ٠۶ ٣ ٠ ٠ ۵ ۴٨٣١
 ۴۶/۵ ٠٠٣ ٢٣/٩ ٣۵١ ٢/۶ ٢١ ۵۶۴ ۵٨٣١
 ٩۶/۶ ٧٠٨ ۴/٩ ٧۵ ۵٢/۵ ۵٩٢ ٩۵١١ ۶٨٣١
 ٧۶/٩ ٣٧۴ ٠ ٠ ٢٣/١ ۴٢٢ ٧٩۶ ٧٨٣١
 ٠٠١ ٣٧٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٧٢ ٨٨٣١






ﺟﺪاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ  - ٧- ۵- ۶
 :اﺳﺘﺎن 
ﺳﺎﻟﻪ ي ﻣﻮرد  ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪي در دﻩﺗﻌﺪاد     
هﺰار  ۴٠۶٣١/۶±٠٢٨۴/٩ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ٨۴٠۶٣١ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﭽﻪ  درﺻﺪ از آﻞ ١٨/٩( ﻗﺮﻩ ﺑﺮون)ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮان . ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ
ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪي در اﻳﻦ دورﻩ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص 
 ٣ازون ﺑﺮون ﺑﺎ  آﻤﻴﻨﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ. دادﻩ اﺳﺖ
ازون ﺗﺎﲰﺎهﻲ روس، ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮان ،  .( ٩ﺷﻜﻞ ) درﺻﺪاﺳﺖ
ﺑﻪ  ٩٧٣١- ٨٨٣١ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ در دورﻩ ي دﻩ ﺳﺎﻟﻪ ي ﺑﺮون ، ﺷﻴﭗ و 
 - ٢٠٣١،  ٠- ٧١٨١،  ٣٠۵۴- ٨٧٢۶١ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي داﻣﻨﻪ ي ﻧﻮﺳﺎن 
( ١۶ﺟﺪول )هﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ  ۵ – ١٠٩١و  ۶٢٢- ۴٨٧١، ١۴
و  ٠٨٣١ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﺎل. 






ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﺟﺪاﻳﻲ هﺮ : ٩ﺷﻜﻞ 
 ﺳﺎل هﺎيدر ﺗﻮﻟﻴﺪ  آﻞ از ﮔﻮﻧﻪ
 ٩٧٣١- ٨٨٣١ 
ﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و هﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻞ ﺗ:  ١۶ﺟﺪول 









































































































































































درﺻﺪ آﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ٩٣/۴ﮔﻴﻼن ﺑﺎ اﺳﺘﺎن    
ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﻦ دﻩ ﺳﺎل ، اوﻟﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ و ﭘﺲ از ﺁن 
آﻞ . ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺘﺎن هﺎي ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻗﺮار دارﻧﺪ 
ﻪ ي درﻳﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﺳﺘﺎن هﺎي آﺮاﻧ
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ  ٨۴٠۶٣١، ﺗﻌﺪاد  ٩٧٣١- ٨٨٣١ﺧﺰر در ﺳﺎل هﺎي 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ي اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در اﺳﺘﺎن هﺎي . اﺳﺖ 
ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ، داﻣﻨﻪ ي ﻧﻮﺳﺎن ﺁن هﺎ ﺑﻪ 
هﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ  ٣٢۴٢ - ٠٧٠٩و  ٠ - ۶۵۶۶،  ٢٢٢٢- ٧٠٠٨ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و  ٠٨٣١ﻴﺪ درﺳﺎل ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي ﺗﻮﻟ( . ٢۶ﺟﺪول )ﻣﺎهﻲ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 





ﺗﻌﺪاد آﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪي در :  ٢۶ﺟﺪول 
و ﺳﻬﻢ هﺮ اﺳﺘﺎن از آﻞ ( هﺰار ﻗﻄﻌﻪ)آﺸﻮرواﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 آﻞ ﺳﺎل
اﺳﺘﺎن  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
ﺎزﻧﺪران
اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
 درﺻﺪدﺗﻌﺪا درﺻﺪﺗﻌﺪاد درﺻﺪﺗﻌﺪاد
 ۶٣/٨ ۴١۴۶ ٧١/٣ ٢١٠٣ ۵۴/٩ ٧٠٠٨ ٣٣۴٧١ ٩٧٣١
 ۵۴/۵ ٠٧٠٩ ٩١/٨ ۴۵٩٣ ۴٣/٧ ٧۴٩۶ ١٧٩٩١ ٠٨٣١
 ٩٣/٠ ١۶۶٧ ٣٣/٩ ۶۵۶۶ ٧٢/١ ۵٢٣۵ ٢۴۶٩١ ١٨٣١
 ٧٢/۴ ۵٩۴٣ ۶٢/۵ ٧٧٣٣ ۶۴/١ ۴٧٨۵ ۶۴٧٢١ ٢٨٣١
 ٢٣/٧ ٣٠١۵ ١٣/١ ٢۵٨۴ ۶٣/٢ ٩۴۶۵ ۴٠۶۵١ ٣٨٣١
 ٠٣/٠ ۴٠٠٣ ٣٣/٩ ٣٠۴٣ ۶٣/١ ١٢۶٣ ٨٢٠٠١ ۴٨٣١
 ۴٢/٩ ۶١۶٣ ٨٣/٢ ۵۵۵۵ ۶٣/٩ ٠۵٣۵ ١٢۵۴١ ۵٨٣١
 ١۴/۵ ٣۶٢۵ ١١/١ ۵٠۴١ ٧۴/۴ ۶١٠۶ ٣٨۶٢١ ۶٨٣١
 ٢۴/٠ ٠۵٣٣ ٠ ٠ ٨۵/٠ ٧٢۶۴ ٧٧٩٧ ٧٨٣١
 ۴۴/۵ ٣٢۴٢ ۴١/۶ ۶٩٧ ٠۴/٩ ٢٢٢٢ ١۴۴۵ ٨٨٣١






ﻲ ﺑﻪ زي ﻓﻦ ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﻠﺴﺪار اﺳﺘﺨﻮاﻧ - ٨
 :ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﻘﻮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ
 :ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ  - ٨- ١
 : ﲥﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  - ٨- ١- ١
ﺳﻔﻴﺪ ﻓﺮم ﲠﺎرﻩ ﳘﻪ ﺳﺎﻟﻪ از اواﻳﻞ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ  ﺎهﻲﻣ  
. رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺣﻮزﻩ ي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر آﻮچ ﺗﻜﺜﲑ دارد 
ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﮔﺮوﻩ هﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ 
ﺎد ﺳﺪي ﭼﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم آﻠﻬﺎم در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ  ، اﻗﺪام ﺑﻪ اﳚ
ﻳﺎ ﺷﻴﻞ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ ، اﻳﻦ ﺳﺪ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ 
رود ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﲑي ﻣﻲ آﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﺮوﻩ اﻣﻜﺎن ﻣﻲ دهﺪ آﻪ در 
ﳏﺪودﻩ ي آﻤﱰ و ﻗﺎﺑﻞ آﻨﱰل ﺗﺮي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﳕﺎﻳﺪ 
اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ هﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮﻣﻲ ﺁب و هﻮا در اﺳﺘﺎن هﺎي . 
در  ناز اول اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ و در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼ ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن
. ﻧﻴﻤﻪ ي دوم ﳘﲔ ﻣﺎﻩ در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺳﻔﻴﺪ آﻮﭼﮕﺮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻩ و ﻳﺎ ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ  ﺎنﻣﺎهﻴ
و ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ درﺟﻌﺒﻪ هﺎﻳﻲ  ﺻﻴﺪ( ﺳﺎﻟﻴﻚ ، ﻣﺎﺷﻚ)
 .ﻧﺮ وﻣﺎدﻩ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ﺑﻪ ﺟﺪاﻳﻲ
 :و اﺳﭙﺮم ﮔﲑي از ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﲣﻢ آﺸﻲ - ٨- ١- ٢
از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎهﻲ ﻣﺎدﻩ آﻪ ﻳﻜﻲ  ﭘﺲ
هﺎ  ﻚهﺎي ﺁن ﻧﺮم ﺑﻮدن ﺷﻜﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﻧﺪك، ﲣﻤ از ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آﻤﻲ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ  اﺳﭙﺮمﺪ و ﻧﺷﻮ ﺧﺎرج ﻣﻲﺗﻨﺎﺳﻠﻲ از ﻣﻨﻔﺬ 
از ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ  ي،ﺳﻔﻴﺪي ﻧﻨﺪ ﺷﲑ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪﻩ ﻣﺎهﻲ ﻧﺮ، ﻣﺎ
آﺸﻲ از  ﲣﻢ. ﮔﺮدد ﺷﻮد، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﻜﺜﲑ ﻣﻲ ﺁن ﺧﺎرج ﻣﻲ
 . ﮔﲑد ﻣﺎهﻲ ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ دو روش ﻳﻚ ﻧﻔﺮﻩ و دو ﻧﻔﺮﻩ ﺻﻮرت ﻣﻲ
  :هﺎ  ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح ﻳﺎ اﳒﺎم ﺑﺎروري ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﲣﻤﻚ - ٨- ١- ٣
هﺎ در داﺧﻞ  آﺸﻲ از ﻣﺎهﻲ ﻣﺎدﻩ و رﳜﱳ ﲣﻢ از ﲣﻢ ﭘﺲ     





ﺑﻪ ﻋﻠﺖ . ﺷﻮد ﮔﲑي از ﻣﺎهﻲ ﻧﺮ اﳒﺎم ﻣﻲ اﺳﺖ، ﻋﻤﻞ اﺳﭙﺮم
ﺁﻳﻨﺪ، ﺑﺎ  اﻟﻌﺎدﻩ ﻧﺮهﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺁﻣﺎدﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻮق
ﻳﻚ ﻓﺸﺎر آﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺎهﻲ آﻪ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺑﺎ آﻤﻲ ﺧﻢ آﺮدن ﺁن 
هﺎ رﳜﺘﻪ  هﺎ در داﺧﻞ ﺗﺸﺘﻚ ﺑﺮ روي ﲣﻢ ﮔﲑد، اﺳﭙﺮم ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﮔﺮدد، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ  ﺪ و ﻣﻘﺪار آﻤﻲ ﺁب ﺑﻪ ﺁن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﻧﺷﻮ ﻣﻲ
وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮ ﲤﻴﺰ و ﲠﺪاﺷﱵ ﻣﺮغ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﲣﻢ و 
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح  دﻗﻴﻘﻪ هﻢ زدﻩ ﻣﻲ ٢ﺗﺎ  ١اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ آﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﺳﭙﺮم در ﺧﺎرج از ﺑﺪن . ﺻﻮرت ﮔﲑد
دﻗﻴﻘﻪ  ٢ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از  دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ ٢ﺗﺎ  ١ﻣﺎهﻲ و در داﺧﻞ ﺁب 
از ﺗﺸﺘﻚ ﺧﺎرج  اﻧﺪ، ﻣﺮدﻩآﻪ  ﻣﺎﻧﺪﻩ هﺎي ﺑﺎﻗﻲ ﺁب ﳏﺘﻮي اﺳﭙﺮم
ﺷﻮد و ﻋﻤﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﲣﻢ و از ﺑﲔ ﺑﺮدن ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺁن ﺷﺮوع  ﻣﻲ
ﻣﻲ ﲣﻢ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ي اﻧﺪازﻩ  .ﮔﺮدد ﻣﻲ
، اﺳﺖﻣﱰ  ﻣﻴﻠﻲ ١/٧ﺗﺎ  ١/٣و ﻗﻄﺮ ﺁن آﻪ ﻗﺒﻞ از ﻟﻘﺎح  ﻳﺎﺑﺪ
رﺳﺪ  ﻣﱰ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ ٣/١ﺗﺎ  ٢/٧ﺑﻪ  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ وﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺁﻣﺎس 
 .
 :هﺎ  ﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﲣﻢ و از ﺑﲔ ﺑﺮدن ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﲣﻢﻋﻤ - ٨- ١- ٤
هﺎ، آﻒ و  ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻪهﺎ  ﲣﻢ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ    
ﻣﻘﺪار  ﺗﻠﻒ ﺷﺪن  آﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﭽﺴﺒﻨﺪﺪﻳﮕﺮﻳﻜﺟﺪار ﺗﺸﺘﻚ و ﺑﻪ 
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،  ، ﺳﺖهﺎ  زﻳﺎدي از ﲣﻢ
. ﺷﻮد  ﻋﻤﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﲣﻢ و از ﺑﲔ ﺑﺮدن ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺁن ﺷﺮوع ﻣﻲ
 ﺑﺮاي از ﺑﲔ ﺑﺮدن ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻓﻘﻂ از ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ
هﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ در داﺧﻞ  ﺑﺮاي اﻳﻦ آﺎر ﺑﺮ روي ﲣﻢ. دﮔﺮد
هﺎ ﺑﺎ  ﺷﻮد و ﲣﻢ ﺣﺠﻢ ﺗﺸﺘﻚ ﺁب رﳜﺘﻪ ﻣﻲ ٣/٤ﺗﺸﺘﻚ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ 
اﮔﺮ اﻳﻦ آﺎر ﺑﻪ ﺁراﻣﻲ ﺑﺎ . ﺪﻧﺷﻮ ﭘﺮ ﺑﻪ ﺁراﻣﻲ هﻢ زدﻩ ﻣﻲ
هﺎي ﺑﺎرور ﺷﺪﻩ آﻪ  اﺟﺴﺎﻣﻲ ﻧﺮﻣﻲ ﭼﻮن ﭘﺮ ﺻﻮرت ﻧﮕﲑد، ﭘﻮﺷﺶ ﲣﻢ
ﻋﻤﻞ . ﺷﻮد و ﭘﺎرﻩ ﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪﺻﺪﻣﻪ  ،اﺳﺖﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎزك و ﻇﺮﻳﻒ 
ﺑﺪﻳﻦ . ﮔﺮدد هﻢ زدن ﲣﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺁب ﺗﻜﺮار ﻣﻲ





 اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺁن. ﺷﻮد ﺷﻮد و ﺁب ﺗﺎزﻩ در ﺁن رﳜﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ
ﺎ ﺁب ﺟﺬب ﳕﻮدﻩ و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺁﻧﻬﺎ ه ﻗﺪر ﺗﻜﺮار ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﲣﻢ
 ، ﻣﺪت زﻣﺎندرﺟﻪ ﺣﺮارت ﺁب ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ﭼﻪهﺮ .ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد
اﻳﻦ . ﺷﻮد  ﺗﺮ ﻣﻲ  ﺷﺴﺘﺸﻮي ﲣﻢ و از ﺑﲔ ﺑﺮدن ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ  آﻮﺗﺎﻩ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل  ١ﺗﺎ  ٠/٥ﺁب  دﻣﺎيﻋﻤﻞ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 . اﳒﺎﻣﺪ ﻣﻲ
ﺮﻳﻦ ﮔ ﺲهﺎی ﻟﻘﺎح ﺷﺪﻩ ﺑﻪ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮرهﺎی ﺳ اﻧﺘﻘﺎل ﲣﻢ - ٨- ١- ٥
 :
ﺟﻬﺖ ﻃﯽ ، ﭘﺲ از ﺟﺬب ﮐﺎﻣﻞ ﺁب و از ﺑﻴﻦ رﻓﱳ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ هﺎ ﲣﻢ
ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﺳﺲ ﮔﺮﻳﻦﻣﺮاﺣﻞ ﳐﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮرهﺎی 
هﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﮑﻠﯽ  اﻳﻦ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮرهﺎ ﺟﻌﺒﻪ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ
 ٥٢ﻣﱰ و ارﺗﻔﺎع  ﺳﺎﻧﺘﯽ ٥٣ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﱰ، ﻋﺮض  ٠٥هﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮل 
ﺰ ﻓﻠﺰی ﻳﺎ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﱰ ﮐﻪ ﮐﻒ ﺁن از ﺟﻨﺲ ﺗﻮری رﻳ ﺳﺎﻧﺘﯽ
اﻳﻦ . اﺳﺖﺑﺎز ي ﺁن و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ( ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ٠/٦ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻤﻪ هﺎ )
و در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ دﻧﺒﺎل هﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻪ ﻃﻨﺎب ﺑ ﺟﻌﺒﻪ هﺎ ﺑﺎ
ﮔﺮﻳﻦ  ﺲهﺎی ﺳ در هﺮ ﻳﮏ از ﺟﻌﺒﻪ. ﻣﻲ ﮔﲑﻧﺪﺁب رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار
اﻳﻦ . ﺷﻮد ﻣﯽ رﳜﺘﻪﮔﺮم ﲣﻢ ﻟﻘﺎح ﺷﺪﻩ  ٠٠٠١ﺗﺎ  ٠٥٧ﻣﻌﻤﻮﻻ 
هﺎ و در ﺟﺮﻳﺎن ﺁب  روز درون ﺟﻌﺒﻪ ٥ﺗﺎ  ٣هﺎ ﺣﺪود  ﲣﻢ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از ﭼﺸﻢ زدن  هﺎی ﳏﻞ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ رودﺧﺎﻧﻪ
هﺎ ﳐﺼﻮص ﲪﻞ ﲣﻢ ﮐﻪ از  در ﺟﻌﺒﻪ( ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﲪﻞ ﲣﻢ)
در ﻻﺑﻼی ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ  اﺳﺖ ﺟﻨﺲ ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﻣﺸﺒﮏ
 .ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
 :ﻮرهﺎی وﻳﺲ رﺷﺪ و ﳕﻮ ﺟﻨﻴﻦ در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗ - ٨- ١- ٦
ای ﳐﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻠﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  وﻳﺲ ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮرهﺎی    
و ﺟﺮﻳﺎن ﺁب از ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ  دارﻧﺪﻟﻴﱰ ٧- ٨ﺣﺪود  ﻲﮔﻨﺠﺎﻳﺸ
ﻣﺪت . هﺎ و اﮐﺴﻴﮋن دهﯽ در ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﮔﺮدش ﲣﻢ
ﺁب  دﻣﺎيزﻣﺎن رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻦ در اﻳﻦ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮرهﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 





ﻧﺎم ﻪ ﻟﻴﱰ ﺑ ٠٨- ٠٥١ﺁب ﺑﻪ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮرهﺎی ﺑﺰرﮔﱰی ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ 
در هﺮ ﻳﮏ از اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮرهﺎی وﻳﺲ ﺣﺪود . ﺷﻮﻧﺪ زوک ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
و  ﻣﻲ ﺷﻮدﮔﺮم ﲣﻢ ﺟﻬﺖ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﻴﻨﯽ رﻳﺨﺘﻪ  ٠٥٧ﺗﺎ  ٠٠٥
هﺮ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر وﻳﺲ ﺑﻪ ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎﻩ  ﻻرو هﺎي ﺣﺎﺻﻞ در
ﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻻرو در ت زﻣﺪ. ﺪﻧﮔﺮد ﻣﯽ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر زوک ﲣﻠﻴﻪ
 ٣- ٦زوک ﻧﻴﺰ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺁب ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد وﻟﯽ ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﺑﻴﻦ 
ﺁب راﺑﻄﻪ  دﻣﺎيزﻣﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﲣﻢ ﺑﻪ ﻻرو ﻧﻴﺰ ﺑﺎ  .ﺑﺎﺷﺪ روز ﻣﯽ
ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎن ﺧﺮوج ﻻرو زﻳﺎدﻣﻌﮑﻮس دارد و هﺮ ﭼﻪ ﺣﺮارت ﺁب 
ﺪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﳐﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻨﯽ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴ و ﮐﻮﺗﺎهﱰ اﺳﺖ
درﺟﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ٠٠٥٣ﺗﺎ ٠٠٤٣از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﻘﺎح ﺗﺎ ﺧﺮوج ﻻرو از ﲣﻢ 
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ درﺟﻪ  . (٢٧٣١ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎﻩ، ) ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﳒﺎﻣﺪ
. ﮔﺮدد ﺣﺮارت، ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺧﺮوج ﻻرو ﻣﯽ
ﯽ ﻳهﺎ و ﺷﮑﻔﱳ ﲣﻢ ﭼﺸﻢ زدنﻣﺮاﺣﻞ ( ١٧٣١)ﻃﺒﻖ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﲠﺰادی 
ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺮﻳﻌﱰ از ﻪ ﮐﻪ در ﳎﺎورت ﻧﻮر ﺑﻴﺸﱰی ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑ
ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺧﻮد را ﻃﯽ ، اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮر ﮐﻤﱰ ﻳﻲهﺎ ﲣﻢ
ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻻرو هﺎ . ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
  زي ﺗﻮدﻩ ي واﺳﺖ  اﳒﺎم ﺷﺪﻩ ، ﺳﺎزی ﺁن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺁﻣﺎدﻩ
ﮔﺮم در هﺮ ﻣﱰ ﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل دادﻩ  ٣- ٥ﺣﺪود  ﺁن روﺗﻴﻔﺮ
 .ﺪﻧﺷﻮ ﻣﯽ
 : اﺳﺘﺨﺮهﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎﺷﺖ در - ٨- ١- ٧
ﮐﺸﺖ ﻻرو در اﺳﺘﺨﺮهﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮدﻩ  ﺗﺮاﮐﻢ     
روﺗﻴﻔﺮهﺎ، ﻧﺎﭘﻠﺌﻮس داﻓﻨﯽ )ﻏﺬای زﻧﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ 
ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو در هﺮ ﻣﱰ  ٠٠٢ﺗﺎ  ٠٠١ از ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪﺑﺮای ...( و
ﺗﺮاﮐﻢ ﻏﺬای زﻧﺪﻩ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﻻرو . ﺷﻮد ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ر هﺮ ﻣﱰ ﻣﮑﻌﺐ ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮم د ٠١ﺗﺎ  ٨ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺪود 
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮًﻻ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﺬای 
اﻓﺘﺪ، ﻟﺬا در  و ﺑﻪ ﻧﺪرت اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﺳﺖزﻧﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﮑﻞ 





هﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬا ﺑﻴﺸﱰ  ،ﺷﻮد  ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮐﺸﺖ ﻻرو اﳒﺎم ﻣﯽ
ﻳﺎﺑﺪ وﻟﯽ در هﺮ ﺣﺎل  ﮐﺸﺖ ﻻرو ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮاﮐﻢ
ﻣﻴﻠﻴﻮن  ٢)ﻗﻄﻌﻪ در هﺮ ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ  ٠٠٢ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از 
 (.ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو در هﺮ هﮑﺘﺎر
 :رهﺎآﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  - ٨- ١- ٨
از ﺷﺮوع رهﺎ ﺳﺎزي ، ﺑﺮﺁوردي از وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﻴﺶ   
ﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪي اﳒﺎم ﻣﻲ ﮔﲑد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ وزن ﺣﺪود ﻳﻚ ﮔﺮم رﺳﻴﺪ
ﻲ ﺁﻏﺎز ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن و رهﺎﺳﺎزي ﺁن هﺎ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ، ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ و رهﺎﺳﺎزي . ﺷﻮد 
از ﻧﻈﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي وﺿﻌﻴﺖ  .ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺧﺎوﻳﺎري 
و ﻧﻴﺰ آﻤﻴﺖ و رهﺎ ﺳﺎزي ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ وزن در هﻨﮕﺎم 
ار آﻴﻔﻴﺖ ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي هﺪف ، ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﲑ ﮔﺬ
ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎهﻲ . ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ اﺳﺖ ﺿﺮﻳﺐ در
ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ، ﺳﻔﻴﺪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش 
از ﻧﻈﺮ ﭼﻨﺪي ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب رﺳﻴﺪﻩ اﱘ و ﺑﺎﻳﺴﱵ ﭼﻮﻧﻲ . اﺳﺖ 
 .ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن رهﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻩ را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دهﻴﻢ 
 :زي ﻓﻦ ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف  - ٨- ٢
 :ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺁن هﺎ - ٨- ٢- ١
ﻣﻌﻤﻮﻻ از درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﳐﺰﻧﻲ ارس و ﻳﺎ از ﺗﺎﻻب ﻣﻮﻟﲔ     
اﻧﺰﱄ ﺗﺪارك ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﻴﺸﱰ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ارس ﺑﻪ آﺎرﮔﺎﻩ 
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ، در ﻋﻤﻞ  (ﻣﺮﺣﻮم دآﱰ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر)ﺳﻴﺎهﻜﻞ
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ارس از ﺑﺎزدﻩ ﲠﱰي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ  .ﺧﻮردارﻧﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ ﺑﺮ
هﻜﺘﺎرﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ  ٠/٧ﺗﻜﺜﲑدر اﺳﺘﺨﺮهﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود 
 .آﻴﻠﻮﮔﺮم وﺑﻴﺸﱰ ﺑﺎﺷﺪ ١/٥وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺣﺪود  .ﺷﻮﻧﺪ 





ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از  ﺗﻜﺜﲑ     
ﻣﺎهﻴﺎن . ﻤﺮﻳﺰي اﳒﺎم ﻣﻲ ﮔﺮددﻻﻧﻪ ﮔﺬاري و اﳚﺎد ﲢﺮﻳﻚ ﲣ
ﺗﺎ ﻳﻚ  ٠/٥ﻣﻮﻟﺪ در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﲣﻤﺮﻳﺰي آﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺁن هﺎ 
هﻜﺘﺎر اﺳﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻋﻤﻖ ﺁب در ﳏﻞ ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ 
آﻼﰲ ﭼﻮﺑﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ،ﲣﻤﺮﻳﺰيي ﻻﻧﻪ هﺎي وﻳﮋﻩ . ﻣﱰ اﺳﺖ  ٢/٥
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﱰ اﺳﺖ آﻪ ﺳﻄﺢ ﺁن هﺎ ﺑﺎ رﻳﺸﻪ ي درﺧﺖ ﺑﻴﺪ  ٠٥در  ٠٥
ﻣﱰاز ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ و ﺑﺮ روي  ٢- ٣ﺳﺖ و ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ا
ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ آﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﺁن هﺎ از آﻒ 
ﺳﻮف ﻣﺎهﻲ زوج ﮔﺰﻳﲏ اﺳﺖ ، . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﱰ ﺑﺎﺷﺪ ٠٥- ٠٧اﺳﺘﺨﺮ 
ﺮآﺎت ﺑﺎﻟﻪ ي ﺳﻴﻨﻪ اي و ﭘﻮزﻩ ﲤﻴﺰ ﻣﻲ ﺣﻧﺮهﺎ ﻻﻧﻪ را ﺑﺎ 
ﳕﺎﻳﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺟﻠﺐ ﺟﻔﺖ ﻣﺎدﻩ ، ﲢﺮﻳﻚ ﺟﻨﺴﻲ را اﳒﺎم ﻣﻲ 
ﺪﮔﻲ آﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ، ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎرﻩ ، ﲣﻤﻚ ﻴﭘﺲ از رﺳ. ﻨﺪ ده
ﺳﻴﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮ روي ﻻﻧﻪ ﻣﻲ رﻳﺰد و ﳘﺰﻣﺎن ﻣﺎهﻲ ﻧﺮ ﺑﺎ 
ﲣﻤﻚ در ﺁب . اﺳﭙﺮم اﻓﺸﺎﻧﻲ ، ﲣﻤﻚ هﺎ را ﺑﺎرور ﻣﻲ ﺳﺎزد 
ﭘﺲ از ﲣﻤﺮﻳﺰي . ﭼﺴﺒﻨﺎك اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻳﺸﻪ ي درﺧﺖ ﺑﻴﺪ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪ
اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎرج  ، ﺟﻬﺖ ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي از ﻻﻧﻪ هﺎي ﲣﻤﺪار
. اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ( وﻧﲑو)ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ 
در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎ ، آﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺁب ﺗﺎزﻩ در ﺁن هﺎ ﺑﺮﻗﺮار 
 اﺳﺖ ، آﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺟﻨﲔ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻروهﺎي ﺷﻔﺎف وﺳﻮزﻧﻲ
ﭘﺲ از ﺟﺬب آﻴﺴﻪ ي زردﻩ و هﻨﮕﺎﻣﻲ آﻪ ﻻروهﺎ . اﳒﺎم ﻣﻲ ﮔﲑد
اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎ ﲨﻊ ﺁوري و  ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎي اﻓﻘﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، از
اﻳﻦ ﳏﻴﻂ هﺎي . ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺧﺎآﻲ ﳏﻞ ﭘﺮورش 
ﻣﺮاﺣﻞ ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي ﺁن هﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺸﻚ آﺮدن، ﻗﺒﻞ  ﭘﺮورش از
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ ( ﺁﱄ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ)ﺁهﻚ ﭘﺎﺷﻲ و آﻮدزدن 
 . اﳒﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
   :رهﺎﺳﺎزي  - ٨- ٢- ٣
ﻪ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ روز و هﻨﮕﺎﻣﻲ آ ٠٣- ٥٤از ﭘﺲ      





ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﺎﻧﻜﺮهﺎي وﻳﮋﻩ ي ﳎﻬﺰ ﺑﻪ آﭙﺴﻮل اآﺴﻴﮋن ﺑﻪ 
ودر ﺗﺎﻻب ﭼﻮﻧﭽﻨﺎن ، . ﻣﻜﺎن هﺎي رهﺎﺳﺎزي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
، ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ رهﺎ ﺳﺎزي ﻣﻲ  رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎ ﻩ دروﻳﺸﺎن
ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر و اﻓﺰاﺑﺶ ﺑﺎزﺳﺎزي . ﺷﻮﻧﺪ 
ﭼﺸﻤﮕﲑ ﺻﻴﺪ ﺁن ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ، آﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ 
 .ﻣﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ
  :زي ﻓﻦ ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻴﻢ  - ٨- ٣
و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ  ﺗﻜﺜﲑ
ﲣﻢ هﺎ و ﻣﻜﺎن  از ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ هﺎي درﺧﺖ ﺳﺮو ﺑﺮاي ﻻﻧﻪ ي. ﮔﲑد 
ﻣﺮآﺰ ﺗﻜﺜﲑ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در. ﲣﻤﺮﻳﺰي اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد 
در ( ﻧﺮ وﻣﺎدﻩ)ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮام 
ﺑﺎ ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﳏﻴﻄﻲ ﻳﻚ . اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺧﺎآﻲ اﳒﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﲑ ﻧﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ هﺎﺟﺪا ﻣﻲ 
 ٠٧در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﲑ، ﺣﺪود  ﻻﻧﻪ ﺟﺎﳕﺎﻳﻲ و ٢١درهﺮ هﻜﺘﺎر.ﺷﻮﻧﺪ
اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮهﺎ از ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺎدﻩ . ﻣﻮﻟﺪ از هﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﻌﺮﰲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﲣﻤﺮﻳﺰي . ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﳕﺎﻳﻨﺪ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ و ﻃﻲ دورﻩ هﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ، ﻻروي و 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن .  ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ در ﳘﲔ اﺳﺘﺨﺮهﺎ اﳒﺎم ﻣﻲ ﮔﲑد
ازﻏﺬاي زﻧﺪﻩ ي ﺗﻮﻟﻴﺪي در اﺳﺘﺨﺮ ﮔﺮم  ٠/٥ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن 
ﺑﺎآﻮﺷﺶ و آﺎرﺁﻳﻲ  .و ﳘﭽﻨﲔ از ﻏﺬاي آﻨﺴﺎﻧﱰﻩ ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
آﺎرآﻨﺎن و آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﲠﺒﻮد روش هﺎ ، وزن ﺑﭽﻪ 
. ﮔﺮم ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ٠/٧- ٠/٨ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻴﻢ رهﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻩ ﺑﻪ 
ﺻﻴﺪ و رهﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن و ﻣﻜﺎن 
اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ . ﺮد ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ اﺳﺖرهﺎآ
آﻪ ﺟﺰﻳﻲ از ﺗﺮآﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺎدان ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﺮهﻮن درﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ 
  .اﻳﻦ ﺗﻼش هﺎﺳﺖ





ﻓﺼﻞ آﻮچ ﺗﻜﺜﲑ ﺁزاد ﻣﺎهﻲ ﺧﺰري ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ،  در    
ﺎل ﻣﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ و ﺑﺎ ﺁرام آﻨﻨﺪﻩ هﺎ ﺑﻪ ﻣﺮآﺰ ﺗﻜﺜﲑ اﻧﺘﻘ
ﭘﺲ از . ﻳﺎﺑﻨﺪ و در آﺎﻧﺎل هﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
اﻃﻤﻴﻨﺎن از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ، ﺁن هﺎ را ﺗﻮﺳﻂ ﺁﺑﺮاهﻪ 
اي ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ واﻗﻊ در ﺳﺎﻟﻦ ﲣﻢ آﺸﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ 
ﻣﺎهﻲ ﻣﻮﻟﺪ را درون ﭘﺎرﭼﻪ ﻟﻄﻴﻔﻲ ﻣﻲ ﭘﻴﭽﻨﺪ ، ﺗﺎ در . دهﻨﺪ 
ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺁرام . هﻨﮕﺎم ﲣﻢ آﺸﻲ و اﺳﭙﺮم ﮔﲑي ﺁﺳﻴﺐ ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ
هﺎ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و درون ﻟﮕﻨﭽﻪ اي رﳜﺘﻪ ﻣﻲ  ﻚﺷﻜﻢ ، ﲣﻤ
هﺎ اﻓﺰودﻩ  ﻚﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺑﻪ ﲣﻤ ٣ﺗﺎ  ٢ﺷﻮﻧﺪ و ﲞﺸﻲ از اﺳﭙﺮم 
ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻣﺘﺰاج . ﻟﻘﺎح ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺸﻚ اﺳﺖ. ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺁب ﺑﻪ ﻟﮕﻨﭽﻪ اﻓﺰودﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ  ١/٥- ٢ اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﲣﻤﻚ
اﻳﻦ ﲣﻢ هﺎ ﺑﻪ . ﺮددﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﲣﻢ هﺎي ﮔﺸﻨﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﻃﺮف ﮔ
ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و در ﺗﺮاف هﺎي ﺳﻴﲏ ﺷﻜﻞ 
 yrFﺗﻔﺮﻳﺦ ﲣﻢ ،ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ي . رﳜﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﭘﺲ ﺁز ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن . در ﺗﺮاف هﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﲑد
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ ، را ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎي ﮔﺮد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دهﻨﺪ و 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﱰ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ آﻪ  ٥- ٨ﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻ در اواﺳﻂ ﺗ
در ﻓﺮوردﻳﻦ وﻳﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ . ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ  rraPﺑﻪ ﺁن 
 tlomSﺳﺎﻧﺘﻴﻤﱰ رﺳﻴﺪﻧﺪ، ﺑﻪ ﺁن هﺎ  ٢١- ٥١، زﻣﺎﻧﻲ آﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﮔﺮم وزن دارﻧﺪ و اﻳﻦ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ  ٥٣ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺪود 
 .  آﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ رهﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺗﻜﺜﲑو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻴﺎﻩ آﻮﱄ و ﺷﺎﻩ آﻮﱄ زي ﻓﻦ  – ٨ - ۵
 :
ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ از رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ ﻣﺮآﺰ ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻴﺎن     
ﭘﺲ از ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﳏﻴﻄﻲ ، ﺑﺎ . اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ 
ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﲣﻢ  اﳚﺎد اﻧﮕﻴﺰشو  ﺗﺰرﻳﻖ هﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎدﻩ
ﲣﻢ هﺎي . آﺸﻲ و اﻓﺰودن اﺳﭙﺮم ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح اﳒﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد





ﭘﺲ از ﺟﺬب آﻴﺴﻪ زردﻩ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻻرو ، ﻻروهﺎ . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺧﺎآﻲ آﻪ از ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي ﺁن هﺎ 
. ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، رﳜﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
- ١ن ﺑﻪ ﺑﺎ اﳒﺎم ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ، زﻣﺎﻧﻲ آﻪ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎ
ﮔﺮم رﺳﻴﺪ ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻴﺪ و در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ رهﺎ  ٠/٧
 .ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﻠﺴﺪار اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي  - ٩
 :ﺧﺰر  ي و ﺗﻘﻮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎ
 :ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ  - ٩- ١
ﺳﻪ اﺳﺘﺎن آﺮاﻧﻪ هﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، در اﻳﻦ دﻩ  در    
ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ودر ﺳﺎل ﲨﻌﺎ ﺣﺪود دوﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ 
ﺷﺪﻩ اﻧﺪ آﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ  يرودﺧﺎﻧﻪ هﺎ رهﺎﺳﺎز
آﻤﻴﻨﻪ ي . از اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ اﺳﺖ 
در ﲤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﺳﺎل هﺎ . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ 
اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ، ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪﻩ ي ﺧﻮد از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در  ٠١ﺷﻜﻞ . ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ را ﺣﻔﻆ ﳕﺎﻳﺪ 
ﻧﺸﺎن  ٩٧٣١- ٨٨٣١ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را در ﺳﺎل هﺎي 
ﺷﺎهﺪ اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ  ۵٨٣١در ﺳﺎل .ﻣﻲ دهﺪ 
ﺑﻪ ﺑﻪ ( ۴٨٣١)و ﻣﻘﺪار ﺁن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮدﻩ اﱘ
داﻣﻨﻪ ي ﻧﻮﺳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ . ﺣﺪود ﻧﺼﻒ آﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ي ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن و آﻞ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن هﺎ
 -٢٠١/٢،  ٢٧/٣ - ٧٢١/٢ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ٩٧٣١- ٨٨٣١در ﺳﺎل هﺎي 
. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ اﺳﺖ  ۵٢١/٣ - ٧۵٢/۴و  ١١/١- ٧٧/٩،  ٧٢/٨
و  ۵٨٣١آﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺎل هﺎي 
 ( . ٣۶ﺟﺪول )ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد  ٨٨٣١
در اﺳﺘﺎن هﺎي ﮔﻴﻼن ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ 





ﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﻴﻣ ١٩١/٨±٧۴/٠و  ٩٢/١ ± ٩١/۴،  ٨۶/٧
ﻧﺴﺒﺖ ( ٨٨٣١)رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ هﺎ .  اﺳﺖ
درﺻﺪ و در اﺳﺘﺎن  ٣٧/٨در آﻞ ( ٩٧٣١)ﺑﻪ ﺳﺎل ﺷﺮوع دورﻩ 
و  ۵۶/١،  ۴٧/٩ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻠﺴﺘﺎنهﺎي ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔ
درﺻﺪ اﺳﺖ ، ﻳﻌﲏ اﻳﻦ آﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ٢٧۴/٨
ﺑﺮاﺑﺮ  ۵/٧، ﺑﻴﺶ از ٩٧٣١ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ٨٨٣١ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺳﺎل 
ﮔﺰارش آﺮدﻩ اﺳﺖ آﻪ در ﺳﺎل ( ٣٧٣١)رﺿﻮي ﺻﻴﺎد . ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ رود  ۵١/۵ﺗﻌﺪاد  ٧۵٣١
ﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن داﺷﺖ آﻪ ﺧﺎﻧﻪ هﺎ رهﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪﻧ
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در دورﻩ ي ﻣﻮرد 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﻧﺸﺎن ﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎد  ٢١/۴ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪود 
ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻬﻢ در ﺁب هﺎي 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ . اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ 
هﺰارﺗﻦ درﺳﺎل ﻧﺘﻴﺠﻪ ي  ۵١از هﺎي اﺧﲑ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ  درﺳﺎل
رهﺎ ﺳﺎزي ﻣﻴﻠﻴﻮن هﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻼش هﺎي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰ
ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ ، ﭼﺮا آﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﲑ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ 
ﺑﻪ هﻴﭻ ، ﻣﺎهﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﺒﺐ هﺎي ﺑﺴﻴﺎري 
 .وﺟﻪ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﻴﺴﺖ 
 ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻓﺮم ﭘﺎﻳﻴﺰﻩ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲزي ﻓﻦ     
ﺁن در ﭘﺮوژﻩ ي ﻣﺸﱰآﻲ ﺑﺎ ﳘﻜﺎري ﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺁب 
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي زﻳﺴﺖ ( ﻣﻮﺳﺴﻪ ِي ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان)هﺎي داﺧﻠﻲ 
وﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ي ﻣﺎﱄ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﺗﻮﺳﻌﻪ   )PEC(ﳏﻴﻄﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻣﺮآﺰ  ۶٨٣١از ﺳﺎل . ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪ )PDNU(ي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ 
ري اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻜﺜﲑ و ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎ
هﺰار ﻗﻄﻌﻪ و  ٠۵٢در ﺳﺎل ﻣﺬآﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺁن ﳕﻮد ، 
هﺰار و  ٢٨٣/٠و  ۵۵٣/٢ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ٨٨٣١و  ٧٨٣١درﺳﺎل هﺎي 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻓﺮم ﭘﺎﻳﻴﺰﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ٧٨٩/٢در ﲨﻊ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل 





ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺁﻏﺎز اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ٨٨٣١اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل 
اواﻳﻞ )اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ در ﭘﺎﻳﻴﺰ. درﺻﺪ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  ٢۵/٨
آﻮچ ﺗﻜﺜﲑ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ را ﺁﻏﺎز ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ ، ( ﺁﺑﺎن ﻣﺎﻩ
ﺗﺎ ﲠﺎر آﻪ زﻣﺎن ﲣﻤﺮﻳﺰي ﺁن ﻓﺮا ﻣﻲ رﺳﺪ ، درﺗﺎﻻب ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ 
و در ﲠﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﲑ ﺧﻮد را ﺑﺮ روي ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي و رﻳﺸﻪ 
اﻣﻴﺪ ﻣﻲ رود، ﺗﻮﺳﻌﻪ ي اﻳﻦ . رﺧﺘﺎن ﺑﻪ اﳒﺎم ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ي د
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻓﺮم از ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ را آﻪ در ﺧﻄﺮ 
 . اﻧﻘﺮاض اآﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺖ ، ﺑﺎز ﺳﺎزي ﳕﺎﻳﺪ 
 
، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن هﺎي ﮔﻴﻼن: ٠١ﺷﻜﻞ 












ﺗﻮﻟﻴﺪ و رهﺎ آﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در آﻞ و اﺳﺘﺎن : ٣۶ﺟﺪول  
،  ﺳﻬﻢ هﺮ اﺳﺘﺎن ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ)هﺎي آﺮاﻧﻪ ي درﻳﺎي ﺧﺰر 
- ٨٨٣١( درﺻﺪ)ﺗﻮﻟﻴﺪ  ي و رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ( درﺻﺪ)از آﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ 







































































































































/۶/٩ ١١/٧/٠ ٨٣٧/٧/١ ٢٩/٣۴١٧٨ -٧١














/٩ -  - 
۴٧
/١ -  
۵۶
/٨ -  
 ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن ، ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران و ﺷﻴﻼت ﮔﻠﺴﺘﺎن : ﻣﻨﺒﻊ  ٢٧۴





 :ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف   -  ٩- ٢
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف ﻓﻘﻂ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮآﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ      
ﺷﺎدروان دآﱰ ﻳﻮﺳﻒ )ز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎهﻜﻞ ﺑﺎ
 ۴٨٣١ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﻣﻘﺪار رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل . اﳒﺎم ﻣﻲ ﮔﲑد( ﭘﻮر
ﺑﺮاﺑﺮﺷﺪﻩ  ٢/۵روي دادﻩ اﺳﺖ آﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺮ ﺣﺪود 
 ٩٧٣١هﺰار ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل  ٣٩٣/۴داﻣﻨﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁن از . اﺳﺖ 
رﺷﺪ . ارد ﻧﻮﺳﺎن د ٨٨٣١هﺰار ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل  ۴٣٧۵١/٣ﺗﺎ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺷﺮوع ( ٨٨٣١)ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل دورﻩ ي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ هﺎ 
(. ١١، ﺷﻜﻞ ۴۶ﺟﺪول)ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  ،دورﻩ 
ﻣﻘﺪار  ٩٧٣١- ٨٨٣١ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎل هﺎي 
هﺰار  ٢٨٠٩٨/١و ﲨﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ دﻩ ﺳﺎل  ٨٠٩٨/٢ ± ٠٨٠۴/١
ﺳﻮف ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از ﻣﺎهﻲ. ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ 
ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺟﱪان ﳕﺎﻳﺪ و 





و رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ( هﺰارﻗﻄﻌﻪ)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف :  ۴۶ﺟﺪول 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)ي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ٣٨٣١ ٢٨٣١ ١٨٣١ ٠٨٣١ ٩٧٣١ ﺳﺎل
 ۴٨٢۴/٩ ۴٠۶۶/٠ ۶٠١۵/٢ ۴۶٢۵/۵ ١٣٩٣/۴ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 - ۵٣/١ ٩٢/٣ - ٣/٠ ٣٣/٩ *٢۶/٨ رﺷﺪ
 















 * *٠٠٣/٢ ٠/۴ ٠٣/۵ ١٢/٨ - ٧/١ ٧۴١/٨ رﺷﺪ
         ٩٧٣١ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل٨٨٣١ﺳﺎل رﺷﺪ **   ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *
ﻣﺮآﺰ ﺗﻜﺜﲑ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮﻣﺎهﻴﺎن ، ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن : ﻣﻨﺒﻊ 
 ( ﺳﻴﺎهﻜﻞ)درﻳﺎﻳﻲ دآﱰ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر
 : ﻣﺎهﻲ ﺳﻴﻢ  - ٩- ٣
ﺗﻜﺜﲑ و ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري در اﺳﺘﺎن  ﻣﺮآﺰ     
ﻌﻲ اﺳﺖ آﻪ آﺎر ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺘﻤﮔﻴﻼن ، ﺗﻨﻬﺎ ﳎ
ر ﺑﻪ اﳒﺎم ﺳﻴﻢ را در اﺳﺘﺎن هﺎي آﺮاﻧﻪ ي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰ
داﻣﻨﻪ ي ﻧﻮﺳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در دورﻩ ي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ هﺎ . ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ 
هﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  ١۴١٧٢ﺗﺎ  ٧٣۴۴١از 
آﻪ  ۵٨٣١ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺳﺎل . ﻣﺘﻐﲑ اﺳﺖ  ۴٨٣١و  ٩٧٣١ﺳﺎل هﺎي 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺗﺮ، آﺎهﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ روي دادﻩ اﺳﺖ، در ﺳﺎﻳﺮ 
( ١١، ﺷﻜﻞ  ۵۶ﺟﺪول )ﻩ اﱘ ﺳﺎل هﺎ ، رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺷﺎهﺪ ﺑﻮد
 ٠٢٩٩١/٢ ±١٧٠۴/٢ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻴﻢ . 





رﺷﺪ در ﺳﺎل  .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ اﺳﺖ  ٠٠٢ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود 
ﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﱰﺑﻴﺸ .درﺻﺪ اﺳﺖ ٣۵ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺷﺮوع دورﻩ ٨٨٣١
،  ٣٨٣١وي دادﻩ اﺳﺖ آﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ر ٣٨٣١ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل 
 .درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺰوﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ٠۴/٨
و رﺷﺪ ( هﺰار ﻗﻄﻌﻪ)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻴﻢ :  ۵۶ﺟﺪول 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ٣٨٣١ ٢٨٣١ ١٨٣١ ٠٨٣١ ٩٧٣١ ﺳﺎل
 ١٨٣۴٢/٢ ١٢٣٧١/١ ٨٢۵۶١/٩ ٨٣۵۵١/۵ ٧٣۴۴١/٠ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ٠۴/٨ ۴/٨ ۶/۴ ٧/۶ *٨۶/٨ رﺷﺪ
 










 * *٣۵/٠ ٠/۶ ٧/٢ ۶/٢ - ٨٢/٩ ١١/٣ رﺷﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ٨٨٣١رﺷﺪ ﺳﺎل **       ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *
ﺷﻴﻼت : ﻣﻨﺒﻊ                                 ٩٧٣١ﺳﺎل 
 (ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎريﻣﺮآﺰ ﺗﻜﺜﲑ وﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ )ﮔﻴﻼن 
 :ﺷﺎﻩ آﻮﱄ و ﺳﻴﺎﻩ آﻮﱄ  - ٩- ۴
زﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ  هﻢﺗﻜﺜﲑو ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري  ﻣﺮآﺰ     
آﺎر ﺗﻜﺜﲑ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮاز  ۵٨٣١از ﺳﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ هﺎي ﺧﻮد 
 abmiV( ﺳﻴﺎﻩ آﻮﱄ. ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎزي، رود آﻮچ را ﺁﻏﺎز ﳕﻮد
اﻳﻦ دو   )sedioclahc sunrublaclahC( ﻳﺎ آﺎس آﻮﱄ  و ﺷﺎﻩ آﻮﱄ )abmiv
 ۵۶ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻴﺎﻩ آﻮﱄ از . ﻣﺎهﻲ هﺴﺘﻨﺪ 
رﺳﻴﺪ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ  ٨٨٣١هﺰار درﺳﺎل  ٢٠۴هﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺁﻏﺎز و ﺑﻪ 





هﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ و ﲨﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﺪت  ۶٨١/۴±٧۴١/٩
 . هﺰار ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ ۵۴٧/۵
 ۵٩٧/۴ﺗﺎ  ۵۵ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺷﺎﻩ آﻮﱄ در ﻣﺪت ﻓﻮق از ﺗﻮﻟﻴﺪ      
هﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ و ﲨﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁن ﺑﻪ 
 ۶۶ﺟﺪول . هﺰار ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ  ٩٧۵١/٩و  ۵٩٣/٠±۵٠٣/٩ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻴﺎﻩ آﻮﱄ و ﺷﺎﻩ آﻮﱄ و رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 .را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ 
هﺰار )ﺎن ﺳﻴﺎﻩ آﻮﱄ و ﺷﺎﻩ آﻮﱄ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴ : ۶۶ﺟﺪول 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)و رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ( ﻗﻄﻌﻪ
 آﻞ ٨٨٣١ ٧٨٣١ ۶٨٣١ ۵٨٣١ ﺳﺎل
ﺳﻴﺎﻩ 
 ۵۴٧/۵ ٢٠۴/٠ ۶٣١/٠ ٢۴١/۵ ۵۶/٠ آﻮﱄ
 *٨١۵/۵ ۵٩١/۶ - ۴/۶ ٩١١/٢ -  رﺷﺪ
 ٩٧۵١/٩ ۵٩٧/۴ ۴٠۴/٠ ۵٢٣/۵ ۵۵/٠ ﺷﺎﻩ آﻮﱄ
 *۶۴٣١/٢ ۶٩/٩ ۴٢/١ ١٩۴/۵ -  رﺷﺪ
ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن : ﻣﻨﺒﻊ        ۵٨٣١ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ٨٨٣١ﺳﺎل رﺷﺪ *
  (ﻣﺮآﺰ ﺗﻜﺜﲑو ﺑﺎزﺳﻠﺰي ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري)
  :ﻣﺎهﻲ ﺁزاد ﺧﺰري  - ٩ - ۵
( آﻼردﺷﺖ)ﺗﻜﺜﲑو ﭘﺮورش ﺁزاد ﻣﺎهﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎهﻨﺮ  ﻣﺮآﺰ     
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮآﺰ ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻲ ﺁزاد ﺧﺰري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺁن 
 ۴ﻴﺶ از در دﻩ ﺳﺎﻟﻪ ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑاﻳﻦ آﺎرﮔﺎﻩ . اﺳﺖ
داﻣﻨﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ . ﻣﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ
ﺣﺪاآﺜﺮ رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در . هﺰار ﻧﻮﺳﺎن دارد ٠٨۴ﺗﺎ  ۶٠٣از 
ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪﻩ  روي داد آﻪ ﻧﺴﺒﺖ ۵٨٣١ﺳﺎل 





،  ٨٨٣١ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎل . اﺳﺖهﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺁزاد  ٢١۴/٣±
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ٧۶٣١ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎل  ۶/۵
 
و رﺷﺪ ( هﺰار ﻗﻄﻌﻪ)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﺁزاد ﻣﺎهﻲ ﺧﺰري : ٧۶ﺟﺪول 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ۴٨٣١ ٣٨٣١ ٢٨٣١ ١٨٣١ ٠٨٣١ ٩٧٣١ ﺳﺎل
 ۶٠٣ ٠۵٣ ۵٢٣ ۴۴٣ ٣۶٣ ٠۵۴ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 - ٢١/۶ ٧/٧ - ۵/۵ - ۵/٢ - ٩١/٣ *۶/١ رﺷﺪ
 
 آﻞ ٨٨٣١ ٧٨٣١ ۶٨٣١ ۵٨٣١ ﺳﺎل
 ٣٢١۴ ٠٨۴ ٠٣۴ ۴۶۴ ١١۶ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 **۶/٧ ١١/۶ - ٧/٣ - ۴٢/١ ٩٩/٧ رﺷﺪ
   ٩٧٣١ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ٨٨٣١رﺷﺪ ﺳﺎل **  ۵٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل*
 ﺁﻣﺎر ﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان: ﻣﻨﺒﻊ
  :ﻣﺎهﻲ آﻠﻤﻪ  - ٩ - ۶
اﺳﺘﺎن ) ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺳﻴﺠﻮال در ﺑﻨﺪر ﺗﺮآﻤﻦ ﻣﺮآﺰ    
ﻩ ﺳﻮ آﺎر ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻲ در آﺮاﻧﻪ ي رودﺧﺎﻧﻪ ي ﻗﺮ (ﮔﻠﺴﺘﺎن
، ﲨﻊ ﺁﻏﺎز ﳕﻮد  ۶٧٣١آﻠﻤﻪ و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺁن را از ﺳﺎل 
ﺑﻴﺶ از  ٩٧٣١- ٨٨٣١ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻳﻦ ﻣﺮآﺰ در ﺳﺎل هﺎي 
داراي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ٨٨٣١ﺳﺎل . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ ۵٣١/۵
ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل . اﺳﺖ ۵٨٣١و آﻤﻴﻨﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﺑﺮاﺑﺮ  ٢/٩ﺣﺪود )ﻮن ﻗﻄﻌﻪ رﺳﻴﺪ ﻣﻴﻠﻴ ۴٣ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  ٨٨٣١
ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد  ۵٨٣١ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ آﺎهﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل (. ٧٨٣١ﺳﺎل





درﺻﺪ آﺎﺳﱵ  ٠٨ﺳﺎل ﺷﺮوع دورﻩ ي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ هﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻴﺶ از  ٨٨٣١ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎل (. ١١، ﺷﻜﻞ  ٨۶ﺟﺪول )داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ . اﺳﺖ ( ٩٧٣١)دورﻩ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل ﺷﺮوع 
دﻩ ﺳﺎل  اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ آﻠﻤﻪ در ﻣﺮآﺰ ﺳﻴﺠﻮال درﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
 .هﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  ٢۵۵٣١/٠ ±٧٣٧٨/۶
و رﺷﺪ ( هﺰار ﻗﻄﻌﻪ)  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ آﻠﻤﻪ: ٨۶ﺟﺪول 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ۴٨٣١ ٣٨٣١ ٢٨٣١ ١٨٣١ ٠٨٣١ ٩٧٣١ ﺳﺎل
 ٨٠٩٨ ۴١۴٠١ ٢٣٩١١ ۶٣٢٢١ ٠٢١٩١ ۴۶۶۶١ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 - ۴١/۵ - ۶٣/٠ ۴١/٧ ۶٣/٠ ۴١/٧ *۵/۵ رﺷﺪ
 
 آﻞ ٨٨٣١ ٧٨٣١ ۶٨٣١ ۵٨٣١ ﺳﺎل 
 ٠٢۵۵٣١ ٢٣٧۴٣ ٧۶٠٢١ ٣٣١۶ ۴١٣٣ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 **٨٠١/۴ ٧٨١/٨ ۶٩/٧ ۵٨/١ - ٢۶/٨ رﺷﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ٨٨٣١رﺷﺪ ﺳﺎل **،  ۶٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *
   ٩٧٣١







ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف، ﺳﻴﻢ ، آﻠﻤﻪ و ﺁزاد در : ١١ﺷﻜﻞ 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١اﺳﺘﺎن هﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎﳍﺎي 
 :ﻣﺎهﻲ آﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ  - ٩- ٧
در اﺳﺘﺎن  )praC naeporuE(ﻣﺎهﻲ آﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ  ﺑﭽﻪﺗﻮﻟﻴﺪ      
 ١/٣ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ۵٧٣١ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﺗﺮآﻤﻦ درﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ  ۴٢ﺑﻪ ﺣﺪود  ٧٧٣١وع و درﺳﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺮ
ﺁﻏﺎز  ۶٨٣١ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻴﺰ از ﺳﺎل . رﺳﻴﺪ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن  ٧٧در دﻩ ﺳﺎﻟﻪ ي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ هﺎ ﲨﻌﺎ ﺣﺪود . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ آﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و رهﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
 ٠٢در اﻳﻦ دﻩ ﺳﺎل . اﺳﺖ ٩٧٣١ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  ۵/۴،  ٠٨٣١ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ٠٨ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و درﺻﺪ از 
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ درآﻞ، . (٩۶ﺟﺪول )اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ
 ± ٠١٧٣/٢،  ۶٨۶٧/۵ ± ١٠١٨/۶ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 





ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ آﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در آﻞ و اﺳﺘﺎن :  ٩۶ﺟﺪول 
، ﺳﻬﻢ هﺮ اﺳﺘﺎن از ( هﺰار ﻗﻄﻌﻪ)ﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ه
 ٩٧٣١ - ٨٨٣١( درﺻﺪ)و رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ( درﺻﺪ)ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﺳﺎل




















 ٠ ٠ ٠ ۵۴۴/۴ ٣
۶٨٧١
 ۵۴۴/۴ ٠٠١ ٣
٨٣١
 - ٧۵/۴ ٠٠١ ٧٠۶٧ ٠ ٠ ٠ - ٧۵/۴ ٧٠۶٧ ١
٨٣١
 ٠ ٠٠١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢
٨٣١








 - ٧۴/٩ ٠٠١ ٨٧٨٢ ٠ ٠ ٠ ٧۴/٩ ٨٧٨٢ ۵
٨٣١
 ۶٩٠٢ ٩٧/٣ ٩۵١۵ ۶
/۶




 ١۴٠۴ ٣٨/٠ ٢۴۴٩ ٧
/٨




























 α،  ١٨٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  #،  ۶٧٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *





،  ﺁﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن: ﻣﻨﺒﻊ
ﺁﻣﺎر ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران ازآﻞ و ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ 
 ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ
 :ﻣﺎهﻲ آﭙﻮر ﺗﺎﻻﺑﻲ  - ٩-  ٨
ﻣﺎهﻲ آﭙﻮر ﺗﺎﻻﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮآﺰ ﺗﻜﺜﲑ و ﺑﺎز  ٢٨٣١ﺳﺎل در      
و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺁن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ ، ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري ﺗﻜﺜﲑ
 ٣٨٣١ﺳﺎل . هﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮد  ٨٢١٢/۵ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ درﺳﺎل ﻓﻮق 
آﺎر دوﺑﺎرﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ( ۴٨٣١)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ و در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ 
ز ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و درﺳﺎل هﺎي ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ هﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ا ٢٧١
اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ، اﻣﺎ هﻴﭽﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎل ﺷﺮوع آﺎر دﺳﺖ 
ﺗﺎ  ٢٨٣١آﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ آﭙﻮر ﺗﺎﻻﺑﻲ از ﺳﺎل . ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ
داﻣﻨﻪ ي ﻧﻮﺳﻠﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ۶ﺣﺪود  ٨٨٣١
هﺰار ﻗﻄﻌﻪ آﭙﻮر ﺗﺎﻻﺑﻲ  ٨٢١٢/۵ﺗﺎ  ٢٧١دراﻳﻦ ﺳﺎل هﺎ از 
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در ﺳﺎل هﺎي ( . ٠٧ ﺪولﺟ)ﻣﺘﻐﲑ اﺳﺖ 
هﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ و  ٩۴٨/٩± ٢٢٨/٨ﺑﺮاﺑﺮ  ٢٨٣١- ٨٨٣١
 .ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  ۵٧٣١ﺣﺪود ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  ۶٨٣١ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل 
و رﺷﺪ ( هﺰار ﻗﻄﻌﻪ)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ آﭙﻮر ﺗﺎﻻﺑﻲ : ٠٧ﺟﺪول 
   ٢٨٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 






















ﻣﺮآﺰ )ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن : ﻣﻨﺒﻊ   ٢٨٣١رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل *     





و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ  )acnit acniT(ﺗﻜﺜﲑ ﻻي ﻣﺎهﻲ   ٧٨٣١ﺳﺎل از    
ﻣﺎهﻲ ﺁن در ﻣﺮآﺰ ﺗﻜﺜﲑ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري 
هﺪف از ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ، ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ . ﺁﻏﺎز ﺷﺪ ( ﮔﻴﻼن)
ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺁن ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺣﻠﺰون هﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻴﻤﺎري 
در ﺳﺎل . هﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش اﺳﺖ
هﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻻي  ٨٣۴ و ٨١٢/٢ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ٨٨٣١و  ٧٨٣١هﺎي 
  .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ( ۶۵۶/٢ﲨﻌﺎ ) ﻣﺎهﻲ 
 
 
 :اﻣﻴﺪ ﻣﻲ رود، اﻳﻦ ﺗﻼش هﺎ ﺳﺒﺐ ﺳﺎز ﺁن ﺷﻮد آﻪ
 زﻧﺪﮔﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺑﺎﻣﺎهﻴﺎن اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ           
و ﻗﻠﺐ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺑﺎ ﺁﻧﺎن                             
 ﺑﺘﭙﺪ
و ذهﻦ                                             
 درﻳﺎي ﺧﺰر ، از ﺧﺎﻃﺮا ت ﺳﺒﺰﺷﺎن ﲥﻲ ﻧﮕﺮدد





 :اري ﺰﺳﭙﺎﺳﮕ - ٠١
ﺧﺪاي را ﻋﺰوﺟﻞ ، آﻪ ﻃﺎﻋﺘﺶ ، ﻣﻮ ﺟﺐ ﻗﺮﺑﺖ اﺳﺖ و  ﻣﻨﺖ     
ﺑﻪ ﺷﻜﺮ اﻧﺪرش ﻣﺰﻳﺪ ﻧﻌﻤﺖ ، ﭘﺲ اورا ﺷﺎآﺮﱘ آﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺎﻳﺎن 
در  ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ، ﻣﺎرا. اﻳﻦ آﺎررا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد 
. ﺳﭙﺎس هﺴﺘﻨﺪ ي ﲥﻴﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻳﺎري دادﻧﺪ ، ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ 
 .ﺑﮕﺬارﻳﺪ آﻪ ﳔﺴﺖ از دو اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻳﺎدي ﺑﻜﻨﻴﻢ 
ﻋﻀﻮ اﺳﺒﻖ هﻴﺌﺖ )ﺗﺸﻜﺮي وﻳﮋﻩ دارﱘ از ﺁﻗﺎﻳﺎن دآﱰ رﺟﱯ 
ﻣﺪﻳﺮﻩ ي ﺷﺮآﺖ داﻣﭙﺮوري ﺳﭙﻴﺪ رود و ﻣﺪﻳﺮ ﲞﺶ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش 
ﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻣﺪﻳﺮ اﺳﺒ) و دآﱰ ﺣﺴﲔ زادﻩ ( اﻳﻦ ﳎﺘﻤﻊ
آﻪ ﻗﺪر ﳏﺒﺘﺸﺎن را ﻣﻲ داﻧﻴﻢ و  (ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ
  .ﻣﺪﻳﻮن اﻳﺸﺎن هﺴﺘﻴﻢ 
اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻳﺎري ي ﺑﺴﻴﺎر ، ﻣﺎرا در ﲥﻴﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ     
ﺁﻗﺎﻳﺎن ﻳﺎري هﺎي . ﺳﭙﺎس هﺴﺘﻨﺪ  ي  دادﻧﺪ ، ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ
ﻣﻬﻨﺪس ﻃﻠﻮﻋﻲ ، ﻣﻬﻨﺪس ﺻﻴﺎدي ﻓﺮ ، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺮادي ، ﻣﻬﻨﺪس 
ﻣﻬﻨﺪس ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ ، ﻣﻬﻨﺪس رﺟﱯ ﺪس دروﻳﺸﻲ ، ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ ، ﻣﻬﻨ
، ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎﻩ ، ﻣﻬﻨﺪس ﭘﺎﺳﻨﺪي ، ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ ، 
و ﺳﺎﻳﺮ  دآﱰ ﲠﻤﻨﺶ ﻣﻬﻨﺪس ﺗﻘﻲ ﻧﺼﲑي ، ﻣﻬﻨﺪس ﳏﻤﺪ ﻗﻠﻲ ﻧﮋاد ،
ﻋﺰﻳﺰان آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ آﻪ در اﺳﺘﺎن هﺎي ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و 
ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ آﻤﻚ آﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﲥﻴﻪ ﮔﺮدد ، را ارج 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن داﺷﺖ آﻪ ﳘﻪ . ﻲ ﻧﻬﻴﻢ و ﻣﺪﻳﻮن ﳏﺒﺘﺸﺎن هﺴﺘﻴﻢ ﻣ
را دوﺳﺖ دارﱘ ، ﺑﺎ ﺟﺎن و ﺗﻦ و ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﻲ  ﳘﻜﺎراني اﻳﻦ 
ﺁورﱘ آﻪ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﲔ ، ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮب و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ و از 
 :زﺑﺎن ﺧﻮاﺟﻪ ي راز ، ﺣﺎﻓﻆ ﺷﲑاز ﺑﻪ ﳘﻪ ي اﻳﺸﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ 
  ﺗﻨﺖ ، ﺑﻪ ﻧﺎز ﻃﺒﻴﺒﺎن ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺒﺎد
وﺟﻮد ﻧﺎزآﺖ ، ﺁزردﻩ ي ﮔﺰﻧﺪ                          
 ﻣﺒﺎد





ﺑﻪ هﻴﭻ ﻋﺎرﺿﻪ ، ﺷﺨﺺ ﺗﻮ ،                         
 دردﻣﻨﺪ ﻣﺒﺎد 
 :ﻣﻨﺎﺑﻊ  - ١١
ﻓﻜﺮ دﻣﻮآﺮاﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻧﻬﻀﺖ . ۴۵٣١، . ٌﺁدﻣﻴﺖ ، ف
 .ص ٠٩٢. اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﻴﺎم ، ﲥﺮان . ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ اﻳﺮان 
ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ . ۴٩٩١. و ﺟﺎهﻨﻴﭽﻦ ، ﻩ. اﺳﺘﻔﻨﺰ ، و
. ﺑﻲ ﺗﺎ . اﳝﺎﻧﭙﻮر ، ج : ﺗﺮﲨﻪ ي . ﻣﺎهﻲ ﺑﺴﱰ در ﺁﳌﺎن 
 .ص  ٣١. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﲔ اﳌﻠﻠﻲ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر 
: ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺎرﳜﻲ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري دراﻳﺮان.٩۵٣١،.اﺷﺮف ، ا
 .ص ٢٧١    . اﻧﺘﺸﺎرات زﻣﻴﻨﻪ ، ﲥﺮان. دورﻩ ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ
ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﻪ . ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮﻳﻦ اﻳﺮان . ۶۵٩١، . اﻳﻮاﻧﻒ ، س
.     ۶۵٣١. و ﻗﺎﺋﻢ ﭘﻨﺎﻩ ، ح. ﺗﻴﺰاﺑﻲ ، ﻩ: ﻓﺎرﺳﻲ 
 .ص  ۵١٣. اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻠﻮج ، ﲥﺮان 
ﺁﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ ي ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن . ۵٧٣١ﲞﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ، 
ﻣﺮآﺰ . ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﳘﺮاﻩ رهﺎآﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
 .ص ٢۵. ﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳ
. ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري . ٠٨٣١. ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي ، ش
 .ص  ۵٢١. اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ، رﺷﺖ 
ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري . ۵٩٩١. و ﺁرﻻﺗﻲ ، ج . ﺑﺮوﻧﺰي ، پ 
. ﺑﻲ ﺗﺎ . ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي ، ش : ﺗﺮﲨﻪ ي . در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ 
.  ﻳﺎي ﺧﺰر ، رﺷﺖاﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﲔ اﳌﻠﻠﻲ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن در
 .ص ٩١
اﻧﺘﺸﺎرات (. ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم )داﻣﭙﺮوري . ١۴٣١. ﲠﺮاﻣﻲ ، ت





. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺷﺪ و ﳕﻮ ﺟﻨﲔ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ . ١٧٣١. ﲠﺰادي ، ص 
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳﻼﻣﻲ ، . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ي آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
 .واﺣﺪ ﴰﺎل ﲥﺮان ، ﲥﺮان
، ﺗﻮآﻠﻲ ، ﳏﺴﲏ .ﻣﻬﺪي ﻧﮋاد ، ك ،.، ﲠﻤﲏ ، م.ﭘﻮرآﺎﻇﻤﻲ ، م
و زارع . ، ﻓﺸﺨﺎﻣﻲ ، م.،  ﺷﻨﺎور ، ع.، آﺎﻇﻤﻲ ، ر.، م
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي راهﱪدي ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎهﻴﺎن . ٧٨٣١.ﮔﺸﱵ ، م 
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﲔ اﳌﻠﻠﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دآﱰ . ﺧﺎوﻳﺎري
  ٌ۵٧٣. دادﻣﺎن ، رﺷﺖ
ﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﲢ. ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎهﻲ ﺳﻴﻢ . ۶٧٣١. ﺣﺴﻴﲏ ، ا 
 .ص ١۶. ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻟﱪز .  ٨٨٣١. ﺣﺴﲔ زادﻩ ﺻﺤﺎﰲ، ﻩ 
. ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﲥﺮان . ﴰﺎﱄ ، ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
 .ص  ١٠٢
ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي اﳒﺎم ﺷﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن . ٢۵٣١. ﺣﺴﲔ زادﻩ ، ح
ﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﺳﺎزﻣﺎن ﲢﻘﻴ. ٢۵٣١ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺳﺎل 
 .ص ٩١. اﻳﺮان ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ
ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي اﳒﺎم ﺷﺪﻩ . ١۵٣١، . ﺣﺴﲔ زادﻩ ، ح
ﺳﺎزﻣﺎن ﲢﻘﻴﻘﺎت . ١۵٣١ﺳﺎزﻣﺎن ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺳﺎل 
 .ص ٠٢. ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ
ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي اﳒﺎم ﺷﺪﻩ . ٠۵٣١، . ﺣﺴﲔ زادﻩ ، ح
ﺳﺎزﻣﺎن ﲢﻘﻴﻘﺎت . ٠۵٣١ ﺳﺎزﻣﺎن ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺳﺎل
 .ص ۵١. ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ
ﮔﺰارش ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل . ٠۵٣١، . ﺣﺴﲔ زادﻩ ، ح
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﺮرﺳﻲ هﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺻﻨﻌﱵ ﻣﺎهﻲ .  ٩۴٣١- ٠۵٣١





ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻊ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﺮرﺳﻲ هﺎي . ٨۴٣١، . ﺣﺴﲔ زادﻩ ، ح
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﺮرﺳﻲ .  ٨۴٣١در ﺳﺎل  ﻋﻠﻤﻲ و ﺻﻨﻌﱵ ﻣﺎهﻲ اﻳﺮان
 .ص ١٩. هﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺻﻨﻌﱵ ﻣﺎهﻲ اﻳﺮان ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ 
ﺁﺧﻮﻧﺪي ،  ;.ﲢﻮﻳﻠﺪاري ، ب  ;. ﺷﺎﻳﮕﺎن ، ح ;. ﺣﺴﲔ زادﻩ ، ح 
هﺪف و ﻃﺮح هﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان .  ١۵٣١، . ع
 .ص ۴٣. ، ﺑﻨﺪراﻧﺰﱄ
.  ﮔﺰارش ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف. ٨۶٣١، . ﺣﻖ ﭘﻨﺎﻩ ، و
 .ص  ٨١. ﺳﺎزﻣﺎن ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ 
ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، . ٨٨٣١، . ر. و وﱄ ﭘﻮر ، ع . ا.ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر ، ا
. ﻣﻮﺳﺴﻪ ي ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﲥﺮان . ﺟﻮاهﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر
 .ص ۴٨
ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎهﻴﺎن . ٩٨٣١. داﻧﺶ ﺧﻮش اﺻﻞ ، ع 
ﺪﻩ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﮋوهﺸﻜ. ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر
 ص ۵٩. ﺁب هﺎي داﺧﻠﻲ ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ
. ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﺁﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . ۵٨٣١دﻓﱰ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ، 
 .ص ٣۶. ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﲥﺮان
. ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﺁﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ۶٨٣١دﻓﱰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ، 
 .ص ۵۶.ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﲥﺮان
. ﻣﻪ ﺁﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﺳﺎﻟﻨﺎ. ٩٨٣١دﻓﱰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ، 
 .صٌ٠۶. ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﲥﺮان
ﺗﻌﻴﲔ ﻧﮋادﻩ هﺎي ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ . ٣٧٣١،. رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ، ب 
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ي . اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻟﻜﱰو ﻓﻮرز ﭘﺮوﺗﻴﲔ ﺳﺮم ﺧﻮن






ﺳﺎزﻣﺎن . ﺳﻔﻴﺪ  زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎهﻲ. ، ٣۶٣١. رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ، ب 
 .ص ۶٢١. ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي .١٨٣١، ( ﻣﻬﻨﺪﺳﲔ ﻣﺸﺎور)روﻳﺎن 
ﺷﻴﻼت در ﺁب هﺎي داﺧﻠﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ي زاﮔﺮوس ﻣﻴﺎﻧﻲ ، ﺟﻠﺪ 
 .ص ۵٧١. ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . ﭘﻨﺠﻢ 
ﳎﻤﻮﻋﻪ ي ﻗﻮاﻧﲔ و . ۶۴٣١ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻜﺎرﺑﺎﻧﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﺻﻴﺪ ، 
 .ص ٢٣. ﭼﺎپ ﺳﺘﺎرﻩ ، ﲥﺮان. ﺮرات ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪﻣﻘ
ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﲢﻘﻴﻘﺎت . ، ٧۶٣١، . ﺷﺮﻳﻌﱵ ، ا 
ﺳﺎزﻣﺎن ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، .  ۶۶٣١ﺷﻴﻼت اﻳﺮان درﺳﺎل 
 .ص  ٧. ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ 
ﮔﺰارش ﺑﻪ آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻋﺎﱄ ﲠﺮﻩ ﺑﺮداري . ،٣۶٣١، . ﺷﺮﻳﻌﱵ ، ا 
 .ص  ٧. ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ  ﺳﺎزﻣﺎن ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ،. 
ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎهﻲ ﺳﻴﻢ و . ٠٧٣١، .و راﻣﲔ ، م . ﺷﺮﻳﻔﻲ ، ا
ص  ۴٨. ﺳﺎزﻣﺎن ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ . آﻠﻤﻪ 
 .
ﺗﺎرﳜﭽﻪ ﺗﻜﺜﲑ و . ۴٨٣١، . و ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎﻩ ، ا. ﺷﻜﻮرﻳﺎن ، م 
:  ٢و١ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ي ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن . ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ در اﻳﺮان 
 .٩- ٣١
. ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. ٨٨٣١. ﺻﺎﳊﻲ ، ح
 .ص ٩۶. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﲥﺮان
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ . ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎﻩ ، ا 
 .داﻧﺸﮕﺎﻩ ﲥﺮان ، ﲥﺮان. آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ 
ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ . ۶۵٣١، . ﻋﻤﺎدي ، ح
ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺑﻨﺪر  ﺳﺎزﻣﺎن ﲢﻘﻴﻘﺎت. هﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 





ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﳐﺰﻧﻲ ﺳﺪ دارﻳﻮش . ۴۵٣١، . ﻋﻤﺎدي ، ح
ص   ۶٢. ﺳﺎزﻣﺎن ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ .  ﺑﺰرگ 
 .
ﲠﺮﻩ ﺑﺮدﻟﺮي ﭘﺎﻳﺪار . ٨٨٣١. و ﻋﺒﺪاﳌﻠﻜﻲ ، َش . ﻏﲏ ﻧﮋاد ، د
از ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، 
( : ٢)٨١ﳎﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . هﺎ و ﻧﻴﺎزهﺎ  ﺿﺮورت
 . ۵٠١- ٨١١
اﺳﺘﻌﺪاد ﳘﺂوري ﻣﺎهﻲ ﺁزاد آﺮاﻧﻪ ي . ۶٢٣١. ﻓﺮﻳﺪﭘﺎك ، ف 
اﺳﺘﺎﺳﻴﻮن ﻋﻠﻤﻲ و ﺻﻨﻌﱵ ﻣﺎهﻲ (. درﻳﺎي ﺧﺰر)ﴰﺎﱄ اﻳﺮان 
 .ص ۶١. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺮآﺖ ﻣﺎهﻲ اﻳﺮان
ﺑﺮرﺳﻲ آﻤﻲ و آﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن .  ١٨٣١. ﻓﲑوز آﻨﺪﻳﺎن ، ش
ﻣﻮﺳﺴﻪ . و ﭘﺮورش ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ  در ﳎﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﲑ
 .ص  ٢۶١. ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﲥﺮان 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ هﺎي ﻣﺎهﻴﮕﲑي . و ﺁذري ، پ . آﺮﳝﭙﻮر ، م
ادارﻩ آﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، ﺑﻨﺪر . ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
 .ص  ۶٨. اﻧﺰﱄ
 ۴دﻓﱰ ﺻﻴﺪ ، . ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻴﻼت ﺟﻬﺎن .  ٢٧٣١. ﮔﺮاﻧﭙﺎﻳﻪ ، ب 
 .٢٢- ١٣(: ٢)
ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎهﻴﺎن . ٩٨٣١. ر . ﻣﻬﺪي زادﻩ ،غ 
ﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ ﺁﺑﺰي . ﺳﺮدﺁﺑﻲ در اﺳﺘﺎن هﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 .ص  ٩٢١. ﭘﺮوري ﺁب هﺎي داﺧﻠﻲ ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ 
ﺁﻣﺎر . و ﺧﺴﺮوي راد ، ح . ﭘﻮﻳﺎن ، ح   ;.ﻧﺼﺮي ﭼﺎري ،ع 
ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ رهﺎﺳﺎزي اﻧﻮاع ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي 
ادارﻩ آﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن . ﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﻮاﺣ





 دﺎﭙﻧﻮﻣﺎه)روﺎﺸﻣ ﲔﺳﺪﻨﻬﻣ ( ،١٣٨٠ . لﺎﴰ تﻼﻴﺷ ﻲﳜرﺎﺗ ﻪﻨﻴﺸﻴﭘ
 . ناﺮﲥ ، لﺎﴰ تﻼﻴﺷ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ، ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ و حﺮﻃ ﱰﻓد
 .١۶۴  ص. 
 دﺎﭙﻧﻮﻣﺎه)روﺎﺸﻣ ﲔﺳﺪﻨﻬﻣ ( ،١٣٨٠.ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻪﻌﺳﻮﺗ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ - 
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The main purpose of these studies is surveying the current circumstance of  
artificial propagation, fingerling production and aquaculture of Rainbow trout,  
Chinese carps, Sturgeon fishes and Caspian Sea bony fishes fingerling for  
restocking in 1999-2008 in Northern provinces of Iran.  
 
Aquaculture productions have been developed during 2 recent decades all over  
the world. Iranian government also turns face to these activities. The portion of  
Iran from global aquaculture was 0.21% in 1999 to 0.39% in 2008.  
 
v  
In the last year of these studies, the production of marketable Rainbow trout  
and Chinese carps were accordingly 9.2 and 2.4 times more than the first year.  
Iranian Northern provinces have produced 27.8% of Rainbow trout fmgerling and  
marketable of this fish has been estimated 16.3% of Iran production. This area was  
the main producer of Chinese carps fingerling and marketable size of these fishes  
in Iran with 69.5% and 65.9% respectively.  
 
The production of sturgeon fingerling in the study period dramatically deceased,  
but fingerling production of Caspian Sea bony fishes sharply increased.  
 
The annual mean production of Sturgeon fishes fingerling in 1999-2008 were  
13605x 103, Kutum 191.8x106, Pike perch 8908x103, Caspian Salmon 412xl03,  
Bream 19920xl03, Roach 13552xl03, European Carp 7686xl03, Caspian Vimba  
186x103, Shamaya 395x103 and Anzali Lagoon Carp 849.9~103.  
 
Key words: Iran, Rainbow trout, Chinese carps, Northern provinces, Aquaculture,  





















ﺑﺮرﺳﯽ و ﲢﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری و ﺑﺎزﺳﺎزی ذﺧﺎﻳﺮ ﺁﺑﺰﻳﺎن 
 ﺑﺮ
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت در درﻳﺎی ﺧﺰر
 
 (م ﺟﻠﺪ دو) 
 
 ﲨﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
، ﮔﺮﻣﺎﺑﯽ ،  ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪهﺎی ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﺮدﺁﺑﯽ










  :ﭼﻜﻴﺪﻩ   
ﲑ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪهﺎي ﻓﺮاروي ﺗﻜﺜ     
ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن ، ﻣﺎهﻴﺎ ن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ، ﭘﺮورش 
ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺰري و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن 
ﺁن هﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر در 
اﻳﻦ ﮔﺰارش در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
 .ﮔﺮﻓﺖ
ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن و  ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﻗﻮت ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ     
ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ، وﺟﻮد ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺳﻮد ﺁوري ﺁن اﺳﺖ و 
ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ ﺿﻌﻒ از ﺑﲔ رﻓﱳ وﻳﮋﮔﻲ هﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد 
اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﺳﺖ آﻪ اﻳﻦ ﲞﺶ از ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري را دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ آﺮدﻩ 
وﺟﻮد ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ وآﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﱪﻩ در ﻣﻨﻄﻘﻪ . اﺳﺖ
ﺪن ﺑﻴﻤﺎري هﺎ ﲥﺪﻳﺪ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻓﺮﺻﱵ ﻣﻬﻢ و ﻓﺮاﮔﲑ ﺷ
در ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﺳﺖ
ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ و 
ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﲞﺶ . ﭘﺮورش دوﻟﱵ ﺿﻌﻒ ﺑﺰرﮔﻲ اﺳﺖ
ﻣﺘﻨﻮع آﺮدن ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮرد ﭘﺮورش و ورود ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ 
در زﻣﻴﻨﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي . ﺎهﻴﺎن اﺳﺖي ﺗﻜﺜﲑ اﻳﻦ ﻣ
ﺧﺰر و ﺗﻮﻟﻴﺪ و رهﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺁن هﺎ، ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﲥﺪﻳﺪ، 
ﺻﻴﺪ ﻏﲑ ﳎﺎز در درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ هﺎﺳﺖ آﻪ ﻣﺎهﻴﺎن را ﻗﺒﻞ از 
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ از ﭼﺮﺧﻪ ي ﺣﻴﺎت ﺧﺎرج ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ و ﺳﺒﺐ 
ﻲ در ﲤﺎﻣ. آﺎهﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﻣﻮارد ﻧﺪاﺷﱳ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﲔ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ و 
ﻣﺮاآﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺎز هﺎي ﲞﺶ 
 .ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖ، ﲥﺪﻳﺪ، ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش، ﺗﻘﻮﻳﺖ : ﻟﻐﺎت آﻠﻴﺪي











 :ﺘﺎر ﭘﻴﺸﮕﻔ -١
اﺳﺖ ، ﻟﺸﻜﺮي ﮔﺮان دارد ، ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎﻩ و  ، روﻳﲔ ﺗﻦ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر
ﭼﺸﻢ او روﻳﲔ ﻧﺸﺪﻩ ، ﺑﻪ ﺧﻮد ﻏﺮﻩ (.  ﻗﻮت)ﭘﻬﻠﻮاﻧﻲ ﺑﻲ ﳘﺘﺎﺳﺖ 
ﭘﺪرش ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ ﮔﻔﺘﻪ ( . ﺿﻌﻒ)اﺳﺖ و ﺳﻮداي ﺗﺎج و ﲣﺖ دارد 
اﺳﺖ اﮔﺮ رﺳﺘﻢ را دﺳﺖ ﻧﺒﻨﺪد ، از ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﳏﺮوم ﻣﻲ ﺷﻮد ، 
(. ﲥﺪﻳﺪ)دﻩ اي ﻧﻴﺴﺖ رﺳﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﺮدﻳﺴﺖ و ﺣﺮﻳﻒ ﺳﺎ
رﺳﺘﻢ از او ﻣﻲ ﺧﻮاهﺪ آﻪ از ﺟﻨﮓ دﺳﺖ آﺸﺪ ، اﻣﺎ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر 
ﻣﻐﺮور از ﭘﲑوزي هﺎﻳﺶ ﺑﺮ ارﺟﺎﺳﺐ ﺗﻮراﻧﻲ ، دﴰﻦ اﻳﺮان ، 
اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ي ﭘﻬﻠﻮان ﻣﺮدﻣﻲ اﻳﺮان را ﻧﺎدﻳﺪﻩ ﻣﻲ اﻧﮕﺎرد 
او ﻣﻲ داﻧﺪ آﻪ رﺳﺘﻢ هﻔﺖ ﺧﻮان را ﮔﺬﺷﺘﻪ ، هﻴﭻ (. ﻓﺮﺻﺖ)
و ﺳﻴﻤﺮغ ﻳﺎور او و زال ﮔﺎﻩ در ﭘﻲ ﺟﺎﻩ و ﻣﻘﺎم ﻧﺒﻮدﻩ 
اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر ﻗﻮت و ﻓﺮﺻﺖ را وا ﻣﻲ ﻧﻬﺪ و ( . ﲥﺪﻳﺪ)ﻣﺸﺎورش اﺳﺖ 
ﺿﻌﻒ او ﻳﻌﲏ ﭼﺸﻤﻬﺎﻳﺶ آﻪ روﻳﲔ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ، ﺟﺎﻧﺶ را ﲥﺪﻳﺪ ﻣﻲ 
آﻨﺪ و ﺳﺮاﳒﺎم ﺑﺎ راهﻨﻤﺎﻳﻲ ﺳﻴﻤﺮغ وﺗﲑي از ﺷﺎﺧﻪ ي درﺧﺖ 
ﮔﺰ، ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ، ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺪرود ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ و ﺑﺎ ﲤﺎﻣﻲ ﻗﻮت 
 . ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲ ﺷﻮدهﺎ و ﻓﺮﺻﺖ هﺎﻳﺶ 
اﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﲤﺎﻣﻲ روزﮔﺎران اﻳﺮان زﻣﲔ آﻪ ﻋﺠﻢ را ﻓﺮدوﺳﻲ     
ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺎرﺳﻲ زﻧﺪﻩ آﺮدﻩ اﺳﺖ ، ﭼﻪ زﻳﺒﺎ، اﻳﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪ هﺎ 
را زﻣﻴﲏ ، درﻳﺎﻓﺘﲏ و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﲏ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ و ﻗﻮت ، ﺿﻌﻒ ، 
ﻓﺮﺻﺖ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎي ﭘﻴﺶ روي را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ و ﻧﻘﻞ ﻣﻲ آﻨﺪ 
و ﻓﺮﺻﺖ هﺎ ﺳﻮد ﺑﺮد و ﭘﲑوز ﺷﺪ ، آﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺳﺘﻢ از ﻗﻮت هﺎ 
 .اﻣﺎ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر ﺟﺎن ﺑﺮﺳﺮ دﻳﺪﻩ ﺑﺴﱳ ، ﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻬﺎد 
ﳘﻮارﻩ وﻳﮋﻩ ﮔﻲ هﺎي ﺗﻐﻴﲑ ﭘﺬﻳﺮي و آﻤﺎل ﺟﻮﻳﻲ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن    
را از دﺳﺖ ﻧﺪادﻩ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﳘﲔ ﲢﻮل و ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ 
ﻧﻪ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز ﺁن . از ﺗﻄﺎول اﻳﺎم ﺟﺎن ﺑﺪر ﺑﺮدﻩ اﺳﺖ
ﻧﺸﲔ اﺳﺖ و ﻧﻪ زﻣﲔ اﻣﺮوز ﺁن زﻣﻴﲏ آﻪ ﺁدﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن ﺟﻨﮕﻞ 
ﻣﻴﻮﻩ هﺎي ﺟﻨﮕﻠﻲ درﺧﺖ هﺎي ﺧﻮد رو را ، ﮔﺮد ﻣﻲ ﺁوردﻧﺪ و 





ﺗﻘﺪﻳﺮي ، ﻋﻤﺮي را ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ آﺮدﻧﺪ ، اﻣﺎ ﻧﻜﺎت ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ 
 ﺧﻮد را ﺧﻮب ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و از ﲥﺪﻳﺪ هﺎ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺖ
اﻣﺎ اﻣﺮوز ﲠﺎر ، ﲠﺎري دﮔﺮ و . هﺎ را ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻣﻲ ﴰﺮدﻧﺪ
ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﭘﺎﻳﻴﺰي دﮔﺮ اﺳﺖ و زﻣﲔ ﺑﻪ آﻮﺷﺶ اﻧﺴﺎن در هﺮ ﻓﺼﻠﻲ 
اﻳﻦ ﺧﺎك و ﺁب ، ﭘﺮورﻧﺪﻩ و آﺸﺖ . ﺑﺎري دارد و زﻧﺪﮔﻲ دﮔﺮي
 . ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﺁدﻣﻲ آﺸﺘﻜﺎر
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺎن : ﺁن ﮔﺎﻩ زﻣﲔ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ درﺁﻣﺪ و ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﮔﻔﺖ ﭘﺲ   
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺖ و ﮔﺎوان ﺗﻮ و ﺑﺮگ ﻧﺎزك ﺗﺮﻩ آﻪ  دادم و ﻋﻠﻒ ﺑﻪ
از ﺳﻨﮓ ﭼﺸﻤﻪ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪم وﺁب ﺷﺎران روان . ﻗﺎﺗﻖ ﻧﺎن آﲏ
در آﺪاﻣﲔ ﺑﺎدﻳﻪ ، ﭼﺎهﻲ آﻨﺪي آﻪ ﺑﻪ ﺁب ﮔﻮاراﻳﻲ . ﺳﺎﺧﺘﻢ
ﺳﲑﺁﺑﺖ ﻧﻜﺮدم ؟ و ﺧﺮﻣﲏ ﭘﺮ ﺑﺎر ﭘﺎداﺷﺖ ﻧﺪادم ؟  ﺁهﻨﺖ دادم 
آﻪ ﺧﻴﺶ ﺳﺎزي و ﺗﻦ ﻣﺮا ﲞﺮاﺷﻲ و ﺷﻴﺎري ﺳﺎزي و داﻧﻪ اي 
ﺗﻮرا ﺁهﻦ ﻧﺪادم آﻪ ﺁن را از . ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﭽﻴﲏ ﺑﻜﺎري و 
ﺳﻨﮕﻲ آﻪ ﻗﺎﺑﻴﻞ ﺑﺮادرش ، هﺎﺑﻴﻞ را در ﺧﻮن آﺸﻴﺪﻩ ﺑﻮد ، 
و در رگ هﺎﱘ ﺁب ﺟﺎري و در ﺁب ﻣﺎهﻲ ، ﺗﺎ . آﺸﻨﺪﻩ ﺗﺮ ﻳﺎﺑﻲ 
ﺗﻮ ﺁن را ﻓﺮا ﭼﻨﮓ ﺁوري ، ﺑﻪ ﻧﻴﺰﻩ اي ﻳﺎ ﺳﺒﺪي از 
ﺷﺎﺧﺴﺎرهﺎ ي درﺧﱵ آﻪ ﺑﺮﺗﻨﻢ روﻳﻴﺪﻩ ﺑﻮد ، ﺗﺎ ﺗﻮ و 
راﻧﺖ ، ﮔﺮﺳﻨﻪ ﳕﺎﻧﻴﺪ ، ﭼﻨﺪان آﻪ آﻮﻳﺮ، ﺁب ﺧﻮاهﺮاﻧﺖ وﺑﺮاد
اآﻨﻮن ﺑﻪ دو راهﻪ اي رﺳﻴﺪﻩ اي : زﻣﲔ ﮔﻔﺖ . را ﺗﺸﻨﻪ اﺳﺖ 
ﺳﻮﻳﻲ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و در ﺳﻮي دﻳﮕﺮ از ﺗﻼش ﮔﺮﻳﺰي ﻧﻴﺴﺖ ، ﺗﺎ . 
  . !!زﻣﲔ ﮔﻔﺖ . درﻳﺎﺑﻲ و ﺧﻮد را از ﺑﻼ ﺑﺮهﺎﻧﻲ 
اﻧﺴﺎن ﻧﻜﺎت ﻗﻮت ، ﺿﻌﻒ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ ي ﺧﻮد و ﳏﻴﻂ  ﭘﺲ     
د را ﺷﻨﺎﺳﺎ آﺮدﻩ اﺳﺖ و ﻓﺮﺻﺖ هﺎ را ﻗﺪر ﻣﻲ ﻧﻬﺪ و ﭘﲑاﻣﻮن ﺧﻮ
ﭼﻨﲔ ﺷﺪ آﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮﺑﻠﻨﺪاﻳﻲ ﺑﻪ ﭘﺮواز درﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ روزي 
ﺁب هﺎ را ﻣﻬﺎر آﺮدﻩ اﺳﺖ ، از هﺮ . ﺟﺰ ﺧﻮاب و رؤﻳﺎ ﻧﺒﻮد 
وﺟﺐ زﻣﲔ و هﺮ ﻗﻄﺮﻩ ي ﺁب ، ﺳﻮد ﻣﻲ ﺟﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ را 





زﻣﲔ ﭘﻠﻲ اﺳﺖ ﻣﻴﺎن ﭼﻬﺎرﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﺑﺰرگ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ان اﻳﺮ    
 - ﺳﻴﱪﻳﺎﻳﻲ ، ﺻﺤﺮاﻳﻲ  –ﺗﻮراﻧﻲ ، اروﭘﺎﻳﻲ  –اﻳﺮاﻧﻲ : ﮔﻴﺎهﻲ 
ﻋﺮﺑﻲ و ﺳﻮداﻧﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﺧﺰري آﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﻣﺮﻃﻮﺑﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ 
ﺑﻨﺪر )ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  ٠٨٣٢ﺑﺎرﻧﺪﻩ ﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ي 
زﻳﺒﺎي  ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎي ٠٠۵و ( اﻧﺰﱄ
ﮔﻴﺎهﺎن آﻪ از ﺟﻨﮕﻞ هﺎي ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺗﺎ ﭼﻤﻨﺰار هﺎي ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
درﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﲑ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﻩ .  )6791 ,zuoriF(اﻣﺘﺪاد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
(. ۵٨٣١اﻣﲑي ، )ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  ٠۵٨١ﮔﻲ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ 
ﻣﱰ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎهﺎي ﺁزاد ﭘﺎﻳﲔ  ۶٢درﻳﺎي ﺧﺰر در ﴰﺎل اﻳﺮان 
ﻧﺪارد، رﺷﺘﻪ آﻮﻩ هﺎي اﻟﱪز و  ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺁن هﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻲ
آﻮﻩ هﺎي ﺗﺎﻟﺶ آﻪ در اﺛﺮ ﺟﻨﺒﺶ هﺎي آﻮﻩ زاﻳﻲ دورﻩ ي 
ﭘﻠﻴﻮﺳﻦ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ، ﺳﺪي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺮهﺎي ﺑﺎران 
 ,ninuloP(زا ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﲞﺶ هﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﺮان ﻧﻔﻮذ ﳕﺎﻳﻨﺪ 
( ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن) ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﴰﺎﱄ اﻳﺮان . )2791
آﻮﻩ هﺎي اﻟﱪز و ﺗﺎﻟﺶ ﻗﺮار دارﻧﺪ ، اﻳﻦ  ﺑﲔ درﻳﺎي ﺧﺰر و
اﺳﺘﺎن هﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ي ﻋﻤﺪﻩ ي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ و 
ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﺁن هﺎ در آﺸﻮر هﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري در 
ﭘﺲ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﻮت هﺎ ، . اﻳﺮان از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺿﻌﻒ هﺎ، ﲥﺪﻳﺪهﺎ و ﻓﺮﺻﺖ هﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻣﻲ ﺗﻮان زﻣﺎن و 
ﺎت را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﺮد و راﻩ آﺎرهﺎ را ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي اﻣﻜﺎﻧ
 . ﺳﻮد را از ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺣﺎآﻢ ﺑﺮﺁن ﺑﺮد
در ﺑﻨﮕﺎﻩ هﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي  ٠٨٩١دهﻪ ي  ﺗﺎ اواﺧﺮ    
اﻗﺘﺼﺎدي ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﭘﮋوهﺸﻲ و ﺣﱵ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﻴﺎدي ، 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي راهﱪدي ﺑﻮد ، اﻣﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ 
ﻮد آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم و ﺑﺎ روﻳﺪاد هﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﱵ ﺑ
ﺗﻐﻴﲑي ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﳕﺎﻳﺪ و از اﻳﻨﺮو ﲝﺚ 





ﻣﺎ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮاي دﺳﺖ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ     
ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﲠﱰﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ، ﻣﻬﺎرت اﺻﻠﻲ در آﺎرﺁﻳﻲ اﺳﺖ و ﻣﺎرا 
ﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد آﻪ ﺟﺮﻳﺎن روﻳﺪاد هﺎ را ﲢﺖ آﻨﱰل داﺷﺘﻪ ﻗ
ﺑﺎﺷﻴﻢ ، ﲠﺮﻩ وري زﻳﺎد ﻧﺘﻴﺠﻪ ي ﺑﺎﻻﺑﺮدن آﺎرﺁﻳﻲ زﻣﺎن اﺳﺖ 
و ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺑﺪاﻧﻴﻢ آﻪ در دراز ﻣﺪت و ﻧﻴﺰ آﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت ﺑﺎ ﲠﺮﻩ 
وري از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻪ آﺠﺎ ﺧﻮاهﻴﻢ رﺳﻴﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎي 
اﻳﻨﻜﻪ ، آﻼن و ﺧﺮد ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺮا در ﺁورﱘ و ﺧﻼﺻﻪ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن و ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﻴﺖ ، اﺑﺰاري اﺳﺖ آﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﻣﺎرا از ﺟﺎﻳﻲ آﻪ هﺴﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ آﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاهﻴﻢ ﺑﺎﺷﻴﻢ 
 (. ٧٠٠٢ﺗﺮﻳﺴﻲ ، )ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮب ﺁﻧﺴﺖ آﻪ هﺮروز و ﻳﺎ هﺮازﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ     
ﭼﻬﺮﻩ ي اﻓﺮادي آﻪ ﺑﺮ ﺁن هﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﱵ ﻣﻲ آﻨﻴﻢ 
هﺎ، ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﮕﺮﱘ ، ﻗﻮت هﺎ ، ﺿﻌﻒ 
ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ و ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ آﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ و ﮔﺮاﻧﻘﺪري در 
اﺧﺘﻴﺎر دارﱘ آﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اهﺪاف دراز ﻣﺪت و 
ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺘﻌﺪاد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ آﻪ ﺑﺮﺁن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ آﻨﻴﻢ ، ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ 
ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻜﺎت ﻗﻮت ( . ٩٩٩١ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﺑﻼﻧﭽﺎرد ، )
ﺖ و ﲥﺪﻳﺪ آﻪ ﺁﻣﺎرﮔﲑي ، ﲢﻮل ، اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺟﺮا و ، ﺿﻌﻒ ، ﻓﺮﺻ
اﻗﺪام ، اﻣﺘﻴﺎزات و ﻋﻴﻮب ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎزﮔﺎر و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ، 
( اﺳﱰاﺗﮋﻳﻚ)از ﻣﻠﺰوﻣﺎت اوﻟﻴﻪ ي ﺁﻧﺴﺖ و ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ راهﱪدي 
ﺗﻌﻴﲔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎ ، اهﺪاف، را ﻩ هﺎ و اﺑﺰار ﻣﻲ اﳒﺎﻣﺪ، 
راهﱪدي ﻣﻜﺘﺐ هﺎروارد اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖاﺳﺎس ﻣﺪل هﺎي 
ﺳﺎزﻣﺎن هﺎ ، ﺑﻨﮕﺎﻩ هﺎ و ﺷﺮآﺖ هﺎ ﺑﺮاي اﳚﺎد ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﻳﻦ 
ﻻزﻣﻪ ي .  )6891 , tlemuR(ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﲔ ﺧﻮد و ﳏﻴﻂ ﻳﺎري ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ، اﳒﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و 
ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﻨﻮﻧﻲ ﺑﻨﮕﺎﻩ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ 
ﻧﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﭘﺮدازد، ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺘﻐﲑ هﺎي دروﻧﻲ وﺑﲑو
ﺑﺮﺁﻳﻨﺪﻩ ي ﺑﻨﮕﺎﻩ و ﺳﺎزﻣﺎن را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ 





اﺳﱰاﺗﮋﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﱵ آﺎﻣﻼ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﮕﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ 
ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺎ ﲠﺮﻩ ﮔﲑي از اﻳﻦ ﻧﮕﺮش و روش هﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺁن 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﲏ آﺮد، ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﳘﻪ ﭼﻴﺰ را درﺁﻳﻨﺪﻩ ﭘﻴﺶ ﺑﻴ
راهﱪدي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎزي ﺑﺮاي هﺮ ﺑﻨﮕﺎﻩ و 
ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻪ ﺁن را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ درهﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﻮادث در 
وﺿﻌﻴﺖ اﻧﻔﻌﺎﱄ ﻗﺮار ﻧﮕﲑد و ﺗﺎ ﺁن ﺟﺎ آﻪ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﺁﻳﻨﺪﻩ ي 
 (. ٢٨٣١ﴰﺲ ،)ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزد 
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و داﺧﻠﻲ ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ، ﻋﻮاﻣﻠﻲ درون ﻧﻘﺎط     
ﲢﻘﻴﻘﺎت، ﻣﻨﺎﺑﻊ ) هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﲞﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
و ﻳﺎ از ( اوﻟﻴﻪ، ﻧﲑوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎﱄ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ 
دوﻟﺖ ، وزارت ﺧﺎﻧﻪ ، ﻣﺮآﺰﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻳﺎ ) ﲞﺶ ﺑﺎﻻدﺳﱵ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ، ﺁﻣﻮزش، آﻨﱰل )و ﻳﺎ از ﲞﺶ ﺳﺘﺎدي ( ﺑﻨﮕﺎﻩ
ﻧﺎ ﺁﮔﺎهﻲ اﻳﻦ ﲞﺶ از ﻧﻴﺎز هﺎ و  آﻴﻔﻲ، ﺑﻮروآﺮاﺳﻲ راﻳﺞ و
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ ﺑﻴﺸﱰ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ( ﻣﺸﻜﻼت ﲞﺶ اﺟﺮا
ﺑﲑوﻧﻲ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ در زﻣﻴﻨﻪ هﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ 
، ﻓﻦ ﺁوري، ﲨﻌﻴﱵ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ، ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﻮد را 
ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ و ﳘﺎن ﮔﻮﻧﻪ آﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ اﳚﺎد ﻓﺮﺻﺖ 
، ﻗﺎدرﻧﺪ ﲥﺪﻳﺪ هﺎ و ﺗﻨﮕﻨﺎهﺎﻳﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁورﻧﺪ هﺎ ﺷﻮﻧﺪ
آﺒﲑي )آﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻨﮕﺎﻩ و ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﳐﺎﻃﺮﻩ اﻧﺪازﻧﺪ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﲑوﻧﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ( ٨٧٣١)ﻣﺮدوﺧﻲ (. ٧٧٣١، 
 :زﻳﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ و ﺷﺮح ﻣﻲ دهﺪ
ﭘﺎدار آﺮدن اﻋﺘﺒﺎرات، ﺗﻮرم، ﻧﺮخ ﲠﺮﻩ، : ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي •
ﺰاﻳﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﻲ، ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎدﻩ هﺎ، رآﻮد آﺎهﺶ ﻳﺎ اﻓ
 .....اﻗﺘﺼﺎدي ، روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي و
اﻓﺰاﻳﺶ ﲨﻌﻴﺖ، ﺑﻴﻜﺎري، اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ آﺎهﺶ : ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ •





ﻗﺪﳝﻲ ﺑﻮدن ﺷﻴﻮﻩ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺁﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدن : ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻦ ﺁوري  •
ﻓﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﻦ ﺁوري هﺎي ﻧﻮ، اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻜﺮدن از 
 ....ﺁوري هﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﺪﻳﺮ ﻧﺎﺁﮔﺎﻩ و
اﺣﺰاب، ﺷﺨﺼﻴﺖ هﺎي ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﻓﻜﺎر : ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ •
 ......ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺷﻌﺎر ﳏﻮري، ﻣﻘﺮرات ﲪﺎﻳﱵ و ﳏﺪودﻳﺖ هﺎ و
ﺁب و هﻮا، ﻣﻜﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، : ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ •
 .....ﺳﻴﻼب هﺎ، ﻃﻮﻓﺎن هﺎ و
ﺮدم، ﺁﻣﺎدﮔﻲ ﭘﺬﻳﺮش ﻓﻨﺂوري هﺎي ﺑﺎورهﺎي ﻣ: ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮهﻨﮕﻲ •
ﻧﻮ، ﺁﻣﺎدﮔﻲ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﻗﺒﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﲑ ﺳﻨﱵ، ﻧﻴﺎز 
 .......هﺎي آﺎذب، ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ي ﺳﻨﱵ و
 .داﺧﻠﻲ ، ﺟﻬﺎﻧﻲ: رﻗﺒﺎ •
اﺳﱰاﺗﮋي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺷﻴﻼت و ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻓﺎﺋﻮ     
 :راهﱪدي اﻳﻦ زﻳﺮ ﲞﺶ را ﭼﻨﲔ ذآﺮ آﺮدﻩ اﺳﺖﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اي ﺑﺮاي 
  )0102 ,OAF(
 .ﲠﺒﻮد ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎ و ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ هﺎ •
 .ﺗﺪارآﺎت ﻣﻘﺘﻀﻲ و ﺑﺮﺁورد ﻣﻮﺟﻮدي هﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ هﺎ •
 .ﺣﻔﻆ ﳏﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﲥﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﱄ •
 .ﲠﺒﻮد ﻣﻌﺎش ﺟﻮاﻣﻊ ﺁﺑﺰي ﭘﺮور و ﻣﺮدم •
 .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺴﺆﻻﻧﻪ ي ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﻳﺮ •
 .ﺑﺎزﺳﺎزي و ازدﻳﺎد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ هﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟﻮد •
آﻪ ﺑﺮ  )OGN(ازﺳﺎزﻣﺎن هﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﻳﺎ ﲰﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ  •





در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺪوﻳﻦ روان ﺷﻨﺎﺧﱵ راهﱪدي ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺁﺑﺰي  •
 . ﭘﺮوران
راهﱪدي ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻦ ﺁوري و اﺑﺰارهﺎي  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ     
ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎآﻴﺪ ﳕﺎﻳﺪ و ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎي زﻳﺮ را ﺑﻪ 
 .AWFD(  )8002,ﺟﺮا در ﺁوردا
ﻧﻬﺎدي آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻣﺘﺸﻜﻞ از آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ ،  ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ •
ﻣﺎﱄ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﻮزون ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻈﺎرت 
 .ﳕﺎﻳﺪ
ﺗﺪارك ﻧﻬﺎدي وﻳﮋﻩ آﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻗﺘﺼﺎدي آﺮدن  •
 .ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزار ﻧﻈﺎرت ﳕﺎﻳﺪ
ﺳﺒﺐ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوران و ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري،  •
 .درﻧﻬﺎﻳﺖ آﺸﻮرﺷﻮد
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راهﱪدي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ، ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  •
 .ﻓﻦ ﺁوري ﺗﻮﻟﻴﺪ و زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ هﺎي ﺿﺮوري ﺁن ﺗﺎآﻴﺪ ورزد
ﺗﺪارك ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ و ﻓﻨﻮﻧﻲ آﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري را ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ  •
 .ﳕﺎﻳﺪ و در هﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، ﺁن را ﻧﻈﺎرت ﳕﺎﻳﺪ
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و اراﻳﻪ راهﻜﺎرهﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺁﺑﺰي  •
ﭘﺮوري و ﻣﺮاآﺰ ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﱄ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺁﺑﺰي 
 .ﭘﺮوري
 .اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ هﺎي ﻓﲏ و ﻣﺎﱄ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوران •
 . آﺎهﺶ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺑﺮ ﳏﻴﻂ •
آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﺸﺘﺎﺑﻮرزان را ﺑﻪ ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)اﳒﺎم ﻳﻚ ﻃﺮح هﺎدي  •






ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺁﺑﺰي ﭘﺮوران ﺑﺮاي ﺁﮔﺎهﻲ از  •
 .ﻣﻨﺎﻓﻊ دراز ﻣﺪت ﺁن هﺎ
اﺟﺮاي آﺎرﮔﺎﻩ هﺎي ﺁﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺷﺒﻜﻪ ي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ  •
 .ﺑﺎ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري
ﻴﺎزهﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ هﺎ ، ﻧ)ﲥﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ  •
ﺑﺎ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري، ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ و ﲨﻊ ﺑﻨﺪي دادﻩ ( ، ﻓﻦ ﺁوري 
 .هﺎ
در روﻳﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راهﱪدي : ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد( ٢٨٣١)ﴰﺲ      
آﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺿﻌﻒ هﺎ، ﻗﻮت هﺎ، ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ 
اﺳﺖ ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺪل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راهﱪدي و ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي 
















 (٢٨٣١ﴰﺲ، : ﻣﻨﺒﻊ)ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راهﱪدي : ٢ﺷﻜﻞ 
 
 
راﺑﻄﻪ ي ﺗﻐﻴﲑات ﳏﻴﻄﻲ و راهﱪدي ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼت : ٣ﺷﻜﻞ 





ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﱰي  )MI, tnemeganaM noitamrofnI(اﻃﻼﻋﺎت  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ     
ﲞﺶ هﺎي آﻠﻴﺪي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راهﱪدي اﺳﺖ ، آﻪ در ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺁن 
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ هﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺼﺮف 
آﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ، ﺁﻣﺎدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ، اﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوﺳﻪ 
ي ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ آﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 : )8991,MI(ﻢ ، ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ه
 .ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوري  •
 .آﺴﺐ و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت •
 . ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﻲ و ذﺧﲑﻩ ي اﻃﻼﻋﺎت •
 .اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت  •
 .اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻃﻼﻋﺎت  •
اﺳﺘﺎن هﺎي ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻪ اﺳﺘﺎﻧﻲ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ 
ﻟﱪز و در آﻨﺎرﻩ ي درﻳﺎي ﺧﺰر و در داﻣﻨﻪ ي رﺷﺘﻪ آﻮﻩ هﺎي ا
اﻳﻦ اﺳﺘﺎن هﺎ اوﻟﲔ اﺳﺘﺎن هﺎي . آﻮﻩ هﺎي ﺗﺎﻟﺶ ﻗﺮار دارﻧﺪ
آﺸﻮر در زﻣﻴﻨﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري هﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي 
ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﳘﺮاﻩ . در ﺁن هﺎ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ اي دﻳﺮﻳﻨﻪ دارد
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕﺮي ﭼﻮن از ﻣﻴﺎن رﻓﱳ ﻣﻜﺎن هﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺎﻋﻲ ﻣﺜﻞ ﲣﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﺳﺒﺐ هﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺎﻳﻞ اﺟﺘﻤ
ﺑﻴﻜﺎري آﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁن ﺻﻴﺪ ﻏﲑ ﳎﺎز ﻓﺰوﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و 
ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ اﲢﺎد ﺷﻮروي و ﺗﺸﻜﻴﻞ 
آﺸﻮرهﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ درﺣﺎﺷﻴﻪ ي اﻳﻦ درﻳﺎ و ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي 
ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در اﻳﻦ آﺸﻮرهﺎ ، ﺧﻄﺮي اﺳﺖ آﻪ 
ﻣﻪ ي ﺳﻮق ﻻز. ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎ ارزش اﻳﻦ درﻳﺎ را ﲥﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ
دادن ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺳﻮي ﺳﺎﻳﺮ زﻳﺮ ﲞﺶ هﺎي ﺷﻴﻼت ﭼﻮن ﺗﻜﺜﲑ 
 ١۶ﳘﻪ ي . و ﭘﺮورش ﺁﮔﺎهﻲ از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪاﻳﻦ اﺳﺘﺎن هﺎ اﺳﺖ





 ٧) ﲢﺖ ﺗﺎﺛﲑ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﲨﻌﻴﺖ ﻣﱰاآﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ هﺴﺘﻨﺪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﳏﺼﻮﻻت ( آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ٠٠٠٠۶ﻣﻴﻠﻴﻮن ﲨﻌﻴﺖ در ﺣﺪود 
آﺸﺎورزي ﺁب ﺧﻮاﻩ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺑﺮﻧﺞ ، ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان را از ﺳﺎﻳﺮ 
درﺻﺪ ﺁب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  ٠۴ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﻦ درﻳﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﺳﺎزد، 
 .)8002 ,.la.te inajihaL(هﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺸﺎورزي ﻣﻲ رﺳﺪ 
دﻗﻴﻘﻪ  ۴٣درﺟﻪ و  ۶٣ﮔﻴﻼن ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن    
دﻗﻴﻘﻪ  ٣۵درﺟﻪ و  ٨۴دﻗﻴﻘﻪ ي ﻋﺮض ﴰﺎﱄ و  ٧٢درﺟﻪ و  ٨٣ﺗﺎ 
اﻳﻦ . دﻗﻴﻘﻪ ي ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ ﻗﺮار دارد  ۴٣درﺟﻪ و  ٠۵ﺗﺎ 
ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﲨﻬﻮري ﺁذرﺑﺎﳚﺎن، از ( ﴰﺎل)اﺳﺘﺎن از اﺧﱰ
ﺑﻪ اﺳﺘﺎن هﺎي ( ﺟﻨﻮب)ﺑﺎﺧﱰ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ ، از ﻧﺴﺎر
اﺳﺘﺎن . زﳒﺎن و ﻗﺰوﻳﻦ و از ﺧﺎورﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﳏﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد 
درﺻﺪ ﮔﺴﱰﻩ  ٠/٩ﺣﺪود ) آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  ٠١٧۴١ن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮔﻴﻼ
آﻴﻠﻮﻣﱰ و ﻋﺮض ﻣﺘﻮﺳﻂ  ٠١٣ﻧﻮار ﺑﺎرﻳﻜﻲ را ﺑﻪ ﻃﻮل ( ي اﻳﺮان
. آﻴﻠﻮ ﻣﱰ در ﺷﺮق ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دهﺪ ۵٧آﻴﻠﻮﻣﱰ در ﻏﺮب و  ٣٣
هﺰارﻧﻔﺮﺑﺮﺁورد آﺮدﻩ اﺳﺖ  ٠٠١٢ﲨﻌﻴﺘﺶ را  ۵٨٣١ﺳﺮﴰﺎري ﺳﺎل 
در آﺸﻮر دارد و  و ﺗﺮاآﻢ ﻧﺴﱯ ﲨﻌﻴﺖ در ﺁن ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﻣﻘﺪار را
ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﲢﺖ ﺗﺎﺛﲑ . ﻧﻔﺮ در آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ٨٢۴١ﺗﻌﺪادش 
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو ﭘﺪﻳﺪﻩ ي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و رﺷﺘﻪ آﻮﻩ هﺎي 
اﻟﱪز اﺳﺖ آﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎرز ﺁن ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ زﻳﺎد، هﻮاي ﻣﻌﺘﺪل و 
درﻩ ي ﺳﻔﻴﺪ رود آﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﻲ . ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎهﻲ اﻧﺒﻮﻩ اﺳﺖ
ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ . ﺸﻚ ﻓﻼت اﻳﺮان اﺳﺖهﻮاي ﻣﺮﻃﻮب ﺧﺰري ﺑﺎ هﻮاي ﺧ
ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ و رﻃﻮﺑﺖ  ٠٠۵١ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺶ از 
در دي )  ٣دﻣﺎي هﻮاي اﺳﺘﺎن از . درﺻﺪ اﺳﺖ ٠٨ﻧﺴﱯ ﺁن ﺣﺪود 
 .درﺟﻪ ي ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺘﻐﲑاﺳﺖ( در ﺗﲑﻣﺎﻩ ) ٠٣ﺗﺎ ( ﻣﺎﻩ 
 ﺗﻘﻮﻳﺖ و اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎن آﺸﻮرو ﻧﻴﺰﺳﻬﻢ      
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ : ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺰري ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي
درﺻﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاري اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ  ٢/٣ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن 





درﺻﺪ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ۵۶/١درﺻﺪ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ۴٢/۶هﺎ 
درﺻﺪ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻮف، ﺳﻴﻢ، ﺳﻴﺎﻩ آﻮﱄ،  ١۴/٨ﺧﺎوﻳﺎري 
 (.٠٩٣١ﻓﻼﺣﻲ و ﳘﻜﺎران، )ﱄ و آﭙﻮر ﺗﺎﻻﺑﻲ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺷﺎﻩ آﻮ
 ١/۵)آﻴﻠﻮﻣﱰﻣﺮﺑﻊ  ٣٣٨٣٢ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  اﺳﺘﺎن     
ﺗﺮاآﻢ ﲨﻌﻴﺖ ) هﺰار ﻧﻔﺮ  ٠٠٩٢و ﲨﻌﻴﺖ ( درﺻﺪ ﮔﺴﱰﻩ ي اﻳﺮان
 ۵٣ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ از( ﻧﻔﺮ در هﺮ آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ٣٢١
 ٠۵ﺎﱄ و دﻗﻴﻘﻪ ي ﻋﺮض ﴰ ۵درﺟﻪ و  ٨٣دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  ٧۴درﺟﻪ و 
دﻗﻴﻘﻪ ي ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ ﻗﺮار  ۴١درﺟﻪ و  ۶۵دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  ٢٣درﺟﻪ و 
ﺑﻪ درﻳﺎي ( ﴰﺎل) اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﳏﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد از اﺧﱰ. دارد
ﺑﻪ اﺳﺘﺎن هﺎي ﲥﺮان و ﲰﻨﺎن، از ( ﺟﻨﻮب)ﺧﺰر، از ﻧﺴﺎر 
دو ﺁب و . ﺧﺎورﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ازﺑﺎﺧﱰ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺘﺪل و ﻣﻨﻄﻘﻪ ي هﻮاي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ دارد ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﺧﺰري ﻣﻌ
 ٧٧٩ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اش . آﻮهﺴﺘﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺮد
 ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق از ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش آﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، در
 . ﻣﻨﻄﻘﻪ ي آﻮهﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ هﺎ ﺑﻴﺸﱰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮف اﺳﺖ  
اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ وﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ  ﺳﻬﻢ     
درﺻﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ  ۴٢/٨:ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻞ آﺸﻮر ﭼﻨﲔ اﺳﺖ
درﺻﺪ ﺑﭽﻪ  ٨٢/٢درﺻﺪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ،  ٣١/٨رﻧﮕﲔ آﻤﺎن، 
درﺻﺪ  ٢٢/٧درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن،  ٩٢/۶ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ، 
درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ  ٧٢از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، 
 ٠٢درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺁزاد ﺧﺰري و  ٠٠١ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ، 
 (.٠٩٣١ﺣﻲ و ﳘﻜﺎران، ﻓﻼ)درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ 
 ٠٣درﺟﻪ و  ۶٣ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن      
 ٧۵درﺟﻪ و   ٣۵دﻗﻴﻘﻪ ي ﻋﺮض ﴰﺎﱄ و   ٨درﺟﻪ و  ٨٣دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ 
دﻗﻴﻘﻪ ي ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ٢٢درﺟﻪ و  ۶۵دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ 
( درﺻﺪ ﮔﺴﱰﻩ ي آﺸﻮر ١/٣)آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  ٣٩٨٠٢ﻣﺴﺎﺣﺘﺶ . اﺳﺖ
ﻧﻔﺮ در هﺮ  ٢٨ﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاآﻢ ﺣﺪود هﺰار ﻧﻔ ٠٠٧١و ﲨﻌﻴﺖ ﺁن 





ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ( ﺟﻨﻮب )اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از ﻧﺴﺎر. اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﲨﻬﻮري ﺗﺮآﻤﻨﺴﺘﺎن، از ﺧﺎور ﺑﻪ ( ﴰﺎل)ﲰﻨﺎن ، از اﺧﱰ
اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و درﻳﺎي ﺧﺰر و از ﺑﺎﺧﱰ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و 
در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺁب و هﻮاي . ﺪران ﳏﺪود ﻣﻲ ﺷﻮداﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧ
آﻮهﺴﺘﺎﻧﻲ دارد و در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮآﺰي و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ، ﺁب وهﻮاي 
اﻳﻦ اﺳﺘﺎن در . ﻣﺪﻳﱰاﻧﻪ اي، ﴰﺎﻟﺶ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ و ﺧﺸﻚ اﺳﺖ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور، ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ي ﻣﺎهﻴﺎن 
ﺧﺎوﻳﺎري و ﺧﺎوﻳﺎر درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻳﺮان ﺑﻮد و ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ 
 .از اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات از ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﺑﻨﺪر ﺗﺮآﻤﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ
اﺳﺘﺎن ﺳﻬﻤﺶ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ و ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي  اﻳﻦ     
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن : ﻣﺎهﻴﺎن در آﺸﻮراز اﻳﻦ اﺳﺖ
درﺻﺪ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ٠/۶درﺻﺪ، ﻣﺎهﻲ ﺑﺎزاري ﻗﺰل ﺁﻻ  ٠/۶
درﺻﺪ ، ﺑﭽﻪ  ١١/٧درﺻﺪ، ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن  ٧/۴ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ 
درﺻﺪ،  ٧/٩درﺻﺪ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ۵٣/۵ﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣ
ﻓﻼﺣﻲ و ﳘﻜﺎران )درﺻﺪ  ٠٨درﺻﺪ و آﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ  ٠٠١آﻠﻤﻪ 
 (. ٠٩٣١،
آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  ٧٩١۶۴اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر ﻣﺴﺎﺣﱵ ﺣﺪود آﻞ 
) هﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ  ٠٠٧۶و ﲨﻌﻴﺘﺶ ( وﺳﻌﺖ اﻳﺮان ٣/۶)دارد 
ﺑﻪ درﻳﺎي ( ﴰﺎل)از اﺧﱰ( ﻧﻔﺮ در آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ٣١١ﺗﺮاآﻢ 
ﺧﺰر ، ﲨﻬﻮري هﺎي ﺗﺮآﻤﻨﺴﺘﺎن و ﺁذرﺑﺎﳚﺎن ، از ﺟﻨﻮب 
ﺑﻪ اﺳﺘﺎن هﺎي ﻗﺰوﻳﻦ ، زﳒﺎن، ﲥﺮان و ﲰﻨﺎن ، از (ﻧﺴﺎر)
ﺑﺎﺧﱰ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ ، از ﺧﺎور ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﳏﺪود 
 . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ و ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از آﻞ  ﺗﻮﻟﻴﺪ    
ﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ و ﻗﺰل ﺁﻻي ﺗﻮ: ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﺮان ﭼﻨﲔ اﺳﺖ
درﺻﺪ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ و  ۶١/٣و  ٧٢/٧ﭘﺮواري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
اﻳﻦ اﺳﺘﺎن . درﺻﺪ  ۵۶/٩و  ٩۶/۵ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺁن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 





ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﻮف، ﺳﻴﻢ، آﻠﻤﻪ، 
ﻓﻼﺣﻲ و )و آﭙﻮر ﺗﺎﻻﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ دارﻧﺪ آﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ 
ﺳﻬﻢ آﻞ اﺳﺘﺎن هﺎي ۴- ٩و ﺷﻜﻞ هﺎي  ١ﺟﺪول (. ٠٩٣١ﳘﻜﺎران، 
ﴰﺎﱄ و هﺮاﺳﺘﺎن را از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ از 
 . آﻞ آﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ
ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ اﻳﺮان از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاري ﻣﺎهﻲ : ١ﺟﺪول 
ﻲ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن از آﻞ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن و ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑ
 ٩٧٣١- ٨٨٣١( درﺻﺪ)ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺸﻮر 








 ٠/۶ ٣١/٨ ١/٩ ۶١/٣
ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ 
ﺑﺎزاري
 ١١/٧ ٩٢/۶ ۴٢/۶ ۵۶/٩
 ٠/۶ ۴٢/٨ ٢/٣ ٧٢/٧ﺑﭽﻪ ﻗﺰل ﺁﻻ
 ٧/۴ ٨٢/٢ ٣٣/٩ ٩۶/۵ﺑﭽﻪ ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ
ﺑﭽﻪ 
ﺧﺎوﻳﺎري
 ۵٣/۵ ٢٢/٧ ١۴/٨ ٠٠١
 ٧/٩ ٧٢/٠ ۵۶/١ ٠٠١ ﺑﭽﻪ ﺳﻔﻴﺪ
 -  -  ٠٠١ ٠٠١ ﺑﭽﻪ ﺳﻮف
 -  ٠٠١ -  ٠٠١ ﺑﭽﻪ ﺁزاد
 -  -  ٠٠١ ٠٠١ ﺑﭽﻪ ﺳﻴﻢ
 ٠٠١ -  -  ٠٠١ ﺑﭽﻪ آﻠﻤﻪ
ﺑﭽﻪ 
آﭙﻮردرﻳﺎﻳﻲ
 ٠٨/٠ ٠٢ -  ٠٠١
ﺑﭽﻪ ﺳﻴﺎﻩ 
آﻮﱄ







 -  -  ٠٠١ ٠٠١
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 -  -  ٠٠١ ٠٠١
 ﺎي ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎنﺷﻴﻼت ه: ﻣﻨﺒﻊ
 ٠٩٣١اﻗﺘﺒﺎس از ﻓﻼﺣﻲ و ﳘﻜﺎران ،
 
 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن ﺑﺎزاري در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ : ۴ﺷﻜﻞ 






ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن در اﺳﺘﺎن هﺎي : ۵ﺷﻜﻞ 






ﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎزاري در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴ: ۶ﺷﻜﻞ 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١در ﺳﺎل هﺎي ( درﺻﺪ)آﺸﻮر
 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ : ٧ﺷﻜﻞ 






ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ : ٨ﺷﻜﻞ 






در ( درﺻﺪ)در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ : ٩ﺷﻜﻞ 
 ٩٧٣١- ٨٨٣١ﺳﺎل هﺎي 
 :راهﱪدي ﺿﺮوري اﺳﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﳕﺎﻳﻴﻢ آﻪ درﻣﺪﻳﺮﻳﺖ       
 اﻳﻨﻚ در ﭼﻪ وﺿﻊ و ﻣﻮﻗﻌﻴﱵ هﺴﺘﻴﻢ؟  • 
ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻠﻲ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻬﺎدﻩ اﱘ و ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي را در ﭘﻴﺶ  •
 رو دارﱘ؟ 
 دﺷﻮاري هﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ آﺪاﻣﺴﺖ؟  •
 ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﺮد؟ ( ﲥﺪﻳﺪ هﺎ)ﻣﻮاﻧﻊ  ﺑﺮاي از ﻣﻴﺎن ﺑﺮدن اﻳﻦ •
 از ﭼﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ هﺎ و ﻳﺎري هﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺳﻮد ﺟﺴﺖ؟  •
ﻗﻮت )اﻃﻼﻋﺎت اﳚﺎب ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ آﻪ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ    
ﺁﮔﺎهﻲ ﻳﺎﺑﻴﻢ، ﻓﺮﺻﺖ هﺎ وﲥﺪﻳﺪ هﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ ( هﺎ، ﺿﻌﻒ هﺎ
 . ﺗﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﱳ ﮔﺎم ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ روﱘ
ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﺑﻪ  هﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ    
ﻓﺮﺻﺖ هﺎ ، ) و ﺧﺎرﺟﻲ ( ﻗﻮت هﺎ ، ﺿﻌﻒ هﺎ) ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ
ﻣﻮﺛﺮﺑﺮاﻳﻦ ﲞﺶ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد، اﻳﻦ ( ﲥﺪﻳﺪ هﺎ
 .)0991 ,gnahS(ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ هﺴﺘﻨﺪ 
 .اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﺁﺑﺰﻳﺎن - اﻟﻒ 
 .وﺟﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ ي ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ - ب 
ﭘﺮورش و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺁﺑﺰﻳﺎن در رﻗﺎﺑﺖ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ي اﻗﺘﺼﺎد - ج 
 (.ﺑﺎزارهﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ) ﺑﺎ ﭘﺮورش در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
 .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري - د 






 .ﻗﻮاﻧﲔ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺆﺳﺴﺎت و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﲪﺎﻳﱵ - و 
  .    ﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﲞﺶ هﺎي ﲢﻘﻴﻖ ، ﺗﺮوﻳﺞ و ﺁﻣﻮزشوﺟﻮد ﺳ - ز 
ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮ ﺗﺪارك ﻏﺬا هﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﺗﻘﺎﺿﺎي  رﺷﺪ    
ﺑﺎزار ﺑﻪ ﳏﺼﻮﻻت ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ، ﺗﺪارك ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺒﺎﻳﺴﱵ 
ﺳﺒﺐ ﺳﻘﻮط ﻗﻴﻤﺖ هﺎ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار ، آﻴﻔﻴﺖ 
ي ﺑﻪ و ﻗﻴﻤﺖ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ رﺷﺪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮور
اﳚﺎد زﻣﻴﻨﻪ ي ﻣﺼﺮف ﳏﺼﻮﻻت و : ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
  )4002 ,nosalsiG(رﻗﺎﺑﺖ ﳏﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﭘﺮوﺗﻴﲔ هﺎ
 .
ﺁب و )و اﺷﺘﺒﺎهﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﲑوﻧﻲ  ﺧﻄﺎ   
ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ هﺎي ...( هﻮا، اﻣﻜﺎﻧﺎت، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﱄ و ﻓﲏ و
ﺟﻮد ﺗﻨﺶ هﺎ و ﻓﺮاز و زﻳﺎدي در آﺎر اﳚﺎد آﺮدﻩ اﺳﺖ ، و
ﭘﺲ . ﻓﺮود هﺎ در ﺁﻣﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺧﻮد ﲠﱰﻳﻦ ﮔﻮاﻩ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ 
ﺑﺎﻳﺴﱵ از ﻓﺮﺻﺖ هﺎ ﺳﻮد ﺟﺴﺖ، ﻧﻜﺎت ﻗﻮت را ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﺿﻌﻒ هﺎ 
را ارزﻳﺎﺑﻲ آﺮد ، ﲥﺪﻳﺪ هﺎ را آﻢ آﺮد و ﻓﺮﺻﺖ آﺎر را از 
اﻣﻜﺎﻧﺎت، ﳘﺖ و ﻧﲑوي آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اش را دارﱘ، . دﺳﺖ ﻧﺪاد
آﺴﺎﻧﻲ آﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ را )و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻲ ﺧﻮاهﺪ 
ﳕﻲ ﺗﻮان ﺑﺎري ﺑﻪ هﺮ ﺟﻬﺖ آﺎر آﺮد و اﻧﺘﻈﺎر (. هﺪاﻳﺖ ﳕﺎﻳﻨﺪ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﺷﺖ، ﭼﺮاغ ﻋﻠﻢ، ﲡﺮﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﲡﺎرب ﺟﻬﺎﻧﻲ در 
هﺪف اﻳﻦ ﮔﺰارش . ﭘﺒﺶ روي ﻣﺎﺳﺖ، از ﺁن هﺎ ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺳﻮد ﺑﺮد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻜﺎت ﻗﻮت ، ﺿﻌﻒ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻏﺘﻨﺎم از ﻓﺮﺻﺖ 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ را ﳘﻮار ﺳﺎزﱘ و ﺻﻴﺎدي در درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺳﺎﻣﺎن راﻩ 
اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺟﻠﺪ دوم از ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪهﻲ ﺻﻴﺪ و . دهﻴﻢ
ﺻﻴﺎدي در درﻳﺎي ﺧﺰراﺳﺖ، درﺟﻠﺪ اول وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮرﺳﻲ 
آﺮدﱘ ، آﻪ اﻣﻴﺪ ﻣﻲ رود ﭘﺎﻳﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﱵ راهﱪدي 
ﱘ آﻪ ﺑﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﺗﺎ آﺎر را ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﻧﺴﭙﺎر
ﺧﻮاهﻴﻢ دﻳﺪ و ﺁﻳﻨﺪﮔﺎن درﺑﺎرﻩ ي ﻣﺎ ﺑﺪ داوري ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد 





آﻪ ﺑﺎﻳﺴﱵ ﻗﺪر  .از آﺎروان ﭼﻪ ﻣﺎﻧﺪ ﺟﺰ ﺁﺗﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل. آﺮدﻧﺪ
ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا داد را ﺑﺪاﻧﻴﻢ و ﺑﺮهﺮﻧﻌﻤﺖ ﺷﻜﺮي واﺟﺐ دارﱘ آﻪ 
ﺎﻣﺪ و ﻋﻤﺮ ، ﺑﻲ هﻮدﻩ ﻧﺸﻮﱘ و رﲪﺖ ﺑﻪ زﲪﺖ ﻧﻴﺎﳒ * دﭼﺎر ﻧﻘﻤﺖ
 :آﻪ . ﺳﺮﻧﻜﻨﻴﻢ و هﻮدﻩ ي آﺴﺎن ﺧﻮاهﻴﻢ و ﺁﻳﻨﺪﮔﺎن را
هﺮدم از ﻋﻤﺮ، ﻣﻲ رود ﻧﻔﺴﻲ         ﭼﻮن ﻧﮕﻪ ﻣﻲ آﲏ ، 
 ﳕﺎﻧﺪﻩ آﺴﻲ
ﻳﺎر ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ، دوﺳﺖ ﻣﺪار                                    
 دوﺳﱵ را ﻧﺸﺎﻳﺪ ، اﻳﻦ ﻏﺪار
ﺑﺒﺎﻳﺪ ﻣﺮد        ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ ، ﭼﻮن ﳘﻲ                      
 ﺧﻨﻚ ﺁن آﺲ ، آﻪ ﮔﻮي ﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮد
ﺑﺮگ ﻋﻴﺸﻲ ، ﺑﻪ                                      
 ﮔﻮر ﺧﻮﻳﺶ ﻓﺮﺳﺖ
 آﺲ ﻧﻴﺎرد زﭘﺲ ، زﭘﻴﺶ ﻓﺮﺳﺖ                
 "ﺳﻌﺪي " 












ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﲑ و  -٢
 :ﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎنﭘﺮورش ﻣﺎه
 :ﻧﻘﺎط ﻗﻮت  - ٢- ١
ﻗﻮت ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻘﺎط      
 :ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ هﺴﺘﻨﺪ 
درﺟﻪ ي  ٢١- ٨١دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ  - ٢- ١- ١
( ﺗﻔﺮﳜﮕﺎﻩ)ﺳﻠﻴﺴﻴﻮس و دﻣﺎي ﲠﻴﻨﻪ ي ﺁب ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 
ﺑﻴﺸﱰ آﺎرﮔﺎﻩ هﺎي . ﺑﺎﺷﺪدرﺟﻪ ي ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ٨- ٠١ﺑﺎﻳﺴﱵ 
ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﴰﺎل آﺸﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪﻩ اﻧﺪ آﻪ 
ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ . ﻣﻌﻤﻮﻻ دﻣﺎي ﺁب از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮاﺗﺮ ﳕﻲ رود
آﻪ از ﺁب ﭼﺎﻩ ﺑﺮاي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ، در ﲤﺎﻣﻲ ﺳﺎل 
دﻣﺎي ﲠﻴﻨﻪ را دارﻧﺪ ، ﭼﺮاآﻪ دﻣﺎي ﺁب ﭼﺎﻩ هﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ در 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﱵ ﮔﺮاد ﻓﺮاﺗﺮ ﳕﻲ رود  ٣١ﺗﺎ  ٢١ﲤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل از 
و ﭘﺲ از ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﱳ در آﺎﻧﺎل هﺎي ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي 
درﺟﻪ ي ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ رﺳﺪ ، ﭘﺲ ﻣﺰارع  ٨١دﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود 
 .ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش از ﻧﻈﺮ دﻣﺎي ﺁب ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪارﻧﺪ
ﺁﮔﺎهﻲ ﺗﻜﺜﲑ آﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺮورش دهﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻓﻨﻮن ﻻزم  - ٢- ١- ٢
ﺎرب ﺁن هﺎ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ و اﻳﻦ دو زﻣﻴﻨﻪ و ﲡ
ﻣﺎهﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي آﻪ در  
در ﺻﺪ رﺷﺪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درزﻣﻴﻨﻪ ي  ٩۴۵و  ۵٩۵، ٨٨٣١ﺳﺎل 
ﺷﺎهﺪ  ٩٧٣١ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ و ﻣﺎهﻲ ﺑﺎزاري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
 .ﺑﻮدﻩ اﱘ
درﺻﺪ از آﻞ ﻗﺰل ﺁﻻي  ۶١/٣ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﴰﺎل اﻳﺮان  - ٢- ١- ٣
ي آﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻳﻦ ﺁﻣﺎر ﻧﺸﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ . درﺻﺪ آﻞ اﻳﺮان اﺳﺖ ٧٢/٧ﻣﺎهﻲ 
. ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ دراﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر دارد





ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ آﻪ ﻣﺎزاد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن هﺎ ﻣﻲ 
ﺣﺪود ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي رﻧﮕﲔ آﻤﺎن آﺸﻮر . ﻓﺮوﺷﻨﺪ
 .ﺣﺎﺻﻞ آﺎر آﻮﺷﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﻣﺎزﻧﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮهﺎي دو ﻣﻨﻈﻮرﻩ ي آﺸﺎورزي در   - ٢- ١- ۴
ﺗﻦ ﺑﻮد، ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ١٧،  ٩٧٣١اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر در ﺳﺎل 
 ﺳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ٨٨٣١ي آﺸﺖ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل 
ﺗﻦ رﺳﻴﺪ ، آﻪ اﻳﻦ رﺷﺪ در ﻣﺎزﻧﺪران  ٠٧١٢ﻓﺰوﻧﻲ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ 
 . ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﲑﺗﺮ اﺳﺖ
ﺳﻮد دهﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ و ﻧﻴﺰ  - ٢- ١- ۵
 .ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﺁن ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎهﻲ درﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﱄ اﺳﺖ  - ٢- ١- ۶
 .ﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺳﻮد ﺁورﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪو ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي دارد و اﻳﻦ ﻓ
آﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮدن دورﻩ ي ﭘﺮورش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ هﺎي  - ٢- ١- ٧
ﭘﺮورﺷﻲ آﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺒﺐ اﳚﺎد ﭘﻮل در ﮔﺮدش ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
آﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺁﻧﺎن را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﱄ ﺧﻮد 
 . را ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ادا ﳕﺎﻳﻨﺪ
زﮔﺸﺖ ﻧﻴﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﲑ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺁب ﳑﻜﻦ و ﺑﺎ - ٢- ١- ٨
در ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي . دوﺑﺎرﻩ ي اﻳﻦ ﺁب ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁب دهﻨﺪﻩ 
ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮهﺎ 
اﻓﺖ ﺁب ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻔﻮذ و ﻧﺸﺖ وﺟﻮد ( آﺎﻧﺎل هﺎ ي ﭘﺮورش)
ﻧﺪارد و ﻣﻘﺪار ﺗﺒﺨﲑ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و در 
ﻣﺰارع ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻮدن ﺁب ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺁب اﻳﻦ 
 .ﺑﺎ آﻤﱰﻳﻦ آﺎهﺶ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺻﻠﻲ ﺁب ﮔﲑي ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد
اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ راﺣﱵ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺟﻮاب ﻣﻲ دهﺪ و  - ٢- ١- ٩
ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ از ﻟﻘﺎح ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ و از ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ 





ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﮔﻠﻪ ي ﻣﺎهﻴﺎن  - ٢- ١- ٠١
در ﻣﺰارع ﲥﻴﻪ آﺮد ، ﭘﺲ ﺗﺪاﺧﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ  ﻣﻮﺟﻮد
 .ﳑﻜﻦ ﻣﻲ رﺳﺪ
. ﲠﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ - ٢- ١- ١١
 ٠٠٠٠۴ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮوﺷﻲ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ در آﺸﻮر ﺣﺪود 
 (.٩٨٣١ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،)رﻳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
ﻗﺰل ﺁﻻ ﺳﺎﻟﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش  ٠۴ﲡﺮﺑﻪ ي ﺑﻴﺶ از  - ٢- ١- ٢١
رﻧﮕﲔ آﻤﺎن در ﴰﺎل آﺸﻮر، ﻳﻜﻲ از ﺳﺒﺐ هﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻳﻦ ﲞﺶ 
 .از ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻧﺒﻮدن ﻃﺮاﺣﻲ هﭽﺮي هﺎ و ﻣﺰارع ﭘﺮوارﺑﻨﺪي  - ٢- ١- ٣١
و وﺟﻮد اﻟﮕﻮهﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و آﺎرﺑﺮدي، اﺳﺒﺎب ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻳﻦ 
 .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎ را در ﴰﺎل آﺸﻮر ﻣﻬﻴﺎ آﺮدﻩ اﺳﺖ
ري اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ از ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺁو - ٢- ١- ۴١
ﺁﮔﺎﻩ اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش را ﺑﻪ اﳒﺎم ﻣﻲ 
رﺳﺎﻧﺪ و دوﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺶ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻓﲏ و ﻣﺎﱄ را ﻋﻬﺪﻩ دار 
 .اﺳﺖ
ﺑﻴﺸﱰ دﺳﺖ اﻧﺪرآﺎران ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﻮﺟﻮد  - ٢- ١- ۵١
از اﳘﻴﺖ ﻧﻘﺶ رﺳﻮب ﮔﲑ، درآﺎﺳﱳ و ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁب 
زﻳﺎدي را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ وارد ﻣﻲ ﺁورد، ﺁﮔﺎهﻲ ، آﻪ ﺻﺪﻣﺎت 
ﺑﺴﻨﺪﻩ را دارﻧﺪ و از اﻳﻦ رو اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث رﺳﻮب ﮔﲑ 
 .آﺮدﻩ اﻧﺪ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺮﻳﻨﻪ و ﻳﺎ ﻣﺎدﻳﻨﻪ ﺑﻮدن ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ  - ٢- ١- ۶١
آﻤﺎن ﺑﻪ وﻳﮋﻩ درهﻨﮕﺎم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺁﺳﺎن اﺳﺖ و اﻳﻦ 
ﲑ ﮔﺮان ﻣﻮﺿﻮع ، در زﻣﺎن ﺗﻜﺜﲑ ، ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ، ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻜﺜ





ﺟﻮر ﺑﻨﺪي ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﳒﺎم ﻣﻲ  - ٢- ١- ٧١
. ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﳏﺼﻮل ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﭘﺮورش دهﻨﺪﻩ ﮔﺎن ازﻋﺮﺿﻪ ي ﻳﻜﺒﺎرﻩ ي ﻣﺎهﻲ آﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ 
ﻗﻴﻤﺖ و ﻧﺎﺟﻮر ﺑﻮدن وزن ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎزاري ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﭘﻴﺸﮕﲑي 
 .ﻣﻲ آﻨﻨﺪ
ﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﺑﮕﲑي ﺛﻘﻠﻲ، هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺧﺮﻳﺪ و ا - ٢- ١- ٨١
ﺗﻌﻤﲑات دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎي ﭘﻤﭙﺎژ و ﻧﻴﺰ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ 
 . دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎ را ﺣﺬف آﺮدﻩ اﺳﺖ
رواج ﺳﻮد ﺟﺴﱳ از ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ آﻪ اﺛﺮات زﻳﺎن ﲞﺶ  - ٢- ١- ٩١
را ﻧﺪارد و در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﲑ ﻗﺰل ﺁﻻ   )222SM(داروهﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ 
 . ﺗﺮاﺳﺖ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن ارزان ﺗﺮ و آﺎرﺁ
ﲣﻢ هﺎي ﭼﺸﻢ زدﻩ ﺑﻪ ﺳﺎدﻩ ﮔﻲ ، ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺁب و  - ٢- ١- ٠٢
در ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ . ﺑﺎ آﻤﱰﻳﻦ هﺰﻳﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ
ﻧﻴﺰ هﺮ ﭼﻨﺪ آﺎﺳﱵ هﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﲡﺎرب ارزﻧﺪﻩ اي ﺑﻪ 
 .دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁب هﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﲏ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﲑوﭘﺮورش  - ٢- ١- ١٢
ﻪ ي دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ دارﻧﺪ ، دﻣﺎي ﺁن هﺎ ﺑﺎ ﻗﺰل ﺁﻻ آﻪ داﻣﻨ
ﺛﺒﺎت اﺳﺖ، ﮔﻞ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺪارﻧﺪ، ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا 
وﺟﻮد ( هﺮز)هﺴﺘﻨﺪ و در ﺁن هﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ 
 .ﻧﺪارد
) ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻢ ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ، اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  - ٢- ١- ٢٢
 .ﺑﻪ ﺳﺎدﻩ ﮔﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ..( ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﲠﺪاﺷﺖ ، ﺁب و
ﻣﺪﻳﺮان و آﺎرآﻨﺎن ﻣﺰارع ﺑﻪ ﲡﺮﺑﻪ از ﻣﻘﺪار و  - ٢- ١- ٣٢
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻏﺬا ، داروهﺎ ، ﻣﻜﻤﻞ هﺎ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 





آﻨﱰل ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺎهﻲ در ﻣﻜﺎن هﺎي ﭘﺮورش ﺑﻪ راﺣﱵ  - ٢- ١- ۴٢
 .ﻣﻴﺴﺮاﺳﺖ و اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻪ ﺣﺪ آﻤﻴﻨﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻩ ، ﮔﺸﻨﻴﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ، ﭘﻮﺳﺘﻪ ي ﲨﻊ ﺁوري ﲣﻢ هﺎي ﻣﺮد - ٢- ١- ۵٢
ﲣﻢ هﺎ ، ﻻرو هﺎ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺮدﻩ ﺑﻪ راﺣﱵ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ 
 .اﺳﺖ
ﭼﻮن وﺳﻌﺖ ﻣﺰارع آﻢ اﺳﺖ ، در ﺻﻮرت ﺑﺮوز هﺮﮔﻮﻧﻪ  - ٢- ١- ۶٢
ﻣﺸﻜﻠﻲ در ورودي ﺁب ﺑﻪ آﺎﻧﺎل هﺎي ﭘﺮورش ، ﺳﺎﻟﻦ 
اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ، ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎي ﭘﺮورش ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ، ﻣﻲ ﺗﻮان 
 .ﺁن ﳕﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﻃﺮف آﺮدن
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن و ﻣﺎهﻴﺎن دﭼﺎر ﻧﺎهﻨﺠﺎري هﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ  - ٢- ١- ٧٢
 .ﺑﻪ راﺣﱵ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺟﺪاﺳﺎزي هﺴﺘﻨﺪ
 .وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ در آﺸﻮر  - ٢- ١- ٨٢
 :  ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ  - ٢-  ٢
ﺿﻌﻒ ﻧﻴﺰ ﻋﻮاﻣﻠﻲ دروﻧﻲ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺁن هﺎ ﻣﻲ ﻧﻘﺎط    
 : ﭘﺮدازﱘ
ﺑﻪ روز در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ،  آﻤﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ و - ٢- ٢- ١
آﻪ اﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ... ﲠﺪاﺷﺖ ، ﻣﺼﺮف ﺁب ، ﻣﻜﻤﻞ هﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و 
را ﺳﺒﺐ ﺳﺎز اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﲠﺎي ﲤﺎم ﺷﺪﻩ ، اﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 .ﻣﻲ ﺷﻮد... ، ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري و
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻜﺮدن از ﭘﺮورش ﻻﻳﻪ اي ﻳﺎ دورﻩ اي ﺑﺮاي  - ٢- ٢- ٢
 .اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻳﺎ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﳒﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﲑ از رژﱘ ﻧﻮري و  - ٢- ٢- ٣
 . در ﻏﲑ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﻮد ﳕﻲ ﺑﺮﻧﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﲑ وﭘﺮورش ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و  - ٢- ٢- ۴





ﳏﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﱄ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ي در ﮔﺮدش ﺗﻜﺜﲑ ﮔﺮان  - ٢- ٢- ۵
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﲠﻴﻨﻪ ﳕﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ  و ﭘﺮورش دهﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﺑﺮاي ﲠﺒﻮد ،
اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺒﺐ ﻋﺮﺿﻪ ي ﻧﺎهﻨﮕﺎم ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺷﻮد و . 
 .زﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن را در ﭘﻲ دارد
دادﻩ هﺎي ﻏﺬا ، دارو ، ﻣﻜﻤﻞ هﺎ ، ﳏﻴﻂ ﺗﻜﺜﲑ و  - ٢- ٢- ۶
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺪاﺷﱳ اﺑﺰار ...( دﻣﺎ ، اآﺴﻴﮋن ﳏﻠﻮل و)ﭘﺮورش 
. ﮔﺰارش ﳕﻲ ﮔﺮددﺿﺮوري ﺛﺒﺖ ﳕﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ادارات ﺷﻴﻼت 
 .ﺁﻣﺎرﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰﺑﻪ درﺳﱵ اراﻳﻪ ﳕﻲ ﺷﻮد 
ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺰارع ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺎﰲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﲝﺮان ﻧﺪارﻧﺪ و  - ٢- ٢- ٧
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﳐﺎﻃﺮﻩ در واﺣﺪ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن ﺳﺎري 
 .و ﺟﺎري اﺳﺖ
ﺁب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺪون هﻴﭻ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻳﺎ  - ٢- ٢- ٨
ﺷﻮد آﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﻟﻮدﻩ ﳕﻮدن  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ وارد ﻣﻲ
 .اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺲ ﺁب آﺎرﮔﺎ ﻩ هﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد 
اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺑﻴﻀﻮي ، : از ﺷﻴﻮﻩ هﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﭘﺮورش ﭼﻮن - ٢- ٢- ٩
 .ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺑﺎ ﮔﺮدش ﺁب ﺳﻮد ﳕﻲ ﺑﺮﻧﺪ
اﺳﺘﺨﺮهﺎ و ﻳﺎ آﺎﻧﺎل هﺎي داﳕﺎرآﻲ آﻪ ﺧﺎآﻲ هﺴﺘﻨﺪ  - ٢- ٢- ٠١
ﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪ در ﺑﻴﺸﱰ آﺸﻮره. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﳕﻲ ﮔﲑﻧﺪ
دﻟﻴﻞ ﮔﺮان ﺑﻮدن ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﺎﻧﺎل هﺎ آﻪ 
ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻣﻘﺎوم آﻔﭙﻮﺷﻲ و روي ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ را ﻗﻠﻮﻩ ﺳﻨﮓ 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﺎﻧﺎل . هﺎي ﺑﺰرگ ﻗﺮار دادﻩ اﻧﺪ، ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ 
هﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻔﺮوش ﺷﺪن ﺑﺎ ﻗﻠﻮﻩ ﺳﻨﮓ ﺳﻄﺢ ﲤﺎس ﺁب و هﻮا را 
ﺑﺎ . ﮋن ﳏﻠﻮل را ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دهﻨﺪ و ﻣﻴﺰان اآﺴﻴ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮان ﺷﺪن ﺳﻴﻤﺎن در آﺸﻮر ، اﳒﺎم ﻳﻚ ﭘﺮوژﻩ هﺎدي 
. ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ، اﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﮔﺴﱰش دهﺪ ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)
ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎ در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁب 





ﻪ هﺎي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺮاي آﺎﺳﱳ از هﺰﻳﻨ - ٢- ٢- ١١
 .ﻣﺰارع، رﺳﻮب ﮔﲑ از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺣﺬف ﻣﻴﺸﻮد 
( ﻣﺎﱄ ﻳﺎ ﻓﲏ ) ﭘﺮورش دهﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  - ٢- ٢- ٢١
ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﲥﻴﻪ و ﺗﺪارك ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد 
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ ازﻣﻮارد ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن وزن و آﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب 
 .را ﻧﺪارﻧﺪ
و هﺎ وﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ آﻨﻨﺪﻩ هﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮس از از دار - ٢- ٢- ٣١
ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري، ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﻣﺰارع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ، ﺑﻲ روﻳﻪ 
ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ آﻪ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮﺟﺎي ﻣﻲ 
 . ﮔﺬارد
در ﺧﺮوﺟﻲ هﺎ ﺑﺮاي ...( ﺗﻮري و )ﲡﻬﻴﺰات ﻻزم  - ٢- ٢- ۴١
ﺟﻠﻮﮔﲑي از ﻓﺮار ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ورود ﺁن هﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
 .ﺎﻣﲔ آﻨﻨﺪﻩ ي ﺁب ، در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰارع وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺁﺑﻲ ﺗ
اﻧﺒﺎرهﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﻜﺎن هﺎي ﲥﻴﻪ ﻏﺬا ، در ﺣﺪ  - ٢- ٢- ۵١
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﻓﺴﺎد، ﺗﻐﻴﲑ ﺷﻜﻞ ( اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﺗﺮاز ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﲏ 
 .ﻏﺬا و ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﲠﺎي ﻋﺮﺿﻪ ي ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف  - ٢- ٢- ۶١
ﻳﻮرو اﺳﺖ ، آﻪ ﻧﺰدﻳﻚ  ۵ﺪود آﻨﻨﺪﻩ در آﺸﻮرهﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﺣ
ﺑﺮرﺳﻲ ، ﺑﺮﺁورد و ﺣﺬف هﺰﻳﻨﻪ . ﺑﻪ ﲠﺎي ﺁن در اﻳﺮان اﺳﺖ 
هﺎي ﺳﺮﺑﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ آﺎهﺶ ﲠﺎي ﻣﺎهﻲ و ﺗﻘﺎﺿﺎي 
 .ﺑﻴﺸﱰﺑﺎزار ﺷﻮد 
ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن درﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﲑ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﲑ  - ٢- ٢- ٧١
ﺧﻮد آﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ واردات ﲣﻢ ﭼﺸﻢ زدﻩ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ 
 . ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن هﺎ هﺴﺘﻨﺪ  از
ﻣﺮآﺰ و ﻳﺎ ﻣﺮاآﺰي آﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﲣﺼﺼﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﲑ ،  - ٢- ٢- ٨١





ﻧﺪارد و ﺑﻴﺸﱰ ﻣﺰارع ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ هﺴﺘﻨﺪ از اﻳﻦ دو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ، ﭘﺲ 
ﺑﺎﻳﺴﱵ در ﭘﻲ اﳚﺎد اﻳﻦ واﺣﺪ ﲣﺼﺼﻲ ﺗﻜﺜﲑ ﺑﻮد و ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن را 
 .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻮق داد ﺑﻪ ﲰﺖ اﻳﻦ
در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ، ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺰارع  - ٢- ٢- ٩١
ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺧﻄﺮاﺗﻲ ﭼﻮن آﻢ ﺁﺑﻲ و ﺳﻴﻞ 
 .ﺁن هﺎ را ﲥﺪﻳﺪ ﳕﺎﻳﺪ 
ﻓﺮاﮔﲑ ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎري هﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺪاﺷﱳ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ي  - ٢- ٢- ٠٢
ﲠﺪاﺷﱵ ، اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎري در ﴰﺎل آﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﻞ و 
 .ﺘﻘﺎل ﲣﻢ ﭼﺸﻢ زدﻩ ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ و ﻣﺎهﻲ ﺑﺎزاري اﻧ
( اﺳﺘﺨﺮ ، ﺣﻮﺿﭽﻪ و آﺎﻧﺎل )ﻧﺪاﺷﱳ واﺣﺪهﺎي ﺁﺑﻲ  - ٢- ٢- ١٢
آﻪ ﺑﻪ  ( ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ)ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ي ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ 
هﻨﮕﺎم ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن زﻣﺎن ﺗﻜﺜﲑﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮي ﺗﻜﺜﲑ ﺁزادﻣﺎهﻴﺎن 
ﺷﺪن  آﻪ زوج ﮔﺰﻳﲏ اﺳﺖ، ﺑﲔ ﻣﺎهﻴﺎن درﮔﲑي رخ ﻣﻲ دهﺪ و زﲬﻲ
و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري هﺎي ﻗﺎرﭼﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺮگ ﻧﺘﻴﺠﻪ ي ﺁن اﺳﺖ 
 .
اﺳﺘﺎﻧﺪارد هﺎي ﺿﺮوري ﺑﻪ ﮔﺰﻳﲏ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﺸﺪﻩ  - ٢- ٢- ٢٢
. اﺳﺖ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را از ﻇﺎهﺮ ﻣﺎهﻲ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ
ﺷﻴﻼت و ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎﺑﺴﱵ ﻣﻌﻴﺎرهﺎي ﻻزم را ﺑﺮاي 
ان ﺗﻜﺜﲑ ﺁﻣﻮزش دهﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻌﻴﲔ و ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرآﺎر
 .ﺗﺎ ﲠﱰﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪ را در ﲠﱰﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻨﺪ
روش هﺎي . ﺳﺮوﻳﺲ هﺎي ﻣﺸﺎورﻩ ي ﲠﺪاﺷﱵ وﺟﻮد ﻧﺪارد  - ٢- ٢- ٣٢
ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري هﺎ ﻧﻴﺰ ﺁﻣﻮزش دادﻩ ﻧﺸﺪﻩ و در ﺣﺪ 
هﺮﭼﻨﺪ آﺎرﮔﺎﻩ هﺎي . آﺘﺎب هﺎي ﺁآﺎدﻣﻴﻚ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ 
 .ﻣﺎ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺁﻣﻮزﺷﻲ، ﮔﻪ ﮔﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ا
ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ روش هﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ اﳒﺎم  - ٢- ٢- ۴٢





ﺗﻠﻔﺎت و در ﲠﱰﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮوارﺑﻨﺪي اﻧﺘﻘﺎل دهﻨﺪ 
 .، ﺿﺮورﻳﺴﺖ 
وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﺁﻣﻮﻧﻴﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺎزهﺎي ﻣﻀﺮ  - ٢- ٢- ۵٢
دو آﺮﺑﻦ آﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻏﺬادهﻲ و ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز  ﳏﻠﻮل ﻣﺜﻞ اآﺴﻴﺪ
. ﻣﺎهﻴﺎن هﺴﺘﻨﺪ ، آﺎهﺶ اآﺴﻴﮋن ﳏﻠﻮل را درﭘﻲ دارﻧﺪ 
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از زﺋﻮﻟﻴﺖ هﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﺁﻣﻮﻧﻴﺎ را ﺣﻞ ﳕﺎﻳﺪ 
 .و هﻮادهﻲ ﻣﻌﻀﻞ وﺟﻮد دي اآﺴﻴﺪ آﺮﺑﻦ را 
. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ  - ٢- ٢- ۶٢
ﺰﻳﻨﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺎزادهﺎي آﺸﺘﺎرﮔﺎهﻲ ه
در ﺑﺮﺧﻲ از . آﺎهﺪ ، اﻣﺎ ﺳﺒﺐ آﺎهﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻮارد ، ﭘﻮدر ﻣﺎهﻲ ﻣﺼﺮﰲ آﻴﻔﻴﺖ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺪ 
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﲏ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﲔ را رﻋﺎﻳﺖ ﳕﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ ، آﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اش 
 .اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺳﺖ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ ي ﻧﺴﻞ هﺎﻳﻲ از داﳕﺎرك ،  - ٢- ٢- ٧٢
هﺴﺘﻨﺪ ، از اﻳﻦ رو اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺪاﺧﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺁن .... ﻣﺮﻳﻜﺎ وا
هﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ آﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اش ﳑﻜﻦ اﺳﺖ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ هﺎي 
ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ) ﺑﺎ ﲥﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮش رﺷﺪ . آﻢ رﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ 
و دﻗﺖ در ﭘﻴﺸﮕﲑي از ﺗﺪاﺧﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ، ﻣﻲ ﺗﻮان ( ﻓﺮاﻧﺴﻮي
 . راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻓﺰوﻧﻲ ﲞﺸﻴﺪ 
وﺟﻮد ﻓﺮاهﻢ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻜﺜﲑ در ﺑﺎ  - ٢- ٢- ٨٢
داﺧﻞ آﺸﻮر و اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ ، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ آﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن 
ﺗﻮﻟﻴﺪي ، واردات ﲣﻢ ﭼﺸﻢ زدﻩ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻓﺰوﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
اداﻣﻪ ي اﻳﻦ روﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮاآﺰ ﻓﻌﺎل در زﻣﻴﻨﻪ ي . 
 .ﺗﻜﺜﲑ را ﺑﺎ رآﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزد 
ﺧﻮﺑﻲ ﲠﺮﻩ ﺑﺮداري ﳕﻲ ﺷﻮد و ازﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁب ﭼﺎﻩ ﺑﻪ  - ٢- ٢- ٩٢
ﺑﺎزدﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ درﻣﺰارﻋﻲ آﻪ ﺁب ﺁن هﺎ از اﻳﻦ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ 





اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﻮش رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ اي ، ﻣﻲ 
 .ﺗﻮان ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ واﺣﺪ هﺎ را اﻓﺰود
آﻤﺎن در ﺷﺎﻟﻴﺰارهﺎ ، در  ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ - ٢- ٢- ٠٣
رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ رﻏﺒﺖ آﻢ ﺷﺪ و . ﺷﺮوع آﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ از . ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺎﺳﱵ ﮔﺮﻓﺖ 
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺷﺎﻟﻴﺰارهﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن دﻣﺎ در ﻧﻴﻤﻪ ي 
دوم ﺳﺎل ، ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي ﲠﺮﻩ ﺑﺮداري 
اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در دورﻩ ي ﻣﻮرد  ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ. را اﳒﺎم داد 
. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺖ ، ﺑﻠﻜﻪ آﺎﺳﱵ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﻦ در  ٣۶ﺑﻪ  ٩٧٣١ﺗﻦ در ﺳﺎل  ٨٧١ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ روش از 
 .رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ٨٨٣١ﺳﺎل 
 ٠۵ﺣﺪود )ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﲑ ازﻟﻘﺎح ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ زﻳﺎد  - ٢- ٢- ١٣
رﻩ ﺳﺒﺐ هﺎي ﺁن ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ، ﺷﺮاﻳﻂ دو. اﺳﺖ ( درﺻﺪ
ﺷﺮاﻳﻂ دروﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﲠﺪاﺷﺖ آﺎرﮔﺎﻩ ، ﲡﻬﻴﺰات ) ي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 
آﻤﻴﺖ و آﻴﻔﻴﺖ ﺁب ) ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﲑوﻧﻲ ...( ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و 
و ﻧﮕﻬﺪاري و ....( ، آﺎهﺶ اآﺴﻴﮋن ﳏﻠﻮل ، ﺁب وهﻮا و 
 .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد 
درﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺴﺖ آﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  - ٢- ٢- ٢٣
ﳏﻠﻮل ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻳﺎ ، ﻣﺪت زﻣﺎن زﻳﺎدي در 
ﻣﻮاد ﺑﻴﻬﻮش آﻨﻨﺪﻩ ، ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻻزم ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﻃﻮﻻﻧﻲ 
ﺷﺪن ﻣﺪت ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ در ﺑﺎروري ﲣﻢ هﺎ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮﺟﺎي ﻣﻲ 
 .ﮔﺬارد و ﻧﺮخ ﮔﺸﻨﻴﺪﻩ ﺷﺪن را ﻣﻲ آﺎهﺪ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﭙﺮم ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺁب ﲤﺎس  - ٢- ٢- ٣٣
ﻳﻲ آﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ي ﻧﺎﺁﮔﺎهﻲ از اﻳﻦ ﻳﺎﺑﺪ آﻮﺗﺎﻩ اﺳﺖ ، ﺗﺎﺧﲑهﺎ
 .اﻣﺮاﺳﺖ ، در ﺑﺎزدهﻲ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ 
ﻓﻦ ﺁوري اﳒﻤﺎد اﺳﭙﺮم در ﺟﻬﺎن ﻓﺮاﮔﲑ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و  - ٢- ٢- ۴٣





اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺎﺳﺐ را در هﺮ زﻣﺎن در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻜﺜﲑﮔﺮان ﻗﺮار داد 
 ( .اﳚﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم) 
ﺁﻣﺎدﻩ ﻧﺒﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻜﺜﲑ ﭘﻴﺶ و ﻳﺎ ﭘﺲ  - ٢- ٢- ۵٣
از زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ هﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺎهﻲ ﺁﺳﻴﺐ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ و 
ﻋﻔﻮﻧﺖ هﺎﻳﻲ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻪ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ، ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻠﻔﺎت 
 .ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ 
اﻳﻦ . ﲤﺎﻣﻲ ﲣﻢ هﺎي ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﳕﻲ ﺷﻮد  - ٢- ٢- ۶٣
ﺪﻩ ﻣﻲ ﮔﺮدد آﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ دژﻧﺮﻩ ﺷﺪن ﲣﻢ هﺎي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧ
ﺻﻮرت ﻻﻳﻪ اي ﭼﺮﺑﻲ ﲣﻤﺪان را ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﲣﻢ اﻳﻦ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪي ﺗﻜﺜﲑ ، آﻴﻔﻴﺖ و آﻤﻴﺖ ﻻزم را 
 .ﻧﺪارﻧﺪ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻦ هﺮﭼﻨﺪ ﲣﻢ هﺎي ﺑﺰرﮔﱰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ  - ٢- ٢- ٧٣
اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ ﮔﻲ ﲣﻢ هﺎﻳﺸﺎن آﺎهﺶ ﻣﻲ 
ﻟﺪﻳﻦ رﻳﺰ ، ﲣﻢ هﺎي آﻮﭼﻜﱰي دارﻧﺪ آﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮ. ﻳﺎﺑﺪ 
ﻣﻄﻠﻮب ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ ﮔﺸﻨﻴﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ ، در ﻃﻮل دورﻩ 
اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي را در ﺗﺮاف هﺎ اﳚﺎد ﻣﻲ آﻨﻨﺪ و 
وزن )اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ . ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﲏ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 ﺑﺎﻳﺴﱵ. اﳘﻴﺖ زﻳﺎدي دارد ...( ، ﺳﻦ ، رﻧﮓ ، آﻴﻔﻴﺖ و 
ﺗﻌﺪاد ﲣﻢ در ﻳﻚ ) ﺗﻮﺟﻪ ﳕﻮد آﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﳘﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﲔ ﳘﺂوري ﻧﺴﱯ 
ﺗﺎ ﺻﻔﺮ ﻧﻮﺳﺎن دارد ، ﻳﻌﲏ ﺧﻂ  - ١ﺑﲔ ( آﻴﻠﻮﮔﺮم از وزن ﻣﺎهﻲ
ﺑﺮازش ﺑﲔ ﳘﺂوري ﻧﺴﱯ و وزن ﳘﻮارﻩ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ 
وﻣﻔﻬﻮﻣﺶ اﻳﻨﺴﺖ آﻪ ﺗﻌﺪاد ﲣﻢ در واﺣﺪ وزن ﻣﺎهﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
ن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ، آﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺎ آﺎهﺶ ﺁ( ﺳﻦ)وزن ﻣﺎهﻲ 
ﻧﻘﻄﻪ ي ﺗﻌﺎدل اﻳﻦ ﺧﻂ در وزن هﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺖ آﻪ اﻧﺪازﻩ ي 
آﻞ ﺗﻌﺪاد )ﲣﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﳘﺂوري ﻧﺴﱯ ﲠﻴﻨﻪ و هﻢ ﳘﺂوري ﻣﻄﻠﻖ 





ﺗﻮﻟﻴﺪ در هﻜﺘﺎر در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر آﻤﱰ از  - ٢- ٢- ٨٣
ل هﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ در آﺸﻮر در ﺳﺎ. ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ آﻞ آﺸﻮر اﺳﺖ 
ﺗﻦ ، در اﺳﺘﺎن  ۶٩ﺗﻦ ، دراﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  ۶٠٣،  ٩٧٣١- ٨٨٣١
ﺗﻦ و درآﻞ اﺳﺘﺎن  ٢٠١ﺗﻦ ، دراﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  ۶٣٢ﻣﺎزﻧﺪران 
 .ﺗﻦ اﺳﺖ  ١٩١هﺎي آﺮاﻧﻪ ي درﻳﺎي ﺧﺰر 
در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺟﻮرﺑﻨﺪي اﳒﺎم ﳕﻲ ﭘﺬﻳﺮد  - ٢- ٢- ٩٣
 ﳘﭽﻨﲔ. و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﺬا ﻧﮕﺮﻓﱳ ﻣﺎهﻴﺎن آﻮﭼﻜﱰ ﻣﻲ ﺷﻮد 
اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮرد هﺠﻮم و ﲪﻠﻪ ي ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺰرﮔﱰ ﻗﺮار ﻣﻲ 
 .ﮔﲑﻧﺪ 
ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﳕﻮدن ﺗﺮاف هﺎ و اﺳﺘﺨﺮهﺎ ﭘﺲ  - ٢- ٢- ٠۴
از ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﱳ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ، اﳘﻴﺖ ﻻزم دادﻩ ﳕﻲ ﺷﻮد و 
 .ﺣﱵ اﳒﺎم ﳕﻲ ﮔﲑد
ﺑﻴﺸﱰ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ، ﺣﻮﺿﭽﻪ ي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎهﻲ  - ٢- ٢- ١۴
ﺎهﻲ را ﺑﺎ ﺳﺎﭼﻮك از آﺎﻧﺎل هﺎ و ﻳﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎ، ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣ
. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ اﳚﺎد اﺳﱰس در ﳏﻴﻂ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ
اﺳﱰس، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﳝﲏ ﻣﺎهﻲ را ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻲ آﻨﺪ و ﻣﺎهﻲ در 
 . ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ، ﺑﺴﻴﺎر ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن و ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮواري ﻧﺎﻗﺺ اﳋﻠﻘﻪ آﻪ ﺣﺎﺻﻞ  - ٢- ٢- ٢۴
 .ﺗﺪاﺧﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ هﺴﺘﻨﺪ از ﭼﺮﺧﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺬف ﳕﻲ ﺷﻮﻧﺪ
در ﲨﻊ ﺁوري ﲣﻤﻬﺎ ي ﻣﺮدﻩ و ﻳﺎ ﮔﺸﻨﻴﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ و  - ٢- ٢- ٣۴
 .    ﻧﻴﺰﭘﻮﺳﺘﻪ ي ﲣﻢ هﺎي هﭻ ﺷﺪﻩ ، دﻗﺖ ﻻزم اﻋﻤﺎل ﳕﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰارع ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﻮد و وﺟﻮد ﺁب  - ٢- ٢- ۴۴
ﻮﺟﻮد ﺧﻮد ﻻزم ، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ هﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﱵ ﻳﺎ ﻓﲏ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣ
 .ﺑﻪ ﻃﻮرآﺎﻣﻞ ﺳﻮد ﳕﻲ ﺑﺮﻧﺪ






ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﺪاﺷﱳ ﺁﻣﻮزش آﺎﰲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل  - ٢- ٢- ۶۴
ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ و ﻳﺎ 
 .ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪن ﺁن هﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري هﺎي هﻨﮕﻔﺖ
ﻏﺬاي اراﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺎهﻲ آﻴﻔﻴﺖ ﻻزم را ﻧﺪارد و  - ٢- ٢- ٧۴
اﺳﺘﺎﻧﺪارد هﺎي ﺿﺮوري در ﲥﻴﻪ ﺁن هﺎ ﭼﻪ از ﺳﻮي آﺎرﺧﺎﻧﻪ 
هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا و ﭼﻪ از ﺳﻮي ﭘﺮورش دهﻨﺪﻩ ﮔﺎن رﻋﺎﻳﺖ ﳕﻲ 
 .ﺷﻮد
 
 :ﻓﺮﺻﺖ هﺎ  - ٢- ٣
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﲑوﻧﻲ ، ﻓﺮﺻﺖ هﺎ را ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ     
 :هﺴﺘﻨﺪ 
ي ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﻴﺸﱰ آﻮهﺴﺘﺎﻧﻲ آﻪ وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ - ٢- ٣- ١
اﻣﻜﺎن اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن را در 
رودﺧﺎﻧﻪ ( ٣٧٣١)اﻓﺸﲔ . ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﴰﺎل اﻳﺮان ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد
هﺎي اﺳﺘﺎن هﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﺑﻪ ﺣﻮزﻩ هﺎي ، ﺁﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻟﺶ، 
ﺁﺑﺮﻳﺰﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ ، ﺁﺑﺮﻳﺰ ﺳﻔﻴﺪ رود ، ﺁﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي 
ﮔﺮﮔﺎن ودﺷﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ و ﻣﺘﺬآﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺁﺑﺮﻳﺰ 
رودﺧﺎﻧﻪ ي ﻋﻤﺪﻩ دراﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎري اﺳﺖ آﻪ ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ  ١۶آﻪ 
 :ﺁﻧﻬﺎ را رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي زﻳﺮ ﻣﻲ داﻧﺪ 
آﻴﻠﻮﻣﱰي  ٣٣از داﻣﻨﻪ ي آﻮﻩ هﺎي ﺁﺳﭙﻴﻨﺎس در : ﺁﺳﺘﺎرا ﭼﺎي
ﴰﺎل ﺧﺎوري اردﺑﻴﻞ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﲑد، ﻣﺮز اﻳﺮان و ﲨﻬﻮري 
ي ﺣﲑان ﺗﺎ درﻳﺎي ﺧﺰررا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺁذرﺑﺎﳚﺎن ، از ﻣﻨﻄﻘﻪ 
آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  ٠٨١آﻴﻠﻮﻣﱰ و ﺣﻮزﻩ ي ﺁﺑﺮﻳﺰش  ۶٣ﻃﻮﻟﺶ . دهﺪ 
 .اﺳﺖ 
 ٠٢ﻣﱰي آﻮﻩ هﺎي ﺁﺳﭙﻴﻨﺎس در  ۵٠٠٢از ارﺗﻔﺎﻋﺎت : ﭼﻠﻮﻧﺪ





آﻴﻠﻮﻣﱰ ،  ٠٢ﻃﻮﻟﺶ . ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ رﻳﺰد ( ﭼﻠﻮﻧﺪ)ﳏﻠﻪ 
آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ، آﻮهﺴﺘﺎﻧﻲ ، ﺑﺎ  ٠٨زﻩ ي ﺁﺑﺮﻳﺰي ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺣﻮ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﱰ  ۵۶ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ دارد و ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺁﺑﺪهﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اش 
 .ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ 
آﻴﻠﻮﻣﱰي  ٣٣از داﻣﻨﻪ ي آﻮﻩ هﺎي ﻗﺎﭼﺎﻏﻢ آﻮﻩ در : ﭼﻮﺑﺮ
آﻴﻠﻮﻣﱰ آﻪ  ٧٢ﺟﻨﻮب ﺑﺎﺧﱰي ﺁﺳﺘﺎرا ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﲑد ، ﻃﻮﻟﺶ 
 .ﺑﻴﺸﱰ ﺁن آﻮهﺴﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ 
آﻴﻠﻮﻣﱰي ﺟﻨﻮب  ٠٣داﻣﻨﻪ ي ﴰﺎﱄ ﻗﺎﭼﺎﻏﻢ آﻮﻩ در از : ﳌﲑ
آﻴﻠﻮﻣﱰ ، ﺑﻴﺸﱰ آﻮهﺴﺘﺎﻧﻲ  ٧٢ﻃﻮﻟﺶ . ﺁﺳﺘﺎرا ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﲑد 
 .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ  ۵٨اﺳﺖ وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁﺑﺪهﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺁن 
ﺷﺎﺧﻪ ي اﺻﻠﻴﺶ از آﻮﻩ هﺎي ﺣﺼﺎر ﺑﻼﻏﻲ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع : ﺣﻮﻳﻖ
. ﮔﲑد آﻴﻠﻮﻣﱰي ﺟﻨﻮب ﺧﺎوري اردﺑﻴﻞ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ۵٣ﻣﱰدر  ۴٠٩٢
آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ و  ٠١١آﻴﻠﻮﻣﱰ ، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮزﻩ ي ﺁﺑﺮﻳﺰ  ۴٢ﻃﻮل 
 .ﻣﻴﻠﻴﻮن آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ  ٢٧/۵ﺁﺑﺪهﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اش 
آﻴﻠﻮﻣﱰي ﴰﺎل ﺑﺎﺧﱰي هﺸﺘﭙﺮ ، ﻃﻮﻟﺶ  ۵٣ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اش : ﺷﲑ ﺁﺑﺎد
 .آﻴﻠﻮﻣﱰ و ﺑﻴﺸﺮ ﲞﺶ هﺎي ﺁن آﻮهﺴﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ  ۵١
 ۶٢ داﻣﻨﻪ ي ﺧﺎوري آﻮﻩ هﺎي ﺣﺼﺎر ﺑﻼﻏﻲ در: ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا
 ۶١ﻃﻮﻟﺶ . آﻴﻠﻮﻣﱰي ﴰﺎل ﺑﺎﺧﱰي هﺸﺘﭙﺮ، ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ي ﺁن اﺳﺖ 
 .آﻴﻠﻮﻣﱰو ﺣﻮزﻩ اش آﻮهﺴﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ 
 ٨٣ﻣﱰي داش ﺑﻼغ در  ۵٩١٣از آﻮﻩ هﺎي  (:هﺮﻩ دﺷﺖ) ﻟﻴﺴﺎر 
آﻴﻠﻮﻣﱰي  ۵١آﻴﻠﻮﻣﱰي ﺧﻠﺨﺎل ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﲑد و در ﻟﻴﺴﺎر در 
 ٨٢ﻃﻮﻟﺶ .  ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎﻟﺶ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد
آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ و ﺁﺑﺪهﻲ  ٠۵٢ﱰ ، وﺳﻌﺖ ﺣﻮزﻩ ي ﺁﺑﺮﻳﺰآﻴﻠﻮﻣ
 .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ  ۴٣/۶ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اش 
آﻴﻠﻮﻣﱰي ﴰﺎل ﺑﺎﺧﱰي  ٠٣آﻮﻩ هﺎي ﺑﻐﺮداغ در : آﺮﮔﺎﻧﺮود





آﻴﻠﻮﻣﱰ ، ﺣﻮزﻩ ي ﺁﺑﺮﻳﺰ ﺁن  ٠٧ﻃﻮﻟﺶ . درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد
 ٧١٢/۵ﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺁﺑﺪهﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ي ﺁن آﻴﻠ ٠۵۵
 .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ 
ﻣﱰي ﻋﺠﻢ داغ در ﴰﺎل  ٩٠٠٣از داﻣﻨﻪ ي ﺟﻨﻮﺑﻲ آﻮﻩ : ﻧﺎورود 
آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  ٠٩٣ﺧﺎوري ﺧﻠﺨﺎل ﺑﺎ ﺣﻮزﻩ ي ﺁﺑﺮﻳﺰي ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 
آﻴﻠﻮﻣﱰ در اﺳﺎﱂ ﺑﻪ  ٠۵، ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﲑد و ﭘﺲ از ﭘﻴﻤﻮدن 
ﺁب ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ي ﺁن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺁورد. درﻳﺎ ي ﺧﺰر ﻣﻲ رﻳﺰد
 .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ ۴۶
 ٧١ﺷﺎﺧﻪ ي اﺻﻠﻲ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﲑاآﻠﻲ داغ در :  ﺷﻔﺎرود
آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻃﻮل ﺁن ،  ۵۵. آﻴﻠﻮﻣﱰي ﺟﻨﻮب ﺧﻠﺨﺎل ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﲑد
آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﺣﻮزﻩ ي ﺁﺑﺮﻳﺰش و ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺁﺑﺪهﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ٠۵٣
ﺎﻧﻲ و ﭘﺲ از ﺁن ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ ، ﺗﺎ ﭘﻮﻧﻞ آﻮهﺴﺘ ٢٩١/۵اش 
 .دﺷﱵ اﺳﺖ
ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع )آﻮﻩ هﺎي ﺗﺎﻟﺶ و ﻗﻠﻪ ي اﷲ ﺑﺮﻟﻮداغ  :ﺷﺎﺧﺮز
. آﻴﻠﻮﻣﱰي ﴰﺎل ﺑﺎﺧﱰي ﻓﻮﻣﻦ، ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ي ﺁﻧﺴﺖ ٣۴در ( ﻣﱰ ٠۵٣٢
 ٩١١/٨آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﺣﻮزﻩ ي ﺁﺑﺮﻳﺰ و  ٠٣٢آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻃﻮل ،  ۴۵
 .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺁورد ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺁب دارد
آﻴﻠﻮﻣﱰي ﴰﺎل ﺑﺎﺧﱰي  ۶۴ﻪ داغ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت دﳌ: ﭼﺎف رود
آﻴﻠﻮﻣﱰﻣﺮﺑﻊ ﺣﻮزﻩ  ٠١٢آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻃﻮﻟﺶ ،  ٠۶ﻓﻮﻣﻦ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اش ، 
آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺁورد ﺁب ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اش  ٢٧/۵ي ﺁﺑﺮﻳﺰش ، 
 .وارد ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ ﻣﻲ ﺷﻮد( ﺗﺎﻻب ﻏﺮب)اﺳﺖ و در ﺳﻴﺎﻩ ﺧﺎﻟﻪ 
از داﻣﻨﻪ ي ﺧﺎوري آﻮﻩ هﺎي (: ﻗﻮروﺑﺎس)ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ رودﺧﺎن 
آﻴﻠﻮﻣﱰي ﺑﺎﺧﱰ ﻓﻮﻣﻦ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﲑد ، در  ۵٣ﻟﻪ در ﻣﺎﺳﻮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﺳﻴﺎﻩ آﺸﻴﻢ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ ﺑﺎ ﻧﺎم ﭼﻮﻣﺜﻘﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ 
آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  ٠٨٢آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻃﻮل ،  ۵۶. ﺗﺎﻻب وارد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺁﺑﺪهﻲ  ٧٠١ﺣﻮزﻩ ي ﺁﺑﺮﻳﺰ و 





هﺎي ﭘﺸﺘﻪ آﻮﻩ  اﻣﺎﻣﺰادﻩ اﺑﺮاهﻴﻢ و داﻣﻨﻪ: ﺳﻴﺎﻩ دروﻳﺸﺎن
 ٠۵٣آﻴﻠﻮﻣﱰي ﺟﻨﻮب ﺑﺎﺧﱰي ﻓﻮﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﻮزﻩ ي ﺁﺑﺮﻳﺰي  ٠٣در 
آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻃﻮل دارد ،  ٣۶. آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻌﻲ ، ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ي ﺁن اﺳﺖ
 .ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ ﻣﻲ رﻳﺰد. ﺗﺎ روﺳﺘﺎي ﻣﺎﺗﻚ ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪي دارد
ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ ﻣﻲ رﻳﺰد و از داﻣﻨﻪ ي آﻮﻩ ﻻﺗﻪ  :ﭘﺴﻴﺨﺎن
 ٠۴٨ﻮﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﻮزﻩ ﺁﺑﺮﻳﺰي آﻴﻠﻮﻣﱰي ﺟﻨﻮب ﻓ ۴۴ﺑﺮهﻨﻪ در 
 .آﻴﻠﻮﻣﱰ اﺳﺖ ۶۶ﻃﻮﻟﺶ . آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﲑد
و ﭘﺮﺁب ﺗﺮﻳﻦ  ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ،  رگ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﮔﻴﻼن: ﺳﻔﻴﺪ رود
رودﺧﺎﻧﻪ در ﴰﺎل اﻳﺮان آﻪ ﺣﻮزﻩ ي ﺁﺑﺮﻳﺰ وﺳﻴﻌﻲ از 
ﺁذرﺑﺎﳚﺎن ، اردﺑﻴﻞ ، آﺮدﺳﺘﺎن ، زﳒﺎن ، ﮔﻴﻼن و ﳘﺪان در 
و آﻮﻩ هﺎي ﻣﺮآﺰي اﻳﺮان  ﳏﺪودﻩ ي آﻮﻩ هﺎي اﻟﱪز ، زاﮔﺮس
 ٠٠۶١۵آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ آﻪ  ٠٠٠٧۶ﺣﻮزﻩ ي ﺁﺑﺮﻳﺰش . دارد 
ﺑﺎ دﻟﺘﺎي وﺳﻴﻌﻲ وارد . آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﺁن آﻮهﺴﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ
آﻴﻠﻮﻣﱰ اﺳﺖ  ٢۴١ﻃﻮﻟﺶ از ﻣﻨﺠﻴﻞ ﺗﺎ ﻣﺼﺐ . درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺷﻮد
. آﻪ در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺷﺎخ ﺁﺑﻪ هﺎي زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺁن ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد
 .و ﺷﺎهﺮود اﺳﺖ ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ هﺎي ﺁن ﻗﺰل اوزن
از داﻣﻨﻪ ي آﻮﻩ آﺮاﺳﻮ در ﺟﻨﻮب ﻻهﻴﺠﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ : ﻟﻨﮕﺮود
آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ،  ٠۶٢آﻴﻠﻮﻣﱰ ، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮزﻩ  ۴۵ﻃﻮﻟﺶ . ﮔﲑد
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ و در  ٣١٣ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺁورد ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
 .روﺳﺘﺎي دارآﻮﻣﻪ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻻهﻴﺠﺎن  آﻴﻠﻮﻣﱰي ﺟﻨﻮب ۵٢از آﻮﻩ هﺎي دﻳﻠﻤﺎن در : ﺷﻠﻤﺎن
آﻴﻠﻮﻣﱰ ، ﺣﻮزﻩ ي ﺁﺑﺮﻳﺰي ﺟﻨﮕﻠﻲ  ۴۵ﻃﻮﻟﺶ . ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﲑد
آﻴﻠﻮ ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ دارد ،اﻣﺎ از ﺷﻠﻤﺎن ﺗﺎ ﻣﺼﺐ ﺑﻪ  ٠٩٣ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 
آﻴﻠﻮﻣﱰ در دﺷﺖ ﺟﺎري اﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر  ۵١/۵ﻃﻮل 
 .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ ﺁﺑﺪهﻲ دارد ٢٢٢ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﭘﺲ از ﺳﻔﻴﺪ رود ﭘﺮﺁب ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ي (: ﭘﻼرود)ﭘﻠﺮود 





آﻴﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ  ٠۵۶١ﺧﺎوري ﻗﺰوﻳﻦ ﺑﺎ ﺣﻮزﻩ ي ﺁﺑﺮﻳﺰ 
آﻴﻠﻮﻣﱰاﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻏﲑ از ﺑﺎرﻳﻜﻪ ي ﺳﺎﺣﻞ  ٠٨ﻃﻮﻟﺶ . ﮔﲑد
ﺁﺑﺪهﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ي ﺁن . آﻼﭼﺎي ﺑﻘﻴﻪ آﻮهﺴﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ
 .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ ٠۶٣/۵
آﻴﻠﻮﻣﱰي ﺟﻨﻮب  ٢٢ﻪ ي آﻮﻩ هﺎي هﻠﻮدﺷﺖ در از داﻣﻨ: رودﺳﺮ
آﻴﻠﻮﻣﱰ و ﺣﻮزﻩ ي  ٨٢ﻃﻮﻟﺶ . ﺑﺎﺧﱰي رودﺳﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﲑد
 .آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ دارد ٠٨ﺁﺑﺮﻳﺰش آﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ اﺳﺖ 
 ۵٢از داﻣﻨﻪ ي آﻮﻩ هﺎي ﺑﺰاﺑﻦ و ﲰﺎﻣﻮس در :ﭼﺎﻟﻜﺮود
ﻣﱰ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ  ٠٠۶٣آﻴﻠﻮﻣﱰي ﺟﻨﻮب ﺑﺎﺧﱰي راﻣﺴﺮ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ آﻪ  ٠٨۴آﻴﻠﻮﻣﱰ ، ﺣﻮزﻩ ﺁﺑﺮﻳﺰش  ۶۵ﻃﻮﻟﺶ . ﮔﲑد
 .در ﭼﺎﻟﻜﺮود راﻣﺴﺮ ﺑﻪ ﺧﺰر ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد
آﻴﻠﻮﻣﱰي ﺟﻨﻮب  ۵٢داﻣﻨﻪ ي ﴰﺎﱄ آﻮﻩ ﲰﺎﻣﻮس در : ﺧﺸﻜﺮود
آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  ٠١١ﺑﺎﺧﱰي راﻣﺴﺮ ﺑﺎ ﺣﻮزﻩ ي ﺁﺑﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
آﻴﻠﻮﻣﱰي ﺑﺎ ﺁﺑﺪهﻲ  ٠٣ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ي ﺁﻧﺴﺖ آﻪ ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﱵ 
 .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ ﺧﺰر ﻣﻲ رﻳﺰد ٣۶ي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
از دورودﺧﺎﻧﻪ ي اﺻﻠﻲ دوهﺰار و ﺳﻪ (: ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ)ﭼﺸﻤﻪ آﻴﻠﻪ 
از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﲣﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن ، اﳌﻮت و . هﺰار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ  ٠۵٣١ﺧﺸﻜﭽﺎل ﺑﺎ ﺣﻮزﻩ ي ﺁﺑﺮﻳﺰي 
آﻴﻠﻮﻣﱰ ، ﺑﻴﺸﱰ آﻮهﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺁورد  ٠٨ﻃﻮﻟﺶ . ﮔﲑد
 .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ ۶٣١/۶اش ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
آﻴﻠﻮﻣﱰي  ١۵ﴰﺎل ﺧﺎوري آﻮﻩ هﺎي ﲣﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن در :  ﺳﺮداﺑﺮود
 ٠٩آﻴﻠﻮﻣﱰ آﻪ  ٧۶ﺟﻨﻮب ﺑﺎﺧﱰي ﭼﺎﻟﻮس ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ي ﺁن ، ﻃﻮﻟﺶ 
ﺣﻮزﻩ ي ﺁﺑﺮﻳﺰش  . درﺻﺪ ﺁن در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻮهﺴﺘﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارد
ﻣﻴﻠﻴﻮن  ٣۴/۵آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺁﺑﺪهﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اش  ٠٣۴
 .اﺳﺖ ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ
آﻴﻠﻮﻣﱰي ﺟﻨﻮب ﺑﺎﺧﱰي  ۵۵آﻮﻩ هﺎي ﲣﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن در : ﭼﺎﻟﻮس





آﻴﻠﻮﻣﱰ ، ﻣﺴﲑي ﺳﻨﮕﻲ ، ﺑﺎرﻳﻚ ، ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ و  ٠٨١ﻃﻮﻟﺶ 
 ٢٧٣ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺁﺑﺪهﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ي ﺁن . ﺑﻴﺸﱰ آﻮهﺴﺘﺎﻧﻲ دارد
 .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮب ﺧﺎوري ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ي ﺁﻧﺴﺖ آﻪ ﭘﺲ  :ﺧﲑرود
آﻴﻠﻮﻣﱰي در روﺳﺘﺎي ﺧﲑرود ﺑﻪ ﺧﺰر ﻣﻲ  ٣٣از ﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﱵ 
آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ و ﺁﺑﺪهﻲ  ٠٢٢وﺳﻌﺖ ﺣﻮزﻩ ي ﺁﺑﺮﻳﺰش . ﭘﻴﻮﻧﺪد
 .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ ۴١/٢ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اش 
آﻴﻠﻮﻣﱰي  ٨١ﻣﱰي ﺳﻮردار در  ۵۴٩١از داﻣﻨﻪ ي آﻮﻩ : ﻧﻮر
آﻴﻠﻮﻣﱰ و ﺣﻮزﻩ ي  ۴٢ﻃﻮﻟﺶ . ي ﻧﻮرﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﲑدﺟﻨﻮب ﺑﺎﺧﱰ
 .آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ٠۴١ﺁﺑﺮﻳﺰش 
از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺳﻮادآﻮﻩ و ﻓﲑوز آﻮﻩ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﲑد و : ﺗﺎﻻر
آﻴﻠﻮﻣﱰ ،  ٠۵١ﻃﻮﻟﺶ . در ﻣﲑرود ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد
آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ و ﺁﺑﺪهﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ٠۵٨٢ﺣﻮزﻩ ي ﺁﺑﺮﻳﺰش 
 .ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﱰ  ٨١١اش 
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اش اﻟﱪز ﻣﺮآﺰي اﺳﺖ و در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﭘﺲ از : ﺑﺎﺑﻠﺮود
آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  ٠٠١١. آﻴﻠﻮﻣﱰي ﺑﻪ ﺧﺰر ﻣﻲ رﻳﺰد ٠٧١ﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﱵ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ ﺁﺑﺪهﻲ  ٠٠۵١ﺣﻮزﻩ ي ﺁﺑﺮﻳﺰ دارد و 
 .ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ي ﭘﺮﺁب ﴰﺎل اﻳﺮان اﺳﺖ آﻪ ﻳﻜﻲ : هﺮاز
ﭘﻠﻮر از ﮔﺮدﻧﻪ ي اﻣﺎﻣﺰادﻩ از ﺷﺎﺧﻪ هﺎي اﺻﻠﻲ ﺁن ﺑﺎ ﻧﺎم 
هﺎﺷﻢ و دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﻧﺎم ﻻر از آﻮﻩ ﭘﺎﻟﻮن ﮔﺮدن درﴰﺎل ﲥﺮان 
آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻃﻮﻟﺶ ،  ۵٨١ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪي دارد ، . ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﲑد 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ  ٢٧٠١آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﺣﻮزﻩ ي ﺁﺑﺮﻳﺰش و  ٠٠١۴
  .ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺁﺑﺪهﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اش اﺳﺖ
ﺧﺎوري ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ  آﻴﻠﻮﻣﱰي ﺟﻨﻮب ۵١آﻮﻩ ﺑﻴﺸﻪ ﺳﺮ در : ﻻرﱘ





ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺁورد ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اش  ٣١/٣ﺁﺑﺮﻳﺰش و 
 .اﺳﺖ
از آﻮﻩ هﺎي هﺰارﺟﺮﻳﺐ و ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎرهﺎي ﭘﺸﺘﻜﻮﻩ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ : ﲡﻦ
ﻣﻲ ﮔﲑد و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺳﺎري در ﻓﺮح ﺁﺑﺎد ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ 
آﻴﻠﻮﻣﱰي  ٠۶آﻮﻩ هﺎي ﺷﺎدر در ﺷﺎﺧﻪ ي اﺻﻠﻴﺶ از . ﭘﻴﻮﻧﺪد
آﻴﻠﻮﻣﱰ  و وﺳﻌﺖ ﺣﻮزﻩ  ٢٧١ﻃﻮﻟﺶ . ﺟﻨﻮب ﺧﺎوري ﲠﺸﻬﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ
 .آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ٠۵٣۶ي ﺁﺑﺮﻳﺰش 
ﺷﺎﺧﻪ هﺎي اوﻟﻴﻪ ي ﺁن ﺑﻪ ﻧﺎم هﺎي ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ و ﺷﺎهﻜﻮﻩ : ﻧﻜﺎ
از آﻮﻩ هﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺎهﻮارو آﻬﻜﺸﺎن در ﺟﻨﻮب ﮔﺮﮔﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ 
آﻴﻠﻮﻣﱰ  ٠٠٠٣ﺁﺑﺮﻳﺰش آﻴﻠﻮﻣﱰ ، ﺣﻮزﻩ ي  ٠٨١ﻃﻮﻟﺶ . ﻣﻲ ﮔﲑد
 .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁﺑﺪهﻲ ﺁﻧﺴﺖ ٨۴١/٢ﻣﺮﺑﻊ و ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﺧﱰي آﻮﻩ هﺎي ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ي ﺁﻧﺴﺖ ،  :ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ و  ٠٠۶٢١آﻴﻠﻮﻣﱰ ، ﺣﻮزﻩ ي ﺁﺑﺮﻳﺰ  ٠۵٣ﺑﺎ ﻃﻮل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ ، ﺳﺪ وﴰﮕﲑ  ٧۴۴/٨ﺁﺑﺪهﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
 .ﻩ اﺳﺖﺑﺮروي ﺁن اﺣﺪاث ﺷﺪ
آﻴﻠﻮﻣﱰ  ٠٨ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اش ،  ﺟﻨﻮب آﻮﻩ هﺎي اﻟﱪز در:  ﻗﺮﻩ ﺳﻮ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﱰ  ٣۵/۶آﻴﻠﻮﻣﱰﻣﺮﺑﻊ ﺣﻮزﻩ ي ﺁﺑﺮﻳﺰش و  ٠٠۵١ﻃﻮﻟﺶ ، 
ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺁﺑﺪهﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اش اﺳﺖ و وارد ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ 
 .ﺷﻮد
داﻣﻨﻪ ي آﻮﻩ هﺎي هﺰار ﻣﺴﺠﺪ و ﻻﻟﻪ روﻳﺎن در  از: اﺗﺮك
آﻴﻠﻮﻣﱰ و ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۵١٧ﻃﻮل ﺁن . اﻃﺮاف ﻗﻮﭼﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﲑد
آﻴﻠﻮﻣﱰ  ٠٠٩۶٢ﺣﻮزﻩ ي ﺁﺑﺮﻳﺰ ﺁن آﻪ در اﻳﺮان ﻗﺮار دارد 
  . ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ ﺁﺑﻲ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  اﻳﻦ    
درﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﲑد ، ﻗﺎدراﺳﺖ ﲞﺶ ﻣﻬﻤﻲ از آﻤﺒﻮد 
هﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﴰﺎﱄ اﻳﺮان را در زﻣﻴﻨﻪ هﺎي اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﻴﺪ 





زﻳﺴﺖ ﳏﻴﻄﻲ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮد ﺑﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن از اﻳﻦ ﺁب هﺎ ، 
  .ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺁن را ﻏﻨﻴﻤﺖ ﴰﺮﱘ
دورﻩ ي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻔﺎوت دﻣﺎي ﺁب و هﻮا در ﺳﻪ  - ٢- ١- ٢
اﺳﺘﺎن ﴰﺎﱄ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻪ در هﺮ زﻣﺎن از ﺳﺎل ﺑﺘﻮان ﺑﻪ 
 .ﻧﻴﺎز دﺳﱰﺳﻲ داﺷﺖﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻣﻮرد 
اﺟﺮاي ﭘﺮوژﻩ هﺎي ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﲑ و  - ٢- ٣- ٣
ﭘﺮوش ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن آﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺑﻲ آﻤﻴﻨﻪ ي 
رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ اﳒﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﻓﺮﺻﱵ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﺑﺮرﺳﻲ . ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ هﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ را دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺁﺷﻜﺎر ﺳﺎزد
ﻴﻼن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ي اﺳﺘﺎن ﮔ ١٢وﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ 
ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺑﺎ  ١۴اﻧﺘﺨﺎب 
(. ٧٨٣١ﻣﻬﺪﻳﺰادﻩ ، )ﺗﻦ درﺳﺎل ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  ۵۵٩ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
در ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ، ﺑﺎﻳﺴﱵ اﺛﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﳏﻴﻂ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﲑ و 
ﭘﺮورش را ﺑﻪ ﺣﺪ آﻤﻴﻨﻪ رﺳﺎﻧﺪ، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را آﻢ آﺮد 
ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﱳ ﺟﺮﻳﺎن  و از روش هﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺳﻮد ﺑﺮد و از
هﺎي ﻓﺮﻋﻲ و ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن هﺎﻳﻲ آﻪ در ﲠﺎر اﳚﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 .)9991 ,ASRIP(ﭘﻴﺸﮕﲑي آﺮد 
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﱳ ﺑﻴﺸﱰ ﻣﺴﲑ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ در  - ٢- ٣- ۴
ﻣﻜﺎن هﺎي آﻮهﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ ، ﺗﻮان ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ ﺁن هﺎ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ي . ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ
ﺗﻦ  ٩٢۵ﻳﻨﺪﻩ رود ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ آﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ي اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ زا
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ، ﭘﺴﺂب ﺁن ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ  ٨٠١٢ﻣﺎهﻲ ﺑﺎزاري و 
وﺑﺪون هﻴﭻ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪي وارد رودﺧﺎﻧﻪ ي زاﻳﻨﺪﻩ رود ﻣﻲ ﺷﻮد ، 
ﻣﱰي ﻣﻜﺎن ﺗﻼﻗﻲ ﭘﺴﺂب ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ، روﻧﺪ  ٠٠٢٢در ﻓﺎﺻﻠﻪ ي 
ﺴﺂب ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺎهﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺛﺮات ﭘ
آﻴﻠﻮﻣﱰي ، هﻴﭻ ﻧﺸﺎﻧﻲ از  ٣آﺎرﮔﺎﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ي 
ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﳕﻲ ﺷﻮد ( رودﺧﺎﻧﻪ) اﺛﺮات ﺳﻮء ﭘﺴﺂب آﺎرﮔﺎﻩ ﺑﺮﳏﻴﻂ 





ﺗﻌﻴﲔ آﻨﻨﺪﻩ ي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺁب و ﻧﻴﺰ ( ﭘﺎراﻣﱰهﺎ)
ﻧﻪ هﺎي ﺷﻔﺎرود و ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻩ هﺎي ﺷﺎﺧﺺ آﻔﺰﻳﺎن در رودﺧﺎ
ﭼﺎﻓﺮود ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﲏ دار ﺑﲔ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎي 
ﻣﺘﺎﺛﺮ و ﻏﲑ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﭘﺴﺂب آﺎرﮔﺎﻩ هﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ 
اﺳﺖ وﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ آﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ ازﺷﺮاﻳﻂ 
اﻧﺪازﻩ ﮔﲑي ﻋﻮاﻣﻞ (. ٢٨٣١ﻗﺎﻧﻊ، )ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
در  5DOBازﺗﻪ ، ﻓﺴﻔﺮﻩ و آﻴﻔﻲ ﺁب ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺗﺮآﻴﺒﺎت 
رودﺧﺎﻧﻪ ي ﺳﺒﺰ آﻮﻩ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﳏﺎل و ﲞﺘﻴﺎري و ﭘﺲ از 
ﭘﺴﺂ ب آﺎرﮔﺎﻩ هﺎ ﻧﺸﺎن داد آﻪ ﭘﺴﺂب ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ ﻣﺰارع ، ﭘﺲ 
از ﲤﺎس ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ از ﺣﺪ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ي ﳎﺎز وﺟﻮد ﻣﻮاد ذآﺮﺷﺪﻩ 
 (.٩٨٣١ﻗﺎﻧﻊ، )، ﻓﺮاﺗﺮ ﳕﻲ رود 
ﺎي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش زﻣﲔ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح ه - ٢- ٣- ۵
واﮔﺬاري اﻳﻦ . ، ﺑﻴﺸﱰ در ﳏﺪودﻩ ي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ
اراﺿﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﲠﺎي زﻳﺎد 
زﻣﲔ در ﴰﺎل اﻳﺮان را از هﺰﻳﻨﻪ هﺎي اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺣﺬف و ﻳﺎ 
 . ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺧﻮاهﺪآﺮد و ﻣﻌﺎرض ﻧﻴﺰ ﻧﺪارد
ﺎن هﺎي ﮔﻴﻼن ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺁﺑﺰﻳﺎن ادارات آﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘ - ٢- ٣- ۶
ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﲑوي آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺪﻩ اي دارﻧﺪ آﻪ ﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن را 
 .ﺑﺮﻃﺮف ﳕﺎﻳﻨﺪ
ادارات داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن هﺎ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺁن  - ٢- ٣- ٧
هﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ، ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻳﺎري ﺗﻜﺜﲑ ﮔﺮان و 
 .ن ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪﭘﺮورش دهﻨﮕﺎ
وﺟﻮد ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ در اﺳﺘﺎن هﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  - ٢- ٣- ٨
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺰرﮔﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ راهﻨﻤﺎﻳﻲ هﺎي ﻓﲏ و 
ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮد ﺳﻬﻢ زﻳﺎدي در ﲠﺒﻮد روش هﺎي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش اﻳﻔﺎ 





هﺶ درﺑﺎرﻩ ي ﻗﺰل ﺁﻻ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻋﻤﺪﻩ ي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﮋو
رﻧﮕﲔ آﻤﺎن ، اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ اﺳﺖ و هﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮآﺰ ﻧﻮﭘﺎﻳﻲ اﺳﺖ 
، اﻣﺎ ﺑﺎ اﳒﺎم ﭘﺮوژﻩ هﺎي در دﺳﺖ اﺟﺮاي ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ، 
اﻳﻦ ﻣﺮآﺰ درﺣﺎل . ﻳﺎور ﻓﻌﺎﻻن اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎﺷﺪ
اﺟﺮاي ﭘﺮوژﻩ ي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ در ﳐﺎزن ﺳﻴﻠﻮﻳﻲ اﺳﺖ آﻪ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﱰاآﻢ و ﻓﻮق ﻣﱰاآﻢ ﺁزﻣﻮن ﻣﻲ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ را 
ﳕﺎﻳﺪ ، ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ ﲢﻮل ﺑﺰرﮔﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ در 
ﻣﺮآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت . ﴰﺎل آﺸﻮر و در ﮔﺴﱰﻩ ي اﻳﺮان ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد
ﺷﻴﻼﺗﻲ دآﱰ آﻴﻮان واﻗﻊ در ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد 
 .ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﺮﻩ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاروي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوران اﺳﺖ
ﻣﺮاآﺰ ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﱄ دوﻟﱵ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮔﻴﻼن ،  - ٢- ٣- ٩
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎزﻧﺪران ، داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮔﺮﮔﺎن ، ﻣﺮآﺰ ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﱄ 
ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﲑزا آﻮﭼﻚ ﺧﺎن وداﻧﺸﻜﺪﻩ ِي ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﻧﻮر و 
ﳘﭽﻨﲔ واﺣﺪ هﺎي داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد در ﺷﻬﺮهﺎي اﺳﺘﺎن هﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﺎﺳﻲ ، داراي رﺷﺘﻪ ي ﺷﻴﻼت در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ ، آﺎرﺷﻨ
داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﻳﻦ ﻣﺮاآﺰ .  آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دآﱰا هﺴﺘﻨﺪ
دوﻟﱵ ﺑﺎ آﺴﺐ ﲡﺮﺑﻪ ، ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ي ﻋﻠﻤﻲ ﻻزم را ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
هﻴﭻ اﺳﺘﺎﻧﻲ در . اﻳﻦ ﲞﺶ از ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻓﺮاهﻢ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ
آﺸﻮر از اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻋﻠﻢ 
ﺎﻳﺪار را ﻓﺮاهﻢ وﲡﺮﺑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ هﺎي رﺷﺪ ﻣﻮزون و ﭘ
 .  ﺳﺎزد
ﻋﺮﺿﻪ ي ﻣﺎهﻲ زﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻮﺗﺎهﻲ  - ٢- ٣- ٠١
 .ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﻣﺮاآﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاآﺰ ﻣﺼﺮف
در ﺑﻴﺸﱰ آﺎرﮔﺎﻩ هﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﴰﺎﱄ اﻳﺮان از ﺿﺎﻳﻌﺎت  - ٢- ٣- ١١
آﺸﺘﺎرﮔﺎهﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع 





وﺟﻮد آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻃﻴﻮر در اﺳﺘﺎن هﺎي  - ٢- ٣- ٢١
ﺳﺎﺣﻠﻲ آﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﺎهﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ ﺳﺒﺐ آﺎﺳﱳ 
از هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ اﻳﻦ ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻩ ي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ 
 .ﻗﺰل ﺁﻻ ﻣﻲ ﺷﻮد
وﺟﻮد آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁرد ﻣﺎهﻲ از ﻣﺎهﻲ آﻴﻠﻜﺎ  - ٢- ٣- ٣١
، آﻪ ﺁرد ﻣﺎهﻲ ﺗﺎزﻩ را آﻪ ﻳﻜﻲ در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ اﻳﺮان 
از ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﭘﺎﻳﻪ اي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن اﺳﺖ را 
 .ﺗﺪارك ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ
زﻣﲔ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ  - ٢- ٣- ۴١
هﺎي ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎرآﻤﱰ و ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﱰ 
 .اﺳﺖ 
ﺮﻏﻴﺐ ﺷﺎﻟﻴﻜﺎران ﺗ. ﺑﺮﻧﺞ ﳏﺼﻮل اول ﴰﺎل اﻳﺮان اﺳﺖ - ٢- ٣- ۵١
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ي ﭘﺮورش ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن ﺑﻪ وﻳﮋﻩ 
در ﻧﻴﻤﻪ ي دوم ﺳﺎل آﻪ ﺁب و هﻮا ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ، ﻧﲑوي آﺎر 
ﺑﺮﻧﺞ آﺎران را ﻓﻌﺎل ﳕﻮدﻩ و ﺳﺒﺐ ﲠﺒﻮد زﻧﺪﮔﻲ ﺁن هﺎ ﻣﻲ 
 .ﺷﻮد
ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﺳﺘﺎن هﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف  - ٢- ٣- ۶١
ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ  ﻳﻌﲏ ﲥﺮان آﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ از
وﺟﻮد . ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﺎهﻲ را ﺑﻪ ﲥﺮان رﺳﺎ ﻧﺪ ۵ﺣﺪاآﺜﺮ 
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﲪﻞ وﻧﻘﻞ وراﻩ هﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎهﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن 
هﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪﻩ ، درﻳﺦ و ﻳﺎ ﻣﻨﺠﻤﺪ در آﻤﱰﻳﻦ زﻣﺎن در 
 .اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮارﻣﻲ دهﺪ
ن آﻪ در رژﱘ ﻏﺬاﻳﻲ ﺁن ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم ﴰﺎل اﻳﺮا - ٢- ٣- ٧١
ﻩ ق  ٠۴٣اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ در ﺳﺎل . هﺎ ﻣﺎهﻲ اﳘﻴﺖ وﻳﮋﻩ اي دارد
( ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ)آﺘﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻮرت اﻻرض اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ 
ﺗﺎﻟﻴﻒ آﺮدﻩ اﺳﺖ ، وي در اﻳﻦ آﺘﺎب ﻣﺮدم ﺗﱪﺳﺘﺎن 





. ﻣﺎهﻲ و ﺳﲑ اﺳﺖداراي ﺗﻜﻠﻢ ﺗﻨﺪ و ﻏﺬاي ﻣﺮدم ﺑﺮﻧﺞ و 
ﻣﺆﻟﻒ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ، ) درآﺘﺎب ﺣﺪود اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ اﳌﺸﺮق اﱄ اﳌﻐﺮب 
ﻃﻌﺎم ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﺖ : ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ( ﻩ ق ٢٧٣ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﲑ اﺳﺘﺎد ﭘﻮرداود ، ﻟﻴﱰ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﻮﻋﻲ ) ﻟﻴﱰ ( ﺗﱪﺳﺘﺎن)
ﻧﺎن ﺳﺎج ﺑﺎﺷﺪ آﻪ از ﺑﺮﻧﺞ ﲥﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻩ و هﻢ اآﻨﻮن ﻧﻴﺰ در 
ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ . ﻧﺞ و ﻣﺎهﻲ اﺳﺖو ﺑﺮ( ﻳﺰد ﺑﺎ ﮔﻨﺪم ﻣﻲ ﭘﺰﻧﺪ
در آﺘﺎب اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ( ﻩ ق ٢٣۶ﺗﺎ  ۵۵۵)اﺑﻦ ﳏﻤﺪاﺑﻦ اﻟﻮاﺛﲑ 
: ﺗﺎرﻳﺦ در ﻣﻮرد ﭘﺪر ﺳﻪ ﺷﺎﻩ از ﺧﺎﻧﺪان ﺁل ﺑﻮﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ
وي ﻣﺮدي ﻓﻘﲑ از ﺳﺮزﻣﲔ دﻳﻠﻢ ﺑﻮد آﻪ ﺑﺎ ﻣﺎهﻴﮕﲑي روزﮔﺎر ﻣﻲ 
ﻩ ق  ۵٠٣ﺗﺎ  ١٠٣ﺣﺴﻦ اﻃﺮوش ازﻋﻠﻮﻳﺎن ﮔﻴﻼن از ﺳﺎل . ﮔﺬراﻧﺪ
ﺎي ﮔﻴﻼن ﺑﺎ ﻃﺮﻓﺪاري ﺷﻴﻌﻴﺎن ﺣﺴﲏ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲ آﺮد و ﺑﺮآﺮاﻧﻪ ه
روي آﺎر ﺁﻣﺪن . ﻣﺎهﻴﮕﲑان ﺟﺰء اﺻﻠﻲ ﻃﺮﻓﺪاران او ﺑﻮدﻧﺪ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ي ﺁل آﻴﺎي ﺷﻴﻌﻲ ﻣﺬهﺐ در ﮔﻴﻼن و ﺳﭙﺲ ﲡﺰﻳﻪ ﮔﻴﻼن ﺑﻪ 
دو ﲞﺶ ﺑﻴﻪ ﭘﻴﺶ و ﺑﻴﻪ ﭘﺲ و ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺳﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺳﻔﻴﺪ رود ، 
و ﺑﲔ ﺁن هﺎ را ﻇﻬﲑاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮﻋﺸﻲ در آﺘﺎب ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﻴﻼن 
ﺑﻪ روﺷﲏ ﺷﺮح دادﻩ اﺳﺖ و ( ﻩ ق ٠٨٨ﺳﺎل ﺗﺎﻟﻴﻒ )دﻳﻠﻤﺴﺘﺎن 
ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ در ﻓﺼﻞ ﲠﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ي ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻨﺪي 
در زﻣﺎن ﺻﻔﻮﻳﺎن از . ﺟﺮﻳﺎن و زﻳﺎدت ﻣﺎهﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺒﻮر ﻧﺒﻮد
ﻃﺮﻳﻖ ﲝﺮ ﺧﺰر ﻣﺎهﻲ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ روﺳﻴﻪ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﺪ 
دراﺗﻲ در زﻣﺎن زﻧﺪﻳﻪ آﺎﻻهﺎي ﺻﺎ(. ٢۶٣١ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘﺎرﻳﺰي ، )
اﻳﺮان ﺑﻪ روﺳﻴﻪ ﺑﻴﺸﱰ اﺑﺮﻳﺸﻢ ﺧﺎم ، ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺷﻴﺸﻪ اي ، 
ﺧﺸﻜﺒﺎر ، ﻣﺎهﻲ و اﻟﺒﺴﻪ ي آﺘﺎﻧﻲ و اﺑﺮﻳﺸﻤﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد 
در ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﻳﻪ ﻳﻜﻲ از اﻗﻼم ﻋﻤﺪﻩ ي (. ۶۶٣١ورهﺮام ، ) 
ﺻﺎدرات اﻳﺮان ﺑﻪ روﺳﻴﻪ ﺧﺎوﻳﺎر و ﻣﺎهﻲ ﺑﻮد آﻪ از ﻃﺮﻳﻖ 
(. ٧۶٩١ﺎران ، ﭘﻴﮕﻮﻟﻮﺳﻜﺎﻳﺎ و ﳘﻜ) ﺑﻨﺎدر ﮔﻴﻼن اﳒﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ 
ﭘﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻪ ﻏﺬاي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻣﺎهﻲ ﺑﻮدﻩ 
و هﺴﺖ و ﻣﺮدم ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﲔ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر و اآﻨﻮن ﺑﻪ 





ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺁن هﺎ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺎهﻴﺎن و ﻣﺎهﻴﺎن 
 .ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺎﱄ اﻳﺮان ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰ - ٢- ٣- ٨١
ﳘﻪ ﺳﺎﻟﻪ در اﻳﺎم ﻧﻮروز و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺬﻳﺮاي ﻣﻴﻠﻴﻮن هﺎ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن  ٢/۵، ﺣﺪود ٠٩٣١در ﻧﻮروز . ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﮔﺮدﺷﮕﺮ هﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﻔﺮ  ۴ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﮔﻴﻼن و ﺣﺪود 
اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدﺷﻜﺮ ﻧﻴﺎز هﺎي ﻏﺬاﻳﻲ دارﻧﺪ و ﻣﺎهﻲ . آﺮدﻧﺪ
ﻧﺪاﺷﱳ اﺳﺘﺨﻮان هﺎي رﻳﺰ در ﻗﺰل ﺁﻻ . ارددر اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار د
ﻋﺮﺿﻪ ي . رﻧﮕﲔ آﻤﺎن ﺁﻧﺎن را ﺑﺴﻮي اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺟﻠﺐ آﺮدﻩ اﺳﺖ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از . اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺑﻴﺸﱰ در ﻧﻴﻤﻪ ي دوم ﺳﺎل اﺳﺖ
ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺎهﻲ را ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ، 
ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﳕﻮد و از اﻳﻦ راﻩ ﺳﺒﺐ روﻧﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 .ﺰل ﺁﻻ ﺷﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗ
دوﻟﺖ و ﺷﺮآﺖ هﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﺁﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻴﻤﻪ ي ﳏﺼﻮﻻت ﺁﺑﺰي  - ٢- ٣- ٩١
 .ﭘﺮوري را دارﻧﺪ
اﺳﺘﺨﺮهﺎي ذﺧﲑﻩ ي ﺁب آﺸﺎورزي در ﻧﻴﻤﻪ ي دوم ﺳﺎل  - ٢- ٣- ٠٢
اﻳﻦ زﻣﺎن دﻣﺎي ﺁب وهﻮا . ﺑﺮاي آﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺁﺑﮕﲑي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎ 
 .هﺎﺳﺖو ﺁب ﺑﻨﺪ 
ﺑﺎﻧﻚ هﺎ ﺁﻣﺎدﮔﻲ اﻋﻄﺎي وام و ﺗﺴﻬﻴﻼت رادارﻧﺪ و  - ٢- ٣- ١٢
 .ﳘﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﻋﺘﺒﺎراﺗﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﲣﺼﻴﺺ ﻣﻲ دهﻨﺪ
زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ هﺎي ﻻزم ﭼﻮن راﻩ ، ﺑﺮق ، ﺗﻠﻔﻦ و ﺷﺒﻜﻪ ي  - ٢- ٣- ٢٢
ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﻲ در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ ﮔﺴﱰش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺰارع ﺑﻪ 
 .ﺪ ﮔﺮدﻧﺪراﺣﱵ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺁن هﺎ ﲠﺮﻩ ﻣﻨ
ﻧﻮع ﺧﺎك ﳕﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮي ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،  - ٢- ٣- ٣٢





زﻣﻴﻨﻪ ي ﳘﻜﺎري و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ  - ٢- ٣- ۴٢
اﺟﺮاي . ﺑﺮاي ﺁﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش وﺟﻮد دارد
آﺎرﮔﺎﻩ هﺎي ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ 
 .ﮔﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ هﺎ آﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن  - ٢- ٣- ۵٢
را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲ آﻨﻨﺪ، اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻣﺘﻮازن ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ و آﻴﻔﻴﺖ 
 .ﳏﻴﻂ ﭘﺮورش را ﲠﺒﻮد ﻣﻲ دهﻨﺪ ، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاهﻢ اﺳﺖ
اﺳﺘﺨﺮهﺎ و آﺎﻧﺎل هﺎي ﺑﺘﲏ ﻧﻔﻮذ ﺁب ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﺒﺨﲑ  - ٢- ٣- ۶٢
 .ﺁن هﺎ اﻧﺪك اﺳﺖ ، ﭘﺲ ﻣﺼﺮف ﺁب آﻤﻲ دارﻧﺪ
وﺟﻮد ﻧﲑوي داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ هﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻪ  - ٢- ٣- ٧٢
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ وﭘﺮورش ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل ﺁن هﺎ را 
درﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دهﺪ وﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮﻳﻨﺪﮔﺎن آﺎر ﻧﻴﺰ، 
 . آﺎرزاﻳﻲ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ
 .اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ي ﻣﺼﺮف ﻣﺎهﻲ در آﺸﻮر - ٢- ٣- ٨٢
ب از رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ دﺳﱰﺳﻲ ﺑﻪ ﺁب آﺎﰲ وﺑﺎ آﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮ - ٢- ٣- ٩٢
 .ﺑﻪ وﻳﮋﻩ دردو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران
ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  - ٢- ٣- ٠٣
رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد اﺛﺮات ...( ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﲠﺪاﺷﺖ و) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 . اﻧﺪآﻲ در ﺁﻟﻮدﻩ ﳕﻮدن ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ دارد
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ آﻢ ﺧﺎك ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﱳ ﺣﻮزﻩ ي ﺁﺑﺮﻳﺰ  - ٢- ٣- ١٣
 .ﺎﻧﻪ هﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ روﻳﺶ ﮔﻴﺎهﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐرودﺧ
دورﻩ ي آﻮﺗﺎﻩ ﺳﻴﻼب هﺎ آﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﲠﺎر رخ ﻣﻲ  - ٢- ٣- ٢٣
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﳒﺎم ﲤﻬﻴﺪاﺗﻲ از وارد ﺁوردن ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ . دهﺪ 





ﺁزاد ﺳﺎزي ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي رﻳﺎل ﺑﺎ ارزهﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ  - ٢- ٣- ٣٣ 
 .ﻢ ﺳﺎزدﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ي ﺻﺪور اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ را ﻓﺮاه
اﻣﻜﺎن واردات ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮش رﺷﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﻓﲏ  - ٢- ٣- ۴٣
 .وﺟﻮد دارد( ﺷﻴﻼ ت) و ﲠﺪاﺷﱵ ازﺳﻮي دوﻟﺖ 
 :ﲥﺪ ﻳﺪ هﺎ - ٢- ۴
ﲥﺪﻳﺪ هﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﲑوﻧﻲ دارﻧﺪ و ﻣﻬﻤﱰﻳﻨﺸﺎن اﻳﻦ هﺎ 
 :هﺴﺘﻨﺪ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﲔ واﺣﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت ﺑﺎ  - ٢- ۴- ١
د ﻧﺪارد و ﻧﺒﻮد اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺪﻳﺮان ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش وﺟﻮ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﲥﻴﻪ دادﻩ هﺎ ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و 
 .روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﻣﻲ ﺷﻮد
ارﺗﺒﺎط ﻻزم ﺑﲔ ادارات داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻣﺮاآﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ  - ٢- ۴- ٢
در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﻧﲑوي آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻻزم ﺑﺮاي  . وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺪاﺷﱵ ﻣﺮاآﺰ ﭘﻴﺸﮕﲑي ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري و ﻧﻴﺰ آﻨﱰل ﲠ
واﮔﺬاري ﺑﻴﻤﺎري هﺎي ﻣﺎهﻲ از ﺷﻴﻼت ﺑﻪ . ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد
 .ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ آﺸﻮر ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺑﲔ ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﴰﺎل آﺸﻮر و ﻣﺮاآﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ارﺗﺒﺎط  - ٢- ۴- ٣
و ﲤﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ و هﺮ آﺪام از ﺗﻮان دﻳﮕﺮي ﺑﻲ ﺧﱪﻧﺪ و 
ﻴﻘﺎت در ﺟﺮﻳﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ در هﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﲝﺮان ، ﲢﻘ
دﻳﻮار ﺑﻲ اﻋﺘﻤﺎدي ﺑﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﲢﻘﻴﻘﺎت . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺮار ﳕﻲ ﮔﲑد
ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﮔﺎن رﻏﺒﱵ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژﻩ هﺎي 
دﻳﻮار ﺟﺪاﻳﻲ ﻣﻠﺖ و دوﻟﺖ . ﻧﻮ در ﻣﺰارع ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 .ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ اي ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪاي ﺗﺎرﻳﺦ دارد
در ﲤﺎﻣﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ از  داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﺮاآﺰ ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﱄ - ٢- ۴- ۴
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ ﺗﺌﻮرﻳﻚ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ دارﻧﺪ و در ﻋﻤﻞ 





ﺁﻧﺎن را از ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﺁﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ و ﺳﺒﺐ ﺳﺎز ﺁﺷﱵ ﺑﲔ داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاهﺪ 
 .ﺷﺪ
ﲣﺼﺼﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﺎهﻲ ﺑﺮاي هﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ  آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي - ٢- ۴- ۵
از رﺷﺪ ، درﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪي از 
اﻧﺪازﻩ و آﻴﻔﻴﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ي ﺁن اﻓﺰاﻳﺶ 
 . ﭘﺮت ﻏﺬا ، ﺁﻟﻮدﮔﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﲤﺎم ﺷﺪﻩ ي ﻣﺎهﻲ اﺳﺖ 
از ﻧﲑوهﺎي آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  - ٢- ۴- ۶
ﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ و ﲠﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ ، درﻣﺰارع ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺳ
  .ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن ﺳﻮد ﳕﻲ ﺑﺮﻧﺪ
روﺷﻬﺎي . ﺳﺮوﻳﺲ هﺎي ﻣﺸﺎورﻩ ي ﲠﺪاﺷﱵ وﺟﻮد ﻧﺪارد  - ٢- ۴- ٧
ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري هﺎ ﻧﻴﺰ ﺁﻣﻮزش دادﻩ ﻧﺸﺪﻩ و در ﺣﺪ 
هﺮﭼﻨﺪ آﺎرﮔﺎﻩ هﺎي . آﺘﺎب هﺎي ﺁآﺎدﻣﻴﻚ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ 
 .ﻩ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، اﻣﺎ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﮔﻪ ﮔﺎ
ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ داروهﺎ، ﻣﻜﻤﻞ هﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  - ٢- ۴- ٨
و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ آﻨﻨﺪﻩ هﺎي وارداﺗﻲ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﮔﺮان وﮔﺎهﻲ 
ﭘﺎرﻩ اي از اﻳﻦ اﻗﻼم آﻪ در آﺸﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ . آﻤﻴﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 .ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ آﻴﻔﻴﺖ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ
ﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش از آﻨﱰل و ﻧﻈﺎرت ﻻزم ﺑﺮ ﻓﻌ - ٢- ۴- ٩
ﺻﻮرت ﳕﻲ ( ﺷﻴﻼت ، داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﲢﻘﻴﻘﺎت) ﺳﻮي ﻧﻬﺎدهﺎي ذﻳﺮﺑﻂ 
در آﺸﻮرهﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اروﭘﺎﻳﻲ آﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل ﺁﻻ . ﮔﲑد 
رﻧﮕﲔ آﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ ، ﻣﺮاآﺰ و ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي دوﻟﱵ ﻣﻠﺰم 
هﺴﺘﻨﺪ ﺣﺪ اﻗﻞ هﻔﺘﻪ اي ﻳﻜﺒﺎر از ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﲑو ﭘﺮورش 
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺴﺎﻳﻞ ﲠﺪاﺷﱵ را ﻧﻈﺎرت ﳕﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزدﻳﺪ و روﻧﺪ 
اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري را ﺑﻪ آﻤﻴﻨﻪ ي ﺣﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و در 






آﺎهﺶ ﺻﻴﺪ آﻴﻠﻜﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر، واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﭘﻮدر  - ٢- ۴- ٠١
ﻗﻴﻤﺖ و ﺁرد ﻣﺎهﻲ وارداﺗﻲ را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
 .ﲤﺎم ﺷﺪﻩ ي ﻣﺎهﻲ ﻓﺰوﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺧﺸﻚ ﺳﺎﱄ و ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﺑﻲ ﭼﺸﻤﻪ هﺎ،  - ٢- ۴- ١١
رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ و ﺑﺮﺧﻲ از ﭼﺎﻩ هﺎ آﻪ ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ 
 .ﮔﺬارد
آﻢ ﺑﻮدن اآﺴﻴﮋن ﳏﻠﻮل و زﻳﺎد ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار اآﺴﻴﺪ  - ٢- ۴- ٢١
 .دو آﺮﺑﻦ ، ﻧﻴﱰات و ﺁهﻦ ﳏﻠﻮل درﺁب هﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﲏ
 .ﮔﻞ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرش هﺎي ﻣﻮﲰﻲ و ذوب ﺑﺮف هﺎ - ٢- ۴- ٣١
ﻃﻐﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ آﻪ در ﺑﺮﺧﻲ زﻣﺎن هﺎ ، ﺁﻧﻚ ﺁن  - ٢- ۴- ۴١
ﻓﺎﺟﻌﻪ ، ﺁن ﳊﻈﻪ ي ﺷﻮم ، آﻪ ﲤﺎﻣﻴﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺰارع را ﲥﺪﻳﺪ 
 . ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ
 –ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻀﻤﻴﲏ ﻧﻴﺴﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  - ٢- ۴- ۵١
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ درﺳﱵ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﺁن اﺛﺮ ﮔﺬار هﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ 
 .وﺟﻮد ﻧﺪارد
 .ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻧﺮخ ﲠﺮﻩ ي وام هﺎي درﻳﺎﻓﱵ از ﺑﺎﻧﻚ هﺎ - ٢- ۴- ۶١
ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ از ﺣﺎﻣﻞ هﺎي ﺳﻮﺧﺖ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﲠﺎي  - ٢- ۴- ٧١
ﲤﺎم ﺷﺪﻩ ي ﳏﺼﻮل ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار 
 . ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و از ﻣﺼﺮف ﻣﻲ آﺎهﺪ
ﻧﻜﻲ آﺸﻮر و اﺧﺬ ﺑﻮروآﺮاﺳﻲ راﻳﺞ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ  - ٢- ۴- ٨١
وﺛﻴﻘﻪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ هﺎي آﻼن ﲤﺎﻳﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ي 
زود ﺑﺎزدهﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﻧﺎ ﺳﺎﱂ . ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻣﻲ آﺎهﺪ
و ﳘﭽﻨﲔ .. اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺜﻞ زﻣﻴﻨﻪ هﺎي دﻻﱄ زﻣﲔ وآﺎﻻ و 
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ي راﻧﺖ ﺧﻮاران از وام هﺎي اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﺑﺰي 
زﻣﻴﻨﻪ هﺎي دﻳﮕﺮ ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺖ و  ﭘﺮوري و ﺳﻮد ﺑﺮدن از ﺁن در





ﺑﻴﻤﻪ ي ﳏﺼﻮﻻت ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺳﺒﺐ هﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺑﺎﻻ  - ٢- ۴- ٩١
ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﻴﻤﻪ ، ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺪاﺷﱳ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ و ﻧﻴﺰ 
 .  ﺁﻣﺎدﻩ ﻧﺒﻮدن ﺷﺮآﺖ هﺎي ﺑﻴﻤﻪ ، ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ
ﺎورزي و ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﺳﺒﺐ ﺳﺎز ﻣﺸﻜﻼت ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ هﺎي آﺸ - ٢- ۴- ٠٢
 .هﺴﺘﻨﺪ
اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاي ﻗﺎرﭼﻲ وﻳﺎ اﻧﮕﻠﻲ از  - ٢- ۴- ١٢
 . ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ
 .آﺎهﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺮدم آﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮرم اﺳﺖ  - ٢- ۴- ٢٢
آﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮدن ﻣﺴﲑ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﮔﻴﻼن آﻪ  - ٢- ۴- ٣٢
ش ﻗﺰل ﺁﻻ ﺳﺒﺐ اﳚﺎد ﳏﺪودﻳﺖ در اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﲑ وﭘﺮور
 .رﻧﮕﲔ آﻤﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ . ﻋﺪم وﺟﻮد زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ هﺎي ﻻزم  - ٢- ۴- ۴٢
از ( ٧٨٣١ﻣﻬﺪﻳﺰادﻩ ، ) اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش درﮔﻴﻼن 
ﻣﻜﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺟﺎدﻩ  ٢ﻣﻜﺎن ﺑﺮق ﻧﺪارد ،  ۴ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ،  ١۴
ﻣﻜﺎن  ١١ﻣﻜﺎن ﻧﻴﺎز ﻣﻨﺪ اﺣﺪاث ﭘﻞ هﺴﺘﻨﺪ ،  ٠١اﺳﺖ ، 
ﻣﻜﺎن ﺗﻠﻔﻦ  ۴رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺻﻼح ﺣﺎﺷﻴﻪ ي
 .ﻧﺪارد
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن دﺳﺘﻤﺰد آﺎرﮔﺮي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﴰﺎﱄ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  - ٢- ۴- ۵٢
 .ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺸﻮر
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﻠﺴﺐ ﺑﺮاي ( وﻳﻼ) اﺣﺪاث ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎغ هﺎ  - ٢- ۴- ۶٢
اﳚﺎد ﻣﺰارع ، اﻳﻦ ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﻧﻮآﻴﺴﻪ ﮔﺎن ، ﭘﺴﺂب ﺧﻮد را 
را ...ﺣﲑان و  ﺟﻮاهﺮ دﺷﺖ ،)راهﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ 
 (.ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ
وﺟﻮد ﻣﻌﺎرض در زﻣﲔ هﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻗﺰل  - ٢- ۴- ٧٢






وﺟﻮد ﻧﺎ ﳘﺂهﻨﮕﻲ ﺑﲔ ﻧﻬﺎدهﺎي دﺳﺖ اﻧﺪر آﺎر ﻣﺜﻞ  - ٢- ۴- ٨٢
 .ﺳﺎزﻣﺎن ﺁب ، ﳏﻴﻂ زﻳﺴﺖ ، ﺷﻴﻼت و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
ﻴﻼت و ﲢﻘﻴﻘﺎت هﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷ - ٢- ۴- ٩٢
ﻣﺸﻜﻼت ﻓﲏ و ﻳﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ واﺣﺪ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ را در آﺸﻮر ﺣﻞ ﳕﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻴﺸﱰ اﻳﻦ ﻣﺮاآﺰ ﻳﺎ 
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ، ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻧﺪ وﻳﺎ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﺎﻣﻞ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ رﻏﺒﱵ در ﴰﺎل اﻳﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ . آﺎر ﳕﻲ آﻨﻨﺪ
 .رش اﳚﺎد ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖﺷﻴﻮﻩ ي ﭘﺮو
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺮوﳚﻲ در ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺷﺎﻟﻴﻜﺎران و دارﻧﺪﻩ ﮔﺎن  - ٢- ۴- ٠٣
 .ﺣﻖ ﲠﺮﻩ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﺧﲑﻩ ي ﺁب، ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ
ﺗﻔﺮﳛﻲ ﺑﻪ  - رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﮔﻮﻧﻪ ي ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ  - ٢- ۴- ١٣
وﻳﮋﻩ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ، ﺳﺒﺐ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺑﺴﻴﺎري از 
ﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺷﺎﻟﻴﺰارهﺎي اﺳﺘﺎن از ﭼﺮﺧﻪ ي ﺗﻮ
درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل ﺁﻻ در اﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ي ﭘﺮورش ، در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ 
 .اﺳﺖ
ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن، ﭼﺮاي ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﻠﻔﺰار هﺎي  - ٢- ۴- ٢٣
ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺗﻔﻊ ، راﻧﺶ زﻣﲔ و ﻣﻌﺪن آﺎوي ، ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع 
 .ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮوش ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن، ﲥﺪﻳﺪ اﺳﺖ
ان هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎهﻲ ﻣﺼﺮف ﳕﻲ درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﲥﺮ ٩/٢ - ٢- ۴- ٣٣
ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎهﻲ (. ٩٨٣١ﻋﺎدﱄ ، )ﳕﺎﻳﻨﺪ 
، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮهﻨﮓ ﺳﺎزي و آﺎهﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﲤﺎم ﺷﺪﻩ (ﻏﺬاي ﺳﻼﻣﱵ)
اﺳﺖ و در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ آﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎد هﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ آﺸﻮر ، وزارت 
وﻇﻴﻔﻪ ي اﳒﺎم اﻳﻦ ... ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ، وزارت ﺟﻬﺎد آﺸﺎورزي و
    .ﻣﻬﻢ را دارﻧﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ارزهﺎي ﺧﺎرﺟﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻳﺎل ﲠﺎي  - ٢- ۴- ۴٣





هﺎ و ﺁرد ﻣﺎهﻲ را در ﭘﻲ دارد آﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ي ﺁن اﻓﺰاﻳﺶ ﲠﺎي 
 .ﲤﺎم ﺷﺪﻩ ي ﻣﺎهﻲ اﺳﺖ
در واردات ﲣﻢ ﭼﺸﻢ زدﻩ از ﺧﺎرج ، دﻗﺖ ﻻزم اﻋﻤﺎل  - ٢- ۴- ۵٣
 .ﳕﻲ ﺷﻮد
ﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎي ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ي ﺁن در ﺳ - ٢- ۴- ۶٣
آﺸﻮر، ﺗﻮﺟﻪ آﺎﰲ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﳏﻤﻮﻟﻪ هﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در هﻨﮕﺎم 
اﻧﺘﻘﺎل از اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ و از ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺷﻬﺮي 
 .دﻳﮕﺮ را ﻣﺒﺬول ﳕﻲ دارﻧﺪ
روﻧﻖ ﲡﺎرت ﭼﻤﺪاﻧﻲ ﲣﻢ ﭼﺸﻢ زدﻩ و ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن  - ٢- ۴- ٧٣
 .داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ واردات
. ﺑﻴﺸﱰﻣﺰارع ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻮاهﻲ ﻧﺎﻣﻪ ي ﲠﺪاﺷﱵ هﺴﺘﻨﺪ - ٢- ۴- ٨٣
 PCCAHاﻟﺰام ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺰارع ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻌﻴﺎرهﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ 















ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ، ﺿﻌﻒ ، ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ ﺗﻜﺜﲑ و  -٣
 :ﮔﺮﻣﺂﺑﻲﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن 
 :ﻧﻘﺎط ﻗﻮت - ٣- ١
ﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻮاﻣﻞ درون ﲞﺸﻲ هﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮان ﺁن هﺎ را ا
 :ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﳕﻮد
ﻣﺎهﻲ آﭙﻮر ﻧﻘﺮﻩ اي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار اﺳﺖ ، آﭙﻮر  - ٣- ١- ١
ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ از زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ ، آﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار 
. ﮔﻴﺎهﺎن را ﻣﻲ ﺧﻮرد و ﻏﺬاي آﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﱄ آﻔﺰﻳﺎن اﺳﺖ
هﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ از ﲤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﭘﺮورش ﻣﺎ
 .اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد
درﺻﺪ از ﺑﭽﻪ  ٩۶/۵اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ي  - ٣- ١- ٢
 .ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ آﺸﻮر هﺴﺘﻨﺪ
درﺻﺪ از ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ  ۵۶/٩ - ٣- ١- ٣
ﺑﺎزارآﺸﻮر در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن آﺮاﻧﻪ ي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ 
 .ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺎهﻴﺎن هﻢ از روش ﺗﺰرﻳﻖ هﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻳﺎ در ﺗﻜﺜﲑ اﻳﻦ  - ٣- ١- ۴
وهﻢ ازﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎي ﮔﺮد ﺑﺎ ( روش ﳎﺎري )هﻮرﻣﻮن هﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ 
 .ﺳﻮد ﺑﺮدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد( روش ﭼﻴﲏ)ﺁب در ﮔﺮدش 
ﺳﺎﻟﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش اﻳﻦ  ٠۵ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ي ﺣﺪود  - ٣- ١- ۵
ﻣﺎهﻴﺎن درﴰﺎل آﺸﻮر و ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﮔﻴﻼن ، ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ 
وري ، ﲡﺎرب ﻻزم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﻌﺎﻻن اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮ
 .ﺁورﻧﺪ






ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮاﺳﺎس ﲡﺎرب ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ، در  - ٣- ١- ٧
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ در هﻜﺘﺎر در . ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﱄ اﺳﺖ
- ٨٨٣١ي اﺳﺘﺎن هﺎي ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل هﺎ
ﻓﻼﺣﻲ و )ﺗﻦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  ٢/٧و ٣/١،  ٣/٩ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ٩٧٣١
 (.٠٩٣١ﳘﻜﺎران ، 
اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺰﻳﻨﻪ ي ﳔﺴﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎهﻲ دار ﳕﻮدن ﺁب  - ٣- ١- ٨
درﻳﺎﭼﻪ ي ﺳﺪهﺎي ، درﻳﺎﭼﻪ هﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ، )هﺎي داﺧﻠﻲ 
هﺴﺘﻨﺪ و ( اﺳﺘﺨﺮهﺎي ذﺧﲑﻩ ي ﺁب آﺸﺎورزي ، ﺁب ﺑﻨﺪان هﺎ
. ﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻴﺴ
در اﻳﻦ  ٩٧٣١- ٨٨٣١ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎل هﺎي 
ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن هﺎي ﺁﺑﻲ در اﺳﺘﺎن هﺎي ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و 
ﺗﻦ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و  ٠٠٩۴و  ۶٨٨٨١، ٨۵۴١ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ۴۴٢۵٢ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در آﻞ اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر 
 (.٠٩٣١ﻓﻼﺣﻲ و ﳘﻜﺎران ، )ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
ﭘﺮورش در ﺷﺎﻟﻴﺰارهﺎ ، ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﮔﻴﻼن ﺑﺎ  - ٣- ١- ٩
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ي ﻣﺎهﻴﺎن 
در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن  ٩٧٣١- ٨٨٣١ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ روش در ﺳﺎل هﺎي 
 .ﺗﻦ اﺳﺖ ۵٣١
ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ درزﻣﻴﻨﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮم  - ٣- ١- ٠١
ﺖ و اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ را آﺎﻣﻼ دراﺧﺘﻴﺎر ﺁﺑﻲ ﻓﻌﺎل اﺳ
 .دارد
ﻓﻦ ﺁوري ﺳﺎدﻩ ي ﭘﺮورش ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن  - ٣- ١- ١١
 .ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺗﻜﺜﲑ ﮔﺮان ﺁﮔﺎهﻲ آﺎﻣﻞ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﺷﺮاﻳﻂ ﳏﻴﻄﻲ  - ٣- ١- ٢١
 .ﺗﻜﺜﲑ دارﻧﺪ
ﺗﻘﻮﱘ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﰲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش  - ٣- ١- ٣١





ﺳﻮد ﲞﺸﻲ اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ، ﭼﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ي  - ٣- ١- ۴١
 .ﺗﻜﺜﲑ و ﭼﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ي ﭘﺮورش ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺳﻮد ﺑﺮدن از روش ﺗﻜﺜﲑ ﺑﻪ روش ﭼﻴﲏ ، ﺑﺎزدﻩ  - ٣- ١- ۵١
 .ﺗﻜﺜﲑ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﮕﲑي ﻓﺰوﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ زﻣﺎن و ﻣﻘﺪار آﻮد دهﻲ اﺳﺘﺨﺮه - ٣- ١- ۶١
ﻣﺎهﻴﺎن و ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮواري ﺑﺮاي دﺳﺖ اﻧﺪر آﺎران آﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ 
 .اﺳﺖ
ﲡﺎرب ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ  - ٣- ١- ٧١
اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﰲ ، از ﻧﻈﺮ 
 .ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺬاﻳﻲ ، ﻏﲏ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 .ﲪﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﺎدﻩ ﮔﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﲑد - ٣- ١- ٨١
از ﻋﻠﻒ هﺎي ﻓﻮاﺻﻞ اﺳﺘﺨﺮهﺎ و ﻧﻴﺰ ﺁزوﻻي ﻣﻬﺎر ﺷﺪﻩ  - ٣- ١- ٩١
در ﮔﻮﺷﻪ ي اﺳﺘﺨﺮهﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮوارﳕﻮدن ﻣﺎهﻴﺎن ﻋﻠﻔﺨﻮار ، 
 .اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد
آﻮدهﺎي ﺁﱄ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﭘﺮوﺳﻪ ي  - ٣- ١- ٠٢
 .ﭘﺮورش ، ﺑﻪ راﺣﱵ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﲏ هﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ روش ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻏﺬاي دﺳﱵ زﻳﺎدي ﻧﻴﺴﺖ  - ٣- ١- ١٢
ﻠﻮﻓﻪ ﺑﺮاي آﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار و ﻣﻘﺪاري ﻏﺬا ﺑﺮاي آﭙﻮر و ﻋ
 .ﻣﻌﻤﻮﱄ ، ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن هﺴﺘﻨﺪ
درﺻﺪ  ٠٧آﭙﻮر ﻧﻘﺮﻩ اي و آﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ ، ﺑﻴﺶ از  - ٣- ١- ٢٢
ﺗﺮآﻴﺐ آﺸﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دهﻨﺪ آﻪ آﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات 
 .ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﺨﺮ هﺴﺘﻨﺪ
زﻳﺎد ﺧﺮﻳﺪ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﺑﮕﲑي ﺛﻘﻠﻲ ، هﺰﻳﻨﻪ هﺎي  - ٣- ١- ٣٢





رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺮاي آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و  - ٣- ١- ۴٢
 .ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﲑ ﺑﻪ ﺳﺎدﻩ ﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ
ﺁﮔﺎهﻲ ﭘﺮورش دهﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﺑﻪ اﳒﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺸﻚ آﺮدن  - ٣- ١- ۵٢
، ﺷﺨﻢ زدن ، دﻳﺴﻚ آﺎري و ﺁهﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﭘﻴﺶ از ﻣﻌﺮﰲ ﺑﭽﻪ 
 .ﻣﺎهﻴﺎن
ﺑﺮاي .. اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ ، ﭼﺎﻩ و  - ٣- ١- ۶٢
 .اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن و ﻧﻴﺰ دورﻩ ي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي
ﺁﺑﮕﲑي اﺳﺘﺨﺮهﺎ در ﻓﺼﻞ ﲠﺎر ، ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع  - ٣- ١- ٧٢
 .ﺷﺎﻟﻴﻜﺎري
ﮔﺮم  ٠٢اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ وزن ﺑﻴﺶ از  - ٣- ١- ٨٢
دورﻩ ي ﭘﺮورش در  ﺑﺮاي ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي آﻪ ﺗﻠﻔﺎت آﻤﱰي را در
 .ﭘﻲ دارد
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ در ﺑﻴﺸﱰ ﻣﺰارع ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ  - ٣- ١- ٩٢
 .آﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﱄ آﻪ ارزان و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰس اﺳﺖ
ﻋﺮﺿﻪ ي ﻳﻚ ﺑﺎرﻩ ي ﳏﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار و داﺷﱳ ﻓﺮﺻﺖ   - ٣- ١- ٠٣
 .آﺎﰲ ﺑﺮاي آﺸﺖ ﺑﻌﺪ
ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺰرﻋﻪ داران ﺑﺎ روش هﺎي ﺳﺎدﻩ ي هﻮادهﻲ  - ٣- ١- ١٣
ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﲑي از آﻤﺒﻮد اآﺴﻴﮋن در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺁب ورودي ، 
 .ﺳﺎل
ﻣﺪﻳﺮان و آﺎرآﻨﺎن ﻣﺰارع ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﲡﺮﺑﻪ ،  - ٣- ١- ٢٣
زﻣﺎن آﻮد دهﻲ و ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﺁن را درﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ روﺷﻬﺎي 
 .ﺳﺎدﻩ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ زﻳﺎد زي ﺷﻨﺎوران را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻣﻴﺎن ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ،  - ٣- ١- ٣٣





ﭘﺮورش دهﻨﺪﻩ ﮔﺎن و ﺗﻜﺜﲑﮔﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ را در  - ٣- ١- ۴٣
 .ﻣﻮرد آﻴﻔﻴﺖ ﺁب دارﻧﺪ
از ﺻﺎﰲ هﺎ و ﻓﻴﻠﱰ هﺎ در ﻣﻜﺎن ﺁﺑﮕﲑي ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﲑي  - ٣- ١- ۵٣
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ...( ﻣﺎهﻲ هﺎ و ) از ورود ﺟﺎﻧﻮران ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ 
 .ﺷﻮد
ﺮاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺻﺎﰲ هﺎ و ﻓﻴﻠﱰ هﺎ در ﺧﺮوﺟﻲ هﺎ ﺑ - ٣- ١- ۶٣
 .ﭘﻴﺸﮕﲑي از ﺧﺮوج ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ راﻳﺞ اﺳﺖ
ﲤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﲑي از ﺧﻮردﻩ ﺷﺪن ﺑﭽﻪ  - ٣- ١- ٧٣
ﻧﺦ ) ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن ﻣﺎهﻲ ﺧﻮار ﭘﻴﺶ ﺑﻴﲏ ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ...(.آﺸﻲ ، ﺗﻮر آﺸﻲ و 
ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﻮاﻧﻊ و اﳒﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﲑي  - ٣- ١- ٨٣
، ﺑﻪ ...ﺪ ﻣﻮش ، ﻣﺎر ، ﺷﻨﮓ واز ورود ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻀﺮ ﻣﺎﻧﻨ
 .اﺳﺘﺨﺮهﺎ و ﺧﻮردﻩ ﺷﺪن ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺁن هﺎ
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع  - ٣- ١- ٩٣
 . ﭘﺮوارﺑﻨﺪي
ﻣﺎﻩ )ﻋﺮﺿﻪ ي ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار در زﻣﺎﻧﻲ  - ٣- ١- ٠۴
ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﲑد آﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن در درﻳﺎي ( هﺎي اول زﻣﺴﺘﺎن
 .د ﻣﲑﺳﺪﺧﺰر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺧﻮ
ﲠﺎي آﻤﱰ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و  - ٣- ١- ١۴
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮوﺷﻲ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن . ﳘﭽﻨﲔ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، )رﻳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  ٠٠٠۵٢ﺣﺪود 
 (.٩٨٣١
 : ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ - ٣- ٢





ﻔﺎدﻩ از روش هﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘ - ٣- ٢- ١
ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ ﺁﮔﺎهﻲ ﭼﻨﺪاﻧﻲ از روﻧﺪ 
 .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﺪار در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ
در ﺻﺪ ﻟﻘﺎح از اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ دور وﻣﻴﺰان  - ٣- ٢- ٢
ﻣﺮگ وﻣﲑ از ﲣﻢ ﮔﺸﻨﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ زﻳﺎد 
 .اﺳﺖ
ﺮﺑﻲ اﺳﺖ و ﻣﻌﻴﺎر هﺎي ﻻزم در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﲡ - ٣- ٢- ٣
 .زﻣﻴﻨﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﳕﻲ ﺷﻮد 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﳐﺘﻠﻒ، ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻳﻚ ﳏﻴﻂ ﻧﮕﻬﺪاري  - ٣- ٢- ٣
ﻣﺎهﻲ آﭙﻮر . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﺻﻮل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺁن هﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﳕﻲ ﮔﺮدد
ﻣﺴﺒﺐ اﳚﺎد ﮔﻞ ﺁﻟﻮدﻩ ﮔﻲ اﺳﺖ و ﮔﻞ ﺁﻟﻮدﻩ ﮔﻲ ﻣﺴﺒﺐ آﺎهﺶ 
ﺬﻳﻪ ﻧﺎآﺎﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ و آﺎهﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﺗﻐ
 .آﭙﻮر ﻧﻘﺮﻩ اي و آﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ اﺳﺖ
در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻤﺒﻮد ﻣﻮﻟﺪ ، از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  - ٣- ٢- ۴
ﻗﺎرچ زدﻩ و ﺣﱵ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري هﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ آﻪ 
 .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺁﻣﻴﺰ اﺳﺖ
 .ﲠﺪاﺷﺖ ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ رﻋﺎﻳﺖ ﳕﻲ ﺷﻮد - ٣- ٢- ۵
ﻣﺎهﻴﺎن  زي ﺗﻮدﻩ ي روﺗﻴﻔﺮهﺎ آﻪ ﻏﺬاي ﺁﻏﺎزﻳﻦ ﺑﭽﻪ - ٣- ٢- ۶
 .اﺳﺖ ، ﺑﺮﺁورد ﳕﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻜﺜﲑﮔﺮان ﺑﺮاي ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در زﻣﺎن، زﻣﺎن  - ٣- ٢- ٧
اﻳﻦ هﻢ زﻣﺎﻧﻲ . ﺗﻜﺜﲑ ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﳐﺘﻠﻒ را رﻋﺎﻳﺖ ﳕﻲ آﻨﻨﺪ
ﺗﻜﺜﲑ ، ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي را ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در هﻨﮕﺎم ﻣﻌﺮﰲ ﻻرو و ﻳﺎ 
هﻢ ﺳﻔﺮﻩ ﮔﻲ . ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش اﳚﺎد ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ
. در ﻏﺬاي ﺁﻏﺎزﻳﻦ از ﲨﻠﻪ ي اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺖاﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن 
ﻏﺬاي ﺁﻏﺎزﻳﻦ ﳘﻪ ي آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎ هﺴﺘﻨﺪ 





در ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ آﭙﻮرﻋﻠﻔﺨﻮارازﻏﺬاي اﺻﻠﻲ  - ٣- ٢- ٨
ﺧﻮد، ﮔﻴﺎﻩ ﻣﺮﻏﻮب و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ، دراﺧﺘﻴﺎرش ﻗﺮار ﳕﻲ دهﻨﺪ 
ﺴﺎﻧﱰﻩ ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻲ ﲠﺮﻩ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ آﭙﻮر ﻧﻴﺰ از ﻏﺬاي آﻨ
 .اﺳﺖ
ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻲ ﺁﻣﻮر آﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﺷﺖ و زﻳﺎدﺗﺮﻳﻦ  - ٣- ٢- ٩
 .ﻗﻴﻤﺖ را در ﺑﺎزار دارد، ﺑﺴﻴﺎر آﻢ اﺳﺖ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ ﮔﺎن ﻣﺎهﻴﺎﻧﻲ  - ٣- ٢- ٠١
هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﭘﻴﺶ وارد آﺸﻮر ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و در ﻃﻲ اﻳﻦ 
ﮋﻩ ﮔﻲ ﳔﺴﺘﲔ ﺧﻮد را ﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﳚﺎد ﻧﺴﻞ هﺎي ﻣﺘﻮاﱄ ، وﻳ
از دﺳﺖ دادﻩ اﻧﺪ و ﻧﺴﻞ هﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺁن هﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻮش رﺷﺪي 
ﻧﺴﻞ اول هﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺁن هﺎ رﺷﺪ 
 .ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﺪارﻧﺪ
ﳘﺂوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻴﺸﱰي دارﻧﺪ و ( ﻣﺴﻦ)ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺰرگ - ٣- ٢- ١١
ﳘﺂوري ﻧﺴﱯ . ، ﳘﺂورﻳﺸﺎن آﻤﱰ اﺳﺖ(ﺟﻮان ﺗﺮهﺎ)ﻣﺎهﻴﺎن آﻮﭼﻚ 
. ﺎن ﺑﺰرگ ، آﻤﱰ و ﳘﺂوري ﻧﺴﱯ ﻣﺎهﻴﺎن آﻮﭼﻚ ، آﻢ ﺗﺮاﺳﺖﻣﺎهﻴ
ﲣﻤﻚ ﺑﺰرگ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺰرگ و ﲣﻤﻚ آﻮﭼﻚ از ﺁن ﻣﺎهﻴﺎن 
ﺗﻠﻔﺎت ﲣﻢ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺰرگ ﺑﻴﺸﱰ، درﺻﺪ ﻟﻘﺎح و ﻧﺮخ . ﺟﻮان اﺳﺖ
در . ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ ﮔﻲ از ﲣﻢ ﮔﺸﻨﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ آﻤﱰ اﺳﺖ
ﺎهﻴﺎن رﻳﺰﺗﺮي ﻣﺎهﻴﺎن آﻮﭼﻚ ، ﲣﻤﻚ هﺎي رﻳﺰ ، ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ و در دوران ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﻴﺰﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﺳﺎﻟﻦ هﺎي 
 . اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن اﳚﺎد ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁب ﮔﺮم ﺑﺮاي هﭽﺮي هﺎ  - ٣- ٢- ٢١
ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﺮاز و ﻓﺮود دﻣﺎي ﺁب ، اﺛﺮات ﺑﺪي ﺑﺮ ﲣﻢ هﺎي 






اﺳﺘﺎن هﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺗﺎﻣﲔ آﻨﻨﺪﻩ ي ﻋﻤﺪﻩ ي ﺑﭽﻪ  - ٣- ٢- ٣١
ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ آﺸﻮر هﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ 
 .و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﺒﺐ ﮔﺴﱰش ﺁن ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ آﺸﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد
ﮔﺮم ﺑﻪ  ٠٢ﲠﺎي اﻧﺪك ﻻرو و ﻗﻴﻤﺖ زﻳﺎد ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ  - ٣- ٢- ۴١
. و ﺷﺪﻩ اﺳﺖﺑﺎﻻ، ﺳﺒﺐ روﻳﻜﺮد ﭘﺮوارﺑﻨﺪان ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻻر
ﻧﺎﺁﮔﺎهﻲ ﺁﻧﺎن از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻻرو و ﭘﺮورش ﺁن ﺗﺎ 
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ، ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺁﻧﺎن اﳚﺎد آﺮدﻩ 
 .اﺳﺖ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﺎﲜﺎﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  - ٣- ٢- ۵١
 .وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺑﺮاي دور ﳕﻮدن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎهﻴﺨﻮار از اﺳﺘﺨﺮهﺎي  - ٣- ٢- ۶١
هﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﭼﻮن ﻧﺦ آﺸﻲ ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن از ﺷﻴﻮﻩ
آﻪ هﺮﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي آﺎرﺁ ﺳﺖ اﻣﺎ اﳘﺎل در آﺎر و ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ 
 .  ﭘﻲ در ﭘﻲ ﻧﺦ هﺎ ، اﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﺪام را ، ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻨﻤﻮدﻩ اﺳﺖ
( هﻜﺘﺎر ٠١ﺗﺎ )ﻣﺰارع ﭘﺮورش، ﺑﻴﺸﱰ در ﺣﺪ ﺧﺮد  - ٣- ٢- ٧١
 .هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺳﺮﺑﺎر ﺁن هﺎ زﻳﺎد ﺗﺮ اﺳﺖ
ﺮاي ﭘﻴﺸﮕﲑي از ورود ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻀﺮ ﭼﻮن ﺷﻨﮓ ، ﻣﺎر ﺑ - ٣- ٢- ٨١
ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن و ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي اﺑﺰار ﻻزم ، ...و
 .در ﺑﻴﺸﱰ ﻣﺰارع ﭘﺮورش وﺟﻮد ﻧﺪارد
آﻮد دهﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﲡﺮﺑﻴﺎت هﺮ ﭘﺮورش دهﻨﺪﻩ اﳒﺎم ﻣﻲ  - ٣- ٢- ٩١
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ . ﮔﲑد و اﺳﺘﺎﻧﺪارد هﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﳕﻲ ﮔﺮدد
 .آﺎهﺶ زي ﺗﻮدﻩ ي ﺁن هﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ي آﺎراﺳﺖﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻳﺎ 
ﺁﻳﺶ ، ﺧﺸﻚ آﺮدن ، ﺷﺨﻢ زدن و دﻳﺴﻚ آﺎري ﺑﻪ ﺳﺒﺐ  - ٣- ٢- ٠٢






ﺑﺎ وﺟﻮد اﺟﺮاي ﻃﺮح هﺎي ﳏﻮري و در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار  - ٣- ٢- ١٢
 دادن ﳎﺎﻧﻲ هﻮادﻩ هﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ازﭘﺮوار ﺑﻨﺪان ، از اﻳﻦ
 .هﻮادﻩ هﺎ ﺳﻮدي ﺑﺮدﻩ ﳕﻲ ﺷﻮد
ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮهﺎ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ  - ٣- ٢- ٢٢
زي ﺷﻨﺎوران ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺁﮔﺎهﻲ ﭘﺮورش دهﻨﺪﻩ ﮔﺎن از ﺧﺮوﺟﻲ 
 .اﺳﺘﺨﺮ هﺎ ﺑﻪ ﺑﲑون هﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ، آﺎهﺶ اآﺴﻴﮋن ﳏﻠﻮل  - ٣- ٢- ٣٢
ﺣﺎﺻﻞ ﺁن اﺳﺖ و را ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﺷﺐ در ﭘﻲ دارد ، ﺗﻠﻔﺎت 
 .ﭘﺮورش دهﻨﺪﻩ ﮔﺎن از اﺻﻮل اوﻟﻴﻪ هﻮادهﻲ ﺑﻲ ﺧﱪﻧﺪ
ﺁب ﭼﺎﻩ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ، آﻤﺒﻮد اآﺴﻴﮋن دارد و  - ٣- ٢- ۴٢
ﺣﺎوي ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي اآﺴﻴﺪ دوآﺮﺑﻦ ، ﻧﻴﱰات و در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺎﻻب هﺎ ، ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﺁهﻦ اﺳﺖ آﻪ در ﭘﺮورش اﺛﺮات 
 .ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ
آﻪ از ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﲔ درﻣﺰارع ﭘﺮورش  - ٣- ٢- ۵٢
ﺁب اﺳﺘﺨﺮهﺎ ﺳﻮدﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ، اﺻﻮل ﻓﻴﻠﱰ ﮔﺬاري در ورودي هﺎ 
را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﳕﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن 
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ِي رودﺧﺎﻧﻪ وارد اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ آﻪ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن 
 .ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ
ﻏﺬاي ﻣﺎهﻲ آﭙﻮر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و آﻔﺰﻳﺎن اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺴﻨﺪﻩ ي  - ٣- ٢- ۶٢
در ﺑﻴﺸﱰ ﻣﺰارع ﻧﺴﺒﺖ . اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻏﺬاي دﺳﱵ اﺳﺖ
درﺻﺪ آﺸﺖ آﭙﻮر را آﺎهﺶ ﻣﻲ دهﻨﺪ ﺗﺎ هﺰﻳﻨﻪ ي ﻏﺬا را ﺣﺬف 
 .ﳕﺎﻳﻨﺪ
ﻋﻠﻮﻓﻪ ي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آﭙﻮر  - ٣- ٢- ٧٢
ﻋﻠﻔﺨﻮار در ﻣﺰارع ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ ، ﻳﺴﻴﺎري از ﭘﺮورش دهﻨﺪﻩ 
ﻒ هﺎي ﻣﻮﺟﻮد درﻣﺰرﻋﻪ آﻪ ﺣﱵ ﺧﺸﱯ هﺴﺘﻨﺪ ﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ از ﻋﻠ





ﻏﻔﻠﱵ . ﺁزوﻻ ﺧﻮراك ﻣﻨﺎﺳﱯ ﺑﺮاي ﻣﺎهﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار اﺳﺖ - ٣- ٢- ٨٢
آﻮﺗﺎﻩ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺁزوﻻ در آﻞ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ي ﺁن ﭘﻴﺸﮕﲑي از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺳﺖ آﻪ ﭼﺮﺧﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا 
 .ﺳﺎزددر اﺳﺘﺨﺮرا ﳐﺘﻞ ﻣﻲ 
آﺸﺖ ﺗﻮام ﻣﺎهﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻻزم را ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ  - ٣- ٢- ٩٢
اﺳﺖ و ﺷﺎﻟﻴﻜﺎران ﻋﻤﻖ ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 .ﻣﺎهﻲ ﻧﺪادﻩ اﻧﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﻣﺎهﻴﺪار آﺮدن اﺳﺘﺨﺮهﺎي ذﺧﲑﻩ ي  - ٣- ٢- ٠٣
ﺁب ، ﺁب ﺑﻨﺪان هﺎ ، درﻳﺎﭼﻪ هﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪ هﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي 
اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار ﻣﺎهﻲ ﻣﻌﺮﰲ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺁﺑﻲ دﻳﮕﺮ اﳒﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ 
ﻣﻌﺮﰲ ﮔﻮﻧﻪ هﺎي . ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎ ﺑﺮاﺳﺎس وﺳﻌﺖ ﺁﻧﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﲑد
 ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ اﳒﺎم ﻣﻲ ﮔﲑد
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 .ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﻀﺎهﺎي ﺧﺎﱄ آﻨﺠﮕﺎﻩ هﺎي زﻳﺴﺖ ﺑﻮم - اﻟﻒ
 .ﺗﺪارك ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن - ب
 .ﺗﺪارك ﻣﺎهﻲ ﺑﺮاي ﻏﺬا ﻳﺎ ﺻﻴﺪ ورزﺷﻲ - ج
ﻣﻌﺮﰲ ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺪورت  - د
 .ﻳﺎ آﺎهﺶ ﺳﻄﺢ ﺁب
 .آﻨﱰل ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي - ﻩ
 .ﺣﻔﻆ ﺗﻮازن ﲨﻌﻴﺖ ﻣﺎهﻴﺎن - و
ﻋﺮﺿﻪ ي ﻳﻜﺒﺎرﻩ ي ﳏﺼﻮل در ﻣﺎﻩ هﺎي اوﻟﻴﻪ زﻣﺴﺘﺎن  - ٣- ٢- ١٣
 .و درﻧﺘﻴﺠﻪ آﺎهﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش





هﻢ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁب در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺑﺎ  - ٣- ٢- ٣٣
 .ﺷﺎﻟﻴﻜﺎري
ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﺁب ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﻧﺸﺖ اﺳﺘﺨﺮهﺎي  - ٣- ٢- ۴٣
 .ﺧﺎآﻲ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺗﺒﺨﲑ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪﳝﻲ اﺳﺘﺨﺮهﺎ و ﻋﺪم اﳒﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم و  - ٣- ٢- ۵٣
 .ﺨﺮﺑﺎزﺳﺎزي دﻳﻮارﻩ هﺎ و آﻒ اﺳﺘ
رﺷﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ آﻪ ﻣﻮرد  - ٣- ٢- ۶٣
 .ﺗﻐﺬﻳﻪ آﭙﻮر ﻧﻘﺮﻩ اي و آﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ ﻗﺮار ﳕﻲ ﮔﲑﻧﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﺧﺮد ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻧﺪارﻧﺪ و  - ٣- ٢- ٧٣
از اﻳﻨﺮو اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻓﺮوش ﳏﺼﻮل ﺧﻮد و ﮔﺮﻓﱳ ﻗﺮض از 
 .ﲰﺎآﺎن ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ، آﻪ از اﻳﻦ راﻩ زﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ
ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ اﺳﺘﺨﺮهﺎ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري را ﻣﺸﻜﻞ  - ٣- ٢- ٨٣
 .ﻣﻲ آﻨﺪ
ﺗﻜﺜﲑ ﮔﺮان و ﭘﺮوارﺑﻨﺪان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت  - ٣- ٢- ٩٣
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺁب و ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎآﻢ 
 .ﺑﺮ ﳏﻴﻂ ﳕﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ
ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎهﻲ آﭙﻮرﻋﻠﻔﺨﻮار در دوران ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺳﺒﺐ  - ٣- ٢- ٠۴
 .ﺖ آﻪ هﻨﻮز ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖﺑﻴﻤﺎري ، ﻣﺸﻜﻠﻲ اﺳ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺪاﺷﱳ ﻋﻠﻮﻓﻪ ي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از  - ٣- ٢- ١۴
ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎهﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار و ﻧﻴﺰ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﺎهﻲ 
آﭙﻮر ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ اﻳﻦ دو ﻣﺎهﻲ را در ﺗﺮآﻴﺐ آﺸﺖ ﺗﻮام، آﻢ 
 .آﺮدﻩ اﻧﺪ
ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن آﻨﺎر ﺁﺑﺰي ، ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻄﻪ ي ﺑﻴﺸﱰ  - ٣- ٢- ٢۴
ﺎهﻴﺎن هﺴﺘﻨﺪ ، دور ﳕﻮدن ﺁن هﺎ از ﳏﻴﻂ ﺑﻴﻤﺎري هﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣ





 : ﻓﺮﺻﺖ هﺎ  - ٣- ٣
ﺑﲑون از ﳏﻴﻂ ﺗﻜﺜﲑ و ﻳﺎ ﭘﺮورش ﻓﺮﺻﺖ هﺎ را ﻣﻲ  ﻋﻮاﻣﻞ     
 :ﺳﺎزﻧﺪ
ﺁب و هﻮاي ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ، اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﲑ و  - ٣- ٣- ١
 .ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ را ﻓﺮاهﻢ آﺮدﻩ اﺳﺖ
ن دورﻩ ي ﺗﻜﺜﲑ، ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺪت زﻣﺎ - ٣- ٣- ٢
 .اﻳﺮان اﺳﺖ
وﺟﻮد ﺁب ﺑﻨﺪان هﺎ ، اﺳﺘﺨﺮهﺎي ذﺧﲑﻩ ِي ﺁب آﺸﺎورزي  - ٣- ٣- ٣
 .، ﺗﺎﻻب هﺎ و درﻳﺎﭼﻪ هﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪ هﺎ در اﺳﺘﺎن هﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ
ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ي اﺻﻠﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﰲ  - ٣- ٣- ۴
 .ﺑﻪ ﺁب هﺎي داﺧﻠﻲ هﺴﺘﻨﺪ
 .ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ راﺣﱵ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰس هﺴﺘﻨﺪآﻮدهﺎي ﺁﱄ و  - ٣- ٣- ۵
آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن واﺣﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت ﺁﻣﺎدﻩ ﮔﻲ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ  - ٣- ٣- ۶
 .ﳘﻜﺎري ﺑﺎ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوران را دارﻧﺪ
ﻣﺮاآﺰ ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﱄ ﻣﻮﺟﻮد دراﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر،  - ٣- ٣- ٧
داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺎن ﻻزم را ﺑﺮاي اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎن 
 .، ﭘﺮورش ﻣﻲ دهﻨﺪ
ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺁﻣﺎدﻩ ﮔﻲ ﻻزم را ﺑﺮاي اراﺋﻪ  ﻣﺮاآﺰ - ٣- ٣- ٨
 .ي ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوران دارﻧﺪ
اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ، ﭼﺎﻩ هﺎ و ﺣﱵ  - ٣- ٣- ٩
 .ﺗﺎﻻب هﺎ وﺟﻮد دارد
 .ﺳﻴﻼب رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ آﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت اﺳﺖ - ٣- ٣- ٠١
اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﮔﺴﱰدﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎدﻩ ، ﺑﺮق،  - ٣- ٣- ١١





 .وﺟﻮد ﺑﺎزار ﮔﺴﱰدﻩ ي ﻣﺼﺮف ﻣﺎهﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ - ٣- ٣- ٢١
 .اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ - ٣- ٣- ٣١
دﺳﱰﺳﻲ ﺁﺳﺎن و ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف  - ٣- ٣- ۴١
 (.ﲥﺮان)
ﺧﺮﻳﺪ ﳏﺼﻮل و ﺻﺪور ﺁن ﺑﻪ ﻋﺮاق، ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ  - ٣- ٣- ۵١
 .رژﱘ ﺻﺪام ﺣﺴﲔ
دﻩ از ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي روﻧﻖ ﻓﺮهﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎ - ٣- ٣- ۶١
 ١/٣،  ٩٧٩١ﺳﺮاﻧﻪ ي ﻣﺼﺮف ﻣﺎهﻲ در آﺸﻮر در ﺳﺎل . ﺳﻼﻣﱵ
 ۴/۵ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  ٨٠٠٢و  ٧٩٩١آﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد آﻪ در ﺳﺎل هﺎي 
 . )sserp ni ,.la.te ruopmiraK(آﻴﻠﻮﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ  ٧/۵٣و 
اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺸﺎوران ﺧﺎرﺟﻲ  - ٣- ٣- ٧١
 .ﻩ ي ﺗﻜﺜﲑ و راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزد
اﻣﻜﺎن وارد ﳕﻮدن ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ از  - ٣- ٣- ٨١
آﻨﺠﮕﺎﻩ هﺎي ﺧﺎﱄ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﮔﻮﻧﻪ هﺎي 
 (.دﻳﱰﻳﺖ ﺧﻮار)ﭘﻮدﻩ ﺧﻮار 
ﮔﺴﱰدﻩ ﮔﻲ ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ و اﳚﺎد ﲤﺎﻳﻞ در ﺷﺎﻟﻴﻜﺎران  - ٣- ٣- ٩١
 .ﺑﺮاي آﺸﺖ ﺗﻮام ﺑﺮﻧﺞ وﻣﺎهﻲ
ﮔﻲ دوﻟﺖ و ﺷﺮآﺖ هﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﻪ ﳕﻮدن ﺁﻣﺎدﻩ  - ٣- ٣- ٠٢
 .ﳏﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي
ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﺮﻳﻊ و ﺁﺳﺎن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ از ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ  - ٣- ٣- ١٢
 .ﺗﺎ ﻣﺰارع ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي






داروهﺎ ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آﻨﻨﺪﻩ هﺎ و ﻣﻜﻤﻞ هﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در  - ٣- ٣- ٣٢
 .س اﺳﺖدﺳﱰ
اﲢﺎدﻳﻪ ﺗﻜﺜﲑﮔﺮان و ﭘﺮورش دهﻨﺪﻩ ﮔﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ي  - ٣- ٣- ۴٢
 .ﴰﺎل آﺸﻮروﺟﻮد دارد
ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺎزﻩ هﺎي ﺑﺘﲏ آﻪ هﺰﻳﻨﻪ ي اﺣﺪاث  - ٣- ٣- ۵٢
 .ﻣﺰارع ﭘﺮورش را ﻣﻲ آﺎهﺪ
اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي هﻮادهﻲ ﺳﺎدﻩ ﺑﺮاي  - ٣- ٣- ۶٢
ﻩ هﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اآﺴﻴﮋن ﳏﻠﻮل در ﺁب ﺑﻪ  وﻳﮋﻩ در ﻣﺎ
 .ﮔﺮم ﺳﺎل
وﺟﻮد آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻓﺮﺁوري ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در  - ٣- ٣- ٧٢
اﺳﺘﺎن هﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺶ ﺑﺮﮔﺮ ، ﻓﻴﺶ 
ﻓﻴﻨﮕﺮ و ﭘﻒ ﻓﻴﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺁن هﺎ از آﭙﻮر ﻧﻘﺮﻩ اي ، آﻪ ﺑﺎ 
 .اﺳﺘﻘﺒﺎل روﺑﺮو ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
وﺟﻮد ﻓﻦ ﺁوري ﻻزم ﺑﺮاي دور ﳕﻮدن ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن  - ٣- ٣- ٨٢
هﺎي ﺧﻮدآﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧﮓ هﺎي ﺑﻠﻨﺪ ،  ﻣﺎهﻴﺨﻮار ﻣﺜﻞ دﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺁژﻳﺮ و ﻧﻮراﻓﻜﻦ آﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 (.۵٧٣١آﺮﳝﭙﻮر و ﳘﻜﺎران، )
وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﲑي از ورود ﺟﺎﻧﻮران  - ٣- ٣- ٩٢
 .ﻣﻀﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎ
ﲡﻬﻴﺰات ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﲑي از ورود ﻣﺎهﻴﺎن  - ٣- ٣- ٠٣
ﻮان ﺑﻪ آﻤﻚ آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮاهﻢ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎ را ﻣﻲ ﺗ
 .ﺁورد و در ورودي ﺁب ﻧﺼﺐ آﺮد
روﻧﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﴰﺎل اﻳﺮان و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  - ٣- ٣- ١٣





آﺎرﮔﺎﻩ هﺎي ﺁﻣﻮزﺷﻲ ، ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﲑﮔﺮان و  - ٣- ٣- ٢٣
 .ﭘﺮوارﺑﻨﺪان ﺗﻮﺳﻂ آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﮔﺮدد
داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎي وﺟﻮد ﺷﺒﻜﻪ ي ﮔﺴﱰدﻩ ي  - ٣- ٣- ٣٣
 .ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺑﻪ ادارات ﺷﻴﻼت در  - ٣- ٣- ۴٣
 .ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﲑ  - ٣- ٣- ۵٣
 .و ﺗﻮﻟﻴﺪ
 .اﳚﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ - ٣- ٣- ۶٣
رﻓﺎﻩ ﻣﺮدم و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺘﺎن هﺎي  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ - ٣- ٣- ٧٣
 .ﴰﺎﱄ آﺸﻮر
وﺟﻮد ﻏﺪﻩ ي هﻴﭙﻮﻓﻴﺰ و هﻮرﻣﻮن هﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ در  - ٣- ٣- ٨٣
 .ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻣﻜﺎن اﳒﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ آﻨﱰل آﻴﻔﻴﺖ ﺁب ﻣﺮاآﺰ  - ٣- ٣- ٩٣
 .ﺗﻜﺜﲑ
آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﲞﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ  ْﺁﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت در ﻃﺮاﺣﻲ  - ٣- ٣- ٠۴
 .اﺳﺘﺨﺮهﺎ ، ﺗﺒﺤﺮ ﻻزم رادارﻧﺪ
ﻓﻦ ﺁوري اﳒﻤﺎد اﺳﭙﺮم در داﺧﻞ آﺸﻮر وﺟﻮد دارد و  - ٣- ٣- ١۴
ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﭙﺮم و ﲣﻤﻚ را ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ﳜﭽﺎل 
 .ﻧﮕﻬﺪاري آﺮد
واﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ از  - ٣- ٣- ٢۴
 .ﺳﻮي دوﻟﺖ ﺑﻪ ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ
اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺲ ﺁب ﻣﺰارع ﭘﺮوارﺑﻨﺪي  - ٣- ٣- ٣۴





ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪ هﺎي ﻏﺬاي ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮي و ﺿﺎﻳﻌﺎت آﺸﺎورزي  - ٣- ٣- ۴۴
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي آﭙﻮردر ﻣﺰارع ﭘﺮوارﺑﻨﺪي 
 .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﲑد
وﺟﻮد ﺁزوﻻ در ﺁﺑﮕﲑهﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ،  - ٣- ٣- ۵۴
ﻮار ﻓﺮﺻﱵ اﺳﺖ آﻪ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي آﺸﺖ ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﺑﺮاي ﻣﺎهﻲ ﻋﻠﻔﺨ
 .را آﻢ ﻣﻲ آﻨﺪ
رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ  - ٣- ٣- ۶۴
 . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻮد دهﻲ و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮ ﻃﺮف ﳕﻮد
ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎهﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار  - ٣- ٣- ٧۴
ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي آﻪ ﺟﺰء ﻏﺬاهﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ آﭙﻮر . ﻗﺮار ﮔﲑﻧﺪ
:  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻋﻠﻔﺨﻮار ﻗﻠﻤﺪادﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﺗﺮي
 ،  mulyhpoiryM ،  notegomatoP،  aenmeL،  arahC ،mulyhpotareC
 ,.la.te yeliM ;0891 ,sneretS ;9691 ,ssorC( و  sucnuJ،   setimgarhP، ahpyT
 . xeraC )0891
اﳒﺎم ﭘﺮوژﻩ ي اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﺳﻼري در ﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ ي  - ٣- ٣- ٨۴
ز آﻮدﺁﱄ ﲣﻤﲑﺷﺪﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ا. ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺁب هﺎي داﺧﻠﻲ آﺸﻮر
در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ( اﺳﻼري)ي ﺑﻲ هﻮازي 
ﻧﺸﺎن داد آﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻳﺎﻓﺖ ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادآﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ي آﻮد دهﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﺳﺒﺐ ازدﻳﺎد ﲨﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎ و زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎ 
 (.٩٨٣١ﻓﻼﺣﻲ ، )د دراﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ﺷﻮ
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪهﺎي ﭘﺮورش آﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ آﻪ در  - ٣- ٣- ٩۴
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ راﺣﱵ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎهﻲ 
 .آﭙﻮرﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﲑﻧﺪ
دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻓﻦ ﺁوري اﻳﺰوﻟﻪ آﺮدن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  - ٣- ٣- ٠۵





ﺎي داﺧﻠﻲ آﺸﻮر، ﺑﺮاي آﺸﺖ ﺁن هﺎ در اﺳﺘﺨﺮ هﺎي ﭘﺮوار ﺁب ه
در اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ ، ﺟﺪاﺳﺎزي ، ﺧﺎﻟﺺ . ﺑﻨﺪي ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ
ﺳﺎزي، آﺸﺖ ﻧﻴﻤﻪ اﻧﺒﻮﻩ و اﻧﺒﻮﻩ ﺟﻠﺒﻚ هﺎي ﺳﺒﺰ و ﺳﺒﺰ ﺁﺑﻲ 
آﻪ ﺑﻴﺸﱰ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ آﭙﻮر ﻧﻘﺮﻩ اي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﲑﻧﺪ، ﺑﻪ اﳒﺎم 
ﻠﺒﻚ رﺳﻴﺪ، ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﺟ
هﺎ را در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن آﺸﺖ داد و راﻧﺪﻣﺎن 
ﺗﻮﻟﻴﺪ آﭙﻮر ﻧﻘﺮﻩ اي را ﻓﺰوﻧﻲ ﲞﺸﻴﺪ، اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ هﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ 
ﻓﻼﺣﻲ و ﳘﻜﺎران، )ﺿﺪ ﺑﺎآﱰﻳﺎﻳﻲ و ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ 
 (. ٠٨٣١
اﳒﺎم درﺧﺖ آﺎري ﺑﻪ وﻳﮋﻩ درﺧﺖ ﺳﻨﻮﺑﺮ، در ﺣﺎﺷﻴﻪ ي  - ٣- ٣- ١۵
ﭘﻴﺸﮕﲑي از رﻳﺰش دﻳﻮارﻩ دﻳﻮارﻩ هﺎي اﺳﺘﺨﺮهﺎ آﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ 
 .هﺎ ، درﺁﻣﺪي ﻣﺎزاد ﺑﺮاي ﭘﺮوارﺑﻨﺪان اﳚﺎد ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ آﺸﺖ ﻣﺎهﻲ آﭙﻮرﻋﻠﻔﺨﻮار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎرزﻩ  - ٣- ٣- ٢۵
ﺑﻴﺎن ﻣﻲ  )6691(.la.te tluavA و )6691(ecnerwaL. ﺑﺎ ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي
ﻋﺪد در هﻜﺘﺎر  ۵۶١- ٠٠۴دارﻧﺪ آﻪ آﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
اﻳﻦ . ن ﺁﺑﺰي در اﺳﺘﺨﺮ را آﻨﱰل ﳕﺎﻳﺪﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﮔﻴﺎهﺎ
ﭘﮋوهﺸﮕﺮان ﺛﺎﺑﺖ آﺮدﻩ اﻧﺪ آﻪ از ﻣﺎهﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﮔﻮﻧﻪ ي 
ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﲑي از ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﮔﻴﺎهﺎن  aerua aipaliT
 . ﺁﺑﺰي در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ، ﺳﻮد ﺑﺮد
ﺣﺬف ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻋﻠﻒ آﺶ هﺎﻳﻲ آﻪ  - ٣- ٣- ٣۵
ﻋﻠﻒ آﺶ  )0891( yelniF & nosnhoJ. ﺎن ﺁور ﻧﻴﺴﺘﻨﺪﺑﺮاي ﻣﺎهﻲ زﻳ
 ,linebolhciD: هﺎي زﻳﺮ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ
ﺁن هﺎ ﻳﺎد ﺁور ﻣﻲ . enizamaiS ,4,2 lahtodnE taugiD ,xevliS  ,caneF
روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ ٠٩ﺷﻮﻧﺪ آﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن هﺎ ﺑﺎﻳﺴﱵ 
 .ﳏﺼﻮل ﻣﺎهﻲ اﳒﺎم ﮔﲑد
، آﻮﻓﺘﻪ  )etsap hsiF(ﭘﺮوژﻩ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﲬﲑﻣﺎهﻲ اﳒﺎم  - ٣- ٣- ۴۵





آﻮﺑﻴﺪﻩ ، اﺳﻨﻚ ، ﭘﻨﲑ، ﺑﺴﺘﲏ ﻣﺎهﻲ، ﺳﻮﺳﻴﺲ ﻣﺎهﻲ، ﻓﻴﺶ ﺑﺎل، 
ﻓﻴﻠﻪ ي ﺑﺪون اﺳﺘﺨﻮان، آﻢ اﺳﺘﺨﻮان و ﻓﻴﻠﻪ ي ﺁراﺳﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
وﺟﻮد  ﻣﺮآﺰ ﻣﻠﻲ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮﺁوري ﺁﺑﺰﻳﺎن از آﭙﻮر ﻧﻘﺮﻩ اي آﻪ
اﺳﺘﺨﻮان هﺎي رﻳﺰ ﺑﲔ ﻋﻀﻼﻧﻲ از ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺁن آﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺟﻠﻴﻠﻲ،  ;٨٨٣١رﻓﻴﻊ ﭘﻮر، ;٨٨٣١زارع ﮔﺸﱵ ،  ; ٨٨٣١ﻣﻄﻠﱯ، )
ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ (.  ٨٨٣١ﺟﻠﻴﻠﻲ  ; ٨٨٣١
را ﻣﻲ ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ و ( ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ آﻴﻠﻮﮔﺮم وزن)، ﻣﺎهﻴﺎن درﺷﺖ 
ﺁن هﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي  ﻣﺎهﻴﺎن آﻮﭼﻚ ﲠﺎي ارزاﻧﱰي دارﻧﺪ،از
 . ﻓﺮﺁوري اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺮد
ﻣﺎهﻲ آﭙﻮر ﻧﻘﺮﻩ اي دودي ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ  - ٣- ٣- ۵۵
اﻣﻜﺎﻧﺎت دودي . ﮔﺎن ﻣﺎهﻲ دودي در ﴰﺎل آﺸﻮر روﺑﺮو ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
 .آﺮدن در ﴰﺎل آﺸﻮر وﺟﻮد دارد
ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم ﴰﺎل اﻳﺮان آﻪ ﻣﺎهﻲ ﲞﺶ ﻣﻬﻤﻲ از  - ٣- ٣- ۶۵
 .ﺁن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دهﺪ
 esnenoppin muihcarborcaMورود ﺗﺼﺎدﰲ ﻣﻴﮕﻮي ﺁب ﺷﲑﻳﻦ  - ٣- ٣- ٧۵
ﮔﺰارش ﺷﺪ و  ٨٧٣١ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ آﻪ ﺑﺮاي اوﻟﲔ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ . ﺳﭙﺲ ورودش ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ 
در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ رﺷﺪ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ ، 
آﭙﻮر ﻧﻘﺮﻩ اي و  اﻣﺎ ﳕﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﻗﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﻤﺪﻩ اي ﺑﺮاي
از دﻳﱰﻳﺖ ( دو ﺗﺎﺳﻪ ﻣﺎﻩ)آﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ، ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ 
هﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ و ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎهﻲ آﭙﻮر ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﲑد ، 
ﻣﺸﺎهﺪات ﺣﺎآﻲ از وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارش ﻣﺎهﻲ 
وﺟﻮد .  )6002 ,enahG & evarG eD(آﭙﻮر اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ 
ﺷﲑﻳﻦ در ﻣﺰارع ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﻣﻴﮕﻮي ﺁب 
ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ﴰﺎل آﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ آﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ 





ﻣﻌﺮﰲ ﻻي ﻣﺎهﻲ و آﭙﻮر ﺳﻴﺎﻩ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮوار  - ٣- ٣- ٨۵
ﺑﻨﺪي ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ آﻪ ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ ي ﺣﻠﺰون هﺎي ﻧﺎﻗﻞ 
 .ﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ هﺴﺘﻨﺪﺑﻴﻤﺎري هﺎي اﻧﮕﻠﻲ آ
ﮔﺮم  ٣اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف ﺑﺎ وزن ﺣﺪود  - ٣- ٣- ٩۵
ﺑﺮاي آﻨﱰل ﲨﻌﻴﺖ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭼﻮن آﺎراس ، ﺗﻴﺰآﻮﱄ، 
ﺁﻣﻮرﳕﺎ، ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ و ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي 
 (. ٣٨٣١ﺧﻮال، )ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ 
 :ﲥﺪﻳﺪ هﺎ - ٣- ۴
 .ﻨﺪﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﲥﺪﻳﺪ هﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ده
ﺁب ﭼﺎﻩ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ، آﻤﺒﻮد اآﺴﻴﮋن دارد و ﺣﺎوي  - ٣- ۴- ١
ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي اآﺴﻴﺪ دوآﺮﺑﻦ ، ﻧﻴﱰات و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﻳﻚ 
 . ﺗﺎﻻب هﺎ ﺗﺮآﻴﺒﺎت اﺳﺖ
ﳘﺰﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ از  - ٣- ۴- ٢
 .ﺧﺮداد ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮداد ﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﺷﺎﻟﻴﻜﺎري
ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن  ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ هﺎﻳﻲ آﻪ ﻣﺰارع - ٣- ۴- ٣
. ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ از ﺁن ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ، ﺣﺎوي ﭘﺴﺂب ﺷﺎﻟﻴﺰارهﺎﺳﺖ 
ﻋﻼوﻩ . اﻳﻦ ﺁب داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮي از ﺁﻓﺖ آﺶ هﺎ وﻋﻠﻒ آﺶ هﺎ ﺳﺖ
ﺑﺮﺁن ﭘﺴﺂب ﺑﻴﺸﱰ ﺧﺎﻧﻪ هﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ي رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ 
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ رواﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ، اﻳﻦ ﭘﺴﺂب داراي 
ﻳﻨﺪﻩ هﺎ ﺳﺖ آﻪ در آﻞ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻮ
 .ﳏﻴﻂ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺁﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن دورﻩ ي اﺑﺮﻧﺎآﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻪ ﺑﺮ  - ٣- ۴- ۴
 .ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد





ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن آﻨﺎر ﺁﺑﺰي ، ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻄﻪ ي ﺑﻴﺸﱰ  - ٣- ۴- ۶
ﺎري هﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎهﻴﺎن هﺴﺘﻨﺪ و زﻳﺎن هﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻤ
زﻳﺎدي را ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎهﻴﺎﻧﻲ آﻪ از ﭼﻨﮕﺎل ﻳﺎ ﻣﻨﻘﺎر 
اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن رهﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، زﲬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و زﻣﻴﻨﻪ ي 
ﻗﺎرﭼﻲ ﺷﺪن ﺁن هﺎ ﻓﺮاهﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ، اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن ﺑﺎﻋﺚ 
اﺿﻄﺮاب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ، اﺿﻄﺮاب ، زﻣﻴﻨﻪ ي اﺑﺘﻼ ﺑﻪ 
آﺮﳝﭙﻮر و ﳘﻜﺎران ، )را در ﻣﺎهﻲ ﻓﺮاهﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد  ﺑﻴﻤﺎري
 (.۵٧٣١
..... ﺟﺎﻧﻮراﻧﻲ ﭼﻮن ﺷﻨﮓ ، ﻣﺎر ، ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ، ﻣﻮش و - ٣- ۴- ٧
ﺁﺳﻴﺐ هﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ و ﻣﺰارع 
 .ﭘﺮورش وارد ﻣﻲ ﺁورﻧﺪ
ﻧﺪاﺷﱳ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﭘﺮوارﺑﻨﺪان ﺑﻪ  - ٣- ۴- ٨
 .ﺎآﺎنﻗﺮﺿﻪ هﺎي ﺑﺎ ﺳﻮد زﻳﺎد از ﲰ
آﻨﱰل ﲠﺪاﺷﱵ ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش اﳒﺎم ﳕﻲ  - ٣- ۴- ٩
ﮔﲑد و ادارات داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮاﻗﻊ ﲝﺮان ﺑﻪ ﺗﻜﺎﭘﻮ ﻣﻲ 
 .اﻓﺘﻨﺪ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺳﺎزﻣﺎن دهﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﲔ ادارات آﻞ ﺷﻴﻼت و  - ٣- ۴- ٠١
 .ﻓﻌﺎﻻن اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري وﺟﻮد ﻧﺪارد
ت آﻤﱰ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ از داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺎن رﺷﺘﻪ ي ﺷﻴﻼ - ٣- ۴- ١١
 .ﺷﻮد
ﲞﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﲞﺶ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﻲ ﺧﱪ اﺳﺖ و ﻳﺎ  - ٣- ۴- ٢١
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺮوژﻩ هﺎي ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺁن هﺎ ﻣﻘﺮون 
 .ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺮاي ﺗﺪارك ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ و ﺧﻮش رﺷﺪ از ﺳﻮي ﺷﻴﻼت  - ٣- ۴- ٣١





ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﮔﺮﻣﺎي هﻮا و  ﺑﺮوز ﲝﺮان در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ - ٣- ۴- ۴١
 .ﻳﺎ ﺧﺸﻚ ﺳﺎﱄ
ﺳﻴﻼب هﺎي دﻓﻌﱵ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺰارع  - ٣- ۴- ۵١
 .ﭘﺮورش را ﲥﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ
واﺣﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت ﻧﻈﺎرت ﻻزم را ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ  - ٣- ۴- ۶١
 .و ﺳﺎز اﺳﺘﺨﺮ هﺎ ﻧﺪارد
ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ  - ٣- ۴- ٧١
ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن از اﻳﻦ . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش وارد
 :ﻗﺮارﻧﺪ
اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ اوﻟﲔ ﺑﺎر در : )sutarua suicaraC(ﻣﺎهﻲ آﺎراس  - اﻟﻒ
در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﻲ رود آﻪ ﺑﺎ  ٢۶٣١ﺳﺎل 
ﻻرو ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ روﻣﺎﻧﻲ وارد اﻳﺮان ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ 
ي ﺁﻣﻮر، ﭘﺮاآﻨﺶ اﺻﻠﻲ ﺁن ﺣﻮزﻩ ي رودﺧﺎﻧﻪ (. ٧٧٣١آﺮﳝﭙﻮر،)
ﺟﺰاﻳﺮ ﺳﺎﺧﺎﻟﲔ ، ﺳﻴﱪي و آﺮﻩ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺎي ﻣﺮآﺰي ﻧﻴﺰ 
ﻣﺎدﻩ زاﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ راﻳﺞ اﺳﺖ . )9491,greB(وارد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
 ٠٠١و ﺑﺎ ﲢﺮﻳﻜﺎت ﺧﺎرﺟﻲ ﲣﻤﻚ ﺑﺎرور ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
آﻔﺰي ﺧﻮار اﺳﺖ (. ١٨٣١ﺻﻠﻮاﺗﻴﺎن، )درﺻﺪ ﺁن هﺎ ﻣﺎدﻩ هﺴﺘﻨﺪ 
اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش اﺳﺖ و  و رﻗﻴﺐ ﻋﻤﺪﻩ ي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎهﻲ آﭙﻮر در
ﻋﺒﺎﺳﻲ و )در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﳏﻴﻄﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوم 
 (.٨٧٣١ﳘﻜﺎران، 
اوﻟﲔ ﺑﺎر در ﲠﺎر ﺳﺎل :  )sulucsicuel retlucimeH(ﻣﺎهﻲ ﺗﻴﺰآﻮﱄ  - ب
(. ٢٧٣١آﺮﳝﭙﻮر و ﺣﻘﻴﻘﻲ ،)در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪ  ٩۶٣١
اﻳﺮان  ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﳘﺮاﻩ آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ وارد
ﭘﺮاآﻨﺶ اﺻﻠﻲ ﺁن ﺁب هﺎي ﺷﺮق . )2991,halO & kicloH(ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
دور ﻳﻌﲏ ﺟﻨﻮب ﭼﲔ ، آﺮﻩ ، وﻳﺘﻨﺎم، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، هﻨﮓ آﻨﮓ و 
ﳘﺮاﻩ ﺑﺎ ﻣﺎهﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار در .  )9491 ,greB(رودﺧﺎﻧﻪ ي ﺁﻣﻮر اﺳﺖ





 ,avolzoK & aveylisaV (ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ازﺑﻜﺴﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎل 
ﻣﺎهﻴﺎن ﺟﻮان از زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎ و ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ از .  )9891
ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮرآﻠﻲ داراي 
از ﲣﻢ ﻣﺎهﻲ هﺎ و ﺣﱵ . ( )6791,vestvokraMﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺖ 
رﻗﻴﺐ ﻋﻤﺪﻩ ي (. ٨٧٣١ﻋﺒﺪﱄ، )ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ 
ﻳﻲ ﻣﺎهﻲ آﭙﻮر ﻧﻘﺮﻩ اي و آﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﻏﺬا
ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي اﻳﻦ 
 .ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺖ
از ﻓﻴﺘﻮ : )avrap arbsaroduesP(ﻣﺎهﻲ ﺁﻣﻮر ﳕﺎ ﻳﺎ ﺁﻣﻮرﭼﻪ  - ج
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎ و زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ ، ﭘﺮاآﻨﺶ 
رودﺧﺎﻧﻪ ي ﺁﻣﻮر ﻋﻤﺪﻩ ي ﺁن ﺟﻨﻮب ﭼﲔ و آﺮﻩ و ﺑﻪ ﺣﻮزﻩ ي 
ﻣﺎهﻲ ﻣﻘﺎوﻣﻲ اﺳﺖ آﻪ در .  )9491 ,greB(ﻧﻴﺰ وارد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ﺗﻐﻴﲑات دﻣﺎ، ﮔﻞ ﺁﻟﻮدﮔﻲ و 
آﻤﺒﻮد اآﺴﻴﮋن را ﺗﺎب ﻣﻲ ﺁورد ورﻗﻴﺐ ﻋﻤﺪﻩ ي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎهﻲ 
 .ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك اﺳﺖ 
اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﳔﺴﺘﲔ ﺑﺎر در  )ikoorbloh aisubmaG(ﻣﺎهﻲ ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ - د
اﺑﺘﺪا از آﻮﺑﺎ و ﺳﭙﺲ از اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﺮاي  ١٠٣١- ٩٠٣١ﺳﺎل هﺎي 
ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﭘﺸﻪ ي ﺁﻧﻮﻓﻞ آﻪ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﺳﺖ ﺑﻪ 
رﻏﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ (. ۵٧٣١ﻣﻌﺎﰲ ، )ﺗﺎﻻب هﺎي اﻳﺮان ﻣﻌﺮﰲ ﺷﺪ 
ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺲ  ﳘﻪ .ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺛﺮي ﻧﺪارد
از ﺑﺮداﺷﺖ ﳏﺼﻮل دﻩ هﺎ آﻴﻠﻮ از اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن از اﺳﺘﺨﺮهﺎ 
ﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ آﻪ ﺑﺎزاري ﻧﻴﺰ ﻧﺪارد ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي آﺎراس ﺑ
اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺮراﻧﺪﻣﺎن . آﻪ ﺑﻪ ﲠﺎي اﻧﺪك ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
 .ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ
ﻓﺮاز و ﻓﺮود ﺳﻄﺢ ﺁب ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ آﻪ اﻳﻦ  - ٣- ۴- ٨١
ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﺁن هﺎ ﻣﻌﺮﰲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﺮﺑﺎزدﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ 





ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ ﺑﺎﻳﺴﱵ در ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ 
 .ﺧﻄﺮ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﻧﮕﺮدد
اﺳﺘﺎن هﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎﻣﲔ آﻨﻨﺪﻩ ي اﺻﻠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  - ٣- ۴- ٩١
ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ آﺸﻮر هﺴﺘﻨﺪ ، ادارات داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ واﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎي 
ﻣﺎهﻴﺎن در ﺣﺎل ﲪﻞ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ي ﺑﲔ راهﻲ آﻨﱰﱄ ﺑﺮﺳﻼﻣﺖ ﺑﭽﻪ 
وﻧﻘﻞ ﻧﺪارﻧﺪ و از اﻳﻨﺮو اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل و ﳘﻪ ﮔﲑ ﺷﺪن 
 .ﺑﻴﻤﺎري هﺎ وﺟﻮد دارد
 . ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﲠﺮﻩ ي وام هﺎي درﻳﺎﻓﱵ از ﺑﺎﻧﻚ هﺎ - ٣- ۴- ٠٢
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﱯ ﺑﺮاي ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن وﺟﻮد  - ٣- ۴- ١٢
 .ﻧﺪارد
از اﻓﺰاﻳﺶ ﲠﺎي ﺣﺎﻣﻞ هﺎي ﺳﻮﺧﺖ و ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ هﺎ  - ٣- ۴- ٢٢
 .اﻳﻦ ﲞﺶ
ﺗﻮرم ﻣﻮﺟﻮد در آﺸﻮر آﻪ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺮدم را آﺎهﺶ  - ٣- ۴- ٣٢
 .دادﻩ اﺳﺖ 
اﲢﺎدﻳﻪ هﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻤﻼ اﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ ي  - ٣- ۴- ۴٢
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﺎﻻ اﳒﺎم ﳕﻲ دهﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن، اﺳﲑان 
 .ﲰﺎآﺎن هﺴﺘﻨﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي ارز هﺎي ﺧﺎرﺟﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻳﺎل  - ٣- ۴- ۵٢
ر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﱳ ﲠﺎي دارو هﺎ ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آﻨﻨﺪﻩ اﻳﺮان و د
 .....هﺎ ، هﻮرﻣﻮن هﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و
ﺑﺎﻻﺑﻮدن هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﻧﲑوي آﺎر در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ  - ٣- ۴- ۶٢
 .آﺸﻮر
 .ﲠﺮﻩ وري آﻢ ﻧﲑوي آﺎر اﻳﺮاﻧﻲ - ٣- ۴- ٧٢
ﻋﺪم ﭼﺎرﻩ ﺟﻮﻳﻲ ادارات داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻣﺮاآﺰﲢﻘﻴﻘﺎت  - ٣- ۴- ٨٢





ﺳﺎزو آﺎر ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﻪ ي ﳏﺼﻮﻻت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﲏ ﻧﺸﺪﻩ  - ٣- ۴- ٩٢
 .اﺳﺖ
ﺑﻴﺸﱰ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ  - ٣- ۴- ٠٣
ﺑﻮروآﺮاﺳﻲ راﻳﺞ در ﻣﺮاآﺰ اﻋﺘﺒﺎري ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ . هﺴﺘﻨﺪ
ﮔﺎن را از وام ﺑﻲ ﲠﺮﻩ ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﻳﺎ ﻧﻮﺷﺪاروي ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ 
 .ﺳﻬﺮاب اﺳﺖ
ﻋﺮﺿﻪ ي ﻳﻜﺒﺎرﻩ ي ﳏﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار و اﻓﺖ ﲠﺎي ﺁن  - ٣- ۴- ١٣
 .وﻧﻴﺰ ﻗﻴﻤﺖ اﻧﺪك ﻣﺎهﻴﺎن رﻳﺰ
رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي آﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﺳﺘﺨﺮ  - ٣- ۴- ٢٣
را ﻣﺼﺮف ﻣﻲ آﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﻣﻲ 
 .ﺷﻮﻧﺪ
 .ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ - ٣- ۴- ٣٣
ن ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎ - ٣- ۴- ۴٣
ﻋﺎدﱄ و )اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي ﺑﲔ ﻋﻀﻼﻧﻲ اﺳﺖ )آﻴﻔﻴﺖ ، ﺑﻮ، ﻣﺰﻩ و ﺗﻴﻎ 
ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل ازﻣﺼﺮف ( ١٨٣١)ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ (. ٩٨٣١ﳘﻜﺎران، 
ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ را ﺑﻮو ﻃﻌﻢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﻋﺎدت ﻧﺪاﺷﱳ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف 
ﺁن هﺎ، ﻋﺮﺿﻪ ي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻏﲑ ﲠﺪاﺷﱵ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻲ داﻧﺪ ، 
 .ﻗﻴﻤﺖ و آﻴﻔﻴﺖ را ، راﻩ ﭼﺎرﻩ ذآﺮ آﺮدﻩ اﺳﺖ زﻧﺪﻩ ﻓﺮوﺷﻲ ،
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﲞﺶ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ از ﲞﺶ اﺟﺮا ﺟﺪاﺳﺖ و  - ٣- ۴- ۵٣
 .هﺮ آﺪام ﺑﻲ ﺧﱪ از آﺎر دﻳﮕﺮي
ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ روز و ﺑﻪ هﻨﮕﺎم در اﺧﺘﻴﺎر  - ٣- ۴- ۶٣
 .ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﻗﺮار ﳕﻲ ﮔﲑﻧﺪ






ﻋﺪم وﺟﻮد ﻳﻚ ﻣﺮآﺰ ﲣﺼﺼﻲ آﻨﱰل ﲠﺪاﺷﱵ ﻣﺰارع ﻣﺎهﻴﺎن  - ٣- ۴- ٨٣
 .ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ
 .ﲠﺎي زﻳﺎد زﻣﲔ در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر - ٣- ۴- ٩٣
ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ( وﻳﻼ)ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺎﻟﻴﺰار هﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎغ  - ٣- ۴- ٠۴
اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران آﻪ هﺮ روزﻩ اﻣﻜﺎن آﺸﺖ ﺗﻮام ﺑﺮﻧﺞ وﻣﺎهﻲ 
 .هﺪرا آﺎهﺶ ﻣﻲ د
ﻋﺮﺿﻪ ي ﳏﺼﻮل در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن آﻪ زﻣﺎن رآﻮد  - ٣- ۴- ١۴
 .ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺖ
از زﻣﲔ هﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ و ﺣﱵ ﺗﺎﻻﺑﻲ ﺑﺮاي  - ٣- ۴- ٢۴
ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ، آﻪ وﺿﻌﻴﺖ 
 .ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁن هﺎ هﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ
ﺧﻲ در ﺑﺮ... اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺟﺎدﻩ و ﺑﺮق و - ٣- ۴- ٣۴
 .ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﻣﻌﺮﰲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ  - ٣- ۴- ۴۴
هﺎي ﮔﻴﺎهﺨﻮار ، ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ، آﻔﺰي ﺧﻮار و ﳘﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار 
ﺑﺎﺷﺪ، در آﺸﻮرهﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺎد ﻣﺎهﻲ ﺑﺮاي 
ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ هﺪف اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ، ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﻴﺎﻩ ﺧﻮارو ﻳﺎ ﭘﻮدﻩ 
ﻨﺪ آﭙﻮر ﻧﻘﺮﻩ اي ، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و آﭙﻮر ﻣﺎﻧ( دﻳﱰﻳﺖ ﺧﻮار)ﺧﻮار 
 odnanreF(ﻣﻌﻤﻮﱄ ﮔﺰﻳﻨﻪ ي اﺻﻠﻲ ﻣﻌﺮﰲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ هﺴﺘﻨﺪ
 . )1991 ,kicloH &
اداﻣﻪ ي ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺮﰲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ ،  - ٣- ۴- ۵۴
اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺴﺖ ، ﺑﺎﻳﺴﱵ ﮔﻮﻧﻪ هﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن هﺎي ﺁﺑﻲ 
 iL(ﺎ ﻣﻬﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪﻣﻌﺮﰲ ﺷﻮﻧﺪ آﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﲑ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺁن ه
در ﻣﻴﺎن ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ﻣﻌﺮﰲ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ .  )1891 ,elyoM &
هﺎي ﺁﺑﻲ آﺸﻮر، ﻓﻘﻂ ﻣﺎهﻲ آﭙﻮر داراي اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ اﺳﺖ و 





از ﲤﺎﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ ﴰﺎل آﺸﻮر ﺑﺮاي  - ٣- ۴- ۶۴
ان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁن هﺎ ﺑﺮﺁورد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﳕﻲ ﺷﻮد و ﺗﻮ
 . ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ
ﺁﻣﺎرﺑﺮداري ﻣﻨﻈﻤﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺁن اﳒﺎم ﳕﻲ  - ٣- ۴- ٧۴
ﮔﲑد و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﻧﻴﺰ از اراﻳﻪ دادﻩ هﺎي درﺳﺖ 
اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻲ ورزﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دادﻩ هﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮاآﺰ 
 .ﻣﺴﺌﻮل، ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﻲ و ﺧﺸﻜﺴﺎﱄ و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﳘﻪ ﮔﲑ، آﻢ ﺁ)ﲝﺮان  - ٣- ۴- ٨۴
آﻪ ﻓﺮا ﻣﻲ رﺳﺪ ، ﳘﮕﻲ را ﺑﻪ ﺗﻜﺎﭘﻮ ﻣﻲ اﻓﻜﻨﺪ و ...( ﺳﻴﻼب و
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺘﺎد ﲝﺮان ﻣﺮآﺐ . ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻘﻂ ﺁﻩ اﺳﺖ و اﻓﺴﻮس
از ﺷﻴﻼت ، داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ، ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺁب 
 . اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﺎرﻩ ﺳﺎز اﺳﺖ....و
 رﺁﺑﮕﲑي وﺟﱪان ﺗﺒﺨﲑ، ﻧﻔﻮذ ، ﻧﺸﺖ و ﺣﱵ هﻮادهﻲ د - ٣- ۴- ٩۴
ﺑﻴﺸﱰ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ، ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ هﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﺎ 
. ﮔﺎزوﺋﻴﻞ، ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﻨﺰﻳﻦ آﺎر ﻣﻲ آﻨﻨﺪ ، اﳒﺎم ﻣﻲ ﮔﲑد
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از دﻩ ﺑﺮاﺑﺮي وﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ي ﺳﻮﺧﺖ ، ﻓﻌﺎﻻن 
 . اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي روﺑﺮو آﺮدﻩ اﺳﺖ
ﻞ ﺑﻴﻤﺎري هﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﺟﺪﻳﺪ وارداﺗﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺎﻗ - ٣- ۴- ٠۵
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ي ﻣﺎهﻴﺎن وارداﺗﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ . ﻧﻴﺰ هﺴﺘﻨﺪ















ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ، ﺿﻌﻒ ، ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ درﭘﺮورش  -۴
 :ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
 : ﻧﻘﺎط ﻗﻮت - ۴- ١
ﲞﺶ از ﲤﺎﻳﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺰاران ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﻦ  - ۴- ١- ١
 .ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ . ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ - ۴- ١- ٢
آﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﺁورد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  ٩ﺗﻮﻟﻴﺪ درهﺮﻣﱰﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺮان، 
 (.٨٨٣١ﺻﺎﳊﻲ ،)
ﻋﺪم ﳏﺪودﻳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و اﻣﻜﺎن اﺣﺪاث ﺳﺎزﻩ هﺎي ﻻزم  - ۴- ١- ٣
 .در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺷﱵ
در  اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺿﺎﻳﻌﺎت آﺸﺘﺎرﮔﺎهﻲ و ﲥﻴﻪ ﻏﺬا - ۴- ١- ۴
 .ﻣﺰرﻋﻪ
 .دﺳﱰﺳﻲ ﺳﻬﻞ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز - ۴- ١- ۵
ﺗﻨﻮع درآﺸﺖ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن  - ۴- ١- ۶
 .و هﻴﱪﻳﺪ هﺎي ﺁن هﺎ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﳏﻴﻂ هﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺮورش ﭼﻮن ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎي  - ۴- ١- ٧
ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ، )ﻓﺎﻳﱪ ﮔﻼس و اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺑﺘﲏ ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 





اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎي ﻓﺎﻳﱪ ﮔﻼس آﻪ ﺟﺎﲜﺎﻳﻲ و  - ۴- ١- ٨
 .ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺁن هﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺁﺳﺎن اﺳﺖ
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﲠﺎي ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺁﺑﺰﻳﺎن  - ۴- ١- ٩
 .ﭘﺮورﺷﻲ
 .ﻓﻦ ﺁوري ﺳﺎدﻩ ي ﭘﺮورش - ۴- ١- ٠١
واﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ دراﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ي  - ۴- ١- ١١
 .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎن
ﻪ ي ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻋﺮﺿ - ۴- ١- ٢١
 .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ
دﺳﱰﺳﻲ ﺑﻪ ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ ، ﭼﺎﻩ ، ﺁب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي - ۴- ١- ٣١
 .ﺧﺰر و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺳﻌﺖ آﻢ ﻣﺰارع ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  - ۴- ١- ۴١
، اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ، آﻤﻴﺖ و آﻴﻔﻴﺖ ﺁب وﲠﺪاﺷﺖ ﳏﻴﻂ ﺑﻪ 
 .ل اﺳﺖراﺣﱵ ﻗﺎﺑﻞ آﻨﱰ
 .ﻧﲑوي آﺎر ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪآﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ - ۴- ١- ۵١
آﻨﱰل ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻜﺎن هﺎي ﭘﺮورش و ﺟﻮر ﺑﻨﺪي ﻣﺎهﻴﺎن  - ۴- ١- ۶١
 .ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
ﻣﺎهﻴﺎن دﭼﺎر ﻧﺎهﻨﺠﺎري و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ راﺣﱵ  - ۴- ١- ٧١
 .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ هﺴﺘﻨﺪ
ﺁﮔﺎهﻲ رﻓﺘﺎر ﻣﺎهﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻈﺎرت آﺮد و ﺑﺎ  - ۴- ١- ٨١
 .ﻻزم در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻪ اﳒﺎم رﺳﺎﻧﺪ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ  - ۴- ١- ٩١





اﺷﺘﻬﺎي ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا در دﻓﻌﺎت ﻏﺬا دهﻲ ﻗﺎﺑﻞ  - ۴- ١- ٠٢
 .ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ
ﭘﺴﺂب اﻳﻦ ﻣﺰارع ﺁﻟﻮدﻩ ﮔﻲ آﻤﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻔﻼي  - ۴- ١- ١٢
 .ﻧﻪ هﺎ اﳚﺎد ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪرودﺧﺎ
اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﰲ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  - ۴- ١- ٢٢
 .وﻓﺮاهﻢ ﺑﻮدن زﻣﻴﻨﻪ ي رﺷﺪ ﺁن هﺎ در اﻳﻦ ﳏﻴﻂ هﺎي ﺁﺑﻲ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آﻤﱰ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري هﺎ  - ۴- ١- ٣٢
 .در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ
ﻮﻧﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻮد ﺑﺮدن از ﺁب درﻳﺎ ، ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﺿﺪﻋﻔ - ۴- ١- ۴٢
 .ﻣﻴﺸﻮد و از اﺑﺘﻼي ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ هﺎي ﭘﻮﺳﱵ ﭘﻴﺸﮕﲑي ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ
ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ دوﻟﱵ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺰارع  - ۴- ١- ۵٢
ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺗﺎﻣﲔ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
 .ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد
ﻣﺎهﻲ ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ وارد  ﺑﺎ ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮي از - ۴- ١- ۶٢
ﳏﻴﻂ هﺎي ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺷﻮد آﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن وزن 
ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﻣﻮرد ﭘﺮورش ، از اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
 .ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد
ﻧﺮخ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﺑﻪ . ﺳﻮد دهﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري - ۴- ١- ٧٢
( . ٨٨٣١ﺻﺎﳊﻲ ،)ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  ١/٧هﺰﻳﻨﻪ در اﻳﻦ ﻣﺰارع 
و در ﳎﺎرﺳﺘﺎن  )3002,namyaW(ﺑﻪ ﻳﻚ  ٢اﻳﻦ ﻧﺮخ در ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ 
 . )8002,.la.te naladaB(ﺑﻪ ﻳﻚ اﺳﺖ ٢/۵
 :ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ - ۴- ٢






ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺰارع ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ، دورﻩ هﺎي ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﻻزم  - ۴- ٢- ٢
 .را ﻃﻲ ﻧﻜﺮدﻩ اﻧﺪ
رع آﻪ ﭘﺮت ﻏﺬا و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻏﺬاي ﲬﲑي ﺷﻜﻞ در ﻣﺰا - ۴- ٢- ٣
 .ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺁب را ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ
 .ﳏﺪودﻳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮورش - ۴- ٢- ۴
ﻧﺪاﺷﱳ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺳﻮد ﺑﺮدن از روش هﺎي ﻧﻮﻳﻦ  - ۴- ٢- ۵
 .ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر
واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺮاآﺰ ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ  - ۴- ٢- ۶
 .دوﻟﱵ
ﻻزم را ﺑﺮاي آﻨﱰل آﻴﻔﻲ  ﻣﺰارع ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﲡﻬﻴﺰات - ۴- ٢- ٧
 .ﺁب ﻧﺪارﻧﺪ
رﻏﺒﱵ در ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺰارع ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دورﻩ هﺎي  - ۴- ٢- ٨
 .ﺁﻣﻮزﺷﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
درﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ ، اﻣﻜﺎن ﺳﺮاﻳﺖ  - ۴- ٢- ٩
ﺑﻴﻤﺎري هﺎي ﻣﺎهﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ وﺟﻮد 
 .دارد
 .ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن دورﻩ ي ﭘﺮورش ﻧﺴﺒﺖ - ۴- ٢- ٠١
 .ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن هﺰﻳﻨﻪ ي اﺣﺪاث ﻣﺰارع - ۴- ٢- ١١
ﻧﺪاﺷﱳ ﲡﻬﻴﺰات ﺧﻮدآﺎرﻏﺬادهﻲ و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا  - ۴- ٢- ٢١
 .دهﻲ دﺳﱵ آﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي آﺎرﮔﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن هﺰﻳﻨﻪ هﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺁب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ  - ۴- ٢- ٣١
 .ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎي ﭘﺮورش





ﻋﺪم ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺁب ﺧﺮوﺟﻲ واﺣﺪهﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن  - ۴- ٢- ۵١
 .ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﲠﺪاﺷﺖ ،  ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭼﻨﺪي و ﭼﻮﻧﻲ ﺁب در  - ۴- ٢- ۶١
 .ﻣﺰارع اﻋﻤﺎل ﳕﻴﺸﻮد
هﺰﻳﻨﻪ . ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن هﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻴﻔﻴﺖ ﺁن - ۴- ٢- ٧١
رﺻﺪ د ٧١ي ﻏﺬا در ﻣﺰارع ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن در اﻳﺮان 
هﺰﻳﻨﻪ ي ﻏﺬاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد (. ٨٨٣١ﺻﺎﳊﻲ ، )ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
درﺻﺪ آﻞ هﺰﻳﻨﻪ  ۴٢در ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﺎﲰﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
 .)5991,.la.te nagoL(هﺎﺳﺖ 
ﺁب ﭼﺎﻩ ﻣﻌﻤﻮﻻ اآﺴﻴﮋن ﺁن آﻢ و داراي اآﺴﻴﺪ  - ۴- ٢- ٨١
 .دوآﺮﺑﻦ و ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻧﻴﱰاﺗﻪ دارد
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ  - ۴- ٢- ٩١
 .ﻧﺒﻮدن ﻏﺬا 
ﻧﺪاﺷﱳ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش، ﺗﻮﻟﻴﺪآﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن را در  - ۴- ٢- ٠٢
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺎ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﳏﺼﻮل ﺧﻮد ﻣﻲ 
 .ﳕﺎﻳﺪ
ﻣﻜﺎن هﺎي ﭘﺮورش در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺁب  - ۴- ٢- ١٢
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دورﻩ ي . ﻣﺰارع ﲢﺖ ﺗﺎﺛﲑ ﺗﻐﻴﲑات دﻣﺎي هﻮاﺳﺖ
 . ﭘﺮورش ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮم آﻨﻨﺪﻩ ي ﺁب ﺑﺮاي ﳏﻴﻂ هﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي  - ۴- ٢- ٢٢
دﻣﺎي ﲠﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش . در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل وﺟﻮد ﻧﺪارد
 . )3002 ,llawsremeR(درﺟﻪ ي ﺳﻠﻴﺴﻴﻮس اﺳﺖ ٨١- ۶٢ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﻮرژن 
، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راﻳﺞ در  )tnemeganam ksiR(ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﳐﺎﻃﺮﻩ  - ۴- ٢- ٣٢
 .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ





وﺟﻮد اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دآﱰ دادﻣﺎن  - ۴- ٣- ١
در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﲣﺼﺼﻲ ﺁن در زﻣﻴﻨﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش 
 .ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن 
وﺟﻮد ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎي ﺧﺰر و  - ۴- ٣- ٢
 .ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان
 :اﳒﺎم ﭘﮋوهﺶ هﺎي زﻳﺮﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري - ۴- ٣- ٣
ﭘﻮرآﺎﻇﻤﻲ ، )دورﮔﻪ ﮔﲑي ﺑﲔ ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ و ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮان  - اﻟﻒ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد آﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ دورﮔﻪ ي ﺣﺎﺻﻞ در ﺷﺶ (. ٨٧٣١
دورﮔﻪ ي . ﺑﻴﺸﱰ اﺳﺖ( ﺷﺎهﺪ)ﻣﺎﻩ دوم و ﺳﻮم از ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ 
ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪي اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻤﺒﻮد ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ ﻣﺎدﻩ 
 و و ﳏﺪودﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ
ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ، 
دورﮔﻪ ي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﱵ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ 
 .ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ را ﺗﺎﻣﲔ ﳕﺎﻳﺪ
ﺗﻌﻴﲔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﻻروي ﺗﺎ  - ب 
آﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ در  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد(. ٠٨٣١ﳏﺴﲏ،)ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار 
ﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺗﺎﲰﺎهﻲ ﺳﻴﱪي، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﺻﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﲰ
هﺎي ﺑﺎﻻي آﺮﺑﻮهﻴﺪرات  و ﭼﺮﺑﻲ را ﺑﺪون اﺧﺘﻼل در روﻧﺪ رﺷﺪ 
و ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﺑﺪن ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار دهﺪ و از ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺁن 
 .آﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﻮد
ﭘﻮرآﺎﻇﻤﻲ، )ژﻳﻨﻮژﻧﺰ در ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮان و ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ  - ج 
 دﺳﺖ ﺁورد اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮان و(. ٩٨٣١
 .ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ ﲤﺎم ﻣﺎدﻩ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎراﺳﺖ
دورﮔﻪ ﮔﲑي ﺑﲔ ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ و ﺷﻴﭗ و ﭘﺮورش ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺻﻞ در  - د 
دورﮔﻪ ي ﺣﺎﺻﻞ، رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﱯ (. ۶٨٣١ﻗﺰل، )ﺷﺮاﻳﻂ آﻨﱰل ﺷﺪﻩ 
دﻟﺮد ، ﻏﺬاي دﺳﱵ را ﺑﻪ راﺣﱵ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و ﳘﺠﻨﺲ ﺧﻮاري در 





ﺎهﻲ و ﭼﺎﻟﺒﺎش و ﭘﺮورش ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺻﻞ در دورﮔﻪ ﺑﲔ ﻓﻴﻠﻤ - ﻩ 
 (.٧٨٣١ﻗﺰل و اﻣﻴﲏ،)ﺷﺮاﻳﻂ آﻨﱰل ﺷﺪﻩ 
 (.٨٧٣١اﻣﻴﲏ ، )دورﮔﻪ ﮔﲑي ﺑﲔ ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ و ازون ﺑﺮون  - و 
اﺛﺮ اﺷﻌﻪ ي ﮔﺎﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﭙﺮم ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و  ﺑﺮرﺳﻲ - ز
 (.٢٨٣١ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن و ﻧﻈﺮي ،) اﳚﺎد ژﻳﻨﻮژﻧﺰ در ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن 
ﻣﺎهﻲ ازون ﺑﺮون ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  - ح 
از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ( ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ، ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ)
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺒﲔ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ( . ٧٨٣١ﲠﻤﲏ ، )ﭘﺮورﺷﻲ 
ﲣﻤﻚ اﺳﺘﺤﺼﺎل و . ازون ﺑﺮون و ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد
ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ ، ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رﻳﺰﺑﺮش ﳎﺮاي ﲣﻢ 
ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺎهﻴﺎن در ﺳﺎل هﺎي ﺑﻌﺪ ارﮔﺎن و ﺟﺮاﺣﻲ ﺁن اﳒﺎم 
 . ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﺳﺎزي ﳕﻮدﻧﺪ و ﺗﻜﺜﲑ ﺁن هﺎ اﳒﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 
اﳒﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎهﻲ ﺷﻴﭗ ، ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ ، ازون ﺑﺮون و  -  ت
 ( .۶٨٣١ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي ، ;۶٨٣١ﻋﻠﻴﭙﻮر ، ) ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮان 
ﭘﮋوهﺶ هﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ آﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﻮد ﺑﺮدن اﻳﻦ    
ﲰﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎﻧﻲ اﻗﺪام آﺮد آﻪ از ﺗﺎ
رﺷﺪ ﺑﻴﺸﱰي دارﻧﺪ ، ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري هﺎ ﻣﻘﺎوﻣﻨﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎ 
ﲢﻘﻴﻘﺎت ژﻳﻨﻮژﻧﺰ ، ﻓﻦ . ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺑﻴﺸﱰ ﺗﺎب ﻣﻲ ﺁورﻧﺪ
ﺁوري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎﻧﻲ را آﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎدﻩ اﻧﺪ و ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﺼﺎل 
ﺎي ﭘﮋوهﺶ ه. ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورش دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁورد
ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪي ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻋﻘﻴﻢ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ را هﺪف 
 .ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ
وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﺪارك  - ۴- ٣- ۴





وارد ﳕﻮدن ﺗﺎﲰﺎهﻲ ﺳﻴﱪي ، اﺳﱰﻟﻴﺎد و هﻴﱪﻳﺪ  - ۴- ٣- ۵
آﻪ در ﭘﺮورش ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن در ﺟﻬﺎن ( ﺑﺴﱰ)ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ و اﺳﱰﻟﻴﺎد 
 .ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ وﻳﮋﻩ اي دارﻧﺪ
ﻧﺪاﺷﱳ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ، ﻧﺸﺖ و ﺗﺒﺨﲑ اﻧﺪك در ﳏﻴﻂ هﺎي  - ۴- ٣- ۶
ﭘﺮورش آﻪ ﻣﺼﺮف ﺁب را ﻣﻲ آﺎهﺪ و ﺣﻖ ﺁﺑﻪ را ﺑﻪ آﻤﱰﻳﻦ 
 .ﻣﻘﺪار ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ
وﺟﻮد آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﳎﺮب در ﻣﻨﻄﻘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ و  - ۴- ٣- ٧
 .ﭘﺮورش ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن
ﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش در ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎي ﻓﺎﻳﱪﮔﻼس ﲠﱰ از اﺳﺘﺨﺮ ﺷ - ۴- ٣- ٨
هﺎي ﺑﺘﲏ اﺳﺖ ، در ﭘﺮورش در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﳏﻴﻂ هﺎ ، ﻣﺎهﻴﺎن 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ارﮔﺎن ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮد را ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮﺗﻜﺎﻣﻞ ﲞﺸﻨﺪ ، 
ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ ﻧﺮ در ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﭼﻬﺎر رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و 
 ٣و٢در ﳘﲔ ﺳﻦ ﺗﺎﲰﺎهﻲ روس و ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮان در ﻣﺮاﺣﻞ  
 (.٣٨٣١ﲠﻤﲏ ، )رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 
وﺟﻮد ﺻﻴﺪﮔﺎﻩ هﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﺎﺣﻞ  - ۴- ٣- ٩
درﻳﺎ و ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺁن هﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ آﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ 
دارﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺁن هﺎ ﺑﺮاي اﳚﺎد ﳏﻴﻂ هﺎي ﭘﺮورش 
 .ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﺳﻮد ﺑﺮد 
دوﻟﱵ و ﺁزاد در ﻣﺮاآﺰ ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﱄ ﻣﺘﻌﺪد، اﻋﻢ از  - ۴- ٣- ٠١
ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﴰﺎل آﺸﻮر وﺟﻮد دارد آﻪ داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺎن ﻻزم را 
 .ﺑﺮاي اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ
اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﲡﺎرب آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﺸﻮرهﺎي  - ۴- ٣- ١١
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ي ﺟﻬﺎن و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻦ ﺁوري هﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﲑ 
 .و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
ﺳﺎﻟﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن  ٠٠١ﻪ ي ﺣﺪود ﲡﺮﺑ - ۴- ٣- ٢١





وﺟﻮد ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن آﻪ هﻢ  - ۴- ٣- ٣١
 .ﻧﲑوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﲡﺮﺑﻪ را دارﻧﺪ و هﻢ ﲡﻬﻴﺰات ﻻزم را
اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﭘﺮورش ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ،  - ۴- ٣- ۴١
 .ﺑﺎ ﮔﺮدش و ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺁب 
 .ﺎد هﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﻪ ي ﳏﺼﻮﻻتﺁﻣﺎدﮔﻲ ﻧﻬ - ۴- ٣- ۵١
 .اﻣﻜﺎن اﳚﺎد ﻧﻈﻢ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﲏ  - ۴- ٣- ۶١
 .ﺑﺎﻧﻚ هﺎ ﺁﻣﺎدﻩ ي اراﻳﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﱄ ﻻزم هﺴﺘﻨﺪ - ۴- ٣- ٧١
ﺳﻴﻼب هﺎ آﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت هﺴﺘﻨﺪ و اﺛﺮي ﺑﺮ ﳏﻴﻂ هﺎي  - ۴- ٣- ٨١
 .ﭘﺮورش ﻧﺪارﻧﺪ
 .ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻮدن ذاﺋﻘﻪ ي ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن  - ۴- ٣- ٩١
ﺮدم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺪاﺷﱳ ﲤﺎﻳﻞ ﻣ - ۴- ٣- ٠٢
اﺳﺘﺨﻮان هﺎي رﻳﺰ ﺑﲔ ﻋﻀﻼﻧﻲ و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺨﻮان هﺎي دﻧﺪﻩ هﺎ و 
 .ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮﻩ 
 .ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن  - ۴- ٣- ١٢
اﻣﻜﺎن ﻋﺮﺿﻪ ي ﺗﺪرﳚﻲ ﳏﺼﻮل ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي  - ۴- ٣- ٢٢
 .ﺑﺎزار
 .ﴰﺎل آﺸﻮر روﻧﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در اﺳﺘﺎن هﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  - ۴- ٣- ٣٢
 .ﺷﺮاﻳﻂ ﺁب و هﻮاﻳﻲ ﻣﻌﺘﺪل ﻣﻨﻄﻘﻪ  - ۴- ٣- ۴٢
اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁب ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﲑوﮔﺎﻩ هﺎ ﺑﺮاي  - ۴- ٣- ۵٢
آﻮﺗﺎﻩ آﺮدن دورﻩ ي ﭘﺮورش و اﳚﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﲠﻴﻨﻪ ي دﻣﺎﻳﻲ 
در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﻴﺶ  LENEآﻤﭙﺎﻧﻲ . ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
ﺁب درﺻﺪ ﻧﲑوﮔﺎﻩ هﺎي اﻳﻦ آﺸﻮر را دراﺧﺘﻴﺎر دارد، از ٠٩از
ﮔﺮم ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ ﻧﲑوﮔﺎﻩ هﺎ و اﻣﺘﺰاج ﺁن ﺑﺎ ﺁب ﭼﺎﻩ ، ﺁب 
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اﳚﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺎن  - ۴- ٣- ۶٢
 .رﺷﺘﻪ هﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ
در ... وﺟﻮد زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ هﺎي ﻻزم ﭼﻮن ﺟﺎدﻩ ، ﺑﺮق و  - ۴- ٣- ٧٢
 .ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ي هﻢ زﻣﺎن از ﺁب درﻳﺎ ، ﭼﺎﻩ و  - ۴- ٣- ٨٢
 .رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺮاآﺰ ﭘﺮورش ﺑﻪ درﻳﺎ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از  - ۴- ٣- ٩٢
 .ﺁب درﻳﺎ را ﻓﺮاهﻢ آﺮدﻩ اﺳﺖ
اﻣﻜﺎن ﺳﻮد ﺑﺮدن از ﻗﻔﺲ هﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﭘﺮوار  •
 .ﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎنﺑﻨﺪي ا
ﲠﺎي زﻳﺎد ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺑﺎزار و وﺟﻮد ﻗﺸﺮ  - ۴- ٣- ٠٣
ﻣﺮﻓﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ زﻳﺎد در آﺸﻮر، آﻪ ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ ي 
 .ﳏﺼﻮﻻت ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ هﺴﺘﻨﺪ
وﺟﻮد آﺸﺘﺎرﮔﺎﻩ هﺎي دام و ﻃﻴﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ، آﻪ  - ۴- ٣- ١٣
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺁن هﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ 
 .د ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﲑ
وﺟﻮد آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁرد و ﭘﻮدر ﻣﺎهﻲ از  - ۴- ٣- ٢٣
 .ﻣﺎهﻲ آﻴﻠﻜﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاآﺰ  - ۴- ٣- ٣٣
 .ﭘﺮورش
وﺟﻮد داروهﺎ ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آﻨﻨﺪﻩ هﺎ و ﻣﻜﻤﻞ هﺎي  - ۴- ٣- ۴٣





اﺟﺮاي آﺎرﮔﺎﻩ هﺎي ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺰارع  - ۴- ٣- ۵٣
 .ورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريﭘﺮ
وﺟﻮد آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻓﺮﺁوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺑﺮاي  - ۴- ٣- ۶٣
 .ﻓﻴﻠﻪ آﺮدن ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
ﭘﺨﺖ ﺳﺮﻳﻊ و ﺁﺳﺎن و ﺗﻨﻮع در ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي ﻏﺬا از  - ۴- ٣- ٧٣
 .اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن 
 .ﲠﺎي زﻳﺎد ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن دودي در ﺟﻬﺎن  - ۴- ٣- ٨٣
 . اﻣﻜﺎن ﻋﺮﺿﻪ ي زﻧﺪﻩ ي اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار - ۴- ٣- ٩٣
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺑﻪ  - ۴- ٣- ٠۴
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش وارد ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ آﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ 
 .ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺮار ﮔﲑﻧﺪ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ي اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ رﻓﺎﻩ ﻣﺮدم  - ۴- ٣- ١۴
 .ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺎهﻲ ﭘﺮوران ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﻪ ﺳﻮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﺳﻮق دادن ﺻﻴﺎدان درﻳﺎي ﺧﺰر  - ۴- ٣- ٢۴
ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و آﺎهﺶ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن اﻳﻦ 
 .درﻳﺎ 
 .واﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ - ۴- ٣- ٣۴
وﺟﻮد ادارات داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻣﻜﺎن آﻨﱰل  - ۴- ٣- ۴۴
 .ﲠﺪاﺷﱵ ﻣﺰارع و ﳏﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي
ﻲ درﻳﺎﭼﻪ هﺎي ﳐﺰﻧ)ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ  - ۴- ٣- ۵۴
ﻣﻲ ....(  ﺳﺪهﺎ ، اﺳﺘﺨﺮهﺎي دو ﻣﻨﻈﻮرﻩ ، ﺁب ﺑﻨﺪهﺎ و 
. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﳏﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﱯ ﺑﺮاي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﭘﮋوهﺶ در اﺳﺘﺨﺮ ﻻهﻴﺠﺎن ، اﺳﺘﺨﺮ ﻟﻨﮕﺮود و ﺗﺎﻻب 
ﻧﺸﺎن داد آﻪ هﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺁﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ( آﻴﺎﺷﻬﺮ)ﺑﻮﺟﺎق 





اﻣﻜﺎن واﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﲑ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش و  - ۴- ٣- ۶۴
ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و اﳚﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻻزم ﺑﺮاي وارد ﳕﻮدن 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ از آﺸﻮرهﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ 
 .در زﻣﻴﻨﻪ ي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭼﻮن اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و ﭼﲔ
ﺟﻲ ﺑﺮاي اﳚﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎر - ۴- ٣- ٧۴
 .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎن
اﳚﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺮاي ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪي  - ۴- ٣- ٨۴
از ﻃﺮﻳﻖ ﺁزاد ﺳﺎزي ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي ارز هﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ واﺣﺪ 
 .ﭘﻮل ﻣﻠﻲ 
 .وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ  - ۴- ٣- ٩۴
ﺳﺒﺐ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺲ ﺁب ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﻪ  - ۴- ٣- ٠۵
 .ﻏﻨﺎي ﺧﺎك ﺷﺎﻟﻴﺰارهﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺟﻨﺲ ﺧﺎك در ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻲ ﳏﻴﻂ هﺎي ﭘﺮورش  - ۴- ٣- ١۵
 .ﺗﺎﺛﲑي ﻧﺪارد 
 .اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از هﻮادﻩ هﺎ ﺑﺮاي ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل - ۴- ٣- ٢۵
اﳚﺎد ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮم آﺮدن ﺁب در ﻓﺼﻮل  - ۴- ٣- ٣۵
 .ش ﺳﺮد ﺳﺎل و رﺳﺎﻧﺪن دﻣﺎي ﺁب ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﲠﻴﻨﻪ ي ﭘﺮور
آﻤﻴﻨﻪ ي اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺣﻔﺎﻇﺖ  - ۴- ٣- ۴۵
 .از ﳏﻴﻂ 
 .ﭘﺮورش ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن اﺛﺮات اﻧﺪآﻲ ﺑﺮ ﳏﻴﻂ ﻣﻲ ﮔﺬارد - ۴- ٣- ۵۵
وﺟﻮد آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻃﻴﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ و  - ۴- ٣- ۶۵
اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن هﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن 





زان اﻳﺮاﻧﻲ ، زﺑﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﺳﺎزان ﺧﺎوﻳﺎر ﺳﺎ - ۴- ٣- ٧۵
ﭼﲔ ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ )ﺟﻬﺎن هﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺴﻴﺎري از آﺸﻮرهﺎي ﺟﻬﺎن 
از وﺟﻮد ﺁﻧﺎن ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﺁوري ﺧﺎوﻳﺎر از ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ....( و
 .ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎرس ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ  - ۴- ٣- ٨۵
اﺳﺘﺤﺼﺎل  ﺻﻴﺎدان ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮوري وﻳﺎ ﭘﺮورش ﺗﺎ
ﺧﺎرج ﳕﻮدن ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺎرس از دام هﺎي . ﺧﺎوﻳﺎر
ﮔﻮﺷﮕﲑ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪﻩ ، اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ 
اﻧﺘﻘﺎل زﻧﺪﻩ ي اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش و 
ﻧﮕﻬﺪاري از ﺁن هﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ، از ﺧﺎوﻳﺎر ﺷﺎن 
ﻣﻘﻴﻢ ، )ﺳﻮد ﺟﺴﺖ وﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪ از ﺁن هﺎ ﲠﺮﻩ ﺑﺮد 
 ( .٣٨٣١
 : ﲥﺪﻳﺪ هﺎ  - ۴- ۴
در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل ، ﺑﺎ آﺎهﺶ دﻣﺎي هﻮا ، از دﻣﺎي  - ۴- ۴- ١
ﺁب ﻧﻴﺰ آﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻧﺪاﺷﱳ 
 .، ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري  - ۴- ۴- ٢
 .اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دهﺪ  ﻣﺎهﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ را
ﻧﻮع اﻧﮕﻞ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن و ﺳﻪ ﻧﻮع اﻧﮕﻞ از  ٨ - ۴- ۴- ٣
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﺮاآﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ 
اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ اﻧﮕﻞ هﺎ ﺑﻪ (. ١٨٣١ﻋﻠﻴﺰادﻩ، )اﺳﺖ 
 . ﻣﺰارع ﭘﺮورش وﺟﻮد دارد
ﺁب ﭼﺎﻩ آﻤﺒﻮد اآﺴﻴﮋن ﳏﻠﻮل دارد و ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮي  - ۴- ۴- ۴






آﻨﱰل ﲠﺪاﺷﱵ ﻻزم در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﳏﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي از  - ۴- ۴- ۵
 .ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي ﻣﺴﺌﻮل اﳒﺎم ﳕﻲ ﭘﺬﻳﺮد
ﳏﺪودﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﮔﻮﻧﻪ هﺎ و هﻴﱪﻳﺪهﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺮاي  - ۴- ۴- ۶
 .ﭘﺮوارﺑﻨﺪي وﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر
دهﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاآﺰ دوﻟﱵ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ اﺗﻜﺎي ﭘﺮورش  - ۴- ۴- ٧
 .ﻣﺎهﻲ
آﺎهﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ در اﺛﺮ آﺎهﺶ ذﺧﺎﻳﺮ  - ۴- ۴- ٨
ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن . ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر
ﺧﺎوﻳﺎري ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﲔ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮورش دهﻨﺪﻩ 
ﮔﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش 
 .اﺳﺖﺧﺎﱄ ﻣﺎﻧﺪﻩ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﲠﺎي ﺣﺎﻣﻞ هﺎي اﻧﺮژي آﻪ ﲠﺎي ﲤﺎم ﺷﺪﻩ ي  - ۴- ۴- ٩
 .ﳏﺼﻮل را ﺑﺴﻴﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دهﺪ
درﺻﺪ از هﺰﻳﻨﻪ  ۵٢. ﮔﺮان ﺑﻮدن ﻧﲑوي آﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ - ۴- ۴- ٠١
هﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را هﺰﻳﻨﻪ ي ﻧﲑوي اﻧﺴﺎﻧﻲ 
هﺰﻳﻨﻪ ي ﻧﲑوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي (. ٨٨٣١ﺻﺎﳊﻲ ، )ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دهﺪ 
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ  ۴٢ﺗﺎﲰﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﻣﺮﻳﻜﺎ  ﭘﺮورش
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﳕﺎﻳﻴﺪ دﺳﺘﻤﺰد آﺎرﮔﺮ اﻳﺮاﻧﻲ .  )5991,.la.te enirehtaK(اﺳﺖ
 .را ﺑﺎ ﻧﲑوي آﺎر ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ از  - ۴- ۴- ١١
ﺷﻴﻼت ، )ﺧﺪﻣﺎت آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻻزم از ﺳﻮي ﻧﻬﺎد هﺎي ﻣﺴﺌﻮل 
 .ﺑﻲ ﲠﺮﻩ اﻧﺪ ( ﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗ
ﲠﺎي ﲤﺎم ﺷﺪﻩ ي ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﺮان ﺑﺴﻴﺎر  - ۴- ۴- ٢١
ﻧﺮخ ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮوﺷﻲ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن در . ﺑﻴﺸﱰ از ﺳﺎﻳﺮ آﺸﻮر هﺎﺳﺖ
دﻻر  ۶ﺑﻴﺸﱰ آﺸﻮر هﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮودم زدﻩ و ﺷﻜﻢ ﺧﺎﱄ ﺣﺪود 





. ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ(  دﻻر ۴١)هﺰار ﺗﻮﻣﺎن۶١، هﺮآﻴﻠﻮﮔﺮم  ٠٩٣١
. اﺳﺖ( دﻻر ٠١)هﺰارﺗﻮﻣﺎن  ٢١ﻧﺮخ ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮوﺷﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺪود 
ﻻزم ﺑﻪ ذآﺮ اﺳﺖ آﻪ ﻧﺮخ ﺑﻴﺸﱰ ﳏﺼﻮﻻت ﮔﻮﺷﱵ در اﻳﺮان ﻓﺮاﺗﺮ 
 . از آﺸﻮرهﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﺳﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ . وﺟﻮد ﺗﻮرم در ﲤﺎﻣﻲ ﲞﺶ هﺎي اﻗﺘﺼﺎدي آﺸﻮر - ۴- ۴- ٣١
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت  ٠٩٣١ر اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻧﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﺮغ د
درﺻﺪ از ﺳﻮي ﻣﺮآﺰ  ٧١درﺻﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺎهﻲ  ۵٢ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 
، رﺳﺎﻧﻪ هﺎي  ٠٩٣١ﺧﺮدادﻣﺎﻩ  ۶١)ﺁﻣﺎر اﻳﺮان اﻋﻼم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
اﻳﻦ ﺗﻮرم ، ﻧﺮخ ﲤﺎم ﺷﺪﻩ را ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ و ﻗﺪرت (. آﺸﻮر
ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺮدم را ﻣﻲ آﺎهﺪ و ﺧﺮﻳﺪاران هﺮ روز آﻢ وآﻤﱰ ﻣﻲ 
 .ﺷﻮﻧﺪ
ﻴﺚ ﻧﺮخ ارز، ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن را ﻧﺎﺗﻮان از ﺗﺜﺒ - ۴- ۴- ۴١
ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارهﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ورﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﳘﺘﺎﻳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ آﺮدﻩ 
 .اﺳﺖ 
ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋﻩ اي ﺑﺮاي دورﻩ هﺎي ﻣﺘﻔﺎوت  - ۴- ۴- ۵١
ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﻳﺎ ﲥﻴﻪ ﻧﺸﺪﻩ وﻳﺎ اﮔﺮ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ، اﺟﺮا 
 .ﳕﻲ ﮔﺮدد
ﻪ ﺳﺒﺐ آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي دام و ﻃﻴﻮر ، ﺑ - ۴- ۴- ۶١
ﻋﺪم ﺗﻘﺎﺿﺎ ، ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﳕﻲ آﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ، در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي از 
 .ﭘﻠﺖ ﻗﺰل ﺁﻻ ﺳﻮد ﺑﺮدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻜﻤﻞ هﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ، دارو  - ۴- ۴- ٧١
هﺎ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آﻨﻨﺪﻩ هﺎ هﺴﺘﻨﺪ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ارز ﺑﺮ ﲠﺎي 
 .ﺷﺪﻩ ي ﳏﺼﻮل اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬاردﲤﺎم 






ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ  - ۴- ۴- ٩١
 .ﮔﺎن و ﻧﻬﺎدهﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي ذﻳﺮﺑﻂ
 .ﺗﻐﻴﲑات آﻤﻲ و آﻴﻔﻲ ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ - ۴- ۴- ٠٢
ﻣﺘﺨﺼﺺ و داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ  در ﺑﻴﺸﱰ ﻣﺰارع از ﻧﲑوهﺎي - ۴- ۴- ١٢
 .ﺳﻮد ﳕﻲ ﺑﺮﻧﺪ
ﻧﺮخ ﲠﺮﻩ . ﲠﺮﻩ ي زﻳﺎد وام هﺎي درﻳﺎﻓﱵ از ﺑﺎﻧﻚ هﺎ - ۴- ۴- ٢٢
در آﺸﻮرهﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺣﱵ ﺗﺮآﻴﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
 .درﺻﺪ اﺳﺖ ١/۵ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎ ﺣﺪود 
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم از ﺳﻮي ﺑﺎﻧﻚ هﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﳕﻲ  - ۴- ۴- ٣٢
 .ﻲ ﻃﻠﺒﺪﺷﻮد و ﺿﻤﺎﻧﺖ هﺎي زﻳﺎدي را ﻣ
ﻧﺪاﺷﱳ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار و  - ۴- ۴- ۴٢
 .ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﳏﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﭘﺴﺂب ﻣﺰارع ﺑﺪون هﻴﭻ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪي ﺑﻪ ﳏﻴﻂ ﺁﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  - ۴- ۴- ۵٢
 .ﻣﻲ رﻳﺰد
ﺳﺎزوآﺎر ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﻪ ي ﳏﺼﻮﻻت وﺟﻮد ﻧﺪارد و  - ۴- ۴- ۶٢
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻄﺮ ﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎن زﻳﺎد ﻣﻲ 
 .ﺷﻮد
ﳏﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﱄ ﺑﺎﻧﻚ هﺎ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﻣﺰارع  - ۴- ۴- ٧٢
 .ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن دورﻩ ي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻃﻮﻻﻧﻲ  - ۴- ۴- ٨٢
 .ﺑﻮدن ﻣﺪت ﭘﺮورش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺁﺑﺰﻳﺎن
ﻋﺪم ﺗﺎﻣﲔ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﺎ آﻤﻴﺖ و آﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ  - ۴- ۴- ٩٢
 .ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل





ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن هﺰﻳﻨﻪ ي اﻧﺘﻘﺎل ﺁب درﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺰارع  - ۴- ۴- ١٣
 .ﭘﺮورش
 .ﲠﺎي ﮔﺮان ﻏﺬاي وارداﺗﻲ  - ۴- ۴- ٢٣
ﺧﻄﺮ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن ﻣﺎهﻲ ﺧﻮار ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در دورﻩ هﺎي  - ۴- ۴- ٣٣
 .ﺁﻏﺎزﻳﻦ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي
 ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ ي دﻻﻻن ﻣﺎهﻲ از ﻧﻴﺎز ﭘﺮورش دهﻨﺪﻩ - ۴- ۴- ۴٣
 .ﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺪﻳﻨﻪ ﮔﻲ 
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨﻤﻮدن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﰲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ  - ۴- ۴- ۵٣
 .هﺎي ﺁﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻪ ﻓﺮﺁوري و ﻋﺮﺿﻪ ي ﻓﻴﻠﻪ ي ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﺟﻪ  - ۴- ۴- ۶٣
 .ﻻزم ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ
ﮔﺮان ﺑﻮدن ﲠﺎي زﻣﲔ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ  - ۴- ۴- ٧٣
 .ﺳﻮاﺣﻞ
ﻩ هﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎدﻩ از زﻣﲔ هﺎي ﺻﻴﺪﮔﺎ - ۴- ۴- ٨٣
ﺧﺎوﻳﺎري آﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﱯ دارﻧﺪ وﺑﻴﺸﱰ ﺁن هﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
 .ﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ رهﺎ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ
داوﻃﻠﺒﺎن اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﱰ ﺑﻪ وام هﺎي  - ۴- ۴- ٩٣
ﺑﺎﻧﻜﻲ ﭼﺸﻢ دارﻧﺪ، ﭼﺮا آﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺮﺻﻪ هﺎ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﻳﺎ دﻻﱄ ﺳﻮد ﺑﻴﺸﱰ و زودﺗﺮي را ﻧﺼﻴﺐ 
 .ﻧﺎن ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪﺁ
ﺷﻴﻼت و آﺎرﮔﺎﻩ )ﺟﺪاﻳﻲ ﲞﺶ ﲢﻘﻴﻘﺎت از واﺣﺪ اﺟﺮا  - ۴- ۴- ٠۴
و واﺣﺪهﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ ﺳﺒﺐ هﺎي ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ، روان ( هﺎي ﺗﻜﺜﲑ
 .ﺷﻨﺎﺧﱵ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﱵ و اﻗﺘﺼﺎدي 
اﺟﺮا ﻧﻨﻤﻮدن ﭘﺮوژﻩ هﺎي ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در واﺣﺪ هﺎي  - ۴- ۴- ١۴





ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮح هﺎي ﭘﮋوهﺸﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دهﺪ و 
ﺁﻧﺎن ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﱰ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺁن در ﻣﺰارع ﺧﻮد راﻏﺐ ﻣﻲ 
 .ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زﻳﺎد ﺑﻮدن ﺑﺮق ﲠﺎ ، ﺗﻮﻟﻴﺪآﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن از  - ۴- ۴- ٢۴
 .هﻮادﻩ هﺎ ﺳﻮد ﳕﻲ ﺑﺮﻧﺪ
 .اﻣﻜﺎﻧﺎت ﲪﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن آﺎﰲ و ﳎﻬﺰ ﻧﻴﺴﺖ - ۴- ۴- ٣۴
  ﺟﺎدﻩ ، ﺑﺮق)ر ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ هﺎي ﻻزم د - ۴- ۴- ۴۴
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻳﺎ دﺳﱰﺳﻲ ﺑﻪ ﺁن هﺎ هﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ و زﻣﺎن ....( و
 .ﺑﺮ اﺳﺖ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﻮق دادن ﺻﻴﺎدان ﺑﻪ ﲞﺶ  - ۴- ۴- ۵۴
 .ﭘﺮورش اﳒﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁرد و ﭘﻮدر ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﺎهﺶ  - ۴- ۴- ۶۴
، ﺑﻴﺸﱰ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ آﻴﻠﻜﺎ 
ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ واردات اﻳﻦ ﺗﺮآﻴﺐ اﺻﻠﻲ 
 .ﻏﺬاي ﻣﺎهﻴﺎن هﺴﺘﻨﺪ
از ﭘﺴﺂب ﮔﺮم ﻧﲑوﮔﺎﻩ هﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي  - ۴- ۴- ٧۴
اﻳﻦ ﭘﺴﺂب هﻢ ﺁب . ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﳕﻲ ﺷﻮد
در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﳏﻴﻂ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را
ﺗﺎﻣﲔ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ و هﻢ دﻣﺎي ﭘﺴﺂب ، ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﳏﻴﻂ 
 . ﺁﺳﻴﺐ آﻤﱰي وارد ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ
ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻻزم و ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف  - ۴- ۴- ٨۴
ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ اﳒﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﺸﱰ 
ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ، رﻏﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از 
ﺎﲰﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﻴﻨﻪ ي رﺷﺪ ﺻﻴﺪ ﺗ





درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي هﺮ آﻴﻠﻮﮔﺮم ﺣﱵ از ( ﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ)   ﺧﺎوﻳﺎري
 .هﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻲ رود  ۵٢
ﺳﻴﻼب هﺎ هﺮ ﭼﻨﺪ آﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺴﱵ  - ۴- ۴- ٩۴
 .ب ﮔﲑ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺰارع ﺁﻣﻮزش دادﻩ ﺷﻮد ﺿﺮورت اﺣﺪاث رﺳﻮ
هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺮاي آﻤﻚ ﺑﻪ ﭘﺮورش دهﻨﺪﻩ ﮔﺎن  - ۴- ۴- ٠۵
ﺑﺮاي واردات ﲣﻢ ﭼﺸﻢ زدﻩ ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ و ﻳﺎ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ از 
 .ﺳﻮي دوﻟﺖ و ارﮔﺎن هﺎي ﻣﺴﺌﻮل اﳒﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﺮﮔﺰاري آﺎرﮔﺎﻩ هﺎي ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺰارع  - ۴- ۴- ١۵
ﺎن ، ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺗﺪاوم ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮورش ﺗﺎﲰﺎهﻴ
 .رﻳﺰي ﺷﺪﻩ اﳒﺎم ﺷﻮد
 .وﺟﻮد ﻣﻌﺎرض در زﻣﲔ و ﺁب  - ۴- ۴- ٢۵
ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ هﺎي آﺸﺎورزي ، ﺻﻨﻌﱵ و ﭘﺴﺂب هﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ  - ۴- ۴- ٣۵
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ آﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺳﺮزﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﲥﺪﻳﺪي ﺑﺮاي 
 .ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﳏﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻲ آﻪ اﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي زﻳﺮ ﲞﺶ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ هﻨﮕﺎ - ۴- ۴- ۴۵
اﻣﺘﻴﺎز ﺻﻴﺪ آﻴﻠﻜﺎ را ﻣﺮور ) ﺷﻴﻼت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاهﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد 
، دارﻧﺪﮔﺎن ﻧﻔﻮذ ﺳﻴﺎﺳﻲ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي وارد (ﳕﺎﻳﻴﺪ
ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از اﻳﻦ ﳕﺪ آﻼهﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﻧﺪ ، آﺴﺎن 
و ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻮد را آﻪ هﻴﭻ ﺑﺮﺗﺮي ﻓﲏ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﱵ و ﻣﺎﱄ 
ﺪ و ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﱄ ﺑﺎﻧﻚ هﺎ هﺴﺘﻨﺪ ، در ﻧﺪارﻧ
اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ دهﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ آﺎر ﺑﻪ ﺑﻲ راهﻪ آﺸﻴﺪﻩ ﻣﻲ 
ﺷﻮد و وام هﺎي درﻳﺎﻓﱵ در ﺟﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﮔﺮدد و در 
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﺟﺎم ﺑﺪ ، زﻣﲔ و زﻣﺎن را ﻣﻘﺼﺮ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ و 
ﻲ ﺷﻮد ، ﺧﺴﺎرت ﻣﻲ ﻃﻠﺒﻨﺪ ، وام هﺎي ﺁﻧﺎن ﻧﻴﺰ آﻪ اﺳﺘﻤﻬﺎل ﻣ
هﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ، اﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را . ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎن 





اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻦ ﻋﻤﻞ ﺁوري ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ آﺸﻮرهﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ  - ۴- ۴- ۵۵
آﻨﻨﺪﻩ ي ﺧﺎوﻳﺎر از ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻬﺎن ، ﺑﻪ  ﲠﺎي 
ﻧﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك و وﺟﻮد دﻻﻻن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ آﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎ
ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﺗﺮاز اول ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 






ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻴﺎن و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎز ﺳﺎزي و  -۵
 : ﺗﻘﻮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ هﺎي زﻳﺮ اﳒﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد رهﺎ     
 (:۴٩٩١آﻮآﺲ ، )
ﺴﺘﻢ ﺁﺑﻲ آﻪ ﻣﺘﻌﺎدل آﺮدن ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن در ﻳﻚ اآﻮﺳﻴ - اﻟﻒ
ﺷﺎﻣﻞ ﳘﻪ ي ﻣﺎهﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ از ﺗﺮاز هﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ 
 .اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن  - ب
 .ﺁﺑﻲ
ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎﻧﻲ آﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﺑﻲ هﺴﺘﻨﺪ  - ج
 .وﲨﻌﻴﺖ ﺁن هﺎ آﻢ ﺷﺪﻩ وﻳﺎ در ﺷﺮف اﻧﻘﺮاض اآﻮﻟﻮژﻳﻚ هﺴﺘﻨﺪ
ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ ودرﻧﺘﻴﺠﻪ ﲠﺒﻮد زﻧﺪﮔﻲ ﺻﻴﺎدان ، اﳚﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ  - د





ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ در آﻨﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻣﺮ     
ﭘﺮوﺗﺌﲔ ، ﺁﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﺁﺷﻜﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ژﻧﺘﻴﻜﻲ وﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﱵ 
دﺳﺘﻜﺎري هﺎي (. ٨٧٣١ﭘﻮرآﺎﻇﻤﻲ ،  ; ۴٩٩١آﻮآﺲ ، )دارد 
، ﺳﺒﺐ ﳏﺪودﻳﺖ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در  اﻧﺴﺎن در ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﺻﻔﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺴﻞ اﺻﻠﻲ را آﻢ 
ﲠﱰﻳﻦ راﻩ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و (. ٧٧٣١راﻣﲔ ، )ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ 
ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ، ﻓﺮاهﻢ ﳕﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﲑ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺁﺑﺰﻳﺎن 
 .)7991,pmasaG(ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ 
 
ﺪﻳﺪ هﺎي ﺗﻜﺜﲑﻣﺎهﻴﺎن ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥ - ۵- ١
 :ﺧﺎوﻳﺎري و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺁن هﺎ
 :ﻧﻘﺎط ﻗﻮت - ۵- ١- ١
ﺳﺎﻟﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻴﺎن  ٠٩وﺟﻮد ﲡﺮﺑﻪ ي ﺣﺪود  - ۵- ١- ١- ١
از ﺁﻏﺎز ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺗﻜﺜﲑ و . ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﭘﺮورش ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر در رودﺧﺎﻧﻪ ي ﺳﻔﻴﺪ رود ﺗﻮﺳﻂ 
 (.١۴٣١، ﲠﺮاﻣﻲ)آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻮروي ﺁﻏﺎز ﺷﺪ 
آﺎدر ﳎﺮب و آﺎرﺷﻨﺎس در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش اﻳﻦ  - ۵- ١- ١- ٢
 .ﻣﺎهﻴﺎن در ﴰﺎل آﺸﻮر وﺟﻮد دارد
ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در  - ۵- ١- ١- ٣
اﺳﺘﺎن هﺎي ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم در 
 .ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺣﺪاث ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﻓﻦ ﺁوري ﺗﻜﺜﲑ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن و - ۵- ١- ١- ۴
 .آﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ
ﳘﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻠﻴﻮن هﺎ ﻗﻄﻌﻪ از ﺑﭽﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن  - ۵- ١- ١- ۵





ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش در آﻨﺎر ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ و ﭘﺮ ﺁب  - ۵- ١- ١- ۶
 .ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﴰﺎل آﺸﻮر اﺣﺪاث ﺷﺪﻩ اﻧﺪ
 .اﺳﺘﺨﺮهﺎي رﺳﻮب ﮔﲑ در ﻣﺮاآﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ - ۵- ١- ١- ٧
وﺟﻮد ﻓﻦ ﺁوري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ ﺑﺮاي دورﻩ ي  - ۵- ١- ١- ٨
 .ﺁﻏﺎزﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎهﻴﺎن
اﺻﻮل .  اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ - ۵- ١- ١- ٩
 .ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ
ﻣﻮارد ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  - ۵- ١- ١- ٠١
 .اﳒﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺧﺎآﻲ ﲡﺎرب در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ  - ۵- ١- ١- ١١
 .ﻻزم آﺴﺐ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ هﻮرﻣﻮﻧﻮﺗﺮاﭘﻲ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ  - ۵- ١- ١- ٢١
 .دهﻨﺪ
ﻣﻘﺪار و زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ هﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  - ۵- ١- ١- ٣١
 .ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﻣﻘﺪار و ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬا دهﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﺁﻏﺎزﻳﻦ رﺷﺪ  - ۵- ١- ١- ۴١
 .ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻌﻴﲔ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ
وﻩ هﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﲡﺎرب ﻻزم ﮔﺮ - ۵- ١- ١- ۶١
 .را دارﻧﺪ
در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ ﲣﺼﺺ ﻻزم ﺑﻪ  - ۵- ١- ١- ٧١
 .دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ
ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎ وﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎرس و  - ۵- ١- ١- ٨١





ﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﮔﺎﻣﺖ هﺎي ﺟ - ۵- ١- ١- ٩١
 .ﻣﻌﻤﻮل اﳒﺎم ﻣﻲ ﮔﲑد( اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻮﻧﺪ)روش هﺎي 
اﺻﻮل اﺳﺘﺤﺼﺎل ﲣﻤﻚ و اﺳﭙﺮم ﮔﲑي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  - ۵- ١- ١- ٠٢
 .رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
 .ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﲣﻢ هﺎ ﺑﻪ راﺣﱵ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد - ۵- ١- ١- ١٢
آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ ﻗﺎدرﻧﺪ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ  - ۵- ١- ١- ٢٢
ﻴﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﲣﻤﻚ و اﺳﭙﺮم ، ﻧﮕﻬﺪاري و از درﻳﺎ را ﺗﺎ رﺳ
 .ﺗﻜﺜﲑ ﳕﺎﻳﻨﺪ
 .ﻓﻦ ﺁوري اﳒﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ - ۵- ١- ١- ٣٢
ﲡﺎرب ﺿﺮوري در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  - ۵- ١- ١- ۴٢
 .ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﲡﺮﺑﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ رهﺎﺳﺎزي در رودﺧﺎﻧﻪ  - ۵- ١- ١- ۵٢
 .ﺗﻌﻴﲔ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ي هﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺁب اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮدار - ۵- ١- ١- ۶٢
 .ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن اﳒﺎم ﻣﻲ ﮔﲑد
ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاي دادﻩ هﺎي هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي  - ۵- ١- ١- ٧٢
اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن اﳒﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ 
 .اﺳﺘﺨﺮ هﺎ ﺑﺮﺁورد ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻴﻔﻴﺖ ﺁب هﭽﺮي هﺎ و ﭘﺮورﺷﮕﺎﻩ هﺎي ﻻرو  - ۵- ١- ١- ٨٢
 .ﻲ ﺷﻮداﻋﻤﺎل ﻣ
ﻣﺴﺎﻓﺖ آﻢ ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ ﺗﺎ رود ﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻋﻤﺪﻩ ،  - ۵- ١- ١- ٩٢
 .ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ اﺳﺖ
اﳒﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي دور ﳕﻮدن ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن  - ۵- ١- ١- ٠٣





ﺑﺮاي ورود ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ  - ۵- ١- ١- ١٣
ﻻزم ﭘﻴﺶ ﺑﻴﲏ ﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ، ﲤﻬﻴﺪات 
 .ﺷﻮد
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﺑﮕﲑي ﺛﻘﻠﻲ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺁب رﺳﺎﻧﻲ را ﺣﺬف  - ۵- ١- ١- ٢٣
 .و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ
... ﺁﻳﺶ ، ﺧﺸﻚ آﺮدن ، ﺷﺨﻢ زدن ، دﻳﺴﻚ آﺎري و - ۵- ١- ١- ٣٣
ﭘﺲ از رهﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن و ﲣﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎ ، ﺑﺮاي ﺁﻣﺎدﻩ 
،  ﺳﺎزي اﻳﻦ ﳏﻴﻂ هﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در دورﻩ ي ﺑﻌﺪ
 .ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﲑد
ﭘﺲ از اﳒﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﲑ، ﭘﺮورش ﻻرو، ﭘﺮورش  - ۵- ١- ١- ۴٣
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن و رهﺎﺳﺎزي ، ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎي 
 .ﭘﺮورش ﻻرو ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
در ﺣﺪ ﻣﻘﺪورات ، اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﲑي  - ۵- ١- ١- ۵٣
 از ورود ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻀﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎر ، ﺷﻨﮓ ، ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ، ﻣﻮش
 .ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد... و
ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرهﺎ ، ﻣﻜﺎن هﺎي ﭘﺮورش ﻻرو و  - ۵- ١- ١- ۶٣
 .اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻴﮕﺮدد
در ﺻﻮرت آﻤﺒﻮد اﺳﺘﺨﺮﺧﺎآﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ  - ۵- ١- ١- ٧٣
ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ، از اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻮد ﻣﻴﱪﻧﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
 .ﺁن هﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ دارﻧﺪﻻزم را ﺑﺮ 
درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ، اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از هﻮادﻩ هﺎ  - ۵- ١- ١- ٨٣
 .وﺟﻮد دارد






 hsiF(آﺎرﮔﺎﻩ هﺎ ﳎﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎي ﲣﻠﻴﻪ ﻣﺎهﻲ - ۵- ١- ١- ٠۴
 .هﺴﺘﻨﺪ  )rotcelloC
 .ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﳒﺎم ﭘﺮوژﻩ هﺎي ﻣﺸﱰك ﺑﺎ ﻣﺮاآﺰ - ۵- ١- ١- ١۴
 : ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ - ۵- ١- ٢
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ از درﻳﺎ آﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  - ۵- ١- ٢- ١
 .را ﻧﺪارﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از درﻳﺎ ﺑﺎ دام هﺎي  - ۵- ١- ٢- ٢
ﮔﻮﺷﮕﲑ ، اﻣﻜﺎن وارد ﺁﻣﺪن ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺁﺑﺸﺶ هﺎ و اﳚﺎد اﺳﱰس 
 .در ﻣﺎهﻴﺎن هﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ وﺟﻮد دارد
 .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻤﺒﻮد ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﲏ اﳒﺎم ﳕﻲ ﮔﲑد - ۵- ١- ٢- ٣
 .ﲣﻢ ﮔﲑي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ آﺸﱳ ﺁن هﺎ اﳒﺎم ﻣﻲ ﮔﲑد - ۵- ١- ٢- ۴
از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي رﻳﺰﺑﺮش آﻪ در دﻧﻴﺎ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ و ﻓﻦ  - ۵- ١- ٢- ۵
ﺁوري ﺁن در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ، ﺳﻮد ﺑﺮدﻩ ﳕﻲ ﺷﻮد 
 .و از اﻳﻦ رو ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف هﺴﺘﻨﺪ
ﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻴﺸﱰ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ي ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮان ﺗ - ۵- ١- ٢- ۶
ﺗﺎﲰﺎهﻲ روس ، ازون ﺑﺮون ، ) اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ هﺎ 
 .ﺳﻬﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰي در ﺗﻜﺜﲑ دارﻧﺪ( ﺷﻴﭗ ، ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ
 .ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰﻩ اﳒﺎم ﳕﻲ ﮔﲑد - ۵- ١- ٢- ٧
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪن ﻓﻦ ﺁوري اﳒﻤﺎد اﺳﭙﺮم ،  - ۵- ١- ٢- ٨
 .ﺎﻳﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﳕﻲ ﮔﲑدﺁﻧﭽﻨﺎن آﻪ ﺑﺎﻳﺪ و ﺷ
اﻣﻴﲏ ، )ﭘﺎﻳﲔ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ  - ۵- ١- ٢- ٩
 (:۴٧٣١
ﻋﺪم ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﻴﲏ در ﲣﻢ هﺎﻳﻲ آﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ  - اﻟﻒ





ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﲡﻬﻴﺰات ﺳﺎﻟﻦ  –ب 
 .اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن
 .اﻣﻞ ﳏﻴﻄﻲآﻴﻔﻴﺖ ﺁب و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮ - ج 
 .ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﭼﻨﺪ اﺳﭙﺮﻣﻲ –د 
 .ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري هﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در دورﻩ ي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن –ﻩ 
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻮﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ آﺎﻣﻞ ﲣﻤﻚ  - ۵- ١- ٢- ٠١
هﺎ آﻪ اﺳﱰس زا اﺳﺖ و ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻮارض ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در ﭘﻲ 
 .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﲑي ، ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن ﳐﺮج اﺳﭙﺮم در اﺳﭙﺮم ﮔ - ۵- ١- ٢- ١١
 .ﺗﻠﻔﺎت زﻳﺎدي در اﺳﭙﺮم ﮔﲑي را درﭘﻲ دارد
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﺎر زﻳﺎد در دورﻩ ي ﺗﻜﺜﲑ ، در ﺗﻔﺮﳜﻜﺎﻩ  - ۵- ١- ٢- ٢١
هﺎ ، در ﲨﻊ ﺁوري ﲣﻢ هﺎ و ﻻرو هﺎي ﻣﺮدﻩ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ي ﲣﻢ هﺎ 
 .، دﻗﺖ ﻻزم اﻋﻤﺎل ﳕﻲ ﮔﺮدد
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ، ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري را  - ۵- ١- ٢- ٣١
درﺻﺪ ﺑﭽﻪ  ٩١/۴هﺎ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺮرﺳﻲ . ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد
درﺻﺪ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻲ روس ﺑﻪ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ  ٣١/٣ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮان و 
درﺻﺪ از ﺑﭽﻪ  ۶/٧درﺻﺪ از ﺑﭽﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮان و  ۴/۴و 
ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن ، )ﺗﺎﲰﺎهﻲ روس ﺑﻪ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ 
ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري هﺎي ﺑﺎآﱰﻳﺎﻳﻲ ، ( ٢٨٣١،  ١٨٣١)ﻓﺪاﻳﻲ (. ٣٨٣١
ﻧﮕﻠﻲ را در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﮔﺰارش آﺮدﻩ ﻗﺎرﭼﻲ و ا
ﻧﻮع اﻧﮕﻞ در  ٨ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ آﻪ ( ١٨٣١)ﻋﻠﻴﺰادﻩ . اﺳﺖ
 .  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺳﻪ ﻧﻮع در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن دﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺁب ﭼﺎﻩ آﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد از ﺁن ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ،  - ۵- ١- ٢- ۴١






ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮهﺎ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﰲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ ﺁن  - ۵- ١- ٢- ۵١
 .هﺎ ، ﺗﻌﻴﲔ ﳕﻲ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي و ﲠﺴﺎزي اﺳﺘﺨﺮ هﺎ ﺗﻮﺟﻪ آﺎﰲ ﻣﺒﺬول  - ۵- ١- ٢- ۶١
 .ﳕﻲ ﮔﺮدد
رﺷﺪ ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي آﻪ ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ ي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  - ۵- ١- ٢- ٧١
اﺳﺘﺨﺮهﺎهﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺁﻟﮓ هﺎ را دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ 
 . ﲑﻩ ي ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﳐﺘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮدودر ﻧﺘﻴﺠﻪ زﳒ
ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺎهﻴﺎن  - ۵- ١- ٢- ٨١
 .ﺧﺎوﻳﺎري ، در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺧﺎآﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮام اﳒﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
وﺟﻮد اﻟﻚ هﺎي رﺷﺘﻪ اي ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن را در  - ۵- ١- ٢- ٩١
 .ﭘﻲ دارد
. اﺳﺘﺨﺮ هﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن هﻮادهﻲ ﳕﻲ ﺷﻮﻧﺪ - ۵- ١- ٢- ٠٢
ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ آﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ ﮔﻲ در اﺳﺘﺨﺮهﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ هﺎ
هﻮادهﻲ ﺷﺪﻩ ي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮان ، ﺑﻴﺶ از ﺷﺎهﺪ 
اﺳﺖ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن رﺷﺪ ﺑﻴﺸﱰي داﺷﺘﻨﺪ ، از ( ﺑﺪون هﻮادﻩ)
اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ ﺗﻮان دورﻩ ي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن را آﻮﺗﺎﻩ 
 (.۶٨٣١ﻳﻠﻘﻲ ، )ﳕﻮد 
، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮهﺎي وﺳﻌﺖ آﺎر در زﻣﺎن آﻮﺗﺎﻩ  - ۵- ١- ٢- ١٢
 .ﭘﺮورش را ﻣﺸﻜﻞ آﺮدﻩ اﺳﺖ
در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ ، ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن رهﺎ  - ۵- ١- ٢- ٢٢
ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ، از اﺳﺘﺨﺮهﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن 
ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮهﺎ ﺁﺳﻴﺐ وارد 
 .ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ
ﺨﻮار ﺗﻔﻨﮓ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰار دور ﳕﻮدن ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن ﻣﺎهﻴ - ۵- ١- ٢- ٣٢
از اﺑﺰاري آﻪ . از اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺖ





ﺗﺎﺛﲑات ورود ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ي رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺮ  - ۵- ١- ٢- ۴٢
 .ﺑﭽﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ
ﻪ آ )rotcelloC hsiF(ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎي ﲨﻊ آﺮدن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  - ۵- ١- ٢- ۵٢
ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﲑد ، 
 .ﺑﺎﻳﺴﱵ اﺻﻼح ﮔﺮدﻧﺪ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻜﺎن هﺎي رهﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن از  - ۵- ١- ٢- ۶٢
 .ﻧﻈﺮﻋﻠﻤﻲ ﺗﻌﻴﲔ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ
ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ در ﳏﻞ  - ۵- ١- ٢- ٧٢
 .رهﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن اﻧﺪازﻩ ﮔﲑي ﳕﻲ ﺷﻮد
ن ﺗﻮﻟﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮا - ۵- ١- ٢- ٨٢
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﭽﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ، ﻗﺒﻞ از رهﺎ ﺳﺎزي ﺗﻌﻴﲔ ﳕﻲ 
 .ﮔﺮدد
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺎﻧﻜﺮهﺎي ﲪﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  - ۵- ١- ٢- ٩٢
 .رﻋﺎﻳﺖ ﳕﻲ ﮔﺮدد
 .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، آﻤﻴﺖ ﺑﺮ آﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﺗﺮي دارد - ۵- ١- ٢- ٠٣
، در ﺑﺮﺧﻲ از  ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم دﻗﺖ آﺎﰲ در ﲪﻞ وﻧﻘﻞ - ۵- ١- ٢- ١٣
درﺻﺪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻜﺎن  ٠٩ﻣﻮارد ﺗﺎ 
 (.٧٧٣١ﻓﺪاﻳﻲ و ﭘﻮرآﺎﻇﻤﻲ، )رهﺎﺳﺎزي ، ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺗﻔﺎوت دﻣﺎي ﺁب اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ  - ۵- ١- ٢- ٢٣
درﺟﻪ ي  ٨ﺁب ﺗﺎﻧﻜﺮهﺎ ﲪﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن آﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺗﺎ 
ك ﺣﺮارﺗﻲ و ﺗﻠﻔﺎت ﺷﻮد ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ رﺳﺪ ، ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﻮ
 (.٧٧٣١راﻣﲔ ، )
در رهﺎﺳﺎزي اﺻﻮل زﻳﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﳕﻲ ﺷﻮد و  - ۵- ١- ٢- ٣٣
ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، : ﻳﺎ اﳘﻴﺖ ﺁن هﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ 





ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺑﺴﱰ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻓﺎﺻﻠﻪ  HPﻳﺎ ﻣﺮﻏﺎن آﻨﺎر ﺁﺑﺰي اهﻠﻲ، 
 .ﺎﰲ از ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪي آ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮگ وﻣﲑ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن از ﻣﻜﺎن رهﺎﺳﺎزي ﺗﺎ  - ۵- ١- ٢- ۴٣
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ هﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﲔ 
 .ﻧﮕﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ
ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ آﺎﻧﺎل هﺎي اﻧﺘﻘﺎل  - ۵- ١- ٢- ۵٣
 . ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﲠﺎي هﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺧﺎوﻳﺎري  - ۵- ١- ٢- ۶٣
ﺑﺎ ( . ۴٨٣١ﺻﺎﳊﻲ ،)رﻳﺎل اﺳﺖ  ٧٨١١ﮔﺮﻓﱳ ﲤﺎﻣﻲ هﺰﻳﻨﻪ هﺎ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ، ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺰاري ، 
 .ﺗﻮﺟﻪ آﺎﰲ از ﺳﻮي ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻋﻤﺎل ﳕﻲ ﮔﺮدد
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻘﺎط آﻢ ﻋﻤﻖ  - ۵- ١- ٢- ۶٣
ﻴﻪ ﺁن هﺎ در ﻧﻘﺎط رهﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﲣﻠ
 .ﻋﻤﻴﻖ رودﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻣﺪﻳﺮﻳﱵ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت در ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ وﺟﻮد ﻧﺪارد آﻪ  - ۵- ١- ٢- ٧٣
ﺳﺒﺐ ﻋﻤﺪﻩ ي ﺁن ،  ﻧﺒﻮد ﺛﺒﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﱵ در ﲞﺶ هﺎي ﺑﺎﻻ دﺳﱵ 
 .اﺳﺖ
 .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺻﻼح اﺳﺖ - ۵- ١- ٢- ٨٣
 :ﻓﺮﺻﺖ هﺎ  - ۵- ١- ٣
ارزش از ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در  وﺟﻮد ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ - ۵- ١- ٣- ١
 .درﻳﺎي ﺧﺰر
رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺑﺰرگ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ،  - ۵- ١- ٣- ٢
هﻨﻮز ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺬب ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻮﻟﺪ را در زﻣﺎن آﻮچ 
ﺗﻜﺜﲑ دارﻧﺪ و ﳘﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از 





ﲡﻦ و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود هﻨﻮز ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن را در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي 
(. ۴٧٣١ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﳘﻜﺎران ، )ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﲑ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﳕﺎﻳﻨﺪ 
ﮔﺰارش ﳕﻮدﻩ اﻧﺪ آﻪ ﳘﻪ ﺳﺎﻟﻪ آﻮچ ﺗﻜﺜﲑ ( ١٧٣١)راﻣﲔ و ﺳﲑﻧﮓ
 .ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ي ﺳﻔﻴﺪ رود اﳒﺎم ﻣﻲ ﮔﲑد
ا دارد ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮان در ﺗﻜﺜﲑ و ﺻﻴﺪ ﻣﻘﺎم اول ر - ۵- ١- ٣- ٣
ﻣﻘﻴﻢ و ﳘﻜﺎران . و ذﺧﺎﻳﺮ ﺁن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ
ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ آﻪ ﺗﺮاآﻢ ﺧﻮب و ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻗﺮﻩ ﺑﺮون ( ٨٨٣١)
در ﺁب هﺎي اﻳﺮان و ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ وﺟﻮد دارد آﻪ در 
ﺻﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ٠٩٣١ﺻﻮرت ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺁن هﺎ در ﺳﺎل هﺎي ﺑﻌﺪ از 
 .و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎري را ﺗﺎﻣﲔ ﺧﻮاهﺪ آﺮد
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم از ﺳﻮي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ  - ۵- ١- ٣- ۴
 .ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از درﻳﺎ ﻓﺮاهﻢ اﺳﺖ
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﱄ دوﻟﺖ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻴﺎن  - ۵- ١- ٣- ۵
 .ﺧﺎوﻳﺎري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺁن هﺎ
وﺟﻮد اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﲔ اﳌﻠﻠﻲ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  - ۵- ١- ٣- ۶
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ  دآﱰ دادﻣﺎن آﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﲣﺼﺼﻲ ﭘﮋوهﺶ هﺎي
 .ﻣﺎهﻴﺎن را ﺑﻪ اﳒﺎم ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ
داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺎن اﻳﺮاﻧﻲ رﺷﺘﻪ ي ﻓﻦ ﺁوري ﺻﻴﺪ  - ۵- ١- ٣- ٧
را آﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  teN ekyFﻗﺎدرﻧﺪ اﺑﺰارهﺎي ﺻﻴﺪ ﻧﻮﻳﲏ ﻣﺜﻞ 
رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺁﺳﻴﺐ ﳕﻲ رﺳﺎﻧﺪ ، ﻃﺮاﺣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ و در ﻧﺰدﻳﻜﻲ 
دهﺎﻧﻪ ي رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﻳﻲ آﻪ ﻣﻜﺎن آﻮچ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن هﺴﺘﻨﺪ ، 
 .ﺘﻘﺮ ﺳﺎزﻧﺪﻣﺴ
وﺟﻮد ﻣﺮاآﺰ ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﱄ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﺗﺮﺑﻴﺖ  - ۵- ١- ٣- ٨
داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺎن رﺷﺘﻪ هﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺗﺎﻣﲔ ﻧﲑوي ﻣﺘﺨﺼﺺ از 





ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ آﺸﻮر و ادارات ﺗﺎﺑﻌﻪ ي ﺁن در  - ۵- ١- ٣- ٩
اﺳﺘﺎن هﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن هﺎ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آﻨﱰل ﲠﺪاﺷﱵ ﻣﺮاآﺰ 
 .ﻨﺪﺗﻜﺜﲑ ﳘﻜﺎري ﳕﺎﻳ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﻩ ﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در  - ۵- ١- ٣- ٠١
ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن رهﺎ ﺳﺎزي . رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ آﻢ اﺳﺖ
آﻴﻠﻮﻣﱰي دهﺎﻧﻪ ي  ٨٢ﺷﺪﻩ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ي 
 ۵١ﺳﺎﻋﺖ ، از اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﭘﻴﭽﺎﻩ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ي  ٨٢- ۴٣رود ﺧﺎﻧﻪ 
 ١١- ۵١ﻣﻴﻨﻮﺁﺑﺎد  ﺳﺎﻋﺖ و از اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ٨١ - ٣٢/۵آﻴﻠﻮﻣﱰي ﻣﺼﺐ 
 (.٧٧٣١ﻓﺪاﻳﻲ و ﭘﻮرآﺎﻇﻤﻲ ، )ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ 
اﻣﻜﺎن ﳘﺂهﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺁب ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﲔ دﺑﻲ ﻻزم  - ۵- ١- ٣- ١١
درهﻨﮕﺎم آﻮچ ﺗﻜﺜﲑﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و رهﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن وﺟﻮد 
 .دارد
ﺁب ﻻزم در هﻨﮕﺎم ﺗﻜﺜﲑ و ﺁﺑﮕﲑي اﺳﺘﺨﺮ هﺎ ﻗﺎﺑﻞ  - ۵- ١- ٣- ٢١
 .دﺳﱰس اﺳﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻮرت ﲡﻬﻴﺰ ﻣﻲ  واﺣﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از - ۵- ١- ٣- ٣١
ﺗﻮاﻧﺪ ، رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ را در ﻓﺼﻞ آﻮچ ﺗﻜﺜﲑ و رهﺎﺳﺎزي آﻨﱰل 
 .ﳕﺎﻳﺪ
اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺧﺎآﻲ و  - ۵- ١- ٣- ۴١
ﺣﺬف وﻧﲑو در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﻮد ﺑﺮدن 
رﺿﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻩ )از ﺷﲑاﺑﻪ ﺳﻮﻳﺎ و آﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ وﺟﻮد دارد 
 (. ٩٧٣١ﺴﻲ ، ﻧﺮﮔ
ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري رهﺎﺳﺎزي  - ۵- ١- ٣- ۵١
 ٠٨و  ٣٩/١ﺷﺪﻩ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎي ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ و ﭘﻴﭽﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 (.٧٧٣١ﻓﺪاﻳﻲ و ﭘﻮرآﺎﻇﻤﻲ ، )درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﳕﻮدن ﺷﻦ ﺑﺮداري و ﲣﺮﻳﺐ ﺑﺴﱰ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي  - ۵- ١- ٣- ۶١





و اﺣﺪاث را ﻩ هﺎي ﻣﺎهﻲ رو و ﻣﺎهﻲ ﺑﺮهﺎ  ﻃﺮاﺣﻲ - ۵- ١- ٣- ٧١
در ﺁب ﺳﺎزﻩ ( وزارت اﻣﻮر زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ)ﺑﺎ ﳘﻜﺎري وزﻟﺮت راﻩ 
 .هﺎي رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ
اﻗﺘﺼﺎدي و ﺁﮔﺎﻩ  –اﳚﺎد زﻣﻴﻨﻪ هﺎي اﺟﺘﻤﺎﻳﻲ  - ۵- ١- ٣- ٨١
ﳕﻮدن ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ي رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ اﳘﻴﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ 
 .ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺟﻠﺐ ﳘﻜﺎري ﺁن هﺎ
ﺑﺮاي ( OGNﲰﻦ ، )ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد  - ۵- ١- ٣- ٩١
 .ﳘﻜﺎري در ﺣﻔﺎﻇﺖ از رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ
ﺟﻠﺐ ﳘﻜﺎري ﺳﺎﻳﺮ آﺸﻮر هﺎي آﺮاﻧﻪ ي درﻳﺎي ﺧﺰر  - ۵- ١- ٣- ٠٢
 .ﺑﺮاي ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن اﻳﻦ درﻳﺎ
اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي ﺁﻣﻮﺧﱳ  - ۵- ١- ٣- ١٢
ﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻓﻦ ﺁوري هﺎي ﻧﻮ در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﲑ و ﺗ
 .و از ﲨﻠﻪ ﻓﻦ ﺁوري رﻳﺰ ﺑﺮش
وﺟﻮد زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ هﺎي ﻻزم در ﻣﻨﻄﻘﻪ و دﺳﱰﺳﻲ ﺁﺳﺎن  - ۵- ١- ٣- ٢٢
 .ﺑﻪ ﺁن هﺎ
ﺟﻠﺐ ﲪﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﲪﺎﻳﺖ  - ۵- ١- ٣- ٣٢
، ﺑﺮاي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از )SETIC(از ﮔﻮﻧﻪ هﺎي در ﺷﺮف اﻧﻘﺮاض
 .ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر
 .اﳚﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر - ۵- ١- ٣- ۴٢
اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻳﺎري هﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي زﻳﺴﺖ  - ۵- ١- ٣- ۵٢
آﻪ از ﺳﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺳﺎزﻣﺎن  )PEC(ﳏﻴﻄﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 .ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﱄ ﻣﻲ ﺷﻮد )PDNU(ﻣﻠﻞ 
ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﴰﺎل آﺸﻮر ، ﻗﺎدرﻧﺪ  - ۵- ١- ٣- ۶٢






ﻣﻜﻤﻞ هﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ، دارو هﺎ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آﻨﻨﺪﻩ هﺎ  - ۵- ١- ٣- ٧٢
 .در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ
اﻣﻜﺎن اﻋﺰام آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﺳﺖ اﻧﺪر آﺎر ﺗﻜﺜﲑ و  - ۵- ١- ٣- ٨٢
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮاي ﻃﻲ دورﻩ هﺎي ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ 
 .ﺧﺎرج از آﺸﻮر وﺟﻮد دارد
ﭘﺎﻳﺶ آﻤﻲ و آﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﳘﻪ ﺳﺎﻟﻪ از ﺳﻮي ﻣﺮاآﺰ  - ۵- ١- ٣- ٩٢
 . ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺎﻇﺮاﳒﺎم ﻣﻲ ﮔﲑد
اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﻦ ﺁوري هﺎي ﻧﻮ ﺑﺮاي دور  - ۵- ١- ٣- ٠٣
 .ﳕﻮدن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎهﻴﺨﻮار از ﳏﻴﻂ هﺎي ﭘﺮورش وﺟﻮد دارد
ﻣﻲ ﺗﻮان ﲡﻬﻴﺰات ﺿﺮوري را ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﲑي از ورود  - ۵- ١- ٣- ١٣
 .ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ، ﺗﺪارك ﳕﻮد ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ
آﻨﱰل ﭘﺴﺂب هﺎي ﺻﻨﻌﱵ ، ﺷﻬﺮي و آﺸﺎورزي و  - ۵- ١- ٣- ٢٣
ﺟﻠﻮﮔﲑي از ورود ﺁن هﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ، ﺑﺎ ﳘﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن 
 . هﺎي ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
ﺁﻣﺎدﮔﻲ دوﻟﺖ ﺑﺮاي اﳒﺎم هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﲠﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر  - ۵- ١- ٣- ٢٣
هﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و و ﲠﺴﺎزي ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎ
 . ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ هﺎي ﻓﲏ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 :ﲥﺪﻳﺪهﺎ  - ۵ - ١- ۴
ﺻﻴﺪ ﻏﲑﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در درﻳﺎ آﻪ ﻣﺎهﻴﺎن رﻳﺰ و ﻧﺎرس را  - ۵- ١- ۴- ١
رﺷﺘﻪ دام ﮔﻮﺷﮕﲑ  ٢١/٨هﺮ. ازﭼﺮﺧﻪ ي ﺣﻴﺎت ﺧﺎرج ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ
ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﻠﺴﺪار اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﮔﻴﻼن ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎهﻲ ﺧﺎوﻳﺎري 
زﻧﺪران ﻳﻚ ﻣﺎهﻲ در آﻮﭼﻚ را ﻣﻲ آﺸﺪ ، اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﻣﺎ
در (. ٣٧٣١ﺣﻘﺪﻟﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ ، )رﺷﺘﻪ دام اﺳﺖ  ٩١/۵ﺑﺮاﺑﺮهﺮ 
ﻣﺎهﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺎرس  ٧١ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ  ۵١١روز و اﳒﺎم  ۴١ﻃﻮل 
ﺗﻮآﻠﻲ اﺷﻜﻠﻚ و )رﺷﺘﻪ دام ﺻﻴﺎدان ﻏﲑ ﳎﺎز آﺸﻒ ﺷﺪ  ٨۶۴در 





ﺎن در ﲞﺶ هﺎي ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮب ﺷﻨﺎور آﻪ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺷﮓ ﻣﺎهﻴ
ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﻪ آﺎر ﺑﺮدﻩ ﻣﻲ ﺷﺪ ، ﺻﻴﺪ ﺿﻤﲏ ﺁن هﺎ ﺗﺎس 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ  ٢ﻣﺎهﻴﺎن ﺟﻮان و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮد و ﳘﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ 
ﻣﺎهﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ اﻳﻦ دام هﺎ از ﭼﺮﺧﻪ ي ﺣﻴﺎت ﺧﺎرج ﻣﻲ 
ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﳑﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ دام هﺎي  ٣۶٩١ﺷﺪﻧﺪ ، در ﺳﺎل 
وﺿﻌﻴﺖ ﲠﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ ، در ( ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻮروي)ﮔﻮﺷﮕﲑ در درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺻﻴﺪ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ( ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺷﻮروي)ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﲑ 
ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪي ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﲨﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن 
(. ۴٩٩١ﺁآﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ، )ﻣﻮرد ﲥﺪﻳﺪ و ﻧﺎﺑﻮدي اﺳﺖ 
 )SETIC(آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﲪﺎﻳﺖ از ﮔﻮﻧﻪ هﺎي در ﺷﺮف اﻧﻘﺮاض
ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از درﻳﺎي ﺧﺰر را ﭼﻨﺪﻳﻦ  ﺣﺠﻢ ﺻﻴﺪ
 (.٠٠٠٢اﻳﻮاﻧﻒ ، )ﺑﺮاﺑﺮﺻﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲ داﻧﺪ 
آﺎهﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ  - ۵- ١- ۴- ٢
 :ﺳﺒﺐ هﺎي زﻳﺮ
ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن در  - اﻟﻒ
 .آﺸﻮر هﺎي روﺳﻴﻪ ، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﺁذزﺑﺎﳚﺎن
ﻣﻬﺎﺟﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي وﻟﮕﺎ ، اورال ، ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  - ب
 .آﻮرا و ﺳﻔﻴﺪ رود
ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ از درﻳﺎ در آﺸﻮرهﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺲ  - ج
در ﺷﻮروي ﺻﻴﺪ در درﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺮاي . از ﻓﺮو ﭘﺎﺷﻲ ﺷﻮروي
 .آﻴﻠﻜﺎ و ﺷﮓ ﻣﺎهﻴﺎن ﳑﻨﻮع ﺑﻮد
 .ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي اآﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ - د
از ﻃﺮﻳﻖ ﺁب ﺗﻮازن  iydiel sispoimenMورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ  - ﻩ
آﺸﱵ هﺎ از درﻳﺎي ﺳﻴﺎﻩ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ هﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي 
اﻳﻦ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻳﻚ . )5991 ,tnuomuoD ; 0002 ,.la.te vonavI(ﺧﺰر 





ﻳﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎ ، ﻻرو آﻔﺰﻳﺎن ، ﲣﻢ و ﻻرو ﻣﺎهﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﳕﺎ
ﻣﺸﺎﲠﺖ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎ آﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﺒﺐ . )6791 ,remreK(
آﺎهﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ي ﺁن آﻢ 
ﺷﺪن ذﺧﺎﻳﺮ ﻳﻜﻲ از اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺖ و اﻳﻦ 
ﻏﺬاي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ . ﻣﺎهﻴﺎن از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺰدرﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ 
ﺴﺘﻨﺪ آﻪ آﻴﻠﻜﺎ ﺟﺰء ﺑﻴﺸﱰ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎهﻴﺎن ه
 (. ٢٨٣١آﻴﻮان ،  ; ١٨٩١آﺎزاﻧﭽﻒ ، ) ﻋﻤﺪﻩ ي ﺁﻧﺴﺖ 
از ﻣﻴﺎن رﻓﱳ ﻣﻜﺎن هﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﲣﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ اﻳﻦ  - ۵- ١- ۴- ٣
 :دﻻﻳﻞ
 .ﺁﻟﻮدﻩ ﮔﻲ هﺎ ﺻﻨﻌﱵ ، ﺷﻬﺮي و آﺸﺎورزي - اﻟﻒ
 .ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﲣﺮﻳﺐ ﻣﻜﺎن هﺎي ﺗﻜﺜﲑ ﻃﺒﻴﻌﻲ - ب
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﱳ راﻩ اﺣﺪاث ﺁب ﺳﺎزﻩ هﺎ ﭼﻮن ﺳﺪ و ﭘﻞ ﺑﺪون در  - ج
 .هﺎي ﻣﺎهﻲ رو ، ﻣﺎهﻲ ﺑﺮهﺎ و ﺁﺳﺎﻧﺴﻮرهﺎي ﲪﻞ ﻣﺎهﻲ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺁب ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ آﺸﺎورزي و ﺗﺎﻣﲔ ﻧﻨﻤﻮدن  - ۵- ١- ۴- ۴
ﺁب آﺎﰲ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ در ﻓﺼﻞ 
 .آﻮﭼﮕﺮي ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ
 ﺑﺮرﺳﻲ دادﻩ هﺎي ﺻﻴﺪ ﲡﺎري ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري آﻪ از - ۵- ١- ۴- ۵
ﺻﻴﺪﮔﺎﻩ هﺎي ﺷﻴﻼت ﲨﻊ ﺁوري ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ آﻪ روﻧﺪ 
آﺎهﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ و ﲡﺎري در درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺁب هﺎي 
ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ، اداﻣﻪ دارد و ﺑﺎ  ٠٧٣١اﻳﺮان آﻪ ازدهﻪ ي 
اداﻣﻪ ي اﺛﺮات ﲣﺮﻳﱯ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ 
هﺶ ﺻﻴﺪ ﲡﺎري ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري روﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮدي ذﺧﺎﻳﺮ و آﺎ
 (.٨٨٣١ﻣﻘﻴﻢ و ﳘﻜﺎران ، )اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ ﻳﺎﻓﺖ 
ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰﻩ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺪاﺷﱳ ﻣﻮﻟﺪ ،  - ۵- ١- ۴- ۶





ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري هﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ، ﺑﺎآﱰﻳﺎﻳﻲ و اﻧﮕﻠﻲ از  - ۵- ١- ۴- ٧
 .ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺑﮕﲑي از رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ
،  ﻏﺎز)ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن ﻣﺎهﻴﺨﻮار و آﻨﺎر ﺁﺑﺰي اهﻠﻲ  - ۵- ١- ۴- ٨
، ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎهﻴﺎن رهﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪﻩ را ﻃﻌﻤﻪ ي ( اردك
 .ﺧﻮد ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ
(. ﻃﺮح ﺷﺎس) اﺟﺮاي ﻃﺮح رﺳﻮب زداﻳﻲ ﺳﺪ ﺳﻔﻴﺪ رود  - ۵- ١- ۴- ٩
 ٠٠٨ﺑﺎ ﲣﺮﻳﺐ ﺣﻮزﻩ ي ﺁﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ي ﺳﻔﻴﺪ رود ، ﺑﻴﺶ از 
ﺟﺎﻣﺂب ، ) ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ رﺳﻮب ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﲨﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن هﺎ ﺗﻦ رﺳﻮب در  ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺷﺎس هﺮ(. ٨٧٣١
رودﺧﺎﻧﻪ رهﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در ﭘﺎﻳﲔ دﺳﺖ ﺳﺪ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﱰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻴﺰان  ٠٠٣ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
اآﺴﻴﮋن ﳏﻠﻮل ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ آﻪ اﺛﺮات ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺑﺎﻗﺮزادﻩ ، ) ﺣﻴﺎﺗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺬارد 
ﺑﺎﻻ : ﻃﺮح ﺷﺎس ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻨﲔ اﺳﺖﻧﺘﺎﻳﺞ اﺟﺮاي (. ٣٨٣١
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﱰ در ﻣﺴﲑ رودﺧﺎﻧﻪ و  ٠٧۶رﻓﱳ ﻏﻠﻈﺖ اﻣﻼح ﺑﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﱰ در ﻣﺼﺐ ، ﭘﻴﺸﺮوي دﻟﺘﺎي ﺳﻔﻴﺪ رود در  ٨١- ۵٢
ﻣﱰ درﺳﺎل ، از ﺑﲔ ﺑﺮدن ﻣﺎهﻴﺎن  ٠١- ۵١درﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ 
و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ، دﻓﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ ، ﻣﺴﺪود ﺷﺪن دهﺎﻧﻪ ي 
ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر ، ) دﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻐﻴﲑ ﺟﻬﺖ ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺼﺐ رو
 (. ۵٨٣١
آﻢ ﺁﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ در ﻓﺼﻞ آﻮچ ﺗﻜﺜﲑ و زﻣﺎن  - ۵- ١- ۴- ٠١
 .رهﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن و ﻧﻴﺰ روﻳﺪاد ﺧﺸﻜﺴﺎﱄ
ﺑﻴﻜﺎري وﺳﻴﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و هﺠﻮم ﺑﻪ درﻳﺎ و  - ۵- ١- ۴- ١١
 .رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ و ﺗﺎﻻب هﺎ ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدي و ﺗﺎﻣﲔ ﻣﻌﻴﺸﺖ
ﻋﺪم آﺎر ﺁﻳﻲ واﺣﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ  - ۵- ١- ۴- ٢١





ﻓﺸﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺘﺎن و ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﳎﻠﺲ  - ۵- ١- ۴- ٣١
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﲑي از اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﲔ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻏﲑ ﳎﺎز ، آﻪ 
ﺗﻨﻬﺎ هﺪف ﺁﻧﺎن ، ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﱰﻳﻦ راﻩ اﺳﺖ و ﺗﻮﺟﻬﻲ 
 .ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﺪارﻧﺪ
ﻮد ﺧﻼء هﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﳎﺎزات ﺻﻴﺎدان ﻏﲑ وﺟ - ۵- ١- ۴- ۴١
ﳎﺎز ﺑﺰرگ و ﺟﻠﻮﮔﲑي ﻧﻨﻤﻮدن از ﻋﺮﺿﻪ ي ﺧﺎوﻳﺎر و ﻣﺎهﻴﺎن 
 .ﺧﺎوﻳﺎري در ﺑﺎزار
ﭘﻤﭙﺎژ ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ آﺸﺎورزي آﻪ  - ۵- ١- ۴- ۵١
 .  ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن دهﺎﻧﻪ ي رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺳﻮب  - ۵- ١- ۴- ۶١
 .آﻢ ﺁﺑﻲ ﮔﺬاري ﻳﺎ
. زﻳﺎد ﺑﻮدن هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﲑوي اﻧﺴﺎﻧﻲ - ۵- ١- ۴- ٧١
در ﺻﺪ از هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ  ۵۵
ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و رهﺎ ﺳﺎزي ﺁن هﺎ را ﻧﲑوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
 (.۴٨٣١ﺻﺎﳊﻲ ، )ﻣﻲ دهﺪ 
 .ﲠﺮﻩ وري آﻢ ﻧﲑوي آﺎر اﻳﺮاﻧﻲ - ۵- ١- ۴- ٨١
ﻣﺎﻧﺪهﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﲔ ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ و ﻧﺪاﺷﱳ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺳﺎز - ۵- ١- ۴- ٩١
 .ﲞﺶ هﺎي ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
ﻧﺒﻮد ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ در زﻣﻴﻨﻪ ي ﺑﻴﻤﺎري  - ۵- ١- ۴- ٠٢
 .هﺎي ﻣﺎهﻲ و ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن در داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
از ﺑﲔ رﻓﱳ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ  - ۵- ١- ۴- ١٢
 .هﺎ در اﺛﺮ ﺁﻟﻮدﮔﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﻣﻌﺪن آﺎوي
وﺟﻮد دام هﺎي ﮔﻮﺷﮕﲑ رﻳﺰ ﭼﺸﻤﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ  - ۵- ١- ۴- ٢٢
آﻪ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﺷﺎﻩ آﻮﱄ ، ﺳﻴﺎﻩ آﻮﱄ و آﻠﻤﻪ 





درﺻﺪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻩ در دام  ٩۴. ﺷﻮﻧﺪ
هﺎي ﮔﻮﺷﮕﲑ ﺑﺎ اﻧﺪازﻩ ي ﭼﺸﻤﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﻧﱵ ﻣﱰ آﻪ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ 
هﻲ آﻠﻤﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ي ﲡﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، از ﻣﻴﺎن ﻣﻲ ﻣﺎ
 (. ٢٨٣١رﻣﻀﺎﻧﻲ ﻓﻮآﻼﻳﻲ و ﳘﻜﺎران، )روﻧﺪ 
از ﻣﻴﺎن رﻓﱳ ﻣﺎهﻴﺎن رﻳﺰ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ درﺻﻴﺪ ﺑﺎ  - ۵- ١- ۴- ٣٢
درﺻﺪاز ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻩ در ﭘﺮﻩ  ٠۵.ﭘﺮﻩ هﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ
هﺎ ﺑﺮاﺛﺮ ﺟﺮاﺣﺎت وارد ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺁﺑﺸﺶ هﺎ و ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻪ هﺎ 
 ( .٢٨٣١رﻣﻀﺎﻧﻲ ﻓﻮآﻼﻳﻲ و ﳘﻜﺎران، )ﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﲑ
اﻓﺰاﻳﺶ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ ﺑﺮاي ﭘﺮورش  - ۵- ١- ۴- ۴٢
در ﺳﺎل هﺎي اﺧﲑ ( آﺮم ﺳﻔﻴﺪ ، ﺁرﲤﻴﺎ و داﻓﲏ)ﻻرو در وﻧﲑو 
ﺷﺎﻣﻞ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﻧﲑوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﺁب ، ﺳﻮﺧﺖ ، ﻣﺎﺷﲔ ﺁﻻت و 
 (.٩٧٣١رﺿﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻩ ﻧﺮﮔﺴﻲ ، ) هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺳﺘﺎدي 
ﺗﻮرم ﻣﻮﺟﻮد در آﺸﻮر آﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ هﺰﻳﻨﻪ هﺎ  - ۵- ١- ۴- ۵٢
 .ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ي ﺣﺎﻣﻞ هﺎي اﻧﺮژي ، آﻪ هﺰﻳﻨﻪ هﺎ  - ۵- ١- ۴- ۶٢
 .را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ
ﻋﺪم ﳘﺴﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق آﺎرﺷﻨﺎن ﲞﺶ ﺗﻜﺜﲑ ﺑﺎ هﻴﺌﺖ هﺎي  - ۵- ١- ۴- ٧٢
ﻋﻠﻤﻲ ﲞﺶ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آﻪ ﻧﲑوي ﮔﺮﻳﺰ از ﲞﺶ ﺗﻜﺜﲑو ﭘﺮورش را ﺳﺒﺐ 
 .ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺮو ژﻩ هﺎي آﺎرﺑﺮدي ، ﲣﺼﻴﺺ  - ۵- ١- ۴- ٨٢
 .ﳕﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺨﲑ ، ﻧﺸﺖ و ﻧﻔﻮذ در اﺳﺘﺨﺮهﺎي  - ۵- ١- ۴- ٩٢
 .ﺧﺎآﻲ و زﻳﺎد ﺑﻮدن ﭘﺮت ﺁﺑﻲ






 ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰرو ﺳﻮﻳﻪ - ۵- ١- ۴- ١٣
 . هﺎي ﺁن هﺎ دراﺛﺮ ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﺑﲔ ﻣﻲ رود
ﺑﺎﻻ رﻓﱳ ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي ارز هﺎي ﺧﺎرﺟﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ  - ١- ۵- ۴- ٢٣
رﻳﺎل آﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺁن اﻓﺰاﻳﺶ ﲠﺎي آﺎﻻهﺎي وارداﺗﻲ 
 .اﺳﺖ
ﻧﺪاﺷﱳ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮاآﺰ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺎن و ﻓﻌﺎﻻن  - ۵- ١- ۴- ٣٣
 .ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﺮﺻﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
ﺑﺮﺗﺮي هﺎي ﻣﺎﱄ و ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺮآﺰ ﻧﺸﻴﻨﺎن و وﺟﻮد  - ۵- ١- ۴- ۴٣
 . راﻧﺖ ﻣﺮآﺰ ﻧﺸﻴﲏ در ﺁﻧﺎن ، آﻪ از دور دﺳﱵ ﺑﺮﺁﺗﺶ دارﻧﺪ
ﺗﻐﻴﲑات ﻣﺪاوم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻼن ﺷﻴﻼت و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ  - ۵- ١- ۴- ۵٣
 . دﻳﺪﮔﺎﻩ هﺎ ﺑﺎ روي آﺎر ﺁﻣﺪن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ هﺎي ﺟﺪﻳﺪ
ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﺻﻴﺎدي و ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ  - ۵- ١- ۴- ۶٣
ﺮاﻧﻪ هﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر از اﳘﻴﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺮدم آ
 .ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر
ﺑﺮاي آﻤﻚ ﺑﻪ ﲞﺶ ( ﲰﻦ)ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد  - ۵- ١- ۴- ٧٣
دوﻟﱵ در اﻣﺮ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺁﻧﭽﻪ از 
ﺳﻮي دوﻟﺖ ﮔﻔﺘﻪ و ﻳﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﳕﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ 
 . ﺑﺪ درك ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺎري ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ي ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﳘﻜ - ۵- ١- ۴- ٨٣
ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﲔ آﺸﻮرهﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﻬﺎد 
آﻤﻴﺴﻴﻮن . و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮﱄ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ
 .ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪﻩ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺸﱰ ﻳﻚ ارﮔﺎن ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ اﺳﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺁﻟﻮدﮔﻲ هﺎي ﻧﻔﱵ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  - ۵- ١- ۴- ٩٣
روﺳﻴﻪ )ﺘﺸﺎف و اﺳﺘﺨﺮاج در آﺸﻮرهﺎي ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر هﺎي اآ
ﺗﺮاآﻢ زﻳﺎد هﻴﺪرو (. ، ﺁذرﺑﺎﳚﺎن ، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﺗﺮآﻤﻨﺴﺘﺎن





ﺣﻔﺎري هﺎي ﻧﻔﱵ اﻧﻮاع هﻴﺪرو آﺮﺑﻮرهﺎ وارد ﺳﺘﻮن ﺁب ﻣﻲ 
ﻴﱰ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟ ۵٣ﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻠﻈﺖ ﺁن هﺎ ﺑﻪ 
 (. ۴٩٩١ﺁآﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ، )  ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ، ﺿﻌﻒ ، ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻴﺎن  - ۵- ٢
 :ﻓﻠﺴﺪار اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺁن هﺎ 
 :ﻧﻘﺎط ﻗﻮت  - ۵- ٢- ١
ﺳﺎﻟﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ٠۶وﺟﻮد ﲡﺮﺑﻪ ي ﺑﻴﺶ از  - ۵- ٢- ١- ١
 .ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ
ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﳐﺘﻠﻒ  ﻣﺮاآﺰ ﲣﺼﺼﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﲑ و - ۵- ٢- ١- ٢
 .اﺣﺪاث ﺷﺪﻩ اﻧﺪ
آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﳎﺮب ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺁﮔﺎهﻲ  - ۵- ٢- ١- ٣
 .ﻻزم و ﺑﺴﻨﺪﻩ را دارﻧﺪ
 .ﻣﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ٠٠٢رهﺎ ﺳﺎزي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از  - ۵- ٢- ١- ۴
ﮔﺮوﻩ هﺎي ﺻﻴﺪ و آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺒﺤﺮ ﻻزم را در ﺻﻴﺪ  - ۵- ٢- ١- ۵
 .ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ دارﻧﺪ
 .ﺳﻴﻢ در ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ  - ۵- ٢- ١- ۶
ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﭼﻮن ﺳﻴﺎﻩ آﻮﱄ ، ﺷﺎﻩ آﻮﱄ ، آﭙﻮر  - ۵- ٢- ١- ٧
درﻳﺎﻳﻲ ، آﭙﻮر ﺗﺎﻻﺑﻲ ، ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻓﺮم ﭘﺎﻳﻴﺰﻩ و ﻻي ﻣﺎهﻲ 
در دﻩ ﺳﺎل اﺧﲑ وارد ﭼﺮﺧﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺷﺪﻩ 
 .اﻧﺪ
ﻓﻦ ﺁوري ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﻠﺴﺪار  - ۵- ٢- ١- ٨
 .ﻮاﻧﻲ آﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖاﺳﺘﺨ





ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ هﻮرﻣﻮﻧﻮ ﺗﺮاﭘﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ دهﻨﺪ و  - ۵- ٢- ١- ٠١
ﻣﻘﺪار وزﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ هﻮرﻣﺎن هﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺗﻌﻴﲔ ﺷﺪﻩ 
 .اﺳﺖ
 .رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ - ۵- ٢- ١- ١١
ﭼﺸﻢ زدن ﲣﻢ هﺎي ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در  ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ي - ۵- ٢- ١- ٢١
رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد آﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﺁن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ 
 .اﻧﺪ
ﻓﻦ ﺁوري ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ ﲣﻢ هﺎي ﭼﺸﻢ زدﻩ ي ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ  - ۵- ٢- ١- ٣١
 .از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﻓﻊ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﲣﻢ هﺎي ﮔﺸﻨﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاي  - ۵- ٢- ١- ۴١
 .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ اﺳﺖهﺮﮔﻮﻧﻪ 
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ،  - ۵- ٢- ١- ۵١
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ، ﺗﻜﺜﲑ ، دورﻩ ي ﺗﻔﺮﻳﺦ ، ﭘﺮورش ﻻرو و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ 
 .ﻣﺎهﻲ در ﳎﺘﻤﻊ هﺎ ي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش وﺟﻮد دارد
ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺧﺎآﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ  - ۵- ٢- ١- ۶١
 .ﻣﺎهﻴﺎن اﳒﺎم ﻣﻲ ﮔﲑد
دهﻲ ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ ي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﭽﻪ  ﺑﺎ اﳒﺎم آﻮد - ۵- ٢- ١- ٧١
 .ﻣﺎهﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮهﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروهﺎ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺁﻏﺎزﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد  - ۵- ٢- ١- ٨١
 .وﻏﺬاي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﺖ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن از  - ۵- ٢- ١- ٩١
 .اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرهﺎ ، ﳏﻴﻂ هﺎي ﭘﺮورش ﻻرو ،  - ۵- ٢- ١- ٠٢
اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن و ﺗﺎﻧﻜﺮهﺎي ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ ﺁﻧﺎن 





ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺑﻴﺸﱰ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي  - ۵- ٢- ١- ١٢
 .ﺣﻮزﻩ ي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر رهﺎ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 .ﻣﻜﺎن هﺎي رهﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ - ۵- ٢- ١- ٢٢
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﺑﮕﲑي ﺛﻘﻠﻲ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﭘﻤﭙﺎژ ﺁب را ﺣﺬف  - ۵- ٢- ١- ٣٢
 .ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ
در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎزاﻣﻜﺎن ﲠﺮﻩ ﺑﺮدن از ﺁب ﭼﺎﻩ وﺟﻮد  - ۵- ٢- ١- ۴٢
 .دارد
در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮاي دور ﳕﻮدن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎهﻴﺨﻮار  - ۵- ٢- ١- ۵٢
و ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻀﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻼش ﻣﻲ 
 .ﺷﻮد
ﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺟﺎزﻩ ﻣﻲ دهﺪ ، اﻗﺪام ﻻزم ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ آ - ۵- ٢- ١- ۶٢
ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﲑي از ورود ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ي رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ 
 .اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ، ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﲑد
 :ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ  - ۵- ٢- ٢
در رهﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن آﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻤﺪﻩ اﺳﺖ و  - ۵- ٢- ٢- ١
 .آﻤﱰ ﺑﻪ آﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺷﺪﻩ ، ﻃﻲ ﺳﺎل  ﭼﻨﺪي وﭼﻮﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن رهﺎﺳﺎزي - ۵- ٢- ٢- ٢
هﺎي اﺧﲑ دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎدي ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﻃﻮري آﻪ 
 ٠/٧ﺑﻪ  ١٧٣١ﮔﺮم در ﺳﺎل  ١/۶۵ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن از 
آﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺖ آﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﺎهﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻲ  ٧٧٣١ﮔﺮم در ﺳﺎل 
ﻏﲏ ﻧﮋاد و )در ﭘﻲ داﺷﺖ  ۶٧٣١- ٩٧٣١ﺳﻔﻴﺪ را در ﺳﺎل هﺎي 
 (.٨٨٣١ﻋﺒﺪاﳌﻠﻜﻲ ، 
 .ﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﲔ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺎزﻋﺪم ا - ۵- ٢- ٢- ٣
. ﺗﺎﻣﲔ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف از درﻳﺎﭼﻪ ﳐﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس - ۵- ٢- ٢- ۴





ﺳﺎزﮔﺎري ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺲ از رهﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ، ﺁن هﺎ 
ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺁب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎزﮔﺎر 
ﳕﺎﻳﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺁن هﺎ در ﺁب ﺷﲑﻳﻦ ﻣﻲ 
 ٩٨ﻣﺎﻧﻨﺪ و از اﻳﻦ روﺳﺖ آﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد رهﺎ آﺮد ﺑﻴﺶ از 
هﻨﻮز  ٩٧٣١- ٨٨٣١ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف ﻃﻲ ﺳﺎل هﺎي 
اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺟﺎي ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺮآﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺎدان درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف ( ٩٨٣١و٨٨٣١)در دو ﺳﺎل اﺧﲑ . ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ آﻪ ﺷﺎﻳﺪ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﲠ
 . ﺑﺎﺷﺪ ٠٨٣١از ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ در ﺳﺎل هﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ ي دهﻪ ي 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺳﻴﻢ ﭘﺮورﺷﻲ هﺴﺘﻨﺪ و در ﳎﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ  - ۵- ٢- ٢- ۵
اﻧﺼﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺧﺎآﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ 
در ﻣﻮرد  اراﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاي ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف( ﻓﺮﺿﻴﻪ)ﭘﻴﺶ ﻧﻬﺸﺖ . ﺷﻮﻧﺪ
ﺳﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ ، ﭼﺮاآﻪ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ در ﺗﺮآﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺎدان 
ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد ( ﺁﺑﻜﻨﺎر)ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ و ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب 
ﮔﺸﻮدﻩ اﺳﺖ و اﻣﺎ هﻨﻮز در ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺎدان از درﻳﺎ ﺧﻮد را 
 .ﳕﺎﻳﺎن ﻧﻜﺮدﻩ اﺳﺖ
ﻋﺪم اﻣﻜﺎن آﻨﱰل دﻣﺎي ﺁب ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎي ﻧﮕﻬﺪاري  - ۵- ٢- ٢- ۶
ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف و آﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
 .ﺁن هﺎ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻜﺎن اﺻﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ  - ۵- ٢- ٢- ٧
ﺑﻮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﳏﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻜﺜﲑ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ 
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف ﺑﺎ دام هﺎي ﮔﻮﺷﮕﲑ ﺑﻴﺶ . اﺳﺖ
درﺻﺪ ﺁن هﺎ در زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، در ﺻﺪ  ٠۵از 
درﺻﺪ  ۵١اب دهﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺗﺎﻻﺑﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﺪك و ﺣﺪود ﺟﻮ
ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﳐﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس 
درﺻﺪ اﺳﺖ واز اﻳﻨﺮو ﺗﻜﺜﲑ اﻳﻦ  ۵۴درﺻﺪ ﺟﻮاﺑﺪهﻲ ﺁﻧﺎن 





ﺑﻪ ﮔﺰﻳﲏ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﳒﺎم ﳕﻲ ﮔﲑد و ﻣﻌﻴﺎرهﺎي ﻻزم  - ۵- ٢- ٢- ٨
 .ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ
از ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎي ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻻزم ﳕﻲ ﺷﻮد و  - ۵- ٢- ٢- ٩
 .ﺟﺪاﻳﻲ ﲞﺶ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺑﺎ ﲞﺶ ﭘﮋوهﺸﻲ آﺎﻣﻼ ﳕﺎﻳﺎن اﺳﺖ 
ﻧﺪاﺷﱳ ﺳﻴﺴﺘﻢ رﺳﻮب ﮔﲑ و ﻓﻴﻠﱰاﺳﻴﻮن در ورودي ﺁب  - ۵- ٢- ٢- ٠١
 .ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ هﭽﺮي
ﻮﻧﻪ از ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋﻩ اي ﺑﺮاي هﺮ ﮔ - ۵- ٢- ٢- ١١
ﻓﻠﺴﺪار اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻌﻴﲔ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ و ﻏﺬاي آﻨﺴﺎﻧﱰﻩ ﺁن هﺎ 
 .ﲥﻴﻪ ﳕﻲ ﮔﺮدد
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آﺎر ﺗﻨﺎﺳﱯ ﻧﺪارد و  - ۵- ٢- ٢- ٢١
آﻤﺒﻮد هﺎي زﻳﺎدي در ﲞﺶ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﳏﻴﻂ هﺎي ﭘﺮورش ﻻرو 
 .و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن وﺟﻮد دارد
ﺳﺒﺐ ( آﺮيآﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و آﺎر)آﻤﺒﻮد ﻧﲑوي اﻧﺴﺎﻧﻲ  - ۵- ٢- ٢- ٣١
 .اﺧﺘﻼل در آﺎرهﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﺑﺮﺧﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از  - ۵- ٢- ٢- ۴١
دام هﺎي ﮔﻮﺷﮕﲑ ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ آﻪ ﺁﺑﺸﺶ ﻣﺎهﻴﺎن را دﭼﺎر ﺁﺳﻴﺐ 
 .ﻣﻲ آﻨﺪ و ﺗﻠﻔﺎت ﺁن هﺎ را در ﭘﻲ دارد
ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻮف اﻧﺘﻘﺎﱄ از ﮔﻴﻼن ﺑﻪ  - ۵- ٢- ٢- ۵١
 .ﻣﺎزﻧﺪران
ﭘﻮس و ﻟﻴﭙﺲ ﺗﺮﻳﺎ در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺧﺎآﻲ آﻪ رﺷﺪ ﺁ - ۵- ٢- ٢- ۶١
 .رﻗﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف هﺴﺘﻨﺪ
ﳘﺠﻨﺲ ﺧﻮري ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﳕﻲ ﺷﻮد و  - ۵- ٢- ٢- ٧١
 . ﻏﺬاي دﺳﱵ ، ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در اﺧﺘﻴﺎرش ﻗﺮار ﳕﻲ ﮔﲑد






ﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ در هﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﻻرو ﺑﻪ ا - ۵- ٢- ٢- ٩١
 :ﻣﺎهﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد 
 .اﻧﺘﻘﺎل در ﺳﺎﻋﺎت ﺧﻨﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز - اﻟﻒ
 .هﻮاي ﺁرام و ﺑﺪون ﺑﺎد - ب
 .ﮔﻞ ﺁﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺘﺨﺮ - ج
 .ﻻروهﺎ در ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﺟﺮﻳﺎن ﺁرام ﺑﺎد ﲣﻠﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ - د
 .هﻢ دﻣﺎﻳﻲ ﺁب ﻇﺮوف اﻧﺘﻘﺎل ﻻرو و ﺁب اﺳﺘﺨﺮهﺎ - ﻩ
و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و هﻴﺪرو ﺑﻴﻮﻟﻮژي  آﻴﻔﻴﺖ ﺁب از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ - و
 .ﺗﻌﻴﲔ ﺷﻮد
ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ هﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ درهﻢ ﺁﻣﻴﺨﱳ ﲣﻢ  - ۵- ٢- ٢- ٠٢
هﺎي ﮔﺸﻨﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ي ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ رود ﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﺣﻔﻆ ﳕﻲ 
ﺷﻮد و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﳘﻪ ي رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺗﻮام ﭘﺮورش دادﻩ ﻣﻲ 
 .ﺷﻮﻧﺪ
اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺧﺎآﻲ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ، اﺳﺘﺨﺮهﺎي  - ۵- ٢- ٢- ١٢
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﳐﺼﻮص ﻻﻧﻪ ﮔﺬاري ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ  
 .ﲠﺴﺎزي و ﺑﺎزﺳﺎزي هﺴﺘﻨﺪ
از ﻇﺮﻓﻴﺖ هﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﳏﻴﻂ هﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ، ﭘﺮورش  - ۵- ٢- ٢- ٢٢
ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ، ﺑﻴﺶ از ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮهﺎي ﺗﻌﻴﲔ ﺷﺪﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ 
ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺁن هﺎ ﲣﻢ ، ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ 
 .دﺁن هﺎ رﳜﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮ
. ﺁﻟﻮدﻩ ﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ اﻧﮕﻞ هﺎي ﻣﺎهﻲ - ۵- ٢- ٢- ٣٢
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﭘﺮوﺗﻮزوﺁ ،  ٩١/٣ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
 ٧/٨درﺻﺪ ﺑﻪ دي ژﻧﻪ ﺁ ،  ٠۴/٩درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻮژﻧﻪ ﺁ ،  ١٢/٣
،  anidocirTدرﺻﺪ ﺑﻪ  ١١/۵،  silif itlum suirihthpoyhthcIدرﺻﺪ ﺑﻪ 





درﺻﺪ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ  ٠٢درﺻﺪ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم و  ٢۴ﻣﺎهﻲ ﺳﻴﻢ 
 ٢١درﺻﺪ ﺑﻪ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم و  ۵٢ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻮف . داﺷﺘﻨﺪ
 (.٣٨٣١ﭘﻮرﻏﻼﻣﻲ ، )درﺻﺪ ﺑﻪ داآﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﳕﻮدن ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺑﺮﺧﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ  - ۵- ٢- ٢- ۴٢
ﻧﲑوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و هﺰﻳﻨﻪ هﺎي زﻳﺎد  آﻤﺒﻮد. ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺎزدﻩ آﻢ
دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ آﺎر اﺳﺖ در ﺣﺎﱄ آﻪ در ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ 
 .ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و ﻓﺎﻳﺪﻩ ، ﺟﺎﻳﻲ ﻧﺪارد
وارد ﺷﺪن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در هﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ و  - ۵- ٢- ٢- ۵٢
 .رهﺎ ﺳﺎزي ﺁن هﺎ
ﻧﺪاﺷﱳ ﲡﻬﻴﺰات ﻻزم ﺑﺮاي دور ﳕﻮدن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن  - ۵- ٢- ٢- ۶٢
 .ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎنﻣﺎهﻴﺨﻮار از اﺳﺘﺨﺮهﺎي 
ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺁب و هﻮاﻳﻲ در زﻣﺎن رهﺎ  - ۵- ٢- ٢- ٧٢
 .ﺳﺎزي
ﲡﻬﻴﺰات هﻮادهﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ  - ۵- ٢- ٢- ٨٢
 .ﻣﺎهﻴﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺑﺮﺧﻲ ازﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ي رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ، رﻗﻴﺐ  - ۵- ٢- ٢- ٩٢
ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﻠﺴﺪار اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش 
 .هﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺸﺨﺼﻪ هﺎي ﻣﻜﺎن هﺎي رهﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در  - ۵- ٢- ٢- ٠٣
رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺗﻌﻴﲔ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ و ﻣﻜﺎن هﺎي رهﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﻃﻮر 
 .ﲡﺮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ
 
 





ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎ زﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ و  - ۵- ٢- ٣- ١
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ٨٨٣١و  ٧٨٣١در ﺳﺎل هﺎي . درﻳﺎ ﺗﺎﻣﲔ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
از رودﺧﺎﻧﻪ ( ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ)ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ  ۵١٨۴۴و  ۵۴۶٨٢
 .  هﺎي ﮔﻴﻼن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ
اﻣﻜﺎن ﲥﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف از درﻳﺎﭼﻪ ﳐﺰﻧﻲ ﺳﺪ  - ۵- ٢- ٣- ٢
 .ارس و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ وﺟﻮد دارد
رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ، ﻧﺎورود و ﺳﺮدﺁب رود ﻗﺪرت  - ۵- ٢- ٣- ٣
 (.٧٨٣١دروﻳﺸﻲ و رﻣﻀﺎﻧﻲ ، ) ﺟﺬب ﻣﺎهﻲ ﺁزاد ﺧﺰري را دارﻧﺪ
ﻃﻐﻴﺎن هﺎي ﻓﺼﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ي اﺗﺮك ، اﻣﻜﺎن آﻮچ  - ۵- ٢- ٣- ۴
ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻲ آﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ ، اﳒﺎم ﺗﻜﺜﲑ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﲥﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
 .ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﲞﺶ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ را ﻓﺮاهﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد
ازرودﺧﺎﻧﻪ ي ﻗﺮﻩ ﺳﻮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎهﻲ  - ۵- ٢- ٣- ۵
 .آﻠﻤﻪ ﺗﺎﻣﲔ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﭙﻮر ﺗﺎﻻﺑﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺗﺎﻻب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ آ - ۵- ٢- ٣- ۶
 .اﻧﺰﱄ ﲥﻴﻪ آﺮد
اﻣﻜﺎن ﲥﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻴﺎﻩ آﻮﱄ و ﺷﺎﻩ آﻮﱄ  - ۵- ٢- ٣- ٧
. از رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ و ﻧﻴﺰ روﮔﺎهﺎي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ وﺟﻮد دارد
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻻي ﻣﺎهﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ و ﺗﺎﻻب ﺷﻴﺦ ﻋﻠﻲ 
 .آﻼﻳﻪ ﺗﺎﻣﲔ ﳕﻮد
و ( ۴٧٣١ﺳﲑﻧﮓ ، )ش اردك ﻣﺎهﻲ زي ﻓﻦ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮور - ۵- ٢- ٣- ٨
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ( ۶٨٣١ﲠﻤﻨﺶ ، )ﻣﺎهﻲ اﺳﺒﻠﻪ 
 .دو ﻣﺎهﻲ را وارد ﭼﺮﺧﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﳕﻮد
ﺑﺎ ﺗﻌﻴﲔ زي ﻓﻦ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺳﺲ ﻣﺎهﻲ ﺧﺰري ، ﺳﺲ  - ۵- ٢- ٣- ٩
ﻣﺎهﻲ ﺑﺰرگ ﺳﺮ و ﻣﺎش ﻣﺎهﻲ ، ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن در درﻳﺎي 





اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮرﻓﻮﻟﲔ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ  - ۵- ٢- ٣- ٠١
ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺎﺛﲑ ﭘﺬﻳﺮي . ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ
درﺻﺪ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎ  ۶/٧از ﻣﻮرﻓﻮﻟﲔ در ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
درﺻﺪي ﻣﻮﺟﻮد ، ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ  ۵ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
 (.٨٨٣١ زادﻩ ﺻﺤﺎﰲ ،ﺣﺴﲔ)ﻣﺎدﻩ ﺳﻮد ﺑﺮد 
 .وﺟﻮد ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﴰﺎل آﺸﻮر - ۵- ٢- ٣- ١١
ﻣﺮاآﺰ ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﱄ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن  - ۵- ٢- ٣- ٢١
 .اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ، ﺗﺪارك ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ دوﻟﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش  - ۵- ٢- ٣- ٣١
 .ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﻠﺴﺪار اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 .وﺟﻮد ادارات داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ - ۵- ٢- ٣- ۴١
واﺣﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ آﻨﱰل ﺻﻴﺪ  - ۵- ٢- ٣- ۵١
 .ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ در ﻓﺼﻞ آﻮچ ﺗﻜﺜﲑ اﺳﺖ
وﺟﻮد ﺗﺎﻻب هﺎ و ﺁﺑﮕﲑهﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﭽﻪ  - ۵- ٢- ٣- ۶١
 .ﻣﺎهﻴﺎن
آﻨﺎر  ﺑﺎ اﺣﺪاث ﳎﺘﻤﻊ هﺎي آﻮﭼﻚ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش در - ۵- ٢- ٣- ٧١
رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻋﻤﺪﻩ ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ ﻣﺎهﻴﺎن آﻮﭼﮕﺮ ﺑﻪ 
 .هﺮ رودﺧﺎﻧﻪ را ﺣﻔﻆ ﳕﻮد
وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻜﺜﲑ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، ﺳﻮف  - ۵- ٢- ٣- ٨١
، آﭙﻮر ﺗﺎﻻﺑﻲ ، آﭙﻮردرﻳﺎﻳﻲ ، اردك ﻣﺎهﻲ ، اﺳﺒﻠﻪ ، ﺳﻴﻢ و 
 .ﻻي ﻣﺎهﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ
ﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ﲞﺶ وﺟﻮد ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴ - ۵- ٢- ٣- ٩١






اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﲔ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي  - ۵- ٢- ٣- ٠٢
 .ﺧﺎآﻲ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن وﺟﻮد دارد
هﻮرﻣﻮن هﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎﺑﻞ  - ۵- ٢- ٣- ١٢
 .دﺳﱰﺳﻲ هﺴﺘﻨﺪ
ﻪ ﺧﻮراك دام در ﴰﺎل اﻳﺮان وﺟﻮد آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﲥﻴ - ۵- ٢- ٣- ٢٢
 .دارﻧﺪ آﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺪارك ﻏﺬاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن هﺴﺘﻨﺪ
اﻣﻜﺎن اﳒﺎم ﭘﮋوهﺶ هﺎي ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ روش  - ۵- ٢- ٣- ٣٢
هﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن 
 .ﻓﻠﺴﺪار اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮهﺎي رﺳﻮب ﮔﲑ و دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎي  - ۵- ٢- ٣- ۴٢
ﱰاﺳﻴﻮن ﺑﺮاي ﺗﺪارك ﺁب ﺑﺎ آﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﳜﮕﺎﻩ ﻓﻴﻠ
 .هﺎ و ﳏﻴﻂ هﺎي ﭘﺮورش ﻻروهﺎ
ﺑﺮﮔﺰاري دورﻩ هﺎ و آﺎرﮔﺎﻩ هﺎي ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي  - ۵- ٢- ٣- ۵٢
ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ دﺳﺖ اﻧﺪرآﺎران اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ 
 .وﭘﺮورش
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ  - ۵- ٢- ٣- ۶٢
ﺲ ﻣﺎهﻲ و ﻣﺸﺎورﻩ ﺑﺎ ﺁﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ هﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺳ
 .ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻌﻴﺎر هﺎي ﺑﻪ ﮔﺰﻳﲏ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﳏﻴﻄﻲ درﻳﺎي  - ۵- ٢- ٣- ٧٢
ﺣﺎﺿﺮ   )PDNU(و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )PEC(ﺧﺰر
ﺑﻪ اراﻳﻪ آﻤﻚ هﺎي ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ي ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﻘﻮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ 
 . ﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر هﺴﺘﻨﺪﻣ
اﳒﺎم آﺎر ﻓﺮهﻨﮕﻲ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از رﺳﺎﻧﻪ هﺎي  - ۵- ٢- ٣- ٨٢
ﮔﺮوهﻲ ﺑﺮاي ﺁﮔﺎهﻲ ﲞﺸﻲ ﻣﺮدم آﻨﺎرﻩ هﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ اﳘﻴﺖ 
ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﻠﺴﺪار اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ آﻪ ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺎش 





ﺑﺮاي آﻤﻚ ﺑﻪ  (ﲰﻦ)ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد  - ۵- ٢- ٣- ٩٢
ﲞﺶ دوﻟﱵ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﻠﺴﺪار اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي 
 .ﺧﺰر و ﺣﺮاﺳﺖ از رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ در ﻓﺼﻞ آﻮچ ﺗﻜﺜﲑ
ﻣﻜﻤﻞ هﺎ ي ﻏﺬاﻳﻲ ، داروهﺎ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آﻨﻨﺪﻩ هﺎ  - ۵- ٢- ٣- ٠٣
 .در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ
اﺣﺪاث ﭼﺎﻩ وﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﲔ ﺁب  - ۵- ٢- ٣- ١٣
ﻣﺎن رهﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در زﻣﺎن هﺎي رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ در ز
 .ﺧﺸﻜﺴﺎﱄ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﺻﺪ ﺑﻘﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن را ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ
آﻮﺷﻨﺎرآﻮ، )رهﺎﺳﺎزي ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺼﺐ  - ۵- ٢- ٣- ٢٣
   (.۵٨٩١
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از روش هﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ  - ۵- ٢- ٣- ٣٣
ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ ، واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن را ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﱵ آﺎﺳﺖ و 
اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺪرت ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﻏﺬاﮔﲑي از ﳏﻴﻂ را در ﺑﭽﻪ از 
 (.۵٨٩١آﻮﺷﻨﺎرآﻮ ، )ﻣﺎهﻴﺎن، ﭘﺲ از رهﺎآﺮد ، اﻓﺰاﻳﺶ داد 
 .وﺟﻮد زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ هﺎي ﻻزم در ﻣﻨﻄﻘﻪ - ۵- ٢- ٣- ۴٣
 .دﺳﱰﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﲑوي آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻻزم - ۵- ٢- ٣- ۵٣
ﭘﺎﻳﺶ آﻤﻲ و آﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ  - ۵- ٢- ٣- ۶٣
 .رهﺎآﺮد
ن آﻨﱰل ﭘﺲ ﺁب هﺎي ﺻﻨﻌﱵ ،ﺷﻬﺮي و آﺸﺎورزي و اﻣﻜﺎ - ۵- ٢- ٣- ٧٣
 .ﭘﻴﺸﮕﲑي از ورود ن هﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ
ﻃﺮح ﺧﻠﻮت ﳕﻮدن ﲥﺮان آﻪ در ﺻﻮرت داﺷﱳ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ  - ۵- ٢- ٣- ٨٣
اﺟﺮاﻳﻲ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺟﺬب آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮآﺰ ﻧﺸﲔ ﺑﻪ ﻣﺮاآﺰ 






اﳚﺎد زﻣﻴﻨﻪ هﺎي ﻣﺸﺎرآﺖ ﺻﻴﺎدان از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻬﻴﻢ  - ۵- ٢- ٣- ٩٣
 .ﳕﻮدن ﺁﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش
ﳘﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ آﺸﻮرهﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در  - ۵- ٢- ٣- ٠۴
زﻣﻴﻨﻪ ي آﻨﱰل ﺻﻴﺪ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن 
 .ﻓﻠﺴﺪار اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
ﻳﺮ ، ﻧﻮراﻓﻜﻦ و اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﲔ ﲡﻬﻴﺰات ﻻزم ﭼﻮن ﺁژ - ۵- ٢- ٣- ١۴
ﺻﺪاهﺎﻳﻲ آﻪ ﺳﺒﺐ وﺣﺸﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎهﻴﺨﻮار ﻣﻲ ﺷﻮد وﺟﻮد 
 .دارد
 : ﲥﺪﻳﺪ هﺎ  - ۵- ٢- ۴
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﻠﺴﺪار اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  - ۵- ٢- ۴- ١
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ، ﻣﺸﻜﻼت و ﻧﲑوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﳎﺘﻤﻊ هﺎي 
 .ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش
 .ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ - ۵- ٢- ۴- ٢
ﻮد ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ در زﻣﺎن رهﺎﺳﺎزي و ﺣﱵ ﻓﺼﻞ آﻤﺒ - ۵- ٢- ۴- ٣
 .آﻮچ ﺗﻜﺜﲑ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ، آﻪ ﻣﻌﻀﻼت ... ﺗﻮرم ، ﺑﻴﻜﺎري و - ۵- ٢- ۴- ۴
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻳﺎدي درﭘﻲ دارد و از اﻳﻦ رهﮕﺬر ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎي 
 .ﺧﺰر ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
آﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن ﻧﻈﺎرت ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  - ۵- ٢- ۴- ۵
 .ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن
رﻓﱳ ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ و آﺎهﺶ ﺗﻨﻮع از ﺑﲔ  - ۵- ٢- ۴- ۶
 .ﲨﻌﻴﱵ ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﳐﺘﻠﻒ
دوﻟﱵ ﺑﻮدن ﻣﺮاآﺰ ، از ﺑﺎزدﻩ آﺎر ﻣﻲ آﺎهﺪ و ﺳﻮد  - ۵- ٢- ۴- ٧





آﺎهﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در هﺮ ﺳﻦ آﻪ  - ۵- ٢- ۴- ٨
 ( .۴٧٣١رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ، )ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ 
ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﺪرﳚﻲ ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ  ﲣﺮﻳﺐ ذﺧﺎﻳﺮ - ۵- ٢- ۴- ٩
ﭘﺪﻳﺪﻩ اﻳﺴﺖ آﻪ در دراز ﻣﺪت ﺧﻮد را ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد ، آﺎهﺶ 
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل و وزن ، آﺎهﺶ ﳘﺂوري و اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺳﺎﻟﻪ ﳕﺎﻳﺎن  ۵٢- ٠۴ﻻروهﺎ ﻧﺎﻗﺺ اﳋﻠﻘﻪ ﺧﻮد را در ﻳﻚ روﻧﺪ 
 (.٩٧٣١ﭘﻮرآﺎﻇﻤﻲ ، )ﻣﻲ ﺳﺎزد 
ﺎوﻧﻲ ﭘﺮﻩ وﻋﺪم اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺷﺮآﺖ هﺎي ﺗﻌ - ۵- ٢- ۴- ٠١
رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد هﺎي اﻧﺪازﻩ ﭼﺸﻤﻪ هﺎ ﺑﺮاي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن 
 .ﻓﻠﺴﺪار اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺧﻄﺮي ﺑﺰرگ اﺳﺖ
آﻤﺒﻮد زﻣﻴﻨﻪ هﺎي اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻴﻜﺎري ﻣﺰﻣﻦ در  - ۵- ٢- ۴- ١١
 .ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ، ﺳﻮف ، آﭙﻮر و ﺳﻴﻢ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و  - ۵- ٢- ۴- ٢١
ﮔﺮﻣﻲ  ٠۵١- ٠٠٢ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ . آﻮﭼﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان
در ﺑﺎزار هﺎي ﻣﺎهﻲ ﻓﺮوﺷﺎن ﺷﻬﺮهﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ اﻣﺮي ﻋﺎدي 
درﺻﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻮف و ﺳﻴﻢ ﺻﻴﺪ  ٠٧ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﻴﺶ از 
ﻏﲏ ﻧﮋاد و ﻋﺒﺪاﳌﻠﻜﻲ )ﺷﺪﻩ در اﻧﺪازﻩ هﺎي آﻮﭼﻚ هﺴﺘﻨﺪ 
 (.٨٨٣١،
اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ روش داﻣﮕﺴﱰ در ﭼﻨﺪ  - ۵- ٢- ۴- ٣١
ﺷﺪﻩ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از  ﺗﻌﺪاد دام هﺎي ﮔﻮﺷﮕﲑ آﺸﻒ. ﺳﺎل اﺧﲑ
 ۵٨٣١هﺰار در ﺳﺎل  ۶٩٣ﺑﻪ  ٩٧٣١هﺰار رﺷﺘﻪ در ﺳﺎل  ٣۶١/۶
 (.۶٨٣١ادارﻩ آﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، )رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ 
ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﳏﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ آﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ي اآﺘﺸﺎف و  - ۵- ٢- ۴- ۴١





ﻊ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻻزم را ﻳﻜﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑ - ۵- ٢- ۴- ۵١
ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻏﲑ ﳎﺎز و آﻨﱰل رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ در ﻓﺼﻞ 
 .ﺗﻜﺜﲑ ﻧﺪارد
وﺟﻮد ﺧﻼء هﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻏﲑ  - ۵- ٢- ۴- ۶١
 .ﳎﺎز و ﺁﺳﺎن ﮔﲑي ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ
اﳚﺎد ﺁب ﺑﻨﺪ هﺎي ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ  - ۵- ٢- ۴- ٧١
ﺰارهﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﲔ ﺁب ﺷﺎﻟﻴ
 .ﺁب آﺎﰲ در هﻨﮕﺎم رهﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن
 .ﺑﺮوز ﺧﺸﻜﺴﺎﱄ - ۵- ٢- ۴- ٨١
ﮔﻞ ﺁﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ در زﻣﺎن ﺳﻴﻼﺑﻲ آﻪ  - ۵- ٢- ۴- ٩١
 .درﺗﻔﺮﳜﮕﺎﻩ هﺎ ، ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي اﳚﺎد ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اوﻟﻮﻳﺖ آﺸﺎورزي ، ﺁب ﻻزم و ﺑﺴﻨﺪﻩ از  - ۵- ٢- ۴- ٠٢
ﻪ اي ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي ﺁب ﻣﻨﻄﻘ
 .ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﻠﺴﺪار اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﺎﻣﲔ ﳕﻲ ﺷﻮد
اﻓﺰاﻳﺶ ﲠﺎي ﺣﺎﻣﻞ هﺎي ﺳﻮﺧﺖ و وﺟﻮد ﺗﻮرم آﻪ  - ۵- ٢- ۴- ١٢
 .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﳕﻲ ﮔﺮدد
ﺗﻔﺎوت درﻳﺎﻓﱵ آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﲞﺶ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺑﺎ  - ۵- ٢- ۴- ٢٢
ﺮاي ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﲞﺶ ﲢﻘﻴﻘﺎت و ﻋﺪم وﺟﻮد اﻧﮕﻴﺰﻩ هﺎي ﻣﺎﱄ ﺑ
 .ﺧﺪﻣﺖ در اﻳﻦ ﲞﺶ
ﻧﺪاﺷﱳ اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم ﺑﺮاي ﲠﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي  - ۵- ٢- ۴- ٣٢
 .ﲡﻬﻴﺰات و اﻣﻜﺎﻧﺎت
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎدﻩ هﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻧﺘﻴﺠﻪ ي  - ۵- ٢- ۴- ۴٢
اﻓﺰاﻳﺶ ﲠﺎي ﺑﺮاﺑﺮي ﻧﺮخ ارز هﺎي ﺧﺎرﺟﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻳﺎل و 





ﻧﺪاﺷﱳ اﻋﺘﺒﺎر و ﻳﺎ ﻋﺪم ﲣﺼﻴﺺ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ  - ۵- ٢- ۴- ۵٢
ﺁن ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﺁن هﺎ  از ﺻﻴﺎدان دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ 
 .ﺷﻮد
ﲤﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ ﭘﺮﻩ هﺎ در زﻣﺎن آﻮچ ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻴﺎن  - ۵- ٢- ۴- ۶٢
 .ﻓﻠﺴﺪار اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ
ﻋﺪم ﺑﺮﺁورد ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﭽﻪ  - ۵- ٢- ۴- ٧٢
ﻓﻠﺴﺪار اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ رهﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪﻩ در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﻣﺎهﻴﺎن 
 .وﻧﻴﺰ در هﻨﮕﺎم ﭼﺮا در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻢ ﻋﻤﻖ و ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎ
ﺁﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ هﺎي ﺻﻨﻌﱵ  - ۵- ٢- ۴- ٨٢
 .، ﺷﻬﺮي و آﺸﺎورزي
ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ي رودﺧﺎﻧﻪ اي آﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ  - ۵- ٢- ۴- ٩٢
ﻪ ﺁﻧﺎن ﻧﻴﺰ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ، ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺑ
 .هﺴﺘﻨﺪ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎهﻴﺨﻮار و ﻣﺮﻏﺎن آﻨﺎر ﺁﺑﺰي در هﻨﮕﺎم  - ۵- ٢- ۴- ٠٣
. ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ورهﺎﺳﺎزي ﺁن هﺎ ﻳﻚ ﲥﺪﻳﺪ ﳏﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎهﻴﺨﻮار ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻄﻪ ي ﺑﻴﺸﱰ اﻧﮕﻞ هﺎي ﻣﺎهﻴﺎن 
 . هﺴﺘﻨﺪ
اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺷﺎس ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ي  - ۵- ٢- ۴- ١٣
رﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﺮاي آﻮچ ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﻠﺴﺪار ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ د
ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎهﻴﺎن  ۵١. اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ، ﻣﻲ آﺎهﺪ
ﻋﺒﺎﺳﻲ و )اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻪ  ﺳﻔﻴﺪ رود آﻮچ ﺗﻜﺜﲑ دارﻧﺪ 
 (. ٨٧٣١ﳘﻜﺎران ، 
ﺷﻦ ﺑﺮداري و ﲣﺮﻳﺐ ﺑﺴﱰ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ آﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﮔﻞ  - ۵- ٢- ۴- ٢٣
 .ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻴﺰ هﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻪ هﺎي ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ آﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻞ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺎرﺧﺎ - ۵- ٢- ۴- ٣٣





ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ هﻨﻮز ﻣﻌﻴﺎر هﺎي ﻣﻜﺎن رهﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ  - ۵- ٢- ۴- ۴٣
 .ﻣﺎهﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺗﻌﻴﲔ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ
ﲠﺎي زﻳﺎد ﻧﲑوي آﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﲠﺮﻩ وري آﻢ ﺁن  - ۵- ٢- ۴- ۵٣
 .هﺎ
ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻧﻨﻤﻮدن ﻏﺬاي آﻨﺴﺎﻧﱰﻩ ي ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﳐﺘﻠﻒ  - ۵- ٢- ۴- ۶٣
ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﻠﺴﺪار اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﱳ ﻧﻴﺎز هﺎي ﻏﺬاﻳﻲ 
هﺮﮔﻮﻧﻪ ، ﺗﻮﺳﻂ آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آﻪ ﻣﺪارج ﻋﻠﻤﻲ 
 .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎهﻴﺎن را ﭘﻴﻤﻮدﻩ اﻧﺪ
 .ﻣﺴﺪود ﺷﺪن دهﺎﻧﻪ ي رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ در اﺛﺮ آﻢ ﺁﺑﻲ - ۵- ٢- ۴- ٧٣
ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﲔ ﲞﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ  - ۵- ٢- ۴- ٨٣
 .ﻴﻘﺎت و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲﲞﺶ هﺎي ﲢﻘ
ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺗﺒﺨﲑ ، ﻧﺸﺖ و ﻧﻔﻮذ در اﺳﺘﺨﺮهﺎي  - ۵- ٢- ۴- ٩٣
 .ﺧﺎآﻲ
ﺁب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭼﺎﻩ آﻤﺒﻮد اآﺴﻴﮋن دارد و  - ۵- ٢- ۴- ٠۴
ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮي دي اآﺴﻲ دو آﺮﺑﻦ و ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻧﻴﱰاﺗﻪ اﺳﺖ آﻪ 
ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺑﺮاي دورﻩ ي ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﻻروي اﺛﺮات زﻳﺎن ﺑﺎري 
 .دارد
ﻧﺪاﺷﱳ ﻣﺮدم و ﺻﻴﺎدان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي  ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ - ۵- ٢- ۴- ١۴
 .ﺗﻜﺜﲑ و ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر
آﻤﺒﻮد ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد آﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﺎور  - ۵- ٢- ۴- ٢۴
ﲞﺶ اﺟﺮا در ﺁﮔﺎهﻲ دهﻲ ﻣﺮدم و ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، آﺎﻣﻼ 
ﺳﺒﺰ ( ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ) ﲰﻦ هﺎي . ﭼﺸﻤﮕﲑ اﺳﺖ 
 . ﻻزم را ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ هﻨﻮز در اﻳﺮان ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ
اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺪآﻲ ﺑﺮاي دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ زي ﻓﻦ ﺗﻜﺜﲑ و  - ۵- ٢- ۴- ٣۴





و ﻣﺎش ﻣﺎهﻲ از ﺳﻮي ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﳒﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و هﻨﻮز 
روش هﺎ ي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺁن هﺎ ﺑﻪ روﺷﲏ ﺑﻪ دﺳﺖ 
 .ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ اﺳﺖ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﻴﲔ زي ﻓﻦ ﺗﻜﺜﲑ اردك ﻣﺎهﻲ و ﻣﺎهﻲ  - ۵- ٢- ۴- ۴۴
اﺳﺒﻠﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن روش هﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺁن هﺎ ، 
اﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮﻩ و رهﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن اﻳﻦ دو 
ﺑﻴﻢ ﺁن ﻣﻲ رود آﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺻﻴﺪ ﺑﻲ . ﮔﻮﻧﻪ اﳒﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻳﻦ دو روﻳﻪ و ﺷﺪﻳﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎهﻴﺎن در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ ، هﺴﱵ ا
 .ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ در ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺪ
ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در درﻳﺎ از اﻧﻮاع آﻔﺰﻳﺎن ﺑﻪ وﻳﮋﻩ  - ۵- ٢- ۴- ۵۴
ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر و وﱄ ﭘﻮر، ) ﺻﺪف هﺎي دو آﻔﻪ اي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ 
ﺻﺪف هﺎي دو آﻔﻪ اي در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ، (. ٨٨٣١
ﺣﺎﻟﺖ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ دارﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎﻧﻪ 
ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﲑﻧﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎهﻲ  iydiel sispoimenMدار ﻣﻬﺎﺟﻢ 
در . ﺳﻔﻴﺪ ﲞﺸﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دهﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ( ۴٧٣١)ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ رﺿﻮي ﺻﻴﺎد 
اﺳﺖ آﻪ ﺻﺪف هﺎ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﳘﭽﻨﲔ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎ ﻏﺬاي 
 . ﺗﺮﺟﻴﻬﻲ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ هﺴﺘﻨﺪ
 :ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري  - ۶
اﻳﺰد ﻳﮕﺎﻧﻪ راﺳﺖ ، آﻪ ﺁﲰﺎن را ﺁﻓﺮﻳﺪ و  ﺳﭙﺎسﳔﺴﺘﲔ     
زﻣﲔ را ، و درﻳﺎهﺎ را و اﻧﺴﺎن را از ﺧﻮن ﺑﺴﺘﻪ ، و ﺑﻪ او 
اﻳﻦ آﺎر ، اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ ، ﳘﺖ و ﳘﻜﺎري . ﻓﻜﺮت ﺁﻣﻮﺧﺖ 
ﺁﻗﺎﻳﺎن . ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ را داﺷﺖ آﻪ ﺟﺎي ﻗﺪرداﻧﻲ از ﺁﻧﺎن اﺳﺖ
، ﻃﻠﻮﻋﻲ ﺣﺴﻴﻨﺠﺎﻧﻲ، ﻣﻬﻨﺪس دآﱰ رﺟﱯ ، دآﱰﻋﺒﺪاﳌﻠﻜﻲ، ﻣﻬﻨﺪس 
ﻣﻬﻨﺪس ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ ، ﻣﻬﻨﺪس دروﻳﺸﻲ و ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺮادي ﻣﺎرا 
ﺧﺎﱎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻘﺪم . ﻳﺎري ﳕﻮدﻧﺪ ، ﭘﺲ اﻳﺸﺎن را ﻗﺪر ﻣﻲ ﻧﻬﻴﻢ





، ﺑﺎﺑﺮدﺑﺎري ﺑﺴﻴﺎر ، ﻣﺎرا ﲢﻤﻞ آﺮدﻧﺪ ، ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﺷﺎن 
 . هﺴﺘﻴﻢ
ﺮاﻣﻮﺷﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺮﻣﺎ را ﻧﺎم ﻧﱪدﻩ اﱘ ، ﻧﺎﺷﻲ از ﻓهﺮآﻪ    
ﻣﻲ ﲞﺸﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن از زﺑﺎن ﺧﻮاﺟﻪ ي راز ، ﺣﺎﻓﻆ ﺷﲑاز 
 :، ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ 
 ﺳﺮارادت ﻣﺎ ، و ﺁﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت دوﺳﺖ                     
آﻪ هﺮﭼﻪ ﺑﺮﺳﺮ                                      
 ﻣﺎﻣﻲ رود ، ارادت اوﺳﺖ
از ﻣﻪ و ﻧﻈﲑ دوﺳﺖ ﻧﺪﻳﺪم ، اﮔﺮ ﭼﻪ                     
 ﻣﻬﺮ
ﻧﻬﺎدم ﺁﻳﻨﻪ هﺎ ،                                      
 در ﺑﺮاﺑﺮ رخ دوﺳﺖ
، ﻻل  زﺑﺎن ﻧﺎﻃﻘﻪ ، در وﺻﻒ ﺣﺴﻦ او                    
 اﺳﺖ
ﭼﻪ ﺟﺎي آﻠﻚ ،                                     
 ﺑﺮﻳﺪﻩ زﺑﺎن ، ﺑﻲ هﻮدﻩ ﮔﻮﺳﺖ
  
 
 :ﻣﻨﺎﺑﻊ  - ٧
ﺗﻨﻮع زﻳﺴﱵ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪﻩ  .۴٩٩١ﺁآﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ، 
و . ، آﺮﳝﭙﻮر ، م. ن.ﺣﺴﲔ ﭘﻮر،س: ﺗﺮﲨﻪ ي . درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻣﺮآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، . ۵٧٣١. ح.ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ، س





: ﺗﺼﺤﻴﺢ و ﲢﺸﻴﻪ . رس اﻟﺘﻮارﻳﺦ . ﻩ ق  ٣٩١١. ﻩ. ﺁﺻﻒ ، م 
. ﻣﺆﺳﺴﻪ ي اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﲑ آﺒﲑ ، ﲥﺮان . ٨۴٣١. ﻣﺸﲑي ، م 
 .ص  ٨۴۵
ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﮕﺎن . ۶٨٣١ادارﻩ ي آﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، 
، ﺑﻨﺪر ۵۶٣١ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺳﺎل 
 .ص ۵١. اﻧﺰﱄ
ﺷﺮآﺖ . رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي اﻳﺮان ، ﺟﻠﺪ دوم . ٣٧٣١. اﻓﺸﲔ ، ي 
 .ص ۵٧۵. ﻣﻬﻨﺪﺳﲔ ﺟﺎﻣﺂب ، ﲥﺮان 
. اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼنﺧﻼﺻﻪ اي از ﳕﺎﻳﻪ اﻗﻠﻴﻤﻲ . ۵٨٣١. اﻣﲑي ، ﺁ
 .ص ٣٢. اﻧﺘﺸﺎرات ادارﻩ ي آﻞ هﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
دورﮔﻪ ﮔﲑي ﺑﲔ ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ و ازون ﺑﺮون و . ٨٧٣١.اﻣﻴﲏ ، ك
ﻣﺮآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ . ﭘﺮورش ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺻﻞ در ﺷﺮاﻳﻂ آﻨﱰل ﺷﺪﻩ
 .ص ۶۶.اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
در  HRnGﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از هﻮرﻣﻮن . ۴٧٣١. اﻣﻴﲏ ، ك
ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺎدﻩ ي ﺁﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ دوﭘﺎﻣﲔ در ﺗﻜﺜﲑ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻠﻔﻴﻖ 
ﻣﺮآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن . ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎهﻲ ازون ﺑﺮون
 .ص ٠۶. ﻣﺎزﻧﺪران ، ﺳﺎري
: ﺗﺮﲨﻪ ي . ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪﻩ درﻳﺎي ﺧﺰر. ٠٠٠٢. پ. اﻳﻮاﻧﻒ ، و 
ﻣﺆﺳﺴﻪ ي ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت . ٠٨٣١. رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ آﻼﻳﻲ ، س
 .ص ٠٣١. اﻳﺮان ، ﲥﺮان
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزار ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﺮان. ۶٧٣١. ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ، م
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ) ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت آﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺸﻢ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
 .٧٠۴- ۵٢۴ص ص . ﺷﺮآﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﲥﺮان(. ﺁﺑﺰﻳﺎن
. ﺳﻴﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮي. ٢۶٣١. ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘﺎرﻳﺰي ، ا 





ﻴﻄﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺎس ﺑﺮ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﳏ. ٣٨٣١. ﺑﺎﻗﺮ زادﻩ ، ﺁ
 - اوﻟﲔ ﳘﺎﻳﺶ ﻋﻠﻤﻲ. زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺁﺑﺰﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ي ﺳﻔﻴﺪ رود
 .۶٨- ۴٩ص ص . ﭘﮋوهﺸﻲ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ، داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳﻼﻣﻲ
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژﻩ ي اﳒﻤﺎد . ۶٨٣١. ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي ، ش
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﲢﻘﻴﻘﺎت     ﺑﲔ اﳌﻠﻠﻲ ﻣﺎهﻴﺎن . اﺳﭙﺮم ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن
 .ص ۴١١. ﺧﺎوﻳﺎري دآﱰ دادﻣﺎن ، رﺷﺖ
اﻧﺘﺸﺎرات . داﻣﭙﺮوري ، ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم. ١۴٣١. ﲠﺮاﻣﻲ ، ت 
 .ص ٢٩٣. داﻧﺸﮕﺎﻩ ﲥﺮان، ﲥﺮان
ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﲑﻣﺎهﻲ اﺳﺒﻠﻪ و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ . ۶٨٣١. ﲠﻤﻨﺶ ، ش
ﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺁب هﺎي داﺧﻠﻲ ، ﺑﻨﺪر . ﻣﺎهﻲ ﺁن
 .ص ۶٨. اﻧﺰﱄ
ن ﺑﺮون ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎهﻲ ازو. ٧٨٣١. ﲠﻤﲏ ، م
ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ، ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و )ﭘﺮورﺷﻲ  )sutallets resnepicA(
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﲔ (. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ
 .ص. اﳌﻠﻠﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دآﱰ دادﻣﺎن ، رﺷﺖ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ .  ٣٨٣١. ﲠﻤﲏ ، م
ﻠﻲ ﻣﺎهﻴﺎن اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﲔ اﳌﻠ. ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
 .ص ٠٨. ﺧﺎوﻳﺎري دآﱰ دادﻣﺎن ، رﺷﺖ
ﺑﺮﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﰲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن . ۶٨٣١. ﭘﺮﻧﺪ ﺁور ، ح
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﲔ . ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﺁب هﺎي داﺧﻠﻲ ﮔﻴﻼن 
 ص ٩٠١. اﳌﻠﻠﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دآﱰ دادﻣﺎن ، رﺷﺖ 
ﭘﺎﻳﺶ آﻤﻲ و آﻴﻔﻲ و ﲠﺪاﺷﱵ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن . ٣٨٣١. ﭘﻮرﻏﻼﻣﻲ ، ا
ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺗﺎ  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
ﻣﺮآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي . رهﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ درﻳﺎ





در ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﲤﺎم ﻣﺎدﻩ)ژﻳﻨﻮژﻧﺰ . ٩٨٣١. ﭘﻮرآﺎﻇﻤﻲ ، م
. )osuh osuH(و ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ   )sucisrep resnepicA(ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮان
ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دآﱰ دادﻣﺎن ،  اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﲔ اﳌﻠﻠﻲ
 . ص ۶۶. رﺷﺖ
ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي راهﱪدي ﲢﻘﻴﻘﺎت . ۵٨٣١. ﭘﻮرآﺎﻇﻤﻲ ، م
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﲔ اﳌﻠﻠﻲ ﻣﺎهﻴﺎن . ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
 .ص ۶٧١. ﺧﺎوﻳﺎري دآﱰ دادﻣﺎن ، رﺷﺖ
و  osuh osuH()دورﮔﻪ ﮔﲑي ﺑﲔ ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ. ٨٧٣١. ﭘﻮرآﺎﻇﻤﻲ ، م
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ي  )sucisrep resnepicA(اﻳﺮان ﻗﺮﻩ ﺑﺮون ﻳﺎ ﺗﺎﲰﺎهﻲ
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﲔ اﳌﻠﻠﻲ ﻣﺎهﻴﺎن . روﻧﺪ رﺷﺪ ﺁن هﺎ
  .ص ٨۵.ﺧﺎوﻳﺎري دآﱰ دادﻣﺎن ، رﺷﺖ
ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﺎﻳﺪار. ٨٧٣١. ﭘﻮرآﺎﻇﻤﻲ ، م
. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺁﺑﺰﻳﺎن ، ﲥﺮان. ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ
 .٧١- ٠٣ص ص . ٨١ﻧﺸﺮﻳﻪ ﴰﺎرﻩ 
، ﭘﱰوﺷﻔﺴﻜﻲ . ي . ، ﻳﺎآﻮﺑﻮﺳﻜﻲ ، ﺁ . و. ﻴﮕﻮﻟﻮﺳﻜﺎﻳﺎ ، ن ﭘ
، . و . و اﺳﱰوﻳﻮا ، ل . م . ، ﺑﻠﻨﻴﺘﺴﻜﻲ ، ﺁ . ب. ، ا
ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺪﻩ ي .  ٧۶٩١
اﻧﺘﺸﺎرات . ٨۴٣١. آﺸﺎورز ، ك : ﺗﺮﲨﻪ ي . هﻴﺠﺪهﻢ ﻣﻴﻼدي 
 .ص  ٣١٧. ﭘﻴﺎم ، ﲥﺮان 
و . رﲪﺎﻧﻲ، ا: ﺗﺮﲨﻪ ي . زﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ٧٠٠٢. ﺗﺮﻳﺴﻲ ، ب
 .ص٩۶١. اﻧﺘﺸﺎرات راﺷﲔ، ﲥﺮان. ٧٨٣١. ﻃﺎرﻣﻲ، ك
ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺴﺎرات . ٩٧٣١. و ﺧﻮش ﻗﻠﺐ ، ب. ﺗﻮآﻠﻲ اﺷﻜﻠﻚ ، م
ﻧﺎﺷﻲ از وﺟﻮد دام هﺎي ﻏﲑ ﳎﺎز ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن 
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﲔ اﳌﻠﻠﻲ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، . ﺧﺎوﻳﺎري





ﺗﺮﲨﻪ ي . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮﺻﺖ هﺎ. ٩٩٩١. د، كو ﺑﻼﻧﭽﺎر. ﺟﺎﻧﺴﻮن، ا
. ﻧﺸﺮ داﻳﺮﻩ ، ﲥﺮان. ﭼﺎپ ﺑﻴﺴﺘﻢ. ١٨٣١. اﺑﺮاهﻴﻤﻲ، ص: 
 .ص ۶۵٢
ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺁب آﺸﻮر ، ﺣﻮزﻩ . ٨٧٣١، ( ﻣﻬﻨﺪﺳﲔ ﻣﺸﺎور) ﺟﺎﻣﺂب 
ﺷﺮآﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﲔ ﻣﺸﺎور . ي رودﺧﺎﻧﻪ ي ﺳﻔﻴﺪ رود و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ
 .ص ۶٨١. ﺟﺎﻣﺂب ، وزارت ﻧﲑو ، ﲥﺮان
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ژﻻﺗﲔ اﺳﺘﺨﺮاج . ٨٨٣١. ﺟﻠﻴﻠﻲ ، ح
ﻣﺮآﺰ ﻣﻠﻲ . ﺷﺪﻩ از زاﻳﺪات ﻓﺮﺁوري آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ
 .ص ۶٩. ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮﺁوري ﺁﺑﺰﻳﺎن ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ
ﻃﺮح ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ي آﻴﻔﻴﺖ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي . ٨٨٣١. ﺟﻠﻴﻠﻲ ، ح
ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺒﺎب آﻮﺑﻴﺪﻩ از ﮔﻮﺷﺖ آﭙﻮر   ﻧﻘﺮﻩ اي ، آﻴﻠﻜﺎي 
ﻣﺮآﺰ . ر اﺳﺘﺎن ﺁذرﺑﺎﳚﺎن ﺷﺮﻗﻲدرﻳﺎي ﺧﺰر و آﻮﺳﻪ ﻣﺎهﻲ د
 .ص ۶٣١. ﻣﻠﻲ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮﺁوري ﺁﺑﺰﻳﺎن ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﲑ ﻣﻮرﻓﻮﻟﲔ . ٨٨٣١. ﺣﺴﲔ زادﻩ ﺻﺤﺎﰲ ، ﻩ 
ﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ ي . ﺑﺮﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ
 .ص ٢٢١. ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺁب هﺎي داﺧﻠﻲ آﺸﻮر، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ
ﻣﻮرد ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از  ﮔﺰارش در. ٣٧٣١. ﺣﻘﺪار ﺳﺎﺣﻠﻲ ، م
ﻣﺮآﺰ . وﺟﻮد دام هﺎي ﺑﺮ روي ذﺧﺎﻳﺮﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
 . ص ۵. ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ
و ( ﺷﺎس)ﻃﺮح رﺳﻮب زداﻳﻲ ﺳﺪ ﻣﻨﺠﻴﻞ . ۵٨٣١. ا.ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر ، ع
. ﺗﺎﺛﲑ ﺁن ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﺁﺑﺰﻳﺎن     رودﺧﺎﻧﻪ ي ﺳﻔﻴﺪ رود
، ﺑﻨﺪر  ﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺁب هﺎي داﺧﻠﻲ آﺸﻮر
 .ص ٣١. اﻧﺰﱄ
ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، . ٨٨٣١. ر.و وﱄ ﭘﻮر، ع. ا.ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر ، ع






ﺑﺎ   acrepoicul rednaSآﺸﺖ ﺗﻮام ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف. ٣٨٣١. ﺧﻮال ، ع
ﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺁﲠﺎي داﺧﻠﻲ . آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ
 .ص ۴۵. آﺸﻮر، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ
ﲨﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺣﺪاث ﻣﺰارع . ٨٨٣١. داﻧﺶ ﺧﻮش اﺻﻞ ، ع 
ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش در ﺣﺎﺷﻴﻪ ي رودﺧﺎﻧﻪ ي زاﻳﻨﺪﻩ رود در 
ﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺁب . اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﳏﺎل و ﲞﺘﻴﺎري
 .ص  ٧٢١. هﺎي داﺧﻠﻲ آﺸﻮر
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش . ٩٧٣١. داﻧﺶ ﺧﻮش اﺻﻞ ، ع 
ﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ ي . ن هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در اﺳﺘﺎ
 .ص ۵٩. ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺁب هﺎي داﺧﻠﻲ ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ . ٧٨٣١. و رﻣﻀﺎﻧﻲ ، م. دروﻳﺸﻲ ، ص
و رهﺎآﺮد ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در     ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﺳﺎل هﺎي 
ﺑﻪ ﳘﺮاﻩ ﲨﻊ ﺑﻨﺪي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺮاآﺰ ﺑﻪ  ٧٨٣١ﻟﻐﺎﻳﺖ  ۴٨٣١
ﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺑﻪ آﻤﻴﺴﻴﻮن هﺎي ﺑﺮ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، دﻓﱰ . ٨٨٣١
 . ص ٢٩.ﺗﻜﺜﲑ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺁﺑﺰﻳﺎن ، ﲥﺮان
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﳏﻴﻂ . ٧٧٣١. راﻣﲔ ، م
ﻣﺎهﻴﮕﲑي ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ، ﳎﻤﻮﻋﻪ . زﻳﺴﺖ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺁب هﺎي داﺧﻠﻲ 
 .٩٨- ٧٩ص ص . ان ، ﲥﺮانﺷﺮآﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮ. ي ﻣﻘﺎﻻت
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎهﻴﺎن . ١٧٣١. ﻩ . و ﺳﲑﻧﮓ . راﻣﲔ ، م
ﺧﺎوﻳﺎري و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎز دارﻧﺪﻩ ي ﺁن در رودﺧﺎﻧﻪ ي ﺳﻔﻴﺪ 
 ٩۶. ﻣﺮآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ. رود
 .ص
ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﻲ ازون . ٩٧٣١. ر. رﺿﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻩ ﻧﺮﮔﺴﻲ ، م
ﺑﺎ ﺣﺬف ﺳﻴﺴﺘﻢ وﻧﲑو و ﭘﺮورش در  )sutallets resnepicA (ﺑﺮون 





 ٢۶. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﲔ اﳌﻠﻠﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، رﺷﺖ. ﺣﻴﻮاﻧﻲ
 .ص
ﻣﻮﺳﺴﻪ ي ﲢﻘﻴﻘﺎت . زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ . ۴٧٣١. رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ، ب
 .ص ۵۶١. ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﲥﺮان
ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻴﺰان ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و . ٨٨٣١. رﻓﻴﻊ ﭘﻮر ، ف
آﻨﺴﺮو آﻮﻓﺘﻪ ي ﻣﺎهﻲ آﭙﻮر ﻧﻘﺮﻩ اي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﻮﻓﺘﻪ 
ﻣﺮآﺰ ﻣﻠﻲ . ي ﻣﺎهﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻮﺧﺎري در آﻴﺴﻪ وآﻴﻮم
 .ص ۶٨. ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮﺁوري ﺁﺑﺰﻳﺎن ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ
و ﻓﻀﻠﻲ ، . ، ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ ، م. ، رﺳﺘﻤﻲ ، ح.رﻣﻀﺎﻧﻲ ﻓﻮآﻼﻳﻲ ، ح
در زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻗﺮﻩ ﺑﺮون . ٢٨٣١. ح
. رهﺎ ﺳﺎزي در رود ﺧﺎﻧﻪ ي ﲡﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري
 .ص٢٢١. ﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ اآﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر
 )etsaP hsiF(ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﲥﻴﻪ ﲬﲑ ﻣﺎهﻲ . ٨٨٣١. زارع ﮔﺸﱵ ، ق
ﻣﺮآﺰﻣﻠﻲ . از ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در   ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﺪﻳﺪ
 .ص ٨٠١. ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮﺁوري ﺁﺑﺰﻳﺎن ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ
. ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ي ﺁﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ٩٨٣١ت اﻳﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼ
دﻓﱰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و / ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 .ص ٠۶. ﺑﻮدﺟﻪ
ﻣﺮآﺰ . ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش اردك ﻣﺎهﻲ. ۴٧٣١. ﺳﲑﻧﮓ ، ﻩ
 .ص ١٨. ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ
هﺎي ﺻﻨﻌﱵ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﱰاﺗﮋﻳﻚ و اﺳﱰاﺗﮋي . ٢٨٣١. ﴰﺲ ، ع 
ﻣﺆﺳﺴﻪ ي ﻋﺎﱄ ﺁﻣﻮزش و ﭘﮋوهﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ﲡﺎري
 .ص ۴۴٢. رﻳﺰي ، ﲥﺮان
. ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. ٨٨٣١. ﺻﺎﳊﻲ ، ح





ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي رهﺎﺳﺎزي ﻣﺎهﻴﺎن . ۴٨٣١. ﺻﺎﳊﻲ ، ح 
ﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ي ﲢﻘ. ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر
 .ص ۵۴. ﲥﺮان
ﻣﺮآﺰ . ﻣﺎدﻩ زاﻳﻲ در ﻣﺎهﻲ آﺎراس. ١٨٣١. م. ﺻﻠﻮاﺗﻴﺎن، س
 .ص ٨. ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ
ﺗﻌﻴﲔ اﻧﺪازﻩ هﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ رهﺎﺳﺎزي .٧٨٣١.ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ، م
ازﻃﺮﻳﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ هﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ  atturt omlaS suipsacﻣﺎهﻲ 
ي ﭘﺮوري ﺁب هﺎي داﺧﻠﻲ آﺸﻮر، ﺑﻨﺪر ﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ ي ﺁﺑﺰ. اﲰﺰي
 .ص ١۵. اﻧﺰﱄ
و . ﺻﺎﳊﻲ، ح. ع.، ﺣﺴﻴﲏ، س.، ﺣﺴﻨﻘﻠﻲ ﭘﻮر، ط.ﻋﺎدﱄ، ا
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺼﺮف . ٩٨٣١. ﺷﻌﺒﺎﻧﭙﻮر، ب
ﳎﻠﻪ ي ﻋﻠﻤﻲ . آﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﲥﺮان
 .٧٨- ١٩(:  ٣)  ٩١ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
و . ن. ، ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ،ع.، ﺣﻘﻴﻘﻲ، د.ر. ، وﱄ ﭘﻮر، ع.ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك
اﻃﻠﺲ ﻣﺎهﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ي ﺳﻔﻴﺪ رود و . ٨٧٣١. ع .ﻧﻈﺎﻣﻲ، ش
. ﻣﺮآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ. ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ
 .ص ١١١
. ر. ، وﱄ ﭘﻮر، ع. ر. ، رﻣﻀﺎﻧﻲ ، م.، ﻣﺮادي، م. ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﺜﲑ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎهﻴﺎن . ٨٧٣١. و ﻣﺎهﻲ ﺻﻔﺖ ، ف
ﻣﺮآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت . ﻬﺎﺟﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ ي ﺳﻔﻴﺪ روداﻗﺘﺼﺎدي ﻣ
     •.ص ۴۶١. ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ
ﻣﻮزﻩ ي ﺣﻴﺎت . ﻣﺎهﻴﺎن ﺁب هﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان. ٨٧٣١. ﻋﺒﺪﱄ، ا
 .  ص ٨٧٣. وﺣﺶ اﻳﺮان، ﲥﺮان
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ اﳒﻤﺎد ﻋﻤﻴﻖ اﺳﭙﺮم ﻣﺎهﻴﺎن . ۶٨٣١. ر.ﻋﻠﻴﭙﻮر ، ع
اﳌﻠﻠﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دآﱰ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﲔ . ﺧﺎوﻳﺎري





ﺑﺮرﺳﻲ آﻤﻲ و آﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن . ١٨٣١. ﻋﻠﻴﺰادﻩ ، م 
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﲢﻘﻴﻘﺎت . ﺧﺎوﻳﺎري از ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ ﺗﺎ رهﺎﺳﺎزي
 .ص ٧١١. ﺑﲔ اﳌﻠﻠﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دآﱰ دادﻣﺎن ، رﺷﺖ
 ﲠﺮﻩ ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار. ٨٨٣١. و ﻋﺒﺪاﳌﻠﻜﻲ ، ش . ﻏﲏ ﻧﮋاد ، د
: از ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
:  ٢( ٨١)ﳎﻠﻪ ي ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . ﺿﺮورت هﺎ و ﻧﻴﺎزهﺎ
 .۵٠١- ٨١١
ﺑﺮرﺳﻲ آﻤﻲ و آﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري . ٢٨٣١. ﻓﺪاﻳﻲ، ب
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﲔ اﳌﻠﻠﻲ . از ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ ﺗﺎ رهﺎآﺮد
 .ص ٧٢٢. ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دآﱰ دادﻣﺎن ، رﺷﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ رهﺎآﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از . ١٨٣١. ﻓﺪاﻳﻲ ، ب
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﲔ . اﺑﺘﺪاي رهﺎﺳﺎزي ﺗﺎ ورود ﺑﻪ درﻳﺎ
 .ص ۶٣٢. اﳌﻠﻠﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دآﱰ دادﻣﺎن ، رﺷﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ رهﺎآﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن . ٧٧٣١و ﭘﻮرآﺎﻇﻤﻲ ، . ﻓﺪاﻳﻲ ، ب
ﻮ اﻧﺴﺘﻴﺘ. ﺧﺎوﻳﺎري از اﺑﺘﺪاي رهﺎﺳﺎزي ﺗﺎ ورود ﺑﻪ درﻳﺎ
 .ص ۶۶١. ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﲔ اﳌﻠﻠﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، رﺷﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﺳﻼري در ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎهﻲ . ٩٨٣١. ﻓﻼﺣﻲ ، م
و ( ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي)ﺳﻔﻴﺪ و آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ     
. ﲠﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻏﻠﻈﺖ ﺁن ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ
. ﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺁب هﺎي داﺧﻠﻲ آﺸﻮر، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ
 . ص ٢۵١
و ﻣﻬﺪﻳﺰادﻩ . ، داﻧﺶ ﺧﻮش اﺻﻞ ، ع. ، آﺮﳝﭙﻮر، م. ﻓﻼﺣﻲ ، م
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن . ٠٩٣١. ر. ، غ
ﺳﺮدﺁﺑﻲ، ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ، ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، و ﺗﻜﺜﲑ 
ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ و 





ﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺁب هﺎي داﺧﻠﻲ ، ﺑﻨﺪر . آﺸﻮر
 . ص ٨۴١. اﻧﺰﱄ 
و . ﳏﻤﺪي ، س. ، رﻣﻀﺎﻧﻲ ، ر. ، ﭘﲑي ، ح. ﻓﻼﺣﻲ ، م
آﺸﺖ وﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺒﻪ . ٠٨٣١. ﺻﻠﻮاﺗﻴﺎن ، م
ﺁﺑﻲ  - هﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺁن ﺑﺎ ﺗﺎآﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﻠﺒﻚ هﺎي ﺳﺒﺰ و ﺳﺒﺰ
، ﺑﻨﺪر  ﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺁب هﺎي داﺧﻠﻲ آﺸﻮر. 
 .ص ٨٠١. اﻧﺰﱄ
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﭘﺴﺂب ﻣﺰارع ﭘﺮورش . ٩٨٣١. ﻗﺎﻧﻊ ، ا
ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﺮدﺁﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺒﺰ آﻮﻩ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﳏﺎل و 
ﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺁب هﺎي داﺧﻠﻲ آﺸﻮر، . ﲞﺘﻴﺎري
 .ص ٩٧. ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﭘﺴﺂب آﺎرﮔﺎﻩ هﺎي ﭘﺮورش ﻗﺰل . ٢٨٣١. ﻗﺎﻧﻊ ، ا
آﻤﺎن ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ي ﺷﻔﺎرود و ﭼﺎﻓﺮود و ﺧﻮد  ﺁﻻ رﻧﮕﲔ
ﻣﺮآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، . ﭘﺎﻻﻳﻲ ﺁن هﺎ
 .ص ۶۵١. ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ
دورﮔﻪ ﮔﲑي ﺑﲔ ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ و ﻣﺎهﻲ ﺷﻴﭗ و ﭘﺮورش . ۶٨٣١. ﻗﺰل ،ح
ﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ ي اآﻮﻟﻮژي . ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺻﻞ در ﺷﺮاﻳﻂ آﻨﱰل ﺷﺪﻩ
 .ص ٧۵. درﻳﺎي ﺧﺰر
دورﮔﻪ ﮔﲑي ﺑﲔ ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ و ﻣﺎهﻲ . ۴٨٣١.و اﻣﻴﲏ ، ك. ﻗﺰل ،ح
ﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ . ﭼﺎﻟﺒﺎش و ﭘﺮورش ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺻﻞ در ﺷﺮاﻳﻂ آﻨﱰل ﺷﺪﻩ
 .ص ٩۴. ي اآﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر
ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف در ﺳﺎل ٣٨٣١. ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ ،ا
ﻣﺮآﺰ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش دآﱰ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر .  ٢٨٣١و  ١٨٣١هﺎي 





. ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺣﻮزﻩ ي ﺁﺑﺮﻳﺰ ﺁن. ان. آﺎزاﻧﭽﻒ ، ا 
ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات . ١٧٣١. ﺷﺮﻳﻌﱵ ، ا: ﺗﺮﲨﻪ ي 
 .ص ١٧١. وزارت ﻓﺮهﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ، ﲥﺮان
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻠﻚ ، ﲥﺮان . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﱰاﺗﮋﻳﻚ . ٧٧٣١. آﺒﲑي ،ع 
 .ص ٨١٢. 
ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ هﺎ ﭘﲑاﻣﻮن ﺗﻴﺰ . ٢٧٣١. و ﺣﻘﻴﻘﻲ، د. آﺮﳝﭙﻮر، م
ﻣﺮآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ . ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ sulucsicoel retlucimeH ﻮﱄ آ
 .ص ٧۶. اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ
آﻨﱰل . ۵٧٣١. ع.و ﻧﻈﺎﻣﻲ، ش. ن.، ﺣﺴﲔ ﭘﻮر، س.آﺮﳝﭙﻮر، م
ﻣﺮآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ . ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎهﻴﺨﻮار و ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي
 .ص ١۵. اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
ﻠﻪ ي ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼ ت ﳎ. ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ. ٧٧٣١. آﺮﳝﭙﻮر، م
  .  ٢٨- ۴٩( : ٢) ٧اﻳﺮان، 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﳒﺎم ﺷﺪﻩ در زﻣﻴﻨﻪ ي . ۵٨٩١. آﻮﺷﻨﺎرآﻮ ، ن
. ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر
- ٧( : ۴)٢ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺁﺑﺰﻳﺎن  ١٧٣١. اﺻﻼن ﭘﺮوﻳﺰ ،ح: ﺗﺮﲨﻪ ي 
 .٢
: ﺗﺮﲨﻪ ي. ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎي رهﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎهﻴﺎن. ۴٩٩١. آﻮآﺲ ، ا
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺁﺑﺰﻳﺎن ، ﻧﺸﺮﻳﻪ . ٨٧٣١. ، س ﻳﻠﻘﻲ
 .ص ۵٢. ، ﲥﺮان ٨ﴰﺎرﻩ 
اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ . ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮان. ٢٨٣١. آﻴﻮان ، ا 
 .ص ٠٠۴. ﻣﻬﺮ ، ﲥﺮان
ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ . ۴٧٣١. و آﺮ ، د. ، رﻣﻀﺎﻧﻲ ، ح.ﻻﻟﻮﻳﻲ ، ف
. ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﲡﻦ و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود





و  ٠٩٩١ﲢﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻬﺎن در دهﻪ ي . ٨٧٣١. ﻣﺮدوﺧﻲ ، ب
ﲢﻠﻴﻠﻲ آﺎر  - ﻣﺎهﻨﺎﻣﻪ ي ﺧﱪي.     ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﺮان
 .۴٢- ١٣ص ص . ﭘﻴﺶ ﴰﺎرﻩ ي ﺗﲑﻣﺎﻩ. ﺁﻓﺮﻳﻦ 
ﺗﺼﺤﻴﺢ . ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﻴﻼن و دﻳﻠﻤﺴﺘﺎن . ﻩ ق ٠٨٨. ظ. ﻣﺮﻋﺸﻲ ، س
ﻣﺆﺳﺴﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﲢﻘﻴﻘﺎت . ٧۴٣١. ﺘﻮدﻩ، مﺳ: و ﲢﺸﻴﻪ
 . ص  ۶۵۵. ﻓﺮهﻨﮕﻲ ، ﲥﺮان
ﺗﻌﻴﲔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﻻروي . ٠٨٣١. ﳏﺴﲏ ، م
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﲔ اﳌﻠﻠﻲ ﻣﺎهﻴﺎن . ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار
 .ص ۵١٢. ﺧﺎوﻳﺎري دآﱰ دادﻣﺎن ، رﺷﺖ
ﻪ از ﻣﺎهﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﲠﺮﻩ ﺑﺮداري ﲠﻴﻨ. ٨٨٣١. ع.ﻣﻄﻠﱯ ، ع
ﻣﺮآﺰ ﻣﻠﻲ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮﺁوري ﺁﺑﺰﻳﺎن ، ﺑﻨﺪر . آﭙﻮر ﻧﻘﺮﻩ اي
 . ص ٧٠١. اﻧﺰﱄ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ . ٩٨٣١. و ﻏﺮﻗﻲ ، ا. ، ﺟﻠﻴﻠﻲ ، ح. ع.ﻣﻄﻠﱯ، ع
. ﻗﺴﻤﺖ هﺎي ﺑﺪون اﺳﺘﺨﻮان در ﻓﻴﻠﻪ ي ﻣﺎهﻲ آﭙﻮر ﻧﻘﺮﻩ اي
 . ١٢١- ٨٢١( : ١)٩١ﳎﻠﻪ ي ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
. دوﻣﲔ ﺗﺎﻻب اﻳﺮان درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺮﻳﺸﺎن ،. ۵٧٣١. ع.ﻣﻌﺎﰲ ، س
 .۵١- ٧١(: ۶)٧ﻣﺎهﻨﺎﻣﻪ ي ﺁﺑﺰﻳﺎن ، 
و . ا. ، ﺗﻘﻮي ، س.، ﻏﲏ ﻧﮋاد ، د.، ﻓﻀﻠﻲ ، ح.ﻣﻘﻴﻢ ، م
ﺗﻌﻴﲔ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن . ٨٨٣١. ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪﻩ ي ﺣﻘﻴﻘﻲ ، ف
ﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ ي . ﺧﺎوﻳﺎري و ﲠﺮﻩ ﺑﺮداري از ﺁن در درﻳﺎي ﺧﺰر
 . ص٣٣١. اآﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر
ﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎرس ﺑﻪ ﳏﻞ ﺑﺮر. ٣٨٣١. ﻣﻘﻴﻢ ، م 
 .ص  ٠۴. ﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ ي اآﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر. هﺎي ﭘﺮورش 
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش . ٩٨٣١. ر . ﻣﻬﺪﻳﺰادﻩ ، غ 





ﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺁب هﺎي داﺧﻠﻲ ، ﺑﻨﺪر . آﺸﻮر
 .ص  ٩٢١. اﻧﺰﱄ
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ اراﺿﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ . ٧٨٣١. ر . ﻳﺰادﻩ ، غ ﻣﻬﺪ
. ي رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ 
ﺟﻠﺪ اول . ﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺁب هﺎي داﺧﻠﻲ آﺸﻮر
 .ص  ۵٠٣ص ، ﺟﻠﺪ دوم  ٢٨٢
ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺮان در . ۶۶٣١. ر. ورهﺮام ،غ
 .ص  ٩٧٢.  اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻌﲔ ، ﲥﺮان. ﻋﺼﺮ زﻧﺪﻳﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﲑ هﻮادهﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ . ۶٨٣١.ﻳﻠﻘﻲ ، س 
 )sucisrep resnepicA(ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻗﺮﻩ ﺑﺮون ﻳﺎ ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮان 
ﺁب هﺎي )ﻣﺮآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ ﺁﺑﺰﻳﺎن . در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺧﺎآﻲ
 .ص ۵٣. ، ﮔﺮﮔﺎن ( داﺧﻠﻲ
ﭘﺎﻳﺶ آﻤﻲ و آﻴﻔﻲ و ﲠﺪاﺷﱵ ﺑﭽﻪ . ٣٨٣١. ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن ، م 
ﺎوﻳﺎري در ﳎﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧ
 .ص  ٢٩١. ﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ ي اآﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر. رﺟﺎﻳﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﺷﻌﻪ ي . ٢٨٣١. ر. و ﻧﻈﺮي ، م. ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن ، م
ﮔﺎﻣﺎ ﺑﺮ روي اﺳﭙﺮم ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و اﳚﺎد ژﻳﻨﻮژﻧﺰ در 
ﳎﻠﻪ ي . اوﻟﲔ ﲰﭙﻮزﻳﻮم ﻣﻠﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن
 .    ١٨١- ٩٨١ص ص . نﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮا
 latsaoc fo tnemeganaM .8891 .R  issoR dna .S  alleduataC ,.M.G  enozzidrA
 .392 .oN .paP .hceT.hsiF .OAF .ylatI ni erutlucauqa dna seirehsif noogal      
  .P301 .emoR ,OAF
 thgie fo noitaulavE .8691 .W.E  llehS dna .O.R  namrehtimS ,.M.J  tluavA
 mraW no muisopmyS dlroW .lortnoc sdeew citauqa rof hsif fo seiceps
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    Strengths, weaknesses, opportunities and threats ahead of rainbow trout, 
Chinese carps, breeding of Caspian Sea fishes and their fingerling culture for 
enhancement and sea ranching in Iranian Northern provinces were surveyed. 
     The most important strengths of rainbow trout and Chinese carps are the 
activity of private sector and its benefit for them, and as one of the biggest 
weaknesses, vanishing of original specifications of used brood stocks can be 
noted which is a huge challenge for this part of aquaculture. Existence of 
fisheries research centers and aquaculture experts in vicinity are main 
opportunities, and outbreak of disease and lack of sufficient expert knowledge 
in veterinary organization are the main threats for these activities. In sturgeon 
fishes culture, their dependence on produced fingerling in governmental 
complex is a huge weakness. For artificial breeding of Caspian Sea fishes and 
their fingerling culture for sea enhancement and sea ranching, the biggest threat 
is the illegal fishing in sea and rivers which vanishes the fishes from life cycle 
before they reach maturity and decreases the fisheries return coefficient. There 
is no organized connection between fisheries research centers and fish 
production sections, so the requirements of this sector cannot be satisfied. 
Key words: Strength, Weakness, Opportunity, Threat, Fish culture, Sea 
























ﺑﺮرﺳﯽ و ﲢﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری و ﺑﺎزﺳﺎزی ذﺧﺎﻳﺮ ﺁﺑﺰﻳﺎن 
 ﺑﺮ
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت در درﻳﺎی ﺧﺰر
 
 (ﺟﻠﺪ ﺳﻮم) 
 
   ﲨﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت   
ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﺮدﺁﺑﯽ  ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﲑ در راهﱪدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ  TOWSﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ 













  : ﭼﻜﻴﺪﻩ 
ﺑﻪ دو روش ﺳﻨﱵ و    TOWS ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ      
آﻤﻲ راهﻜﺎرهﺎي ﺳﻮد ﺑﺮدن از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻓﺮﺻﺖ هﺎ ﺑﺮاي از 
دن ﺿﻌﻒ هﺎ و آﺎهﺶ ﲥﺪﻳﺪ هﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راهﱪدي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﲔ ﺑﺮ
هﺎي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﮋوهﺶ هﺎي اﳒﺎم ﺷﺪﻩ در ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت     
ﺷﻴﻼﺗﻲ، آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﱪﻩ ي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻓﻌﺎل ﺷﺪن 
ارد ﳕﻮدن ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و و
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮش رﺷﺪ از ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ راهﻜﺎرهﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
در زﻣﻴﻨﻪ ي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻗﻄﻊ . ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ
واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﳎﺘﻤﻊ هﺎي 
ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش دوﻟﱵ و ﻣﺘﻨﻮع آﺮدن ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﺑﺎ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ  اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﮔﻮﻧﻪ هﺎ و دورﮔﻪ هﺎي ﺟﺪﻳﺪ
ﺟﻠﻮﮔﲑي از ﺻﻴﺪ ﻏﲑ ﳎﺎز در درﻳﺎ و . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﲞﺸﺪ
رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ، ﺣﻔﻆ ﲨﻌﻴﺖ هﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺰري، وارد ﳕﻮدن 
ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﺟﺪﻳﺪي آﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺁن هﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺷﺪت 
آﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، 
هﻨﮕﺎم آﻮچ ﺗﻜﺜﲑ ﺑﻪ  اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف و ﺳﻴﻢ ﺑﻪ
رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ ﺑﻪ ﺟﺎي ﲥﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺁن هﺎ از ﺁب 
ﺷﲑﻳﻦ، ﺳﺒﺐ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ آﻪ ﺑﺎزدﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي 
ﺑﺎ ﺳﻮد ﺑﺮدن از . ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﺰوﻧﻲ ﮔﲑد
و روش اﻣﺘﻴﺎز دهﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ آﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ   TOWSﻣﺎﺗﺮﻳﺲ آﻤﻲ 
ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش و ﺑﺎز 
آﺸﻮر در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﱄ اﺳﺖ و اﻣﺘﻴﺎز ﻗﻮت هﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﺿﻌﻒ هﺎ و ﻓﺮﺻﺖ هﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﲥﺪﻳﺪ هﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 





، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راهﱪدي، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺳﻨﱵ، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ    TOWS : ﻟﻐﺎت آﻠﻴﺪي
ﺗﻘﻮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ، ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ، درﻳﺎي  آﻤﻲ، ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش،
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ﱘ، ﺑﻲ هﺪف و اﺷﺪن زﻣﲔ، ﺁﲰﺎن و اﻳﻦ اﻧﺴﺎن آﻪ ﻣﺎهﺴﺖ     
ﻧﺒﻮدﻩ و هﺪﰲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎﻳﺴﱵ در زﻣﺎن ﻣﻘﺪر ﺑﻪ  اﺗﻔﺎﻗﻲ
اﳒﺎم ﺑﺮﺳﺪ، اﻣﺎ از ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻘﺪر ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺁدﻣﻲ 
ﺧﻮرﺷﻴﺪ وﻣﺎﻩ و ﺳﺘﺎرﻩ ﮔﺎن ﺑﻪ دور ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ي ﮔﺮدش 
زﻣﲔ، ﺗﻮاﱄ ﺷﺐ و روز ، اﻓﺰوﻧﻲ و آﺎﺳﱵ ﻣﺎﻩ ، ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب 
ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻓﺼﻮل، ﻣﻔﻬﻮم زﻣﺎن در اﻧﺪﻳﺸﻪ ي اﻧﺴﺎن 
راﻩ ﻳﺎﻓﺖ، ﮔﺮدش ﻓﺼﻞ هﺎ و روﻳﺶ ﮔﻴﺎهﺎن و ﺑﺮداﺷﺖ ﳏﺼﻮل 
هﺮ ﺷﺐ و هﺮ روز و . ﭘﻴﺎﭘﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد
،  و ﻃﺒﻴﻌﺖ  و هﺮ ﺳﺎل، ﻣﺎﻩ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ و زﻣﲔهﺮﻓﺼﻞ هﺮ ﻣﺎﻩ و 
دﮔﺮ از . ﺁﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮداز ﻧﻮزﻧﺪﮔﻲ از ﺳﺮ ﻣﻲ ﮔﲑﻧﺪ و ﳘﻪ ﭼﻴﺰ 
و ذهﲏ ﻧﻴﺴﺖ، زﻳﺮا  اﻧﺘﺰاﻋﻲاﺳﺘﻨﺒﺎط از زﻣﺎن، ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ  ﺳﻮ 
ﺑﺎ ﺣﺮآﺖ ﺳﺘﺎرﻩ ﮔﺎن و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻃﺒﻴﻌﱵ آﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن 
درﺁﻣﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ ، اﻧﺴﺎن و ﺳﺎز و آﺎر او ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺑﻪ  شﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻧﮕﺮش ا اﺑﺰار آﺎرش ﻧﻮ. ل ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮدو ﲢﻮ
، اﺑﺮ و  ﻳﺎري ﺟﺴﱳ از اﻧﺪﻳﺸﻪﺟﻬﺎن دﮔﺮﮔﻮن ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺎ 
ﺑﺎد و ﻣﻪ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻓﻠﻚ را ﺑﻪ آﺎر ﻣﻲ ﮔﲑد ﺗﺎ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
و اﻳﻦ ﭼﻨﲔ اﺳﺖ آﻪ هﺮ . ر اﻧﺪازد، ددﻳﮕﺮ ﺑﺴﺎزد و ﻃﺮﺣﻲ ﻧﻮ 
از  ي اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﻮت هﺎﻳﺶ را ﻓﺰوﻧﻲ ﲞﺸﺪ،ازﻣﺎﻧﻲ در ﭘﻲ راﻩ هﺎ





و در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد  ﻣﺘﻐﲑ هﺎي زﻧﺪﮔﻲ را ﻗﺎﺑﻞ آﻨﱰل ﺳﺎزد آﻨﺪ،
، در ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﻣﻴﻼد و ﻣﺮگ و ﺗﭙﻨﺪﻩ اﺳﺖ ﻓﺮﺻﱵ زﻧﺪﮔﻲ .ﮔﲑد
ﭼﻨﲔ اﺳﺖ آﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ زﻣﲔ و ﺁﲰﺎن، ﻗﺮار ﻧﻴﺴﺖ و 
م آﻪ ﻧﻔﺴﻲ دارد، ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، اﻧﺪﻳﺸﻨﺎك، در ﺗﻜﺎﭘﻮﺳﺖ، ﺗﺎ ﺁن د
  .    ﻓﺮو روﻧﺪﻩ و ﺑﺮﺁﻳﻨﺪﻩ
دﻧﻴﺎي واﻗﻌﻲ و ﺗﻐﻴﲑات ﺁن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ و ﺣﺴﻦ  ﭘﺬﻳﺮﻓﱳ    
ﭘﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ  اي ﺑﺴﺎ ﭼﻴﺰهﺎﻳﻲ آﻪ هﻢ. ﻗﺒﻮل ﺁن ﭼﻴﺰي دﻳﮕﺮ
ﻣﺎ در ﻣﻲ ﺁﻣﻴﺰﻧﺪ و ﻣﺎ ﺷﺐ و روز ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺁن هﺎ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ 
؟ اﻳﻦ ﺗﻦ زﻧﺪاﻧﻲ  ﺗﻦ دادﺑﺎﻳﺪ آﻨﻴﻢ ، اﻣﺎ ﺑﻪ آﺪام واﻗﻌﻴﺖ 
وﻳﺎ اﻳﻦ  ؟ﺎن وﻣﻜﺎن آﻪ دوروزي هﺴﺖ و دﻳﮕﺮ روز ﻧﻴﺴﺖزﻣ
ﭘﺮواز آﻪ ﳘﻮارﻩ در ﺟﺴﺘﺠﻮﺳﺖ؟ ﭘﺎي، ﮔﺮﻳﺰ اﻧﺪﻳﺸﻪ ي ﮔﺮﻳﺰ 
ﱘ و ﻧﺎﮔﻬﺎن اﭙﻴﻤﺎﺑزﻧﺪﮔﻲ دور ﺑﺎﻃﻠﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺁن را 
ﺑﺎﻧﮕﻲ ﺑﺮ ﺁﻳﺪ آﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﺮد ؟ ﻳﻌﲏ ﮔﺬراﻧﻲ در ﺧﻮد ﭘﻴﭽﻨﺪﻩ 
  . ي ﺑﻲ ﺳﺮ اﳒﺎم
ﺸﻪ ي ﺷﮕﺮف ، ﭘﺮورﻧﺪﻩ ي زﻣﲔ ﻓﺮاخ داﻣﻦ و اﻳﻦ اﻧﺪﻳ اﻳﻦ      
ﺁدﻣﻴﺎن آﺮدار و اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﺖ آﻪ ارادﻩ ي ﺗﻜﺎﭘﻮ و ﭘﺮ ﺷﻜﻮﻩ 
ﺑﻮدن را دارﻧﺪ و ﳕﻲ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﻲ ﺑﻲ هﺪف ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ 
هﺮ هﺪف واﻻي دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﲏ را ﻓﺮو هﺸﱳ و از . ﭼﻨﮓ اﻧﺪازﻧﺪ
روح را ﺗﺎ ﻣﻐﺎك ﳘﲔ  ووﺳﻮﺳﻪ ي اﻧﺪﻳﺸﻪ ي دور ﻧﮕﺮ ﻓﺎرغ ﺷﺪن 
. ﺁدﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖﺧﻮرﺁدﻣﻴﺖ  ﻓﺮود ﺁوردن، در ﮔﺬران دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﲑ
ﺗﻦ ﺧﺎآﻲ، اﻓﻼآﻲ ﻧﻴﺰ هﺴﺖ و ﭼﻨﲔ اﺳﺖ آﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود 
و ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪاي داﻧﺶ ﭘﺮواز ﻣﻲ آﻨﺪ و راﻩ هﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺟﻮﻳﺪ ﺗﺎ 
  .    ﺑﻜﺎهﺪ و ﺷﺎد آﺎﻣﻲ هﺎ را ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﺪ ي ﺑﺪ،هﺎ ﻓﺮﺟﺎماز 
ﺷﺮاﻳﻄﻲ آﻪ ﺗﺎﺑﻊ و ﻣﺘﻐﲑهﺎ ، راﺑﻄﻪ اي اﻧﺘﻈﺎم در     
ارﻧﺪ ، ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪن ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ، ﺗﺎﺛﲑي ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ د
اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺘﻐﲑهﺎي . دارد( ﻣﻌﺎدﻟﻪ)ﺑﻴﲏ در آﻞ ﳘﭽﻨﺪي 
در ( و ﻳﺎ وﻗﻮع  )زﻳﺎد در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ، دﺳﺖ آﺎري 





ﻧﲑوﻳﻲ را ﺑﺎﻳﺪ در آﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻨﺠﻴﺪ و وزﻧﻲ ﺑﺮاي ﺁن ﺗﻌﻴﲔ 
ﭼﻨﲔ ارزﻳﺎﺑﻲ دوﺑﺎرﻩ اي ﺑﺮ ﳎﻤﻮﻋﻪ ي  .آﺮد و ارزﻳﺎﺑﻲ ﳕﻮد
ﺗﺎﺛﲑي اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﺬارد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ آﻪ  ،ﻋﻮاﻣﻞ و رواﺑﻂ
ﺁﻧﭽﻪ . ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﺳﺴﱵ و ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ ﲥﺪﻳﺪ ﺑﺪل ﳕﺎﻳﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﻮد ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﲑد ، اﺛﺮ 
اﺳﺖ ، آﻪ از دل ﺁن هﺮ ﻣﺘﻐﲑ ﺑﺮآﻞ روﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﻴﻼﺗﻲ 
زادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد آﻪ ﻧﺎ آﺎﻣﻲ  ،راهﱪدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻧﺎهﻨﺠﺎري هﺎ ﺑﻪ  ،ﺪ ﻧهﺎ آﻢ و آﺎﻣﻴﺎﺑﻲ هﺎ ﻓﺰوﻧﻲ ﮔﲑ
هﻨﺠﺎرهﺎي درون ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺗﻐﻴﲑ ﻳﺎﺑﻨﺪ و راﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﳘﻮار 
  . ﮔﺮدد
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ راﺳﱵ آﻪ ﺳﺎدﻩ اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻃﺮح     
دو ﻧﲑوي ﻣﺘﻀﺎد ﻗﻮت و . ﺳﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻮﺟﻪ ا
ﺿﻌﻒ ، ﻓﺮﺻﺖ و ﲥﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ي دو ﻧﲑوي ﺧﲑ و ﺷﺮ ﳘﻮارﻩ در 
 زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ از ﺁﻏﺎزﻳﻦ ﻋﺼﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎآﻨﻮن ، وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
رو در رو ( ﭘﺎرادوآﺲ) و اﻧﺴﺎن ﳘﻮارﻩ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻀﺎد هﺎ 
اﻳﻦ ﻧﲑوهﺎ ﮔﺎهﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﺁﻳﻨﺪ ﺻﻔﺮ . ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد
ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ و زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ ﺑﺮدﻳﮕﺮي ﭘﲑوز ﻣﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺧﻨﺜﻲ 
هﻨﮕﺎﻣﻲ آﻪ ﺿﻌﻒ هﺎ . ﺷﻮد ، ﮔﺎهﻲ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق و زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﺑﻴﻨﺶ
و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، اﻳﻦ ﺑﺸﺮ  ﭘﲑوز ﺁﻳﻨﺪ
 ﻩاﺳﺖ آﻪ زﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ، ﺁﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و ﺧﺴﺮاﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮ
اﻳﻦ آﻪ . ﻣﻲ ﺷﻮد، اﮔﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻜﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺎ در ﺁﻳﻨﺪﻩ رﺷﺪي ﻣﻮزون را ﺷﺎهﺪ ﺧﻮاهﻴﻢ ﺑﻮد ﻳﺎ ﺧﲑ؟ ﻣ
ﻳﻌﲏ اﮔﺮ از ﻗﻮت هﺎ و . ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻣﺮوز ﻣﺎ دارد
ﻓﺮﺻﺖ هﺎ ﺳﻮد ﻧﱪﱘ ، ﺿﻌﻒ هﺎ زﻳﺎدت ﻣﻲ ﮔﲑﻧﺪ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ ﻣﺎ 
. اﺳﺖ و ﻧﺎﻟﻪ از ﲞﺖ ﺑﺪ  ﻟﻌﻦو ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺷﻜﻮﻩ و  ،را در ﺑﺮ
ﺼﻲ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل و آﺎر ﻓﺮد ﻣﺸﺨﺣﻜﻢ ﻗﻀﻴﻪ هﻢ ﻋﺎم ﻧﻴﺴﺖ ، 
ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﲏ هﻢ ﻧﻴﺴﺖ ، آﻢ ﺧﺮدي اﺳﺖ و روﻳﮕﺮداﻧﻲ از ﺁﻧﭽﻪ 





 )taerT ,ytinutroppO ,ssenkaeW ,htgnertS (TOWS ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ روش     
، ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻗﻮت ، ﺿﻌﻒ ، ﻓﺮﺻﺖ و ﲥﺪﻳﺪ  ﻳﻌﲏ
ﺑﺮاي آﻪ در ﲤﺎﻣﻲ زﻣﻴﻨﻪ هﺎ  ،اﻣﺮوزﻩ ﻳﻚ ﺗﺮاز ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﲏ اﺳﺖ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راهﱪدي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار 
آﺎرﺑﺮد اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﲠﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎ . ﻣﻲ ﮔﲑد
ﲤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ  اﺛﺮاتﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺪاول ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ، در اﻳﻦ روش 
ﻣﻮرد ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﲑد و ( دروﻧﻲ و ﺑﲑوﻧﻲ)ﻣﺆﺛﺮ 
و ﻓﺮﺻﺖ هﺎ ، ﺿﻌﻒ ﺑﺎ ﺳﻮد ﺑﺮدن از ﻗﻮت هﺎ آﻪ آﻮﺷﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد 
هﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدﻧﺪ و ﲥﺪﻳﺪهﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ آﻤﻴﻨﻪ ي ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ و از 
در آﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت و دراز ﻣﺪت اﻳﻦ رهﮕﺬر، راهﻜﺎرهﺎي ﻻزم 
ﻣﻄﺎﺑﻖ راهﱪد هﺎي ﺗﻌﻴﲔ  ،اراﻳﻪ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ .  )8002 ,lapogajaR ;2002 ,nosyD( ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ رود
  :ﮔﺎﻣﻬﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ زﻳﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺮداﺷﱳ   TOWSﺁﻧﺎﻟﻴﺰ 
  .ﭘﺮﺳﺶ هﺎي آﻠﻴﺪي ﮔﺴﱰش  - اﻟﻒ 
  . دﺳﺖ اﻧﺪرآﺎرﳘﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي  - ب 
  .ﺁوري ﮔﺰارش هﺎ و ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ ﺁن هﺎﮔﺮد - ج
ﺑﺎﻳﺴﱵ ﲝﺚ و ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎي  ،ﭘﺲ از ﻓﺮاهﻢ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت - د
  .راهﱪدي در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد 
ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ آﺮدن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي  ي ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ     
راهﱪدي اﺳﺖ آﻪ از ﻗﻮت هﺎ و ﺿﻌﻒ هﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﲥﺪﻳﺪ هﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﺳﱰاﺗﮋﻳﺴﺖ هﺎ ﺑﺎﻳﺴﱵ ﲠﱰﻳﻦ 
ﳕﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﺁن ﻧﻈﺎرت را ﺗﻮﺻﻴﻪ  يراهﱪدي 
ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد آﻪ ، ( ٢٨٣١)ﴰﺲ .  )0102 ,sunilegnavE & uoalokiN(
، ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ ﳏﻴﻂ اﺳﺖ، راهﱪدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖر ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ روﻳﻜﺮد د
 ﭘﺮﺳﺶ هﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ





؟ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  و در آﺠﺎ اﻳﺴﺘﺎدﻩ اﱘ ﻪ هﺴﺘﻴﻢﻣﺎآ –اﻟﻒ 
اﺳﱰاﺗﮋﻳﺴﺖ هﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﻪ ي ﺧﻮد ﻣﻲ 
  .ﭘﺮدازﻧﺪ
  ﺪ ؟ﻧا ﲥﺪﻳﺪهﺎ و ﻓﺮﺻﺖ هﺎي ﻓﺮا روي ﻣﺎ آﺪام  -ب 
  ﻣﻲ ﺧﻮاهﻴﻢ ﺑﻪ آﺪاﻣﲔ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮﺳﻴﻢ ؟  -ج 
ازﭼﻪ راهﻲ ، ﲠﱰ و ﺳﺮﻳﻌﱰ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪي آﻪ در ﭘﻴﺶ دارﱘ ،   - د
 ﺧﻮاهﻴﻢ رﺳﻴﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮﻳﺶ را ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ را  - ﻩ 
 ﺧﻨﺜﻲ آﺮد ؟
ﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ا اوﻟﻮﻳﺖ ﲥﺪﻳﺪ هﺎ و ﻓﺮﺻﺖ هﺎ آﺪام  -و 
 ﺁن هﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﺮد ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﲥﺪﻳﺪ هﺎ ﭘﺮهﻴﺰ آﺮد و از ﻓﺮﺻﺖ هﺎ   -ز 
 ﺣﺪاآﺜﺮ ﲠﺮﻩ را ﺑﺮد ؟
ﺑﻨﮕﺎﻩ هﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ و   -ح 
 ﭼﻪ روش هﺎﻳﻲ را درﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ؟
دﻻﻳﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁن هﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﭼﻪ  -ط 
 ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ؟
  ؟ آﺪام اﺳﺖهﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺳﺎزﻣﺎن   - ي 
  ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ و اﺳﱰاﺗﮋي ﻣﺎ ﭼﻴﺴﺖ ؟ -ك 
ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ي اول آﻪ  ﻣﺸﺎهﺪﻩﳘﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ 
اﺳﱰاﺗﮋﻳﺴﺖ هﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ، ﭘﺎﺳﺦ 
ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﺳﺶ هﺎ ، آﺎرﮔﺰاران را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﳏﻴﻂ و ﲡﺰﻳﻪ و 





ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻲ آﻪ در ﺑﻪ      
ﺳﺎزﻣﺎن را ﲥﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ ﻓﺮﺻﺖ هﺎﻳﻲ را  ،ﳏﻴﻂ ﺧﺎرﺟﻲ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ ﺁورﻧﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ داﺧﻠﻲ 
ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﻌﻴﲔ هﺪف هﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﱳ اﺳﱰاﺗﮋي 
ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ي  هﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اﻧﺘﺨﺎب اﺳﱰاﺗﮋي هﺎي وﻳﮋﻩ
ﻣﻲ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راهﱪدي    TOWSﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ 
اﻳﻦ روش ﻣﺪﻳﺮان را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ واﻗﻌﻴﺖ هﺎ و  .ﮔﻮﻳﻨﺪ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﲏ هﺎي ﻋﻤﺪﻩ ي ﻣﻨﺘﺞ از ﲢﻠﻴﻞ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن 
اﺳﱰاﺗﮋﻳﺴﺖ     (.٦٨٣١ﲢﺮﻳﺮي ، )را اﺳﺘﺨﺮاج و ﲨﻊ ﺑﻨﺪي ﳕﺎﻳﺪ 
هﺎ و راﻩ هﺎي اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ را آﻪ ﺑﻪ  هﺎ هﻴﭽﮕﺎﻩ ﳘﻪ ي ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﳎﻤﻮﻋﻪ  ﺑﻠﻜﻪﻧﻔﻊ ﺳﺎزﻣﺎن هﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﳕﻲ دهﻨﺪ ، 
ﻗﺮار در ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺁن هﺎ هﺎي ﺟﺬاب و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا راهﱪداي از 
اﻳﻦ  ﺳﻮد هﺎي، هﺰﻳﻨﻪ هﺎ و  زﻳﺎن هﺎ،  ﺑﺮﺗﺮي هﺎﻣﻲ ﮔﲑﻧﺪ و 
هﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ ، ﺁن هﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از  راهﱪد
رﺳﻲ هﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن را در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺮ
ﻳﻚ روش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ   TOWS ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ     (.٩٩٩١دﻳﻮﻳﺪ، )ﺑﺎﺷﻨﺪ 
راهﱪدي اﺳﺖ آﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ آﻪ ﻣﻄﻠﻮب و ﻳﺎ ﻧﺎ 
ﻧﺪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ هﺪف ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺮد، در اﻳﻦ روش ا ﻣﻄﻠﻮب
 : )0102,.la.te sarebrA(ﭘﺮﺳﺶ هﺎي آﻠﻴﺪي زﻳﺮﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺁﻳﺎﻣﻲ ﺗﻮان هﺮ ﻗﻮت را ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي اﻧﮕﺎﺷﺖ و از ﺁن  –اﻟﻒ 
 اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺮد؟
  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ را ﺑﺮﻃﺮف آﺮد؟ –ب 
  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻓﺮﺻﺖ هﺎ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﻮد ﺑﺮد ؟ –ج 
  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﲥﺪﻳﺪ هﺎ را آﺎهﺶ داد؟  –د 
 در اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻳﻞ ﲡﺎري و ﺻﻨﻌﱵ ﻣﻮرد  TOWS ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ  





ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﳏﻴﻄﻲ ﮔﺴﱰش ﻳﺎﻓﺖ و 
اﻣﺮوزﻩ در ﲤﺎﻣﻲ زﻣﻴﻨﻪ هﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﺑﺸﺮي از ﺁن ﺳﻮد ﻣﻲ 
هﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁن از آﻨﺶ ﺑﺮﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ آﻪ زﻳﺮ ﲞﺶ ﺷﻴﻼت و 
وﳘﻜﺎران از روش    )8002(ydneM . ﻧﻴﺴﺖآﻠﻲ ﻣﺴﺘﺜﲏ ي  اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ
ﭼﻮن ﺳﺎردﻳﻦ در ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﺎ  ،ﺑﺮاي ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ آﻮﭼﻚ  TOWS
ﺑﺮاي ﺑﺮﺁورد ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪهﺎي ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮي  . ﺳﻮد ﺑﺮدﻧﺪ
اﻗﺘﺼﺎدي در  –ﲢﺖ ﺗﺎﺛﲑ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ    sucilati suibomatoportsA
و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﻪ اﺳﱰس ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﭘﺮﲨﻌﻴﺖ
 TOWS ﻲ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺁن وارد ﻣﻲ ﺷﺪ، از ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ هﺎي ﳏﻴﻄ
ﻳﻚ آﺎرﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ .  )0102,.la.te sarebrA(اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ 
و وزارت آﺸﺎورزي   )OAF(ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎرو آﺸﺎورزي ﺟﻬﺎﻧﻲ 
ﺗﺮآﻴﻪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن دﻳﮕﺮ ﺗﺮك ﺑﺮاي آﺸﻮر هﺎي ﺁﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ 
ﭼﻮن ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ، ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ، ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن ، ﺗﺮآﻤﻨﺴﺘﺎن و 
ﺴﺘﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ ، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آﺎرﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮزﺷﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ازﺑﻜ
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ، ﺿﻌﻒ ، ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎي ﺷﻴﻼت   TOWSﺁﻧﺎﻟﻴﺰ 
و ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﻦ آﺸﻮر هﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي راهﱪدي 
،  )8002 ,.la.te yoornA naV( ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻳﻦ زﻳﺮ ﲞﺶ را ﺑﻨﻴﺎن ﻧﻬﺎد
، ﺷﻴﻼت و   )0102,OAF(ﺷﻴﻼت در آﺸﻮر اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ 
و ﺷﻴﻼت   )6002,.la.te ackA(ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁن در ﺗﺮآﻴﻪ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖو  TOWS از ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ   ,hgniS( )3002هﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﳘﭽﻨﲔ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري در   .راهﱪدي، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪهﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺳﻮد ﺑﺮدن از  و اﺳﱰاﻟﻴﺎﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ 
 ytiC ebortaL( ﲢﻠﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲡﺰﻳﻪ و ﻓﺮﺻﺖ هﺎ، 
دوﻟﺖ اﺳﱰاﻟﻴﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭼﲔ در ﺗﻮﻟﻴﺪات .   )6002 ,licnuoC
 ,FAD( را ﺑﺮرﺳﻲ آﺮدﻩ اﺳﺖ    TOWSﺷﻴﻼﺗﻲ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﺑﺮاي اوﻟﲔ ﺑﺎر در اﻳﺮان ( ٦٨٣١)آﺮﺑﺎﺳﻲ و ﳘﻜﺎران .   )0102
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﳏﻴﻄﻲ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺑﺎ روش 





ﲠﺮﻩ ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ (  ٨٨٣١)ﻋﺒﺪاﳌﻠﻜﻲ 
 TOWSﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ  
  .ﲢﻠﻴﻞ آﺮدﻧﺪ
 ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﺎم و ﲤﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪات      
از دﮔﺮ ﺳﺮي ﺑﻪ ﺻﺒﺢ و ﻲ ﻳﻌﲏ از ﺳﻮﻳﺧﺎرﺟﻲ دارﻧﺪ ،  ﻣﺘﻐﲑهﺎي
، ﺧﻨﺪﻩ ي ﺧﻮب ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ دروﻧﻲ و دارﻧﺪﺳﺮي ﺑﻪ ﺷﺐ ﺳﻮ، 
ﺑﻮدن هﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺁن را ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ  ﻣﺴﺎﻋﺪﺑﲑوﻧﻲ و ﮔﺮﻳﻪ ي ﻧﺎ 
  (.ﺿﻌﻒ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ) ﺳﺎزد روﺑﺮو ﻣﻲ 
ﻳﻚ  ،ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻳﻚ ﻣﺎهﻲ ﺑﺪﻩ "اﳌﺜﻠﻲ ﻗﺪﳝﻲ وﺟﻮد دارد  ﺿﺮب   
، ﻳﻚ ﻋﻤﺮ  ﻣﻮزﺂﻴروز او را ﺳﲑآﺮدﻩ اي ، ﺑﻪ او ﻣﺎهﻴﮕﲑي ﺑ
ﻳﻲ ﺁاﻣﺎ اﻳﻦ ﺿﺮب اﳌﺜﻞ اﻣﺮوزﻩ دﻳﮕﺮ آﺎر" ﺳﲑش آﺮدﻩ اي
ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﳏﺪودﻳﺖ ﻧﺪارد ، زﻳﺮا اﻓﺰاﻳﺶ ﲨﻌﻴﺖ و ﭼﻨﺪاﻧﻲ 
 ﺑﺴﻨﺪﻩدرﻳﺎهﺎي دﻧﻴﺎ ، دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎهﻴﮕﲑان و ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺷﺎن 
ﻧﻴﺴﺖ ودر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﻮﻳﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ، اﳚﺎب ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ 
ﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎهﻲ را ﭘﺮورش دهﻨﺪ و آﻪ ﺻﻴﺎدان ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ آﻪ ﭼ
.   )3002,hgniS(ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﲡﺎرت ﻣﺎهﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪﻩ اي در 
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁوردن ارز ﺧﺎرﺟﻲ، اﺷﺘﻐﺎل ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﲔ و 
ﺪ، اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧاﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻏﺬاهﺎي درﻳﺎﻳﻲ دار
ﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺣﺎل و ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣ  TOWS ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ
و ﻣﻌﻠﻮم  روﺷﻦ ﺳﺎزدهﺎ ي زﻳﺮ ﲞﺶ ﺷﻴﻼت را در ﺗﻮﺳﻌﻪ ي آﺸﻮر 
 & malA( ﳕﺎﻳﺪ آﻪ ﭼﻪ ﺧﻄﺮاﺗﻲ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﲥﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ
  .   )2002 ,nosmohT
دادن ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر وآﺎﺳﱳ از  ﺳﺎﻣﺎن   
زﻳﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ،  ﺻﻴﺪ ﻏﲑ ﳎﺎز آﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ي ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎري
ﻣﻮﻓﻖ ﳔﻮاهﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﺸﻜﻞ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ و راهﻜﺎرهﺎي ﺁن 





اﻳﻦ ﮔﻮهﺮ ﻳﮕﺎﻧﻪ ي ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺁﺳﻴﺐ هﺎي ﺷﺪﻳﺪي را ﻣﺘﺤﻤﻞ 
در ﺟﻠﺪ اول اﻳﻦ ﮔﺰارش هﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  وﺿﻌﻴﺖ . ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ 
ﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن  و ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﻗ
ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ، ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر 
و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺁن هﺎ ﺑﺎ هﺪف ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ 
درﺟﻠﺪ دوم ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪهﺎ . ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ 
اﺳﺘﺎن هﺎي ﮔﻴﻼن ، ) ي اﻳﻦ آﻨﺶ هﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﴰﺎل اﻳﺮان 
و در اﻳﻦ ﮔﺰارش . را ﺑﺮرﺳﻲ آﺮدﱘ( ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن 
راهﱪدهﺎي    TOWSﺑﺮﺳﺮ ﺁﻧﻴﻢ آﻪ  ﺑﺎ ﺳﻮد ﺑﺮدن از ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زداﻳﺶ ﺿﻌﻒ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪهﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻗﻮت هﺎ 
و ﻓﺮﺻﺖ هﺎ اراﻳﻪ دهﻴﻢ ، ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﺎ ﲠﺮﻩ ﺑﺮدن از اﻳﻦ 
راهﻜﺎرهﺎ ﺑﺘﻮان ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺳﺎﻣﺎن داد 
ﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻲ ﳘﺘﺎي اﻳﻦ و از ﻓﺸﺎر ﺻﻴ
روﺷﻦ اﺳﺖ آﻪ در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮ ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﻧﻜﺎت، . درﻳﺎ آﺎﺳﺖ
. ﺗﺎآﻴﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و از ذآﺮ ﲤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ﺧﻮدداري ورزﻳﺪﻩ اﱘ
ﺣﺮآﺖ از ﺟﺎﻳﻲ اﺳﺖ، آﻪ    TOWSﭼﻜﻴﺪﻩ ﺁن آﻪ ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ
هﺴﺘﻴﻢ،  ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ آﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاهﻴﻢ ﺑﺎﺷﻴﻢ ، ﻳﻌﲏ روﻳﻜﺮد از 
، آﻪ ( ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﻲ) ﺑﻪ داﻧﺶ ﻋﻤﻠﻲ ( ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮي)ﻧﻈﺮي داﻧﺶ 
داﻧﺶ ﻋﻤﻠﻲ ﺣﻮزﻩ ي ﺻﺪق اﺳﺖ و داﻧﺶ ﻧﻈﺮي در ﳏﺪودﻩ ي ﭘﻴﺶ 
ﻣﺎ ﺑﻴﺸﱰ در ﳏﺪودﻩ ي داﻧﺶ ﻧﻈﺮي . ﻣﻲ ﮔﻨﺠﺪ ( ﻓﺮﺿﻴﻪ)ﻧﻬﺸﺖ 
ﺣﺮآﺖ ﳕﻮدﻩ اﱘ ﺗﺎ داﻧﺶ ﻋﻤﻠﻲ ، ﭼﺮا آﻪ ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺪل 
ﺁﻣﻮزش  ﻧﻜﺮدﻩ اﱘ و از اﻳﻨﺮوﺳﺖ آﻪ اهﻢ آﺎر ﻣﺎ ﭼﻪ در ﻣﺮاآﺰ
ﻋﺎﱄ و ﭼﻪ در ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﻤﱰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼت 
ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﺮﻃﺮف ﳕﺎﻳﻨﺪ، اﻣﺎ در اﻳﻦ ﮔﺰارش داﻧﺶ ﻋﻤﻠﻲ، 
ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﺎ راهﱪد هﺎي ﺷﺪﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ، . ﮔﺰﻳﻨﻪ ي ﳔﺴﺘﲔ اﺳﺖ
















  :روش ﺑﺮرﺳﻲ - ٢
از دو روش ﺳﻨﱵ و آﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ   TOWS ﺑﺮرﺳﻲ هﺎي  در     
( ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ) در روش ﺳﻨﱵ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ . ﺷﻮد
و ﺑﺮرﺳﻲ راهﻜﺎرهﺎي ( ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﲑوﻧﻲ) ، ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﻗﻮت هﺎ 
راهﱪدي ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ، اﻣﺎ در روش آﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﲔ ﺿﺮﻳﺐ ، ﳕﺮﻩ 
ﮔﺬار در ي ﺟﺬاﺑﻴﺖ و ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﲑ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﮔﺮددآﻪ ﻣﻮﺿﻮع 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﳎﻤﻮع ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
ﺁﻣﻴﺰ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﲑ؟ و ﺁﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺁن را ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻗﻮت هﺎ 
و ﻓﺮﺻﺖ هﺎﺗﻮﺳﻌﻪ داد ؟ در روش ﺳﻨﱵ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ، ﺿﻌﻒ 
هﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ، ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ و راهﱪد
  :زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﳘﻴﺸﻪ 
 ﺧﺎﱄ اﺳﺖ





 OW راهﱪدهﺎي OS  راهﱪدهﺎي O :ﻓﺮﺻﺖ هﺎ 
 TWراهﱪدهﺎي TSراهﱪدهﺎي  :ﲥﺪﻳﺪهﺎ 
 
اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺿﺮوري ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﲤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﲑ ﮔﺬار در 
ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺴﱵ دروﻧﻲ و ﺑﺮوﻧﻲ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ذآﺮ 
 ٨ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﱳ اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﺎﻳﺴﱵ . ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ذآﺮ ﳕﻮد
  :ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻃﻲ ﳕﻮد 
  .ﻓﻬﺮﺳﱵ از ﻗﻮت هﺎي ﻋﻤﺪﻩ ي داﺧﻠﻲ ﲥﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد - اﻟﻒ
  .از ﺿﻌﻒ هﺎي ﺑﺰرگ دروﻧﻲ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮداري ﻣﻲ ﮔﺮدد - ب
  .ﻓﺮﺻﺖ هﺎي آﻼن ﺑﲑوﻧﻲ را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ - ج
  .ﺪ هﺎي ﻋﻤﺪﻩ ﲥﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻓﻬﺮﺳﺖ ﲥﺪﻳ - د
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت داﺧﻠﻲ و ﻓﺮﺻﺖ هﺎي ﺑﲑوﻧﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و در  - ﻩ
  .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  OSﮔﺮوﻩ راهﱪدهﺎي 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ي ﺿﻌﻒ هﺎي دروﻧﻲ ﺑﺎ    OW در ﮔﺮوﻩ راهﱪدهﺎي  - و
  .ﻓﺮﺻﺖ هﺎي ﺑﲑوﻧﻲ ذآﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ي ﻧﻘﺎط ﻗﻮت داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﲥﺪﻳﺪ هﺎي ﺧﺎرﺟﻲ اﳒﺎم ﻣﻲ  - ز
  .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد  TS راهﱪدهﺎي ﺷﻮد و ﮔﺮوﻩ
ﺿﻌﻒ هﺎي دروﻧﻲ  ﺑﺎ ﲥﺪﻳﺪ هﺎي ﺑﲑوﻧﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد و  - ح
  .ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد  TWراهﱪدهﺎي 
از ﲥﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ هﺮآﺪام از راهﱪدهﺎي  ﭘﺲ    
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و راهﻜﺎرهﺎي ﻻزم از    TW و   TS ،   OW ،   OS





ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ارزﻳﺎﺑﻲ آﻤﻲ ، ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ 
  :ﺷﺮح زﻳﺮ را  ﺑﻪ اﳒﺎم رﺳﺎﻧﺪ 
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ، ﺿﻌﻒ ، ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ ﺑﻪ : ﻣﺮﺣﻠﻪ ي اول 
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻳﺴﱵ از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ) ﺻﻮرت ﺳﺘﻮﻧﻲ ذآﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ و ﺑﲑوﻧﻲ آﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﺧﺬ 
  (.ﮔﺮدد
ﺑﻪ هﺮﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻳﺎ : ﻣﺮﺣﻠﻪ ي دوم 
ﳎﻤﻮع اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺮاي هﺮ آﺪام ازﻋﻮاﻣﻞ . وزﻧﻲ ﻣﻲ دهﻴﻢ
( ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪهﺎ) و ﺧﺎرﺟﻲ ( ﻗﻮت هﺎ ، ﺿﻌﻒ هﺎ) داﺧﻠﻲ 
  .ﺑﺎﻳﺴﱵ ﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ
ﳕﺮﻩ ي ﺟﺬاﺑﻴﱵ از ﻳﻚ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي ﭼﻬﺎر : ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﺳﻮم 
در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺑﺮاي هﺮ ﻋﺎﻣﻞ دروﻧﻲ وﺑﲑوﻧﻲ آﻪ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻘﺪار ﳕﺮﻩ ي . ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ، ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﮔﺬاري هﺮ ﻋﺎﻣﻞ، در آﻨﺶ ﻣﻮرد 
  :ﳕﺮﻩ ي ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻧﻈﺮ دارد
  .ﳕﺮﻩ ي ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺟﺬاﺑﻴﺖ آﻢ اﺳﺖ - اﻟﻒ
  .ﺳﺖﳕﺮﻩ ي دو  ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ا - ب
  .ﳕﺮﻩ ي ﺳﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺧﻮب رادارد - ج
  .ﳕﺮﻩ ي ﭼﻬﺎر ، ﺟﺬاﺑﻴﱵ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ - د
ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ هﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد : ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﭼﻬﺎرم 
(. ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺿﺮﻳﺐ هﺮ ﻋﺎﻣﻞ در ﳕﺮﻩ ي ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﳘﺎن ﻋﺎﻣﻞ)
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ هﺮﭼﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ هﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﺸﱰ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﺸﺎن 






ﲨﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ و : ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﭘﻨﺠﻢ 
  .ﺑﲑوﻧﻲ ﳏﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  .ﲨﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻳﻚ ، ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ - اﻟﻒ
  .ﲨﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ دو ، را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻗﺒﻮل ﳕﻮد - ب
  .، ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺳﻪ ﲨﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ - ج
ﲨﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﭼﻬﺎر و ﺑﻴﺸﱰ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  - د
  .اﺳﺖ
از ﳏﻘﻘﲔ ﲨﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ را ﺑﺮاي ﻋﻮاﻣﻞ  ﮔﺮوهﻲ   
دروﻧﻲ و ﺑﲑوﻧﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارﻧﺪ 
ﻋﻮاﻣﻞ )آﻪ اﮔﺮ ﲨﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻗﻮت هﺎ و ﺿﻌﻒ هﺎ 
ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﻴﺸﱰ و اﮔﺮ آﻮﭼﻜﱰ  ٢/٥ﺑﺰرﮔﱰ از ( اﺧﻠﻲد
ﳘﭽﻨﲔ اﺳﺖ ﺑﺮاي . ﺑﺎﺷﺪ ، ﺿﻌﻒ هﺎ اﻓﺰون ﺗﺮ اﺳﺖ ٢/٥از 
، ﻳﻌﲏ اﮔﺮ ﲨﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ( ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ)ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ ، ﻓﺮﺻﺖ هﺎ  ٢/٥ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺰرﮔﱰ از 
در اﻳﻦ . ﱰ اﺳﺖﺑﺎﺷﺪ، ﲥﺪﻳﺪهﺎ ﺑﻴﺸ ٢/٥ﺑﻴﺸﱰ و اﮔﺮ آﻮﭼﻜﱰ از 
ﺑﺮرﺳﻲ هﺎ ﻣﺎ از هﺮ دو روش ﺳﻨﱵ و آﻤﻲ ﺳﻮد ﺑﺮدﻩ اﱘ و ﺑﺮاي 
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁوردن ﻧﺘﻴﺠﻪ ي ﲠﱰ ، ﻧﻈﺮ هﺮ دو ﮔﺮوﻩ ﳏﻘﻘﲔ را در 
ﲢﻠﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ اﱘ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم . ﺑﺮرﺳﻲ هﺎي ﺧﻮد ﺁوردﻩ اﱘ
ﳕﺎﻳﻴﻢ، ﺁﻳﺎ ﲨﻊ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻗﻮت هﺎ و ﻓﺮﺻﺖ هﺎ ﺑﻴﺸﱰ اﺳﺖ 
ﺎ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد آﻪ اداﻣﻪ ي هﺮ ﻳﺎ ﺿﻌﻒ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ ه
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را در ﭘﻲ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ ﻳﺎ ﺧﲑ؟
: از اﻳﻦ ﻗﺮارﻧﺪ   TOWS ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ  ﻣﻨﺎﺑﻊ    
،آﺮﺑﺎﺳﻲ ( ٨٨٣١)، ﻏﲏ ﻧﮋاد و ﻋﺒﺪاﳌﻠﻜﻲ ( ٩٩٩١)دﻳﻮﻳﺪ 
 ,)1102(  RCE ، ( ٢٨٣١)، ﴰﺲ ( ٦٨٣١)، ﲢﺮﻳﺮي ( ٦٨٣١)وﳘﻜﺎران 
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ﳘﭽﻨﲔ از ﺗﺎرﳕﺎهﺎي زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﳕﻮدﱘ   .  )3002( hgniS ،  )5002( OAF
 ,moc.nosremearak  ,moc.ohe  ,moc.lexipartxeno  ,moc.thguohtemit   :
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ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﻗﻮت هﺎ ، ﺿﻌﻒ هﺎ ،  ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑﺮاي     
ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪهﺎ و ﳘﭽﻨﲔ ﺗﻌﻴﲔ ﺿﺮﻳﺐ و ﳕﺮﻩ ي ﺟﺬاﺑﻴﺖ 
هﺮآﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، از ﻧﻈﺮات ﳘﻜﺎران آﺎرﺷﻨﺎس 












ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ   TOWS ﲡﺰﻳﻪ ﲢﻠﻴﻞ  – ٣
 آﻤﺎن 
  (١ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ )روش ﺳﻨﱵ  – ٣- ١
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راهﱪدي ﺳﻨﱵ درﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل  - ١ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 





= ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ  
 W
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰارع ﺑﻪ - ١
 روز و ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ
اياز ﭘﺮورش دورﻩ  - ٢
 ﻳﺎ ﻻﻳﻪ اي ﺳﻮد ﳕﻲ ﺑﺮﻧﺪ
از رژﱘ ﻧﻮري و - ٣
دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﲑ
 اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﳕﻲ ﺷﻮد
ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺰارع ﺑﺪون - ٤
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﳒﺎم ﻣﻲ ﮔﲑد
ﺁب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺪون هﻴﭻ - ٥
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪي وارد ﳏﻴﻂ ﻣﻨﺒﻊ
  .ﺁﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﲑ آﻢ ﺷﺪﻩ - ٦
  .اﺳﺖ
آﻨﱰل ﲠﺪاﺷﱵ ﺗﻮﻟﻴﺪ و - ٧
ﭘﺴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳒﺎم ﳕﻲ
  .ﮔﲑد
ﺑﻪ ﮔﺰﻳﲏ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ - ٨
ﻣﻌﻴﺎر ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺪارد و
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﻳﮋﻩ ﮔﻲ هﺎي
  .اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻪ - ٩
ﮔﻮﺷﺖ زﻳﺎد اﺳﺖ و ﻏﺬا
  .آﻴﻔﻴﺖ ﻻزم را ﻧﺪارد
ﻧﺮخ ﻣﺮگ وﻣﲑ از - ٠١
ﻟﻘﺎح ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ زﻳﺎد
  .اﺳﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ در هﻜﺘﺎر - ١١
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
  .اﻳﺮان آﻤﱰ اﺳﺖ
ﻣﻜﻤﻞ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ - ٢١
هﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و داروهﺎي
  . ﺧﺎرﺟﻲ
S =ﻧﻘﺎط ﻗﻮت 
ﺁﮔﺎهﻲ دﺳﺖ اﻧﺪر  - ١
 .آﺎران ﺑﻪ ﻓﻨﻮن ﻻزم
 .ﺳﻮد دهﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ - ٢
آﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮدن دورﻩ  - ٣
 .ِي ﭘﺮورش
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ   - ٤
 .ﺁب ﳑﻜﻦ
ﲥﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪ از  - ٥
 .ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد
ﺳﺎ ﻟﻪ  ٠٤ﲡﺮﺑﻪ ي  - ٦
ي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش در 
 .ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﲞﺶ  - ٧
 .ﺧﺼﻮﺻﻲ
آﻨﱰل ﻣﺰارع ﺑﻪ  - ٨
اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ  ﺳﺎدﻩ ﮔﻲ
 .اﺳﺖ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ  - ٩
 .در آﺸﻮر وﺟﻮد دارد
ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ راﺣﺖ ﲣﻢ  - ٠١
 . ﭼﺸﻢ زدﻩ
ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﻗﺰل  - ١١
 . ﺁﻻ در ﺷﺎﻟﻴﺰارهﺎ
ﲠﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻮﺷﺖ - ٢١
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  ﳘﻴﺸﻪ 
 

























 =O ﻓﺮﺻﺖ هﺎ 
وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي - ١
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺪرت ﺧﻮد
  .ﭘﺎﻻﻳﻲ ﺁن هﺎ 
دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﺜﲑ و - ٢
  .ﭘﺮورش
اﺟﺮاي ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ - ٣
  .ﻣﺰارع
وﺟﻮد ﻧﲑوي آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ - ٤
ﺧﱪﻩ در ﺷﻴﻼت، ﲢﻘﻴﻘﺎت و
  .داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﭘﺮورش در - ٥
  .ﺷﺎﻟﻴﺰارهﺎ
رواج ﮔﺮدﺷﮕﺮي در - ٦
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﺮدم ﴰﺎل اﻳﺮان و
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ي ﻣﺼﺮف
   .ﻣﺎهﻲ در آﺸﻮر
وﺟﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ هﺎي  - ٧
  .ﻻزم در ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻣﻜﺎن ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺂب - ٨
  .ﻣﺰارع
ﻮدناﻣﻜﺎن وارد ﳕ - ٩
  .ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮش رﺷﺪ
رﻓﻊ اﺷﻜﺎﻻت ﺳﻴﺴﺘﻢ - ٠١
  .ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻜﻤﻞ هﺎي - ١١
ﻏﺬاﻳﻲ و دارو هﺎ در
  .داﺧﻞ آﺸﻮر























داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ - ١
  .ﻻزم را ﻧﺪارد
ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ - ٢
ﻣﺮاآﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ارﺗﺒﺎط
  .ﻧﺪارﻧﺪ
آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﺮاي- ٣
ﻣﺮاﺣﻞ ﳐﺘﻠﻒ رﺷﺪ، ﻏﺬا
  .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﳕﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ
ﺧﺸﻚ ﺳﺎﱄ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت - ٤
دﺑﻲ ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ و
  .ﭼﺸﻤﻪ هﺎ
ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻧﺮخ ﲠﺮﻩ ي - ٥
ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﺑﻮروآﺮاﺳﻲ
راﻳﺞ در اﻳﻦ ﻣﺮاآﺰ
  .ﻣﺎﱄ
اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ - ٦
ﺑﻴﻤﺎري زا و ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ هﺎ
از ﻃﺮﻳﻖ  ﺁب ﺧﺮوﺟﻲ
ﻣﺰارع ، ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
  .هﺎ
ﺗﻮرم ﻣﻮﺟﻮد وآﺎهﺶ - ٧
- ٨. ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺮدم 
ﺑﺎﻻﺑﻮدن هﺰﻳﻨﻪ ي آﺎرﮔﺮ
و ﭘﺎﻳﲔ ﺑﻮدن ﲠﺮﻩ ي
  .آﺎري ﻧﲑوي آﺎر
ﺮاﺑﺮياﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺑ - ٩
ارزهﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ واﺣﺪ
  .ﭘﻮل ﻣﻠﻲ
روﻧﻖ ﲡﺎرت ﭼﻤﺪاﻧﻲ - ٠١
  .ﲣﻢ ﭼﺸﻢ زدﻩ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﺮﺻﺖ هﺎ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ )   OS راهﱪدهﺎي  - ٣- ١- ١
  ( :ﻗﻮت هﺎ
دﺳﺖ اﻧﺪرآﺎران اﻳﻦ ﲞﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ :   4O2O1O  6S1S 21O راهﱪد  - اﻟﻒ
اﻧﺪ ﲡﺎرب ﻻزم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁورﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن 





اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺗﺎ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﻮد ﺑﺮدن از 
رودﺧﺎﻧﻪ ي ﻋﻤﺪﻩ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﺜﲑ و  ١٦وﺟﻮد 
ﭘﺮورش در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ اﻳﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﱪﻩ و 
ﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﲑ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﲞﺶ ﲢﻘﻴﻘﺎت ، ﺷﻴﻼت و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﻓﻌ
ﭘﮋوهﺶ هﺎ  .و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد
ﺛﺎﺑﺖ آﺮدﻩ اﺳﺖ آﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ 
آﻮهﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮدن ﺑﻴﺸﱰ ﻣﺴﲑ ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻮهﺴﺘﺎﻧﻲ، اﺛﺮات 
  .ﳐﺮب ﭘﺴﺂب ﻣﺰارع ﺑﺮﺷﺮاﻳﻂ ﳏﻴﻄﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ آﺎهﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ وارد اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ي  :  7O6O 21S7S 2S راهﱪد  - ب
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪﻩ و ﺳﻮد ﺁوري ﺁن را ﺁزﻣﻮن آﺮدﻩ و ﺑﻪ اﺛﺒﺎت 
وﺟﻮد زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ هﺎي ﻻزم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻧﺰدﻳﻜﻲ . رﺳﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ
، ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم ﴰﺎل ( ﲥﺮان)ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف 
اﻳﺮان آﻪ ﺟﺰء اﺻﻠﻲ ﺁن ﻣﺎهﻲ اﺳﺖ و رواج ﮔﺮدﺷﮕﺮي درﴰﺎل 
ﻧﺪ ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ را ﺑﻴﺸﱰ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﳕﺎﻳﺪ آﻪ وارد آﺸﻮر، ﻣﻲ ﺗﻮا
ﻋﺮﺿﻪ ي زﻧﺪﻩ ي ﻣﺎهﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ . اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد
آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن و ﲠﺎي ارزان ﺗﺮ ﺁن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﻣﺼﺮف 
آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺧﻮاهﺪ آﺮد و 
  .ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ي ﻣﺎهﻲ در آﺸﻮر را ﻓﺰوﻧﻲ ﺧﻮاهﺪ ﲞﺸﻴﺪ
ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن :   3O 1O 4S د راهﱪ - ج
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﺁب ﺧﻮاﻩ در ﺗﻌﺎرض ﻧﻴﺴﺖ و از وﺟﻮد 
رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﴰﺎﱄ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺪون هﺮاس از اﺛﺮ آﻢ ﺁﺑﻲ 
اﺟﺮاي ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺰارع . ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي آﺸﺎورزي ﺳﻮد ﺑﺮد
  .ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺗﻀﻤﲔ ﺧﻮاهﺪ آﺮد
وﺟﻮد زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ هﺎي ﻻزم و دﺳﱰﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ و :    7O 01S هﱪد را - د
ﺁﺳﺎن ﺑﻪ ﺟﺎدﻩ هﺎي اﺻﻠﻲ، ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ ﲣﻢ هﺎي ﭼﺸﻢ زدﻩ را 
ﻣﻴﺴﺮ آﺮدﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ در آﻤﱰﻳﻦ زﻣﺎن ﳑﻜﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاآﺰ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي 





ﴰﺎﱄ اﻳﺮان را اﻧﺘﻘﺎل ﲣﻢ ﭼﺸﻢ زدﻩ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺎن هﺎي 
  .ﺑﻪ ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﻗﻄﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﲣﻢ ﭼﺸﻢ زدﻩ در آﺸﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﳕﺎﻳﺪ
آﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ در ﴰﺎل اﻳﺮان، آﺸﺖ اول اﺳﺖ و :   5O 11S راهﱪد  - ﻩ
ﺷﺎﻟﻴﺰارهﺎ ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ و ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﳏﺼﻮﻻت آﺸﺎورزي را 
اﻳﻦ ﻣﺰارع در ﻧﻴﻤﻪ ي دوم ﺳﺎل . ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ اﻧﺪ
ﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ ﺑﺎ اﻧﺪك ﺗﻐﻴﲑاﺗﻲ ﻣﻲ ﺗ
ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺷﺎﻟﻴﻜﺎران ﺑﻪ اﻳﻦ . آﻤﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﲑﻧﺪ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺑﺮﮔﺰاري آﺎرﮔﺎﻩ هﺎي ﺁﻣﻮزﺷﻲ ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻻزﻣﻪ ي ﺁﻣﺎدﻩ     .و اﳚﺎد درﺁﻣﺪ ﺑﺮاي ﺷﺎﻟﻴﻜﺎران ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
ﺳﺎزي ﺷﺎﻟﻴﺰارهﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰل ﺁﻻ اﳒﺎم اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﺳﺖ 
  ( :٩٧٣١ﻨﻌﻤﻲ اﻣﲑي و ﻧﻴﻚ ﻓﻄﺮت، ﻣ)
وﺟﻮد ﺁب آﺎﰲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻴﺎز هﺎي ﳔﺴﺘﲔ : اﻧﺘﺨﺎب آﺮت •
ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ ﲠﱰﻳﻦ  ٠٠٥- ٠٠٧آﺮت هﺎي ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ . اﺳﺖ
  .ﮔﺰﻳﻨﻪ هﺴﺘﻨﺪ
  .ﺳﺎﻧﱵ ﻣﱰ ٠٤و  ٠٨ارﺗﻔﺎع و ﻋﺮض دﻳﻮارﻩ ي آﺮت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  •
ﺟﻲ وﺟﻮد آﺎﻧﺎل ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و اﺣﺪاث درﻳﭽﻪ هﺎي ورودي و ﺧﺮو •
  .ﺁب
از ﻧﻴﻤﻪ )درﺟﻪ ي ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ٨١- ٠٢زﻣﺎن رهﺎﺳﺎزي در دﻣﺎي  •
ﻗﻄﻌﻪ در هﺮ ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  ٨- ٠١، ﺗﺮاآﻢ ( ي اول ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
(. ﺗﻦ در هﻜﺘﺎر ٠٢)آﻴﻠﻮﮔﺮم از هﺮ ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ  ٢ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ
  . درﺻﺪ وزن ﺗﻮدﻩ ي ﻣﺎهﻲ ﻣﻮرد ﭘﺮورش ٤ﻣﻘﺪار ﻏﺬا 
ر وﺟﻮد دارد ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ در آﺸﻮ:   01O 9S راهﱪد - و
  :ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ هﺴﺘﻨﺪ 
  .آﺎهﺶ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﳏﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي •





آﻨﱰل ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺁب و رﺳﺎﻧﺪن ﺁن هﺎ ﺑﻪ  •
  .ﺣﺪ ﲠﻴﻨﻪ
  .ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف ﺁب ، زﻣﲔ و ﻧﲑوي آﺎر •
  .ﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺁن را ﮔﺴﱰش داددر ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻢ ﺁب ﻧ •
آﻨﱰل ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﲑي از ورود ﺁن هﺎ  •
  .ﺑﻪ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﺑﻲ
  .ﺳﺎدﻩ ﺑﻮدن آﻨﱰل ﲠﺪاﺷﱵ ﻣﺎهﻲ و ﺁب •
  .دورﻩ ي آﻮﺗﺎﻩ ﭘﺮورش و اﻣﻜﺎن ﻋﺮﺿﻪ ي ﻣﺎهﻲ در ﲤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل •
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ي  ١٥اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎآﻲ اﺳﺖ آﻪ از 
ﺗﻦ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن ،  ٠٠٠٤ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﲰﻲ  ﻣﻮﺟﻮد در آﺸﻮر
ﻣﻮرد  ٦ﻣﻮرد ﻏﲑ ﻓﻌﺎل هﺴﺘﻨﺪ و  ٧ﻣﻮرد ﻧﻴﻤﻪ ﻓﻌﺎل ،  ٨٣
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از (. ٩٨٣١ﻣﻬﺪﻳﺰادﻩ، ) ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ دارﻧﺪ 
آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آﺸﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻞ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ي ﻃﻮﻻﻧﻲ . ﮔﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ
آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ( ﺳﺎل٠٢ﺣﺪود ) از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در اﻳﺮان اﺳﺘﻔﺎدﻩ 
اﻳﺮاﻧﻲ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻩ اﻧﺪ ، رﻓﻊ ﮔﲑ ﳕﺎﻳﻨﺪ ، ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺴﱵ از 
آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻮد ﺑﺮد ﺗﺎ ﻧﻘﺎﻳﺺ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ 
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﺁب ﺗﺎ ﻳﻚ هﻔﺘﺎدم و . ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد
ﺗﻦ ﻣﺎهﻲ  ٠٥ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ( .٠٨٣١ﻓﺮاهﺎﻧﻲ ، )ﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن آﺎهﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻗ
ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻗﺰل ﺁﻻ وﺳﻌﺖ آﻤﻲ :   8O4O 8S راهﱪد  - ز
دارﻧﺪ و آﻨﱰل وﺿﻌﻴﺖ ﲠﺪاﺷﱵ، ﻏﺬا ، ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁب رﺳﺎن و 
ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﺷﻴﻼت و . ﭘﺴﺂب ﺑﻪ ﺳﺎدﻩ ﮔﻲ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ
و دورﻩ اي و ﻧﻴﺰ  داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺑﺎ آﻨﱰل هﺎي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ





ﭘﺴﺂب ﻣﺰارع را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﺎدﻩ ﺗﺮﻳﻦ وآﻤﱰﻳﻦ هﺰﻳﻨﻪ، 
  .ﺗﺼﻔﻴﻪ آﺮد و از اﺛﺮات ﳐﺮب، ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﳏﻴﻂ آﺎﺳﺖ
 
ﺳﻮد ﺑﺮدن از ﻓﺮﺻﺖ هﺎ ﺑﺮاي از ﺑﲔ )   OW راهﱪد هﺎي - ٣- ١- ٢
  ( :ﺑﺮدن ﺿﻌﻒ هﺎ
ﻧﲑوي آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در :   4O  11W01W9W8W1W راهﱪد  - اﻟﻒ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﲢﻘﻴﻘﺎت و ﺷﻴﻼت و ﻧﻴﺰ در ﻣﺮاآﺰ ﺁﻣﻮزش 
ﻋﺎﱄ، ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري آﺎرﮔﺎﻩ هﺎي ﺁﻣﻮزﺷﻲ، اﳒﺎم ﭘﮋوهﺶ 
هﺎي راهﱪدي و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن، ﺑﺮاي 
ﺑﻪ روز آﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺰارع، ﺑﻪ ﮔﺰﻳﲏ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، 
ﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﺎ اراﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮل هﺎي وﻳﮋﻩ ي اﻓﺰاﻳﺶ ﺿ
ﻏﺬاﻳﻲ، آﺎهﺶ ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﲑ از ﻟﻘﺎح ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ و 
. ﳘﭽﻨﲔ ﺁﻣﻮزش ﺗﻮﻟﻴﺪ دورﻩ اي ﻳﺎ ﻻﻳﻪ اي اﻗﺪام ﳕﺎﻳﻨﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺑﺮ آﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ 
  .ﻧﻈﺎرت ﳕﺎﻳﺪ
ر ﺳﻄﺢ اﺟﺮاي ﭘﺮوژﻩ هﺎي ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ د:    3O 4W راهﱪد  - ب
اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر، ﺳﺒﺐ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪآﻪ از اﺣﺪاث ﺑﺪون 
در ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﲑ و . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻣﺰارع ﭘﻴﺸﮕﲑي ﺷﻮد
ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن ﺑﺎﻳﺴﱵ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ رﻋﺎﻳﺖ 
  :ﺷﻮﻧﺪ
 ,OAF  ;2002 ,.la.te lapeN ; 8002 ,sekelE( )7891 .N.M yttuK ; 3991 ,yalliP ;9991
ﺪ اﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﺛﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﳏﻴﻂ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﲑ و ﺑﻪ ﺣ •
  .ﭘﺮورش 
  .آﻤﻴﻨﻪ آﺮدن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﳏﻴﻂ •





ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﻴﻨﺪاﺧﱳ ﺟﺮﻳﺎن هﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺁب و ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن هﺎﻳﻲ آﻪ  •
  .در ﲠﺎر اﳚﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺎت ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺁب ﺑﺎ آﻴﻔﻴﺖ و آﻤﻴﺖ ﻻزم در هﻨﮕﺎم ﻋﻤﻠﻴ •
  .در دﺳﱰس ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻗﺪرت ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﻮد •
ﺑﺮﺗﺮي ﺑﻪ ﻣﻜﺎن هﺎﻳﻲ دادﻩ ﺷﻮد آﻪ ﺗﺪارك ﺁب ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺛﻘﻠﻲ  •
  .اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺧﺎك و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﰲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ •
ﻣﻜﺎن ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺪﻩ در درﺟﻪ ي اول ﺑﺎﻳﺴﱵ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺎرهﺎي  •
  .آﺸﺎورزي ﻧﺒﺎﺷﺪ
  .ﺎﺑﻲ ﻧﺒﺎﻳﺴﱵ آﻤﱰ از ﻳﻚ درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪﺷﻴﺐ زﻣﲔ اﻧﺘﺨ •
ﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺴﱵ داراي ﺟﺎدﻩ ي دﺳﱰﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ راﻩ  •
  .ﺳﺎزي هﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻧﺒﺎﻳﺴﱵ ﻧﺰدﻳﻚ آﺎﻧﻮن هﺎي ﲨﻌﻴﱵ  •
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮق هﺴﺘﻨﺪ، دﺳﱰﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮق و هﺰﻳﻨﻪ  •
  .ار ﮔﲑﻧﺪهﺎي ﺁن ﺑﺎﻳﺴﱵ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮ
  .اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آﻤﻴﻨﻪ ي ﺁب ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ •
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن از ﺁب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار  •
  .ﮔﲑد
دادﻩ هﺎي هﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ، هﻴﺪروﻟﻮژي ، هﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ، ﺷﻴﻤﻲ  •





را از ( ﻣﺎﱄ و ﻓﲏ)م ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ هﺎي ﻻز( دوﻟﱵ)ﲞﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ  •
  .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺪارك ﳕﺎﻳﺪ
دورﻩ ي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﻜﺜﲑ و دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﺜﲑ و :  21O2O 3W  راهﱪد - ج
ﭘﺮورش در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁوردﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺘﻮا 
ن ﺑﺎ ﺳﻮد ﺑﺮدن از رژﱘ هﺎي ﻧﻮري و دﻣﺎﻳﻲ، در ﺑﻴﺸﱰ اﻳﺎم 
ﻣﺎهﻲ  ﺳﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﲑ را ﺑﻪ اﳒﺎم رﺳﺎﻧﺪ و ﳘﻮارﻩ ﺑﭽﻪ
ﻳﺎري ﺟﻮﻳﻲ از ﲡﺎرب اﺳﺘﺎن . ﺑﺮاي ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي در دﺳﱰس داﺷﺖ
ﳏﻘﻘﲔ . هﺎﻳﻲ آﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ راهﮕﺸﺎﺳﺖ
ﺛﺎﺑﺖ آﺮدﻩ اﻧﺪ آﻪ ﺣﺲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎهﻴﺎن اﺛﺮ 
زﻳﺎدي دارد، ﺑﺎ آﻢ آﺮدن دورﻩ ي ﻧﻮري در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و 
ﻏﲑ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ  رﺳﺎﻧﺪن دﻣﺎي ﺁب ﺑﻪ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﺜﲑ ، در
 &  lenneP(ﻣﺜﻞ ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﲑ را ﺑﻪ اﳒﺎم رﺳﺎﻧﺪ 
 .)9991 ,notraB
ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﻣﺆﺳﺴﻪ ي ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت :   9O 8W 6W راهﱪد  - د
ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺑﺎ اﳒﺎم ﺑﺮرﺳﻲ هﺎي ﻻزم، اﻗﺪام ﺑﻪ وارد ﳕﻮدن 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮش رﺷﺪ از ﺧﺎرج آﺸﻮر ﳕﺎﻳﻨﺪ و در ﻣﺮاآﺰ ﲣﺼﺼﻲ 
ﻜﺜﲑ ﺁن هﺎ آﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﲣﻢ ﭼﺸﻢ زدﻩ ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗ
آﺎهﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﲑ و ﻧﺪاﺷﱳ . ﻣﺰارع ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﺗﺎﻣﲔ ﺷﻮد
ﻣﻌﻴﺎر ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﮔﺰﻳﲏ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن را 
ﻣﺘﻮﺟﻪ واردات ﺑﺪون آﻨﱰل ﲣﻢ ﭼﺸﻢ زدﻩ ﳕﻮدﻩ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
 ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﲣﻢ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﲑ آﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
هﺎي وارداﺗﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﲠﱰي دارﻧﺪ و از رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ و 
وارد ﳕﻮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮﺻﱵ اﺳﺖ ﺗﺎ . ﺑﻴﺸﱰي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ هﺴﺘﻨﺪ  ٠٤ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد را آﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﺟﺪاد ﺑﻴﺶ از 
از ﭼﺮﺧﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎرج آﺮد و ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ، 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ . ﺪدوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻜﺜﲑ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﲣﺼﺼﻲ ﺗﻮﺟﻪ آﻨﻨ
رﺳﺪ ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ دراز ﻣﺪت ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ 





دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش در ﻣﻨﻄﻘﻪ ، :   2O 2W 6O راهﱪد - ﻩ
رواج ﮔﺮدﺷﮕﺮي ، ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم ﴰﺎل اﻳﺮان  ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي 
ﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺑ ٠٠٤١ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﱵ و اﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ، . ﻣﺎهﻲ درآﺸﻮر ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ
ﺳﻮد ﻣﻲ ( ﻻﻳﻪ اي)ﺑﻴﺸﱰ اﺳﺘﺎن هﺎي آﺸﻮر از ﭘﺮورش دورﻩ اي 
ﺗﻦ در هﻜﺘﺎر ﻧﻴﺰ  ٠٠٤- ٠٥٤ﺑﺮﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺗﺮوﻳﺞ اﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ي (. وهﺎﺑﻲ ، ﻣﺬاآﺮات)دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ 
ﻮر ، ﺑﻪ وﻳﮋﻩ درﮔﻴﻼن و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸ
ﺑﻪ ) آﻪ آﻤﱰﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در آﺸﻮر رادارﻧﺪ 
و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻦ ﺁوري ﺁن ﻣﻲ ( ﺗﻦ در هﻜﺘﺎر ٦٠١و  ٦٩ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﻦ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ١٩١ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ در هﻜﺘﺎر را از 
) ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  ٦٠٣، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ در آﺸﻮر ﻳﻌﲏ
ﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اآﻨﻮن ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت در ١٦ﺑﻴﺶ از 
  (.ﻣﻮﺟﻮد
وﺟﻮد ﻧﲑوي آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻣﻨﻄﻘﻪ    : 8O 4O 7W 5W راهﱪد - و
و اﻣﻜﺎن  اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺂب ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش 
، ﻓﺮﺻﱵ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎﻳﺴﱵ از ﺁن هﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﳏﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
، ﳏﻴﻂ زﻳﺴﺖ ،  ﺷﻴﻼت ، ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ. رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﲠﺮﻩ ﺑﺮد
داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺣﱵ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي ﺁب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي،  در اﻳﻦ ﻣﻮرد 
ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﻧﻬﺎد هﺎي دوﻟﱵ در . ﻣﺴﺆﻟﻴﱵ وﻳﮋﻩ دارﻧﺪ
اﳒﺎم وﻇﺎﻳﻒ، ﳏﻴﻂ را ﳕﻲ ﺁﻻﻳﺪ ، از ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري هﺎ از 
ﻃﺮﻳﻖ ﺁب ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰارع ﭘﻴﺸﮕﲑي ﻣﻲ آﻨﺪ و ﳏﺼﻮﱄ ﺳﺎﱂ را در 
داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ . ر ﻣﻲ دهﺪاﺧﺘﻴﺎر ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﻗﺮا
ﲣﺼﺺ ﺧﻮد و آﻨﱰل ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﺑﺎﻳﺴﱵ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد را 
روش هﺎي ﺳﺎدﻩ ي ﺣﺬف ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮد در . ﺑﻪ اﳒﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
ﭘﺴﺂب ﻣﺰارع آﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﲑ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﻣﻲ 
ﺷﻮﻧﺪ در ﺑﻴﺸﱰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻮل ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن 





ﺁب ﻣﺰارع و هﻮادهﻲ ﺁب ﺁن هﺎ، از ﲨﻠﻪ راهﻜﺎرهﺎي زداﻳﺶ 
  .ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ هﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪ هﺴﺘﻨﺪ
آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ داروهﺎي داﻣﻲ اﻳﻦ :   21W  11O  راهﱪد - ز
ﺗﻮان را دارﻧﺪ آﻪ ﺑﺎ آﻤﻚ دوﻟﺖ و ﻧﻬﺎدهﺎي ذﻳﺮﺑﻂ، ﻣﻜﻤﻞ هﺎي 
ي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را در ﭼﺮﺧﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻏﺬاﻳﻲ و داروهﺎ
اداﻣﻪ ي واردات اﻳﻦ اﻗﻼم ، ﲢﺖ ﺗﺎﺛﲑ اﻓﺰاﻳﺶ ﲠﺎي . دهﻨﺪ 
ﺑﺮاﺑﺮي ارزهﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ رﻳﺎل اﻳﺮان و ﻧﻴﺰ ﲢﺮﱘ هﺎي آﺸﻮر 
هﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و اﻣﺮﻳﻜﺎ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﲑ و 
  .ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن اﺛﺮات ﳐﺮﺑﻲ ﺑﺮﺟﺎي ﮔﺬارد
ﺳﻮد ﺑﺮدن از ﻗﻮت هﺎ ﺑﺮاي آﻢ آﺮدن )   TS راهﱪدهﺎي  - ٣- ١- ٣
  ( :ﲥﺪﻳﺪهﺎ
داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﻴﺖ آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن :   2T1T 6S1S راهﱪد  - اﻟﻒ
ﲠﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري هﺎي ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﺮدﺁﺑﻲ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﲡﺮﺑﻪ 
هﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﺁﮔﺎهﻲ دﺳﺖ اﻧﺪرآﺎران اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ، ﺑﺎ اﳒﺎم 
ري آﺎرﮔﺎﻩ هﺎي ﺁﻣﻮزﺷﻲ ، ﻣﺪﻳﺮان و آﻨﱰل هﺎي ﲠﺪاﺷﱵ و ﺑﺮﮔﺰا
آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش را ﻳﺎري دهﺪ ، اﻳﻦ اﺷﺘﻴﺎق 
و ﺁﮔﺎهﻲ در ﺁﻧﺎن وﺟﻮد دارد آﻪ از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻘﺒﺎل 
ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺑﺎ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ . ﳕﺎﻳﻨﺪ 
ي ﺧﻮد از ﺗﻮﻟﻴﺪآﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن ، داﺷﺘﻪ هﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺁﻧﺎن را ﺑﻪ 
ﻟﺰوم اﳚﺎد آﻤﻴﺘﻪ اي از ﺷﻴﻼت ، ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ .  روز ﳕﺎﻳﻨﺪ
و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ در ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ دﺳﺖ اﻧﺪرآﺎران ﺗﻜﺜﲑ و 
  .ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن، ﭼﺎرﻩ ﺳﺎز اﺳﺖ
ﻓﺮاز و ﻓﺮود ﺁب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺰارع :   9T8T7T5T4T 21S7S2S راهﱪد  - ب
رت ﺧﺮﻳﺪ ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﲠﺮﻩ ي وام هﺎي درﻳﺎﻓﱵ ، آﺎهﺶ ﻗﺪ
ﻣﺮدم ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن دﺳﺘﻤﺰد آﺎرﮔﺮ و ﲠﺮﻩ ي آﻢ آﺎري ﺁن هﺎ و 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي ارزهﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ رﻳﺎل اﻳﺮان ، ﺳﺒﺐ 





را ﻣﻲ آﺎهﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ رﻏﺒﺖ ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﱳ . ﻲ دهﺪﮔﺬاري در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را از دﺳﺖ ﻣ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺑﺮﺁورد ﺣﺪاﻗﻞ ﺁب 
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ، آﺎهﺶ ﻧﺮخ ﲠﺮﻩ ي ﺑﺎﻧﻜﻲ ، ﻣﻬﺎر ﺗﻮرم ، ﻃﺮاﺣﻲ 
ﻣﺰارع ﺑﺮاي ﺳﻮد ﺑﺮدن از آﻤﻴﻨﻪ ي ﻧﲑوي آﺎرﮔﺮي و در 
اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دادن ﻧﻬﺎدﻩ هﺎي وارداﺗﻲ از ﺳﻮي دوﻟﺖ ، ﺳﺒﺐ 
از ﺟﺎذﺑﻪ و ﺳﻮد ﺁوري ﻻزم  ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ آﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻤﺎآﺎن
، ﺑﺮاي ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮدم ﲤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﱰي ﺑﻪ 
ﻣﺼﺮف ﻣﺎهﻲ آﻪ از ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ارزاﻧﱰ اﺳﺖ، ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ و 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ي ﻣﺎهﻲ در  ٠٠٤١درﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي
  .آﺸﻮر ﲢﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺑﺎزدهﻲ ﲣﻤﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ از دﺳﺖ :   01T 5S راهﱪد  - ج
دادن وﻳﮋﻩ ﮔﻲ هﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎر آﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد آﻪ از ﮔﻠﻪ ي ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ ﺁن هﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ، اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﳕﻲ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎز هﺎي ﻣﺮاآﺰ ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي را ﺗﺎﻣﲔ ﳕﺎﻳﻨﺪ و از 
ج اﻳﻦ رو واردات ﲣﻢ ﭼﺸﻢ زدﻩ و ﲡﺎرت ﭼﻤﺪاﻧﻲ ﺁن هﺎ روا
ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر هﺎي ﺑﻪ ﮔﺰﻳﲏ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و آﻨﱰل ﺁن . ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
از ﺳﻮي ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﲥﺪﻳﺪ هﺎ را 
ﺗﺎ ﺗﺎﻣﲔ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ از ﺧﺎرج آﺸﻮر ، ﺑﺮ ﻃﺮف ﳕﺎﻳﺪ 
و ﲣﻢ ﭼﺸﻢ زدﻩ ي ﻣﺮاآﺰ ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي را از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد 
  .ﺗﺎﻣﲔ آﻨﺪ
ﺎري در ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ و ﻳﺎ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤ:  6T1T 8S   راهﱪد - د
ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺳﺎدﻩ ﮔﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺂب ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع 
ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش . اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻴﻤﺎري ﳘﻪ ﮔﲑ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺎﺣﺖ آﻢ و ﺁﺳﺎن ﺑﻮدن 





ﻜﻲ ﺑﺎﻳﺴﱵ از ﺁن ﲠﺮﻩ ﮔﲑد و در آﻨﱰل آﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷ
  .ﲠﺪاﺷﱵ ﻣﺰارع ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن را ﻳﺎري دهﺪ
ﺳﺎدﻩ ﮔﻲ ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ ﲣﻢ ﭼﺸﻢ زدﻩ ، ﲡﺎرت :   01T 01S راهﱪد  - ﻩ
ﮔﺰارش . ﭼﻤﺪاﻧﻲ ﺁن را ﺑﺪون ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ و آﻨﱰل رواج دادﻩ اﺳﺖ
هﺎي زﻳﺎدي از اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا از ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺑﺰﻳﺎن 
، ﲣﻢ ﭼﺸﻢ زدﻩ ، ﳏﺼﻮﻻت آﺸﺎورزي و دام وﺟﻮد زﻧﺪﻩ ، ﻻرو 
ورود ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﻴﺸﱰ ﻣﻀﺮ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ . دارد 
واردات ﲣﻢ . هﺎي ﺁﺑﻲ ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ واردات ﺑﺪون آﻨﱰل ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﭼﺸﻢ زدﻩ ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و آﻨﱰل ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت 
  .ﺷﻴﻼﺗﻲ وﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  ( :آﺎهﺶ ﺿﻌﻒ هﺎ و دوري از ﲥﺪﻳﺪهﺎ)    TW ﺎي راهﱪده - ٣- ١- ٤
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ :    2T 11W01W8W3W2W1W راهﱪد  - اﻟﻒ
ﮔﺎن ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش و اﳚﺎد ارﺗﺒﺎﻃﻲ 
دوﺳﻮﻳﻪ ﺑﲔ ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻣﺮاآﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ راهﮕﺸﺎ 
وﻧﻲ هﺎي در اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺟﺪﻳﺪ ، ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺑﺮﺗﺮي ﺑﻪ ﺗﻌﺎ. ﺑﺎﺷﺪ
داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺎن ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺻﻴﺎدان درﻳﺎي ) ﺗﺮآﻴﱯ 
  .ﺑﺎﺷﺪ( ﺧﺰر
از اﻣﻜﺎﻧﺎت آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﲥﻴﻪ :    3T 9W راهﱪد –ب 
ﻏﺬاي ﻣﺮاﺣﻞ ﳐﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺳﻮد ﺑﺮدﻩ ﺷﻮد و ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪي در 
ﻣﺰارع ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ آﻴﻔﻴﺖ آﻨﱰل ﮔﺮدد و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ، از 
  .ﲑي ﺷﻮدﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا در ﻣﺰارع ﭘﻴﺸﮕ
ﺗﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺰارع :   4T 4W راهﱪد   –ج 
ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ي 
  .ﴰﺎﱄ آﺸﻮر ، ﺻﺪور ﳎﻮز هﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد
اﻟﺰام ﻣﺰارع ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎي :   6T  7W5W راهﱪد  –د 





ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش از داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻳﺎ 
اﻧﺘﻘﺎل آﺎدر ﲣﺼﺼﻲ و ﲡﻬﻴﺰات ﲞﺶ ﺑﻴﻤﺎري هﺎي ﻣﺎهﻲ ﻣﺮاآﺰ 
  .ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ راهﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻌﻴﺎر هﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﲣﻢ ﭼﺸﻢ زدﻩ ي :  ٠ 01T   6W -ﻩ 
ل ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﲡﺎرت ﭼﻤﺪاﻧﻲ وارداﺗﻲ ، از ورود اﻳﻦ ﳏﺼﻮ
ﻣﺮاآﺰ . ﺟﻠﻮﮔﲑي ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﲑ دوﺑﺎرﻩ روﻧﻖ ﮔﲑد
ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺴﱵ در ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد هﺎ وﻣﺸﺨﺼﻪ هﺎي ﻳﻚ 
  .ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪام ﳕﺎﻳﻨﺪ
ﻧﻬﺎدﻩ هﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﺎراﻧﻪ اي از ﺳﻮي دوﻟﺖ :   9T 21W –و 
  .ﮔﲑدﺗﺎﻣﲔ و در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﻗﺮار
  (٢ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ)روش آﻤﻲ  – ٣- ٢
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راهﱪدي آﻤﻲ در ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل :  ٢ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
 ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن
ﺿﺮﻳﺐ            ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻴﲔ آﻨﻨﺪﻩ ي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ             
  ﳕﺮﻩ ي ﺟﺬاﺑﻴﺖ           ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ           
  :  هﺎ ﻗﻮت
        .ﺁﮔﺎهﻲ دﺳﺖ اﻧﺪر آﺎران ﺑﻪ ﻓﻨﻮن ﻻزم - ١
        ٤                       ٠/٥٠   
  ٠/٠٢     
        .ﺳﻮد دهﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ - ٢
        ٤                       ٠/٥٠              
  ٠/٠٢                
        .آﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮدن دورﻩ ِي ﭘﺮورش - ٣
        ٣                       ٠/٣٠        
  ٠/٩٠          
        .ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺁب - ٤
        ٤                       ٠/٥٠                





        .ﲥﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪ از ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد - ٥
        ٣                       ٠/٢٠           
  ٠/٦٠             
        .ﺳﺎﻟﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ٠٤ﲡﺮﺑﻪ ي  - ٦
        ٤                       ٠/٨٠ 
  ٠/٢٣  
   ٠/٨٠           .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش - ٧
  ٠/٢٣                          ٤                   
        .آﻨﱰل ﺳﺎدﻩ ي ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش - ٨
        ٣                      ٠/٣٠ 
  ٠/٩٠  
        .وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ در آﺸﻮر  - ٩
        ٢                      ٠/٢٠     
  ٠/٤٠     
 ٠/٢٠               .ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ راﺣﺖ ﲣﻢ هﺎي ﭼﺸﻢ زدﻩ - ٠١
  ٠/٤٠                          ٢                     
        .ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﻗﺰل ﺁﻻ در ﺷﺎﻟﻴﺰارهﺎ - ١١
        ١                      ٠/٢٠       
  ٠/٢٠       
.        ﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰﲠﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ - ٢١ 
        ٣                      ٠/٤٠  
  ٠/٢١
 :  هﺎ ﺿﻌﻒ
        .               ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰارع ﺑﻪ روز و ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ- ١
   ٠/٠٢                   ٤                      ٠/٥٠
( ﻻﻳﻪ اي)از ﭘﺮورش دورﻩ اي - ٢
         ٢                      ٠/٤٠.         اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﳕﻲ ﺷﻮد
  ٠/٨٠
و  رژﱘ ﻧﻮرياز  - ٣
                     ٠/٢٠.       دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﲑﺳﻮد ﳕﻲ ﺑﺮﻧﺪ





ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺰارع ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  - ٤
         ٤                      ٠/٤٠.            اﳒﺎم ﻣﻲ ﮔﲑد
 ٠/٦١
          ٠/٤٠.        ﭘﺴﺂب ﺑﺪون هﻴﭻ ﻓﺮاﻳﻨﺪي وارد ﳏﻴﻂ ﻣﻲ ﺷﻮد- ٥
 ٠/٦١                     ٤
.            ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﲑ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﲑ آﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ- ٦
 ٠/٦٠                     ٢                      ٠/٣٠
          .           ﻋﺪم آﻨﱰل ﲠﺪاﺷﱵ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ- ٧
 ٠/٨٠                      ٢                     ٠/٤٠
 ﺑﻪ ﮔﺰﻳﲏ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺪارد و - ٨
       . ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﺎﻗﺪ وﻳﮋﮔﻲ هﺎي اوﻟﻴﻪ هﺴﺘﻨﺪ
        ٤                      ٠/٠١        
  ٠/٤ ٠    
 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ زﻳﺎد - ٩
        .ﻻزم را ﻧﺪارد و ﻏﺬا آﻴﻔﻴﺖ
        ٣                    ٠/٤٠                
  ٠/٢١          
ﻧﺮخ ﻣﺮگ وﻣﲑ از   - ٠١
                  ٠/٤٠.         ﻟﻘﺎح ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ زﻳﺎد اﺳﺖ
 ٠/٢١                      ٣  
.          ﺳﺖﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان ا آﻤﱰ ازﺗﻮﻟﻴﺪ درهﻜﺘﺎر   - ١١
 ٠/٥١                      ٣                    ٠/٥٠
واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﻤﻞ  - ٢١
                    ٠/٢٠.    هﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و داروهﺎي ﺧﺎرﺟﻲ
 ٠/٤٠                      ٢
.        ﲨﻊ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ
       ٣/٩٢                   -                        ١/٠٠





  و وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ - ١
.        ﻗﺪرت ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ ﺁن هﺎ 
        ٤                 ٠/٠١               
  ٠/٠٤       
.        دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش - ٢
        ٤                 ٠/٦٠         
  ٠/٤٢ 
.        اﺟﺮاي ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺰارع - ٣
        ٤                 ٠/٤٠               
  ٠/٦١       
.        وﺟﻮد ﻧﲑوي آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ - ٤
        ٤                 ٠/٥٠       
  ٠/٠٢
        .ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﭘﺮورش در ﺷﺎﻟﻴﺰارهﺎ - ٥
        ٢                 ٠/٢٠           
  ٠/٤٠  
  رواج ﮔﺮدﺷﮕﺮي درﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ - ٦
.        ﻣﺮدم ﴰﺎل 
       ٢                 ٠/٣٠                        
  ٠/٦٠              
.        وﺟﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ هﺎي ﻻزم در ﻣﻨﻄﻘﻪ - ٧
  ٠/٤٠                      ٢                 ٠/٢٠     
.        دورﻩ ي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﻜﺜﲑ در ﻣﻨﻄﻘﻪ - ٨
        ٢                ٠/٤٠          
  ٠/٨٠ 
.        اﻣﻜﺎن ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺂب ﻣﺰارع - ٩
        ٣                ٠/٤٠              
  ٠/٢١    
 ٠/١  .    وارد ﳕﻮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮش رﺷﺪ از ﺳﺎﻳﺮ آﺸﻮرهﺎ - ٠١
  ٠/٠٤                      ٤                  
       . رﻓﻊ ﻧﻘﺎﻳﺺ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ  - ١١
        ٣                ٠/٣٠             





        .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻜﻤﻞ هﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و دارو هﺎ درآﺸﻮر - ٢١
  ٠/٦٠                      ٢                ٠/٣٠  
  : ﲥﺪﻳﺪهﺎ
         .         داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﲣﺼﺺ و آﺎدر ﻻزم را ﻧﺪارد - ١
  ٠/٨٢                     ٤                 ٠/٧٠ 
        .ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﺗﻮﻟﻴﺪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارﻧﺪ - ٢
  ٠/٨٢                      ٤                ٠/٧٠     
  آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﳐﺘﻠﻒ - ٣
.        رﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد 
        ٣              ٠/٤٠                       
  ٠/٢١            
ﺧﺸﻚ ﺳﺎﱄ و ﻓﺮاز و ﻓﺮود دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ و ﭼﺸﻤﻪ  - ٤
  ٠/٦٠                       ٢              ٠/٣٠.هﺎ
  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﲠﺮﻩ ي ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﺑﻮروآﺮاﺳﻲ - ٥
        .راﻳﺞ در آﺸﻮر 
        ٢                ٠/٣٠                        
  ٠/٦٠             
         اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا از ﻃﺮﻳﻖ ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ   - ٦
  ٠/٥١                     ٣                ٠/٥٠  
 ٠/٥٠        آﺎهﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺮدم آﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮرم اﺳﺖ    - ٧
  ٠/٠١                    ٢               
     .ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن دﺳﺘﻤﺰد آﺎرﮔﺮ و ﲠﺮﻩ ي آﺎري آﻢ ﺁن هﺎ - ٨
  ٠/٢١                     ٣                ٠/٤٠
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮاﺑﺮي ﻧﺮخ ارز هﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﻲ - ٩
  ٠/٤٠                     ٢                 ٠/٢٠.
  ﻋﺪم روﻧﻖ ﲡﺎرت ﭼﻤﺪاﻧﻲ ﲣﻢ ﭼﺸﻢ زدﻩ و  - ٠١
        .ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ واردات ﺁن هﺎ     
        ٤                ٠/٤٠                   





   ١/٠٠         .ﺿﺮﻳﺐ و ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ ﲨﻊ
  ٣/٦٢                     -              
ﲨﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
     ٦/٥٥                    - .     راهﱪدي
از ﳏﻘﻘﲔ ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ آﻪ اﮔﺮ ﲨﻊ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮﺧﻲ         
ﺑﺎﺷﺪ ، ﻗﻮت هﺎ ﺑﻴﺸﱰ  ٢/٥ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻗﻮت هﺎ و ﺿﻌﻒ هﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺎ . و اﮔﺮ آﻤﱰ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ ، ﺿﻌﻒ هﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮ اﺳﺖ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ( ٣/٩٢) ﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞﺗﻮ
آﻪ ﻗﻮت هﺎ در اﻳﻦ ﲞﺶ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻴﺶ از ﺿﻌﻒ 
ﳘﲔ ﻣﻮﺿﻮع را اﻳﻦ ﳏﻘﻘﲔ در ﻣﻮرد ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ . هﺎﺳﺖ 
ﲨﻊ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ . هﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارﻧﺪ
ﺷﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ و از اﻳﻦ رو ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن دا ٣/٦٢
  .ﻓﺮﺻﺖ هﺎ ﺑﻴﺶ از ﲥﺪﻳﺪ هﺎﺳﺖ 
ﲨﻊ ) ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ آﻪ ﲨﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﻴﺸﱰيﳏﻘﻘﲔ      
ﺑﻴﺶ ( ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻗﻮت هﺎ ، ﺿﻌﻒ هﺎ ، ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان در . را ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ داﻧﺪ ٤از 
ﳎﻤﻮع ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن در 
ﺟﺪول . ﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ اﻳﺮان را ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل داﻧﺴﺖ اﺳﺘ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ آﻪ ﲨﻊ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻗﻮت هﺎ از ﺿﻌﻒ هﺎ  ١
ﻣﻘﺪار  ١ﺟﺪول . ﺑﻴﺸﱰو ﻓﺮﺻﺖ هﺎ از ﲥﺪﻳﺪ هﺎ زﻳﺎدﺗﺮ اﺳﺖ
ﺿﺮﻳﺐ ﻗﻮت هﺎ ، ﺿﻌﻒ هﺎ ، ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ ، ﲨﻊ ﺁن هﺎ 
  . و ﲨﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ

























ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ آﻪ ﲨﻊ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻗﻮت هﺎ و  ١ ﺟﺪول       
ﺑﻴﺶ از ﲨﻊ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺿﻌﻒ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ ( ٣/٩٥)ﻓﺮﺻﺖ هﺎ  
اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻈﺮ داد آﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﮔﺴﱰش  ( ٢/٦٩) هﺎ

















ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ    TOWS ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ  - ٤
 :
























 S =ﻧﻘﺎط ﻗﻮت
اﻳﻦ اﺳﺘﺎن هﺎ -١
ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ي ﺣﺪود
درﺻﺪ از ﺑﭽﻪ ٠٧
ﻣﺎهﻴﺎن و ﻣﺎهﻴﺎن
  .ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ آﺸﻮرهﺴﺘﻨﺪ
در ﺗﻜﺜﲑ اﻳﻦ -٢
ﻣﺎهﻴﺎن از دو روش
ﺗﺰرﻳﻖ هﻮرﻣﻮن و ﭼﻴﲏ
  .ﺳﻮد ﺑﺮدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ي ﺣﺪود -٣
ﺗﻜﺜﲑ وﺳﺎﻟﻪ ي ٠٥
ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن




ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﲞﺶ  -٥
ﺧﺼﻮﺻﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
و اﺛﺒﺎت ﺳﻮد دهﻲ
  .ﺁن
ﻓﻦ ﺁوري ﺳﺎدﻩ ي -٦
 ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش 
زﻣﺎن و ﻣﻘﺪار -٧
آﻮد دهﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر




  .اﺳﺘﺨﺮهﺎﺳﺖ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ در هﻜﺘﺎر -٩
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت
ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ
  .ﻗﺒﻮﱄ اﺳﺖ
 W =ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ
ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﲑ -١
از ﻟﻘﺎح ﺗﺎ ﻻرو و




از دﺳﺖ اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد را
  .دادﻩ اﻧﺪ
زﻣﺎن ﺗﻜﺜﲑ ﮔﻮﻧﻪ -٣
هﺎي ﳐﺘﻠﻒ رﻋﺎﻳﺖ ﳕﻲ
  .ﺷﻮد
ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻲ ﺁﻣﻮر -٤
ﻧﺎآﺎﰲ و ﺗﻠﻔﺎت اﻳﻦ
ﻣﺎهﻲ در ﻃﻲ دورﻩ ي
  .ﭘﺮورش زﻳﺎد اﺳﺖ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺁﻣﺎدﻩ -٥
ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮهﺎ  ﻳﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﻲ اﳒﺎم ﳕﻲ ﮔﲑد و
ﻳﺎ از ﺁن هﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ
  .ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل -٦
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ،
ﻠﻔﺎت روي ﻣﻲ دهﺪ وﺗ
هﻮادهﻲ اﳒﺎم  ﳕﻲ 
  .ﮔﲑد
ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﺁب ﺑﻪ -٧
ﺳﺒﺐ ﻧﺸﺖ ، ﻧﻔﻮذ
  .ﭘﺬﻳﺮي و ﺗﺒﺨﲑ
آﻮد دهﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت -٨
ﻋﻠﻤﻲ اﳒﺎم ﳕﻲ ﮔﲑد و
ﺳﺒﺐ رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎي






ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺮاآﺰ -٠١ 
ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع
  .ﭘﺮوارﺑﻨﺪي
ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ در -١١
  .ﺷﺎﻟﻴﺰارهﺎ
اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن -٢١
ﮔﺰﻳﻨﻪ ي ﳔﺴﺖ ﺑﺮاي
ﻣﺎهﻴﺪار آﺮدن ﺁب




  .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﲠﺎي ارزان اﻳﻦ -٤١
ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ













اﺳﺘﺨﺮهﺎ و ﻋﺪم اﳒﺎم
اﺻﻼﺣﺎت و ﺑﺎز ﺳﺎزي
و آﻒدﻳﻮارﻩ هﺎ 
  .اﺳﺘﺨﺮ
آﺎﺳﱳ از ﻧﺴﺒﺖ -٠١
آﺸﺖ ﻣﺎهﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار و
  .آﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﱄ
ﻧﺪاﺷﱳ ﻓﻴﻠﱰ در -١١
ورودي ﺁب از رودﺧﺎﻧﻪ
هﺎ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﲑي از
ورود و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﳏﻴﻂ هﺎي
  .ﭘﺮورش
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﱰ در -٢١
هﻜﺘﺎر و ٠١)ﺣﺪ ﺧﺮد 
ﺗﻮﻟﻴﺪ. اﺳﺖ( آﻤﱰ
آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در
ﺑﻪﮔﺮدش ﻧﺪارﻧﺪ و 
  .ﲰﺎآﺎن واﺑﺴﺘﻪ هﺴﺘﻨﺪ
آﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﺎهﻲ -٣١
ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻻزم را
  .ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻴﺸﱰ ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ -٤١
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁب ﮔﺮم
  . ﺑﺮاي هﭽﺮي هﺎ هﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮاي دور آﺮدن -٥١
ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن و ﺟﺎﻧﻮران
ﻣﺎهﻲ ﺧﻮار  اﻣﻜﺎﻧﺎت
  .آﺎﰲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
   
 O =ﻓﺮﺻﺖ هﺎ 
ﺁب و هﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺎن -١









ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ و دورﻩ ي
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺗﻜﺜﲑ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
  .ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان
وﺟﻮد ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ، -٢
واﺣﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت ، ﻣﺮاآﺰ
ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﱄ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ادارات
  .داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
در دﺳﱰس ﺑﻮدن آﻮدهﺎي ﺁﱄ -٣
  .و  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
وﺟﻮد ﺷﺎﻟﻴﺰارهﺎي ﮔﺴﱰدﻩ -٤
  .در ﴰﺎل آﺸﻮر
دﺳﱰﺳﻲ ﺁﺳﺎن و ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ -٥
(ﲥﺮان)ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف 
، ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم ﴰﺎل
اﻳﺮان و روﻧﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ
وﺟﻮد آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي -٦
ﻓﺮﺁوري ﻣﺎهﻲ و اﻣﻜﺎﻧﺎت
  .دودي آﺮدن در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﺻﺎدرات  -٧
  .ﺁن ﺑﻪ آﺸﻮرهﺎي ﳘﺴﺎﻳﻪ
ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ ﺁﺳﺎن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ -٨
ﺑﻪ ﻣﺰارع از ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ
ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺑﺎوﺟﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
  .هﺎي ﻻزم
اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از -٩
آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺸﺎوران ﺧﺎرﺟﻲ
ﺑﺮاي اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ و
اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در
  .واﺣﺪ ﺳﻄﺢ
وﺟﻮد ﻓﻦ ﺁوري هﺎي -٠١
ﺿﺮوري ﺑﺮاي دور ﳕﻮدن ﭘﺮﻧﺪﻩ
ﮔﺎن ﻣﺎهﻲ ﺧﻮار از اﺳﺘﺨﺮهﺎي
ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن و ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺨﺮهﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي دراز اﺳﺘ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺎهﻲ ﺧﻮار

















)اﳒﺎم ﭘﺮوژﻩ ي اﺳﻼري  -١١
  (. آﻮد ﺁﱄ ﲣﻤﲑﺷﺪﻩ
وﺟﻮد ﺁزوﻻ و ﺳﺎﻳﺮ -٢١
ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي و ﭘﺎﻳﺎب ﺑﺮاي
  .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎهﻲ ﺁﻣﻮر
وﺟﻮدﺁب ﺑﻨﺪهﺎ ، -٣١
اﺳﺘﺨﺮهﺎي ذﺧﲑﻩ ي ﺁب
آﺸﺎورزي ، ﺗﺎﻻب هﺎ و
  .درﻳﺎﭼﻪ ي ﺳﺪهﺎ
ﺁوريدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻓﻦ  -٤١
اﻳﺰوﻟﻪ آﺮدن و ﲥﻴﻪ آﻨﺴﺎﻧﱰﻩ
ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎي ﻣﻮرد
  .ﻣﺼﺮف آﭙﻮر ﻧﻘﺮﻩ اي
ورود ﺗﺼﺎدﰲ ﻣﻴﮕﻮي ﺁب -٥١
ﺷﲑﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺳﺘﺨﺮهﺎي
  .ﭘﺮورش
اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﰲ ﻻي ﻣﺎهﻲ -٦١
وآﭙﻮر ﺳﻴﺎﻩ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف
ﺣﻠﺰون هﺎي ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎري هﺎي
اﻧﮕﻠﻲ و ﻣﻌﺮﰲ ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف و
ﻳﺎ اردك ﻣﺎهﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف و
  .ﺣﺬف ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﻣﻜﺎن وارد ﳕﻮدن -٧١
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎﻟﺺ و ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ
ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻳﺎ دوﻟﺖ ﺑﻪ
وﻳﮋﻩ دو ﮔﻮﻧﻪ ي آﭙﻮر ﻧﻘﺮﻩ
  .اي و آﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ
اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﰲ ﮔﻮﻧﻪ هﺎي -٨١
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﭘﻮدﻩ ﺧﻮار
ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ( دﻳﱰﻳﺖ ﺧﻮار)
از آﻨﺠﮕﺎﻩ هﺎي ﺧﺎﱄ





 T =ﲥﺪﻳﺪهﺎ 
هﻢ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁب -١
رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ در ﺷﺎﻟﻴﻜﺎري و
  .ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش
ﱵ ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑآﻨﱰل ﲠﺪاﺷ -٢
ﳕﻲ ﮔﲑد و          و ﭘﺮورش اﳒﺎم
. ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻏﲑ ﲠﺪاﺷﱵ اﺳﺖ
ﺟﺪاﻳﻲ ﲞﺶ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ  -٣
  .از ﺗﻮﻟﻴﺪ
وﺟﻮد ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن -٤
ﻣﺎهﻴﺨﻮار و ﺟﺎﻧﻮراﻧﻲ ﭼﻮن
ﺷﻨﮓ ، ﻣﺎر ، ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و
  .ﻣﻮش
داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ -٥
در اﻳﻦ ﲞﺶ ازﺁﺑﺰي ﭘﺮوري
  .آﻤﱰ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ از  -٦
ﻃﺮﻳﻖ ورودي ﺁب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎ
  .وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻓﺮاز و ﻓﺮود ﺁب ﺳﻴﺴﺘﻢ -٧
ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ    هﺎي ﺁﺑﻲ آﻪ اﻳﻦ
  . ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﰲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻧﺮخ ﲠﺮﻩ ي -٨
ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﺑﻮروآﺮاﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮد
  .در اﻳﻦ ﻣﺮاآﺰ ﻣﺎﱄ
اﻓﺰاﻳﺶ ﲠﺎي ﺣﺎﻣﻞ هﺎي -٩
اﻧﺮژي و ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ هﺎي
  .اﻳﻦ ﲞﺶ
ﺗﻮرم ﻣﻮﺟﻮد در آﺸﻮر و -٠١
  .آﺎهﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺮدم
ﺑﺎﻻﺑﻮدن دﺳﺘﻤﺰد  -١١
آﺎرﮔﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎزدﻩ
  .آﻢ ﻧﲑوي آﺎر
اﲢﺎدﻳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﮔﺎن -٢١



















.ﺗﻮزﻳﻊ ﳏﺼﻮل دﺧﺎﻟﱵ ﻧﺪارﻧﺪ 
ﺑﻴﻤﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺁﺑﺰي  -٣١
ﭘﺮوري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ و ﲤﺎﻣﻲ
ﳕﻲﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﮔﺎن را ﭘﻮﺷﺶ 
  .دهﺪ
ﻋﺮﺿﻪ ي ﻳﻜﺒﺎرﻩ ﳏﺼﻮل در -٤١
ﻣﺎﻩ هﺎي زﻣﺴﺘﺎن آﻪ ﺑﺮﲠﺎي
  .ﺁن اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ دارد
ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻣﺎهﻴﺎن -٥١
ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺰﻩ ، ﺑﻮ و
وﺟﻮد اﺳﺘﺨﻮان هﺎي آﻮﭼﻚ در
  .ﮔﻮﺷﺖ ﺁن هﺎ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺎﻟﻴﺰارهﺎ ﺑﻪ -٦١
و ﺑﺮوز( وﻳﻼ)ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎغ 
ﻗﺎرچ ﮔﻮﻧﻪ ي ﺷﻬﺮك هﺎ در
درﺷﺎﻟﻴﺰارهﺎ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ 
  . ﻣﺎزﻧﺪران
 
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﺮﺻﺖ هﺎ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ )   OS راهﱪدهﺎي   - ٤- ١- ١
  ( :ﻗﻮت هﺎ
ﺁب و هﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ :    7O6O5O1O  6S5S1S راهﱪد - اﻟﻒ
آﺸﻮر، وﺟﻮد ﺑﺎزار ﮔﺴﱰدﻩ ي ﲥﺮان و ﺷﻬﺮهﺎي ﴰﺎﱄ اﻳﺮان، 
از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎري . ﻓﺮﺻﱵ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ
از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد اﺳﺘﺨﻮان هﺎي رﻳﺰ در ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎهﻴﺎن 
ب ﻣﻲ آﭙﻮر ﻧﻘﺮﻩ اي و آﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ، از ﺧﺮﻳﺪ ﺁن هﺎ اﺟﺘﻨﺎ
ورزﻧﺪ، آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻓﺮﺁوري، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاهﺎي ﺁﻣﺎدﻩ از اﻳﻦ 
ﻣﺎهﻴﺎن را ﺁﻏﺎز آﺮدﻩ اﻧﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن و 
ﺻﺪور ﺁن هﺎ ﺑﻪ آﺸﻮرهﺎي ﳘﺴﺎﻳﻪ، ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺰرﮔﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻦ ﺁوري ﺳﺎدﻩ ي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ و 
آﺸﻮر ، ﲞﺶ درﺻﺪ از اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن در ﴰﺎل  ٠٧ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪود 





ﭘﺮوري ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ آﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﻦ ﺁوري هﺎي ﻧﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ 
  .ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ داد
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ دو ﮔﻮﻧﻪ :   71O  2S راهﱪد  - ب
ي آﭙﻮر ﻧﻘﺮﻩ اي و آﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ ، ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎل هﺎي 
ﺑﲔ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺴﻞ هﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺎﻗﺪ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ  زﻳﺎد از
( ﺑﻴﻠﻮر)هﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ دورﮔﻪ ي اﻳﻦ دو ﻣﺎهﻲ 
وارد ﳕﻮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮش رﺷﺪ و ﺧﺎﻟﺺ ، آﺎري . راﻳﺞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
اﺳﺖ آﻪ دوﻟﺖ وﻳﺎ ﺣﱵ ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺆﺳﺴﻪ 
رﺷﺪ ي ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﳒﺎم دهﻨﺪ ، آﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺁن 
  .اﻓﺰون ﺗﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﱰ اﺳﺖ 
ﺳﺒﺐ آﺎهﺶ ( اﺳﻼري)آﻮد ﲣﻤﲑ ﺷﺪﻩ :   41O11O9O  9S7S 81O راهﱪد - ج
ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﳏﻴﻂ اﺳﺘﺨﺮ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﱰ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ، 
ﻓﻦ ﺁوري اﻳﺰوﻟﻪ آﺮدن و ﲥﻴﻪ آﻨﺴﺎﻧﱰﻩ ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎي 
آﻤﻚ ﳘﭽﻨﲔ ﺑﺎ . ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎهﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك ﻧﻴﺰ در دﺳﱰس اﺳﺖ
آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن 
روش هﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ را ﺑﺎ 
 ٠٥درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺲ از ﺣﺪود . اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺰوﻧﻲ ﲞﺸﻴﺪ
ﺳﺎل آﻪ از ورود اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﻲ ﮔﺬرد، ﺗﻮﻟﻴﺪ در 
اﻳﻦ ارﺗﻘﺎء واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ هﺎ 
در ﺳﻴﺴﺘﻢ راﻳﺞ آﺸﺖ ﺗﻮام آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ، ﻣﺎهﻲ . دارد
دﻳﱰﻳﺖ ﺧﻮار وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﲞﺶ از ﻏﺬا ي 
ﻣﻌﺮﰲ ﮔﻮﻧﻪ . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ در اﺳﺘﺨﺮهﺎ ، ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﺳﺖ
ز آﻨﺠﮕﺎﻩ ﺧﺎﱄ هﺎي ﭘﻮدﻩ ﺧﻮار، ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻓﺰوﻧﻲ ﻣﻲ ﲞﺸﺪ، ا
زﻳﺴﺖ ﺑﻮم اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ درﺁﻣﺪ 





زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ هﺎي ﻻزم ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺟﺎدﻩ در ﻣﻨﻄﻘﻪ :    8O  01S راهﱪد - د
وﺟﻮد دارد و از اﻳﻦ رو ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ آﻤﱰﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت، ﺑﻪ 
اﺻﻼح ﺳﻴﺴﺘﻢ . ﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي اﻧﺘﻘ
  .ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن اﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮي را ﻓﺰوﻧﻲ ﻣﻲ ﲞﺸﺪ
ﺑﺎ ﳐﺘﺼﺮ اﺻﻼﺣﺎت در ﺷﺎﻟﻴﺰارهﺎ ، اﳒﺎم :    6O4O  11S راهﱪد -ﻩ 
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮوﳚﻲ و اراﻳﻪ ﻣﺸﻮرت هﺎي ﻻزم ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﺰارع 
آﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺁن . ﺑﺮﻧﺞ ﴰﺎل آﺸﻮر ، ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻮد ﺑﺮد 
ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ، اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﲠﻴﻨﻪ از  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ
. ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﻣﺰارع و ﲠﺒﻮد ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺷﺎﻟﻴﻜﺎران اﺳﺖ
ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻲ، ﻧﺮﺳﻴﺪن ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ وزن 
دﳋﻮاﻩ ﺑﺎزار اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻓﺮﺁوري 
ن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ارزاﻧﻲ ﲠﺎي ﺁ)ﻣﺎهﻲ آﻪ ﺧﻮاهﺎن ﻣﺎهﻴﺎن رﻳﺰ ﺗﺮ 
  .هﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻧﻴﺰ ﺣﻞ ﺷﺪﻧﻲ اﺳﺖ( هﺎ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎرﻩ اﳒﺎم   :  6O  41S راهﱪد  –و 
. ﻣﻲ ﮔﲑد و ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ آﻪ ﳘﻪ ي ﻣﺎهﻴﺎن رﺷﺪ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ
( ﮔﺮم و آﻤﱰ ٠٠٥ﺣﺪود )ﻣﻘﺪاري از ﳏﺼﻮل را ﻣﺎهﻴﺎن رﻳﺰ 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دهﻨﺪ آﻪ در ﺗﺎزﻩ ﻓﺮوﺷﻲ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻻزم را ﺑﺮاي 
ﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ ﲠﺎي اﻧﺪك ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ، اﻳﻦ ﻣ
ﻓﺮﺻﱵ اﺳﺖ ﺑﺮاي آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﲥﻴﻪ ﻏﺬاي ﺁﻣﺎدﻩ از ﻣﺎهﻲ آﻪ 
از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﲠﺎي . ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ارزان دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن آﻤﱰ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ 
ﺮﺻﱵ را ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎزل اﺳﺖ ، ﭘﺲ آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻓﺮﺁوري ﻓ
ﻓﺮاﭼﻨﮓ ﻣﻲ ﺁورﻧﺪ آﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﺁﻣﺎدﻩ ي ﻣﺼﺮف از اﻳﻦ 
ﻣﺎهﻴﺎن ، ﻏﺬاي ﺳﻼﻣﱵ را ﺑﺎ ﲠﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮدم 
  . ﻗﺮار دهﻨﺪ و ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ي ﻣﺎهﻲ در آﺸﻮر را ارﺗﻘﺎء ﲞﺸﻨﺪ
ﺳﻮدﮔﺮﻓﱳ از ﻓﺮﺻﺖ هﺎ ﺑﺮاي از ﺑﲔ )   OW راهﱪدهﺎي  - ٤- ١- ٢





ﺑﺎ دﻋﻮت از آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ :    9O2O1O  6W3W1W راهﱪد  –اﻟﻒ 
آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭼﻴﲏ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺎﺑﻘﻪ ي ﺁﻧﺎن در رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻜﺜﲑ ) 
و ﳘﻜﺎري ( اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن در اﻳﺮان در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﺁﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ و واﺣﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁب و هﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﲑ
و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داد و از ﻣﺮگ و ﻣﲑ زﻳﺎد در 
اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ آﺎﺳﺖ و ﺗﻜﺜﲑ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻪ هﻨﮕﺎم اﳒﺎم داد و 
ﺁﻣﻮزش . از ﺗﺪاﺧﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻜﺜﲑ ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﭘﻴﺸﮕﲑي آﺮد
روش هﺎي ﺳﺎدﻩ ي هﻮادهﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از دﻳﮕﺮ اهﺪاف ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ 
ﺁﻣﻮزش . ﳕﺎﻳﺪاز ﺗﻠﻔﺎت در دورﻩ ي ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﭘﻴﺸﮕﲑي 
آﺎرﺑﺮدي داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺎن رﺷﺘﻪ هﺎي ﺷﻴﻼت و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از 
ﺁﻧﺎن در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش آﻤﻜﻲ در از ﻣﻴﺎن ﺑﺮدن اﻳﻦ 
  .ﺿﻌﻒ هﺎﺳﺖ
وارد ﳕﻮدن ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ :   71O   2W راهﱪد  –ب 
وﻳﮋﻩ آﭙﻮر ﻧﻘﺮﻩ اي و آﭙﻮرﺳﺮﮔﻨﺪﻩ، ﺿﻌﻒ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﲏ را ﺟﱪان 
ﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت و واﺣﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﺎآﻨﻮن ﲢ. ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻌﻴﺎر هﺎي ﻻزم ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ  ﺑﺮاي ﺑﻪ ﮔﺰﻳﲏ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﺗﺪوﻳﻦ ﳕﺎﻳﻨﺪ و ﺁﻣﻮزش دهﻨﺪ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد 
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ وارد آﺸﻮر ﺷﺪﻩ  ٠٥ﺣﺎﺻﻞ اﺟﺪادي هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺣﺪود 
اﻧﺪ و در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت در اﺛﺮ دﺳﺖ آﺎري هﺎي ﻣﺪاوم وﻳﮋﮔﻲ 
  . ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻩ اﻧﺪ هﺎي اوﻟﻴﻪ
ﺗﺎآﻨﻮن ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از :   9O   4W راهﱪد  –ج 
ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎهﻲ ﺁﻣﻮر در دوران ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﭘﻴﺸﮕﲑي ﳕﺎﻳﺪ و 
. داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺰ آﻪ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ را دارد ﻋﻤﻼ ، ﻣﻨﻔﻌﻞ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺗﻜﺜﲑ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺎآﺎﰲ اﺳﺖ
آﻤﻚ آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت  اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻘﻂ





اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﺳﻼري و آﻨﺴﺎﻧﱰﻩ ي :   41O11O    8W راهﱪد  –د 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎي ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ آﭙﻮر ﻧﻘﺮﻩ اي، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از 
ﺿﻌﻒ ﺷﺪﻳﺪي آﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻮد دهﻲ ﻣﺰارع وﺟﻮد 
ن هﺎﻳﻲ ﺷﻮد آﻪ ﺑﻴﺸﱰ دارد ﭘﻴﺸﮕﲑي ﳕﺎﻳﺪ و ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮوﳚﻲ در . ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ، ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﲑﻧﺪ
در ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﱵ ﺳﭙﻴﺪ رود در رﺷﺖ ﳎﻮز . اﻳﻦ ﻣﻮرد راهﮕﺸﺎﺳﺖ
اﺣﺪاث آﺎرﺧﺎﻧﻪ ي ﲥﻴﻪ آﻨﺴﺎﻧﱰﻩ ي ﺟﻠﺒﻚ هﺎي ﻣﻔﻴﺪ در ﭘﺮورش 
. ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ و آﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺷﺮف اﺣﺪاث اﺳﺖ
ﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن در ﻣﺰارع ﭘﺮورش از ﲥﻴﻪ آﻨﺴﺎﻧﱰﻩ ي ﺟﻠﺒﻚ و ا
  .ﺳﺎل هﺎ ﭘﻴﺶ در دﻧﻴﺎ رواج ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﮔﻮﻧﻪ اي از ﻣﻴﮕﻮي ﺁب ﺷﲑﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف :    51O21O 01W راهﱪد  –ﻩ 
وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﺁب هﺎ 
آﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﱄ آﻪ . ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي وارد ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ
ﺁزوﻻ و ﺳﺎﻳﺮ . ﻮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪآﻔﺰي ﺧﻮار اﺳﺖ، از اﻳﻦ ﻣﻴﮕ
ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي آﻪ ﻣﺎهﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار از ﺁن هﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ ﺑﻪ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ هﺎ . وﻓﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ آﺸﺖ اﻳﻦ دو ﻣﺎهﻲ را در آﺸﺖ ﺗﻮام آﭙﻮر 
در ﻣﻴﺎن ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ﻣﺎهﻲ . ﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ اﻓﺰاﻳﺶ داد
  .ﻦ ﺧﻮاهﺎن و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ را در ﺑﺎزار داردﺁﻣﻮر ﺑﻴﺸﱰﻳ
ﺑﺎوﺟﻮد اﳒﺎم ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ ي ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و :   61O  11W راهﱪد  –و 
اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﻪ ﻻي ﻣﺎهﻲ و آﭙﻮرﺳﻴﺎﻩ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در 
ﺣﺬف ﺣﻠﺰون هﺎي ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎري هﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، 
، هﺮﭼﻨﺪ اﻣﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮوﳚﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﳒﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺳﺎل از ورود آﭙﻮر ﺳﻴﺎﻩ ﺑﻪ آﺸﻮر ﻣﻲ ﮔﺬرد و ﳘﻪ  ٥١ﺣﺪود 
. ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﻤﺎري هﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺗﻠﻔﺎت زﻳﺎدي اﳚﺎد ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ
ﭘﮋوهﺶ هﺎ ﺛﺎﺑﺖ آﺮدﻩ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻌﺮﰲ اردك ﻣﺎهﻲ و ﺳﻮف ﺳﻔﻴﺪ 
در اﻧﺪازﻩ هﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺳﺒﺐ ﺣﺬف ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭼﻮن 





واﺣﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت ﺑﺎﻳﺴﱵ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮوﳚﻲ و ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ . ﻣﻲ ﺷﻮد
را ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﰲ ﻻي ﻣﺎهﻲ ، آﭙﻮر ﺳﻴﺎﻩ ، اردك ﻣﺎهﻲ و ﺳﻮف ﺑﻪ 
  .  اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ﺑﻪ اﳒﺎم رﺳﺎﻧﺪ
ﺷﺎﻟﻴﺰارهﺎي ﮔﺴﱰدﻩ ي ﴰﺎل اﻳﺮان ، اﻳﻦ :   4O  31W راهﱪد  –ز 
ﺸﺖ ﺗﻮام ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﺎهﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ را دارﻧﺪ آﻪ در آ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﲑﻧﺪ و ﺗﺎ آﻨﻮن ﻧﻴﺰ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺎدي اﳒﺎم 
ﺗﺮوﻳﺞ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻮﺷﺶ ﺑﻴﺸﱰ و ﺗﺸﻮﻳﻖ . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺷﺎﻟﻴﻜﺎران و دادن وام هﺎي ﺑﺎ ﲠﺮﻩ آﻢ ﺑﻪ ﺷﺎﻟﻴﻜﺎران ﺑﺮاي 
  .ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ، اﺳﺖ
ﺮاي آﻢ آﺮدن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻗﻮت هﺎ ﺑ)   TS راهﱪدهﺎي  - ٤- ١- ٣
  ( :ﲥﺪﻳﺪهﺎ
داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻧﻪ آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻻزم را :   3T2T   4S3S2S1S راهﱪد  - اﻟﻒ
دارد و ﻧﻪ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺑﺮآﻨﱰل ﲠﺪاﺷﱵ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ 
ﺑﺎزار ، ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﻧﻴﺰ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن 
وﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ دو ﺳﻮم از ﻣﺎهﻴﺎن . دور اﺳﺖ
ﺗﺰرﻳﻖ هﻮرﻣﻮن ، )ﺳﺘﻔﺎدﻩ از دو روش ﺗﻜﺜﲑ ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ آﺸﻮر ، ا
و اﻧﺘﺨﺎب ﲡﺮﺑﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻜﺜﲑﮔﺮان ﺗﺎ آﻨﻮن ( روش ﭼﻴﲏ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ، آﻢ آﺎري داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت را ﺟﱪان 
ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺎت ﻗﻮت و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺁن هﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ . ﳕﺎﻳﺪ
  .ﻧﻘﻴﺼﻪ ي ﻣﻮﺟﻮد در ﲞﺶ دوﻟﱵ را ﺟﱪان ﳕﺎﻳﺪ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﲥﺪﻳﺪ هﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن :   11T01T9T8T  5S راهﱪد  –ب 
ﻧﺮخ ﲠﺮﻩ ي ﺑﺎﻧﻜﻲ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﲠﺎي ﺣﺎﻣﻞ هﺎي اﻧﺮژي ، آﺎهﺶ 
ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺮدم و ﺗﻮرم ﻣﻮﺟﻮد در آﺸﻮر و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن دﺳﺘﻤﺰد 
آﺎرﮔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﲠﺮﻩ ي آﺎري آﻢ ﺁن هﺎ ، اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
و د(. ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺪاﺷﱳ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﻏﺬا)هﻨﻮز ﺳﻮد ﺁور اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ واﺑﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ ) ﲥﺪﻳﺪ ﻋﻤﺪﻩ ﻳﻌﲏ اﻓﺰاﻳﺶ ﲠﺎي ﺳﻮﺧﺖ 





راﻩ ﺣﻞ . ﻣﺮدم ، ﺳﻮد دهﻲ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را آﻢ ﺧﻮاهﺪ آﺮد
ﻓﺮاروي آﻨﺸﮕﺮان اﻳﻦ زﻳﺮ ﲞﺶ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮاي اداﻣﻪ ي ﺳﻮد 
ﺳﺮﺑﺎر ، دهﻲ ، اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﺑﮕﲑي ﺛﻘﻠﻲ، آﺎهﺶ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي 
ﻋﺮﺿﻪ ي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ و ﺣﺬف واﺳﻄﻪ هﺎي اﻳﻦ 
  .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ
ﺳﻮد ﺑﺮدن از ﺗﻮري هﺎ در ورودي ﺁب و دور :   6T4T  9S  راهﱪد –ج 
ﳕﻮدن ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن ﻣﺎهﻲ ﺧﻮار ﺑﺎ روش هﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ، ﺗﺎآﻨﻮن 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ را در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﱄ ﺣﻔﻆ 
اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﲏ ﻓﻦ ﺁوري هﺎي ﻧﻮ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ي . ﳕﺎﻳﺪ
ﭘﻴﺸﮕﲑي از ورود ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و دور ﳕﻮدن ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن 
ﻣﺎهﻴﺨﻮار ، ﻗﻮﺗﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺁن هﺎ ﲥﺪﻳﺪهﺎي ﻓﻮق 
  . آﺎهﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ :   7T  21S راهﱪد –د 
. هﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ ٥٢ﺶ از ﺑﻴ  ٩٧٣١- ٨٨٣١ﴰﺎل آﺸﻮر در ﺳﺎل هﺎي 
اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاز و ﻓﺮود هﺎي ﺳﻄﺢ ﺁب اﳒﺎم 
اداﻣﻪ ي ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺮﰲ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺎهﻲ . ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ارﺗﻘﺎء دهﺪ
دار آﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺑﺎ اﳒﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم و 
  . ﻳﻦ ﳏﻴﻂ هﺎي ﺁﺑﻲ، اﳒﺎم ﮔﲑدﺑﺮﺁورد آﺮدن ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ا
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﻮ ، ﻣﺰﻩ و وﺟﻮد :   51T  41S راهﱪد –ﻩ 
اﺳﺘﺨﻮان هﺎي رﻳﺰ در ﮔﻮﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن، ﲠﺎي  ارزان  ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ، درﻳﺎﻳﻲ و ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ، ﺁن هﺎ 
ﺑﺎ . ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم ﺣﱵ در ﴰﺎل اﻳﺮان هﺴﺘﻨﺪ 
ﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻳﻌﲏ ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ هﺎي ﺳﻮﺧﺖ و آﺎهﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷ
ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺮدم ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﲠﺎي آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﲏ ﻓﺰوﻧﻲ 
ﮔﲑد، ﲠﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻴﺸﱰ ﻓﺰوﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﲑد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ 





ﲠﺎي ﺧﺮدﻩ ﻓﺮوﺷﻲ هﺮآﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎهﻲ . ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد
رﻳﺎل ، ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ  ٠٠٠٧٢، ﺣﺪود  ٨٨٣١ﻮﻓﺎك در ﺳﺎل ﻓﻴﺘ
رﻳﺎل  ٠٠٠٠٤رﻳﺎل و ﻣﺎهﻴﺎن ﺟﻨﻮب و ﴰﺎل ﺣﺪود  ٠٠٠٥٤آﻤﺎن 
  ( .٩٨٣١دﻓﱰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻴﻼت ، ) ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
( آﺎهﺶ ﺿﻌﻒ هﺎ و آﻢ آﺮدن از ﲥﺪﻳﺪهﺎ)   TW راهﱪدهﺎي  - ٤- ١- ٤
 :
ﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش و رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪردهﺎي ﺗ:    2T  1W راهﱪد  –اﻟﻒ 
  .ﺳﺮآﺸﻲ هﺎي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ از ﻣﺮاآﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﻣﻮﻗﺘﺎ راهﮕﺸﺎﺳﺖ
ﲢﻘﻴﻘﺎت در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮاﻧﺘﺨﺎب :   5T3T    3W2W راهﱪد  –ب 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻈﺎرت ﳕﺎﻳﺪ و ﭘﺮوژﻩ اي آﺎرﺑﺮدي را ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ 
ﻣﻮاﻓﻘﺖ . هﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎهﻴﺎن اﺟﺮا ﳕﺎﻳﺪ  ﺳﺎزي از ﻣﻴﺎن ﮔﻠﻪ
. ن رﺷﺘﻪ هﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪاﺻﻮﱄ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺣﻀﻮر داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺎ
ﺗﻜﺜﲑﮔﺮان ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮي هﺎي رﻋﺎﻳﺖ زﻣﺎن ﺗﻜﺜﲑ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ، ﺁﮔﺎهﻲ 
  .ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ﺁب و هﻮا:    6T4T  51W11W5W راهﱪد –ج 
ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران، ﺧﺸﻚ آﺮدن و ﺷﺨﻢ زدن 
اﺳﺘﺨﺮهﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ و از اﻳﻦ رو ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎهﻴﺎن 
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﳏﻴﻄﻲ را ﺗﺎب ﻣﻲ ﺁورﻧﺪ در اﺳﺘﺨﺮ  ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ آﻪ
ﺁهﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﻗﺒﻞ از آﺸﺖ ﳎﺪد، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ . ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ي ﻣﺎﻧﺪﻩ در اﺳﺘﺨﺮهﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي 
ﻣﺰارع ﭘﺮورش در ﻣﻜﺎن ﻣﻜﺶ ﺁب ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ، از . از ﺑﲔ ﺑﱪد
ﻣﻜﺎن ﺗﻮري هﺎي ﺑﺰرگ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﲑي از ورود ﺁﺷﻐﺎل ﺑﻪ 
ﻤﭗ هﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﻮري هﺎي رﻳﺰ ﭘ ﻣﻜﺶ
ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ورود ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن 
روي اﺳﺘﺨﺮهﺎي  اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﺦ آﺸﻲ. ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﻴﺸﮕﲑي آﻨﺪ
اﻃﺮاف اﺳﺘﺨﺮ و  ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻲ در ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ، دﻳﻮار آﺸﻲ





ﮔﺎن ﻣﺎهﻲ ﺧﻮار و ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺰرﮔﻲ ﭼﻮن ﺷﻨﮓ ﺷﻮد ، ﻩ ﭘﺮﻧﺪ
ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از راﻩ هﺎي آﻢ آﺮدن 
  .       اﻳﻦ ﺧﻄﺮات ﺑﲑوﻧﻲ اﺳﺖ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻨﺪوق ﲪﺎﻳﱵ ﺑﺎ ﺷﺮآﺖ اﲢﺎدﻳﻪ :    41T21T8T  21W راهﱪد –د 
ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن و دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﱄ از ﻓﻌﺎﻻن اﻳﻦ 
ﺻﻪ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري، آﺎهﺶ ﻧﲑوهﺎي آﺎرﮔﺮي و ﺳﻬﻴﻢ آﺮدن ﻋﺮ
آﺎرﮔﺮان در ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻋﺮﺿﻪ ي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﳚﺎد ﻓﺮوﺷﮕﺎﻩ 
از ﺳﻮي اﲢﺎدﻳﻪ ﺑﺮاي ﺣﺬف واﺳﻄﻪ هﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي 
ﻋﺮﺿﻪ ي ﻣﺎهﻲ و اﳚﺎد ﺗﻌﺎدل در ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺗﺸﻮﻳﻖ 
آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻓﺮﺁوري ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از اﲢﺎدﻳﻪ ﻳﺎ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن، اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاهﺎي ﺁﻣﺎدﻩ در 
آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻓﺮﺁوري و اﳒﺎم ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻻزم ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ ي 
ﻣﺮدم از ﻏﺬاهﺎي ﺁﻣﺎدﻩ آﻪ از ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ﲥﻴﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، 
  .ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن را ﻓﺰوﻧﻲ ﻣﻲ ﲞﺸﺪ
ﭘﻴﺸﮕﲑي از ﺗﻐﻴﲑ آﺎرﺑﺮي ﺷﺎﻟﻴﺰارهﺎ و :   61T   31W راهﱪد  –ﻩ 
اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دادن آﻤﻚ هﺎي ﻻزم از ﲨﻠﻪ ﲢﻮﻳﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ  در
راﻳﮕﺎن ﺑﻪ ﺷﺎﻟﻴﻜﺎران، ﺁﻧﺎن را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ آﺸﺖ ﺗﻮام ﺑﺮﻧﺞ و 
  .ﻣﺎهﻲ ﺧﻮاهﺪ آﺮد
  ( :٤ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ) روش آﻤﻲ  - ٤- ٢
راهﱪدي آﻤﻲ در ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ:  ٤ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 
 ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻴﲔ آﻨﻨﺪﻩ ي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ        
ﺿﺮﻳﺐ          ﳕﺮﻩ ي ﺟﺬاﺑﻴﺖ             ﺿﺮﻳﺐ           
 ﺟﺬاﺑﻴﺖ





     .درﺻﺪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ و ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮواري ٠٧ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪود  - ١
        ٤                        ٠/٨٠
  ٠/٢٣     
.        ﺗﻜﺜﲑ ﺑﺎدو روش ﺗﺰرﻳﻖ هﻮرﻣﻮن و ﭼﻴﲏ - ٢
        ٤                        ٠/٧٠      
  ٠/٨٢            
.        ﺳﺎل ﺗﻜﺜﲑ وﭘﺮورش ٠٥ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ي  - ٣
        ٢                        ٠/٤٠            
  ٠/٨٠                  
.        وﺟﻮد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز - ٤
     ٢                        ٠/٣٠                   
  ٠/٦٠                         
.        ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺳﻮد ﺁوري ﺁن - ٥
        ٤                        ٠/٥٠ 
  ٠/٠٢       
.        ﻓﻦ ﺁوري ﺳﺎدﻩ ي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش - ٦
        ٤                        ٠/٥٠         
  ٠/٠٢               
 ٠/٢٠.    زﻣﺎن و ﻣﻘﺪار آﻮد دهﻲ ﺑﻪ ﲡﺮﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ - ٧
        ٢                          
  ٠/٤٠     
.       ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ - ٨
        ٤                           ٠/٥٠   
  ٠/٠٢           
.        ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﱄ اﺳﺖ - ٩
        ٣                           ٠/٣٠   
  ٠/٩٠            
.        ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ ﺑﺎ ﻣﺰارع ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي - ٠١
        ١                          ٠/٢٠        





.        ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ در ﺷﺎﻟﻴﺰارهﺎ - ١١
       ١                          ٠/٢٠               
  ٠/٢٠                      
.      ﺁب هﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺎهﻴﺪار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ - ٢١
        ٢                          ٠/٢٠    
           ٠/٤٠           
  ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺗﻘﻮﱘ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻜﺜﲑ ،  - ٣١
.        ﻣﻌﺮﰲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ هﺎو ﺑﺮداﺷﺖ ﳏﺼﻮل
        ٢                        ٠/٣٠   
  ٠/٦٠       
.        ﺰﲠﺎي آﻤﱰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن و ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣ - ٤١
        ٢                        ٠/٣٠  
  ٠/٦٠      
  : ﺿﻌﻒ هﺎ
.   ﻣﺮگ و ﻣﲑ زﻳﺎد در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ - ١
        ٤                        ٠/٦٠
  ٠/٤٢    
  اﻧﺘﺨﺎب ﲡﺮﺑﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و از ﺑﲔ رﻓﱳ - ٢
.        ﻦ ﻣﺎهﻴﺎنوﻳﮋﮔﻲ هﺎي اﺟﺪادي اﻳ 
        ٤                        ٠/٧٠                
  ٠/٨٢                  
.        زﻣﺎن ﺗﻜﺜﲑ ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﳐﺘﻠﻒ رﻋﺎﻳﺖ ﳕﻲ ﺷﻮد - ٣
        ٣                        ٠/٤٠
  ٠/٢١  
.        ﭘﺮوار ﺑﻨﺪيﺗﻜﺜﲑ آﻢ ﺁﻣﻮر و ﺗﻠﻔﺎت ﺁن در  - ٤
        ٣                        ٠/٢٠        
  ٠/٦٠          





.        اﳒﺎم ﳕﻲ ﮔﲑد 
 ٣                        ٠/٣٠                        
  ٠/٩٠                        
.        ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل - ٦
        ٣                        ٠/٣٠              
  ٠/٩٠              
.  ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﺁب ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺎآﻲ ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮهﺎ و ﺗﺒﺨﲑ - ٧
        ٢                          ٠/٢٠
  ٠/٤٠  
.        دهﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻲ اﳒﺎم ﳕﻲ ﮔﲑدآﻮد - ٨
        ٢                          ٠/٣٠  
  ٠/٦٠     
.        ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪﳝﻲ اﺳﺘﺨﺮهﺎ - ٩
    ٢                         ٠/٣٠                   
   ٠/٦٠                    
.        آﺸﺖ ﻣﺎهﻲ ﺁﻣﻮر و آﭙﻮر آﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖﻧﺴﺒﺖ  - ٠١
        ٢                         ٠/٣٠ 
  ٠/٦٠  
. ورود ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺁب ورودي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎ - ١١
        ١                         ٠/٢٠
  ٠/٢٠ 
.        ﻧﺪاﺷﱳ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش - ٢١
       ٣                         ٠/٣٠                
  ٠/٩٠                 
.        ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ي آﺸﺖ ﺗﻮام ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﺎهﻲ - ٣١
        ١                         ٠/٢٠         
  ٠/٢٠          
  .      هﭽﺮي هﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎي ﺁب ﻧﺪارﻧﺪ - ٤١
        ٢                         ٠/٢٠        





  ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن ﻣﺎهﻴﺨﻮار ﺧﻄﺮي ﺑﺮاي ﻣﺎهﻴﺎن - ٥١
.        اﺳﺘﺨﺮهﺎ هﺴﺘﻨﺪ 
        ٠/١٠                          
  ٠/١٠                        ١    
ﻊ ﺿﺮﻳﺐ و ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻗﻮت هﺎ و ﺿﻌﻒ هﺎ        ﲨ
        -                            ١/٠٠
  ٣/٥٠   
  : ﻓﺮﺻﺖ هﺎ
  ﺁب و هﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش - ١
.        اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن 
        ٠/٦٠                            
            ٠/٤٢                          ٤       
  وﺟﻮد ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت - ٢
.        و ﻣﺮاآﺰ ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﱄ 
   ٣                            ٠/٥٠                 
  ٠/٥١                        
.        ﻮدهﺎي ﺁﱄ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲدر دﺳﱰس ﺑﻮدن آ - ٣
        ٢                             ٠/٣٠ 
  ٠/٦٠        
.        وﺟﻮد ﺷﺎﻟﻴﺰارهﺎي ﮔﺴﱰدﻩ - ٤
       ٢                            ٠/٢٠             
  ٠/٤٠                    
  ﺮان، ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم ﴰﺎلدﺳﱰﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﲥ - ٥
.        و روﻧﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
        ٤                           ٠/٣٠            
  ٠/٢١                    
.        وﺟﻮد آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻓﺮﺁوري ﻣﺎهﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ - ٦
        ٣                           ٠/٣٠ 





.        ﺻﺪور ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻪ ﻋﺮاق - ٧
       ٢                           ٠/٢٠              
  ٠/٤٠                     
  ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ ﺁﺳﺎن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ و وﺟﻮد - ٨
.        زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ هﺎي ﻻزم 
         ١                             ٠/٢٠               
  ٠/٢٠                     
      . اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺸﺎوران ﺧﺎرﺟﻲ - ٩
                      ٣                            ٠/٣٠
  ٠/٩٠        
  وﺟﻮد ﻓﻦ ﺁوري هﺎي ﻻزم ﺑﺮاي دور ﳕﻮدن - ٠١
.        ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن ﻣﺎهﻴﺨﻮار 
      ٢                             ٠/٢٠                  
  ٠/٤٠                        
  اﳒﺎم ﭘﺮوژﻩ ي اﺳﻼري ﺑﺮاي - ١١
.        ﭘﺮوارﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن 
       ٤                            ٠/٥٠                  
  ٠/٠٢                        
  وﺟﻮد ﺁزوﻻ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي ﺑﺮاي - ٢١
.        ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎهﻲ ﺁﻣﻮر 
        ٣                            ٠/٢٠                  
  ٠/٦٠                        
   ٠/٣٠          .    وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ ﳐﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ - ٣١
                             ٣                         
  ٠/٩٠  
  دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻓﻦ ﺁوري اﻳﺰوﻟﻪ و  - ٤١
      .                                آﻨﺴﺎﻧﱰﻩ آﺮدن ﺟﻠﺒﻚ هﺎ
                   ٤                           ٠/٥٠    
  ٠/٠٢             





.        ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي 
              ٢                            ٠/٢٠            
  ٠/٤٠                    
  اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﰲ ﻻي ﻣﺎهﻲ،آﭙﻮر ﺳﻴﺎﻩ، - ٦١
       .                                  اردك ﻣﺎهﻲ و ﺳﻮف 
                    ٣                            ٠/٣٠    
  ٠/٩٠              
  اﻣﻜﺎن وارد ﳕﻮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ - ٧١
.        وﺧﻮش رﺷﺪ 
              ٥                           ٠/٥٠              
  ٠/٥٢                    
 ٠/٢٠           .       اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﰲ ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﭘﻮدﻩ ﺧﻮار - ٨١
                              ٢                          
  ٠/٤٠   
  : ﲥﺪﻳﺪهﺎ
         .       هﻢ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁب ﺑﺎ ﺷﺎﻟﻴﻜﺎري - ١
        ٣                         ٠/٢٠
                   ٠/٦٠          
  داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ آﻨﱰﱄ ﺑﺮ ﺗﻜﺜﲑ  - ٢
.        و ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻋﺮﺿﻪ ﻧﺪارد
        ٣                          ٠/٣٠           
  ٠/٩٠                      
.        ﺟﺪاﻳﻲ ﲞﺶ ﲢﻘﻴﻘﺎت از ﺗﻮﻟﻴﺪ - ٣
        ٤                           ٠/٥٠
  ٠/٠٢           
.        ﺻﺪﻣﺎت واردﻩ از ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن ﻣﺎهﻴﺨﻮار - ٤
        ٢                            ٠/٢٠
  ٠/٤٠             
   ٠/٣٠.      ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎدﻩ از داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ - ٥
        ٢                         





.        ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎورود ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎ - ٦
        ١                            ٠/٢٠ 
  ٠/٢٠              
.        ﻓﺮاز و ﻓﺮود ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ - ٧
        ٢                            ٠/٢٠  
  ٠/٤٠               
.        ي ﺑﺎﻧﻜﻲﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﲠﺮﻩ  - ٨
        ٣                            ٠/٢٠  
  ٠/٦٠              
 ٠/٢٠.               ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ هﺎي ﺣﺎﻣﻞ هﺎي اﻧﺮژي - ٩
                          ٣                            
  ٠/٦٠        
.        ﺗﻮرم ﻣﻮﺟﻮد در آﺸﻮر - ٠١
        ٣                            ٠/٣٠  
  ٠/٩٠               
.        ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن هﺰﻳﻨﻪ ي آﺎرﮔﺮي - ١١
        ٤                            ٠/٣٠
  ٠/٢١            
    .    اﻧﻔﻌﺎل اﲢﺎدﻳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﮔﺎن - ٢١
                    ٣                             ٠/٣٠ 
  ٠/٩٠            
       ٠/٢٠. ﺑﻴﻤﻪ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد - ٣١
                                ٢                      
  ٠/٤٠
    ٠/٤٠.           ﻋﺮﺿﻪ ي ﻳﻜﺒﺎرﻩ ي ﳏﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار - ٤١
                              ٤                        
  ٠/٦١  
  ﺑﻮ، ﻣﺰﻩ و وﺟﻮد اﺳﺘﺨﻮان زﻳﺎد ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ اﻳﻦ - ٥١
.        ﻣﺎهﻴﺎن راآﻢ آﺮدﻩ اﺳﺖ 
        ٣                           ٠/٣٠    





.        ﺑﺎغﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺎﻟﻴﺰارهﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ  - ٦١
        ٢                           ٠/١٠   
  ٠/٢٠             
        ١/٠٠       ﲨﻊ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ
  ٢/٩٩                               -                  
ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﲨﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ
  ٦/٤٠                               .  اهﱪدير
ﻗﻮت هﺎ و ﺿﻌﻒ هﺎ آﻪ ﺑﻴﺶ ﲨﻊ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ  ﺑﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ     
، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن داﺷﺖ آﻪ ﻗﻮت هﺎ از (  ٣/٥٠)اﺳﺖ ٢/٥از 
) ﲨﻊ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ . ﺿﻌﻒ هﺎ ﺑﻴﺸﱰ اﺳﺖ
هﺎ  ﻧﺸﺎن از ﺁن دارد آﻪ ﻓﺮﺻﺖ هﺎ اﻓﺰون ﺗﺮ از ﲥﺪﻳﺪ(  ٢/٩٩
ﺑﻪ  ٦/٤٠از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﲨﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻋﺪد . هﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ، ﺗﻜﺜﲑ و  ٤دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ از 
ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن 
ﻧﮕﺎهﻲ ﺑﻪ ﲨﻊ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ . اﺳﺖ
ﻴﺸﱰ اﺳﺖ ، اﻳﻦ آﻪ ﻣﻘﺪارش از ﲨﻊ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺑ
ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﲨﻊ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻓﺮﺻﺖ هﺎ وﲥﺪﻳﺪهﺎ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق 
ﺟﺪول ) ﻳﻌﲏ اﻳﻦ ﲨﻊ ﺑﺮاي ﻓﺮﺻﺖ هﺎ ﺑﻴﺶ از ﲥﺪﻳﺪهﺎﺳﺖ . اﺳﺖ 






ﲨﻊ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻗﻮت هﺎ ، ﺿﻌﻒ هﺎ ، ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و :  ٢ﺟﺪول 
ﲥﺪﻳﺪ هﺎ و ﲨﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺁن هﺎ در ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ 















/٩٩  ١/٤٢  ١/٥٧
 ٢
  ٦/٤٠
ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﳕﻮد آﻪ ﲨﻊ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻗﻮت  ٢از ﺟﺪول 
ﺑﻴﺸﱰ از ﲨﻊ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺿﻌﻒ هﺎ و ( ٣/٣٤)هﺎ و ﻓﺮﺻﺖ هﺎ 
ان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ آﻪ ﮔﺴﱰش اﻳﻦ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮ( ٢/٢٦)ﲥﺪﻳﺪ هﺎ 
ﲞﺶ از ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ، در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  .اﻣﻜﺎن ﭘﺬﺑﺮ اﺳﺖ
  :ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري   TOWS ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ  - ٥
  ( :٥ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ) روش ﺳﻨﱵ  - ٥- ١






  ﺧﺎﻧﻪ 
 S = ﻧﻘﺎط ﻗﻮت 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ  -١
در اﻳﻦ ﲞﺶ از ﺁﺑﺰي
.ﭘﺮوري و ﺳﻮد دهﻲ ﺁن
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  -٢
ﻓﻀﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ در
  .واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﺪاﺷﱳ ﳏﺪودﻳﺖ -٣
ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و اﻣﻜﺎن
اﺣﺪاث ﺳﺎزﻩ هﺎي ﻻزم
  .در هﺮ ﻧﻮع ﺧﺎك
 W  =ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ 
ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺰارع  -١
ﺼﺺ ﻻزمﺁﮔﺎهﻲ و ﲣ
را در ﭘﺮورش اﻳﻦ
  .ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺪارﻧﺪ
ﳏﺪودﻳﺖ اﻧﺘﺨﺎب  -٢
ﻧﻮع ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ و
  .ﻣﻘﺪار ﺁن
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن دورﻩ-٣
  . ي ﭘﺮورش






  ﳘﻴﺸﻪ 
 
  ﺧﺎﱄ 
 
  ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ 
ﺗﻨﻮع در آﺸﺖ  -٤
ﮔﻮﻧﻪ هﺎ و دو رﮔﻪ
  .هﺎي ﳐﺘﻠﻒ 
ﻔﺎدﻩ از ﳏﻴﻂاﺳﺘ  -٥
هﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
  .ﭘﺮوارﺑﻨﺪي
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﲠﺎي  -٦
ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن و
  .ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪي
ﻓﻦ ﺁوري ﺳﺎدﻩ ي  -٧
  .ﭘﺮورش
ﻋﺮﺿﻪ ي ﻣﺎهﻲ  -٨
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ در
  .هﺮ زﻣﺎن از ﺳﺎل
اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ  -٩
از ﺁب ﭼﺎﻩ ، رودﺧﺎﻧﻪ
  .و درﻳﺎي ﺧﺰر 
آﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﳏﻴﻂ -٠١
هﺎي ﭘﺮورش ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺬﻳﻪ ، آﻤﻴﺖ وﺗﻐ
آﻴﻔﻴﺖ ﺁب و ﲠﺪاﺷﺖ
.ﳏﻴﻂ را راﺣﺖ ﻣﻲ آﻨﺪ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮرد -١١
ﻧﻴﺎز از ﺳﻮي ﻣﺮاآﺰ
  . دوﻟﱵ ﺗﺎﻣﲔ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ي ﺣﺪود  -٢١
ﺳﺎﻟﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ و ٠٠١
ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن در
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﺸﺖ ،  -٣١ 
ﻧﻔﻮذ،ﺗﺒﺨﲑ و ﻣﺼﺮف ﺁب
  .آﻢ اﺳﺖ
هﺰﻳﻨﻪ ي اﺣﺪاث
ﻣﺰارع و اﻧﺘﻘﺎل ﺁب
  .درﻳﺎي ﺧﺰر
ﲥﻴﻪ ﻏﺬا در -٥
ﻣﺰارع، ﺑﺎﻻﺑﻮدن
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ،
  .ﻏﺬادهﻲ دﺳﱵ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ  -٦
ﻔﻴﺖ، ﲠﺪاﺷﺖ و آﺒ








در ﮔﺮدش، ﻋﺮﺿﻪ ي
ﻧﺎ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﻣﺎهﻲ
و ﻋﺪم ﻧﮕﻬﺪاري
)ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ 
  (.  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر
ﺁب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺪون -٩
هﻴﭻ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪي ﺑﻪ
  .ﳏﻴﻂ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎدﻩ -٠١
از روش هﺎي ﻧﻮﻳﻦ
  . ﭘﺮورش






 O  =ﻓﺮﺻﺖ هﺎ 
وﺟﻮد اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﲢﻘﻴﻘﺎت  -١
ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دآﱰ








دادﻣﺎن ، آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﱪﻩ
ِي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش اﻳﻦ
ﻣﺎهﻴﺎن و ﻣﺮاآﺰ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
 .
ﺶآﺎرﺑﺮدي آﺮدن ﭘﮋوه  -٢
هﺎﻳﻲ ﭼﻮن دورﮔﻪ ﮔﲑي ،
ژﻳﻨﻮژﻧﺰ ، ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪي ،
اﳒﻤﺎد اﺳﭙﺮم و ﺗﻌﻴﲔ
  .اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎهﻴﺎن
درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻜﺎن زﻳﺴﺖ -٣
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ٥
  .ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻣﺘﻌﺪد  -٤
ﻣﻨﻄﻘﻪ ، اﻣﻜﺎن ﺗﺪارك ﺁب
ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي
  .را ﻣﻴﺴﺮ آﺮدﻩ اﻧﺪ
ﳕﻮدن اﻣﻜﺎن وارد  -٥
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ هﺎﻳﻲ آﻪ در
ﭘﺮورش ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن در ﺟﻬﺎن
  . ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ وﻳﮋﻩ اي دارﻧﺪ
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ  -٦
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ
و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن
  .ﺧﺎوﻳﺎري
وﺟﻮد ﺻﻴﺪﮔﺎﻩ هﺎي -٧
  .ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از -٨
آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺸﺎوران
  . ﺧﺎرﺟﻲ
زﺗﻮﺳﻌﻪ ي اﺳﺘﻔﺎدﻩ ا  -٩
ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎي ﻓﺎﻳﱪﮔﻼس ،
ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ و
  . ﭘﺮورش درﻗﻔﺲ
اراﻳﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم از -٠١
ﺳﻮي ﺑﺎﻧﻚ هﺎ ، اﻣﻜﺎن
اﳚﺎد ﺑﻴﻤﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ و




















ﲤﺎﻳﻞ ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن -١١
ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ
  .اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن
وﺟﻮدآﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي -٢١
ﻓﺮﺁوري ﻣﺎهﻴﺎن و اﻣﻜﺎﻧﺎت
  .آﺮدن دودي
اﻣﻜﺎن اﳚﺎد دﻣﺎي -٣١
ﲠﻴﻨﻪ ي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي در
ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل ﺑﺎ ﮔﺮم
آﺮدن ﺁب و ﻳﺎ ﻣﺴﻘﻒ ﳕﻮدن
  . ﻣﻜﺎن هﺎي ﭘﺮورش
ﲠﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد -٤١
ﺧﺎوﻳﺎر در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ و
داﺧﻠﻲ و وﺟﻮد ﺧﺎوﻳﺎر
  .ﺳﺎزان ﳎﺮب
وﺟﻮد آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي -٥١
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻃﻴﻮر در
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از داﻧﺶ -٦١
ﺧﺘﮕﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺻﻴﺎدانﺁﻣﻮ
  .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﺳﻮد ﺑﺮدن از ﻏﺬادﻩ -٧١ 
هﺎي ﺧﻮدآﺎر ﺑﺮاي آﺎﺳﱳ از
  .هﺰﻳﻨﻪ ي ﻧﲑوي آﺎر
ﺗﺎﻣﲔ ﺁب درﻳﺎ ﺑﺮاي -٨١
  . ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي 
وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ -٩١
ﳐﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻌﺮﰲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
  .هﺴﺘﻨﺪ
 T   =ﲥﺪﻳﺪهﺎ 
در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل ﺑﺎ -١
آﺎهﺶ دﻣﺎي هﻮا ، دﻣﺎي ﺁب
  . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻧﻴﺴﺖ
اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل اﻧﮕﻞ -٢













ﺗﻜﺜﲑ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮوار
  .ﺑﻨﺪي
ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ -٣
ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﺪاﺷﱳ
ﺟﺪاﻳﻲ ﲞﺶ. ﲣﺼﺺ ﻻزم
  .ﲢﻘﻴﻘﺎت از ﺗﻮﻟﻴﺪ
آﺎهﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ -٤
ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي
  .ﺧﺰر
اﻓﺰاﻳﺶ ﲠﺎي ﺣﺎﻣﻞ هﺎي -٥
اﻧﺮژي و ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ي
  .ﺁﻧﻬﺎ
ﮔﺮان ﺑﻮدن ﻧﲑوي آﺎر -٦
در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﲠﺮﻩ وري آﻢ
  .ﺁﻧﻬﺎ
ﭘﺮوارﺑﻨﺪان از ﺧﺪﻣﺎت  -٧
ﻓﲏ ﲢﻘﻴﻘﺎت ، ﺷﻴﻼت و
  .داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻲ ﲠﺮﻩ اﻧﺪ
آﺎهﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺮدم -٨
  .آﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮرم اﺳﺖ
ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي وﻳﮋﻩ -٩
ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﲠﺮﻩ ي زﻳﺎد وام هﺎي  -٠١
  .درﻳﺎﻓﱵ
هﺎي آﺸﺎورزيﺁﻻﻳﻨﺪﻩ   -١١
و ﭘﺴﺂب هﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
آﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ وارد
  .ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
اﻣﻜﺎن ورود دارﻧﺪﻩ -٢١
ﮔﺎن ﻧﻔﻮذ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ
  .اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻓﺮاز و ﻓﺮود ﺳﻄﺢ ﺁب -٣١
ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ آﻪ اﻳﻦ











اﺳﺘﻔﺎدﻩ ازﻓﺮﺻﺖ هﺎ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮﻗﻮت )  OS راهﱪدهﺎي  - ٥- ١- ١
  ( :هﺎ
ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد :   8O6O  11S1S راهﱪد  - اﻟﻒ
ﺗﺎﻣﲔ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ و در  را از ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش دوﻟﱵ
ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎل هﺎ ﺑﺎ آﻤﺒﻮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي روﺑﺮو 
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش . ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ وارد ﳕﻮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از 
آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺸﺎوران ﺧﺎرﺟﻲ آﺸﻮرهﺎﻳﻲ آﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ 
ﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﲞﺶ و ﭘﺮورش ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﻣ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ در ﲞﺶ دوﻟﱵ را ﺑﻜﺎهﺪ  و در 
ﻳﻚ ﭘﺮوﺳﻪ ي ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻗﻄﻊ ﳕﺎﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺮاآﺰ ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ ي 
اﺻﻠﻲ ﺧﻮد آﻪ ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر 
  .  اﺳﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
ﻳﺎري در ﺣﺎل ﺻﻴﺪﮔﺎﻩ هﺎي ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎو:   7O   3S2S راهﱪد  - ب
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻲ ﲠﺮﻩ رهﺎ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ، اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎﻩ هﺎ آﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ 
درﻳﺎ و ﺑﻴﺸﱰ در آﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎرﻩ ي دراز ﻣﺪت ، ﺑﺮاي ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي 
  .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﲑﻧﺪ
ي وارد ﳕﻮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ هﺎ و ﻳﺎ هﻴﱪﻳﺪ هﺎ:   5O  4S راهﱪد - ج
ﺧﻮش رﺷﺪ از ﺧﺎرج آﺸﻮر ، ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي را ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ و ﻣﻲ 
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺸﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن اﳚﺎد ﳕﺎﻳﺪ
اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﳏﻴﻂ هﺎي :   9O    5S   راهﱪد - د
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺮورش ﭼﻮن ﺣﻮﺿﭽﻪ هﺎي ﻓﺎﻳﱪﮔﻼس ، ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﻣﺪار 
 از در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺸﱰ. ﺑﺴﺘﻪ و ﻗﻔﺲ هﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮورش داد





ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﻣﺎهﻴﺎن و ﲠﺪاﺷﺖ ﳏﻴﻂ ﭘﺮورش ﺑﺮ ﻣﻜﺎن هﺎي ﺑﺘﲏ، ﺑﻪ 
  .اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ   : 41O21O11O   8S6S  راهﱪد - ﻩ
ﻧﺪاﺷﱳ اﺳﺘﺨﻮان ، روﻧﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و وﺟﻮد آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻓﺮﺻﱵ اﺳﺖ آﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻓﺮﺁوري ﻣﺎهﻴﺎن 
ﳘﺂهﻨﮓ ﺷﻮد و در ﻣﻮارد ﺿﺮوري ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﺮﺁوري ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ 
ﲠﺎي . ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻴﺶ از ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺸﻮد و اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ را ﺳﺒﺐ ﻧﮕﺮدد
در ﺑﺎزارهﺎي ( ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ)ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺧﺎوﻳﺎر 
ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را اﳚﺎد ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ آﻪ ﭘﺮورش دهﻨﺪﮔﺎن 
وﺟﻮد . وﻳﺎر دهﻲ ﻣﺎهﻴﺎن را ﭘﺮورش دهﻨﺪﺗﺎرﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﺎ
ﺧﺎوﻳﺎر ﺳﺎزان زﺑﺪﻩ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺁن هﺎ ﺧﺎوﻳﺎر 
ﺗﻮﻟﻴﺪي ﭼﲔ و آﺸﻮرهﺎي اروﭘﺎﻳﻲ را ﻋﻤﻞ ﺁوري ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ ﻧﻴﺰ 
  .ﻣﺰﻳﱵ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺁن ﺳﻮد ﺑﺮد
ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ :    21O2O1O    7S راهﱪد  - و
رﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش و اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، آﺎ
ﺳﺎﻟﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ  ٠٠١ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ي ﺣﺪود 
ﭘﺮورش دهﻨﺪﻩ ﮔﺎن آﻤﻚ ﳕﺎﻳﻨﺪ آﻪ ﺑﺎوﺟﻮد ﺳﺎدﻩ ﮔﻲ آﺎر ، 
  .ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﳕﺎﻳﻨﺪ
رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي زﻳﺎدي در ﺳﺮاﺳﺮ :   81O4O   31S9S3S راهﱪدهﺎي  - ز
ﻲ دﮔﺮ ﻣﺼﺮف ﺁب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﴰﺎﱄ آﺸﻮر ﺟﺎري هﺴﺘﻨﺪ ، از ﺳﻮﻳ
ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺸﺖ ، ﻧﻔﻮذ و ﺗﺒﺨﲑ آﻢ ، 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻣﺰارع . ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ
ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﳏﺪودﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻣﻲ ﺗﻮان از ﲤﺎﻣﻲ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ ﭼﻮن ﭼﺎﻩ، رودﺧﺎﻧﻪ و درﻳﺎي ﺧﺰرﺳﻮد ﺑﺮد و اﻳﻦ 
ﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﭘﺲ از اﳚﺎد ﳎﺘﻤﻊ ه. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﮔﺴﱰش داد
ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺎﻣﲔ ﺁب درﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﳎﺘﻤﻊ هﺎ، 





ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش از ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در  ٥:   3O2O  11S راهﱪد  - ح
درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ زﻳﻨﺪ ، ﺗﺎآﻨﻮن ﲢﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي در ﻣﻮرد دورﮔﻪ 
آﺎر . ﻪ ﻣﻮﻓﻖ هﻢ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪﮔﲑي اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن اﺟﺮا ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آ
ﺑﺮدي آﺮدن اﻳﻦ ﭘﮋوهﺶ هﺎ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دورﮔﻪ هﺎي ﺧﻮش رﺷﺪ 
ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺁن هﺎ و ﳘﭽﻨﲔ 
ﻣﺎهﻴﺎﻧﻲ آﻪ ژﻳﻨﻮژﻧﺰ و ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪي ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﻲ در 
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮوارﺑﻨﺪي و ﻋﺪم اﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ هﺎ ﻳﺎ دو 
  .رﮔﻪ هﺎي وارداﺗﻲ اﺳﺖ
ﺳﻮد ﮔﺮﻓﱳ از ﻓﺮﺻﺖ هﺎ ﺑﺮاي آﺎهﺶ )   OW راهﱪدهﺎي - ٥- ١- ٢  
  ( :ﺿﻌﻒ هﺎ
ﲞﺶ ﲢﻘﻴﻘﺎت ، واﺣﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت و :    61O1O  6W1W راهﱪد - اﻟﻒ
ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري آﺎرﮔﺎﻩ هﺎي ﺁﻣﻮزﺷﻲ و 
ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻨﺸﮕﺮان اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري، 
ﻮل ﭘﺮوارﺑﻨﺪي، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺁﮔﺎهﻲ هﺎي ﻻزم را در ﻣﻮرد اﺻ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از . ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﲠﺪاﺷﺖ ، ﺑﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوران ﺁﻣﻮزش دهﻨﺪ
داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎ ﻃﻲ دورﻩ هﺎي آﺎرﺑﺮدي و اﺷﺘﻐﺎل 
  .ﺁن هﺎ در ﻣﺰارع ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد
ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﲞﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻜﺜﲑ ﮔﻮﻧﻪ هﺎ و :    8O5O   3W2W راهﱪد - ب
وارد ﳕﻮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺁن هﺎ ﺑﻪ هﻴﱪﻳﺪهﺎي ﺧﻮش رﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ 
آﺸﻮرو ﺳﻮد ﺑﺮدن از آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ و آﺴﺐ ﻣﺸﺎورﻩ ي 
ﺁﻧﺎن، ﻣﻲ ﺗﻮان ﳏﺪودﻳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ را آﻪ در ﺣﺎل 
ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮورش دهﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺁن روﺑﺮو هﺴﺘﻨﺪ ، از ﻣﻴﺎن ﺑﺮد و 
  .دورﻩ ي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﺑﺎزاري را آﻮﺗﺎﻩ ﳕﻮد
ﻻزم ﺑﺎ دورﻩ ي ﻃﻮﻻﻧﻲ  اراﻳﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﱄ:   81O01O   4W - ج
ﺳﺮرﺳﻴﺪ و ﲠﺮﻩ ي آﻢ و آﺎهﺶ ﺑﻮروآﺮاﺳﻲ راﻳﺞ در اﻳﻦ ﻣﺮاآﺰ 





را ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻳﻦ ﲞﺶ از ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري 
  .ﺧﻮاهﺪ آﺮد
آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻃﻴﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ :   51O  5W راهﱪد - د
دارﻧﺪ، اﻳﻦ آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻏﺬاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﺟﻮد 
ﺑﺎ اﳒﺎم اﻳﻦ اﻗﺪام ﲥﻴﻪ ﻏﺬا در . ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن راﺗﻮﻟﻴﺪ ﳕﺎﻳﻨﺪ
ﻣﺰارع آﻪ ﻏﲑ ﲠﺪاﺷﱵ و ﻏﲑ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ ، ﭘﺮت زﻳﺎدي دارد 
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ . و ﺳﺒﺐ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺁب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
ﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺰارع از ﻏﺬاي رﺷﺪ ﻗﺰل ﺁﻻ ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ، ﺑﺪﻳ
  .آﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻻزم را ﺑﺮاي ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺪارد
در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل دﻣﺎي ﺁﲠﺎي ﺟﺎري آﻢ ﻣﻲ   : 31O  7W راهﱪد  - ﻩ
ﺷﻮد و و ﺑﺮ رﺷﺪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮﺟﺎي ﻣﻴﮕﺬارد، اﺳﺘﻔﺎدﻩ از 
ﺁب ﮔﺮم ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﲑوﮔﺎﻩ هﺎ، ﻣﺴﻘﻒ آﺮدن ﻣﺰارع ﭘﺮوارﺑﻨﺪي و 
ﺁن ﺑﻪ دﻣﺎي ﲠﻴﻨﻪ  اﳚﺎد ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺁب،  ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﺪن
ي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ، دورﻩ ي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﺑﺎزاري را آﻮﺗﺎﻩ 
  .ﺧﻮاهﺪ آﺮد
ﲤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن و وﺟﻮد :    41O21O11O  8W راهﱪد  - و
آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻓﺮﺁوري ﻣﺎهﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
درﮔﺮدش آﻨﺸﮕﺮان اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري راﻓﺮاهﻢ ﳕﺎﻳﺪ و 
ﺳﺎزد آﻪ ﻣﺎهﻴﺎن را ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورش ﺁن هﺎ را ﻗﺎدر 
  .دهﻨﺪ و از اﻳﻦ رهﮕﺬر ﺳﻮد ﺗﻀﻤﲔ ﺷﺪﻩ اي ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁورﻧﺪ
ﻓﻦ ﺁوري هﺎي ﻧﻮ ﭼﻮن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ، :   9O   01W راهﱪد  - ز
ﭘﺮورش ﻣﱰاآﻢ ﺑﺎ هﻮادهﻲ و ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ هﺎي درﻳﺎﻳﻲ هﻨﻮز 
اﺟﺮاي ﭘﺮوژﻩ هﺎي هﺎدي در ﲞﺶ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ . راﻳﺞ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ
ﻜﺎري واﺣﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت و ﺗﻮﻟﻴﺪآﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﳘ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن را ﺗﺮﻏﻴﺐ 





ﺁب ﺑﻨﺪان هﺎ، درﻳﺎﭼﻪ هﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪهﺎ، :   91O   11W راهﱪد  - ح
اﺳﺘﺨﺮهﺎي ذﺧﲑﻩ ي ﺁب و ﺣﱵ ﺗﺎﻻب هﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ 
ﻻزم ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﰲ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﻣﻮرد  اﳒﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﲑﻧﺪ آﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎآﻨﻮن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار 
  .ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻗﻮت هﺎ ﺑﺮاي آﻢ آﺮدن )   TS راهﱪدهﺎي - ٥- ١- ٣
  ( :ﲥﺪﻳﺪ هﺎ
آﺎﺳﱳ از ﻧﲑوي آﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از :   21T01T6T   1S راهﱪد  - اﻟﻒ
ﻏﺬادﻩ ﺧﻮدآﺎر، آﺎهﺶ ﻧﺮخ ﲠﺮﻩ و  ﻏﺬاي ﺁﻣﺎدﻩ، ﺳﻮد ﺑﺮدن از
ﺟﻠﻮﮔﲑي از ورود راﻧﺖ ﺧﻮاران ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ، 
  .ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران را درﭘﻲ دارد
ﺁﺳﺎن ﺗﺮﻳﻦ راﻩ ﺑﺮاي داﺷﱳ دﻣﺎي ﲠﻴﻨﻪ ي :    1T   2S راهﱪد - ب
رﺷﺪ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل، ﻣﺴﻘﻒ ﳕﻮدن ﻣﻜﺎن هﺎي 
ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ آﻢ اﻳﻦ ﭘﺮورش ﺑﻪ روش ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ آ
  .ﻣﻜﺎن هﺎ، ﺑﻪ راﺣﱵ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ
ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻳﺴﱵ   7T3T2T    11S01S  : راهﱪد - ج
ﻧﻈﺎرت ﻻزم را اﻋﻤﺎل ﳕﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﲢﻮﻳﻞ ﺷﺪﻩ از 
ﺳﻮي ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ ﺑﻪ ﭘﺮوارﺑﻨﺪان، ﺑﻴﻤﺎري هﺎي اﻧﮕﻠﻲ 
ﻧﺪ ﺑﺎ ﻃﻲ دورﻩ هﺎي ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺰارع ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر. ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر را ﺗﺸﺨﻴﺺ دهﻨﺪ و از ﭼﺮﺧﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺰارع از ﺳﻮي ﲞﺶ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت ﺿﺮوري . ﺧﺎرج ﳕﺎﻳﻨﺪ
  .اﺳﺖ
ﲠﺎي ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﺮان ، ﺑﺴﻴﺎر :    8T6T5T  6S راهﱪد - د
ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ هﺎي ﺣﺎﻣﻞ . ﮔﺮاﻧﱰ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ
ان ﺑﻮدن ﻧﲑوي آﺎر و ﲠﺮﻩ ي آﺎري آﻢ ﺁن هﺎ و هﺎي اﻧﺮژي، ﮔﺮ





آﻨﱰل ﺗﻮرم ، ﺣﺬف هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺳﺮﺑﺎر از . ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺎﻻ رﻓﱳ 
  .زﻳﺎد ﲠﺎي اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﻴﺸﮕﲑي ﳕﺎﻳﺪ
اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻧﺪاﺷﱳ ﺁﻟﻮدﻩ ﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ  :  11T    9S راهﱪد  - ﻩ
هﺎﻳﻲ آﻪ ﺗﺎﻣﲔ آﻨﻨﺪﻩ ي ﺁب ﻣﺮاآﺰ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي هﺴﺘﻨﺪ ، در 
  .ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﺰارع ﻧﻘﺶ زﻳﺎدي دارد
  ( :آﺎهﺶ ﺿﻌﻒ هﺎ و دوري از ﲥﺪﻳﺪهﺎ)  TW  راهﱪدهﺎي - ٥- ١- ٤
ﺗﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﲣﺼﺺ ﻻزم :   7T3T  6W1W راهﱪد  - اﻟﻒ
ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ  در ﻣﻮرد ﲠﺪاﺷﺖ ﻣﺰارع
از آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﱪﻩ ي ﺷﻴﻼت و ﲢﻘﻴﻘﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ 
ﺣﺪودي ﺿﻌﻒ ﻧﺪاﺷﱳ ﲣﺼﺺ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺰارع و ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﲠﺪاﺷﺖ و 
  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ را آﻢ آﺮد
ﺣﺬف ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن اﻧﮕﻞ دار و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ :    2T   2W راهﱪد  - ب
ﻣﺰارع ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ،  آﺮدن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﰲ ﺑﻪ
  .ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁب ﭼﺎﻩ آﻪ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل :    1T  7W راهﱪد - ج
درﺟﻪ ي ﺳﻠﺴﻴﻮس دارد و ﻣﺴﻘﻒ آﺮدن ﺳﺎدﻩ ي  ٤١دﻣﺎﻳﻲ ﺣﺪود 
ﻣﻜﺎن هﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺳﺎدﻩ ﺗﺮﻳﻦ آﺎر ﺑﺮاي ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ و 
  .ﺟﻠﻮﮔﲑي از آﻨﺪ ﺷﺪن رﺷﺪ ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺖ
هﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺎد ﲠﺮﻩ ي وام :    01T  8W راهﱪد  - د
ﻋﺮﺿﻪ ي ﺗﺪرﳚﻲ و ﺑﻪ هﻨﮕﺎم، ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش . اﺳﺖ
  .ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن را ﻣﻲ آﺎهﺪ
ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ آﻪ ﻓﺮاز و :   31T  11W راهﱪد  - ﻩ





ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي وﻳﮋﻩ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ :   9T    5W راهﱪد  - و
ﺧﺎﻧﻪ هﺎ، ﻧﻈﺎرت واﺣﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت ﺑﺮ ﲥﻴﻪ ﻏﺬا در آﺎر
  .ﻣﺰارع ﺿﺮوري اﺳﺖ
  ( :٦ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ) روش آﻤﻲ  - ٥- ٢
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راهﱪدي آﻤﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري:  ٦ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 
ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻴﲔ آﻨﻨﺪﻩ ي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ        
ﺿﺮﻳﺐ          ﳕﺮﻩ ي ﺟﺬاﺑﻴﺖ                       
  ﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ   ﺿﺮﻳ
  : ﻗﻮت هﺎ
        .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در اﻳﻦ ﲞﺶ و ﺳﻮد دهﻲ ﺁن  - ١
        ٤                   ٠/٥٠
  ٠/٠٢     
    .ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ  - ٢
        ٤                  ٠/٦٠          
  ٠/٤٢               
        .اﻣﻜﺎن اﺣﺪاث ﺳﺎزﻩ هﺎي ﻻزم در هﺮ ﻧﻮع ﺧﺎك  - ٣
        ٣                  ٠/٥٠        
  ٠/٥١             
        .ﺗﻨﻮع در آﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ هﺎ و دو رﮔﻪ هﺎي ﳐﺘﻠﻒ   - ٤
        ٣                  ٠/٤٠        
  ٠/٢١             
      .  اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﳏﻴﻂ هﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺮوارﺑﻨﺪي  - ٥
        ٤                  ٠/٤٠             
              ٠/٦١                  
        .ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﲠﺎي ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن و ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪي  - ٦
        ٣                 ٠/٣٠              
     ٠/٩٠                   
        .ﻓﻦ ﺁوري ﺳﺎدﻩ ي ﭘﺮورش  - ٧
        ٢                 ٠/٣٠                     
        ٠/٦٠                          





        .ﻋﺮﺿﻪ ي ﻣﺎهﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ  - ٨
        ٢                ٠/٢٠                     
  ٠/٤٠                         
  .اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁب ﭼﺎﻩ ، رودﺧﺎﻧﻪ و درﻳﺎي ﺧﺰر   - ٩
        ٤                ٠/٣٠            
  ٠/٢١               
  ﺁﺳﺎن ﺑﻮدن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ، آﻤﻴﺖ و آﻴﻔﻴﺖ ﺁب  - ٠١
     .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﻣﻜﺎن هﺎي ﭘﺮورش ﻴﻂو ﲠﺪاﺷﺖ ﳏ 
        ٣                 ٠/٢٠
  ٠/٦٠    
.        دوﻟﱵﺗﻜﺜﲑﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن از ﺳﻮي ﻣﺮاآﺰ ﺗﺎﻣﲔ   - ١١ 
        ٣                 ٠/٣٠           
     ٠/٩٠              
ﺳﺎﻟﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش اﻳﻦ  ٠٠١ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ي ﺣﺪود   - ٢١
        ١                ٠/١٠     .ﻣﺎهﻴﺎن
  ٠/١٠           
     .اﺳﺖﻧﺸﺖ ، ﻧﻔﻮذ و ﺗﺒﺨﲑ آﻢ و ﻣﺼﺮف ﺁب ﺣﺪ اﻗﻞ   - ٣١ 
        ٢               ٠/٢٠    
  ٠/٤٠   
  : ﺿﻌﻒ هﺎ
        .ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺰارع ﺁﮔﺎهﻲ و ﲣﺼﺺ ﻧﺪارﻧﺪ  - ١
        ٤               ٠/٨٠              
  ٠/٢٣             
.        ﳏﺪودﻳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ  - ٢
        ٤               ٠/٠١                  
  ٠/٠٤                 
        .ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن دورﻩ ي ﭘﺮورش   - ٣
        ٣              ٠/٨٠                     
  ٠/٤٢                    
.  اﺣﺪاث ﻣﺰارع و اﻧﺘﻘﺎل ﺁب درﻳﺎي ﺧﺰر زﻳﺎد هﺰﻳﻨﻪ ي  - ٤
        ٤               ٠/٨٠          
  ٠/٢٣         





    .    ﻣﻲ ﺷﻮدو ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﲑوي آﺎر ، آﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮت ﻏﺬا
        ٢               ٠/٤٠   
  ٠/٨٠   
    .دﺷﻮﳕﻲ  رﻋﺎﻳﺖﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﲠﺪاﺷﺖ و آﺒﻔﻴﺖ ﺁب   - ٦
        ٣               ٠/٥٠ 
  ٠/٥١ 
  هﺎي ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي آﻪ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﻣﺴﻘﻒ ﻧﺒﻮدن ﻣﻜﺎن - ٧
       . ﺳﺎل ﺑﺎ آﺎهﺶ دﻣﺎي هﻮا، ﺁب ﺳﺮد و رﺷﺪ آﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
        ٣                ٠/٤٠      
  ٠/٢١       
.     ﻋﺮﺿﻪ ي ﻧﺎهﻨﮕﺎم ﻣﺎهﻲ  وﻧﺪاﺷﱳ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش   - ٨
        ٢                ٠/٣٠      
  ٠/٦٠       
       .ﺁب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺪون هﻴﭻ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪي ﺑﻪ ﳏﻴﻂ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد - ٩
        ٢               ٠/٢٠  
  ٠/٤٠   
       . ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎدﻩ از روش هﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﭘﺮورش - ٠١
        ٤              ٠/٤٠              
  ٠/٦١              
    .ﺑﻪ ﻣﺎهﻴﺪار آﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ -  ١١
        ١              ٠/٢٠        
  ٠/٢٠        
ﲨﻊ ﺿﺮﻳﺐ و ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻗﻮت هﺎ و ﺿﻌﻒ هﺎ        
        -             ١/٠ ٠    
  ٣/٩٢    
  : ﻓﺮﺻﺖ هﺎ
     ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وﺟﻮد اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ - ١
      
        .ﺧﱪﻩ و ﻣﺮاآﺰ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  
  ٤                   ٠/٤٠                           
         ٠/٦١                      
  آﺎرﺑﺮدي آﺮدن ﭘﮋوهﺶ هﺎﻳﻲ ﭼﻮن دورﮔﻪ ﮔﲑي ،  - ٢
 ﻧﻴﺎزهﺎي اﳒﻤﺎد اﺳﭙﺮم و ﺗﻌﻴﲔژﻳﻨﻮژﻧﺰ ، ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪي ،  
        ٤                   ٠/٦٠       .ﻏﺬاﻳﻲ





.   ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ زﻳﻨﺪﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ  ٥ - ٣
        ٣                   ٠/٣٠        
  ٠/٩٠   
        .ﻣﻨﻄﻘﻪدررودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻣﺘﻌﺪد وﺟﻮد   - ٤
        ٤                   ٠/٥٠                   
  ٠/٠٢              
        .ي ﺟﺪﻳﺪاﻣﻜﺎن وارد ﳕﻮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ هﺎ  - ٥
        ٤                   ٠/٤٠             
  ٠/٦١         
  ﺗﺸﻮﻳﻖ ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ و   - ٦ 
.        ﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريﺗﻮﻟﻴ
 ٤                     ٠/٥٠                           
  ٠/٠٢                      
        .وﺟﻮد ﺻﻴﺪﮔﺎﻩ هﺎي ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري - ٧
        ٣                     ٠/٤٠                
  ٠/٢١            
        .اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺸﺎوران ﺧﺎرﺟﻲ  - ٨
        ٢                     ٠/٢٠               
  ٠/٤٠           
.        روش هﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎدﻩ از   - ٩
        ٣                    ٠/٣٠                  
     ٠/٩٠             
  ﺗﺴﻬﻴﻼت از ﺳﻮي ﺑﺎﻧﻚ هﺎ ، ﺑﻴﻤﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ و  اراﻳﻪ - ٠١
        .ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﲏ
        ٠/٣٠                               
  ٠/٩٠                       ٣  
  ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺪاﺷﱳ اﺳﺘﺨﻮانﲤﺎﻳﻞ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن  - ١١
        .ﻄﻘﻪو روﻧﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﻣﻨ
      ٢                   ٠/٣٠                       
  ٠/٦٠                 
  وﺟﻮد آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻓﺮﺁوري ﻣﺎهﻴﺎن و - ٢١
        .اﻣﻜﺎﻧﺎت دودي آﺮدن 
   ٢                   ٠/٢٠                          





     . اﳚﺎد دﻣﺎي ﲠﻴﻨﻪ ي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل - ٣١
        ٤                  ٠/٤٠      
  ٠/٦١ 
   .ﲠﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺧﺎوﻳﺎر و وﺟﻮد ﺧﺎوﻳﺎر ﺳﺎزان ﳎﺮب - ٤١
        ٢                  ٠/٢٠     
  ٠/٤٠
.        آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻃﻴﻮر وﺟﻮد - ٥١
        ٣                  ٠/٣٠               
  ٠/٩٠       
        .اﺳﺘﻔﺎدﻩ از داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ - ٦١
        ٢                 ٠/٢٠                 
  ٠/٤٠         
  آﺎر ﺑﺮاي آﺎﺳﱳ ازاز ﻏﺬادهﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ - ٧١
        .هﺰﻳﻨﻪ ي ﻧﲑوي آﺎر 
  ٢                 ٠/٢٠                             
  ٠/٤٠                      
       . ﺗﺎﻣﲔ ﺁب درﻳﺎ ﺑﺮاي ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي  - ٨١
        ٢                 ٠/٣٠          
  ٠/٦٠   
.        وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ ﳐﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ - ٩١
        ١                ٠/١٠           
  ٠/١٠   
  : ﲥﺪﻳﺪهﺎ
.        در ﻓﺼﻮل ﺳﺮدﺳﺎلآﺎهﺶ دﻣﺎي ﺁب  - ١
        ٤                ٠/٥٠            
  ٠/٠٢     
  اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل اﻧﮕﻞ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ  - ٢
        .ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي 
  ٣               ٠/٣٠                               
  ٠/٩٠                        
  ﺟﺪاﻳﻲ ﲞﺶ  وﻋﺪم ﻧﻈﺎرت داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ - ٣
        .ﲢﻘﻴﻘﺎت از ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ٤               ٠/٤٠                               





        .آﺎهﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر - ٤
        ٣               ٠/٤٠       
  ٠/٢١
       .هﺎﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﲠﺎي ﺣﺎﻣﻞ هﺎي اﻧﺮژي و  - ٥
        ٣                ٠/٢٠        
  ٠/٦٠  
        .ﮔﺮان ﺑﻮدن ﻧﲑوي آﺎر و ﲠﺮﻩ وري آﻢ ﺁﻧﻬﺎ  - ٦
        ٣                ٠/٣٠          
  ٠/٩٠    
  ﭘﺮوارﺑﻨﺪان از ﺧﺪﻣﺎت ﻓﲏ ﲢﻘﻴﻘﺎت ، ﺷﻴﻼت  - ٧
        .ﺑﻲ ﲠﺮﻩ اﻧﺪو داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  
      ٤               ٠/٥٠                           
  ٠/٠٢                    
        .آﺎهﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺮدم آﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮرم اﺳﺖ - ٨
        ٢               ٠/٣٠      
  ٠/٦٠
     .هﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي وﻳﮋﻩ ﻣﺎ  - ٩
        ٣               ٠/٣٠           
  ٠/٩٠    
        .ﲠﺮﻩ ي زﻳﺎد وام هﺎي درﻳﺎﻓﱵ  - ٠١
        ٣               ٠/٣٠                    
  ٠/٩٠            
    ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ هﺎي آﺸﺎورزي و ﭘﺴﺂب هﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ   - ١١
        .آﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
        ٢               ٠/٢٠                         
  ٠/٤٠               
  اﻣﻜﺎن ورود دارﻧﺪﮔﺎن ﻧﻔﻮذ ﺳﻴﺎﺳﻲ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  - ٢١
  .و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از راﻧﺖ 
        ٢                ٠/١٠              
  ٠/٢٠      
        .ﻓﺮاز و ﻓﺮود ﺳﻄﺢ ﺁب ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ - ٣١
        ١               ٠/١٠              
  ٠/١٠     
        ﲨﻊ ﺿﺮﻳﺐ و ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ





ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﲨﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ
  ٦/٩٤.                                       راهﱪدي
اﺳﺖ،  ٢/٥ﺑﻴﺶ از (  ٣/٩٢)ﻗﻮت هﺎ و ﺿﻌﻒ هﺎ ﺿﺮﻳﺐ  ﲨﻊ    
ﳎﻤﻮع ﺿﺮﻳﺐ ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ . ﭘﺲ ﻗﻮت هﺎ ﺑﺮﺗﺮي دارﻧﺪ
. ﺖ هﺎ زﻳﺎد ﺗﺮ اﺳﺖﺑﻴﺸﱰ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮﺻ ٢/٥از ( ٣/٠٢)
از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﲨﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻴﲔ آﻨﻨﺪﻩ ي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻈﺮ داد آﻪ ﭘﺮورش  ٤از ﻋﺪد ( ٦/٩٤)
ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺁن در ﺁﻳﻨﺪﻩ 
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﺎﻳﻚ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻌﻴﲔ . ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ
، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ (٣لﺟﺪو) ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻨﮕﺮﱘ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﮕﲑﱘ آﻪ ﺿﻌﻒ هﺎ از ﻗﻮت هﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮ و ﻓﺮﺻﺖ هﺎ ﺑﻴﺶ 
از ( ٣/٥٣)از ﲥﺪﻳﺪهﺎﺳﺖ، ﺿﻤﻦ ﺁن آﻪ ﲨﻊ ﻗﻮت هﺎ و ﻓﺮﺻﺖ هﺎ 
  .ﺑﻴﺸﱰ اﺳﺖ( ٣/٤١)ﲨﻊ ﺿﻌﻒ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ 
ﲨﻊ ﺿﺮﻳﺐ ﻗﻮت هﺎ، ﺿﻌﻒ هﺎ، ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ در :  ٣ﺟﺪول 











  ٦/٩٤  ٣/٠٢  ١/٣٢١/٧٩٣/٩٢١/١٩١/٨٣
 
ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻴﺎن و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ   TOWS ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ  - ٦
  : ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 و ﺗﻘﻮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ و ﺑﺎزﺳﺎزي     
هﺰارﻩ ي اﺧﲑ ﻣﻴﻼدي  در ﺗﺎﻣﲔ ﻧﻴﺎز ﻣﺮدم ﺑﻪ ﳏﺼﻮﻻت ﺁﺑﺰﻳﺎن
. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﳘﻴﺖ زﻳﺎدﺗﺮي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﳏﺪودﻳﺖ ﺻﻴﺪ از درﻳﺎهﺎ و آﺎهﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ هﺎ، ﺳﺒﺐ 





ن ﺑﺎ ﺗﻀﺎدي روﺑﺮو ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﮔﺴﱰﻩ ي ﺟﻬﺎ
هﺴﺘﻨﺪ آﻪ از ﺳﻮﻳﻲ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﺁﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ و از دﻳﮕﺮ ﺳﻮ، 
ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﳘﭽﻨﲔ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﳏﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ 
ازدﻳﺎد ﲨﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن اداﻣﻪ . ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺶ ﺁن هﺎ در ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن
ﺗﻮﺟﻪ . دارد و ﻓﺸﺎر ﺑﺮذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻓﺰوﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﺳﺖ ، اﻣﺎ درﻳﺎهﺎ هﻨﻮز ﺗﻮان ﺑﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري زﻳﺎد ﺷﺪﻩ 
زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﲔ ﻧﻴﺎزهﺎي ﺑﺸﺮي دارﻧﺪ و از اﻳﻦ رو ﺑﺎز 
ﺳﺎزي و ﺗﻘﻮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺁﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
اﺳﺖ ، در ﺑﺎز ﺳﺎزي و ﺗﻘﻮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺁﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎهﺎ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت 
 .)4002 ,.la.te rebeL(زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋﻩ ﺷﻮد
هﱪدهﺎي رهﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ، ﻓﻦ ﺁوري ﺗﻜﺜﲑ ، را - اﻟﻒ
اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﻤﺎري هﺎ و ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺎهﻴﺎن رهﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪﻩ و اﺛﺮ ﺁن 
  .ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد 
ﭘﮋوهﺶ هﺎﻳﻲ آﻪ ﻧﺸﺎن دهﺪ رهﺎ ﺳﺎزي ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ  - ب
  .ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﲠﺪاﺷﺖ ﺗﻔﺮﳜﮕﺎﻩ هﺎ و آﻨﱰل ﺑﻴﻤﺎري هﺎي ﺁﺑﺰﻳﺎن  - ج
ﺗﻜﺜﲑ و رهﺎﺳﺎزي  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت - د
  .ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد ، اﺛﺮات ﳐﺮﺑﻲ ﻧﺪارﻧﺪ 
ﳏﻘﻘﲔ ﺑﺎﻳﺴﱵ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻣﻜﺎن رهﺎﺳﺎزي را اﻧﺘﺨﺎب  - ﻩ
  .ﳕﺎﻳﻨﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و اآﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺁن را ﺗﻌﻴﲔ ﳕﺎﻳﻨﺪ
رهﺎﺳﺎزي ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد هﺮ ﺁﺑﺰي ، ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﺁن  - و
ﻤﺎﻳﺪ و رﻗﺎﺑﺖ ﺁﺑﺰي ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺁﺑﺰﻳﺎن را دﭼﺎر آﻤﺒﻮد ﻏﺬا ﻧﻨ
  .ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﲔ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد و ذﺧﺎﻳﺮ رهﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻩ اﳚﺎد ﻧﺸﻮد
ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺴﱵ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ ﭘﮋوهﺶ هﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﻮم  - ز
ﺷﻨﺎﺧﱵ ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ، رﺷﺪ، ﻣﻜﺎن هﺎي ﺗﻜﺜﲑ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﻜﺎن هﺎي 





در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮآﺸﻮرهﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ، ﻓﺮﺻﺖ و ﭼﺎﻟﺶ وﻳﮋﻩ اي  - ح
ﻳﻞ رهﺎﺳﺎزي ، اﺛﺮات رهﺎﺳﺎزي و ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻻ. را ﻓﺮارو دارﻧﺪ 
  .رهﺎﺳﺎزي از ﻣﻮﺿﻮع هﺎي اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺖ 
اﻗﺘﺼﺎدي رهﺎ ﺳﺎزي و  - ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎد ﺑﻪ اﺛﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ - ط
  .اﳒﺎم ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد اﻳﻦ اﺛﺮات
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺮدم و ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﻣﺸﺎرآﺖ در اﻣﺮ ﺑﺎز ﺳﺎزي  - ي
  .ذﺧﺎﻳﺮ، ﺁﻧﺎن را از اﳘﻴﺖ آﺎر ، ﺁﮔﺎﻩ ﻣﻲ ﺳﺎزد
و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺑﺎز ﺳﺎزي  ﺗﻜﺜﲑ    
ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻣﻲ ﺗﻮان در دو ﲞﺶ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن و 









  :ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  - ٦- ١
  ( :٧ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ )روش ﺳﻨﱵ  - ٦- ١- ١
ن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راهﱪدي ﺳﻨﱵ در ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎ:  ٧ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 















  ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ 
S =ﻗﻮت هﺎ 




آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﱪﻩ در -٢
ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش
ﺑﻪ آﺎر اﺷﺘﻐﺎل
  .دارﻧﺪ
ﲡﺮﺑﻪ ي ﺣﺪود ﺻﺪ  -٣
ﺳﺎﻟﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش
  .اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن
ﻓﻦ ﺁوري ﺗﻜﺜﲑ و  -٤
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ آﺎﻣﻼ
  .ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن -٥
هﺎ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن
ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
  .هﺎرهﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ ي  -٦
دورﻩ ي ﺁﻏﺎزﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ
ﺑﭽﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ
  .ﻣﻲ ﺷﻮد




ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﺁن هﺎ
اﳒﺎم ﻣﻲ ﮔﲑد، اﺣﺪاث
  .ﺷﺪﻩ اﻧﺪ
اﺻﻮل ﻧﮕﻬﺪاري -٨
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺁن
  .هﺎرﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي  -٩
اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺧﺎآﻲ ﺑﺮاي
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ ﺑﭽﻪ
  .ﻣﺎهﻴﺎن اﳒﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
 W =ﺿﻌﻒ هﺎ 





ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻤﺒﻮد  -٢
ﻣﻮﻟﺪ ، ﺑﻪ ﮔﺰﻳﲏ
  .ﺻﻮرت ﳕﻲ ﮔﲑد
ﲣﻢ ﮔﲑي ﺑﺎ آﺸﱳ  -٣
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﳒﺎم ﻣﻲ ﮔﲑد
و از ﻓﻦ ﺁوري رﻳﺰ
  .ﺑﺮﻧﺪﺑﺮش ﺳﻮد ﳕﻲ 
ﺗﻜﺜﲑ ﺑﻴﺸﱰ ﺑﺮ  -٤
ﮔﻮﻧﻪ ي ﺗﺎﲰﺎهﻲ
  .اﻳﺮان اﺳﺘﻮار اﺳﺖ
ﻧﺮخ ﻣﺮگ وﻣﲑ از  -٥
ﻟﻘﺎح ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ
  .زﻳﺎد اﺳﺖ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  -٦
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ، ﺁﻟﻮدﮔﻲ
هﺎي اﻧﮕﻠﻲ ، ﻗﺎرﭼﻲ
  .و ﺑﺎآﱰﻳﺎﻳﻲ دارﻧﺪ




  .ﻣﻲ ﺷﻮد
ل ﲪﻞ و ﻧﻘﻞاﺻﻮ  -٨
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن رﻋﺎﻳﺖ
  .ﳕﻲ ﺷﻮد
ﻣﻌﻴﺎرهﺎي ﻋﻠﻤﻲ  -٩
ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻜﺎن رهﺎ
ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن
  .ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ






ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  -٠١
ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ هﻮرﻣﻮن
ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ دهﻨﺪ و
ن ﺗﺰرﻳﻖﻣﻘﺪار و زﻣﺎ
  .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﮔﺮوﻩ هﺎي ﺻﻴﺪ -١١
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﲡﺎرب ﻻزم را
در ﺻﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاآﺰ
  .ﺗﻜﺜﲑ دارﻧﺪ
ﻓﻦ ﺁوري ﻧﮕﻬﺪاري -٢١
ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎرس ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ
از درﻳﺎ ، ﺗﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ
  .ﺟﻨﺴﻲ وﺟﻮد دارد
ﺻﻴﺪ ، اﻧﺘﻘﺎل و  -٣١
رهﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ اﳒﺎم ﻣﻲ
  .ﮔﲑد
ﻻزم اﻣﻜﺎﻧﺎت -٤١
ﺑﺮاي ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ
ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
  .هﺎ وﺟﻮد دارد
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن
ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎهﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در
ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ
  .رهﺎﺳﺎزي ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ از ﺑﲔ  -١١
ﺎن وﺑﺮدن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴ
ﻧﻘﺶ هﺮآﺪام از اﻳﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ از ﻣﻜﺎن
رهﺎﺳﺎزي ﺗﺎ رﺳﻴﺪن
ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ
  .اﺳﺖ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي -٢١
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن
، آﻤﻴﺖ رهﺎ ﺳﺎزي ﺑﺮ
  .آﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﺗﺮي دارد
 O =ﻓﺮﺻﺖ هﺎ 
رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺑﺰرگ  -١
ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي
ﺧﺰر ، هﻨﻮز ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﺟﺬب ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن را ﺑﺮاي
  . ﺗﻜﺜﲑ دارﻧﺪ
درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻜﺎن -٢
زﻳﺴﺖ ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ از
ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن دﻧﻴﺎ
  .ﺳﺖ
وﺟﻮد اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ  -٣
ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﲔ اﳌﻠﻠﻲ
ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دآﱰ
دادﻣﺎن و اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎي




















ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﱄ و ﻓﲏ  -٤
دوﻟﺖ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ي
ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش
  .ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن
اﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن  -٥
  .از درﻳﺎﻣﻮﻟﺪ 
اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻻرو -٦
ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮهﺎي
ﺧﺎآﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
ﺷﲑاﺑﻪ ي ﺳﻮﻳﺎ و آﻮدهﺎي
  .ﺁﱄ
وﺟﻮد واﺣﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از -٧
  .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﺰﻳﺎن
ﻃﺮاﺣﻲ و اﺣﺪاث راﻩ -٨
هﺎي ﻣﺎهﻲ رو در ﺁب
  .ﺳﺎزﻩ هﺎي رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ
ﺑﺎ ﳘﺂهﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن  -٩
هﺎي ﺁب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي، ﻣﻲ
ﺗﻮان دﺑﻲ ﻻزم را در
ﻓﺼﻞ آﻮچ ﺗﻜﺜﲑ ﺗﺎﻣﲔ
  .ﳕﻮد
ﺑﻨﻴﺎن ﻧﻬﺎدن ﻳﻚ  -٠١
ﲰﻦ)ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد 
ﺑﺮاي ﳘﻜﺎري در (  OGN،
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺎهﻴﺎن در
ﻓﺼﻞ آﻮچ ﺗﻜﺜﲑ و ﺟﻠﺐ
ﳘﻜﺎري ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ
  .ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن
اﳚﺎد ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن  -١١
ﳘﻜﺎري هﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺎ
ﺷﺮآﺖ آﺸﻮرهﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ
  .درﻳﺎي ﺧﺰر
زﻣﺎنﺟﻠﺐ ﲪﺎﻳﺖ ﺳﺎ -٢١
 SETICهﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭼﻮن 
  .   PECو





ﺁوري هﺎي ﻧﻮ ﺑﺮاي دور
ﳕﻮدن ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن
ﻣﺎهﻴﺨﻮار و ﭘﻴﺸﮕﲑي از
ورود ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ
  .ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎ
اﳚﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ  -٤١
  .ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻓﻦ ﺁوري رﻳﺰﺑﺮش -٥١
ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﱳ ﲣﻤﻚ از
ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ در ﺟﻬﺎن
  .ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
اﻣﻜﺎن اﺣﺪاث آﺎﻧﺎل -٦١
هﺎي وﻳﮋﻩ ي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ
ﻣﺎهﻴﺎن از ﻣﺮاآﺰ ﺗﻜﺜﲑ
  . ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ 
 T  =ﲥﺪﻳﺪ هﺎ 
ﺻﻴﺪ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در  -١
درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي
  . ﻣﻜﺎن آﻮچ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن 
آﺎهﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ-٢
ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي
ﺧﺰر ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ازون ﺑﺮون
، ﺗﺎﲰﺎهﻲ روس و
  .ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ
از ﻣﻴﺎن رﻓﱳ ﻣﻜﺎن -٣
هﺎي ﺗﻜﺜﲑ ﻃﺒﻴﻌﻲ در
  .رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ
ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن -٤




اﺟﺮاي ﻃﺮح رﺳﻮب -٥
زداﻳﻲ ﺳﺪ ﺳﻔﻴﺪ رود آﻪ
ﺳﺒﺐ ﮔﺴﱰش ﭘﺪﻳﺪﻩ ي دﻟﺘﺎ
ﺳﺎزي و اﻧﺴﺪاد دهﺎﻧﻪ ي




















ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي ﺑﻴﻜﺎري  -٦
در ﻣﻨﻄﻘﻪ و هﺠﻮم ﺑﻪ
  .درﻳﺎ ﺑﺮاي اﻣﺮار ﻣﻌﺎش
ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از  -٧
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﺰﻳﺎن آﺎرﺁﻳﻲ
  .ﻻزم را ﻧﺪارد
ﻪ هﺎياﻓﺰاﻳﺶ هﺰﻳﻨ  -٨
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ ﺑﺮاي
ﭘﺮورش ﻻرو ﺑﺎ ﺣﺬف
ﻳﺎراﻧﻪ هﺎي اﻧﺮژي و
  .ﺗﻮرم ﻣﻮﺟﻮد در آﺸﻮر
ﻧﺪاﺷﱳ ارﺗﺒﺎط -٩
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﲔ
ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ و
  .ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ
ﺗﻔﺎوت درﻳﺎﻓﱵ  -٠١
آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﳎﺘﻤﻊ هﺎي
ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺑﺎ اﻋﻀﺎي
هﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﲞﺶ ﲢﻘﻴﻘﺎت
  .ﺷﻴﻼﺗﻲ
ﺪاﺷﱳ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻧ -١١
ﻣﺮاآﺰ ﲣﺼﺼﻲ ﺗﻜﺜﲑ و
ﭘﺮورش ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن در
ﺟﻬﺎن و ﻧﺒﻮد ﳘﻜﺎري ﺑﺎ
ﺳﺎﻳﺮ آﺸﻮرهﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ي
  .درﻳﺎي ﺧﺰر
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اآﺘﺸﺎﻓﺎت -٢١
ﻧﻔﱵ و ﺁﻟﻮدﮔﻲ هﺎي ﻧﺎﺷﻲ
  .از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
وﺟﻮد ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن  -٣١
آﻨﺎر ﺁﺑﺰي ﺧﺎﻧﮕﻲ و
ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن ﻣﺎهﻴﺨﻮار در
ﳏﻞ رهﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ







اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﺮﺻﺖ هﺎ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ )   OS راهﱪدهﺎي  - ٦- ١- ١- 
  ( :ﻗﻮت هﺎ
هﺶ هﺎ ﺛﺎﺑﺖ آﺮدﻩ اﺳﺖ آﻪ ﭘﮋو:    9O2O1O   5S4S3S2S1S راهﱪد - اﻟﻒ
رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺑﺰرگ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭼﻮن ﺳﻔﻴﺪ رود 
، ﲡﻦ و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود هﻨﻮز ﻗﺎدرﻧﺪﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن 
. درﻳﺎي ﺧﺰر را در ﻓﺼﻞ آﻮچ ﺗﻜﺜﲑ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﻮدﺟﻠﺐ ﳕﺎﻳﻨﺪ
ﺑﺎ ﳘﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي ﺁب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﴰﺎﱄ و 
ﺼﻞ آﻮچ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، آﻮﭼﮕﺮي ﺗﺎﻣﲔ دﺑﻲ ﻻزم در ﻓ
ﺑﺎ . ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﻓﺰوﻧﻲ ﺧﻮاهﺪ ﻳﺎﻓﺖ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﱪﻩ ي اﻳﻦ ﻣﺮاآﺰ و ﲡﺮﺑﻪ ي ﻃﻮﻻﻧﻲ 
ﻣﺪت اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﻓﺰوﻧﻲ ﲞﺸﻴﺪ و 
  .ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻴﺸﱰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﳕﻮد
ﺷﲑاﺑﻪ ي ﺳﻮﻳﺎ و آﻮد ﺁﱄ ﻣﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از:   6O  6S راهﱪد - ب
ﺗﻮان ﻻروهﺎي ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن را در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺧﺎآﻲ ﭘﺮورش داد و 
از هﺰﻳﻨﻪ هﺎي زﻳﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ ي دورﻩ ي ﺁﻏﺎزﻳﻦ ، 
  .آﺎﺳﺖ
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از درﻳﺎ :   5O  21S8S راهﱪد  - ج
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ . ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼ ت اﻳﺮان ﻓﺮاهﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﻪ وﻳﮋﻩ در دهﺎﻧﻪ ي رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻣﻬﻢ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻨﺸﮕﺮان ﺑ
ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن در ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ . راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻓﺰوﻧﻲ ﲞﺸﺪ
ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎرس ﺻﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ ، ﲡﺎرب آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮورش ﺁن هﺎ ﺗﺎ 
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ وﺟﻮد دارد و از اﻳﻦ راﻩ ﲞﺸﻲ از 
  .ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺎﻣﲔ ﻣﻲ ﺷﻮد
( ﲰﻦ)ﺑﻨﻴﺎن ﻧﻬﺎدن ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد :   11O7O  01S راهﱪد  - د
و ﺁﮔﺎﻩ ﳕﻮدن ﻣﺮدم ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ اﳘﻴﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ 





ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﺰﻳﺎن ، ﮔﺮوﻩ هﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ را 
  .رﺳﺎﻧﺪﻳﺎري 
ﺳﻮد ﮔﺮﻓﱳ از ﻓﺮﺻﺖ هﺎ ﺑﺮاي آﺎهﺶ )  OW  راهﱪدهﺎي - ٦- ١- ١- ١
   ( :ﺿﻌﻒ هﺎ
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و :    3O1O  2W1W راهﱪد  - اﻟﻒ
وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺑﺰرگ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪﻩ اي هﺴﺘﻨﺪ آﻪ 
ﻗﺎدرﻧﺪ ﲞﺶ اﺟﺮا را ﺑﺮاي ﺑﻪ ﮔﺰﻳﲏ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
، ﻳﺎري ﳕﺎﻳﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪن  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ از درﻳﺎ
ﺷﺮاﻳﻂ در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از درﻳﺎ را 
  .ﺑﻜﺎهﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﻦ ﺁوري رﻳﺰ ﺑﺮش ﺑﺮاي :   51O21O   3W راهﱪد  - ب
ﺟﻠﺐ ﲪﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي . ﮔﺮﻓﱳ ﲣﻤﻚ در دﻧﻴﺎ ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺟﻬﺎﻧﻲ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﺬف 
ﻮﻟﺪﻳﻦ و آﺸﱳ ﺁن هﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﲣﻤﻚ ﭘﻴﺸﮕﲑي ﳕﺎﻳﺪ و ﺑﺎ ﻣ
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﺮاﺣﻲ ﺷﺪﻩ ، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر از ﺁن هﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ 
  .آﺮد
ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرآﺖ ﺳﺎﻳﺮ آﺸﻮرهﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ :   4O   11W راهﱪد  - ج
درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺗﺎﻣﲔ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ازون ﺑﺮون ، ﺗﺎﲰﺎهﻲ 
ان ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ روس و ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ از ﺳﻮي ﺁن هﺎ ، ﻣﻲ ﺗﻮ
ﻣﺎهﻴﺎن ﺁن هﺎ را ﻧﻴﺰ ﻓﺰوﻧﻲ ﲞﺸﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ ﺁن هﺎرا ﭼﻮن 
ﺳﻬﻢ اﻳﺮان در ﺑﺎز ﺳﺎزي . ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮان ﺑﺎز ﺳﺎزي آﺮد
  .ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر اﺳﺖ
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺑﺎ :   3O  5W  راهﱪد - د
از ﻟﻘﺎح ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  اﳒﺎم ﭘﮋوهﺶ هﺎي ﻻزم ، دﻻﻳﻞ ﻣﺮگ و ﻣﲑ






اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﻴﻠﱰ ﻳﺎ ﺗﻮري هﺎي رﻳﺰ :   31O   7W6W  راهﱪد - ﻩ
ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ورود ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي 
اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن اﻓﺰون ﺑﺮ . ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﻴﺸﮕﲑي ﳕﺎﻳﺪ
ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ، ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ 
در . هﺎي اﻧﮕﻠﻲ ، ﻗﺎرﭼﻲ و ﺑﺎآﱰﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن هﺴﺘﻨﺪ
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي دور آﺮدن ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن ﻣﺎهﻴﺨﻮار از اﺳﺘﺨﺮهﺎي 
ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، از ﺗﻔﻨﮓ ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ آﻪ آﺎرﺁﻳﻲ ﻻزم 
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺪا و ﻳﺎ ﻧﻮر . راﻧﺪارد
ﳕﻮدن ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن ﻣﺎهﻴﺨﻮار آﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻄﻪ ي ﺑﺮاي دور 
  .ﺑﻴﻤﺎري هﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻧﻴﺰ هﺴﺘﻨﺪ ﺿﺮورﻳﺴﺖ
ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ رهﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ :   61O3O    01W9W8W راهﱪد - و
ﻣﺎهﻴﺎن و ﻣﺸﺨﺺ آﺮدن ﻣﻌﻴﺎر هﺎي اﻳﻦ ﻣﻜﺎن هﺎ وﻇﻴﻔﻪ اﻳﺴﺖ 
اﻳﻦ . آﻪ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺑﻪ اﳒﺎم رﺳﺎﻧﺪ
ﺣﺪاث آﺎﻧﺎ ل هﺎي وﻳﮋﻩ ي هﺪاﻳﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﻬﻢ آﻪ اﳒﺎم ﺷﺪ ا
ﺗﺎ دﺳﺖ . ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﺎﻳﺴﱵ در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ راهﻜﺎرهﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎرﮔﲑي ﺗﺎﻧﻜﺮهﺎ ، 
رﻋﺎﻳﺖ ﳘﺪﻣﺎﻳﻲ ﺁب ﺗﺎﻧﻜﺮهﺎ ﺑﺎ ﻣﻜﺎن رهﺎﺳﺎزي و دﻗﺖ در 
رﺳﺎﻧﺪن اآﺴﻴﮋن ﺑﺴﻨﺪﻩ، درزﻣﺎن ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ از ﺗﻠﻔﺎت در اﻳﻦ 
  .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮاهﺪ آﺎﺳﺖ
از ﻣﻜﺎن رهﺎﺳﺎزي ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ درﻳﺎ :   3O   11W راهﱪد  - ز
ﺗﻌﻴﲔ ﻧﻘﺶ هﺮ . ﺧﻄﺮات زﻳﺎدي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن را ﲥﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ
ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺮگ وﻣﲑ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎهﻴﺎن 
ﺧﺎوﻳﺎري و اراﻳﻪ راهﻜﺎر ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﺁن هﺎ، ﻧﺮخ رﺳﻴﺪن 
  .ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ درﻳﺎ را ﻓﺰوﻧﻲ ﻣﻲ ﲞﺸﺪ
ﺁﻣﺎدﻩ ﮔﻲ ( ﺷﻴﻼت اﻳﺮان) دوﻟﺖ :   8O4O 01W7W 61O راهﱪد - ح
هﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﱄ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ اﺑﺰارهﺎي دور ﳕﻮدن ﭘﺮﻧﺪﻩ 





هﺎ و اﳚﺎد راﻩ هﺎي ﻣﺎهﻲ رو در ﺁب ﺳﺎزﻩ هﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي 
  .را دارد
دﻩ از ﻗﻮت هﺎ ﺑﺮاي آﻢ آﺮدن اﺳﺘﻔﺎ)  TS  راهﱪدهﺎي - ٦- ١- ١- ٣  
   ( :ﲥﺪﻳﺪهﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﲑ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ هﺎ و :   3T2T   5S4S3S2S راهﱪد  - اﻟﻒ
آﻮﭼﮕﺮان ﭘﺎﻳﻴﺰﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﱪﻩ و ﲡﺎرب 
زﻳﺎد اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ،از ﺳﻮي ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
 روﻧﺪ رو ﺑﻪ آﺎهﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر را آﻨﺪ و
ﻧﻘﺼﺎن از ﺑﲔ رﻓﱳ ﻣﻜﺎن هﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﲣﻢ رﻳﺰي در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي 
  .اﻳﺮان را ﺑﺮﻃﺮف آﻨﺪ
ﺻﻴﺪ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ :    7T6T1T  11S راهﱪد - ب
و ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎري زﻳﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻋﺪم آﺎرﺁﻳﻲ ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ هﺎﻳﻲ ﭼﻮن آﻤﺒﻮد ﻧﲑو و ﲡﻬﻴﺰات ، 
، ﺧﻼء هﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺳﻜﻮت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﻲ  درﻳﺎﻓﱵ اﻧﺪك
و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، درﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ، ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ 
ﺟﻠﻮﮔﲑي از . ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آﺎﰲ ﺗﺪارك ﻧﺸﻮد
ﺻﻴﺪ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ، اﳚﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ و رﻓﻊ آﻤﺒﻮدهﺎي 
ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺟﻠﺐ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ دوﻟﺖ ﻣﺮدان، راﻩ آﺎر ﻋﻤﻠﻲ 
  .ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﲔ :   01T1T    2S راهﱪد  - ج
ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﳘﺴﺎن ﺳﺎزي درﻳﺎﻓﱵ آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﲞﺶ ﺗﻜﺜﲑ و 
ﭘﺮورش ﺑﺎ هﻴﺌﺖ هﺎي ﻋﻠﻤﻲ ، ﺳﺒﺐ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪآﻪ آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن 
ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ ﺑﺎ آﻤﻚ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻗﺎدر ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻲ اﻓﺰون 
  .ﺧﻮد را ﺑﻪ ﲠﱰﻳﻦ وﺟﻪ، اﳒﺎم دهﻨﺪ ﺗﺮ وﻇﺎﻳﻒ
ﺗﻮﺟﻪ آﺸﻮر ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ اآﺘﺸﺎﻓﺎت :   21T  5S راهﱪد  - د





ﺁﻟﻮدﻩ ﮔﻲ هﺎي ﻧﻔﱵ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و زﻳﺴﺖ ﺑﻮم ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن را دﭼﺎر 
اﻳﺮان ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻓﺰوﻧﻲ دهﺪ . ﳐﺎﻃﺮﻩ آﺮدﻩ اﺳﺖ
  .آﻢ آﺎري و ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺳﺎﻳﺮ آﺸﻮرهﺎ را ﺟﱪان آﻨﺪ ﺗﺎ
ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن آﻨﺎر ﺁﺑﺰي ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻲ و ﭘﺮﻧﺪﻩ :   31T  31S راهﱪد  - ﻩ
ﮔﺎن ﻣﺎهﻴﺨﻮار دو ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪﻩ ي ﲥﺪﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ هﻨﮕﺎم 
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن درﺳﺖ و دور از ﻣﺮاآﺰ ﲨﻌﻴﱵ . رهﺎﺳﺎزي هﺴﺘﻨﺪ 
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ و دور ﳕﻮدن ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن ﺑﻪ هﻨﮕﺎم رهﺎﺳﺎزي، ﻧﺮخ 
  .ﮔﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ را ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ
ﺑﺎ ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ هﺎي اﻧﺮژي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮرم، :   8T  6S راهﱪد  - و
هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ ﺑﺮاي دورﻩ ي ﺁﻏﺎزﻳﻦ ﻓﺰوﻧﻲ 
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺷﲑاﺑﻪ ي ﺳﻮﻳﺎ و آﻮد ﺁﱄ در 
اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺧﺎآﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻروهﺎ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي اﻳﻦ ﲞﺶ را 
  .دهﺪ آﺎهﺶ ﻣﻲ
آﺎهﺶ ﺿﻌﻒ هﺎ ودوري ﺟﺴﱳ از )   TW راهﱪدهﺎي - ٦- ١- ١- ٤ 
  ( :ﲥﺪﻳﺪهﺎ
آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﺸﻮرهﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ي ﺟﻬﺎن در :   11T  3W راهﱪد  - اﻟﻒ
ﺗﻜﺜﲑ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺁﻣﻮزش ﻓﻦ ﺁوري رﻳﺰ ﺑﺮش ﺑﻪ 
  .ﳘﺘﺎ هﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻮد، ﺳﺒﺐ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪ
ﲥﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ازون ﺑﺮون ، آﻮﺷﺶ ﺑﻴﺸﱰ ﺑﺮاي :   2T  4W راهﱪد  - ب
ﺗﺎﲰﺎهﻲ روس و ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ ، اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن آﻪ در 
ﭘﺮﻩ هﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻌﺎل ﳕﻮدن ﺗﻜﺜﲑ ﭘﺎﻳﻴﺰﻩ 
  .راهﻜﺎري ﺑﺮاي رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ
ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻳﺴﱵ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ و ﻣﲑ از ﻟﻘﺎح ﺗﺎ :   9T  5W راهﱪد  - ج





ﺟﻠﻮﮔﲑي از ورود ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ :   4T    6W راهﱪد  - د
اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ، ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﺑﻪ 
. ﺑﻴﻤﺎري هﺎي اﻧﮕﻠﻲ ، ﻗﺎرﭼﻲ و ﺑﺎآﱰﻳﺎﻳﻲ را آﺎهﺶ ﻣﻲ دهﺪ
دﻗﺖ در ﺁهﻚ ﭘﺎﺷﻲ ، ﭘﺲ از ﲣﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎ از ﺑﭽﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن، 
  .ﺿﺮورﺗﻲ اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻣﻜﺎن رهﺎﺳﺎزي و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ :   31T  01W   اهﱪدر - ﻩ
ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ، ﲥﺪﻳﺪ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن ﻣﺎهﻲ 
  .ﺧﻮار و آﻨﺎر ﺁﺑﺰي ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻲ را آﺎهﺶ ﻣﻲ دهﺪ
آﺎهﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن درﻳﺎي :   9T6T2T1T  21W2W راهﱪد  - و
 ﺧﺰر ، ﺻﻴﺪ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در درﻳﺎ و رود ﺧﺎﻧﻪ هﺎ و ﻋﺪم
آﺎرﺁﻳﻲ ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ هﺮ 
ﺑﺮﺗﺮي آﻤﻴﺖ ﺑﺮ آﻴﻔﻴﺖ ﻧﻴﺰ . ﻣﺎهﻲ ﺑﺎ هﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺗﻜﺜﲑ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰﻳﲏ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ آﻤﻚ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ . ﺧﻮد ﺳﺒﺐ اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﺳﺖ
ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻧﻈﺎرت ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮاﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و 
هﻜﺎري اﺳﺖ ارﺟﺢ ﳕﻮدن آﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮ آﻤﻴﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ را
  .آﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ
  ( :٨ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ)روش آﻤﻲ  - ٦- ١- ٢
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راهﱪدي آﻤﻲ در ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن :  ٨ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 
 ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮاي ﺑﺎز ﺳﺎزي و ﺗﻘﻮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻴﲔ آﻨﻨﺪﻩ ي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ        
     ﺿﺮﻳﺐ         ﳕﺮﻩ ي ﺟﺬاﺑﻴﺖ                  
 ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ
  : ﻗﻮت هﺎ
.        وﺟﻮد ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن - ١
        ٤                      ٠/٠١    





.        دارا ﺑﻮدن آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﱪﻩ ي آﺎر - ٢
        ٣                     ٠/٦٠               
             ٠/٨١                  
.    ﲡﺮﺑﻪ ي ﺣﺪود ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن - ٣
        ٣                     ٠/٤٠
  ٠/٢١   
  ﻓﻦ ﺁوري ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن آﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ - ٤
.        ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
        ٠/٦٠                              
  ٠/٤٢                              ٤  
.        رهﺎﺳﺎزي ﻣﻠﻴﻮن هﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ درﺳﺎل - ٥
        ٤                     ٠/٦٠             
  ٠/٤٢                 
.       ﻴﺎنﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ ي دورﻩ ي ﺁﻏﺎزﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎه - ٦
        ٣                    ٠/٤٠       
  ٠/٢١          
  ﻗﺮار داﺷﱳ ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش در آﻨﺎر  - ٧
.        رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻣﻬﻢ ﺳﻮاﺣﻞ ﴰﺎﱄ درﻳﺎي ﺧﺰر
        ٤                    ٠/٥٠     
  ٠/٠٢       
.        ﺻﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦرﻋﺎﻳﺖ ا - ٨
        ٣                    ٠/٤٠             
   ٠/٢١              
  اﳒﺎم ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﺧﺎآﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش - ٩
.        ﺑﭽﻪ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن
 ٣                    ٠/٣٠                            
  ٠/٩٠                            
.        اﳒﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﲑ ﺑﺎ هﻮرﻣﻮﻧﻮ ﺗﺮاﭘﻲ - ٠١
        ٤                    ٠/٣٠            









.        ﺪﻩ اﺳﺖﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣ
        ٢                    ٠/٣٠   
  ٠/٦٠   
  ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎرس ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ از درﻳﺎ ﺗﺎ - ٢١
.        رﺳﻴﺪﮔﻲ آﺎﻣﻞ ارﮔﺎن هﺎي ﺟﻨﺴﻲ
        ٣                    ٠/٣٠             
  ٠/٩٠            
  ﲡﺎرب ﻻزم در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن و  آﺴﺐ - ٣١
.        ﻣﻜﺎن رهﺎﺳﺎزي ﺁن هﺎ
     ٣                    ٠/٢٠                       
  ٠/٦٠                      
.        وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن - ٤١
        ٢                     ٠/٢٠        
  ٠/٤٠        
  : ﺿﻌﻒ هﺎ
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ از درﻳﺎ آﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ - ١
.        آﻮﭼﮕﺮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ راﻧﺪارﻧﺪ
        ٣                      ٠/٤٠                  
  ٠/٢١                  
.        ﺑﻪ ﮔﺰﻳﲏ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﳒﺎم ﳕﻲ ﮔﲑد - ٢
        ٤                      ٠/٥٠          
  ٠/٠٢          
  ﲣﻤﻚ ﮔﲑي ﺑﺎ آﺸﱳ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﳒﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد - ٣
.        و از ﻓﻦ ﺁوري رﻳﺰﺑﺮش ﺳﻮد ﳕﻲ ﺑﺮﻧﺪ
        ٤                      ٠/٥٠           
  ٠/٠٢           
 ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ي ﺗﺎﲰﺎهﻲ اﻳﺮان اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻜﺜﲑ ﺑﻴﺸﱰ - ٤
 ﺳﺒﺐ
.        آﻤﺒﻮد ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ هﺎ آﻤﱰ ﺗﻜﺜﲑ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
        ٤                       ٠/٦٠     
  ٠/٤٢      
.     ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﲑ از ﻟﻘﺎح ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﺎﻻﺳﺖ - ٥
        ٤                       ٠/٥٠  





  ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺁﻟﻮدﮔﻲ هﺎي اﻧﮕﻠﻲ، ﻗﺎرﭼﻲ و  - ٦
.        ﺑﺎآﱰﻳﺎﻳﻲ دارﻧﺪ
 ٣                      ٠/٣٠                         
  ٠/٩٠                           
  ا ر از اﺑﺰارهﺎي ﻻزم ﺑﺮاي دور ﳕﻮدن ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن ﻣﺎهﻴﺨﻮ - ٧
.        اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﳕﻲ ﺷﻮد
   ١                      ٠/١٠                       
  ٠/١٠                        
.        اﺻﻮل ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن رﻋﺎﻳﺖ ﳕﻲ ﺷﻮد - ٨
        ٢                      ٠/٢٠
  ٠/٤٠ 
  ﻣﻜﺎن رهﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﲡﺮﺑﻪ ﺗﻌﻴﲔ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و - ٩
.        ﻣﻌﻴﺎر ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺪارد
    ٣                      ٠/٢٠                      
  ٠/٦٠                        
  ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ آﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ - ٠١
     .   رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ
    ٢                       ٠/٢٠                     
     ٠/٤٠                        
ﻧﻘﺶ هﺮ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺮگ وﻣﲑ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن از رهﺎ ﺳﺎزي در  - ١١
 رودﺧﺎﻧﻪ
.        ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ
        ٢                       ٠/٢٠          
  ٠/٤٠            
.    درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ، آﻤﻴﺖ ﺑﺮ آﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﺗﺮي دارد - ٢١
        ٢                        ٠/٢٠
       ٠/٤٠   
     ١/٠٠ﲨﻊ ﺿﺮﻳﺐ و ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻗﻮت هﺎ و ﺿﻌﻒ هﺎ       
  ٣/٢٣                           -                    
  : ﻓﺮﺻﺖ هﺎ
 ﺑﺰرگ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان، هﻨﻮز  رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي  - ١
.        ﻗﺪرت ﺟﺬب ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن را دارﻧﺪ
        ٤                        ٠/٧٠       





.        ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر ٥وﺟﻮد  - ٢
        ٤                        ٠/٦٠
  ٠/٤٢     
.        وﺟﻮد اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري - ٣
        ٣                        ٠/٥٠  
  ٠/٥١        
.        ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﱄ و ﻓﲏ دوﻟﺖ - ٤
        ٣                         ٠/٢٠         
  ٠/٦٠               
.        اﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از درﻳﺎ - ٥
        ٣                         ٠/٤٠          
  ٠/٢١                
  اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻻرو در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎآﻲ ﺑﺎ - ٦
.        اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺷﲑاﺑﻪ ﺳﻮﻳﺎ و آﻮد ﺁﱄ
        ٣                         ٠/٤٠         
  ٠/٢١               
.        وﺟﻮد ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﺰﻳﺎن - ٧
        ٢                         ٠/٢٠     
  ٠/٤٠           
.        اﺣﺪاث راﻩ هﺎي ﻣﺎهﻲ رو در ﺳﺎزﻩ هﺎي ﺁﺑﻲ - ٨
        ١                         ٠/٢٠
  ٠/٢٠      
  اﻣﻜﺎن ﳘﺂهﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺁب ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﲔ - ٩
.        دﺑﻲ ﻻزم در ﻓﺼﻞ آﻮچ ﺗﻜﺜﲑ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن
        ٣                        ٠/٣٠ 
  ٠/٩٠      
  ايﺑﻨﻴﺎن ﻧﻬﺎدن ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﺑﺮ - ٠١
 ٠/٣٠.            ﺣﻔﺎﻇﺖ از رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ در ﻓﺼﻞ آﻮچ ﺗﻜﺜﲑ
        ٢                        
  ٠/٦٠  
ﺟﻠﺐ ﳘﻜﺎري ﺳﺎﻳﺮ آﺸﻮر هﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي ﺑﺎز  - ١١
 ﺳﺎزي
.        ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر
        ٣                        ٠/٣٠      





 PEC و   SETIC ﺟﻠﺐ ﳘﻜﺎري و آﻤﻚ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭼﻮن  - ٢١
 ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي
.        ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر 
        ٣                        ٠/٤٠   
  ٠/٢١          
هﺎي ﻧﻮ ﺑﺮاي دور ﳕﻮدن ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﻦ ﺁوري  - ٣١
 ﻣﺎهﻴﺨﻮار و اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻮري و ﻓﻴﻠﱰ در ورودي 
.        ﺁب ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﲑي از ورود ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ
        ٢                        ٠/٢٠
  ٠/٤٠       
   ٠/٢٠.        اﳚﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ درﻳﺎي ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﺧﺰري - ٤١
        ٢                     
  ٠/٤٠
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﻦ ﺁوري رﻳﺰ ﺑﺮش ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﱳ ﲣﻤﻚ از  - ٥١
 ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ و ﺟﻠﻮﮔﲑي
 ٠/٥٠.                    از آﺸﱳ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﲣﻤﻚ 
        ٤                       
  ٠/٠٢  
  وﻳﮋﻩ ي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎناﺣﺪاث آﺎﻧﺎل هﺎي  - ٦١
.        رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ
        ٢                        ٠/٢٠                
  ٠/٤٠                        
  :ﲥﺪﻳﺪ هﺎ 
.        ﺻﻴﺪ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ - ١
        ٤                         ٠/٩٠
  ٠/٦٣         
  آﺎهﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﮔﻮﻧﻪ هﺎي - ٢
.        ازون ﺑﺮون، ﺗﺎﲰﺎهﻲ روس و ﻓﻴﻠﻤﺎهﻲ
        ٤                         ٠/٧٠
  ٠/٨٢         
 ٠/٤٠.                از ﺑﲔ رﻓﱳ ﻣﻜﺎن هﺎي ﺗﻜﺜﲑ ﻃﺒﻴﻌﻲ - ٣
        ٣                        





ورود ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش  - ٤
 ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن آﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻧﺘﻘﺎل
.        ﺑﻴﻤﺎري هﺎ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن هﺴﺘﻨﺪ
        ٣                          ٠/٢٠     
  ٠/٦٠               
 
  ( ﺳﺎش) اﺟﺮاي ﻃﺮح رﺳﻮب زداﻳﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺳﻔﻴﺪ رود - ٥
.        و ﮔﺴﱰش ﭘﺪﻳﺪﻩ ي دﻟﺘﺎ ﺳﺎزي
        ٣                           ٠/٢٠
  ٠/٦٠           
.        ﻧﺮخ زﻳﺎد ﺑﻴﻜﺎري و هﺠﻮم ﺑﻪ درﻳﺎ - ٦
        ٤                           ٠/٤٠
  ٠/٦١           
  ٠/١٠.             ﻋﺪم آﺎرﺁﻳﻲ واﺣﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ - ٧
        ٢                         
  ٠/٢٠      
اﻓﺰاﻳﺶ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ي  - ٨
 ﺣﺎﻣﻞ هﺎي
.        آﺸﻮر اﻧﺮژي و ﺗﻮرم ﻣﻮﺟﻮد در
        ٣                            ٠/٢٠
  ٠/٦٠            
ﻧﺪاﺷﱳ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﲔ ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ و  - ٩
 ﭘﺮورش
   ٠/٣٠.                ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن و ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ
        ٣                         
  ٠/٩٠      
ﺗﻔﺎوت درﻳﺎﻓﱵ آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺑﺎ  - ٠١
 اﻋﻀﺎي
 ٠/٣٠.                    هﻴﺌﺖ هﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
        ٣                           
  ٠/٩٠         






   ٠/٢٠.                   ﺑﲔ آﺸﻮرهﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر
        ٢                          
  ٠/٤٠        
  اآﺘﺸﺎﻓﺎت ﻧﻔﱵ در درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺁﻟﻮدﮔﻲ هﺎي  - ٢١
.        ﻧﺎﺷﻲ از ﺁن
        ٣                             ٠/٣٠         
  ٠/٩٠                        
وﺟﻮد ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن آﻨﺎر ﺁﺑﺰي ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻲ و ﻣﺮﻏﺎن ﻣﺎهﻴﺨﻮار  - ٣١
 در
.        ﳏﻞ رهﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن
        ١                            ٠/٢٠
  ٠/٢٠               
        ١/٠٠. ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎﲨﻊ ﺿﺮﻳﺐ و ﺿﺮﻳﺐ 
  ٣/٦١                                  -          
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﲨﻊ
  ٦/٨٤.                                    راهﱪدي
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ  ٣/٢٣ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻗﻮت هﺎ و ﺿﻌﻒ هﺎ ﲨﻊ     
اﺳﺖ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﻮت هﺎ ﺑﻴﺶ از ﺿﻌﻒ  ٢/٥اﺳﺖ ﻳﻌﲏ ﺑﻴﺶ از 
ﳏﺎﺳﺒﻪ  ٣/٦١ﳎﻤﻮع ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ . هﺎﺳﺖ
. ، ﭘﺲ ﻓﺮﺻﺖ هﺎ ﺑﻴﺸﱰ از ﲥﺪﻳﺪ هﺎﺳﺖ( ٢/٥ﺑﻴﺶ از )ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﲨﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻗﻮت هﺎ، ﺿﻌﻒ هﺎ، ﻓﺮﺻﺖ 
وﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ آﻪ ( ٤ﺑﻴﺶ از )اﺳﺖ  ٦/٨٤هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ 
ﺗﻜﺜﲑ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن و رهﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺁن هﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ آﻪ ﲨﻊ ﻗﻮت هﺎ و ﻓﺮﺻﺖ هﺎ  ٤ﺟﺪول . ﻗﺒﻮل اﺳﺖ
اﺳﺖ ، ( ٢/٣٧)ﺑﻴﺶ از ﳎﻤﻮع ﺿﻌﻒ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪهﺎ ( ٣/٥٧)
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن اداﻣﻪ ي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش 
ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎز ﺳﺎزي و ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن در 
درﻳﺎي ﺧﺰر اﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻳﻌﲏ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻗﻮت هﺎ و ﻓﺮﺻﺖ 





ﲨﻊ ﻗﻮت هﺎ، ﺿﻌﻒ هﺎ، ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ و ﲨﻊ : ٤ﺟﺪول 






















  :  ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﻠﺴﺪار اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  - ٦- ٢
  ( : ٩ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  ) روش ﺳﻨﱵ  - ٦- ٢- ١
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راهﱪدي ﺳﻨﱵ در ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن :  ٩ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 




 S  =ﻗﻮت هﺎ 
ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﲣﺼﺼﻲ -١
ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ
هﺎي ﳐﺘﻠﻒ وﺟﻮد
 W =ﺿﻌﻒ هﺎ 
ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﲔ - ١
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ








  ﺧﺎﻧﻪ 
 
  ﻴﺸﻪﳘ 
 
  ﺧﺎﱄ 
 




  .ﺑﺎ ﲡﺮﺑﻪ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد -٣
ﻧﻴﺎز از درﻳﺎ،
رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ، ﺗﺎﻻب
اﻧﺰﱄ و ﺳﺪ ارس ﺗﺎﻣﲔ
  .ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ  -٤
ﺳﻴﻢ در ﳎﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ
ورش ﻣﻲاﻧﺼﺎري ﭘﺮ
  .ﻳﺎﺑﺪ
ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﺟﺪﻳﺪ  -٥
وارد ﭼﺮﺧﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ و
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺷﺪﻩ
  .اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺑﺎز ﺳﺎزي -٦
ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﺎﻻب
  .ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ




در ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻴﺎن -٨
از دو روش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و
ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ، ﺳﻮد





ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از -٠١
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ٠٠٢
ﻣﺎهﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و رهﺎ
  .ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻓﻦ ﺁوري ﲪﻞ ﲣﻢ  -١١
ﭼﺸﻢ زدﻩ ي ﻣﺎهﻲ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ
  .ﮔﺰﻳﲏ اﳒﺎم ﻧﺸﻮد
در رهﺎ ﺳﺎزي -٢
آﻤﻴﺖ ﺑﺮآﻴﻔﻴﺖ




ارس و ﻣﺎهﻲ ﺳﻴﻢ
ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش در
  . ﳎﺘﻤﻊ هﺎ
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮد  -٤
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آﺎر
  .ﻧﻴﺴﺖ
ﻧﺪاﺷﱳ ﺳﻴﺴﺘﻢ -٥ 
رﺳﻮب ﮔﲑ و ﻓﻴﻠﱰ
آﺮدن ﺁب در ورودي
ﺁب ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ هﺎي
  .  هﭽﺮي
ﲣﻢ هﺎي ﮔﺸﻨﻴﺪﻩ  -٦
ﺷﺪﻩ و ﭼﺸﻢ زدﻩ ي
ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ آﻪ از
رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﳐﺘﻠﻒ
ﺑﻪ ﳎﺘﻤﻊ هﺎ ﻣﻲ
در هﻢ رﺳﻨﺪ ،
ﭘﺮورش دادﻩ ﻣﻲ
  . ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻴﺶ از ﻇﺮﻓﻴﺖ  -٧
ﻣﻌﻤﻮل، از ﳏﻴﻂ هﺎي
ﺗﻔﺮﻳﺦ، ﭘﺮورش ﻻرو
و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ
  .اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاي  -٨
وﻳﮋﻩ ي هﺮ ﮔﻮﻧﻪ از
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ، وﺟﻮد
  .ﻧﺪارد
ﳘﺠﻨﺲ ﺧﻮاري در -٩
اﺳﺘﺨﺮ هﺎي ﭘﺮورش





ﺳﻔﻴﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ
ﺑﻪ ﳎﺘﻤﻊ هﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
  .ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﲪﻞ و  -٢١
ﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن
وﺟﻮد دارد و ﻣﻜﺎن
ﺮﺑﻪرهﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﲡ
  .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﻏﺬاي ﺁﻏﺎزﻳﻦ -٣١
ﻻروهﺎ و ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در دﺳﱰس







  .هﺎي ﳐﺘﻠﻒ




ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در -٢١
ﺑﺮﺧﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ
هﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺎزدﻩ
آﻢ ، آﻤﺒﻮد ﻧﲑوي










  .ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ
 O =ﻓﺮﺻﺖ هﺎ 
وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ،  -١
ﺗﺎﻻب هﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ
هﺎي ﺁﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﲔ
  .ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
اﻣﻜﺎن ﲥﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  -٢
  .ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف و ﺳﻴﻢ از درﻳﺎ
وﺟﻮد ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت  -٣
  .ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
وارد ﳕﻮدن ﮔﻮﻧﻪ هﺎي -٤
ﺳﺲ ﻣﺎهﻲ ﺧﺰري ، ﺳﺲ ﻣﺎهﻲ
رگ ﺳﺮ، ﻣﺎش ﻣﺎهﻲ، اردكﺑﺰ





















ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن
و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎز ﺳﺎزي ﲨﻌﻴﺖ
ﺁزاد ﻣﺎهﻲ ﺧﺰري رودﺧﺎﻧﻪ
  .هﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﮔﻴﻼن
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﱄ و ﻓﲏ -٥
دوﻟﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ
و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﻠﺴﺪار
  .اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ -٦
ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد  و ﺑﺎ
ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ آﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ
  .ﺗﻮﻟﻴﺪي
وﺟﻮد واﺣﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از -٧
  .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﺰﻳﺎن
ﺗﺎﻻب هﺎ و ﺁﺑﮕﲑهﺎي  -٨
ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﱯ ﺑﺮاي
رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن رهﺎ ﺳﺎزي
  .ﺷﺪﻩ، هﺴﺘﻨﺪ
اﻣﻜﺎن اﺣﺪاث ﻣﺮاآﺰ -٩
آﻮﭼﻚ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ
ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ
  .ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ
اﻣﻜﺎن ﺑﺎز ﺳﺎزي  -٠١ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﺜﲑ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎهﻲ
ﺳﻔﻴﺪ ﻓﺮم ﭘﺎﻳﻴﺰﻩ، ﺳﻮف،
آﭙﻮرﺗﺎﻻﺑﻲ، آﭙﻮردرﻳﺎﻳﻲ و
اردك ﻣﺎهﻲ  در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ
و ﳘﭽﻨﲔ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻓﺮم
ﲠﺎرﻩ در ﺑﺮﺧﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ
  .هﺎ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻣﻜﺎﻧﺎت  -١١
ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن
  .ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ در ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﻳﺎري ﺳﻮد ﺑﺮدن از -٢١
هﺎي ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي ﺑﲔ اﳌﻠﻠﻲ
 .PEC و   SETICﭼﻮن 







ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد و ﻳﺎري ﺟﻮﻳﻲ از
ﻣﺮدم ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ
ﺑﺮاي ﳘﻜﺎري در ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻮﭼﮕﺮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
  .هﺎ
آﺎﺳﱳ از واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﭽﻪ -٤١
ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﱵ ﺑﺎ
ﺳﻮد ﺑﺮدن از روش هﺎي
  . ﺪﻩﻧﻮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧ
اﳚﺎد زﻣﻴﻨﻪ ي ﻣﺸﺎرآﺖ -٥١
ﺻﻴﺎدان از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻬﻴﻢ
آﺮدن ﺁﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي
  .ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش
آﺎهﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ-٦١
هﺎي ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﻩ ي ﺳﺎﺣﻠﻲ
و اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﺮدن اﻧﺪازﻩ
  . ي ﭼﺸﻤﻪ ي ﭘﺮﻩ ي ﺁن هﺎ
ﭘﺎﻳﺶ آﻤﻲ و آﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ -٧١
  .ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﻦ ﺁوري -٨١
دور ﳕﻮدن هﺎي ﻧﻮ ﺑﺮاي
ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن ﻣﺎهﻴﺨﻮار و
ﭘﻴﺶ ﮔﲑي از ورود ﻣﺎهﻴﺎن
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي
  .ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن
وﺟﻮد آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي -٩١
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻃﻴﻮر در
  . ﻣﻨﻄﻘﻪ
 T =ﲥﺪﻳﺪ هﺎ 
ﺻﻴﺪ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎ  -١
دام هﺎي ﮔﻮﺷﮕﲑ و ﺳﺎﻳﺮ
ﺁﻻت ﺻﻴﺪ در درﻳﺎ ،
  .رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ وﺗﺎﻻب هﺎ
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺷﺮآﺖ هﺎي -٢
ﺗﻌﺎوﻧﻲ و رﻳﺰ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻮدن
  . ﭘﺮﻩ هﺎي ﺁﻧﺎن

















در ﻓﺼﻞ آﻮچ ﺗﻜﺜﲑﺗﻌﺎوﻧﻲ 
ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
  .هﺎ
آﻤﺒﻮد ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ-٤
در زﻣﺎن رهﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ
ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
  .در ﺷﺎﻟﻴﻜﺎري
رهﺎ ﺳﺎزي ﲜﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  -٥
  .در اﻧﺪازﻩ هﺎي آﻮﭼﻚ
از ﺑﲔ رﻓﱳ ﺑﺎﻧﻚ  -٦
  .ژﻧﺘﻴﻜﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ
ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در دراز -٧
ﻣﺪت ﺳﺒﺐ آﺎهﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ،
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﻃﻮل و وزن آﻢ ﺷﺪن
در ﺳﻦ، آﺎهﺶ ﳘﺂوري و
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﻗﺺ اﳋﻠﻘﻪ ﻣﻲ
  . ﺷﻮد
از ﻣﻴﺎن رﻓﱳ ﻣﻜﺎن هﺎي -٨
ﺗﻜﺜﲑ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎهﻴﺎن آﻮﭼﮕﺮ
و ﺗﺎﻻﺑﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ و
  .رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ
آﻤﺒﻮد زﻣﻴﻨﻪ هﺎي-٩
اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ و هﺠﻮم
  .ﺑﻴﻜﺎران ﺑﻪ درﻳﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺁﻟﻮدﮔﻲ -٠١
ﻧﻪهﺎي درﻳﺎﻳﻲ و رودﺧﺎ
  .هﺎ
ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از  -١١
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و
ﻋﺰم ﻻزم درﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ
ﺧﻼء. ﻏﲑ ﳎﺎز را ﻧﺪارد 
هﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﻳﻦ
  .ﲥﺪﻳﺪ اﻓﺰودﻩ اﻧﺪ
ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن ﻣﺎهﻴﺨﻮار -٢١
و ورود ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎ 
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ، ﺧﻄﺮ ﻋﻤﺪﻩ اي








  . اﺳﺘﺨﺮهﺎ هﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻔﺎوت درﻳﺎﻓﱵ  -٣١
رﺷﻨﺎﺳﺎن ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﺗﻜﺜﲑآﺎ
و ﭘﺮورش ﺑﺎ اﻋﻀﺎي هﻴﺌﺖ
  .هﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
ﻋﺪم ارﺗﺒﺎﻃﻲ -٤١
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﲔ ﻣﺮاآﺰ
ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ
  .و ﭘﺮورش
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ،  -٥١
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ،
ﻣﺸﻜﻼت و ﻧﲑوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
  . اﳒﺎم ﻣﻲ ﮔﲑد
 
 
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﺮﺻﺖ هﺎ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮﻗﻮت )  OS  راهﱪدهﺎي - ٦- ٢- ١- ١
  ( :هﺎ 
 وارد ﳕﻮدن ﮔﻮﻧﻪ هﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺳﺲ:    01O9O4O   2S1S راهﱪد  - اﻟﻒ
ﻣﺎهﻲ ﺧﺰري، ﺳﺲ ﻣﺎهﻲ ﺑﺰرگ ﺳﺮ، ﻣﺎش ﻣﺎهﻲ، اردك ﻣﺎهﻲ و 
ﻣﺎهﻲ اﺳﺒﻠﻪ آﻪ زي ﻓﻦ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺁن هﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﲢﻘﻴﻘﺎت 
ﺗﻌﻴﲔ ﺷﺪﻩ و ﻳﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ، ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ 
ﻣﺎهﻴﺎن، اﺣﺪاث ﻣﺮاآﺰ آﻮﭼﻚ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاي 
ﺒﻴﻌﻲ ﺣﻔﻆ ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ هﺮ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎز ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﺜﲑ ﻃ
ﻣﺎهﻴﺎن در ﺑﺮﺧﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ و ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﺎ 
وﺟﻮد ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﲣﺼﺼﻲ و آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﲡﺮﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ 
ﺑﺎز ﺳﺎزي ﲨﻌﻴﺖ ﺁزاد ﻣﺎهﻲ ﺧﺰري رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻏﺮﺑﻲ . اﺳﺖ
  .اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎﻳﺴﱵ در دﺳﺘﻮر آﺎر ﻗﺮار ﮔﲑد
ﺮاي ﺗﻜﺜﲑ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑ:  2O  4S3S2S  راهﱪد  - ب
ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف و ﺳﻴﻢ از درﻳﺎ و ﻳﺎ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ ﺗﺎﻣﲔ ﺷﻮد 





ﺳﺎزﮔﺎري ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎدي وﺟﻮد دارد آﻪ ﻧﺮخ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺰارش هﺎي . ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﺰوﻧﻲ ﮔﲑد
ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﻠﻔﺎت از ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﲣﻢ ﭼﺸﻢ زدﻩ 
در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ از ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺶ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ارس اﺳﺖ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﲡﺮﺑﻪ و ﲣﺼﺺ آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﳎﺘﻤﻊ هﺎ ﻣﻲ 
ﺗﻮان اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﳕﻮد و از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻮف و ﺳﻴﻢ 
درﻳﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ از ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ ، ﺑﺮاي ﺑﺎز ﺳﺎزي و 
  .  د ﺑﺮدﺗﻘﻮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻮ
ﺑﺎﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﱄ و ﻓﲏ دوﻟﺖ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ :   21O5O  6S5S راهﱪد - ج
از آﻤﻚ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﳘﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
ﻓﺮم ﭘﺎﻳﻴﺰﻩ ﻋﻤﻞ ﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش 
  .ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﻠﺴﺪار درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد
ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﺎ ﻳﺎري آ:  41O21O  9S  راهﱪد - د
، ...(اﺳﻼري ، آﻨﺴﺎﻧﱰﻩ ي ﺁﻟﮓ هﺎ و) ﻓﻦ ﺁوري هﺎي ﻧﻮ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﻓﺰوﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﲑد و 
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﱵ آﺎﺳﱵ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺪرت 
ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﻏﺬاﮔﲑي از ﳏﻴﻂ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺲ از رهﺎﺳﺎزي، 
  . ﻓﺰوﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﲑد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮاﺳﺎس :    6O    01S ﱪد راه - ﻩ
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﳎﺘﻤﻊ هﺎ اﳒﺎم ﺷﻮد ، آﻴﻔﻴﺖ آﺎر را اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻣﻲ دهﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن رهﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻩ را 
  .ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ
ﺗﺎﻻب هﺎ و ﺁﺑﮕﲑهﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ارﺗﺒﺎط :  8O  21S  راهﱪد  - و
، ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﱯ ﺑﺮاي رهﺎﺳﺎزي دو ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﺁب ﺷﲑﻳﻦ و ﺁب درﻳﺎ
در اﻳﻦ ﳏﻴﻂ هﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻲ . ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي هﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﳏﻴﻂ ﺳﺎزﮔﺎر ﳕﺎﻳﻨﺪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﲰﺰي ﺧﻮد را 





آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻃﻴﻮر ﻣﻮﺟﻮد در :    91O  31S راهﱪد - ز
هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﲔ ﺷﻮد، ﻗﺎدرﻧﺪ  ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎص
ﻏﺬاي دﺳﱵ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﻣﺎهﻴﺎن 
  .ﻓﻠﺴﺪار اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺗﺎﻣﲔ ﳕﺎﻳﻨﺪ
ﺳﻮدﺟﺴﱳ از ﻓﺮﺻﺖ هﺎ ﺑﺮاي از ﺑﲔ )  OW راهﱪدهﺎي - ٦- ٢- ١- ٢
  ( :ﺑﺮدن ﺿﻌﻒ هﺎ
ﺑﺎ وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻣﻬﻢ و ﻣﺘﻌﺪد در :   3O1O  1W راهﱪد - اﻟﻒ
ﺎي ﺧﺰر ، ﺗﺎﻻب هﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳ
و ﺗﺪوﻳﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﻴﺎرهﺎي   و اﻓﺰودن ﺗﻼش ﺑﺮاي ﲥﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﻮي ﲢﻘﻴﻘﺎت، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺰﻳﲏ 
را ﺑﻪ اﳒﺎم رﺳﺎﻧﺪ و ﻧﺴﻞ هﺎي ﺧﻮش رﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  .آﺮد
ر اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آﺎ:   6O   4W2W راهﱪد  - ب
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي . ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ آﻤﻴﺖ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺮﺟﻴﺢ دادن آﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن 
ﺑﺮآﻤﻴﺖ ﺁن هﺎ، ﺑﺎزدﻩ ي آﺎر و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﻩ ﮔﻲ ﺗﺎ 
  .رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ي ﺷﻴﻼﺗﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دهﺪ
ز ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﻮف و ﺳﻴﻢ ﺑﺎﻳﺴﱵ ا:   2O  3W راهﱪد  - ج
درﻳﺎ و ﻳﺎ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ ﺗﺎﻣﲔ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺁن 
رهﺎ آﺮد . هﺎ ﺑﺎ زﻳﺴﱳ در درﻳﺎ، ﺳﺎزﮔﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ي ﻣﻴﻠﻴﻮن هﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ هﻨﻮز 
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺁﻧﭽﻨﺎن آﻪ ﺑﺎﻳﺪ و ﺷﺎﻳﺪ، اﺛﺮات ﻻزم را ﺑﺮ 
  .  ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮﺟﺎي ﮔﺬارد
ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ و ﲨﻌﻴﺖ :   9O  6W راهﱪد  - د





ﺑﺎ اداﻣﻪ ي روﻧﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎﻧﻚ . رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻣﻬﻢ ﺿﺮورﻳﺴﺖ
  .ژﻧﻲ و ﲨﻌﻴﺖ هﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي از ﻣﻴﺎن ﺧﻮاهﺪ رﻓﺖ
هﻴﺎن ﮔﺮﻣﺂﺑﻲ ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎ:   11O  7W راهﱪد  - ﻩ
اﻳﻦ ﲞﺶ اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺎدي ﭼﻮن ﺳﺎﻟﻦ هﺎي هﭽﺮي . رادردﺳﺖ دارد
و اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش در اﺧﺘﻴﺎر دارد آﻪ ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺑﺎ ﺳﻮد ﺟﺴﱳ 
از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ هﺎي اﻳﻦ ﲞﺶ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش 
  .ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﻠﺴﺪار اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺑﻪ اﳒﺎم رﺳﺎﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  وﻇﻴﻔﻪ ي ﲢﻘﻴﻘﺎت اﺳﺖ آﻪ:   91O3O   8W راهﱪد  - و
وﺟﻮدآﺎدر ﲣﺼﺼﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋﻩ ي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن هﺮ 
ﮔﻮﻧﻪ را ﺗﻌﻴﲔ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻣﻮﺟﻮد ، 
ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﲥﻴﻪ و در اﺧﺘﻴﺎر ﳎﺘﻤﻊ 
  .هﺎي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻗﺮار ﮔﲑد
ي ﭘﺮورش ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن ﻣﺎهﻴﺨﻮار در اﺳﺘﺨﺮهﺎ:   81O  01W راهﱪد  - ز
و ﺑﻪ هﻨﮕﺎم رهﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن، ﺁﺳﻴﺐ هﺎي زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺁن 
ﳘﭽﻨﲔ ﺁن هﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻄﻪ ي ﺑﺴﻴﺎري از . هﺎ وارد ﻣﻲ ﺁورﻧﺪ
ورود ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن . ﺑﻴﻤﺎري هﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎهﻴﺎن هﺴﺘﻨﺪ
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﻠﺴﺪار 
 اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، اﻓﺰون ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن هﺪف
. ﭘﺮورش، ﺑﻴﻤﺎري هﺎي ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎي ﺧﻮدآﺎرﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺪا و ﻳﺎ ﻧﻮر ﺑﺮاي 
دور آﺮدن ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن ﻣﺎهﻴﺨﻮار و ﳘﭽﻨﲔ ﺑﻪ آﺎر ﮔﺮﻓﱳ ﻓﻴﻠﱰ و 
ﻳﺎ ﺗﻮري هﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ورودي ﺁب، ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي اﻳﻦ 
  . ﺧﻄﺮات را ﻣﻲ آﺎهﺪ
دوﻟﺖ ﳘﻮارﻩ از ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ :   7O5O   31W21W5W راهﱪد  - ح
درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي رﺳﻮب ﮔﲑ و ﻓﻴﻠﱰ ﳕﻮدن ﺁب ﺳﺎﻟﻦ هﺎي 





در ﻓﺼﻞ آﻮچ ﺗﻜﺜﲑ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ، اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت را 
ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﺎري ﺟﺴﱳ از . ﻲ ﳕﺎﻳﺪﺑﺮﻃﺮف ﻣ
ﲞﺶ ﲢﻘﻴﻘﺎت و واﺣﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت ﺑﺎ اﻋﺰام ﮔﺮوﻩ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ 
ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ، ﺣﱵ درﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﱳ ﺑﺎزدﻩ ﻻزم، ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﺗﻜﺜﲑ را اداﻣﻪ دهﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﲨﻌﻴﺖ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ 
  .هﺎي ﳐﺘﻠﻒ را ﺣﻔﻆ ﳕﻮد
ﺷﻴﻼت ﺑﺎﻳﺴﱵ ﻣﻌﻴﺎر هﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻜﺎن هﺎي  ﲢﻘﻴﻘﺎت:   3O  41W - ط
رهﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺁن را ﺗﺪوﻳﻦ و در اﺧﺘﻴﺎر 
  .ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻗﺮار دهﺪ
ﺳﻮد ﺑﺮدن از ﻗﻮت هﺎ ﺑﺮاي آﻢ آﺮدن )   TS راهﱪدهﺎي  - ٦- ٢- ١- ٣
  ( :ﲥﺪﻳﺪ هﺎ
ﭘﻴﺸﮕﲑي از ﺻﻴﺪ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎ :   9T3T2T1T   01S6S5S راهﱪد  - اﻟﻒ
م هﺎي ﮔﻮﺷﮕﲑ در ﺣﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﻓﺼﻞ آﻮچ دا
ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ، ﻣﻠﺰم ﳕﻮدن ﺗﻌﺎوﻧﻲ هﺎي 
ﻣﺎهﻴﮕﲑي ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  اﻧﺪازﻩ ي ﭼﺸﻤﻪ ي ﭘﺮﻩ هﺎ ، 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻴﻼت در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر هﺎي 
ﺪ ﭘﺲ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي ﲤﺪﻳﺪ ﺻﻴ
زﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﻠﺴﺪار ) ﻓﺮوردﻳﻦ  ٥١
و اﳚﺎد زﻣﻴﻨﻪ هﺎي اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ( اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
ﺳﺒﺐ ﺷﻮد آﻪ ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﲔ آﻨﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ را از ﻧﻈﺮ آﻴﻔﻲ و آﻤﻲ ﲠﺒﻮد 
  . ﲞﺸﻨﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎﺑﻴﺶ از  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ:   6T5T   2S1S راهﱪد  - ب
ﻳﻚ ﮔﺮم وزن در زﻣﺎن رهﺎ ﺳﺎزي و ﺟﺪا ﳕﻮدن ﲣﻢ هﺎي ﭼﺸﻢ زدﻩ 
ي ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ هﺮ رودﺧﺎﻧﻪ، ﭘﺮورش ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن 
ﺣﺎﺻﻞ از ﺁن هﺎ و رهﺎ ﺳﺎزي در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻣﻨﺸﺎء اﻳﻦ 





ﻳﻦ اﻣﺮ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﱪﻩ ي ا
  .اﺳﺖ
در ﻓﺼﻞ آﻮچ ﺗﻜﺜﲑ ، ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ :   11T  3S راهﱪد  - ج
ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺴﱵ ﲤﺎﻣﻲ ﻧﲑوي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ 
از . ﺑﻪ اﻣﺮ آﻨﱰل ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ ﲥﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺧﺘﺼﺎص دهﺪ
اﻧﺰﱄ ﻧﻴﺰ ﻧﲑوهﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﳏﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﺗﺎﻻب 
ﻣﻲ ﺗﻮان آﻤﻚ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻗﺎدر ﺷﻮﻧﺪ 
  .ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺪارك ﳕﺎﻳﻨﺪ
ﺟﱪان ﳕﻮدن ﺗﻔﺎوت درﻳﺎﻓﱵ آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﳎﺘﻤﻊ :   31T  2S راهﱪد  - د
هﺎي ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺑﺎ اﻋﻀﺎي هﻴﺌﺖ هﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت و 
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ آﻪ آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  آﻢ آﺮدن اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ي زﻳﺎد، ﺳﺒﺐ
ﳎﺘﻤﻊ هﺎ ، ﲤﺎﻣﻲ ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﲠﺒﻮد آﻴﻔﻲ و آﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺟﻮداﻳﻦ دوﮔﺎﻧﮕﻲ، آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﲞﺶ . ﺑﻪ آﺎر ﮔﲑﻧﺪ
اﺟﺮا ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ي ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد در ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ 
  .هﺴﺘﻨﺪ
هﻨﻮز ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ و ﺑﺮﺧﻲ از :   8T7T  8S راهﱪد  - ﻩ
ﺎﻧﻪ هﺎ، ﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﲑ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﻠﺴﺪار اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را رودﺧ
ﺣﱵ در ﺣﺪ آﻮﭼﻚ، ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺮد ﺗﺎ از ﺑﺮوز 
ﻧﺎهﻨﺠﺎري هﺎﻳﻲ آﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺖ 
  .ﭘﻴﺸﮕﲑي ﺷﻮد
آﻤﻴﺴﻴﻮن هﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و :   51T  01S راهﱪد  - و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ هﺎ، ﺑﺎﻳﺴﱵ
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺗﺪوﻳﻦ آﻨﻨﺪ و از ﺗﻜﻴﻪ 
ﺑﺮ آﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻜﺎهﻨﺪ و ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺗﻨﮕﻨﺎهﺎي ﻣﻮﺟﻮد، 





ﲞﺶ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻳﺴﱵ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺎ ﲞﺶ :    41T    21S راهﱪد - ز
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﳘﺮاﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺎز هﺎي ﺁﻧﺎن را درك و در رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت 
  .ﺶ آﻨﺪﺗﻮﻟﻴﺪ آﻮﺷ
( آﺎهﺶ ﺿﻌﻒ هﺎ و دوري از ﲥﺪﻳﺪ هﺎ)   TW راهﱪدهﺎي  - ٦- ٢- ١- ٤
 :
آﻨﱰل اﻧﺪازﻩ ي ﭼﺸﻤﻪ ي ﭘﺮﻩ هﺎي :   9T3T2T1T   1W راهﱪد  - اﻟﻒ
ﺗﻌﺎوﻧﻲ، ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﺣﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد، 
ﲤﺪﻳﺪ ﻧﻜﺮدن ﺻﻴﺪ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎﻩ و اﳚﺎد آﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ، 
ﺳﺎزد ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﺸﱰ، ﺑﻪ ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﺗﻜﺜﲑ را ﻗﺎدر ﻣﻲ 
  .ﮔﺰﻳﲏ را ﺑﻪ اﳒﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ وﻳﮋﻩ :   51T5T  7W2W راهﱪد  - ب
اﻧﺪازﻩ ي ﺁن هﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاﺳﺎس اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد، 
ﺳﺒﺐ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ آﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ،آﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮ آﻤﻴﺖ ارﺟﺤﻴﺖ ﻳﺎﺑﺪ و 
  .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ، :   6T    21W6W راهﱪد  - ج
رهﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ هﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﳘﺎن 
اداﻣﻪ ي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي . رودﺧﺎﻧﻪ ﺿﺮورﻳﺴﺖ 
آﻢ ﺑﺎزدﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﲨﻌﻴﺖ هﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﺎﻳﺮ 
  .ﮔﻮﻧﻪ هﺎ ﻳﺎري ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ
ﺑﺎ دور ﳕﻮدن ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن ﻣﺎهﻴﺨﻮار و :   21T    01W راهﱪد  - د
ﭘﻴﺸﮕﲑي از ورود ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ 
ﻣﺎهﻴﺎن، ﺣﱵ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺗﻮان از 
  .اﺑﺘﻼي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري هﺎي اﻧﮕﻠﻲ آﺎﺳﺖ
ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ آﻨﱰل :   11T   31W راهﱪد  - ﻩ
هﺎ در ﻓﺼﻞ آﻮچ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ 





ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﲔ :   41T   41W راهﱪد  - و






  ( :٠١ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ )روش آﻤﻲ  - ٦- ٢- ٢
ورش ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راهﱪدي آﻤﻲ در ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮ: ٠١ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
 ﻓﻠﺴﺪار اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎز ﺳﺎزي و ﺗﻘﻮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻴﲔ آﻨﻨﺪﻩ ي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ        
ﺿﺮﻳﺐ       ﳕﺮﻩ ي ﺟﺬاﺑﻴﺖ        ﺿﺮﻳﺐ                  
 ﺟﺬاﺑﻴﺖ
  : ﻗﻮت هﺎ
        .ﳎﺘﻤﻊ هﺎي ﲣﺼﺼﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﳐﺘﻠﻒ وﺟﻮد  - ١
        ٤                    ٠/٠١
                  ٠/٠٤ 
        .وﺟﻮد آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﲡﺮﺑﻪ در ﳎﺘﻤﻊ هﺎ - ٢
        ٣                   ٠/٧٠                
  ٠/١٢                 
  ﲥﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از درﻳﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ،  - ٣
        .ﺳﺪ ارس ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ و
  ٣                   ٠/٦٠                           
  ٠/٨١                            





        .ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
        ٠/٣٠                                 
  ٠/٦٠                              ٢   
  ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﺟﺪﻳﺪ وارد ﭼﺮﺧﻪ ي ﺗﻜﺜﲑ و ﺗﻮﻟﻴﺪ  - ٥
        .ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ 
        ٠/٥٠                                
  ٠/٠٢                               ٤   
      . ز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﺎﻻب ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖﺑﻪ ﺑﺎ - ٦
        ٣                    ٠/٣٠          
  ٠/٩٠              
  ﻓﻦ ﺁوري ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن آﺎﻣﻼ - ٧
        .ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
        ٠/٦٠                               
  ٠/٨١                                ٣ 
.     اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دو روش ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  - ٨
        ٣                   ٠/٥٠        
  ٠/٥١           
       .اﳒﺎم ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  - ٩
        ٢                    ٠/٣٠         
  ٠/٦٠             
      .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ٠٠٢رهﺎﺳﺎزي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از  - ٠١
        ٤                    ٠/٨٠            
  ٠/٢٣                
  ﻓﻦ ﺁوري ﲪﻞ ﲣﻢ ﭼﺸﻢ زدﻩ ي ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ از  - ١١
        .رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﳎﺘﻤﻊ هﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ 
        ٢                   ٠/٢٠               
             ٠/٤٠                 
  اﻣﻜﺎﻧﺎت ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن وﺟﻮد دارد و ﻣﻜﺎن   - ٢١
        .رهﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﲡﺮﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
        ١                  ٠/٢٠              
  ٠/٢٠                
  . ﲥﻴﻪ ﻏﺬاي ﺁﻏﺎزﻳﻦ ﻻروهﺎ و ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن   - ٣١
        ١                  ٠/١٠       





  :ﺿﻌﻒ هﺎ 
  ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﲔ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻨﺪﻩ ، ﺳﺒﺐ - ١
        .ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﲏ اﳒﺎم ﻧﺸﻮد 
        ٤                   ٠/٦٠                  
  ٠/٤٢                    
        .در رهﺎ ﺳﺎزي آﻤﻴﺖ ﺑﺮآﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﺗﺮي دارد  - ٢
        ٤                   ٠/٣٠            
  ٠/٢١              
  ﲥﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف از ﺳﺪ ارس و ﻣﺎهﻲ ﺳﻴﻢ   - ٣
        .ﭘﺮورش در ﳎﺘﻤﻊ هﺎاز 
   ٤                    ٠/٣٠                         
  ٠/٢١                           
        .ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آﺎر ﻧﻴﺴﺖ - ٤
        ٤                   ٠/٣٠          
  ٠/٢١            
      .هﭽﺮي هﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ رﺳﻮب ﮔﲑ و ﻓﻴﻠﱰ آﺮدن ﺁب ﻧﺪارﻧﺪ - ٥
        ٣                   ٠/٢٠  
  ٠/٦٠    
  ﲣﻢ هﺎي ﭼﺸﻢ زدﻩ ي ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي - ٦
      .ﳐﺘﻠﻒ در ﺑﻪ ﳎﺘﻤﻊ هﺎ ، در هﻢ ﭘﺮورش دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
        ٤                   ٠/٥٠     
  ٠/٠٢       
.        اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﻮدهﺎي  از ﳏﻴﻂ ازﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻴﺶ - ٧
        ٤                    ٠/٣٠  
  ٠/٢١      
 .ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاي وﻳﮋﻩ ي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن هﺮ ﮔﻮﻧﻪ، وﺟﻮد ﻧﺪارد  -٨
        ٢                   ٠/٢٠     
  ٠/٤٠         
  ﻧﺪادن ﻏﺬاي آﺎﰲ و ﺑﻪ هﻨﮕﺎم و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  - ٩
        .ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف در اﺳﺘﺨﺮ هﺎي ﭘﺮورش ﳘﺠﻨﺲ ﺧﻮاري
        ١                   ٠/١٠ 





        .ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ اﻧﮕﻞ هﺎي ﳐﺘﻠﻒ - ٠١
        ٢                   ٠/٣٠          
  ٠/٦٠             
     .در ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ و رهﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن دﻗﺖ ﳕﻲ ﺷﻮد - ١١
        ١                ٠/١٠
  ٠/١٠  
ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺑﺮﺧﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺎزدﻩ آﻢ   - ٢١
 ، 
       .ﻞ ﻣﻲ ﺷﻮدآﻤﺒﻮد ﻧﲑوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و هﺰﻳﻨﻪ ي زﻳﺎد ﺗﻌﻄﻴ
        ٣                ٠/٤٠        
  ٠/٢١          
    .آﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺪارﻧﺪﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﻳﺎ - ٣١
        ٢                ٠/١٠       
  ٠/٢٠         
  .  ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ﲥﻴﻪﻣﺸﺨﺼﻪ ي ﻣﻜﺎن رهﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  - ٤١
        ١                ٠/٢٠
  ٠/٢٠  
.        ﲨﻊ ﺿﺮﻳﺐ و ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻗﻮت هﺎ و ﺿﻌﻒ هﺎ
        -               ١/٠٠ 
  ٣/٨١   
  :ﻓﺮﺻﺖ هﺎ 
  وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ، ﺗﺎﻻب هﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺁﺑﻲ   - ١
        .ﻳﻦﺑﺮاي ﺗﺎﻣﲔ ﻣﻮﻟﺪ
      ٤              ٠/٧٠                            
  ٠/٨٢                            
  اﻣﻜﺎن ﲥﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف و ﺳﻴﻢ از درﻳﺎ  - ٢
        .و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ
    ٣              ٠/٣٠                              
  ٠/٩٠                               
        .وﺟﻮد ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  - ٣
        ٤              ٠/٣٠           
  ٠/٢١           





        .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن 
   ٤              ٠/٤٠                               
  ٠/٦١                                
  ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﱄ و ﻓﲏ دوﻟﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي  - ٥
        .ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش 
      ٢              ٠/٣٠                            
  ٠/٦٠                             
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت  - ٦
        .و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ آﻴﻔﻴﺖ 
    ٤               ٠/٤٠                             
  ٠/٦١                               
        .ﻳﺎنوﺟﻮد واﺣﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﺰ - ٧
        ١               ٠/٢٠               
  ٠/٢٠                 
 
  وﺟﻮد ﺗﺎﻻب هﺎ و ﺁﺑﮕﲑهﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ آﻪ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﱯ  - ٨
        .ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن رهﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪﻩ هﺴﺘﻨﺪ 
        ٢                ٠/٢٠           
  ٠/٤٠             
  اﻣﻜﺎن اﺣﺪاث ﻣﺮاآﺰ آﻮﭼﻚ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ - ٩
        .در ﺑﺮﺧﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ 
        ٤               ٠/٣٠          
  ٠/٢١            
  اﻣﻜﺎن ﺑﺎز ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﺜﲑ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ و  - ٠١
        .ﺪ در ﺑﺮﺧﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ هﺎﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴ
        ٢               ٠/٢٠                 
  ٠/٤٠                   
     .اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ  - ١١
        ٣               ٠/٢٠
  ٠/٦٠  
   . PEC و   SETIC ﻮن ﭼﻲ ﻳﺳﺎزﻣﺎن هﺎﺳﻮد ﺑﺮدن از ﻳﺎري  - ٢١
        ٢               ٠/١٠





ﻳﺎري ﻣﺮدم ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد و   - ٣١
 رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﺮاي ﳘﻜﺎري 
        .در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻮﭼﮕﺮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ
        ١               ٠/١٠         
  ٠/١٠           
        .آﺎﺳﱳ از واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﱵ - ٤١
        ٣               ٠/٢٠    
  ٠/٦٠       
  اﳚﺎد زﻣﻴﻨﻪ ي ﻣﺸﺎرآﺖ ﺻﻴﺎدان از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻬﻴﻢ آﺮدن - ٥١
.        در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورشﺁن هﺎ  
        ١                ٠/١٠                  
  ٠/١٠                     
آﺎهﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ هﺎي ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﻩ ي ﺳﺎﺣﻠﻲ و  - ٦١
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
        .ﺮدن اﻧﺪازﻩ ي ﭼﺸﻤﻪ ي ﭘﺮﻩ ي ﺁن هﺎآ
        ٤                 ٠/٦٠           
  ٠/٤٢               
        .ﭘﺎﻳﺶ آﻤﻲ و آﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ - ٧١
        ٣                 ٠/٢٠      
  ٠/٦٠          
 ﺑﺮاي دور ﳕﻮدن ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎنﺁوري هﺎي ﻧﻮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﻦ - ٨١
 ﻣﺎهﻴﺨﻮار و ﭘﻴﺸﮕﲑي از
.        ورود ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎي ﭘﺮورش 
        ١                 ٠/٢٠         
  ٠/٢٠            
وﺟﻮد آﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻃﻴﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ و  - ٩١
 اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن هﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ
        .ﻏﺬاي ﲣﺼﺼﻲ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن 
        ١                 ٠/١٠         
  ٠/١٠            
 
  :ﲥﺪﻳﺪهﺎ 






        .رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ وﺗﺎﻻب هﺎ 
        ٤                  ٠/٧٠                      
  ٠/٨٢                         
 .ﭘﺮﻩ هﺎي ﺁﻧﺎن  ي رﻳﺰﺸﻤﻪ و ﭼهﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺗﻌﺎوﻧﻲ   - ٢
        ٤                  ٠/٥٠     
  ٠/٠٢        
  آﻮچ ﲤﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺮآﺖ هﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ در ﻓﺼﻞ   - ٣
        .ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ
      ٣                  ٠/٣٠                        
  ٠/٩٠                          
    .آﻤﺒﻮد ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ در زﻣﺎن رهﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن- ٤
        ٣                 ٠/٣٠ 
  ٠/٩٠   
        .رهﺎ ﺳﺎزي ﲜﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در اﻧﺪازﻩ هﺎي آﻮﭼﻚ  - ٥
        ٣                ٠/٣٠    
  ٠/٩٠     
        . رﻓﱳ ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﺘﻴﻜﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎاز ﺑﲔ  - ٦
        ٤                ٠/٤٠           
  ٠/٦١            
  ﺗﻜﺜﲑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در دراز ﻣﺪت ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﲑات ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب   - ٧
       . واﳚﺎد ﻧﺎهﻨﺠﺎري درﻣﺎهﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
        ٣                ٠/٤٠             
  ٠/٢١               
  رﻓﱳ     روﻧﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ وازﺑﲔﮔﺮﻓﱳ ﺷﺪت   - ٨
        .ﺗﻜﺜﲑ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎهﻴﺎن آﻮﭼﮕﺮ و ﺗﺎﻻﺑﻲ هﺎي ﻣﻜﺎن  
        ٢                ٠/٣٠     
  ٠/٦٠      
ﻴﻜﺎران آﻤﺒﻮد زﻣﻴﻨﻪ هﺎي اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ و هﺠﻮم ﺑ  - ٩
 ﺑﺮاي
        .ﺑﻪ درﻳﺎﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن 
       ٤                ٠/٤٠                         
  ٠/٦١                          
    .اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺁﻟﻮدﮔﻲ هﺎي درﻳﺎﻳﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ  - ٠١
        ٣                ٠/٢٠  





ﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻋﺰم ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﮕﻳ  - ١١
  و ﺧﻼء هﺎيﻏﲑ ﳎﺎز را ﻧﺪارد 
.        ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻜﻞ را اﻓﺰودﻩ اﺳﺖ
        ٤                ٠/٢٠                
  ٠/٨٠                 
ﻋﺪم . هﻴﺎن وﺧﻄﺮ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮔﺎن ﻣﺎهﻴﺨﻮار ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎ  - ٢١
 وﺟﻮد ﻓﻴﻠﱰ و 
        .ﻳﺎ ﺗﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ در ورودي ﺁب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮهﺎ
        ١                ٠/١٠       
  ٠/١٠        
  ﺗﻔﺎوت درﻳﺎﻓﱵ آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﳎﺘﻤﻊ هﺎ ﺑﺎ اﻋﻀﺎي   - ٣١
        .هﻴﺌﺖ هﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
        ٤               ٠/٣٠           
  ٠/٢١          
ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﲔ ﻣﺮاآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻲ   - ٤١
  يو ﳎﺘﻤﻊ هﺎ
        .ﺗﻜﺜﲑ وﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﻠﺴﺪار اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
        ٣              ٠/٢٠         
  ٠/٦٠       
  ﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ، ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮﻧﺎ  - ٥١
       . و ﻧﲑوي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﳒﺎم ﻣﻲ ﮔﲑد
        ٤              ٠/٣٠             
  ٠/٢١           
  ١/٠٠ﲨﻊ ﺿﺮﻳﺐ و ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ        
  ٣/٨٢                                -            
ﲨﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
      ٦/٦٤راهﱪدي                                     
                
ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ  ٣/٨١ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻗﻮت هﺎ و ﺿﻌﻒ هﺎ  ﲨﻊ      
. ﺑﻴﺸﱰ اﺳﺖ، ﭘﺲ ﻗﻮت هﺎ ﺑﻴﺶ از ﺿﻌﻒ هﺎﺳﺖ ٢/٥اﺳﺖ آﻪ از 
) ر ﻣﻮرد ﲨﻊ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع د
) ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ، ﻳﻌﲏ ﻓﺮﺻﺖ هﺎ زﻳﺎدﺗﺮ از ﲥﺪﻳﺪهﺎﺳﺖ( ٣/٨٢





ﻧﺸﺎن از (   ٦/٦٤) ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﻠﺴﺪار اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
ﺮ ﲨﻊ از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕ. ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارد
) از ﲨﻊ ﺿﻌﻒ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ (  ٣/٠٥) ﻗﻮت هﺎ و ﻓﺮﺻﺖ هﺎ 
ﺑﻴﺸﱰ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ آﻪ ﺑﺎ ﺳﻮد (  ٢/٦٩
ﺑﺮدن از ﻗﻮت هﺎ و ﻓﺮﺻﺖ هﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺿﻌﻒ هﺎ را آﺎهﺶ داد و 
ﲨﻊ ﺿﺮﻳﺐ . ﲥﺪﻳﺪهﺎ راآﻢ آﺮد و اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد
ﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﲥﺪﻳﺪ هﺎ از ﻓﺮﺻﺖ هﺎ ﻓﺰوﻧﻲ ﮔﺮ
  .ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﱰي ﺑﻪ آﻢ آﺮدن ﲥﺪﻳﺪ هﺎ ﳕﻮد
ﲨﻊ ﻗﻮت هﺎ، ﺿﻌﻒ هﺎ، ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و ﲥﺪﻳﺪ هﺎ و ﲨﻊ :  ٥ﺟﺪول 
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺁن هﺎ در ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﻠﺴﺪار اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 













  ٦/٦٤  ٣/٨٢  ١/٠٧  ١/٨٥  ٣/٨١١/٦٢١/٢٩
 
  : ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري  - ٧
اﻳﺰد ﻳﮕﺎﻧﻪ را ﺷﺎآﺮﱘ آﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ آﺎر      
اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ   olguilraH  .M.M ﺁﻗﺎي ﭘﺮﻓﺴﻮر . را داد
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮات در ﺗﺮآﻴﻪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﻴﺎري را در ﺑﺎرﻩ ي ﲡﺰﻳﻪ 
ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺗﺪارك ﳕﻮدﻧﺪ و  در ﻋﻠﻮم  TOWSو ﲢﻠﻴﻞ 
ﻳﺎري هﺎي . ارﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ آﻪ اﻳﺸﺎن را ﺳﭙﺎس ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ
ﺁﻗﺎﻳﺎن دآﱰ ﻋﺒﺪاﳌﻠﻜﻲ، ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﻣﻬﻨﺪس ﻣﲑزاﺟﺎﻧﻲ 
را ﻗﺪر ﻣﻲ ﻧﻬﻴﻢ و واﻣﺪار آﻤﻚ هﺎي ﻋﻠﻤﻲ اﻳﺸﺎن در اﻳﻦ ﲢﻠﻴﻞ 
ﺁﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺮادي ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻳﺎوري آﺮدﻧﺪ، . هﺎ هﺴﺘﻴﻢ





از زﺑﺎن ﺧﻮاﺟﻪ ي راز . آﺎر ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻗﺪردان ﺷﺎن هﺴﺘﻴﻢ
  :ﺣﺎﻓﻆ ﺷﲑاز ﺑﻪ ﳘﻪ ي ﺁن هﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ آﻪ 
  ﺮــﺸـﺢ روز ﺣـﺒـﻪ ﺻـﺎ ﺑـﲑد ﺗـﮕـﺮ ﻧـﻲ ﺑــﺴﺘـﺮ زﻣـــﺳ
 هﺮآﻪ ﭼﻮن ﻣﻦ در ازل ﻳﻚ ﺟﺮﻋﻪ ﺧﻮرد از ﺟﺎم دوﺳﺖ
  ﻴﺎـﻮﺗـﻮن ﺗـﺪﻩ ﳘﭽـر دﻳﻢ دــﺘﻢ ، آﺸــﺪ دﺳـﺮ دهــﮔ









  :ﺑﻊ ﻣﻨﺎ - ٨
اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻠﻮر، . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﲢﻮل و ﻧﻮﺁوري. ٦٨٣١. ﲢﺮﻳﺮي، ح
  . ص ٤٨١. رﺷﺖ
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ي ﺁﻣﺎري . ٩٨٣١دﻓﱰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، 
  . ص ٠٦. ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﲥﺮان. ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
: ﺗﺮﲨﻪ ي . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﱰاﺗﮋﻳﻚ. ٩٩٩١. ﺁر. دﻳﻮﻳﺪ ، ف
   دﻓﱰ ﭘﮋوهﺶ هﺎي . ٥٨٣١.و اﻋﺮاﺑﻲ، م. ﭘﺎرﺳﺎﺋﻴﺎن، ع





ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﱰاﺗﮋﻳﻚ و اﺳﱰاﺗﮋي هﺎي ﺻﻨﻌﱵ و . ٢٨٣١. ﴰﺲ، ع
ﻣﻮﺳﺴﻪ ي ﻋﺎﱄ ﺁﻣﻮزش و ﭘﮋوهﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ﲡﺎري
  .ص٤٤٢. رﻳﺰي، ﲥﺮان
ﲠﺮﻩ ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از . ٨٨٣١. و ﻋﺒﺪاﳌﻠﻜﻲ، ش. ، دﻏﲏ ﻧﮋاد
ﳎﻠﻪ . ﺿﺮورت هﺎ و ﻧﻴﺎز هﺎ: ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  .٥٠١- ٨١١( : ٢)٨١ي ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
. ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ. ٠٨٣١. ﻓﺮاهﺎﻧﻲ ، ر 
  .ص ٧٦. اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ ، ﲥﺮان
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ . ٦٨٣١. و ﻣﻮﮔﻮﻳﻲ، ر. ، ﻣﻨﻮري، م.ر.آﺮﺑﺎﺳﻲ، ع
ﻣﻮﺳﺴﻪ ي اﻧﺘﺸﺎراﺗﻲ آﺎوش ﻗﻠﻢ، . اﺳﱰاﺗﮋﻳﻚ در ﳏﻴﻂ زﻳﺴﺖ
  .ص ٢٣١. ﲥﺮان
ﭘﺮورش ﻣﺎهﻲ در . ٩٧٣١. و ﻧﻴﻚ ﻓﻄﺮت، ا. ﻣﻨﻌﻤﻲ اﻣﲑي، ع
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي روﺳﺘﺎﻳﻲ، . ﻣﺰارع ﺷﺎﻟﻴﺰاري
  . ص  ٥٤. ﲥﺮان
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻜﺜﲑ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن . ٩٨٣١. ر. ﻣﻬﺪﻳﺰادﻩ، غ
. در اﺳﺘﺎن هﺎي ﴰﺎﱄ آﺸﻮر( ﻗﺰل ﺁﻻ رﻧﮕﲔ آﻤﺎن) ﺁﺑﻲ ﺳﺮد 
ﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ ي ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﺁب هﺎي داﺧﻠﻲ آﺸﻮر ، ﺑﻨﺪر 
  .ص ٩٢١. اﻧﺰﱄ
 ni rotces yrehsif fo sisylana TOWS .6002 .M  iliyaS dna ,.M niyaK ,.H ackA
 .7681-3681 : )8( 6 secneicS deilppA fo lanruoJ       .yekruT
         rof seitilibissop erutuf dna stniartsnoc tnerruC .2002 .J .K nosmohT dna .F malA
    .313-792 :62 ,yciloP dooF .seirehsif hsedalgnaB
          retawhserf suonegidni fo erutuf ehT .0102 .A notnA dna .A ollaR ,.L.G sarebrA
          ot elbissop ti si ,maerts yrtnuoC euqsaB ni sucilati suibomatoportsA hsifyarc
                 fo tnemeganaM dna egdelwonK ?seiceps tneinevnocni na gnieb evivrus
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     Using SWOT analysis with traditional matrix and quantitative matrix 
methods, the strategies to benefit from strengths and opportunities to vanishing 
weaknesses and decrease of threats for strategic management of aquaculture in 





     Utilizing researches held in fisheries research centers and existence of 
aquaculture experts in vicinity, activation of veterinary organization in 
production and post production, and entering new brood stocks with desirable 
growth are the main strategies for developing rainbow trout and Chinese carps 
culture in Iranian Northern provinces. In sturgeon fishes culture, independence 
of farms from fingerlings produced by governmental complex and 
diversification the cultured fishes using new species and hybrids can develop 
this part of aquaculture. Avoiding illegal fishing in sea and rivers, preserving 
the population of Caspian Sea fishes, entering new fish species which their 
resources are decreased extremely to breeding and fingerling production cycle, 
and using pike perch and bream while they migrate to Anzali Lagoon from 
Caspian Sea, instead of freshwater brood stocks will cause the output of sea 
enhancement and sea ranching activities to increase, and fisheries return 
coefficient of these fishes will rise. Using quantitative matrix and scoring 
method, it was defined that aquaculture in Iranian Northern provinces are 
extremely approved and acceptable and the score of strengths is more than 
weaknesses and opportunities more than threats. By using strategic 
management, these activities can be more developed.   
Key words: SWOT, Strategic management, Aquaculture, Sea enhancement, Sea 
ranching, Traditional matrix, Quantitative matrix, Caspian Sea, Northern 
provinces 
 
 
 
 
  
